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To the General Court and the People of the CommoO\\cal1h 
Cal.endar year 2000 began With onc of\]assachusetts' largest hca::h maintenance organizatIOns being 
mto Rchab!lltatlOn under a recenth enacted bw that allowed the DI\lolon to assure that health care 
was not mterrupted for the HMO' s members ThIS \\ ould :Jot ha \ e b,xn possible pnor to 
November 1999. whcn for tl1C first ume :he Com;YloO\\calth's mSLiral1Cl: Tc:hablhtallon laws applIcd to 
non-profit HMOs The Attorney General's in addItion to Its usual role as counsel to the DIVision, 
took an active and cooperatl\/c role In the rehab;;:tat,on, as the HMO:5 3100 a public cnaflt\ Thc HMO is 
currentI\' opcratmg under a Plan of Rchaol;:tauon approved the COllrt, which IS based upon a 
conservatIve finanCIal accountmg systcm that 6e Commol1\\ calth 's lJ.\\S do not eurrc'll h requlfc of other 
lIcensed HMOs 
Dunng thc second half of 200U, DIVlsion staff completed thClf preparation \\ork so that thc Bureau 
of Managed Carc. (created cffectnc Jarman I. 2CO ~ b\ Chapter I ci I of thc ACeS of 2()()(J) could beglJ1 Its 
work on time The preparation ll1cluded ;) carefiJI of the pracllc"s of other states that have 
Implemented accrcdltation sYstems for care orgaTllZatlOns, as that \\ III be one of the pnmarv 
dulles of the ncw bureau 
Throughout the year, DIvision staff took an actIve role In the '.\ark the Nallonal'\ssoCiatlOn of 
Insurance CommIssioners to respond to proviSIons of the federal FinanCial SCf\lces Modermzatlon Act of 
1999 A by-product of this lIas t::1C implementation of a pilot proJcct to e',pedltc agent license 
renewals. and a \\eb-avadablc "checkl!sf' to help approvable poliCies and endorsements reach 
the market qUicker. 
Of course, the DiviSIOn performs a of duties as it completes Its mlSSlOn of regulation of 
the busincss of insurancc. This report details some of the responsibli Illes and achlevcments of the 
agency's various departments. The DivislOn's webSIte, \\hlCh was redeSigned 111 2()(J() to allow for casier 
usc. contams additional information as wetl. 
Your questions or comments concermng this agency's regulatof\ dutl.es are al\va\s \\ elcome. 
Smcerely, 
Linda L. Ruthardt 
Commissioner of Insurance 
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Division of Insurance 
Financial Surveillance & 
Company Licenfing 
Financial Surveillance monitors the financial solvency of all domestic and 
foreign (domiciled in another state) insurance companies. There are 
currently over 1,300 insurance companies licensed or authorized to transact 
insurance business in the Commonwealth. Included in this number are life 
insurers, property & casualty insurers, HMOs, fraternal benefit societies, 
title insurers, surplus lines insurers and reinsurers. 
The Company Licensing staff is responsible for the review and processing of 
all applications from insurance companies seeking to obtain or amend 
licenses to transact insurance business in the Commonwealth. During 2000, 
there were twenty-nine newly licensed insurance companies. Thirty-four 
companies received approval to amend their licenses. 
The Financial Surveillance & Company Licensing staff also processes 
license certifications, annual statement filings and manages other revenue 
collections that resulted in approximately $475,000 in collected revenue in 
2000. 
Financial Examination 
Examinations 
Financial Examination plays a. vital role in monitoring the solvency of' 
insuring organizations chartered in Massachusetts, especially through on-site 
examinations of domestic licensees. In 2000, Massachusetts was the 
domicile of sixty-one property/casualty insurers, nirreteen life, accident and· 
health insurers, two title insurance companies, eleven health maintenance 
organizations, three lodge fraternal organizations, three medical service 
corporations, twenty-six workers' compensation self-insured groups, a 
number of residual market pools, (e.g., FAIR Plan and Commonwealth 
Automobile Reinsurers), and over two hundred fraternal benefit societies. 
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Division of Insurance 2 
The statutory requirement for most insurance company eX,aminations IS 
every five years, two years for HMOs, three years for self-insured workers' 
compensation ,b'TOUpS, three years for medical service corporations, (e.g., 
Blue Cross/Blue Shield of Massachusetts), and three years for, fraternal 
organizations. The examination schedule may be accelerated if regulatory 
needs arise. 
In 2000, Financial Examination staff completed examinations of twenty-two 
insuring dfganizations including seventeen property/casualty Insurers, four 
health insurers and one IQdge fraternal organization Those companies 
produced $2.1 billion in pre1n~ium nationwide, including over S 19 billion in 
Massachusetts. Staff also completed special purpose examinations of seven 
managed care organizations to evaluate their premium rate setting processes. 
Examinations were also conducted of 35 fraternal benefit societies.· T\venty-
six insurance examinations were in progress at year's end, representing 
S 17.6 billion in premium nationwide and 59.6 billion in Massachusetts. 
Revenues 
Companies other than fTaternal benefit societies undergomg examination by 
Division employees are charged S220.00 per day per examiner plus 
expenses. For the fiscal year ended 2000, revenues were S70 1 ,000 
Special Brokers Tax Collection 
Financial Examination collects state taxes on the excess and surplus lines 
business written by special brokers licensed in Massachusetts. Collections in 
calendar year 2000 totaled $8.3 million. 
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F/,\',4;VCIAL EY/t ATIONS IN PROGRESS ,4S OF DECEiHBER 31, 200() 
P Bostol, Old COloll\' l':sllrallce Co. 
P Blinker H'II l'surAI-:ce CompA!'',! ,:PR 
H C1GN,A Healthcare 0+ f\~2SS, Inc. 
P Citat:o:i tnsu!"2flce COrllPS!;V' (CorTHllcrce Gro~~p) 
p COl11'I'<ofC8 lilsufclllce Ccnlpal'Y (Commerce GrOLJ[J) 
o Delta Den:a' of Mass. 
P Eastern Casualty Insunllice Co. 
P Electric [f:surClilce Co. 
H Fal!oll CcmlllUl1ity Healtn Plall, 11K. 
H HiHva'd Pilg-!I'l Health Care 
H 
H 
p 
p 
co 
p 
H 
p 
p 
P 
p 
p 
p 
H 
Health New HMO 
HealthSowce Mass" Inc. (sub of CIGNA Healthcare of 1,,1a.1 
L:q~or Liability Jont Undw, Assoc, of Mass. 
MassVVest Il1s. Co. 
MedicAl MAlpractice Reiilsurallce Plilll 
Mod cal Professional Mutual Insurimce Co. 
Pilgrim Health Care 
Pllglin1 Irlsurance CompallY (PR Group) 
prVlllOclth Rock Assurance Co. (PR Group) 
ProSelec: Insurance Co. 
SJfC;V i!ldefl1l1lty 111SUro!:cc COi11paIlY (Safety Group) 
Sil!e,v inSlJ!illlCe Company (Safety Group) 
T: .:S' ASSlI!oiCCe COil1pimy (T'list Group) 
Tie:S: 1!1Sciiil':ce CO!l!parlV (TrllS! Group) 
T'~:fts Associated Health P:c':liS 
TO/(lls 
A'alionH"idL' l)~[~'fLl.7.J(!l1junl lUllS". Direet Premium 
29,819 29,819 
124,891 71,859 
22,615 22,615 
95.918 95.918 
29,783 29,783 
743,680 743,132 
157,088 157,088 
75,226 75,226 
193,503 19,360 
260,015 260,015 
1,151,209 1,151,209 
107,754 107,754 
113.609 113,609 
341 347 
21,797 21,797 
° 
0 
94,396 94,396 
912,593 886,570 
13,207 13,207 
98,199 98,199 
7,750 2,277 
15,299 15,299 
272.208 272,208 
1 <1.739 14,739 
154,721 154,514 
766,154 740,372 
5,4 76,520 4,469,873 
F = Fra!l'rnai. II = Health, L = Life, MS = Medical Sen'icc CorpOI'ation, 0 = Other, P = Propert~' & Casualty 
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Surplus 
38,081 
21,737 
7,347 
4,875 
93.273 
470.230 
24,280 
124,026 
184,926 
47,310 
140,160 
3.257 
7,883 
23,007 
11,238 
3,523 
425,533 
112,033 
5,260 
50.488 
26,250 
9,984 
179,926 
7,342 
49.483 
75,124 
2.139,530 
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Market COl1duct 
lvlarket Conduct includes Consumer Service and Special Investigations and 
Enforcement. In 2000, its responsibilities and prob'fess included: 
• The comgJ~on of 31 market conduct examinations including a 
comprehensive~amination involving a life insurance company:. 
• The continuing \\lork on targeted market conduct examinations involving 
public fire loss adjusters, workers' compensation, domestic insurer 
compliance with the federal Violent Crime Control and Law 
Enforcement Act of 1994 and race and/or ethnicity-based sales of life 
insurance by domestic insurers; 
• The continuing participation in multi-state market conduct examinations 
concerning credit disability msurance and race-based and/or low face 
value life insurance sales; 
• The monitoring of two alternative dispute resolution projects related to 
the settlement of nationwide class action lawsuits involving allegations of 
improper sales and marketing practices; 
• Negotiating settlement of enforcement cases and preparing and 
presenting enforcement cases at administrative hearings. These efforts 
resulted in approximately a 152% increase in license revocations, a 28% 
increase in cease and desist orders and a 9% increase in cases closed with 
enforcement action from calendar year 1999; 
• Evaluating requests for permission to be employed in the in~urance field 
by persons required to seek such permission purslJant to the federal 
Violent Crime Control and La'w Enforcement Act of 1994: 
• Attending; market conduct seminars and insurance fraud training ~ ~ 
probrrams held by the National Association of Insurance Commissioners, 
the Insurance Fraud Bureau of Massachusetts and the Association of 
Cel1ified Fraud Examiners. 
2000 Annual Report 
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DiYlsion of InsuLHll~e 
,,--{)pecial_lI1vestigatiollS & Ellforcell1ent 
The SpecIal Investigations staff pursues allegations of misconduct by 
Division licensees inciuding agents, brokers, advisors, adjusters, insurance 
companies and health maintenance organizations. These investigations entail 
the intervie\\iing of victims and witnesses, questtoning of suspected 
perpetrators and the revic\v of documentary evidence supporting allegations 
of unfair methods of competition, unfair and deceptive acts or trade practices 
and other violations of insurance law and regulations. Referrals come from 
the general public, other state and federal investigative and prosecutorial 
agencies as \yell as other sections yvithin the Division of Insurance. 
Vvl1en warranted, enforcement counsel prosecutes matters follov.:ing 
thorough investigative effOlls. Enforcement actions include letters of 
repnmand, cease and desist orders, the establishment of compliance 
programs, license sanctions such as revocation or suspension and the 
Imposition of civil fines or assessments through negotiated settlements or 
administrative hearings. Special Investigators or enforcement counsel make 
refelTals to agencies of the federal and state government and report evidence 
of criminal activity to the appropriate law enforcement authority. 
Enforcement actions are also rep011ed to the National Association of 
Insurance Commissioners Regulatory Infonnation Retrieval SY'stem 
F or calendar year 2000, Special Investigations and Enforcement: 
• Opened 379 cases. 
• Closed 274 cases, resulting in S340,673 in fines and assessments and 
S 199,427 in restitution. 
• Revoked 53 licenses and issued 99 cease and desist orders. 
o Referred 194 cases for enforcement action. 
2000 Annual Rl'pon 
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Di,-ision of Insurance 
COIlsunler Service 
The Cqnsumer Service staff responds to inquiries and assists 'consumers in 
resolving complaints against insurers, agents, brokers and other licensees. In 
addition to providing consumers with general insurance information, 
Consumer Service also advises consumers of their options and rights under 
their policies, state laws and regulations. In 2000, the staff resolved 2,618 
\\Titten complaints and recovered 52,722,951 for consumers. 
Consumer Service maintains a database that lists all complaints and inquiries 
received. The complaint log may indicate patterns of unfair, deceptive or 
abusive insurance practices by an agent, broker, insurance company or other 
licensee. When appropriate, information is referred to Special Investigations 
& Enforcement for further action. "Slowpay" patterns and other 
questionable industry trends are brought to the attention of the Division's 
Financial Surveillance staff, as these may be early indicators of liquidity or 
solvency problems. 
2000 Activity 
Month Contacts Phone Cases Internet Recovery 
January 4.768 4,519 197 52 S 271,496 
February 4.219 3,923 205 91 S 320,102 
\larch 6.111 5,745 281 85 S 149,346 
April 3.940 3,678 241 21 S 367,107 
\1ay 4,369 4, li6 2~~ 
-'-' 20 S 101,136 
June 4,612 4.349 237 26 $ 176,785 
July 4,511 4,323 165 ..,~ 
--' $ 84,891 
August 4,670 4,445 216 9 S 45,806 
September 4,011 3,780 226 5 $ 39,306 
October 4.105 3,863 236 6 $ 868.919 
:":ovember 3.681 3.488 182 II S 42,790 
December 3,794 3.594 199 L S 116,489 
Quarterly Adjustments $ 138,778 
Total 52.791 49,823 2.618 35fJ S2.722.951 
Contacts: all phone calls. letters and other communication with consumers recel\ed b\ Consumer Sernee. 
Phone: all phone calls rccei\'cd by Consumer SCT\·ice. 
Cases: all consumer issues that arc acti\'ely pursucd by Consumcr SCT\'ice, 
Internet.: cases and inquiries recel\'ed \'ia the internet. 
RccO\'cr~': the IOtal amount of mone\' recei\'ed by consumers \\'ho hmc requested Intencl1lion 
2000 Annual Report 
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l}i\isiOIl of I n~ur,il1CC 
Board oj'",4ppea/ on l}fotor J/ehicle 
l.iabiii(vPo/icies & Bonds 
:\ Lssaclmsc:t1s (Jeneral Law Chapter 26 section SA established the Board of 
< \pp\;~al to h~ar appeals of 
• ~\k;tor \ehicle accident surcharges issued in accordance \\ith the 
\1assachusetts Safe Driver Insl:rance Plan (lVLG L c. 175 §§ 1138, 
1 j 3P). 
.. Decisions of the Registrar of Motor Vehicles (M.G L c 90 § 28) and 
(l Automobile insurance cancellations (M.GL c. 175 § 1130) 
in 2000 the Board Appeal conducted: 
II' 32_566 appeals of Safe Driver Insurance Plan (SDIP) surcharges_ 
• -1.391 appeals of Registrar of Motor Vehicles actions and 
., 150 appeals of automobile insu:-ance cancellations. 
1 n the Board of Appeal generated revenues of 
III S 1,072,250 
• S111,850 
6' S 1 )31 
SL 85,831 
from surcharge appeals filed, 
from Registrar of Motor Vehicles appeals filed and 
from record certification fees. 
Total Rev-enue for 2000 
Tne Safe Orner lnsurance Plan (SOlP) is mandated by state lav\" to establish 
;cations of risks to fairly reflect the driving records of insureds and 
meTlliu!11s based in part on at-fault accidents. The Plan encourages 
, L 
re\\arding drivers who do not cause aCCIdents or incur tratTic 
a credit to theLr automobile insurance premiums, and 
unsafe dri\lI1g by requiring high-risk dm crs to pay a greater 
l!1surancc costs. :Vlassachusetts, lll1lik\;~ many ,:omparablc 
HL ail no or Ii due process rigJ1ts_ pIO\ldes till:? right t(1 
~1 1::':'i;lIl.'~ an impar1ial heat\llt: officer of the Bo,lrd of Appeal 
~tlOl) Annual Report 
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Division of Insurance 9 
. Of the 32,566 surcharge decisions rendered by Board of Appeal hearing 
officers in 2000, only 53 decisions were challengc,J in Superior Court. 
Hearing officers typically conduct more than twenty surcharge appeal 
hearings daily. The Attorney General's Office has appointed the attorneys 
on the Board of Appeal as Special Assistant. Attorneys General for the 
purpose of representing the Board of Appeal in Superior Court. 
Appeals from actions of the Registrar of Motor Vehicles are heard in 
Boston, Springfield, Marlborough and Plymouth. They are conducted by a 
three-member panel, consisting of a representative of the Registrar of Motor 
Vehicles, the Attorney General and the Commissioner of Insurance. These 
appeals reflect 'license suspensions ranging in auration from thirty days for 
three speeding tickets in twelve months to lifetime suspensions for multiple 
--Operating Under the Influence" convictions and/or motor vehicle fatalities. 
In an effort to provide greater efficiency and consumer convenience, the 
Board of Appeal added five hearing officers and two administrative staff 
members in 2000. With the addition of ten satellite hearing locations in 
2000, the Board of Appeal now conducts hearings in eighteen locations 
across the Commonwealth. Additionally, appeals of actions of the Registrar 
of Motor Vehicles were relocated to the Registry office at 630 Washington 
Street, Boston in early 2000. 
State Rating Bureau 
The State Rating Bureau (SRB) serves as a consumer advocate in hearings 
on the appropriateness of rates filed by auto, workers' compensation and 
health insurance carriers, including Blue Cross and Blue Shield of 
Massachusetts. The SRB is staffed by actuaries, mathematicians, policy 
review analysts, researchers, attorneys and support staff. The SRB also 
reviews life, health (including MedIcare Supplement): property, liability 
insurance policies and rates, as well as health maintenance organizations and 
preferred provider arrangement applications for compliance with applicable 
laws and regulations. The SRB provides technical advice to the 
Commissioner on oversight of the auto, workers' compensation, health and 
other insurance markets.· . 
2000 Annual Report 
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Division of Insurance \0 
Following is a summary oftlle SRB's major activities and accomplishments 
in the course of carrying out its responsibilities in 2000 
Private Passenger Automobile' 
• Reviewed and approved 2,215 auto insurance group marketing discounts 
off 2000 rates under MG.L. c. 175,section 193R, which are a\ailab\e to 
over three million eligible members. Disapproved 46. 
• Participated in numerous hearings regarding private passenger 
automobile insurance rate deviations sought under M. G L. c 175. section 
113B, popularly knO\vn as "safe driver discounts". 
• Participated in the hearing regarding private passenger automobile 
insurance rating territories for 2001 and 2002. 
• Litigated numerous issues in the hearings for 2000 pnvate passenger 
automobile insurance rates with the Automobile Insurers Bureau (AIB), 
involving underwriting profits, losses, expenses and cost containment. 
• Litigated the 2001 private passenger automobile insurance rate case. The 
SRB litigation was a major factor in the Commissioner' s Decision 
resulting in savings to consumers of approximately S315 million in 
premlUm. 
• Overall, private passenger automobile insurance rates were cut from the 
(0.8%) increase requested by the AlB and the agents' (0.1 %) increase to 
an 8.3% average statewide decrease for 2001. 
"Vorkers' Compensation 
• Revised the method and amount of servicing carrier payments including 
the pass-through of expense constants and changes in the manner of 
calculating compliance with Pool Performance Standards. 
• Promulgated revisions in the Pool Plan to create a competitive bidding 
process for servicing carrier business. 
2000 Annual Report 
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Division of Insurance II 
• Formally' placed aggregate financial reporting with the Commissioner's 
StatistIcal Plan and created a system of financial penalties for incomplete 
or erroneous reporting of statistical plan data. 
• Settlement of suits involving Travelers/Aetna and USF &G regarding 
application of the Pool Performance Standard Program in ] 994 
., Assisted in the Division's response to Eastern Casualty Insurance 
Company's departure from the Workers' Compensation Rating & 
Inspection Bureau (WCRIB) and the attendant issues regarding 
assessments, reporting, etc. Drafted legislation that makes explicit the 
functions of a workers' compensation statistical agent and the 
responsibilities of all licensees \-'lith respect to reporting and assessments. 
Health 
.. Implemented change effective January I, 2000 to 001 long-term care 
insurance regulation to require new consumer disclosures and allow for 
more flexible product design. The Health Unit contacted all affected 
carriers and reviewed over 30 companies' resubmission of forms to meet 
the standards of the new regulation 
• Implemented the necessary procedures and revie\-ved health plan 
amendments to implement the provisions of the state mental health parity 
law effective January 1, 2001. Issued joint bulletin with the Department 
of Mental Health to clarify the requirements of the law and those persons 
entitled to parity benefits. 
• Monitored membership in closed nongroup health plans who lose 
coverage on September 30, 2000 due to a provision In the 1996 
Nongroup Health Insurance Law; produced documents to describe the 
extent of the membership; explained the issue to the Legislature and 
affected parties and provided technical comments regarding changes 
made in July 2000 to remove the requirement that these plans shutdown. 
Worked vvith health plans to ensure that they complied \-'lith all member 
notification requirements to ensure that consumers were properly 
informed about their options for health coverage before and after the July 
2000 change. 
2000 Annual Rep?rt 
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Division of Insurance 
• Provided all technical assistance to bring Mqssachusetts Nont,Ffoup 
Health Insurance Law into compliance with ~lhat was necessary to 
qualify: with the federal government as a law'that would satisfv the 
"-- - ':-", -' 
12 
provisions of the Health Insurance Portability and Accountability Act of 
1996 (HIPAA). Since Massachusetts did not enact the necessary changes 
to its Nongroup Health Insurance Law when required by January 1, 1998, 
worked with the federal government regarding the joint administration of 
nongroup guaranteed issue rights until the July 2000 enactment of the 
necessary statutory provisions. 
• Developed the necessary regulations and Bureau of Managed Care to 
implement M.G.L. c. 1760 as enacted in July 2000. Coordinated 
meetings with all necessary state and external parties to develop 
accreditation guidelines that were included in emergency regulations 
promulgated effective as of January 1, 2001. Worked with Department 
of Public Health's Office o j'Patie. nt Protection to develop systems and 
guidelines that would join1~} regulate managed care plans in 
Massachusetts beginning on January 1, 2001. 
Medical Malpractice 
• Monitored progress of the Massachusetts Medical Malpractice 
Reinsurance Plan (MM.1v1RP), particularly the development of its 
member company assessment rule. 
• Eliminated filing backlog and significantly reduced filing review time. 
• Assisted consumers with questions regarding the medical malpractice 
insurance marketplace. Conducted legal and technical research on issues 
relating to the operations and authority of the MMMRP, policy and rate 
provisions in insurers' filings and amendments to Chapter 330 of the 
Acts of 1994. 
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Policy Fonn and Rate Revi~ 
• Comple!edthe revie\\' of 5,696 life and property & casualty insurance 
filings (consisting of 1,826 rate filings and 3,870 form filings), along 
with 264 health insurance filings for ~ total of 5,960 . 
• Developed and implemented life and annuity checklists \vhich \vere 
added to the Division of Insurance website to assist carriers to submit 
policy forms that would be in compliance with Massachusetts law. 
• Assisted in the development and promulgation of regulations for Triple X 
and also annuity tables. 
• Issued bulletin regarding use of genetic testing information in 
underwriting and rate setting. 
• During calendar year 2000, policy form filing fees generated income of 
$348,405 and rate form filing fees generated income of S287 ,850 for total 
revenues of $636,255. 
Other Property & Casualty 
• Registered 43 new risk purchasing groups and renew~d the registrations 
of 228; registered 2 new risk retention groups and renewed the 
registrations of 41. 
• Completed annual report examining the current state of the homeowners' 
insurance market as required by Chapter 93 of the Acts of 1996. 
• Reviewed proposed rates submitted by the Massachusetts .property 
Insurance Underwriting Association (the MPIUA, (:iIso known as the 
"F AIR Plan") for homeowners' insurance. Negotiated rate reductions 
with the MPIUA and entered intd a stipulated af,rreement that was 
approved by the Commissioner. 
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, . 
Hearings & Appeals 
The Commissioner of Insurance, as administratoi- of the Insurance laws, 
must conduct hearings on a wide range of issues, including statewide 
insurance rate cases, actions taken by the Division against its licensees and 
administrative appeals, including those from decisions of the residual market 
entities, which are overseen by the Commissioner. These matters can 
significantly affect Massachusetts' consumers and businesses and are the top 
priority of the Hearings & Appeals staff. The administrative hearing process 
offers a flexible alternative to .litigation and allows participants to benefit 
from the Commissioner's expertise. 
In 2000, more than one hundred hearings were held in Boston, Fitchburg, 
Framingham, Springfield and West Barnstable. Rate hearings were held on 
private passenger automobile insurance and individual insurers' applications 
to deviate from fixed and established rates, commercial automobile 
insurance, homeowners insurance available through the FAIR Plan and 
Medicare supplement insurance. In related matters, the Division held 
informational hearings on the Massachusetts market .for Medicare 
supplement insurance and on the provision of prescription drugs by 
Medicare + Choice plans. The Division also conducted hearings on 
proposed changes in financial contr~l and structure of domestic insurers. 
The Board of Review in Insurance, comprised of designees of the 
Commissioner, the Attorney General and the applicable Board of 
Registration, hears petitions brought against medical or dental service 
corporati ons. 
Hearings and Appeals staff maintains all official records of cases before the 
Division and ensures prompt public access to those records, many of which 
may now be obtained via the Division's website. In 2000, the Docket Clerk 
responded to approximately 500 requests- for informatioFl and assisted with 
approximately 125 in-house reviews. of information by consumer and 
industry representatives. 
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Office of the General Counsel 
The Office of the General Counsel provides legal support and advice to the 
Commissioner, Division staff, consumers, executive and legislative branch 
members and others with interest in the Massachusetts insurance 
marketplace. Attorneys research and Draft bulletins, regulations and 
interpretative letters on Massachusetts insurance law. Staff counsel analyzes--
insurance-related legislation and frequently serve as hearing officers in 
administrative proceedings. Attorneys are required to possess general 
knowledge of laws impacting insurance and related areas, including the 
Massachusetts Administrative Procedures Act and Public Records Law. 
In 2000, members of the Office of the General Counsel worked on a variety 
of insurance company transactions, including acquisitions, asset allocations 
and reorganizations. Staff assisted III the implementation of new policy on 
emerging issues, including licensing requirements, electronic commerce 
matters, solvency matters and federal involvement in the financial services 
industry. During the second half of 2000, attorneys dealt extensively with 
issues relative to the newly passed managed care law. Attorneys also work 
closely on the defense and prosecution of various actions in state and federal 
courts in conjunction with the Office of the Attorney GeneraL 
Administration 
The Administration section is responsible for a variety of functions relating 
to the internal operations of the Division ofInsurance. Working closely with 
the Administrative Services Unit of the Executive Office of Consumer 
Affairs & Business Regulation, Administration staff administer spending 
and hiring plans, purchase commodities and services, process accounts 
receivables and billables and provide general operational" functions, such as 
reception, mail processing and courier services. In fiscal year 2000, the 
department collected $44,644,533 in revenue for the Commonwealth's 
General Fund, and administered a budget of$10,732,012. 
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klanagementlnformation Systems 
, 
The Management Information Systems (MIS) department provides 
technology infrastructure and implements technology solutions to facilitate, 
promote and assist Division personnel with achieving insurance 'regulation 
goals. The staff is committed to utilizing technology to increase efficiency 
and productivity. 
MIS provides technical service and support to all sections of the Division. 
_The staff is responsible for the day to day operations of the Division's 
telecommunication system, local area network, PCs, licensing applications 
and data connections to the wide area network, the statewide mainframe and 
the National Association of Insurance Commissioners, 
In 2000, MIS special projects and progress included: 
• The development and implementation of the agency's ne",,' website, 
allowing for greater ease of navigation, clarity and access to a wider 
range of services for both consumers and the insurance industry. 
• The development and implementation ora pilot program to allow for the 
electronic renewal of individual and corporate life insuranc.e· agent 
licenses, saving administrative costs and expediting the licensing process. 
• The functional enhancement of the agency's Agent & Broker licensing, 
database, which sifl!lificantly reduced the turnaround time for licensing 
appointments. . 
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Ageltts & Brokers Licensing 
Agents & Brokers Licensing staff issues licenses to qualified individuals, 
corporations, limited liability companies and partnerships as agents, brokers, 
advisers,public fire loss adjusters and reinsurance intermediaries. 
Responsibilities include monitoring the continuing education compliance of 
licensees and reviewing applications to ensure compliance with the 
Massachusetts General Laws, maintaining the pivision' s licensing database 
and responding to hundreds of licensing inquiries \\eekly from insurers, 
licensees and consumers on a weekly basis. During :2000, the Division 
issued twenty-six licenses to banks allowing for the sale of insurance 
products. Licensing requests warranting a written response are generally 
replied to within 10 business days. There are currently over 161,000 agent 
licenses and 16,000 broker licenses active in the Commonwealth. Fiscal 
year 2000 licensing activity generated $9,250,797 in revenue for the 
Commomvealth's General Fund. 
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Resolutions, Acts, R~gulations& 
Bulletins 
Resolutions 
Resolve 1 
1.8 
A Resolve Providing for an Investigation and Study by a Special 
Commission Relative to the Authority of the \Iassachusetts Credit 
Union Share Insurance Corporation (SB 2267). 
Resolve 1 creates a special commission consisting of three members of the 
Senate, three members of the House of Representatives and two persons 
designated by the Governor. This commission is directed to investigate 
permitting the Massachusetts Credit Union Share Insurance Corporation (the 
"MCUSIC") to establish a subsidiary to provide excess insurance to credit 
unions located outside of Massachusetts. The commission may report to the 
Genera! Court the results of its investigation, along with recommendations. 
The commission must file its final report with the clerk of the Senate on or 
before the last Wednesday of December 2000. 
Acts 
Chapter 33 of the Acts of 2000 
An Act Authorizing the Sale of~Innovative Insurance and Financial 
Planning Products (SB 1996). 
Prior to the passage of this 13\\, insurers \vere prohibited from "combining 
hazards" in one policy. This law allows for the combination of life or 
endowment insurance or annuity, survivorship or pure endowment insurance 
subject to M.G.L. ch. 175, § 132 and any form of accident and sickness 
insurance subject to M.G.L. ch. 175, § 108, by rider or otherwise, within a 
single policy or contract. This law became effective on February 18,2000. 
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Chapter 78 of the Acts of 2000 
An Act Relative to Life Insurance Company Liquidation Proceedings 
(HB 4852). 
This law states that life insurers may enter into funding agreements. A 
funding abrreement is a tool by which a life insurance company is able to 
access funding sources for the company. Furthennore, this legislation 
affords a priority of claims in a liquidation to these funding. abrreements. 
These agreements would be given the same priority as that of a policyholder. 
This legislation. also addresses separate investment accourlts. This 
legislation states that the funds maintained in· a separate account are not 
chargeable with liabilities arising out of any other busll1ess of the company. 
Upon the liquidation of the insurance company, the funds contained within 
the separate investment account would not be subject to the claims of the 
company's other creditors or policyholders, but would be available 
exclusively, to the extent necessary, to satisfy claims of the holders of such 
separate accounts. The final issue addressed by this legislation is the so-
called· Fabe cure. In 1993 the United States Supreme Court decided the case 
of United States Department of Treasurv y. Fabe, 508 US 491 (1993). This 
decision held that insurance insolvency laws giving the claims of employees 
as well as state and local government priority over, or equality with the 
claims of the federal government are preempted by federal law. The purpose 
of this legislation is to fix the current Massachusetts insurance insolvency 
priority classifications to bring them into compliance \vith Fabe. This law 
became effective on July 27,)000. 
Chapter 80 of the Acts of2000 
An Act Relative to Mental Health Benefits (HB 5008). 
Chapter 80 creates new state mandated benefits for cQverage of certain 
biologically based mental disorders. The coverage for such mental disorders 
is intended to b,e handled in the same manner (parity) that c'arriers cover 
other physical conditions. Among other benefits, this <jnandate provides a 
minimum of 24 outpatient and 60 of inpatient treatment for certain insureds 
suffering from non-biological based mental disorders. Furthermore, this 
legislation expands the coverage for people who have the dual diagnosis of a 
mental health disorder and a substance abuse problem. The law includes the 
following key provisions: full parity for both adults and children with 
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biologically based brain disorders, insurers ar:e required to provide at least 
60 days of inpatient care and 24 outpatient visits for the treatment and 
diagnosis of all non-biologically based disorders specified in the DSM, 
extended coverage for children, continued treatment for any child or 
adolescent engaged in treatment at the time of his or her 19th birthday, in 
instances of dual diagnosis for mental illness and substance abuse, the 
mental illness benefit applies, insurers may require consent to disclose 
information regarding mental disorders to the same extent that they require 
consent to disclose information for other medical conditions, and only a 
lic-ensed mental health provider can deny a mental health benefit. The law 
became effective on January 1, 2001 for all group policies and will become 
effective on January], 2002 for all nongroup and small group policies. 
Chapter 81 of the Acts of 2000 
An Act Relative to Diabetes Cost Reduction (SB 2109). 
Chapter 81 provides that coverage for specified items related to the 
diagnosis or treatment of insulin dependent, insulin using, and gestational 
and non-insulin dependant diabetes must comply with all other terms and 
conditions within an insurance plan, and may not be reduced or eliminated 
due to the requirements of Chapter 81. Specifically, this law applies to 
blood glucose monitoring strips, voice-synthesizers, lancets, insulin, insulin 
pumps, syringes and shoe inserts. The law further requires insurance 
companies to cover self-management training and education for the 
prevention and treatment of diabetes. Under the new law, benefits for 
diabetes equipment and services would be subject to the same annual 
deductibles or coinsurance that applies to all other covered benefits within a 
given insurance policy. This law becam.e effective on August 2, 2000. 
Chapter 96 of the Acts of 2000 
An Act Relative to Countersignatures by Resident Agents of Certain 
Insurance Policies (HB 4883). 
Chapter 96 removes the current countersignature requirement for insurance 
policies issued or delivered in Massachusetts by non-Massachusetts 
(foreign) insurance companies. Prior to the enactment of this law, 
Massachusetts insurance statutes required that before an insurance policy 
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issued or delivered in Massachusetts by a foreign insurance company IS 
effective it must be signed (counteKSigned) by a Massachusetts licensed 
resident agent. This law also 'makes a technical correction to Chapter 78 of 
the Acts of 2000, signed by Governor Cellucci on April 28, 2000. Chapter 
78 addressed, in part, to ~ddress the so-called Fabecure (referenced 
previously). This law makes explicit that the new priority system (as found 
in M.G.L. c. 175, §180F) is effective' for all pending and future worker's 
compensation claim~. This law became effective on August 31,2000. 
Chapter 140 of the Acts of2000 
An Act Relative to Nongroup Health Insurance Products (HB 5332). 
Chapter 140 serves many purposes. First; it makes technical corrections to 
the current nongroup insurance laws to bring them into compliance with the 
federal Health . Insurance Portability and Accountability Act of 1996 
("HIP AA"). S.econd,it changes the current statutory termination 
requirement for nongroup coverage issued before October I, 1997 ("closed 
plans"). This legislation requires renewal of these closed plans and permits 
that they only be terminated when the number of subscribers in a plan is 
25% of the plan's 1999 enrollment figure. Third, this law allows nongroup 
carriers to offer one alternative guaranteed issue health plan that differs from 
the standard guaranteed issue health plan. Carriers may make changes to the 
deductibles and co-payments associated with their alternative plans. Fourth, 
this law directs the Commissioner of Insurance to promulgate regulations 
requiring any nongroup health plan issued pursuant to M.G.L. c, 176M to 
offer its subscribers four rate basis type categories, at least one of which IS 
classified as containing a single parent with children. Finally, this law 
creates a mandC},tory. reinsurance plan for all carriers that offer nongroup 
guaranteed issue - health plans. Every carrier (insurers and health 
maintenance organizations) issuing or renewing a guaranteed issue health 
plan must be a member of the reinsurance plan. Certain provisions of this 
law became effective on April 30, 2000. Other provisions of this law 
become effective on November 1,2001. 
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Chapter 141 ofih!? Acts 01"2000 
An ,Act Protecting the Health and Safety of l\Iassachusetts Consumers 
from Certain l\lanaged Cal"e Practices in the Insurance Industry (HB 
. :-.-:-. . 4 _"_) 
Chapter 141 makes broad regulatory changes to the laws of Massachusetts 
governing managed care in an effort to provide greater protections to 
msurance consumers in the Commonwealth. This nev\ lavv makes many 
changes, including bUf not limited to: the creation of t\\O new administrative 
bodies - the Bureau of Managed Care and the Office of Patient Protection, 
tbe'imposition of new requirements regarding the coverage of emergency 
care, an expansion and modificatlOn of the prompt payment provisions 
applicable to insurance carriers, increased licensure requirements for health 
maintenance organizations, and the creation of a new chapter of the General 
LaVv·s - Chapter 1760, Health Insurance Consumer Protections. 
This ne\vly created chapter 1760 creates many new requirements for 
managed care entities within the Commonwealth, including but not limited 
to: accreditation of carriers for utilization review, quahtymanagement, 
creqentialing, preventive health services and compliance with all other 
requirements of thi.s chapter. This chapter also increased· requirements 
regarding the content of evidences of coverage and provider directories, 
included a requirement that carriers implement internal and external 
grievance review procedures, and provided the Division of Insurance with 
enforcement powers for failure to meet the requirements of this new law. 
ThIS 1a\\ became effective on January 1, 2001. 
Chapter 153 of the Acts of 2000 
An Act to Require Salaries Paid by a Domestic Company be Authorized 
by its Board of Directors and Trustees (HB 4906) .. , 
Chapter 153 removes the current prohibition against compensation, salary or 
emolument agreements of more than three years previously placed upon 
Massachusetts domestic insurers. This law now allows insurance companies 
the ability to offer employment contracts of longer than three years. This law 
lJecarn.e effecti\le on October 26" 2000--~ ~ ) 
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Chapter 177 of the Acts of 2000 
An Act Authorizing Nonprofit Hospital Ser\"~ce Corporations and 
Nonprofit . Medical Seryice Corporations to Make Contracts of 
Reinsurance (HB 5144). 
Chapter 177 amends M.G.L. c. 176A and M.G.L. c. 176B to provide explicit 
authority for non-profit medical service corporations and non-profit hospital 
corporations (Blue Cross & Blue Shield of Massachusetts) to enter into 
contracts of reinsurance as the reinsuring entity or to obtain reinstffance. 
Previously, the statutes governing BCBS did not expressly 6'Tant it the 
authority to enter into contracts of reinsurance. This law· became effective on 
.November 4,2000. 
Chapter 254 of the Acts of 2000 
An Act Relative to Insurance and Genetic Testing and Privacy 
Protection (HB 5416). 
Chapter 254 protects the results of genetic tests as private information by: 
prohibiting disclosure of such results by an insurance company without 
consent, prohibiting the requirement that an applicant provide the results of 
genetic tests as a condition of employment or insurance, and prohibiting 
discrimination by insurance institutions based on the use of information ~ 
from genetic tests. This law sets up similar protective measures in the 
Department of Public Health's statutes as well as the statutes governing the 
Massachusetts Commission Against Discrimination. Finally, this law directs 
the Division of Insurance and the Department of Public Health to establish a 
special commission to investigate the use of genetic test results in 
connection with life, disability, and long term care insurance as well as the 
continuation for long term care, disability and life insurance past the 
December 31, 2005 "sunset' in the statute. This law became effective on 
November 20,2000. 
Chapter 266 of the Acts of 2000 
An Act Relative To Self Insured \Vorker's Compensation ~roups (HB 
5010). 
Chapter 266 allows self-insurance groups (entities made up of employers / 
who operate what is in effect a reciprocal mutual insurance pool/company 
rather than purchase coverage individually from licensed insurers) to remain 
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in existence, while eliminating the previous requirement that self-insurance 
group members annually file certified financials. In addition, this legislation 
\vould allow self-ipsured groups to have less than 70% of their members 
experience-rated. This law became effective on December 6, 2000. 
Chapter 318 of the Acts of2000 
An Act Relative to the Melrose Police Relief Corporation (HB 4960). 
-<I 
Chapter 318 authorizes the Melrose Police Relief Corporation, upon the 
retirement of a member of the- Melrose City Police Department, to pay to the 
member a sum not to exceed $ 15,000.00. This la\\' also states that the 
Melrose Police Relief Corporation may adopt a by-law requiring any 
applicant for membership in the" corporation pay an entry fee to the 
corporation within one year of graduation from the police academy. After 
the one-year period from graduation from the police academy, applicants 
who have' not joined the corporation are no longer eligible to join. the 
corporation. In addItion, the Melrose Police Relief Corporation may 
establish a memorial scholarship fund, named for Chief Robert 1. Lloyd, to 
award scholarships to the children and grandchildren ofactive members who 
pursue a def,'Tee at an accredited institution of higher learning. This' law will 
become effective on February 14,2001. . 
Chapter 320 of the Acts of 2000 
An Act Relative to the Organization and Supervision of Fraternal 
Benefit Societies (HB 4507). 
Chapter 320 updates the existing statutory language governing large national 
fraternal benefit societies ("fraternals") in Massachusetts. This legislation is 
designed to make the Massachusetts laws governing fraternals more 
consisterit with the language found in the Model Fraternal Code adopted by 
the national Fraternal Congress of America in 1983, and enacted in 
substantial form by 40 'other states and the District of Columbia. Such an 
update of the fraternal statutes allow fraternals to operate under a system of 
laws substantially similar to the requirements placed on them by other states. 
In addition, fraternals are given the ability to' offer a greater variety of 
insurance products" such as variable life insurance products and variable 
annuity products to their members, subject to the same requirements as 
traditional Massachusetts life insurers. In addition, this law recodifies the 
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existing law govermng 'small fraternals', otherwise 'known as limited 
socIetIes or assocIatIOns. Previously, this statute could only be found in the 
General Laws through a reference contained in the Historical and Statutory 
Notes found at the end ofM.G.L. c. 176, §l. The creation.ofc. 176!t2 is a 
recodification of the previous law, simplifying regulation byprit~ng the 
existing law within the codified version of our General la'w·s.This law 
became effective on January 1, 2001. 
Chapter 326 of the Acts of 2000 
An Act Regulating Viatical Settlement Agreements (HB 4790). 
Chapter 326 creates a new regulatory mechanism designated as the Viatical 
Settlements Act. Prior to the enactment of this law, the viatical settlement 
industry was substantially unregulated in Massachusetts. The only 0 
regulation of this industry is found in the Attorney General's Regulations 
(940 CMR 18.00) which defines those viatical settlement advertising and 
disclosure practices which are considered unfair and deceptive acts or 
practices. This law now requires that any ~ntity that enters into an 
agreement to pay a life insurance policyholder in return for assignment or 
transfer of the life insurance policy's death benefit be duly licensed by the 
Commissioner of Insurance. It also requires that viatical settlements and 
loan contracts be filed with the Division and disapproved if found to be 
unreasonable, contrary to the interests of the public, or otherwise misleading 
or unfair to the policyholder according to standards set forth in regulations 
promulgated by the Commissioner. This law will become effective on 
March 1, 2001. 
Chapter 345· of the Acts of 2000 
An Act Providing That Certain Health Care Plans and Policies Shall 
Cover Payment for Costs Arising From Speech, Hearing and Language 
Disorders (HB 5170). d 
• 
Chapter 345 mandates. coverage for those expenses arising from medically 
necessary diagnosis and treatment of speech, hearing and language disorders 
for individuals that have a policy or contract providing coverage of hospital 
and surgical expenses. In addition, this coverage is expanded beyond a 
hospital setting. Furthermore, this new mandate affords coverage So long as 
it is provided by a licensed speech-language pathologist or audiologist and 
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the sen'ices are rendered within the provider's Imvful scope of practice. 
This mandate, howewr, is subject to the same terms and conditions for other 
medical conditions covered by the policy or contract, and such coverage 
does not extend to the diagnosis and treatment of such disorders in a school-
baSed setting. This law "\vil1 become effective on March 21, 200 1 . 
Chapter 355 of the Acts of 2000 
An Act Providing Insurance Coverage for Human Leukocyte Antigen 
Testing for Certain Individuals and Patients (HB 5404). -<I 
Chapter 355 creates a new state mandated benefit for coverage of the cost of 
human leukocyte antigen testing or histocompatibility loclls antigen testing 
necessary to establish bone marrow transplant donor suitability. This law, 
however, does not provide a mandate to cover the costs of actual bone 
marrow transplants. In addition, this law directs the Department of Public 
Health to establish rules and regulations to determine medical eligibility 
protocols as well as convene an advisory group of medical professionals 
regarding the testing covered by this la\v. This law became effective on 
March 28, 2001. 
Regulations 
211 CMR 29.00, Valuation of Life' Insurance Pol.icies - (Effective 
September 1, 2000) 
The purpose of this regulation is to provide tables of select mortality factors 
and rules for their use, rules concerning a minimum standard for the 
valuation of plans with non-level premiums or benefits, and rules concerning 
a minimum standard for the valuation of plans with secondary guarantees. 
The method for calculating basic reserves defined in 211 CMR 29.00 will 
constitute the Commissioners' Reserve Valuation Method for policies to 
which 211 CMR 29.00 is applicable. This regulation applies to all life 
insurance policies other than those issued by Fraternal Benefit Societies. 
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211 C\lR 39.00, Annuitv Mortalitv Tables for C:se in Determining 
Resen·e Liabilities for Annuities - (Effective September 1, 2000) 
The purpose of this regulation is to recognize the following mortality tables 
for use in determining the minimum standard of valuation for annuitv and L _ 
pure endO\\'ment contracts: the 1983 Table "a", the 1983 Group Annuity 
T'v10rtality (1983 GAM) Table, the Annuity 2000 Mortality Table, and the 
199.+ Group Annuity Reserving (1994 GAR) Table 
211 C'IR 52.00, Managed Care Consumer Protection and -«ccreditation 
of Carriers - (Effective December 29, 2000) 
The purpose of this regulation is to implement and enforce sections two 
through twelve of M.G.L. c. 1760. 211 CMR 52.00 s"ets forth requirements 
for carriers who offer for sale, provide or arrange for the provision of a 
defined set of health care services to Massachusetts insureds through 
affiliated and contracting providers or employ utilization reviev,· in making 
decisions about whether services are covered benefits under a health benefit 
plan. 
211· Cl\1R 143.00, Credit Insurance Disclosure Requirements -
(Effective December 22, 2000) 
The purpose of this regulation is to require disclosure to consumers of 
adequate information including but not limited to the coverage, costs and 
other aspects of credit insurance related to a credit transaction so that a 
consumer may make a more informed decision. This regulation is a result of 
the passage of Chapter 169 of the Acts of 1998 and pursuant to a letter from 
the Governor instructing that regulations be implemented to require such 
disclosures. 
Anlended Regulations 
211 C':fR 43.00, Health Maintenance Organizations - (Amendments 
Effective December 29, 2000) 
This regulation implements and enforces M.G.L. c. 176G. 211 CMR 43.00 
sets forth licensing and reporting requirements for HMOs operating in 
!\lassachusetts. This regulation was amended in order to incorporate 
changes required by certain sections of Chapter 141 of the Acts of 2000 and , 
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Di\"i~ion of Insurance 28 
to align this regulation with 211 CMR 52.00, a newly promulgated 
regulation governing managed care consumer protection and accreditation of 
carriers (see previous reference). 
211 CMR 51.00, Preferred Provider Arrangements (PPAs) and 
Preferred Provider Plans - (Amendments Effective December 29, 2000) 
This regulation implements and enforces M.G.L. c. 1761. 211 CMR 51.00 
sets forth requirements for insured preferred provider plans operating in 
Massachusetts. This regulation was amended in order to inCOrpOrate changes 
required by certain sections of Chapter 1.41 of the Acts of 2000 and to align 
this regulation with 211 CMR 52.00, a newly promulgated regulation 
governing managed care consumer protection and accreditation of carriers 
(see previous reference). 
Bulletins 
BOO-Ol 
This bulletiJ) informs insurers that they are' no longer required to provide a 
copy of notices of cancellation or non-renewal to the DivisioI} of Insurance. 
Section 5 of Chapter 93 of the Acts of 1996, approved on May 20, 1996, 
removed this requirement. 
800-02 
This bulletin informs insurers that the Division of Insurance has eliminated 
the five year limit on no-lapse provisions in universal life and variable life 
policies. No-lapse guarantees designate a premium and a time period during. 
which, if the designated premium is paid, the policy is guaranteed not to 
lapse. It had been the practice of the Division of Insurance to limit these 
provisions to five years~ This bulletin removes that limit and sets forth 
. guidelines to assist insurers with the filing of no-lapse guarantees. 
BOO-03 
The purpose of this bulletin is to inform all Life Insurers, Health Insurers 
and Fraternal Benefit Societies that Chapter 33 of the Acts of 2000 removed 
the prohibition of combining long-term care and life policies. Long-term 
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Diyisionof Insurance 
care policies may now be combined with life insurance products This law 
\\en! into effect on Februarv 18.2000. 
BOO-04 
This bulletin advisc;:s Insurers, Licensees and Interested PaI1ies that the 
countersignature requirement for insurance policies issued or delivered in 
Massachusetts by non-Massachusetts lDsurance companies was eliminated 
by Chapter 96 of the Acts of 2000. This law became effective September 1, 
2000. ~ 
BOO-05 
This bulletin informs carriers of the enactment of S1. 2000, c. 81 (Chapter 
81), An Act Relative to Diabetes Cost Reduction. Chapter 81 became 
effective on August 2, 2000, and mandates that coverage for specified 
diabetes-related items must comply with all other terms and conditions 
within an insurance plane, and may not be reduced or eliminated due to the 
requirements of Chapter 81 . " 
BOO-06 
This bulletin informs carriers of the enactment of St. 2000, c. 80 (Chapter 
80), An Act Relative to Mental' Health Benefits, \vhich provides parity for 
biologically based mental disorders, and mandates increased coverage for 
other mental disorders subject to medical necessity determinations by the 
carrier. This law has a rolling effective date, becoming effecti ve for large 
groups on January 1, 2001, and for small and nongroup glans on January 1, 
2002. 
BOO-07 
This bulletin advises carriers of immediate changes to Chapter 176M 
regarding closed nongroup health plans. These changes were impleme.nted 
bv Ch. 140 of the Acts of 2000, and require that carriers renew closed 
nongroup health insurance plans. 
BOO-08 
This bulletin provides an update on the regulation of privacy considerations 
for the Massachusetts insurance marketplace in the aftermath· of the federal 
Gramm-Leach-Bliley CGLB") Law. GLB established a process whereby 
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DiYl~ion of ln~urance 
federal regulat('I[S Implement priyacy Fegulations l'if the banking and 
sccuritles industries and state regulators may implement pnyacy regulations 
(,'ir Insurance licensees in the respecti\t~ states. :\s federal regulators 
~kla~·ed the c()mpliance date for banking and securities lIIdustries until July 
I. ~OO I. 001 decided to delay compliance WIth any n('\\ pn\·acy regulations 
by its licensees until Jul, L ~OOI 
. -
BOO-09 
The purpose ('If this bulletin is tl) 1I11'or111 all issuers offering :-v1edicare 
~upplement insurance policies and H\10s offering \kdicare managed care 
plans that are subject to the pn.wisions of ~lGL c. '-6K that such carriers 
must participate in a required open cllmllment period pursuant to !\LG.L c. 
]-6K.. ~~2l.bl and 3(gt as well as 211 C\lR -: 1.10(6) 
BOO-I0 
The- purpose- of this bulletin is to address t\\O issues related to ceI1ain 
benefits under the I'.lental Health Parity Law_ Chapter 80 of the Acts of 
'::000. which \\as the subject of Di,ision of Insurance Bulletin 00-06. The 
issues addre-ssed are cost shanng for mental health benefIts and the 
c('ntITluarion of tre-atme-nt for adolescents. 
BOO-II 
Tl1lS bulletin is!(1 inform carriers of the- enactment of chapter 1-1.0 of the- Acts 
\..f '::(X10. which \\as signed into Ia\\ on July 11. 2000. Changes to Chapter 
l-W J11\.',dit\ ?\1.G.L c. 1-:'61\1 (the non~'TOUp law) and include the changing 
cenall1 definitil)l1s to comply \\ith HIPAA. changing the open enrollment 
rules. requiring certain rates be offered for specific t:lmily types, and 
permitting nongroup plans other than the- standard plans clIlTently offered. 
The __ \ct also establishes a :\ongroup Health Reinsurance Plan. 
BOO-12 
ThiS bullcrin II1t~ml1S carriers of cenam proyisions of chapter 1-1.1 l1f the Acts 
\.'if '::lH)O (chapter 1-1.1). which \\as signed into la\\ on July ~ I. 1000. Among 
llS pr(wisions. Chapter 1-1.1 directs changes to the deli\ery of managed care 
111 :'lassachusetts and creates new o\ersight bureaus \\lthin existing state 
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BOO-13 
This bulletin adYises carriers of certain proyisions relatiye to the payment of 
~laims as expresst:d \\;ithin Chapter 141 of the Acts of 1000 (Chapter 141). 
This bulletin addresses only those claims payment ~misions etTectiYe on 
July .21. .2000 that directly affect all health insurers. Chapter 141 requires 
carriers h"' respond to notices of claim for reimbursemt:nt \\'ithin 45 days of 
receipt. 
BOO-I-t 
This bulletin informs carriers of certain sections relati"e to the coyerage of 
emer~t:ncy sen'ices as expressed within Chapter 141 of the Acts of 2000. 
The bulletin addresses those sections of Chapter 141 which create new 
Cl.",yera~e requirements for emergency sen'ices rendered on and after January 
L ~OOI. 
BOO-15 
This bulletin informs All Pri,-ate Passenger Automobile Insurers that 
effectiye January 1. 2001 all insurers licensed to sell private passenger 
:.luh.'1mobile insurance shall have the option - of selling an optional 
endorsement that proyides for the use of new parts manufactured by or under 
licensure of the original equipment manufacturer when replacing crash parts 
under C 1 •.Werages -: _ 8 and or 9 of the Massachusetts Personal Automobile 
Insurance Policy_ \\'hen such new parts are not otherwise required. 
BOO-16 
This bulletin ad\ises carriers of certain provisions relative to genetic testing 
and priyacy protection that are contained in Chapter 254 of the Acts of 2000, 
\\hich will take effect on November 10, 2000. Chapter 254 prohibits the 
~11sclosure of genetic tests without the consent of the person to whom the 
IIlt~"'rmation pertains. the use of such genetic tests as a condition of 
('mpI~"'~ ment l."'r insurance, and discrimination by insurance calTiers based on 
the results l.)f genetic tests. 
BOO-17 
rhis btilktin was sent to carriers with the l'vlassachust:tts Addendum to the 
--~l)OO Guide to H.ealth Insurance for People with Medicare'", and advises 
~amers the Addendum mllst be provided along with the --2000 Guide to 
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Division of Insurance 
Health Insurance for People with Medicare" to those people eligible for 
~kdicare pursuant to Massachusetts regulations 211 CMR 42.09(4) and 211 
C\lR ; 1.13~2)(d)4. 
BOO-18 
This bulletin advises Massachusetts domestic insurance companies on the 
reporting requirements effective with the quarterly statement due qJ} May 15, 
2001 for the three-month period ending March 31, 2Q.o 1. 
BOO-19 
This bulletin advises carriers regarding the implementation of Chapter 141 
of the Acts of 2000. Chapter 141 was signed into law on July 21, 2000. 
Among its provisions, Chapter 141 directs changes to the deli very of 
managed care in Massachusetts and creates nev.' oversight bureaus within 
existing state agencies. This bulletin clarifies those provisions with which 
carriers must comply as of January 1,2001. 
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Autonl0bile Damage Appraiser. Board 
Housed ,yithin the Division of Insurance but not reporting to the 
Commissioner of Insurance, the Automobile Damage Appraiser Licensing 
Board is responsible for the regulation of motor vehicle damage' appraisers 
in Massachusetts. The Governor appoints four of five Board members. The 
fifth member is appointed by the Commissioner of Insurance .J)nd serves as 
the Board's chair. The Board institutes and maintains standards for the 
conduct of motor vehicle damage appraisers, It conducts licensing 
examinations, processes applications and issues and renews licenses. Its 
members c~m suspend, cancel and revoke licenses following a hearing 
process that may result from complaints that are brought before the Board., 
The Board may also not rene\\' licenses where allegations of misconduct 
exist. The Board sets licensing eligibility requirements; approves ,training 
programs and establishes license revocation guidelines, In 2000, the Board 
and staff issued 144 new appraiser licenses and renewed 4,535 licenses. No 
licenses were suspended and none were revoked. As of December 31, 2000, 
there w'ere 4,679 licensed Motor Vehicle Damage Appraisers in the 
Commonwealth, 
In March, the Board conducted an informational hearing concerning the 
safety and availability of aftermarket parts. Over 350 interested citizens 
attended the two days of hearings and 47 individuals and organizations 
testified or submitted statements to the Board. In October, the Board issued· 
and distributed a report on its conclusions to all interested parties, 
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ANCILLARY RECEIVERSHIPS IN LIQUIDATION 
Date Company Home State -(J Assets Closed 
12/4/81 Security Casualty Insurance Company Illinois $13,833.66 
12/26/84 Ideal Mutual Company New York $2,471,000.00 
7/16/85 Union Indemnity Insurance Company New York $183,000.00 
12/3/85 Transit Casualty Insurance Company Missouri $439,000.00 
1/16/86 Carriers Insurance Company Iowa $56,610.57 
413186 Midland Insurance Company New York $1,423,000.00 
2/24/87 Mission Insurance Company California $100,000.00 
2111/91 Employers Casualty of Texas Texas $300,000.00 
4/23/91 Western Employers California $2,760,000.00 
10/23/92 MeA Insurance Oklahoma ' $700,000.00 
7/28/94 Premier Alliance California $100,000,00 
1111 0/95 United Community Ins, Co, of New York New York $6,355,000.00 
12112/97 American Eagle Insurance Company Texas $550,000.00 
5/8/00 American Chambers Life Insurance Co. Ohio $100,000.00 
8/16/00 Hamilton Insurance Company Pennsylvania $100,000.00 
Century Fire & Marine Insurance Corp. 2/2/00 
Edison Insurance Company 9/27/00 
------
-------~-
Centennial Life Insurance Company ~ ~ ~- 1012470T) 
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Domestic Receiverships 
Receiverships listed below are ongoing; assets are being marshaled and claims are being paid consistent with the 
law. -<J 
In the liquidations, payments are made to the guaranty funds through the "Early Access Plan" as called for under 
the law. 
Companies 
Abington Mutual Liquidating Trust 
American Mutual Liability Insurance Company (In Liquidation) 
American Mutual Insurance Company of Boston (In Liquidation) 
Attleboro Mutual Liquidating Trust 
Lumber Mutual Insurance Company (In Rehabilitation) 
-N0l1h American Lumber Insurance Company 
-SEACO Insurance Company 
Monarch Life Insurance Company (In Rehabilitation) 
New England Fidelity Insurance Company (In Liquidation) 
Trust 1I1surance Company (I n Liquidation) 
--------:Tj'lISTAs:sw'ance--Coolpany---- -' -------~ ----
--_ .. _--, ---- - - - ----- -~- -- --. 
----------------------------------------- -----' 
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l\IASSACHlJSETTS nOl\'1ESTIC LIFE COMPANIES 
Commenced 
"'Ale # Compan)' Name Address Cit) State Zip Code TclClJhone Numhc Business 
(,O(}:;(' ARBELLA LIFE & HEALTH INSURANCE CO INC 1100 CROWN COLONY DR QUINCY MA ()22('9 «() 17)-128-2916 July I. 1995 
8.l65.l ASSU~1PTION ~llJTUAL LIFE INSURANCE CO PO BOX 1(,01770 MAIN ST. MONCTON NB CN EIC-8Ll (S(}(Jj-851-(,O.lO- September 8. 1')01 
61.l33 BERKSHIRE LIFE INSURANCE CO 700 SOUTH ST PITTSFIELD MA 01201 (413)-499-.l321- September 15. 1851 
61476 BOSTON MUTUAL LIFE INSURANCE CO 120 ROY ALL ST CANTON ~A 02021- (781 )-770-0:103 Febmary 15; 1892 
80896 CENTRE LIFE INSURANCE CO ONE CHASE MANHATTAN NEW YORK NY 10005 (212)-898-53()() October L 1927 
66828 FALLON HEALTH & LIFE ASSUR CO 10 CHESTNUT ST WORCESTER' . MA 01608 (508)-799-210()- January I, 1993 
69140 FIRST ALLMERICA FIN LIFE INSURANCE CO 440 LINCOLN ST WORCESTER MA 01653 (508)-855-2387 JUlie 1, 1845 
71692 IL ANNUITY & INSURANCE CO PO BOX 7149 INDIANAPOLIS IN 46207- (1 17)-927-6654 October 24, 1966 
65099 JOI·IN'IlANCOCK LIFE INSURANCE CO POBOX III BOSTON MA 02117- (617)-572-0748 December 27, 1862 
9020.l JOHN HANCOCK VARIABLE LIFE INSURANCE POBOX 717 BOSTON MA 02117- (617}-572-0748 Febmary 12, (98D 
65115 LIBERTY LIFE ASSURANCE CO OF BOSTON 100 LIBERTY WAY DOVER NH 03820 (603 )-749-2600- January 15, 1964 
65935 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 1295 STATE ST SPRINGFIELD MA 01111 (413)-744-5842 August I, 185 I 
66265 MONARCH LIFE INSURANCE CO ONE MONARCH PLACE SPRINGFIELD MA 01133 (413 )-784-6461 August 15, 19DI 
91626 NEW ENGLAND LIFE INSURANCE CO 4100 BOY SCOUT TAMPA FL 33607 (617)-578-2000- December 30, 1980 
67598 PAUL REVERE LIFE INSURANCE CO ONE FOUNTAIN SQUARE 6S CHATTANOOG TN 37402- ( 423)-755-1373 luly 10, 1930 
67601 PAUL REVERE VARIABLE ANNUITY ONE FOUNTAIN SQUARE CHATTANOOG TN 37402- (423)-755-1373 Febmary 18, 1966 
65919 PRIMERICA LIFE INSURANCE CO 3120 BRECKINRIDGE BLVD DULUTH GA 30099- (770)-381-1000- October 31, 1927 
74920 REGAL REINSURANCE CO ONE MONARCH PLACE SPRINGFIELD MA 01133- (413)c 784-6461- September 2J, 1992 
70.l:l5 SAVINGS BANK LIFE INSURANCE CO OF MA POBOX 4046 WOBURN MA 01888 (781 )-918-3500- January 1,1992 
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\IASSACHl'SETTS DO\·IESTIC PROPERTY / CASliALTY COl\'IPA~IES 
NAIC # Company l'iarn~ Addr~ss 
2(J(,13 AMI·:RICJ\l\' F~lI'LOYI;RS I:\SlIRANCE CO ONE BEACON ST 
.155--1R AMFRICAl\' I ]<,\l\'SI'UR1:\ nON INSt IRANCE co INC 20(1 NE\VJllJRY ST HIII·L 
lOOP lIRllFl I :\ INJ)F~lNlTY INSIIRANCF CO 1100 CROWN COLONY DR 
170110 ARBlJ.l.A Mt'ltJAI, INSljRANCECO II()D CROWN COLONY DR 
--I131iO ARIlFLI A PROTECTIO:--.llNSlJRANCF CO 1100 CROWN COLONY DRIVE 
31RR7 ARKWRI(llIT INSIJRANCI·: co PO BOX 7500 
1.'3'7--1 ARROW MllTClI! I.IABILITY INSIJRANCE CO 2.~ COMMONWEAl ,Til A VI' 
.13758 ASSOCIATED INI)I;STRIES OF MA MUTUAL INSlJRANCE PO BOX 4070 
,1432(, ATlAN rIC ClIARTER INSIJRANCE CO 25 NEW CHARDON ST 
41955 BARNSTABLE CNTY INSURANCE CO POBOX 3.W 
13,1(,3 BlIRNSTABLE COUNTY MI JTI JAL INSURANCE CO PO BOX :l.W 
197(,3 BAY STATE INSURANCE CO 95 01 J) RIVER RD 
I.~--I')R BERKSI liRE Mt rn IAI. INSI JRANCI·: co PO BOX I I ("j 
21li(, I ll( 1ST< IN 01.1) ('( ll( lNY INSI JRANCE co CNA I'I.AI.A 
In3<J.J Bl JNKER HILI. INSURANCE CO ('<)5 ATLANTIC A VI' 
19771 CAMBRlJ)(iF MUTUAL FIRE INSURANCE CO 95 OLD RIVER RD 
--Ion--l CITATION INSURANCE CO 211 MAIN STREET 
.~·175--1 COI'vIMERCE INSllRANCF CO 211 MAIN STREET 
20621 COMMERCIAL UNION INSURANCE CO ONE BEACON STREET· 
10231 COMMONWEALTH MUTUAL INSURANCE CO 1100 C]WWN COLONY DR 
10230 COMMONWEAl .TlI REINSI IRANCE CO 1100 CROWN COLON¥ DRIVE c 
·lj 1320 C(J J10MFLAND INSl IRANCF CO ONE BEACON STREET 
i'n.l(, J)ANIlI:1<. Y INSI JRANCI·:{'()MI'ANY 230 ilEAL ST 
I.no(, j)()RClII·:SU:R l\WI tlA! INSI JRANCH '0 PO BOX <) I 0<) 
3%59 I·:ASTERN CASI IAI .TY INSI JRANG: C() 325 DONALD J LYNCII BOllLEVA!<.D 
~12hl F1.FCTRIC Il"'Sl ;RMiCI' c() 152 CONANT ST 
21l6·1H 1·:t-.1PLOYFRS IWI·: INSllRt\NCF co ON!' llFACON ST 
10(,(,4 EN])L:\ VOIJR INSl JRAl"'C F CO 25 NEW CHAIWON ST 
~3137 £-IRST RETlU<'N INSlm,\NCF COMP,\NY 1200 CROWN COLONY DRIVE 
139--13 I·ITCI IlllJR(j l\IIJlLA! INSI JRANCE co nl MAINST 
Ihl(,l] (IlWVEI.AND ~llJ 1'1:1\1. INSURANCE co PO BOX 9109 
IR'Ji5 I!i\RV,\RD I'IUTRIM INSlmANCF co INC 93 WORCESTER ST. 
1--11')2 11IN(i1IAtvj MlllI :,\1. I·IRE INSIJRANCE CO 2.10 ilEAL ST 
1420(, IIOLYOKE l"lUTUAL I~SURANCE CO IN SALEM I [OLYOKE SQUARE 
:BO."15 LIBERTY MUTUAL I·IRE INSlJRANCE CO J 75 BERKELEY ST 
230.J.1. IJBFRTY Mi'T! JAI.lkSlJRANCE CO 175 BERKELEY ST 
1--1435 LUMBER MUTUA! INSURANCE CO ONE SPEENST 
Division of Insurance 
City Stat~· 
BOSTON MA 
BOSTON MA 
QUINCY MA 
QUINCY MA 
QlnNCY MA 
JOIINSTON -tI RI 
NEWTON MA 
BIJRI.lNnTON MA 
BOSTON MA 
YARMOUTI [ PORT MA 
Y ARMOI JT[ I PORT MA 
ANDOVER MA 
I'ITTSFIEI.I ) MA 
CHICAGO II. 
BOSTON MA 
ANDOVER MA 
WEBSTER MA 
WEBSTER MA 
BOSTON MA 
QUINCY MA 
QUINCY MA 
BOSTON MA 
IIINClIIAM MA 
DEDIIAM MA 
MARLBOR( JI lOll MA 
1l1,:VFRLY MA 
BOSTON MA 
BOSTON MA 
QUINCY MA 
FlTCI IBURO . MA 
DEDHAM MA 
WElJ,ESI.EY MA 
I IIN(iJ lAM MA 
SALEM MA 
BOSTON MA 
BOSTON MA 
FRAMINGJIAM MA 
Zip C()(I~ T(']l'ph(\n~ Numher 
021 OR-:< I 00 «(>I 7)-725-(,512 
021 1(,-250·1 «(>17 )-2(,2-(,')20 
(112m 
.022(,<) 
022(,')-
((,17)-J2R-2'J36 
«(,17)-328-293(, 
«(,17)-32R-2930 
o2<J 19-050() (781 )-890-9300 
021 (,7 «(>l7)-2--1.J-573D 
o IS03-0970 C() 17)-2(,2-1188 
0211.J (617)-542-0076 
02675 (508)-362-4567 
02675-0319 (508)-362-4567 
01810-1078 (<J?g)-475::nOO-0155 
01202-1164 (413)-443-4461-0 I I I 
606R5 (3 I 2)-R22-29RO 
02111-2217 «(>17)-956-6345 
OIRIO-I07R (97R)-475-3300-0155 
OIS7()-0758 (508):949-4310 
o I 570-075R (50R)-94<)-43I 0 
021OR-3100 (617)-725-(,522 
02269 (7R I )-287 -:B46 
00269 (781 )-287-3346 
0210R-1100 «(,17)-725-6522 
02043-1 55,j (78IJ-749-0R41-0105 
02027-') I 0'1 OR I )-326-40 I O-()235 
(Jl752 (508)-30."l-1000 
01'JIS·072<J (97R)-524-5367 
0210R-JIOO «>17)-725-(,522 
02114 «>17)-542-007(; 
02109-(,121 C('17)-421-6409 
01420 (978)-345-7516 
02027-<J1()9 (7~1 )·32(,-40 I o-ons. 
02481 C(, 17)-42 I -0409 
02041-1554 (781)-749-0841-0105 
o t970-6506 (978)-740-2202 
02117 (617)-357-9500 
02117 (617)-357-9500 
01701-9165 (508)-872-8111-4114 
C(}lJIlJ1rnc~d 
Busill~ss 
March 2. 1923 
JaIllHiI\' 3. 1'127 
June I, 19<)4 
October I, 1988 
January I. 1993 
Januarv I, 1975 
August I. 1920 
January I, 1989 
January I, 1991 
Juncl,1982 
August I, 1833 
July I. 1955 
August I, I R35 
June 7, 1906 
'May I, 1996 
January I, 1834 
Noyember t\-1981 
Mav 10, 1972 
March 31,1971 
. July 18, 1845 
eAugust I, 1995 
December 31, 1981 
January I. 199 I 
July I, IRS5 
August I, I <J80 
Scptelllbcr 28. 1966 
March 15,1921 
August 19. 1996 
Octobcr 15. 1991 
Septembcr I. 18.J7 
Junc. I. 1828 
January I. 1992 
Scptcnibcr I. 1826 
May 23, 1843 
November 5, 1908 
July I, 1912 
March 28, J 895 
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~AIC t: eOlllpall~ ~alllr 
IIIII~(' \1,,\:\,,\\ ,I ])CU\ll' I:--;SI'l'\\:C1 CO 
.111(l(l \!.\SS\\TS r !\:S[·R.\\:Cl- L'() I\:C 
I iCel(, ~IFI ll('\! J'ROFFSS!O\:,\I \n:11 :1\1 I\:SI'RA\:CF ell 
I C)-'lS \lFRR!\t\cK \!l' it :.-\1 1·IRF INSL:RA~CE cn 
! "-II !\]W 1St" .. \\:n lID!'! ,rY INSIIR.-\"CF co 
I h I ":C ~r\\'m 'f(YI'OR 1 \W 111 .. \1 HRI· INSI'R\~(,I' co 
'::.1')65 N( 1R.] (11 K A. 11Ij)1 ! .. \\1 \1l:! I !AIc IIRI I\:SI'R-\:--;n co 
·13-(1: :--;UR. 1Il.\\!l'RIC\N JllMHI·.R '''S( !R.-\\:(T C( 1 
.~)p(,,) :--;OR! I! FR~ ASSl 'RANC!: co OJ- ,\\11 .RICA 
15(,:5 PlOP! I·.S SERICE INS! lRANCE co 
::TS(l PII (,R!\ll\:SFRANCE CO 
I r.1- PI y!\!\)(ITll ROCK ASSURAl\'CT CORP 
1 :C~5\' PRJ· \ III R Il\'SURANCE CO 01 M.\ 
1 nil.'S PIWSll 1 -cr I"SlIRANCF co 
! ~'l',- \.,11 '1\:(,1' \H'TIlAL I·IRF I};'Slll<t\NlT co 
.'.'1;: R S.\IF ry NDFMl>!lTY Il>!SlJRANn CO 
'~L1"-1 S.\I·" I Y r:'-.lSlfRANCE co 
~ 11'1' - SL\cO I~SI 'RANCE CO 
I "·s~ TR! S! .. \SSt :RANCE C()MI'.·\~Y 
,-"- TRL'~ r I\:SI'RANCE CO 
16:226 \.'1\1 rED CASUALTY & SURETY CO I~C 
:' ,,;-; \\']'S r 7\F\\ llURY MUT{'..\L 1mI' I~SI 'RAl>!CE co 
> 1 ~~ \\'ORlTS! FR I"S(1RAl\'cT CO 
Division of Insurance 
11111111 II! ,\VI·NIT.I'O BOX ')1·1(, 
P() B()X I 1·1') 
P() ]lOX <) 178 
'i'; 01]) RI\TR RD 
l' ( ) BOX XXI '(I 
I'(l B(lX 7(, I 
':::C2 A\1FS S I 
(lNF SI'EEN S I 
ONI: BEACON ST 
PO BOX 22xX 
h<J5 A'I l ANTlC AVE 
('95 ATLANTIC AVE 
TIS CHESTNUT ST 410 
1111 ARCH ST 
]'() BOX () I ~5 
::'<1 ClJSTOM I lOUSE ST 
~() CUSTOM I lOUSE ST 
ONE SPEEl>! ST 
415 JOlIN Ql'lNCY ADAMS ROA)) 
<125 JOliN QUINCY ADAMS RD 
170 MILKST 
I'll BOX ')j()<J 
I ~Il FRONT ST STr: 50!) 
City 
\\'AI TIIAM 
\\-TST SI'RIN<llll.lll 
BOSTON 
ANDOVI6 
\\TST Sl'RIN(iI-lITIJ 
!\J-:WIlt IR YI'ORI 
DlJ)IIAt>.l 
IRAMIN(lIli\\\ 
IlOSTON 
ACTON 
BOSTON 
BOSTON 
WORCESTER 
BOSTON 
QITlNCY 
BOSTON 
BOSTON 
FRAMINGI!At.l 
TA1:NlON 
IA1JNTON 
BOSTON 
DFDIIAM 
WORCESTER 
Conllnrnced 
Stair Zip Code Telepholle l'iumhcl' Busillr~s 
M,\ ()~-1 ,.1-')]-1(, (7S 1 ).('72·'llt)()·2S5(, J\11\ I, 199-1 
MA I ilil'} I) (S(,O)·-tfl8·3222 Juh l-t. 198') 
M,\ 112:2(!';·'IJ7X «(,17).<.<11·1755 Jul~ L 1975 
t>.lA IlIXI!)·107X (SI)8)-l75·'3110·()155 April X. 1828 
t>.\,\ !!]t)()I)·XXIHI (,II3).7SIl.7~8() M:lfCh 17.19')7 
t>1.-\ (j 1')'(1 (')");) .. j(,Q;.127 l'chrual'\ 2X. 182') 
t>.1.,\ ()2(j2~·() Ill'} «(,17)· ,2(, .. 10 11I·{I.:711 Jl;l\ 1.1825 
MA 11\ 7()1·'1l65 (5I1X)·872·8111·411.1 .lallllill'\ I. 1984 
MA 0211lX·311l0 «(,17)·725·6522 Jul\ 19. 1988 
MA I) 17211·(,288 «('O.'l)·22-1-4()8('·()212 June -1. 1993 
MA 02111 «(,17)·')5(,·(,345 March 2-1. 1985 
MA 02111·2(,:;, ((,17)·951·1515 Oclobcr 1. 1983 
MA ()16Il8·2~\,)8 (508)·751-4201 lul\ I. 1993 
MA 1122115 «(,17)·331\· 1755·(1254 .lUll,' 15. 1857 
MA 022(,').!l] 55 (C,j 7)· 770·5'5~·3~50 Ma\ I. IX51 
MA ()211O «(,17)·l)SI·(j61I(J-4020 March 1. 1990 
Mil 02l J(I (6 I 7)-95 I ·O60()4102() Januaf\ I. 19S!l 
MA O!:I!I·<)I(,5 {5US)·R72·H! 11-4114 Januar\ I. 19i1(, 
MA (127 XII (51IX)·8X{)·2()()()·70-10, Octooer I. I <)l).J 
M"\ 027xn ()T18)·880·20()O· 7040 Ikcclllhcr 28.1989 
MA 1I210'J (617)·542·32.~2·0 I ()<) May 1. 1989 
MA ()~(l~7.C)JI)') (781)·~2(i .. 1111()·():35 April 28, I R2R 
MA ()1(,()X·I~1l8 (5118)-751·X31L' Ma, 1.182<1 
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;\lassachusetts Domestic liMO, IIMOI AND LIISO Companies 
:"t:\IC # Company :"tame 
95520 
1)5299 
:\F ISA l'S IIFAI TI ICARE INC l\lA CORP 
JlLIT CROSS &: BU;E SIlIELD OF ~1t\ 
CI(Jl\t\ IIE:\LIIICARE'Ol' MA INC 
C()~~ECTICARE OF MASSACHUSETTS INC 
Address 
PO BOX 11 ()<) 
100 SlJMMER ST 
- 1m) FRONT STREET 
260 FRANKLIN ST 
55R59 DF~L\L SFRVICE OF MASSACI HlSFTTS INC TEN PRESIDENTS LANDIN(J 
'1:>54 t L\I L()~ COMMIJNITY lIFt\! Tlll'LAN INC 
9('911 I L\R \'ARD I'll JTRIM ilEAl Til CARl' INC 
956-:'.- IIFAUHNEWFN(iLAN])INC 
11\10 BUIE 
.Plm \t\SSACIIlJSETTS VISION SERVICE PLAN 
NFlGl mORI J(X)J) I IEALTI I PLAN 
95659 ONE HEALTH PLAN of MA INC 
95W4 I'll (iRIM HEALTH CARE INC 
956RR nwrs ASSOCIATED lIMO INC 
Division of Insurance 
10 CHESTNUT ST 
93 WORCESTER STREET 
ONE MONARCH PLACE 
1 ()() SUMMER ST 
J33J QUALITY DR 
253 SUMMER STREET 
ONE UNIVERSITY OFFICE PARK 
93 WORCESTER STREET 
J.HWYMANST 
City State 
BLUE BELL PA 
IlOSH)N MA 
WORCESTER MA 
BOSTON-O MA 
MEDFORD MA 
WORCFSTI'R MA 
WELLESLEY MA 
SPRINGFIELD MA 
BOSTON MA 
RANCI IO CORDOVA CA 
BOSTON MA 
WALTHAM MA 
WELLESLEY MA 
WALTHAM MA 
Commenced 
Zip Code Telephone Business 
11).t22 (215 )-775-650R Januar\, I. 1988 
02110 «() 17)-RJ2-S460 OclO!JCI 1,1937 
OJ6(l8 (508) 849-4J08 January I, 1986 
02110-3173 (R60)-674-S827 July 1,1995 
02155 (617)-393-1 (lOO January I. 1970 
OIC,OH-2HIO (SOH)·799.21()() I·cbruary 1. 1977 
24RI-9181 (7H I) 263·60(JO January I. 1969 
01144 (413)-787-4()0()·3001 January I, 1986 
02110 «(i 17)-R32-5460 January I, 1992 
95(i70 (916)-851-5000 January 20, 1981' 
02210-112() (617)-772-550() January I, 1988 
02154 (7R 1)-78R-(i I 12 May 7, 1997 
24RI-91RI (7R I) 263-6000 April I, 1981 
02 I 54-0nnO (617)·4(i6-1014 October 26. 1981 
2000 Annual Report 
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l\lassachusetts Domestic Fraternal Benefit Societies 
:\'AIC # Company Name Address City 
581:11) 
:i8H,:i 
:i8181 
CATHOLlC ASSOCIATION OF FORESTERS 347 COMMONWEALTH AVE BOSTON 
PORTUGUESE CONTL UNION OF THE USA 899 BOYLSTON ST 
SUPRE:-'IE COUNCIL THE ROYAL ARCANUM. PO BOX 392 
Division of Insurance 
BOSTON 
BOSTOl'P 
State Zip Code Telephone 
MA 02115-1999 (01 7).-5Yi-822 I 
MA 02115 (017)-536-2916 
MA 02101 (617)-426-4135 
Commenced 
Business 
September I. 1879 . 
November 1, 1925 
June 23, 1877 
2000 Annual Report 
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I\'Iassachusetts Domestic Title Insurance Companies 
Commenced 
NAIC # Company Name Address City State Zip Code Telephone Business 
S09X9 MASSACHUSETTS TITLE INS CO 50 BEACON ST BOSTON MA 02108 (617)-521-1611 Dcccmber 31, 1885 
S0997 NEW ENGLAND TITLE INS CO 151 TREMONT ST BOSTON MA 02111 (617)-421-3146 January 2I, 1925 
-(J 
\..-
Division of Insurance 2000 Annual Report 
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Division of Inslfrance 
MASSACHUSETTS 
DOMESTIC COMPANIES 
FINANCIAL INFORMATION 
, ~ 
Appendix IV 
2000 Annual ftepon 
-----------------------------~---- ----
- - - - - .- - - - - - - - - - - - - -
NAIC# 
600s(' 
846:'q 
61·B3 
61476 
80896 
(,(,828 
69140 
fl(,<)2 
65099 
9()204 
65315 
65935 
6626S 
91626 
()759B 
67601 
(,5919 
!-i920 
70-i15 
Division of Insurance 
Select Domestic Life, Accident and Health Insurance Company Information 
Premium Written as of December 31,1999 
Total Total Direct Direct Premium 
Admitted Capital & Written Written in MA 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA 
Company Name Assets Net Income 41 Surplus Premium as of 12-31-1999 as of 12-31-1999 
ARB ELLA LIFE & HEALTH INS CO INC 10.862.984 63,786 6.130,246 15,059,537 12,003,593 0.21% 
ASSUMPTION MUT LIFE INS CO 57,650.202 956,590 11,060,317 1,403,481 632,848 0.01% 
BERKSHIRE LIFE INS CO 1.50-l,494,165 9,984,169 103.009,206 235,564,117 36,355,543 0.64% 
BOSTON MUT LIFE INS CO 515,336,543 4,008,684 51,395,557 224,341,400 . 51.833,377 0.91% 
CENTRE LIFE INS CO 26 I.I77,585 (9,269,077) 33.891,325 64,067,231 2,967,433 0.05% 
FALLON HEALTH & LIFE ASSUR CO 7,136.850 33,108 3,850,160 316,278 316,278 0.01% 
FIRST ALLMERICA FIN LIFE INS CO 7.577,494.147 238,973.898 590.124,210 400.627,101 356,731,868 6.26% 
IL~NUITY & INS CO :1,319.629.526 (10,970,330) 50.145.736 20.702,414 27,76-5,704 0.49% 
JOHN HANCOCK LIFE INS CO 60,731.828.581 495,137,447 3,456.668,930 2.929,139,064 3.880,353,627 68.05% 
JOHN HANCOCK VARIABLE LIFE INS CO 10,6 I 2,954,546 74,049,195 396,993,616 1,000,789,165 188,063,189 3.30% 
LIBERTY LIFE ASSUR CO OF BOSTON 5,308,418,936 12,947,546 141,901,974 775,996,065 232,040,116 4.07% 
MASSACHUSETTS MUT LIFE INS CO 65,125.702,117 467,426,860 3,411,263.392 3,870,226,833. 584,632,896 10.25% " 
MONARCH LIFE INS CO 1,222.3 72.352 (9,366,436) 12.140,743 60,309,536 2)62,468 0.04% 
NEW ENGLAND LIFE INS CO 5,492.821.633 (40,927,414) 399.864.946 803.938,634 184.482,389 3.24% 
PAUL REVERE LIFE INS CO 5.295.782.559 41,956,904 670,144,799 923,129,692 31.340,093 0.55% 
PAUL REVERE VARIABLE ANNUITY INS CO 278.907.700 14,383,342 108.047,663 12,496,378 1.591,944 . 0.03% 
PRI!vfERICA LIFE INS CO 3.898,297,625 288,303,458 1.498.:;96.904 1.167.085.916 28575,357 0.50% 
REGAL REIN CO 14,454.38:; 36,735 13.915.141 0 0 0.00% . 
SA VI!\GS BANK LIFE INS CO OF Iv1A 1.259.6(,9.5-1-9 7.290.955 155.-I-'Jl.·HJ-I- 122.737.512 80.00:1.874 140% 
12,627.930.3:;4 5.70 1.952.597 
Dhision of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 2000 Annual Report 
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Division of Insurance. 
Select Domestic Property and Casualty Company Information 
Premium Written as of December 31,1999 
Percentage of 
Total' Total Direct Direct Premium Direct Premium 
Admitted Capital & Written Written in MA Written hi MA 
NAIC # Company Name Assets Net Income Surph .. Premium as of 12~31~1999 as of 1l~31~1999 
20613 AMERICAN EMPLOYERS INS CO 531,367,078 49,718,374 188,745,596 242,878,762 29,837,381 0.79% 
35548 INC 23,398,806 374,665 -10,767,969 4;222,481 4,222,481 0.11% 
10017 ARBELLA INDEMNITY INS CO 34,917,590 400,895 10,651,215 8,348,833 6,235,620 0.17% 
17000 ARB ELLA MUT INS CO 676,500,338 16,007,935 242,914,93\-- 441,492,687 441,492,687 11.69%' 
41360 ARBELLA PROTECTION INS CO 260,658,991 (1,990,228) 47,325,205 132,547,423 104,765;090 2.77% 
31887 ARKWRIGHT INS CO 323,644,980 13,654,409 290,171,603 . 1,303,373 570,996 0.02% 
13374 ARROW MUT LIABILITY INS CO 53,902,462 1,555,843 30,520,687 4,049,249 3,582,553 0.09% 
33758 INS 128,612,389 5,429,609 38,474,016 29,254,485 29,254,485 0.77% 
44326 ATLANTIC CHARTER INS CO 101,749,254 10,465,106 55,565,666 10,087,904 10,087,904 0.27% 
41955 BARNSTABLE CNTY INS CO 9,730,915 300,934 9,579,020 2,578 2,578 0.00% 
, 
58,963,195 13463 BARNSTABLE COUNTY MUT INS CO 1,898,176 49,573,507 10,550,848 10,550,848. . 0.28% 
19763 BAY STATE INS CO 155,023,363 6,578,493 108,023,095 1,209,023 0 .. 0.00% 
13498 BERKSHIRE MUT INS CO 60,862,578 (1,890,988) 14,461,735 49,119,560 49,119,560 1.30% 
20761 BOSTON OLD COLONY INS CO 73,531,930 3,596,424 22,636,196 146,967,278 .86,424,227 2.29% 
10394 BUNKER HILL INS CO 22,385,353 382,894 7,090,345 19,877,319 19;877:319 0.53% 
19771 CAMBRIDGE MUT FIRE INS CO 266,292,077 11,781,900 154,696,252 70,334,824 29,571,825 0.78% 
40274 CITATION IN'S CO 133,788,710 13,385,368 . 107,841,364 . 32,127,088 32,127,088 0.85% 
34754 COMMERCE INS CO 1,343,652,181 83,016,862 411,132,902 808,825,875 808,581,877 21.41% 
20621 COMMERCIAL UNION INS CO 1,805,056,034 108,716,335 571,090,564 615,601,288 87,862,354 2.33% 
.-
10231 COMMONWEALTH MUTS CO 7,415,358 (18,594) 
_ ~29P,006_, ... 21.396,'186. ,27,396,986 --rr.73 % 
-'-~--'-----Zo,7If,j64' 
-_._--
. _. _LQ21D. _ COMMONWEAb~H-R£:lN-'Cfr 114,552 7,730,542 0 0 0.00% 
40320 CU HOMELAND INS CO 9,179,208 464,834 9,179,208 208,667,953 208,667,953 5.53% 
13706 DORCHESTER MUT INS CO , 24,602,829 (856,979) 9,954,474 11,126,547 9,240,556 0.24% , 
39659 EASTERN CAS INS CO 280,716,570 9,494,008 145,150,069, 72,494,317 72,062,826 1.91% 
'21261 ELECTRIC INS CO 831,986,692 15,020,018 215,225,585 281,098;633 26,330,819 0.70% 
.. 
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Division of Insurance 
Select Domestic Property and Casualty Company Information 
Premium Writtenas-af-December 31, 1999 
Percentage of 
Total Total Direct Direct Premium Direct Premium 
Admitted Capital & -tI Written Written in MA Written in MA 
NAIC # Company Name Assets Net Income Surplus Premium as of 12-31-1999 as of 12-31-1999 
20648 EMPLOYERS FIRE INS CO 210,050,725 21,192,218 73,002,246 287,507,460 29,855,640 0.79% 
10664 ENDEAVOUR INS CO 3,444,872 137,917 3,434,476 3,241,851 3,241,851 0.09% 
13943 FITCHBURG MUT INS CO 89,691,248 4,126,700 35,863,298 47,768,566 30,439,727 0.81% 
16160 GROVELAND MUT INS CO 83,484 2,885 83,484 80 80 0.00% 
18975 HARVARD PILGRIM INS CO INC 8,462,376 (220,52 I) 3,336,430 6,888,122 6,888,122 0.18% 
14192 HINGHAM MUT FIRE INS CO 96,925,259 2,698,536 62,215,324 35,548,828 29,970,093 0.79% 
14206 HOLYOKE MUT INS CO IN SALEM 134,904,038 (5,408,888) 51,743,905 69,858,881 52,710,611 1.40% 
23035 LIBERTY MUT FIRE INS CO 2,808,527,197 39,357,739 856,795,933 3,508,290,054 94,138,534 2.49% 
23043 LIBERTY MUT INS CO 19,879,383,812 173,094,256 5,682,352,448 1,391,419,038 290,505,836 7.69% 
14435 LUMBER MUT INS CO 223,288,654 ( 17,093,854) -55,-509,872 69,210,238 2,998,627 0:08% 
10056 MANAGEDCOMP INS CO 13,303,952 501,506 8,682,651 (694,173) (694.173) 
-0.02% 
34100 MASS WEST INS CO INC 31,439,478 363,749 11,526,012 23,927,553 23,927,ffi~ 0.63% 
10206 MEDICAL PROFESSIONAL MUT INS CO 1,437,875,818 9,386,731 448,947,818 80,859,986 80,859,986 2.14% 
19798 MERRIMACK MUT FIRE INS CO 456,759,479 13,390,901 292,680,508 145,158,137 71,974,523 1.91% 
10711 NEW ENGLAND FIDELITY INS CO 14,788,778 (2,602,498) 6,078,961 30,825,594 30,825,594 0.82% 
23965 NORFOLK & DEDHAM MUT FIRE INS CO 166,325,344 6,960,330 74,722,144 63,268,399 47,619,428 1.26% 
43702 NORTH AMERICAN LUMBER INS CO 28,623,809 (2,770,234) 8,718,730 7,233,202 4,584,723 0.12% 
38369 NORTHERN ASSUR CO OF AMER 528,347,741 39,536,635 185,644,091 ..... 229,532,969 ~4·690:3U8·~--~ -0:9'2% 
.. .' , 
15625 PEOPLES SVC INS CO 12,4 14,224 204,292 5,783,514 21,075,768 21,075,768 0.56% 
- - ---
21750 PILGRIM INS CO 10,062,723 272,693 5,428,870 _ 16,947,715 16,947,715 0.45% 
14737 PLYMOUTH ROCK ASSUR CORP 198,911,837 5,667,202 56,484,272 94,963,508 94,963,508 2.51% 
12850 PREMIER INS CO OF MA 454,977,534 26,772,316 139,224,345 169,648,694 169,648,694 4.49% 
10638 PROSELECT INS CO 32,673,843 (1,083,098) 25,247,198 11,796,993 2,326,231 0.06% 
15067 QUINCY MUT FIRE INS CO 761,858,905 13,745,926 531,262,055 174,508,072 89,668,231 2.37% 
,- 33618 SAFETY IND INS CO 29,215,067 356,323 10,340,636 25,185,481 25,185,481 0.67% 
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Division of Insurance 
Select Domestic Property and Casualty Company Information 
Premium Written as of December 31, 1999 
Percentage of 
Direct Premium Direct Premium 
Written in MA Written in MA 
as of 12-31-1999 as of 12-31-1999 NAIC # Company Name 
39454 SAfETY INS CO 
21130 SEACOINSCO 
36226 UNITED CAS & SURETY CO INC 
23973 WEST NEWBURY MUT FIRE INS CO 
26182 WORCESTER INS CO 
Total 
Admitted 
·Assets 
518,465,284 
37,449,194 
5,513,559 
18,676,070 
366,070,231 
Net Income 
10,807,039 
(3,662.289) 
65,159 
(645,339) 
7,884,432 
Total Direct 
Capital & -(J Written 
Surplus Premium 
185,529,037 324,020,350 
13,698,174 
2,433,814 
8,977,084 
104,953,860 
62,578,247 
\,336,747 
5,083,884 
146,234,478 
10,282,810,036 
324,020,350 8.58% 
30,023,231 0.79% 
\,099,371 0.03% 
r-
4,533,431 0.12% 
64,883,779 1.72% 
3,776,784,866 
Division of Insurance Amounts from DecembcrJ1,-1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 2000 AnnUal Report 
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NAIC # Company Name 
95236 AETNA US IIEALTIICARE INC MA CORP 
95(,01 CIGNA llEALTIICARF OF MA INC 
95659 ONE lIFALTlIl'LAN OF MA INC 
9567.1 I1EALT![ NEW EN(JLAND INC 
liMO BLUE 
NUCi! mORIIOOI) IIEALTII PLAN 
9S(iX8 Tl JFTS ASSOCI) liMO INC 
9554 I FALLON COMM llEALTI! PLAN INC 
()52<)<) CONNFCTICARE OF MA INC 
'Xl'll I I1ARVARD PILC1RIM HEALTH CARE, INC 
Division of Insurance 
Domestic Health Maintenance Organizations 
Premium '''ritten as of December 31, 1999 
Total Admitted 
Assets 
25.617.019 
311,772,749 
5,930,2R4 
25,746,935 
530.691, I (i I 
(i7,935.019 
423.641,702 
102,600,674 
2,128.521 
()74)60,{)58 
<l0tal Direct Written 
Net Income Net Worth Premium 
651.218 3,498,690 108.014.426 
3.686,466 14.753.622 IT 4,446,560 
(2,371 )88) 1,159,1% 5.397,300 
(2,902,459) 2,1126,073 132,723,449 
20,(i35,125 2.10.143,162 1.205,751.747 
3,384,126 19,808.307 192,292,088 
24,530,625 fJ8,297,939 1.745,287,844 
(12,830,178) 32,339,345 545,248,022 
128,676 1.568,256 2,691,86(, 
(207,442.261) 129,364,001 2.419,184.545 
6,-171,037 ,8~7 
Direct Premium Percentage of Direct 
Written in MA as of Premium Written in 
12-31-1999 MA as of 12-31-1999 
104,539.617 1.64% 
114.44fJ,5fJO 1.110% 
5,.197,300 0.08% 
132,723,449 2.09% 
1.205.751,747 18.96% 
192,292,088 3.02% 
1,745,2117,844 27.45% 
545,248,022 11.57% 
2,691.866 004% 
2310,321.240 36.33% 
6,358,699,733 
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NAIC # Compan~' Name 
53228 llIl iF CROSS & llJ.llF SI !IELl)(lF MA •• 
Division of Insurance 
Select Domestic IIMDI and LHSO Company Information 
Premium \Vritten as of December 31,1999 
Total Admitted 
Assets Net Income Net Worth 
I ,JOO.on.1 07 60,44,,280 302.0')1.108 
Tot!&Direct Written 
Premium 
1.946.')43,7(,7 
52060 DELTA DE}JTAL PLAN OF MASSACHUSETTS 118.169,589 133,529,921 57,075,658 245,737,453 
47093 MASSl\CIIUSETIS VISION SERVICE PLAN 2,719,799 1,098,640 2.115,793 2.}70.281 
2,195,051,501 
.. - Incillde, Ht-.Hl BIlle 
Direct Pl'emiulII Percentage of Direct 
Written in MA as ofPremiuOl WriUen in 
12-31-1999 MA as of 12-31-1999 
1,9'\0,943.767 88.70% 
245,737,453 11.20% 
2,370.281 0.11% 
2,195,051,501 
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Di\'ision of Insurance 
Select Domestic Fraternal Benefit Societies Com pan)' Informatinn 
Premium Written as of December 31, 1999 
~:1, C\:IHllIC\SSI",,-'j\II(I\:Oi l\IRI(F~IIRS 
~ I h' 1\ )1( i \(;1 lSI co\: 1I t SIll\: 01 11111 'S \ 
~'~1 ~:l'I(I'\IFC<HSCJi illl RO) \1 .\RC\\:1 \1 
T(ltal Admitted 
A~sets 
lli.(l'~.Ii"11 
~. -.11\, -" 54 
~,). ~2'>' ~Oq 
Net Inconle 
(ll')."P) 
\' 1.1(\')) 
1(,.024.::1(, 
Capital & Surplus 
::.X~(»i)~R 
I.OR?IH 
1.7'lb.8n 
Dirl'ct 
Premium 
W rilten as of 
12-31-1999 
1:'. I Xl' 
I(d .771 
1,981<.'j4-
2,4"],9U4 
Direct Premium 
Written in MA as 
of 12-31-1999 
229.,1'9 
11'1,(;112 
lX.792 
3!P,HB 
I lj"j"jun of Insurance Amounl~ from December 31, 1999 Annual Statements on file al the Mass .. chusclIs Division of Insurancc 
- -
Percentage of Dirl'cI 
Premium Written in 
1\1/\ as of 12-31-1999 
5~ t 6° () 
~o 84" 0 
In Ol)°n 
200U Annual Reporl 
-
~------------------
DiYlsion of I nSUfance 
MASSACHUSETTS 
SURPLUS LINES COMPANIES 
GENERAL INFORMATION 
Appendix V 
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Division of Insurance 
Authorized Surplus Lines Companies 
:'IiAIC 
# Compan~ :'Iiame 
'::-185(, .-\D\lIRAI I"Ns CO 
-'(,-1211 .-\UlA!'-:1. l'"NDERWRI ITRS INS CO 
·11 R'S .\\1FRICA"N ])lX\~1 l' SlJRl'U IS I NS INS 
·1< I: - .\\lFRIC \"N l"Ql 'Ill' INS CO 
Address 
~:2 S 1511! SI SII' (,111) N 
I~S5 CALD\\TIJ. RD PO HOX sns 
PO BOX 7781l 
:;8(1 \\'AI NUT STRFFT 
PO !lOX 5.17(1 
~('-7(, F 1'INNACl.I·: I'b\K RI) 
OMAIIA 
('I 11:RR Y I!JJJL 
mJRI3ANK 
CINCINNATI 
CINCINNATI 
SCOTTSI1AI.E 
:r,SlI.' .. \\1JRIC\~ IN II SPI-:CIIIl ,T1' I lNFS iNS co I IARIlORSlDE IINANCIAL CENTFR.I'Ll. 3.HI !I·I. JERSEY CITY 
;'i1((~ ,\\11RIC\"N Sl'ITL\1 RISK INS! 'RA~CF CO 
35c) L~ .\\llRIC\N \\"F~TERN IIOMF IN~ CO 
1 i;.~ 1 (, AI'I'.\L\Clll.·\!\ INS CO 
:-1 i") ,\SS( )(L\ 1 j]) INTI INS CO 
>--iJ C\! !lIFR ONE IN]) CO 
.'X'iS') C l!l 'il]l l'[:S l"l )\1 INS CO 
:-1 : 1 lTi let )R1' I"'.; ILl RAI)I-" IKD INC 
.1.', ,llS Cl·\RISI)()N A\IER INS CO 
,(,;- 1 CI. 1\:\:1;«('1.\1 CAS Il\S C() ()I ("\ 
! ,~~,; c():,r:&RC \1 \'ND1R\\j{]II W'; INS lC 1 
'::.<(l MCGINNIS I-TRRY RD STl': 3110 
1'0 BOX 5323 
PO BOX 7500 
21820 BURBANK BLVD" 330 
I ()\VER MAKEFiFI.lJ CORPORAll: elR 
15 MOUNTAIN VIEW 1m 
- 51) lin: Bl.VD 
1 177 A VI: OF TI IE AMFRICA:-) 
I'() !lOX R5122 
CNAPLAZA 
1'0 BOX ')2(,270 
211() CORPORATE POINTF SII·: _'(1(1 
1 X 1 \\. 1'-1.-\1 JIS( IN ST SIT 2(,(10 
;., : s~: :\ :'~:' (I 1 -1 ': I IIlCiI I\\"()()J)S I'ARK\\'.'\ l' 
;'.;-~ J \·.\NS: liN l\~ Cl) IT\ I' .. 'IRI\.\\·AY NORTII 
~r'l2 1':\1'("1-] I\T RISK ~1'1 CL\I II Y I\s,n 1 15 MO(lNTAIN VlFW ROt\\) 
12>.' J ii)}") iTl' FXl'!::';S .\. Sl :RI'I.l'S I\S L'() PO BOX 5~70 
,(Jh-1t1 IlRl\j·\\S iT\1l INS CO OF OJ! ~77 SAN MARIN DRIVE 
Division of Insurance 
StJWANIT 
CINCINNATI 
JOlfNSTON 
WOO])I.AND IIlLLS 
YARD!.]'Y 
Wi\RRLN 
WOOl )CLllT LAKE 
NEW YORK 
RICIIMOND 
CIIICACrO 
NORCROSS 
CULVER CITY 
CI IlCAC;U 
NAPA 
CINCINNATI 
OMAIIA 
(,LEN AI Il-N 
D],ERHU]) 
WAlmEN 
CINCINNATI 
NAVATO 
- - - - - -
Commenced 
State Zip Code Telephone Husiness 
NL (,RII12-)(,l(, (.I1)~)-.\.1.1-8RI HI Deccmber 18. 1979 
NJ IIRlrl.l (85(, )-429-921l0 NO\'cmbcr 26. 1952 
CA 91510-7781i (8 I 8)-972-80()O-8208 Deccmber 20. 1978 
Oll 4"202 (513)-\(,9~51l011 Januarv LIn.., 
Oll ·!521)1- (51.~ )-,(,'J-31101l-1I01l0 Dcccmber L 1977 
AZ RS255 (W2)--173-7777·2RC,2 January l. 1982 
NJ 07.,11-3801 (212 )-7711·85'}8 Julv 20.1973 
CIA '01124 (170)-S 13-(,2S1 October 21. 1977 
Oll 45201-5323 (513)-'JJ."l-7200-2289 July 28, 1978 
RI (12919-0500 (401)-275-3()()() January I, 1942 
CA 91367 (818)·595·()600 June 8, 1972 
PA 19(1(;7 (21 5 )N,S· 5()78 JUlle 1,1962 
NJ 071161-1615 (90S)-')(J3-2525 Dcccmber 26, 1980 
NJ 07(,75-7(,68 (2111 )-3117-60 13 ., May I. 1987 
NY 10036 (212 )-805·97()() March 12. 1980 
VA 23285-5122 (80·1)-261·1711 Juh 27. 1981 
II. 60685 <-'12)-822-29RO March 29.1974 
CiA 30010-6270 (770)-72')·8101 May 15. 1988 
CA ')(1230 (818)-878-<)500-5388 Dc,xmhcr 31. 1992 
II (,(i()li2 _ 
-
_ (3 L2~X·l'1-W-2' 
- April-I. I'lR) --
CA ').J558 (707)·:::Y,·() 11J()·0252 AplIl 15_ 1 'J7(' 
OIl 45202 (513 )-3()'J-5000 Junc 29. I')'J() 
NE (iX 15·1-521l2 (.J02)-%3-51l01l--110 I Scplcmbcr I. 1958 
VA 230W (R04 )-273-1 <I(IO-leJR I Oclober 22. 1980 
It GOO15 (847)-572·6380 December 20, 1977 
NJ 1l7061-1615 (860)-408-2797 December 31, 1.991 
011 45201 (513J-,169-3000 September II. 1987 
('A 94998 (415)-899-2817 April 15, 1960 
2000 Annual Report 
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NAIC 
# C()mpan~' Name 
11177 IIRST FINANCIAl. INS CO 
3-11) I () FIRST SPECIALTY INS CORP 
20559 FfJLCRUM INS CO 
34"152 CiA INS CO OF NY 
lOR,} CiEMINIINSlJRANCE COMPANY 
.\(,R1R (JENERAL AGENTS INS CO OF AMFl~ INC 
n07') (iJ·.NFRAI. SEClJRITY IN]) CO 
,7,(,2 (JENERAL STAR INDFMNITY CO 
I 12.\ I (iENERAUlJS BRANCH 
.,.1')') I (iENESIS IND INS CO 
37532 (fRIA! AMERICAN F&S ISURANCES CO 
114(1 J Gl JA!<.ANTY NAT!, INS CO 
cJ2R II <il JI.F 1 JNDF.!<.WRlTERS INS CO 
I g.n() I II·RMITAUE INS CO (TIlE) 
4237-\ 1IOUSTON CAS CO 
279W ILl.INOIS UNION INS CO 
.«i9-10 INDIAN HARBOR INS CO 
22)-\2') INlLRSIAIl·: FlRF & CAS CO 
2<)'JI2 ]EiION INDCO 
1')·1.'7 L1·:XlNnlON INS co 
\(17 25 I.lllFIny SlJRI'LlJS INS CORP 
n I ~') MONTlCFI.1.0 INS CO 
37')7.1 MlIIA\VI,LYINSCO 
WJ.17 Ml MCKINLEY INS CO 
2()()X7 NA IlONAl, IN!) CO 
17370 NAUTILUS INS CO 
3W56 NIC INS CO 
25()38 NORTl I AMERICII.N CAP ACIT~S CO 
\ 
. I Division of Insurance \ 
Division of Insurance 
Authorized Surplus Lines Companies 
Address 
2:l8 INTERNAIL RD 
1'0 BOX 2938 
199 WATER ST 
ONE BEACON ST 
IO() CAMPUS ])R PO BOX 853 
PO BOX 2933 
TWO W( )1<.1,l) TRADE CFNTER 
695 F MAIN ST 1'0 BOX 10354 
ONE LIBERTY I'Ll. 
695 E MAIN ST 
580 WALNUT STREET 
PO BOX 3:129 
PO BOX U 1771 
707 WESTCIIFSTFR II. VI-: ~411 
13403 NW I·REEW A Y STI-: 200 
8755 W IIl(iGINS ROA!) 
SEA VIEW lIOUSE 
55 F MONROI': ST 
Citl 
BlJRLlNCiTON 
OVERLAND PARK 
NEWvGRK 
BOSTON 
FLORHAM PARK 
FORTW()RTJI 
NEW YORK 
STAMFORD 
NEW YORK 
STAMFORD 
CINCINNATI 
ENGLEWOOD 
J)AI ,LAS 
WIIlTE PLAINS 
HOIJSTON 
C1l1Ci\CiO 
STAMFORD 
CIHCMiO 
CIIICNiO 
State 
NC 
KS 
NY 
MA 
NJ 
TX 
NY 
CT 
NY 
CT 
.011 
CO 
TX 
NY 
TX 
II. 
Cl 
II, 
II. 
Commenced 
Zip Code Telephone Business 
272IS-0S12 (T16)-586-2S00 Ma\' I~, 1970· 
6()2() 1-1318 (913)-676-5884 November 21, 1989 
10038-3526 (212)-480-1900-0.126 September 30, 1985 
02108-3100 (617)-725-6000 October 1,1988 
07932-0851 (971)-301-8050 September 30,1997.' 
76111-2933 (817)-136-2500 February 2, 1979 
J()(J48-2495 (212)-390-5233 Deeem her 18, 1985 
06')()4-n54 (201)-328-5962 May II, 1979 
!OOO6 (212)-602-7600 December 23. 1952 
06l)04-nS2 (203)-328-5643 Novcmbcr 16, 1989 
45202 (5 I 3)-369-5000 August 1, 1979 
80lS5 (704)-522-2269 March 20, 1973 
753l3-1771 (972)-65()-29()5 JUlJC 20, 1983 
I06(J,1 (914 )-683-80()8-0415 November 20, 1985 
77()40 (713)-462-1000 Junc 18,.1981 
60()31 (215)-761-2324 January 3(). 1973 
O(,<)O2-(,()40 (203)-622-5441 August n. 1992 
6()603 (312)-34(,-64()(1 January I. 1951 
-
60603 (414)-291-204() Mn\ I. 19R7 1 LOOAN S(jl JARE srI: 14()() 
200 STATE ST _Jl()STO~ ______ M/L __ (11.Ui'J __ (212}nQJI.:598~ - -Alml-I .·1-%5;)----
17511ERKFLEY ST 
NI·WPORT TWR 525 WASI!IN(JTON BLVD 
'J025 N LINDBERG] I DRIVF 
PO !lOX 83(J 
3024 I {ARNEY Sl 
7273 E BUTHERUS DR 
ONE PEEN PLAZA 
650 ELMST 
BOSTON MA 02117 (617)-357-')500-457') August 18. 1997 
JERSEY CITY N.I m.1I0-16lJ3 (2() I )-222-8666 Julv2\).I')76 
PLORIA II. G I () 15 T3()l))-6lJ2-1000 December 18. 1979 
LIBERTY C(lRNI'R NJ 07')38-0810 (908)-604-3125 May 19, 1978 
OMAHA NE 68131-358() (402)-536-3279 May I, 1940 
SCOTTSDALE Az 85260 (602)-951-0905-IOB October 9. 1985 
NEW YORK NY 10119-0002 (212)-346-6789. Octoberl7, 1989 
MII.NClmSTER NH 03101 (603)-644-6600 March 17,1986 
2000 Annual Report 
'," 
·',NAre 
. # COlllp<lIl)'Name 
.. :n(J07N< *:n! E(\STINS C( j. 
2ilUI5 NORTillANDINS CO. 
..... " 
~96(iR NOTME<l INS co' 
.. J73JilI'AC:!nCINS CO .' . 
22.lRJ PA('IFIC INs CO LTi) 
32RS9 PENN~I\MERICAINSCO 
2JS50 JillILAJ)ELl'llItdNC() 
3;14K7 l'i{()FESSIPNJ\LIJNDRWTRS i,IAJi INSCO 
. 24252 PR(l(fRi,SSIVEAMERICANINS (:()' 
~HI RI·l.lANCEINSC()OFIL 
21199 , ROCK RIVER [NSCO '. 
.WlO7 ROYALSURPUJS LINES INS (;() 
41297 sCOri'SDALE INS co 
'. 2(j(,2() SHE!- f:IELD INS CORP (AIABAlviA) .. 
. 1.1 (i22 SI'H'jALTY SlJRPU)S iNS c() 
304XI S'!I'AlJLSIJRPUJS LINES INS CO. 
. . 
10')32 STAimEXCI,SS LIABILITY INS (:0 LTD 
2(>3H7 STFAl)I'ASTINS{,O 
25·1·15 TI(iSI'ECIALTY INS6ll{j) 
~H524.~1(/\NSNi\'rlONI\L INS 
.......... 
. . ':' 
'. . .... DiVision of Ins uta nee ....•....... ' .. ' .'. 
Auth6r.izedSlirplu~ Lin,ts·CQIllPabies . ... '.' " .. ' .... 
Address \ . 
95 RullII' It sOln)J 
PO 1l0X.(i48 1.6 .'. 
· HAIUF<)RDj)j,AlA . 
200S wAtkER,2~RI) FJ ,OO[{ 
· 150 FEJ)nI~AI/STREET " .. 
4ii) S YORKRI) 
6NE BALA Pl.?, STE Ion 
185 (lRl~E'NW()i)l) R()A]) ., ... 
. . . . . . . 
630()·wiLS()NMII",~Rr)W33 . 
COMl;l.IANCE I)Ei"T -TIIREE !'KY 
'. .' - . 
"8()(lNORTnpOINT DRIV./i 
. 9100 Al{ROWPOIN'l' BLVD 
'j)(j I ~()X All 0 
''',1. 
PO lioX41360 
.' .. '.: 
75(ill\, MCCORMICK PKWY. 
:lH5WASIIIN{i)'()NSTREET ." 
70 ['INEST 
ItlO!) AMERICAN J .(\NF 
P( i!lOX152R70 . 
City .• ··· '.' 
:PARAMIJS 
S'FI'AUL . 
. ............... . '.«J. 
nARTFORIL '.' 
". tlllCAGO . 
BOS1'()N: ' 
I IATJi(jRO , 
B;.Ui,CYNWYD .' 
. . . ' .. . . , Coitjm~nced 
... ' State '. ZipCod~. Telephone .... ' .... '. 'Business 
NJ .07c>5J-(j.'Hl . 
MN 5Sf64-08[G> 
' .. C1 ···oc,Its.·· 
n; '60(;(J6" 
MA 
1'1\' 
'Pi\" 
()2J 10-
19i140 ' 
19004 
'(207)~2<)1:2J 12.' 
- .... 
···JtiIiC 9;l')(\(\ 
(65 i)'l>8il'42.8:r· ' .. March 1,1948., 
. .~ '. 
Deceinhcr i8, 1980' 
. May 29, [979" 
. . ()ct~bcr:26, 1928 
(il60)-547~3935 
(3 L2)-1l22 ·2980' 
{8()R}54(;.5863 . 
.(215}443~362J . . April'21 , 1976 
(6io)~6 (.7,7684 .. ". OCt~bci·i3, 198,6" 
NAPA CA <)t\5SS(707)~226~Olc;l ,S~ptdmb.c~I{19R9· 
f:M Yi·EB·,J)·VHJ,AOI~ .01.1. 441l IJ,2IS2. (440)-446,7:;62' ,Aj)rlI2,1979' '. 
PHILADld,PIIIA PA. .... 19102. (215)~864:4()()(H007 l)cccl1lbc(20~1972 
. STEVENS POINT. ' WI' .54481 {8(0)-447.06J3 Janllary 28; J965 
ClIARLC)TTE NC. 2820t,I(i()() . (7()4).522:2269 Ma(dl9., (983:.' 
SCOl"i'!mALE, ' .. AI. '85261 A 11 () (<1'02)-941l-0S05.23HiJlily I. 1.982 
B1RMINGHA1v!" "AL • )5243-3J60 (i05}9;O:70()O ...•.•.. I)~,cnlb~r8, IORl 
SCOTTl)ALE . A'/. 85258 (732);224c050(i,!l701Januar)'l, 1;62 . 
STPJ\IJL MNSSI ti2 ·.··,((,11i-.~IOc3i)97 i;cbru~ry2ii 974 '. 
NE\¥YORK NY 10270 (2f2):710-8~<)8. July?R,i998 
SCIltlUlviBUIW II, (,Ol %- j()S(,' .(S;l7),()O%()20 . Mayl,19R8. 
IRVIN~; 'IX "75015. " (,)72)~R31-(,50,t . H.:J;ruary2S,I 95.l 
il)(,'16 TR/lVEI.I·:RS FXCESS& SIJI{j>I . .lJSLlNESCO . '()NE 1:O\VI~RSQllAI{I; • 
M 'ORR:n,> - (7):lftJo7l:8TTiO . EI-mlON· •• --. 
I IAIUFORD CT .' J)o181 (86U)-2n3<,l('6 . .J line 5,1987 
Jlii1cJ; ['i90 
3;7'lR2' 'It J1)llI{ INS Co 
2:1.~ 1 ') I JIICO[ND CO 
1.57')2 . IINI lLl{WRllERSA} LUW))SI.ONDON . 
'.19330 lJNITEI)CAPIJOL INS ro, 
28(L~3 
13064 
25895 
tJNITFI lco/\s'I'AL INS co 
PNITEI)NATLINSCO • 
UNITED S}'ATESLIABILITY INS Co 
Division oOnsurallce 
. . ... 
400J>ARSONSPOND [)RIVE ". 
.11 >1 MASSA(;wJSE:hs AVI.:NW . 
IIS.S IASALJ,E sT 
9(J()(! CENTRAL PARK'WEST, t'Jl~, S:lJiTl~4()O 
·233MAlNST 
· TIIREEO/\lAPI:Z ESrEJOO . 
19.0 S WARNER RDPO BOX6700 
, .. I'RANKI.lNJ,AKFS 
WASIIINC;T()N 
Cfl[CA(i() . 
ATLANTA 
. 'NEW BRITAIN 
N.I(l7il 17:1600(20] );k;lH('OO~2!lmJ)ccc'iib~;2!l, 1979 
DC 2()(JOI 
. Ii. 6()()03 (.~12H,I3'()383b:.bnlar)'(\,1<J29 
. GA ,30328 (770)~67iJ-lmo-3167 FcbruaryT6,19S( 
·(;to(;!j5()-2J5()(8()()),:~2J~5()OO-25i8Dcccl;lbcr 11; '(985' . 
J'A .' '19f)04(6JQ):664-15()(J [)etembcr;3I, ]960 
19087:2191 «(j1()).225~22]2. .MayI7~195L . 
.. 20()() Anmial Jleport' .. .. 
- - ... ' - - - --' .. --- - _. 
NAIr 
# Company Name 
17 159 USI INS co 
4042H VOY A\;ER IN\) INS co 
27Sq;< , WFSTFRN(lI';NERAI,INS,CO 
.HlS(j WlsrUIN IIERITACWINS «) 
29S4H WI'STl:RN IN]) INSCO 
Division of Insurance 
Autho rized Su rpl "sLines Com paRies 
,Address 
I 6~5 MARKETST 
1'0 IlOX901045 
16501 VENTURA HI, VD,STE,20P 
POBOX 5.100 
H2o OESSNJ.:R STE 120() 
City 
131% WESTFkN WOKI,I) INS C() 40() I'ARSONS PON\)J)II 
1'1IlLAI )ELPI lIA 
FORT W( )RTlI 
ENCIN~ 
SC:OTTSDAI -I'; 
HOIJSTON 
FRANKLIN LAKFS 
SlJN PRAIRIE 
SClIA1JM B1lR (f 
IW,07 WINTERTf IlJRINTL i\MFR UNDERWRITERS ,ONE GENERAL DR 
27XS5 ZlJlI.ICIlAMI:RICi\N INS co 01'11, 1400i\MERICAN LANI': 
Division of Insurance 
Commellced 
State ,Zip Code Telephone 
PA 
IX 761()J-2045 (XOOhB4-'J2H2-!()t)9 
Ci\ 914% (818)-')90,9S<)() Jul)' 10, 1973 
AZ85261-5100 (602V)S 1,0703, December 4, 1986 
TX 77()24 ('l 14 )-7%<~I O()-S;lS(,No\,clllbcr 20, ;lmn 
NJ 074 I 7-260() (201 )-84H()()()-2H69 i\priI4, 1964 
WI '53596-0PO I (608}-H25-5X270ctohcr.l fl, 1965 , 
IL 60196·10S6 ,(X47)·60S,6620 NoVclilbcr 7, 1973 
2000Annual ,Report 
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DivisiOl) of Insurance 
/. 
MASSACllUSETTS 
. . . . 
SURPLUS LINES COMPANIES " ' 
FINANCIAL INFORMATION' 
, 2000 Annllal Repo,(t 
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.. 
NAIC 
# Com)lall)' Name 
Division of Insurance 
Select Surplus Lines Company Information 
Premium Written as of December 31, 1999 
Total Total'Direct Direct Premium 
Admitted Capital & Written WritteninMA 
Assets Net Income Surplus Premium as of 12~31-1999 
2M!l\3 AMERICAN INTL SPECIALTY LINES INS CO 909,352;509 29,240,430 268,33~46 1,003,580,986 I7,I 14,755 
244Rl RFUANCE INSCO OF IL 107,599,415 I,052,ROS 4R,157,218 318,558,8R7 8,797,il77 
412'J7 SCOTTSDALE INS CO 778,132,718 5,239;91f5 246,040,131 505,400,054 R,771,99<l 
19'137 LEXINGTON INS· CO 2,935,658,146 1 R6,045,S14 1,549.,449,3J5 1,012,126,758. 8,371,413 
373()2 (;ENERAL STAR INDEMNITY CO 907,447,696 52,658,606 374,382,725 260,789,027 7,594,572 
31127 COl ,{JMfllA CAS CO 764,51.9,923 (2,67'), J4(,) . 215,()(jO,4JO 3J7,972,R34 5,460,469 
UI% WESTERN WORLD INS CO 45R,95'),560 II,90I,:l89 162,7S(),9R3 40,262,711 5;198,512 
130(14 UNITED NAIL INS co 465,096,3 I2 27,905,768 272,681,760 187,427,085 5,()()5,536 
. 39020 ESSEX INS CO 252,668,706 20,29J,232 69,205; 146 122,595,986 4,789,656 
2(13X7 STEADFAST INS CO 132,365,187 8,211,51,) 132,.365,1 R7 }23;575,277 4,24();5~7 
41~07 IWYJ\L SURPUJS UNFS INSCO 2R9,7R9,721 ( 14,81,i) 154,SOS,179. 144,D7R,432 A))() 1,011 , 
258')5 UNITE]) STATES LIABIIJTY INS co J() 1,893,558 12;350,3')), " }<)7,787)08 5H,7H),495 3,882,(124 
24856 ADMIRAL INS CO 671,R38,239 32,R71 JJ41 / 209,J81,465 172,669,832 3;765/m 
11231 (iFNERALIUS BRANCH 47lJ,772,32X 12,029,621 138,626,718 107,R91,402 J,607,lJ(),) 
44792 EXEClITIYE RISK Sl'I:CIIILITY INSCO 139J06,83R 1,785,077 1\J73)7,) 123,302,391 3,2(,R)33 
3{),lX I ST P!\lJl. SlmpUlS LINES INS CO 414,5S4,902 10,060,431 93,808;064 77,8%,S74 3,260,@) 
·lUlL AMIRI('AN F()\ Jl.:j'l'jNS~'Oc- -- --- --<)4,<'>-I4.(>+L- --,',.I:;X. (J'i,\(- ~J(lc~lG-,+7f _. , ](l7209 ,85:i~=- 4-,Ji2,ll)"C' 
35m, IY!\NSI< IN INS C() 593,050,890 2(),424,24(, 1 38,h2 L,3X() 1'\2,(80)Cd 3,13(',S(r}l 
2(,7,13 C!\I.lIlERONI: IN!) C<) 85,(17'),S(,8 (5,452'(120) 32.837,725 93,;\ 16,713 2,9!)O,712 
38')8') ClItJIlil CI]STOM INS,CO 123,S}(),01,) 2.265,995 29,')(,(),WI 10'),731,2'15 . 2,984,738 
42811 (ilJlJ UNDERWRlll'RS INS co 79,915,734 3,285,6 IJ 32,427,051 8R,002,042 2,80\515 
17370 NAUIILlJS INS CO 177,740,107 12,936;609 73,667,711 %,1 RJ,589 2;781,677 
39330 UNITED CAI'ITOLINSCO ~"'" \96,899,553 9,953,626 5R,006,325 102,350,732 2,760,152 
3285') PENN-Aty1EIUCA INS CO 152,159,193 592,516 69,515,167 93,076,515 ?,679;R52 
3il916 FIRST SPECIALTY INS CORP 76,764,726 4,169,114 33,074,3% 5'),SO,);146 2,572,957 
Division of Insurance Amounts·from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Divisioilof Insurance 
Percentage of 
Direct Premium 
WritteninMNas. 
. of12-31-1999 
1 1 56°/cl 
5.94% 
. 5.92% 
5.65% 
511% 
3.6')% 
1.51% 
338% 
3.23% 
287%" 
,262'Yo 
2.54% 
2.44% 
2.21% 
2 .. 2iJ% 
2.14% 
2.1.2'1., 
202% 
2.02% 
I.X9% 
1,88% 
1H6% 
1.81% 
1.74% 
2000 Annual Report 
,- -_._- - - -,- - ,--- ---
. . 
Division of Insmoance 
SelectSurplus Lines Companylnfonnation 
Prcll1iu mWrittcnas ofDc.cemhcr31 ,1999 
NAIC 
# Company Name 
2<)912 LE(f]ONIND CO 
3JI W) MONTICELLO INS CO 
24() 15 N()R!I ILANJ) INS. CO 
l~n7() IIFRM1Ti\C;r INS ('() rillE) 
22R2'J INTERSTATE FIRE & CAS CO 
,17')74 MIIIAWLEY INS CO 
37532 (iRFAJAMERICi\N F&S ISURANCl:SCO 
27%11 ILLINOIS UNION INS CO 
11177 FIRST FINANCIAL INS CO 
J'i()()R NH1MF(; INS co 
J7'JX2 II J1 )OR INS CO 
254'15 T](;SPECIALTY INS CORP 
W121J ALLIAN/, [JNDERWI<ITERS INS CO 
II (>22 SPECIALTY SI JRI'(US INS CO 
W),liJ INJ)JAN I IARBOR INSCO 
J5351 AMFRICANT:MPIRESI n<'I'L1JS LNS INS.CO 
211,5') II JLCIWMINs. CO 
---:,79)1\ ACCI]'TANCF INS-nJ-
:;,1')')1 (;FNLSISINIJINS('() 
17 l'iO IVI':SITRN IIFI<.11ACil: INS co 
I'J,P~') COMMEI<'CIAL IJNI)I'RWRIJLRS INS CO 
'12174 IIOllST()N CASCO 
17159. ilSF INS CO 
2 I 19<) ROCK RIVER INS CO 
3683R GENERAL AGENTS INS CO OF i\MER INC 
Total 
Admitted 
Assets 
(5)45,R41 
130,63(,,074 
59R,S74,57() 
57/l19,232 
5)9,93(),524 
2()J;210,J86 
2.1,514,58'1 
. Total Direct 
Capital& W .. itten 
N ct Incomc Surplus Prerl1iull1 
1,494,630 
. (iJ,4D,1(i(,) 
3.4,757,376 
1,34(',9J3 
30,650,140 
<J 
29,J6J,704 
2(,(),63 1 ,126 
22,33J,515 
1{1,105,RR6 . 21),051,516 
(),8'JO,446 125,820, 'lOU 
<)()4,20720,nR,5'l4 . 
HS,W,H,II'J2 <),011,6<)0 (,S, 13X,'!8 I 
109 ,so I ,543 
62,485 ;'j4 5 
247;539,122 
. 21,!ll'l'(,n 
(,7,402,XM, 
72,sn,745 
73,()OI,981l 
')7,IBI,161 
57,630,60(, 
11,944,418 
219,4'16,152 (2(),7GS,526) S9,4!W,5!l2 
6,988,721,471 I,OII,OtO)11 7,075,544,2(l9 
1 75,'lf)(l,}7'1 
2(',970,420 
X2; 100,SIJ 
183,553,1.1<1 
102,01 'J,257 
252,4('7)51 
2'J.54() 5(,<) 
21,l.2'Y\i11 ') 
'1'),225,51(, 
3,4(1)}5R . 40,134,337 
1,4 92, ')XB 25,'165,94(, 
2R,(,4(j 44,678,11(, 
. to,51 <),(l6$' 50,1139,454 
(2,730,125) 20,440,641 
20,112,122 112,203,509 
::'i044.11l 
n,wn,2(l'i) 
'1,59~LO'}O . 
2\3)'),211 
~'H,X51 ,OOR 
l'J,2XI,C,b 1 
. 19.753,4:-;4 
5(,,7'!7,430 
(li/i')) ,888 
.4<))16;514 
3(',37(),1R I 
1'i,SH3;52R 
'12,no,s.,g 
l6J,C,(d.7H:i 
2,1.2<>7,(\X() 
MU')JA(,i> .11):IJ2X,5X2 C,7,}.11,'i8(,· n,N4,'l7,1 
I ()S,O'll/I')X (<).')2<)'<>1 I) 21.')3'1,555 :i5J2'!.I>'l2 
tl'!3,75X,7i2 (J3,92H,2'i]) 250, I 80,'J40 6Il,0()i),2 1(, 
23,714)53 1,406,704 15,764,440 JS;800;(J44 
19,650,019 
200,900,45 I 
5,9R5,257 16,341,664 11,932,931 
4,6RJ,81l5 . 67,155,036 '. 4X,237;963 
DirectPremilull 
Written iii MA 
as oft2-3 h1999 
2,160,361 
2;046,70G 
1,')JIj,66g 
1,7.15,O(,1l 
1 .2.3 I. ;4 17 . 
I,ORJJ21 
1,066,375 
J.( )("i, V,7 
')S'),J 7(, 
<)70/)29 
XH,S50 
5(>4,(,75 
522'("1') 
,j'll)I() 
,I)'J,,)(,') 
W.l.')() I 
3'J2.1121 
37)-(,%3 
375,151 
325;74!S 
300,9.J7 
Division ofInsurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on Cileat the Massachusetts DivisionofInsurance 
Percentage ~f 
DiI'ectPrcl11ium 
Written.inMA as 
oLt2-31~ 1999 
02("X, 
o 2 (>'X, 
025% 
On'Xi 
.. 'lliViSiori,()fIns-urance 
SelectSurpHls Lin~s CompariYlnfonnatioll .. . ._-
Preudu in)\' rittenasof lle,cem ber31 ,1999 .... - .- ...... , '~' .... , ....... -,' .. -.. . 
NAIC 
# -'Comll,lRy~amc . 
29912 UirlONJNDCO 
33 I 89 MONTJc;ELLO INSCO 
24015·' ·N()RTIIIAN))INS co 
.. ·18:1?(, IIFRMlTAGE INS CO(tl I.E} 
22.82\J INTERSTATE Fnu~ & CAS,CO,' 
. ' 
37')74 _ Mr IIA WLEY INS co 
37532nREAFAMI':R1CAN E&S ISlJRANCEsCO .... 
27'!(JO ILLINOIS UNION INS CO 
IIIT7 FIRST FINANCIAL INS CO' 
39(\(J8 _ NUTMEG INS CO -
.17982' ')'1 JDOR INS CO 
. 25445TIO'SPECIAi :IYINSCORi' 
J6420I\LUAN/, lJNDERV{RITERS INS q> 
I )(,22 SPI~Cr1\LTYSll!{l'bJS INS (Xl 
36tHU. INDIAN IIARBOR INS(:() .. 
35351· AMU{ICAN FMI'IlWSI JRPLlJS LNS INS.CO. 
". . ' .. 
'. 2oS)') FULCRlJMINS. CO 
1-' .-. ~·~~,~:nl}5R AC(.T:T'TI\NITiN!f:cn--: 
W)<JI(iENESISINIJINSh) .. 
nI50\vi-:STJ':JU~ IIERITAOE INS ('() 
I l)·IWJ CO~MI:;i(CIAL (JNbFIUVi{ITmS INS co 
42,74 Ll0!1Sl0N CASCO 
171W USFINSCO 
21199 '. ROCK RIVERINS CO 
36838 GENJ_~R~LAGENTS INS~OOF AMER INC' 
.. . '.,.... _ . P~rcel1'taget!f. ;' -
Total 'TotaIDireclllirectPremhilll',DirectPrerriium ,'. 
Adnlitted 'Capitai~: . " Wdttell,WritieJlinM~-WriUe'lhtMAas .-. 
, Assets N-etlilconie ,Sl!rplus PrenJiulll- as of12~Jh 1,999,of12-J b1999 .' 
..... :-
65,345,841 1;494,630 
130,636,074·· (4,433)66). 
,2(;,970;420·· 
. :,8{1O:3;813 
183,553,334 
1;~92,988 . 
2R,640 
.. Hi 519 665 .. 
.' ".'" .~ :", .::' ," . 
(2,73(), 125) . 
'20,112,322 
25;.1(,5,946 
44,678,3,36 .• 
·51)AJ9~454 
2(),44(J,64I ' .. 
.1l2;203,?09 
. f()2,OI9,257 
252,467,351 
29,54(J,569 
2,14,2'Jl;,n9 
-4'>.225;516 .. 
.. ' (1l{,291,46() ... 
50'!.4>!!) ........ 25)59,237 
(1,857,2(,4 }~ 
1,S9!;,i)tjO 
IO;(J28,5X2··· 
I 05,O'J.1)1 ')l{ . . (iJ;)2LJ,(d I) . 
493,758,712 .' (13,928,293)·· 
··23,714,353 ,1,40G~704· 
5,985,257 
.. X,i,851,008 .. 
39,287,561 
57,213,9&(, . 
... '":.", .' . 
·1('3:, ('(,{I ,78 5' 
. 2+2(,7;(\80:· '. 
2 I _'H4,555 .. ' "S5,J2if(;i2 
250,180,940 60,OG4,2L6 
15,764,440 j8;800;044 
16,341,664 
... , 67,155;03~' 
'2,16(:),361 .. , 
>2 ;040, 7(J6 ' 
1,9.34~668 
: .. 1,735,060 .•. 
i ,6:n, 12'} 
·'1,508;848 .-
. 1,3(>tJ, 538- .... 
1,2}l;417 •. 
1,083,321 
.·I;!J(6)75 
l,Il6 ij,167 
989,376' 
<J76~62ij .. 
82 il,85C) 
'S()4,()?5 
522,049.··· 
'159_S()'J .. ' 
.. ··31)J_501· 
)92;021···· 
. 378,9(>.1 
375,151 . 
.325;74& 
I3R%, . 
, ,1',31% 
117% . 
0.7;1% . 
..... (),72% ' ' • .. ' 
(L66% ....... . 
. (j,S(,'Y., 
(U8%' 
(135% .' 
oJJ'Y., .' 
'011'% '.' 
0.27%( 
tG<i'!tii 
O.25'¥o· ••. 
··0,22% 
0_20% 
Dhrision qfInsurance Amounts from Decembet 31.199~ AnllualStatem~riis.o1l fil¢ ~t dleMassachu~etisDivisionon~S~lrai12e ....... . 
.-.-.-
NAle 
# 
41858 
16.174 
43095 
20()87 
34495 
. \9993 
11401 
·38580 
1740() 
14487 
27855 
26620 
29548 
27189 
12203 
243i9 
•. .... .•.• . .• ....• . .:...: ...• ..• ........ . •.... . .• > ••. " 
.... .... .....••... ··:nivi~i oo:ofl nsuran~~.. '.. . •......•....•.....••.. ..... . 
S~lect SlirplusLilles(:ompanyln(ortnation.' ," .~ ".' .. ". 
Premium· W'rittenasof.Ilecemb'erJl,,1999 .. ··~'~enjageOf .... 
Total . TotaIDir~ttnireetP~e~liunl Direct'Pretuhlnf' ...... . 
Admitted··' Callitlll& .. Wrltteji, WriUeni,l MA . ~rittenhiMAa!! .. 
ComlianyN :tillC 
AMERICAN DYNASTYSURl'LUS LNS INS 
~ -. . .. 
COMMERCIAL CAS INS CO OF GA 
CLARENDON AMER INSCO 
NATIONAl, INn CO 
DOCTORS co AN INTERINSIJRANCE EXCUN 
. COLONY INS CO 
. GUARANTY NATL INS CO 
EDI~N I'ARKINSCO 
C()REGIS IN]) (:0 . ' 
PROFESSIONAl, l)NI)RWTRS LIAlJINSCO···· 
. . . .' 
·7.1 )RIC! I AMERICAN INS cO ()F iL 
SIl.EFFIEl.D INS (,(lRl' (ALABAMA) . 
WESTERN· IN[)INs CO 
ASSOCIATED. INTI. INS CO 
.' , , 
FIDELITY ExcLss &. SIJRI'IJJS INS CO 
I II .leo IN]) co 
Assets Net Illcome ·Surplds .... ··Premhim ,. ~asof12';'31-J9990f 12 .. 3 b1999 
:23,250,995 . .i}lOr,97I· ,2(i,M6,495 17,188;I41:i42,826 .. 
.. 36,156;135 1;179,479 .,367,878 22,001;436209,076 
139,924,30R· (8IJ,JHn 64,654)85 '~5,897)17' .. I38,0.96 ... 
. 35,628,938,?7S ·01.,378,I29) 27,657,6171513. 26,410,870 . I:l3;J4f .. 
1,(126:S25,30n .J 7,284;,)44 . 3()5,820;792 189,426,66j . .j2 1,92,1 .... 
104, I 14, 198 4,923,667' 37,787,689 .. ·'·5(;.497,716··· ' .. 65;d~8 . 
576,961i,8(jj .. (i8,6,!(),547) .. 129,OOO,()4626~,345,iJi":· 5\614' ....... . 
.. 21,861, i 14. ·921,827 I,);285)!873)58,851) ... ' .. 30;779 
87,58f;2()O. 21,799,407 '·54,744,947 J)g984 ···24,OI~ 
':.:, ',' ,.' 
43,347,137 I,450,QI11H,932;816;12',057;665 .. 23,583 .. 
28;455,741 '. 3,993,518 2~,4iJ7,~1~L~IIO,611();84615,(J14 
i7,')(iS,424····· 626,271l··16JlI9;63(i···I;R99,n14 13;$75 
98,260,873 . (3,545,036) .... 31 )(,6,402 )4;S40,471r ~;:lt8 
297)72,896 2;325,197 (,9,1 78,()(;S, • 57,744,607 
29,952;;~58 1,725,18J· 22,~8i,7II', ··'4,157,315 
.• 50',179,409 . (2,56~,1)9'7) ·.·20)iI9yjl . 4,392;620 
0,.16%, •.... 
·.·0.14% 
.... ··(j.()l%. 
O,l)J% 
,,OOI'YO:. 
.l7.H8 . I'ACIFlC.INSCO 298)03;471 . 2d,307)17,·· . 1O<(j'lJ.O'I~ 
1--'.-~~~itttt'~ItMH14It'7t~.7f..c 17\ L [(18K lNS(JI{j\NCI~ cO 8,878,547345,RJ5 ,.l.,8KJ,')l)j.. . . 
W)12 riMEI~ICANWESTFRN II()t\1F INS l'O 
1031 (, APPAl ,A(,[ HAN INs ('() 
27111 OTICORP INTL TRAJ)!':INI) INC. 
34452 UA INS CO OF NY 
10833 GEMINI INSIJRANCE COMPANY 
37079 ' GENERAL SECURITY H,m co· 
10725 LU3ERTYSURJ;LUS.iNS CORP 
Division of Insurance 
. ',' ': 
4.i,577,3(i5 1)42;317, 2),}57,'>08 17)123,(;(i5 
. (j(',159,')52 .. (7J34~03H)··· ,n518:5()9558;487 
52,127,376. 4,990,1354J,ln;;n;j 39,159;262 
6('1,997,9W7 . 20,899,314 ... 2U2,918,li80 . 131,?4J;967 . 
25;309,585. 787;65324,315,365 . 5,467,56Q 
36,397,103 1,3.82;93.9, 29~359,955 ..••... . 3;624;29Y 
67,117,43.32,391,483: 24,655,4~9~,848· 
·0 
o 
o. 
·0.000/0 
.b.i)o% 
• lj,(JO%'·· 
Q,QOo;u 
." " . 
... 20QOAnnuaiUeporl ." ., . 
..... . -'" -' '.' - .. _ .... : _ .. -' _ .... _. '-' "'-'" .._., ...... -" .... -" -" .. -............ -.................. : .... ' ....•.. : ...... ' - ........ : ..  . ... '.' ...  . .  ,. . 
.. ,." '. 
nivisi~noflnst.rance . 
.Select·SUrplUsJ~ines· .. Companylnf()rm~tion· 
.Prerniuln WdttenasofDecembefJl,:.l999 :'. 
:.:-... 
"-',:', 
. :" <'.:' .... ",':'",':: .:'> 
,".::' .:: .... :: .. :.-,"' :.". . 
. . 
,'". . 
perc~ntage.of- .....  
.. ' '.~ •. 'fotalDirectDirect PI'Clll/urli .~ired .. Pl'e .. miUnt:. 
.' Capital & WrittenWrittenin.MA Written hi MAas 
Total 
# Comllali~' Name .. ' Net Income. ..SurphlsPrerili~ml aSQf 12231-19990f~i2-31"1999 
. J5947 MT MCKINI,/\YINSC( 
.-lClOS() NICINS CO 
24m)7 . NOlrrn EAST INSC() 
21K5() '1'IiILAIJELl'lllA IN CO 
24252 PR(J(iRESSIVEAMERICAN INS CO 
1(9)2 STARI<EXCESSI:IAllILiTYINSCO \:'i'b.·· 
4·1520 TRANSNATIONAl, INS .' 
2%96 TRA Vi~LERS EXCI(SS&,SIJRPI,lJS 1.INEs co . 
157'12 lJNi)l\i{WRITERSAT Li.OYI)SLONDON 
.. ,",' " . 
2 H05.'l UNITED COASTAL INS CO . 
·lO·m~ VOY AUER IND INSCO . 
27502WES'rERN OENiJ{ALINSCO 
571;591;~ 19.'(44,226;970) 
. 24;281,543 .. " 2,(fI7,669 
2~)(,7.502 (C84:2,955) 
12)28,5% 
. 5,')65,415 
'. ., .. 
17,R16,<}79 
.... ', : 
2J,9R4)92 . 
5;(l(; I,o,h 
2R,()(l6;2R2 
46,RR2,525 
'. 3(O,204,SI J 
. 15R,749;99 I 
.,.(;)'1;779,027 
" 125,045,(JI9 
'j,h;44o,94R '. 
(361 ,45H) ....... '·<}9,5.15;212 ••.. ' 
. 4,6 19,OH I . 44;749;674 
273,84.0,271 (872,17(') . 8J,51l4,i 24 
SR/>ClS57,l. . '~,R48,RJ8 '" .'. 26,9Rf!303 
61;252,4IR'5;207,883 .····30,2'IR,4W 
2R,617.l7'J.I,.1:l9,101·Jl,74&)JO 
o 
.. 2,613,56<) 
17,O(;O;J7S''' U' 
.' 3,JoO,.944 .. .. () 
14 'J,2 9 3;646 0 
"}92",O()(),' (j 
· .. 2,H42,1 V) .: 0 
1,675,H2S0 
75,(ii2',J71 ·'0 
3';500,432' 0 
7·1)77,0("> (j 
40,663,1 tH .' ... ' ". 0 '. 
1%07 WINTI :IUIII m. INTL Mvll ](.IJNDIJ{ WRITERS . 7().R4 5 .6oS .2, 105,252. . . 22,'JH 1,')]0. .;;'(,217 ,1180, . 
1-------'c-'----~~.It(;41J-~ItlliMANSFHNH.IN~8:-H-W-(iH~:_~-~·~·-~~c:..Tri)95~JI.:'c~~~-·(,f9,7()7" ""I~82(J~i9;jC . '~78/~6i,ll.-t.. ·-:--~i9.17 f .'-' .. ' -"'. 
nrq EMPIRE IND INS co 2X,203;047 '1)6\ 7(l2 27 ;'I21;()24 56,957,08()( 5. i O()) 
25()"X . NORTli.AMi:RICANCAPAcrI'V INSCO '. )1}Jl5.'140:'2;Q97)1 R '., .10;,1(,1)82 9,)02,534 
·nJ~~ ... ··· .•. 
.·O.O{)Vo. 
·.[)J)O% 
'000:0/0 
. O.(jor· 
. 0.00% 
O.OO'Vo . 
(i.O(i% 
... 0.00% 
O()O% . 
··{lOOo;., 
········0.00% 
.. .- .. ' 
. ' ... HO.oI%~C 
O.l)(l'X •. '. 
> 0.00% 
. .: ::' ," 
Di\'isi~n ofInsurance An;IOUilts from December 31, 1999 Ann'uaIStatemeillson:iile :it. the MassachtiseltsDivisionbfInsi.;rali¢e· .. , '" .'. 2000 Annual Report .• 
_________ , ___ _ .c ___ ._ ... 
Division of Insurance . 
. MASSACHUSETTS 
DIRECT PREMIUM WRITTEN 
. FOR COMPANIES . 
BOILER & MACHINERY 
, 
. 2000 ArmualReport 
-... 
- -
NAle # Compan)' Namc 
11452 IIAlnFOR])slEA~1 ilOILl]\;SPFC & I:\S C(J 
25674 TRAVELERsmnco OF II, 
21482 F,\CTORY ~fliT INS CO 
20281 n:IlFRAI. INS C() 
18910 A\!FRWAN I'IHllH'TlON I~S CO 
214SR E\WLOYFRSINS OF \V IIUSi\l: A \11 IT C'O 
2698il ROY.\I, INSCO OF A~IFR 
26~32 /\I\IFRlCi\K ALJ.lIINCE INSCO. 
20443 CO;\IINENTAIJ'AS CO .. 
21nm (iREAr NO({TIIERN INS co 
24767 ST PAI:L FIRE & 1\II1R[NF INS co ' 
:1 132) ACA[)[AINS C() 
21 RR 1 KAIIO>lAL SURFT)' ('O({l' 
22I.11) A\fERICAN NATL FIRE INS CO 
201,21 c'o\fi\IFI(I'IAJ. UNIo;0 I:-.iS co 
41181 If;\IVI.;I{SAL UNDER\\l(lJVRS I~S ('() 
3S3(1(] ALLlAKllNS CO 
26247 /\\II'RI(,/\N (i\lARANlEE &. LIABILITY INS 
2566() IRAVFLFRS!N1l co OF At-.1FH. 
24791 ST PAI'L :-'U]{ClJRY IKS CO 
2477'5- ST I>;ITJT:lTfARDlAN INST'O 
1001·) .\IFIIIXITIl F\II~S(,() 
. 1(>535 /1 'RWII :'\\lIcRj(' .. \~ I~S ('0 
J.5()5K IKWLI.U,S I:\IJ ('0 
I(,(,'l] (iHFAT .\\IEIUC\N INS ('(). 
,OJ()/ .. 'L\ll'Ii\(' .. \~ \\.-\:\LTN'TliRERS \1\'1 r~s ('() 
2Shl5 ('I IAI\11R ()AK FIRE I};S ('() 
19704 A\fEllIC'A\) STATES [~S CO 
20307 VIC ill .A:\r INS C() 
I9GX2 I IAI<TFORD FIRE IN CO 
20494 TRA)\S(,ORTATION INS co 
.'4]{)O "IASS\\~:ST lNS.COINe 
21R7:1 FIRI'MANS FUND INS C:O 
- - -
-.-
- - -
Division oflnsurarice 
Line of Business: Boiler and Machinery 
Addrcss 
()!\1' SlATE SI' 
215 SHUM,tNBLVD 
Po BOX 7500 
15 MOl!l';:TAlN VIEW f{D 
()~F KE"fPER DR 
PO BOX RO 17 
1240 E DII'IIL RD STE500,'p0 BUXJI44 
580 WALNUT ST 
CNAPLAZA 
15 I'vlOIJNTAI"1 VIEW RD . 
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I %H2 II;\RTF< )Rj) FIRE 1'\ I)) 
2211(, A~IERI<;A~ KAT!' HRE 1)\5 Cll 
2) I xu SEK IH \' ,ELE ... II\S (:() 
I ')il3X TRA \'EU,RS CAS k SI.:RETY fl< I 
24'91 ST PAl'!, ,\I1'W'1 :RY INS cn 
1 (j()91 ClREA'1 .\~tERlc·A0: I:-\~ t'() 
1<)(fl,1 MFILIi\lFIl F\11N5 ('<) 
21,llg 1'\11'[,' ,YE!(S 1\, ('1'11':"" 'S,\\I A ~!l T (,(, 
\·19f\2 PI'S}; ~11I .LERS I:":S ('(, 
21111 I \iILl)SI,IILS1'IREI\S<',) 
2<SX' IS ]'[\)LI.I [Y k <;1 :,W,\\ rY <", 1 
:~:"6-·1 Ilz . .\\TU·!<S 1\"))(·I)~)j. 11. 
2""12 I\'AIS,II I \IlFl<\\'RlTI'RS INS ('() 
11 ,1X1 F . \H.\fl\! j'J\ )'\, ('AS ('( I 
~()3'1·1 ,\(;R.l1 '\ L P'R:\LT',;S ('( I 
2,i'J~X sism y [\,S ,\,\11"1 C,' 
="1~·-) S I !':\I T (/l':\ldll .. \\: I;\S n I 
llJ9()9 ("'[::'';1 EX~[AL I:\S C( ) 
2(,182 IV, liWI' 5 I ER I~, ('<) 
25658 TRAVELERS ND co 
25916 UnCA ~j\ If NS ('() 
35300 ALUAl\Z INS cn 
21415 E~lPLOY1,RS MUI' CAS en 
Division of J IISlIraACC 
.. 
- - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Burglary and Theft 
Address 
I 5 M()lINTMN VIEW RD 
l(l,15 COLLUIE IlLVD 
ONE TOWER S<..>lJARE , 
10PNE Sl 
I O(l N PARKWAY 
CINE KE~ll'ER DR 
P<) BOX 131171 
Cl 1~!PL1ANCE DEPT,TIlREE PARKWAY 5'[ II FLR 
385 IVASHNGTON ST 
IlARTFORD PLAZA 
115 BERKELEY sT 
14000 A:ClERiCAI' LANE TOIVElH 19111 1'1. 
po B(· lX 750!') 
5t(!) \\' ALNt rr ST 
1240 E IllEH!' RD S 1 E )00, I'D ill )X]14'1 
IIARTFORD PLAZA 
18< IIVALNI [T 5T 
1800 ~()RTJl PI )INT flIm:'E 
"1\1' T()WER SQUARE 
185 WASIiINGTON ST 
'»):<0 \V ALNt iT ST 
I'() IlX 150<1 
P()l}(JX8017 
7 '2 ~ FRA\.If..: LI~' ST 
p() BOX 1.:0\7 
H," \jA1J151 1\ ;\ Vii 
3", \\'ASI Uc.:, nY)S Sf 
~1" S[[[ ').fA?-J BLVD 
II( ) HI )X8017 
< ):ili T< )\I'ER Sl,li JAR[; 
'XII II'AL1\1 rr ST 
[ROO N POINT DR' 
3S'i WASIII1'\tiTf IN ST 
IOUII'ALL ST 
120 FR( )NT ST STE 500 
ONE TOWER SQUARE 
PO BOX 530 
PO BOX 7180 
PO BOX 112 
City 
WARREl' 
OVElU,Al\l) PARK 
IIARTF<)RIJ 
NEW YORK 
W(JRCESmk 
LONG.GR(WE 
DALLAS 
i'11U,AI1ELPI!lA 
ST PAUL 
HARTFORD 
1l0STO~ 
SCIiAUMBl fRO 
j()}lNST()N 
CIl'('I~l'ATI 
NAPERVILLE 
IIARTF()RIJ 
CIN(:INNATI 
STEVENS P( liNT 
IIARTF()RD 
S r I'AIiL 
CINC'lNNATI 
JOII]\;ST()N 
WAl1SAlJ 
State 
NJ 
KS 
(.'T 
~Y 
MA 
IL 
070.61,1615 (9081·903·2525 
6(,211,1551 (913),339·1111111 
0618,1,6014 (RW),217,3%(, 
10270 (212)·170,8598 
01605 (508),853,nOO·3lJ33 
60n,19-0001 (841),32(),2676 
TX 75313,1171 (800),932,(l902 
PA' 19102'137 6 (215)·81i,1,,1000-,1001 
~IN 
CT 
~lA 
fL 
kl 
ill! 
II. 
cr 
OH 
IVI 
CT 
~1'l 
()1I 
RI 
\1'1 
551()2 (612)·310,3097 
06115 (860)·547"·3935 
02117 (611)·357:9500 
6<1196 (410),659,3,112 
()2919·05()(J (<lrll )·215' ,0011 
(,1 ;,)-,UJ-'1nOO 
, {,{)\(,6 ("0,1)-522-2269 
0(,1 IS (R60),517'l935 
~521)2, (51 )·.169,5000 
, 5~,IXI O()9)· 765·8388 
0(;IS,l·6(l14 (860),271,3%6 
'>5102 (612),31<)C.1091 
,152IJ2 (513),369,500n 
<)2919C050(l (401 ),27 5,.loon 
),1,102,8017 (115),847, Jorn 
II'ILK I,",HAJ(RI, !'A 1 X 17, (717),XV.'X[ II cOJI () 
I\All~,'~A_l_' ~~_, _~ ___ I\_'I_---c-"_"~'\()2,8()17 (7 I 5J:X'17'_7c-("c-n~ __ _ 
~f( )]{HIS'!I 1\\'1< \:1 '(J:~)()O-()JiH (,)7)). ~')()·(/)2') 
S'[ PAl 'I. \[\ 
\AI'ER\1LLI; 11, 
Wt\l;SAIJ 
H,\R11'\)1<1)' 
CINCINNATI 
51 EVE~S P( ,INI 
5[ PAIlI. 
1\EW YORK 
WIIROiSTER 
HARTFORD 
UfiCA 
BURBANK 
DES MOlNES 
\\,1 
cr 
UTI 
11'[ 
~JN 
NY 
MIl 
CT 
NY 
CA 
IA 
:'iSlO2 ((i"ll)-110·,OC)7 
()!J<;{i1 (i)1U)-961-XfJ-~) 
"'1,j!)2-~t)j, (715J-X·1i--;'()(J! 
O()183·(i(fj·1 (8()())·~'7·7<N0(i 
,15.2()2 (513)·36CJ-~!.HJ(1 
'"1,18 [ (1151'-34(,,(;(10" 
SSJ02 (flI2)·JI(J-3()<)7 
IOflO,> (91"3 H08,(,(I99 
01608,1408 (508)·751·8303 
06183 (806),217·.1966 
13505·0530 (315),734.2521 
91510,1180 (818)-972-8()OO·8208 
50303·0112 (515)·280,2789 
Amounts fronl December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division oflnsurance 
-
~; 
J)irect Pl'emi;Jn 
Writt~n ill i\lA as 
of 12-31-1999 
881,898 
3,10,769 
331,('n 
19·1.1~(, 
1·11 ,621 " 
I03,633 
71,21 8 
70,8)0 
60,841 
58,626 
42,1 (,6 
39,220 
17~31 
22,491, 
I ~,33l1 
18,2'16 
P,'SO 
13,963 
13,"i)S 
12,181 
11,378 
(';"'5() 
~~-
S)I2 
.1.1 U2 
3,1J1 
2,9:12 
2.12,1 
2;026 
'1,142 
1,709 
1,109 
- -
Pen:entage of 
Direct PremiulJI 
Written in MA as 
of 12-31-1999 
3404% 
13()(i% 
12 rl% 
.7,~S"% 
5 43~~ 
397% 
272,% 
256%' 
225% 
162%" 
150% 
106% 
o .74~/o 
0701>;'0. 
O·(}i,% 
() )4% 
05(10;'", 
()t17% 
O.~4% 
028%. 
I!-27% 
o 2S% 
0\,1% 
'012% 
0-12% 
UU% 
Ol(j% 
() ]0% 
0'10% 
008%1 
o 08~/Q 
007% 
0.07% 
0.07% 
2000 Annual Report 
• . I .' "'c,' __ __ _ 
. . '.' '.' ';, .' ~ -- .• , .. ;., 
;\,AI(#( 'mnplllly :\'alilt' 
i :I'.RX 
L13.11 
21970 
2"621 
j,9R1 
::!1,l:!-6 
NATI, (lIui~()E ~nrr IKSO) 
A.\WRII'A~ IjARI)ivARE ~nJr INS Cc I 
1'1 iRnfERK [NS ':(J pi' NY 
7.l'Ri, 'HA~Il;R!C'\N Ii'Sl:U 
"u~I~U-:I(t'IALI;Nll.lN I:->S ,',) 
F!DEI.IIY&;,l.lJARANIY INSCI I 
'.(~(jl.: r~\s:c\) 
C:t10TI~J~~TAI>~l\S c'!)." 
I'll, ,ENIX [NS iY) 
,lRAI'IlIC ,l>,IrfS'MI'T IlXS ('" 
E~lI'm[iFfRE &. MAR[NE INS co 
(\ INNi£Cl[( 'ur [N[)' c() 
1(;1<9\ ·.ATI.ANlf<' MIFf INS ci) 
· .pK',l 'N('IR'III:A~mR!l'AN SI'HI'IALIY INS en 
J.12r,r. Fi,1 INliER INS C() 
. , '19()(,2 A"r"~·I()IlILE [NS.lX) OF IIARTFCIRIl..C'I 
~I;"I R \'ER~'()Nl·~H ;'1'. II'S /.'( > 
"'1()\r;. RLilNS p,.. 
'2313" .\fElt( 'HAK:!'S INS C'I I 1)1' 1>:11 INc' 
L29il' ·T( IKI') \IARIlXE.l.:FIRE I:->S. cn l.TI) USBR 
· 2·2'11 ~ A\IJ,IlICAN Mf IT( >IUSTS INS ('( 1 
2~'c,1) A~IERI' 'Ai': lit 'ARA:\lEE & UABrLlTY INS. 
l-___ -=c"-(F"'1J~J_lIARr·t ; 7\ ,\"0 Iy~ () I 
I. \~!,t).fI 
'.) ';O?,1: 
l~m~() 
,'Z023!1 
1·\·\8(, 
2HJ.1 
11991 
2,992 
'2187 J 
1970·1 
1·9311, 
24031 
rRA\'U :EI(SI~:I) "''' >F '~r 
l'I,J1I,IL\IU) \Ir'i' 'fNS ,;i, 
,<I'J>I<lYII·ll..l,'I'S",) 
A,\lI,ln' 'A': E' "'IN' I\IY·INS (:, I. .. 
I'RI'H'URI,!> ~II' I INS f'II 
Ti(,\\'lj.ERS' 'ASk SI :RETY f'!' (IF II. 
CEN 11(,.\1. \11 '1 INS ,';, I 
\n'I<' 'I IX,]" ... , JlI 1SlNESS \iENS\1l rr I1\S C( I 
~II\)I >LESI;X I:->SO I 
N,m()N!\i. c.~s co 
NnR Tin'R>~ SHCURI:ty INS cn IN(~ 
FIRE\IANS FI!J\D iNS (1) 
AMERI<;ANSTATES INS C(.J 
ASSI TRANCE CO OF AMER' 
NUR'liILAND Clisco .,' 
. Divisio" (if Insurallce 
'. . 
. Oivisionoflnsu~ance 
.Line'of6usiness: nu .. gl~,·yanrtTheft 
Addrpss. ' 
Ss,.\\'ilST S}REET 
471 EAST BROAD S1' 
VI() VIROINIA DR 
H"> A~I\£R:ICAN I.ANE 
l,lO!, AMHRH:AN LN 
, I:->E BEACON S1 Ri£El 
.1HIWASIllNGT()N STREET 
, )lXE IlEAC<)N ST 
"~'API.A7A 
, l:->E n lI11i)l. S(,ll JARE 
I'U\1('>);:S3Jl. 
I J8lrr FNB P:KY 
:PrJ 'nox 420 
10" \1' ALL S'I 
(,\0 JiLM ST 
19\ LAKE [}}UISI; MARIl;'it' )AI) 
oNE T' iWEli. SVliAlUi 
p( I BOX 188 
''''2'.N I.L~\liIEIWH DR . 
i~1l ~!AIN ST 
j(11.PARK·A\'E 
". City 
KEENE' 
COlJJMBUS 
'j'( )RTW MilIiN{HON' 
· : .' . 
. . SCJlAI rMBI JRii 
SCIIAlJMHIJj{l).: 
IlOSTuN· 
ST.I'AI1L· 
B()STON. 
CIIlCAli,., 
1.I,\RTI'ORI> 
llTICA 
OMAHA" 
IIARTl-'ORD 
NE\V Y(IRK 
~IANCfilisTER 
Ru(:KlitLl.,· 
IlAR1'£IPRD 
M( INTPELlhK .. 
l'EilRIA 
State 
· uri 
~I'A 
· IL 
'n, 
'1'1,\ .. 
X1N·· 
(614)-2:;5·8331.-
.'[90.14 ': (61O),650c2lJOO 
WI%-IO% .' (841)-i;rI5.;;~20 
601'J(, . (84'1 ).r,1}5:6('~O 
.il2iiIK.)HlO «(,11P25.6522 
. 55IP2 (65IJ-3)O-Jo97 
Hl>, (12108-31<)0 (617).725.6)22 
H, {,f)(i~5 (312j.822-29xu 
('1 oM·in;i;oH (860):277-'3966 . 
NY.' 'U5[iJ-<'''30 .nOl)-47.4~795() 
~ 68154.S20~ (4i11):9.63,SoiiiQ401· 
· Fl. OoHl' (RG(il:674'(>909:'' 
NY' "1 O';li5'3';)[ . '(201 J-¥IR:oli99 
INII03101:i~24 . (603)o1;4,i,6676' 
·:NY. 1:i115'RO'OO (914·1:196.2i (Ji)~'498" 
'('J (i6IH3·6iiI4 (~i;O)'2;J.3966 . 
· 1'.1' ", ()Si'>ill·(H HR' IK02}229,7(m:. 
· ,iL '. (, I (,I:'>':. '" .o(9)-m{ it)OO . 
mn'FAl.o 1'1' r.ij'I.",i190) (ii6;:S49-3D) 
NEW yoRk NY I(JI'g,0095 . (21 21'297.66rio.('6i? .' 
c.',, 
:: .. ~. 
'~" . 
... , ,,' -. 
. . .. 
j • '. '.' ..,:Pei~i1~lage(:r 
.' llii'lI.ct PI;~1I1i(lIn" . bii'lIctl'i;e~tiiiil\l" . 
'Wtitlrniu\lf\as Wl'itt~n hi ~{;\as . 
(if tMH999 . ,of 12-3 H999 , . 
1,49.1' 
1,452., . 
1,4'5\. 
.' 1,41i 
I,W,i" 
1,()7,(' 
". I,06J 
'1 ~f')~5~ 
. .968. . 
965 
EIS 
774 
in 
525 . 
·soi) 
4(;9 
''016,1 
·1]5 
',13,1 
:31R 
006% 
:o.()(,oiQ·.··: 
'. 0 OS'~:Q . 
o'Cis~·o : 
···()·t)~1%. 
,'O'~)4~~~:": .: 
0:04%· 
poj~;; 
· .·oo:¥i:o 
·()'in;;,'. 
:·()l~3.% 
. ':'0 ()2~~Q 
.0 o 2 I!. '0"· 
'0'02.0;0 
. '(/O'2~~' '.:' 
,)!,<'f, KIi~lPER DR 
f'lO,It\r;IEIUCAN LXi-IE 
Vt 1 HI)X 6~no9. 
· 1.0NGGROVE '. . II, (;oO,19.(lrHlJ'(847):32(j,2676 ····~ __ ~;..-;-.¥Jk~"If:'oT'%~r· .. cc..:-'. .•. -.-'-c,..C..-~-cc 
S';1.IAUMBl.lliI.l~·!iQ~·~·~c;..~-_ ..uIl.,·---'&"<t!"!l'9IH-'hIT~i;:r,~,~~,--:.-'---~-'c'- . 272'. .0,0.1.'.;'. 
" 0 1)2~~ 
"'D{J2~', 
,001'% 
, )~E T(I\lcERS~)i 'ARE 
I ~I I'.I',\RK S',lli,\Ri, . 
.. Ii.l II' Pili SllI'lh,'Sl 
SNB;!I 'i'tAZA 
, I~E I'REFERREIJ\\'A)' 
:'1 ~SI·Hi~[A:\. BL\1) 
~'i(\S 1\'i\;;IH~(jTUN S'} 
celli I' FIWN1'sF 
I XI)O N I'''I~J DR 
I'I.lBOX ,II it) 
8U STATE ST 
177 SANMARIHQR 
.' SAFECO pLAZA 
1400. AMERICAN 1.ANE 
1'(1 BOX 64816 
· :S.cIlAl~·fBfrl~(J .. 11. f;t)'1 ~~~:o:~{:i~r. cs,p)-7:itt ·1-~n"l". 
HARTFoim 'j T ""6,181-(,()1 ,\ ",8(,11).277:3966' 
, ":. c· :'. 
(.j\\·;\rt)~N~\ \1);' {in()o·.· (Si)'1:I:tlSS:,5~'il~' 
(iHEENSHl ilh;- j'lt\ 'j )h.;~11 (~·2.fi~~·"1-:~of.ji·r;~:tfl(~:: 
. SEATtLE 
~E\v BERLIN 
NI\I~I;'It\'1i,LE 
·VAN WERT' 
HARltI:iIlUIHJ 
STEVENS P()IO:l 
SO ITTSDAl,E 
MONTI'HI,IER 
NrlVATO 
SEATTl.E 
SCHAUMBURG 
STPAuL 
.11. 
,jJl 
.p,\ 
'WI 
AZ 
VT 
'CA 
IVA, 
n, 
MN 
y.q i 1-.1 X()i'J "(i'I!')"! )"~·.p~t\r('·I:~~·ljl· 7 
(,O-;f,:1' (6.W.l·~(,r·R(i79 . 
,15891 .:. (-119j.23~.\{)I(). 
1'710<' (1'17'1:2.18·8211-0.152· 
54,IMI (715)-346-6000 
8S~('I.~1 IJ". «(,O:i).g,lg.0S0S-2)1O 
. ",S60I,()188 ,(~>2)m9: 1699; 
94998(~i 5).899:2824 .. : 
981~5 .(~OO).~44"2614· 
60196·1.056 '. (847)·60H620 . 
, 55161-0.816" (651}68g,4287 
. . 
Amotlllts from Dec.ember31, 1999 AnllualStatemen~son file ~t the MilSSa"llIisettsnivisio~,o( Insurance' 
,/ 
:1 
··2(J·f· 
, 1.'..\\. 
]..1[.1 1• 
··,TllO· 
.. ··ji",,' 
.. : Inn. 
,.100 . 
',10(1 
93 .. ' 
7(, 
4i 
'001% 
'jj:'oi ~·o .' 
· ('~'(';:1°(/ . 
I~ {~1. ~Q 
.. .j 
. '"Cl"fl! 0:0 .... 
:: .. ~, ::<0 fi:i o~~ 
·.f\OtJ%· 
... ,}) 00% 
OOI)°rl) 
.f)ijo'% 
0000/;:' 
'. "'6o(J~~' 
· :0.00'1. ,. 
0.000/. 
'000% , 
. (JQO%.· ." 
......... 
:/ 
;\i\JC#C1mlp:IIJY ~aml' 
c~.l.lll" MASSN'! It 'sErrs BA 'i' ·I:\S C() 
. . 2.1,t:'~. Lli( iI.' !:\ INS'!."" 
2i1<;;J,lSPE( T\I.T)'.NA 1'1. INS co 
. 2<;8(,0' .1 '1\1"1' SWT FIRElNs en 
2'~.".9 
in.;-9.1: 
I: UJI';LJI Y,\;lHJARM,'1 Y INS UNliERWRII 1:1{S 
>IRA:\Si'!:!HT',\ll(!:\ IN.S (·U. 
". -
" .~, .' 
. Divisi(Jnof Insur~nce 
'Lil1e()r8l1~iness: Burglat}' and Theft 
'11'0 N PARKWAY' 
ONE I,{ J()ANS~'UARE STlil1W 
75(J\ Ii MCCORMlCK T'K\\,\' 
'1'(' II1lX IS8 
lK, \\'/lSlIlNGTu:.! sr 
( 'NA.I'I.,V,,\, 
M( !NTl'i!I.IER , 
S.Tl'Alll. 
. (:lfli; /100 
~ji) 
. ",PA: 
> ;AZ 
Vf 
. .(1 .'~!N 
. II.' 
................. •• . ..... 
-'':,' 
.. ' ~v.,:· 
.. ··7,..· 
.1 
i9)fi3 . HI'1),J9)-20'10,I)02 ..•.. 
.85258' . ·HI47p20.26i6·' .. 
1!560I',Ul.'R .. :\80.2);229",14": 
Vi 102:(651 ):3 I o';;i097 ." 
.", 6()(i}(<r,; nl.2)-X2~-298'f . 
.... .. . . 
.... ~ .. ~.- :<. ".:-' 
I)~I.j:~"ta~eilf· .' 
'J)jl't>2t "I'",,;iUlll ·l)h·ectl)I·~lniliili .• ·. ~ . 
. Writtcllill ~J;\'a:s ·~";ritte"jn·.~j!\~s 
0(12-3);199'1. '. ··oH2-31~1999 .. 
(991 .' 
. (J 15).' 
.. ' ...... . 
'o.8~) , 
(i,487) 
, ,(13,39,1) 
....... 
~)O,/J,y ... : 
·.;·.o·QO% 
··\).01% 
.' .' .. (1)6% '.' 
·o~ 51 o~'O 
.; .. : . 
. Amounts from t)(!ccmbcr 31; 1999 Anf\U~i Siaicments on file a,t the Mass~<:hus~tt"i)i,\'ision of IilSUr.\~CC •• 
. . :. . ........ : .. , .. 
20QOAntiual RepOrt 
. Division oflnsufancc 
.. MASSACHUSETTS 
. . 
. DIRECT PREMIUM WRITTEN . 
FOR COMPANIES 
. COMMERCIAL AUTO 
.~. .. 2000 Annual Report 
-
.. 
- - -
:"AI(, II ('ompan~' "'amc 
::!6\R2 
22106 
2171)(1 
. If) 11 ~ 
206il 
1.l1o.'l 
2.101~ 
21.l~O 
i\RHFLL,\ ]IR() IN "IV \~J 1~..JS ('() 
t"r )~1~1!:I{('JAL l :i':!( )\ I\:S CO 
CO,U.,IUW!. I~S CU 
lIA",)\'!'I( INS co 
T}{A I'ELleRS IN]l('() 
'11(,1 I'ELmS I~IJ co ()F II. 
SAFETY It>:D INS ('0 
\l'OR('LS'rm II'S co 
mA 1'i:i:l'RS IND ('() OF AMER 
\1/\SS/\{~1 II JSE1TS BA Y INS en 
A~HJW'AN ,\I.L1A0.'f "1: INS {'() 
J!l!J;RI~ll~S(,() 
SAFITY I:0S ('l) 
SFN'()I~':S('!.) 
l'Rl\r<S{'( ii\:'lH<E:-\TAL INS ("{) 
LlllU, I Y ,1(; I'FIRE INS CO 
"XIlONAi: UNION l'lRl' I1'S ('0 ell' PITI'; 
A'lleRIl'AN ";'11'1" l)'Ei{S INS CO 
',,\11, (;J(A:\(;E WFI INS C[) 
1.I11lXIY .\llJllr-;:i ('( 1 
E".IPll{r I~S C() 
('] L\ II()~ .1~S ('0 
<. 
t _____ ~·I~IIC;CSc;c:I- (;"l\'Il{SAI.I~,\1 )]'KIVRII1J~,n\s_(_'(_) ____ _ 
17(0) ARBI:!.!.A ~IlJTI~S ('l) 
)(r7<1, ,\('E Fmr: l ~llI:I(\\,RII1'I(S I1'S ('() 
)132';; :\(':\DI;\ 1:';S('tl 
",11m \l\SS\\TSII,\'S('(']:-«' 
·~()F)l lH:\\,'SP,JRIXllc 1\ I~\SC() 
~() 17~ '~:\ rH 1\,':\1. nl~f: INS ('() or: H:\W! H ))<1) 
~() 1~7 A'\IE!{!l":\\: CAS (Y) ClF Rr:\Dli,(, PA 
2"I)Sl (;RAPIlIC:\lns.\1l!I'I:":S('() 
""~1X :\\lH.:It'.'\'\.IR:\",SI'(l)"'r:\n():\I~\sn)I'''':l· 
:</tS\1 I{r IYAI. I},\I~ t'() l)j .\\11:1< 
~')~CJS \";\LI.l Y H J!~(d. !:--:S ('() 
:: 1.:')) PR( l\,!D!::-\CL W.'\SI W«j It )~< I:"J:~ C() 
2(j \·n CO~11~T1Hi\L CAS ('() 
21&'11 NA nn~,I!. Sl iRETY ('ORf' 
19(,Q2 HARIToRD rlRE IN co 
23961 1'ORFOI.K& llEDllAM MlJTFIRE INS CO 
1)80) FAR~I FAMILYCAS INSCO 
.. , 
- - - - - - - - - - -
Division oflnsurancc 
Line of Business: Commercial Automobile Percentage of' 
I>il'('ct Prclilium Direct Premium 
Writteniil~IA'as: Written illl\l" as 
Addn'ss City Stal<' ZIP Cod,' Tcll'flllOlIl', of 12-31-1999 of 12-31-1999 
I J(() eRe 1\\,~1 ('( lLr )'\J)' DRIVF 
(J~:E BEN'( 1:-; STRI:E'I 
211 MAIN SmEET 
IWNI'ARKW'AY 
n:-;EIOWER X()liARE 
21' SHlJMAN Bl.VD 
20 CUSTo.\lIlO\JSE ST 
120 FRONT ST sn: 500 
()~ETl )\I'I·'R S()I ;,\RIC 
lCXl N PARhWAY 
,\XOWl\LNtrrST 
(j~'i A 11,AN"1l(' A VI: 
20 ('l;STO~ll\( )USE S I' 
O~E SPleEN s r 
('NA pl.!\JiA 
171 BERKl:LEY Xl 
70 I'It'E:iT 
()~E BEACt)~ S I" 
II WliSTS'fl(ITr 
171 llEIU:U,EY sr 
111 AIlA.\IS ST 
211 t\1/\!;-J S"1H.FF 1 
71>11 ('( )I.I.HiE BLVD 
I ](J;) ('R(J\\'i\ ('CJlJ)1\ Y DR 
lUll ('f lI.'Slr"\J r ST 
I" BOX 90lll 
1l{)I!O:{ 1119 
(. ':<:\ PI A!}\ 
('7<:\ PI. VA 
t ';\A PLAi .. \ \J S 
1'()11():,-\'i1(j 
:c~J~!'\\,HI.:R) SI ,tIHI·1. 
L~>1U I: [)iU I!. RD S 11: ~((J, l't) Bl,X "\ '·1·1 
C;--' .. \ 1'J..v~\lIS 
Ilt).B()X 'il~ 
213 S W,\CKl'.R Ill! STE 2000 
111\R11'OI<D PLAZA 
222AMESST 
1'0 BOX 616 
l)IIJ1'\('Y 
J~( )ST~)N 
WElls'n:R 
WORCESn:R 
HAR'I},()RIl 
NAPERVILLE 
BOSTON 
WORCESTER 
IlAR'IHIRD 
wnR( 'ESTI:R 
l'1r-;('INNATI 
BUSTU;, 
BOST():-J 
FRA~IIN(}fiA\1 
CIII{'J\C,() 
fY)STllN 
NEW YORK 
KFENI: 
W,lSl();..! 
1111< XlKI.)'l'; 
WliBSn~R. 
()"ERLAND PARK 
()lIlNCY 
PIIILADELPlll,\ 
\\'I':;II!~(X)f( 
WI:ST SPRING.lU-LI) 
nuc't\(J( } 
CIIl('A(~( ) 
l'f /It ~i\(j( ) 
1;1](' .. \ 
NAPrr{\'!I,U' 
('llI('ACil) 
PR()VII)ENl'E 
C'HICAGD 
CHICAGO 
IlARTFORD 
DEDHAM 
ALBANY 
MA 
~1J\ 
M/~ 
MA 
CI 
II. 
MA 
MA 
CT 
t\1A 
Oil 
~t:\ 
MA 
,'A 
II. 
MA 
i'<y-
MA 
I'll 
\1,1 
N'( 
KS 
~IA 
PA 
M[ 
'1.'1 
II. 
II. 
II. 
\1,1 
II. 
II. 
](1 
II. 
II. 
CT 
MA 
NY 
02269-
02 I lI8-JI lIi) 
01570-0758 
OIWI 
06!R3 
60563 
0211,0 
01608,1,108 
1618] 
01605 
4<;202 
02111 
02110 
0.1701,9161 
6()(jHI 
021 !7 
1~}27q 
0211J8 31(,<-, 
(nt11 
02117 
11201·1731 
OI~'7lH17'iH 
(617)·:~2S-29.1() 
(617 )-i2).(j'i2/. 
(108)-9,19 .. 1) l(j 
(\OB)-SI),72(Xl-l033 
(80(')'277-J966 
(610),961-&179 
(617),951-06(XH020 
6(8)-71 I-R10) 
(&J(1)-2l7-39<iQ 
(108)-R\3-721Xl-l0)) 
(51) )m,I(XX) 
(017) 9)()·631~ 
(617),951-()G(X) .. 1020' 
(50S) 872-81IHI14 
o !2H~21-29B() 
(6)7j.157,91(XI 
(112)-1'Io,RI98 
(617),72.1.652i 
(6()1piX,1221 
(617)-3)7·9"(X) 
(7IX) .. I17-;1(» 
('IO;--:).I),ll)·,nlO 
86,291,061 
33,1('1,659 
29,912.806 ' 
2\19\001, 
21,R68,5Dl 
2U66,67i 
Ij,~20,(,.19 
1,I,260,4R9 
1),693:0.)9 
12,9,.12,601 
11,690,896 
Il,.15S,29;1 
9, 77~,677 
9,030,,197 
R,,117,183' 
i,918,257 
7,907,107 
7,729,)89 
7,211,069 
7,01:1,195 
6:92<)-,1"22' 
6,?(f2,lh'9 
662fl-I\51 (9JlP19,I(,<XI 6,27R,'I.j.]· ----,---~,---------""'=""--c--
02269 (617)-)2H-79;,6 
J919J-lllR·l (21<;)"761 .. 21~.1 
Ol(f)~-IOIO (2(}J)-'I7",UIX),IWl 
010<)0 
().)(j~1 
m6,~'<j HI:::) S::~·29(-io 
(~l6..~) (311)·:-:n~2(~() 
D'i()1·()Yl[t nOI) 1"/.1,79'10 
O:! !(i·2')ut (6!7)·26.:"-61)2(1 
(,>i.)'i(;.() (7Ul)-'i~2':~.~(Jl) 
6{)(,,"''' OI2)·~22-29XI.! 
02901-0518 (·lOI),IIPI)' 
60681 (312)822-291'0 
60606-6J[)R 0I2H,11-(1)() 
06115 (&,,0)-\·17-.1931 
02027-9109 (617)-126-4010-0270 
12201-0656 (518H31:5l>1O 
6,017,25) 
\ "iR'i.,6RO 
1,498,81,1 
\,166,912 
',111\X91 
,U1R.272 
,1,'::09.099 
1,9Rj,7()6 
:\,9V~,I<;t\ 
3,M7,290 
J,519, ~'12 
, .. m,81) 
),377,13,1 
3,355,692 
; 15 (i,loo 
(i01~o 
.~ 42% 
,16R% 
415% 
~91% 
2RO% 
259"10 
2,IR% 
112%, 
2Oh'% 
117% 
161%;, 
1-11)% 
126% 
1,21°'0 
101% 
()9(i~o 
079"0 
071% 
066~o 
Di.vision of Insurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at.thc Massachusetts Division of Insurance 2000 Annual ncport 
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......... : ... 
NAi('# Company 1'\3111l' 
·19·C,1 
26)4,,. 
S·I.I'AI;1. ~IRt:.& ~'lAHI:\II( INSe(, 
1;;'ITi.IJ SIAlrs FIRI: 1~!i{\J' 
. i'I'.II()~IELAMi I):S C() 
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. :)]1.\6 'i\\!I:RH'A):NAIl, FiR!' Il';Si'() 
1 ~·17'i Ri:~·)lmLw·r·.RA1\\":'t~l~ I~S (,'() 
',(~,'8 "\II'I.( )\'I'I(S FIJ!I: INS eLl 
·1,1,0(, flOI.YUKEhnil'INscq·I~SALE~1 
19)16 MAim,Axllc'\s<'li 
lrA'I,' IVAl;SAI: lIxi)r:RII'RI'll:RS.IXS CD 
ZQ2XI FFtlFR;\1. IXS ("f 
19110 " " i\I\IH<,:r~: 'I:-JJlI:s'Iln':INS('() 
'211m ('nl{h~IXI.~:S(··f~ 
J~~m ;-':c lWIlli:R.~·::~S!\tiii ('0 {)F A\IF~ 
~il)',r ('] 11?1~,S'I:,S ('( (ill' A\II.R 
,1.:.1(Jl' I.TIUY..ry 1:\S ('{ II{I' 
'](1"""). n. ·..;·n:-"';~;I:\L I:.,;S Ci') 
21.jj,1 \IIDlJl.l,SI,X I\S (\! 
~ 1771 ~'I Il .. \I··l~ fit '·:\"RI)l .. \ \.; l';-':s ('() 
19'i~!I ,\\lJ"RIL.-.\)." III )\11: ASSl:ln'f.l 
:'11:'-:1") sV.1!n~~II.U·ll\SI'.f')· 
'l'~7lY~ ". :\{:R ,'ll':\\fl'RI< '/\ '\ H ';~;I!~EH I\,:S ('() 
'1~t)67' l,lt ']0c'Y)'fl 'i'FlR!'~ I\,S (',) 
,,1,11 A\IJ:RI( ',\\ 11.;\1(1)\1'';1.1(1: \IL r !:..s i '[J 
~'~(lJ'::' \tuJi )I{·~.h's l'( lRP. 
1~)C)1{1 A,\W ·A.~ll; '·:I\"S ('() 
·.tUI'l) DAIW,I.R{-,IIRYSr:I'R INSn) \"'11'111 A~ii,R 
mill :-:; >R'ni III\'I:R I~S c< i 
18279 H,i'NKi:RS STANIJARIlI~'S'l'O 
IO~(I) ~IOIJ~TAIK "AI.LEY IND ('0 
22667 A(\E A\IFRIC!,N INS c':{) 
1,1m WMI)ER MUT I~SCO ' 
n"'ision of Insurance 
, . . . . 
Division of Insurance -'" 
Line of Busines~:Conlmen:iai AJitOJrt()bile 
Address 
)K' Wi\SfIINOTuN s.r 
WHIAIJIS(l): i\ \'10 
oNE IlI:A( 'l)N SmEI'r 
IlAR'INlR/) PI:A7A 
3&lIV,\LNUTST ' .... 
191.l.AKE LOIHSE MARIE R(iAll'. ' 
. . . 
. 9Jlxi/IRROWI')INTiII.VE.f"ll()X 100:).' 
. i3810 [:Nfl PKY' 
1'0 BOX: ~30 
.. 1~1 BUXSOt? 
1400 AMljRlcANi ,N 
3R'WASIIIN(;'HiN'Sr· 
580 W A !.NUT Sir' 
POI~l)\HO 
()Ni:liE~( ',()N Sf 
1101,YOKiisQUAIIE 
'1400AMEIlICAN I.,IN£': 
1'0 B<.lXXOI7' 
\ l'MOlll\ rAIN VIEII'·[W 
7OPINI! ST 
. . 
611 II' (11('\):1') 1(1.\'1'.1< A"F' 
17' 1lEI<f:I:I.I:\' ~llU.Er 
lOOWt\LI.sr. 
City. 
·S'(I'AUl. 
. \tORRIST,)\\;N 
.Hlls:r()N 
!1AI~:r},cMlj 
.l'1)\icINNkn 
. 'R'X~K HILI.· 
(:11ARi.iJiiF 
:S('HNIMliuRG· 
.si 1''\1:1. 
<.'1i-:('INNAll 
... t·JJ1.C~\ 
1.1c..,STC)N ," 
. ' SALE~f 
S,'I iAU~l(il!l{(';· 
WAUSAU 
·'~VARju:.N. 
NEW Yi1RK 
C'III(:A<io 
'il( JSTON' 
Il()W!:l.J;-
BOSIl).N 
~ L \\1 \~ ')i("g 
~1N ·5'Wl '(612),lIO,)iJ97 . 
0l' ·()7~X)()·(~lq1 f9-71}',19iJ:.~9~?? 
;t':..iA ", .I.l2·iuR:ll{)(J .... ·. (617»)2')"6522 
CT ,06115. (860)·\.ln935' 
otf1,:m()2 ',il i~r169.51Xx, .. ' .... 
NY ·1277S.S(XX) (9·1'4).196,21IXi,.s~9~ 
1'(' ,'. 2R2{)I'IC()O(1~)}-,il"226'; .' 
NE ' .. '68II,i·Sl02 '(402)·961'500!.1.4401· 
wi' 1)50;;\30 .(315).7j,f;'521 
IVl'54·!Q<.Sqi7·· (715r~I7:7{xn. 
1C60196 . (R17)·601.(J620 . 
.M:>; IllGl ··(611).3Io.3m1 
.PH . 4\2()2 i;1Jj,369.;rKXl . 
. ~Y n'O)~)"(J··.f) li).7):I:il2l· 
.. ' M10 Ol!O~:lfiJ'.I (6P)·7ll.(,lii 
MA' '0[9;0:6\06 (978P,i()·2202 .. 
'IIi 6()·196 .. 1016· (8,17)C(>9H>62U 
i~' 54,IOi,8iil'l '(m'}-R'17~lrXll 
NI0706l·1(1).· 19<Ji!f'xi3)121 
N)' I(mo Illi)-770.8198 
II. W1.)2 .(3IiF~W.'(l21' 
02.1OS:JHO (617):12,·r.m 
,IXR Ii . (l17).g'J.12IXI'·;O)1' . 
in.i"I':; .: :·~(61·;1)':i~1.'J.'~) 
..' .. '. '.'. ..... .•...•.. . .... " ...•. ~. ". '. 
, .. ·nHttt " •• "."' .• ·I;';Z;;~:~;::. 
\Vrittl'llinXfA as' \\'dttl'lIi~i\iA as 
. M12~3]~19991if]i:3i:-1999 
.l,32MI2.' 
1,m,ill 
:1,()SO;OO3 
2,~Ri,923 . 
2;.420;\4.' 
l,4Q.I,i~7 
l,3(>!l,7()5 
·2,':17;.\77 
.<;201,169'.-
2.0<11)07: 
.'),9\6.:1.78 ... 
1,9>:\,7.10 
. "" i:817,1(i<) 
··i,Nl'I,86ll' 
i,79~,2i3 .' 
·1,7R7.197 
l,671.i8,; .' 
. ·::.i,:6.1:;jl~)': 
·I,6<Xl..J2.1 
·1.l1l6.]0<· 
.~ 
. :"\16(~/o.::· 
:"'o~(n'~ 
·":o.5?-.o· 
,'0).8% 
'0\8'/;· 
':Q .'i~~.i 
O:55~~.:· 
", QA7.%', .,;. 
",04,1% 
,'04,1% 
'04}%: 
.O.l)II,o 
.. Q."3~I?~I!: 
.: ,"o.nio':· 
··033% 
on~i. 
. '0 J2~" 
O)()'l" 
. O~9%, ··· .. e: 
{l'29%; 
':"'()2~o~' 
'IX'(IN I' liNt DR 
lSI.\I'ASIlI.):(1iu.~. S L 
'. '·S·11·.IT:-:S·I\)Ii-:r" 
1,'(0))9 .Ultl',·· 
1V111:1!il' lii5IW;.'i,iixI.,.·. . : 1,1,11,'92 . () ih~., 
'7F.=.--,-,~,-,-,~_,--,-~=,--~c--;-\.:.)"-.H,,,J1,--'--,-_·,,(6=l:ic' l;l.1")7_. '_':_._. __ ._.:".~::.' '~-'--l;!,.1,l''I!li"",.'Hi-·:-:-~~r1~-'',-.- -'7'-- ..;.;_. 
·.·ill~7(). :. ,of; (~i. ~'7~i~~,~)s·· .... , :~".78\~~· 7oPl~!F S:f 
1~i'iJ ~()HIII p(Ji~ IDRI\'!-
I )~~E ~jJl;.·.< S I:' 
'1~)llnX91'1 
,i~ lEAST 1]1(0;\1)$1. 
1riO'<','LI.I:~IA' ll;'l'l( 'i'Nn'R 
1.'11l()X6<X1N 
, • CI~IS 4~j20si 
. ~05 MADIS<)NAVE 
1601 CHE'SThUrs:n'O BOX 4148·1. 
'95 RCUIE 17 SOUTII 
1601 CHESTNlITSTPO 1l0X4i4S,j 
bNE:lPEENST 
Sllvi.t's",,'';!' . 
FI(A\li:\(HI,\~;.· 
(,)LIN('Y " 
,'''I.i :~1LI!;S"··· 
Sttl:'nIFiEIJ) 
PR{-JVII}E~";('I· 
S(llmU'Il'LIJ 
M(IRRisTUWN 
.' . ~ 
PIIII,AIJELI'HII\ 
PARAMUS 
·I'HII'.ADELPHIA· 
FRAMINGIlAM 
\\,1 \l tRJ .(.'!f?) '"1.{'~:~S~!-l.X 
'~lA Oi·7UI·916\· '. (\fINI'~i2.NIII'IIJ I .-
~IAlii269·911\ (617)-7io:'I), .. blJ, 
PH '1121\. c.:, (~I,1):21'.Si11 
1<1 
Mi': 
·NI,· 
pi, 
NJ. 
. . . 
02910WJH (,!Oli,)11:(lm6i( 
· . ,lh~lS6·Sl68 (2.1l1J.·!I,IS:.Wi2 
· 07<x;O f97JH90·6929 
.' .. , 
· . 19101-,148~1 (2ls}i61.2n4 
'0]613.093.1 i2l4}360:8390 
I'A ' 19191 (215) •. 761-2124 
~lA: .' o17QI,9165 (508)·81HI.' HIl4 '. 
. . '. -. .' .' .' 
. 'Amounts from December 31,1999 Annu~1 St~temcotsi,"file~t thcMllssachusettsnlvision~f losuranc~ 
!'~(l~.(>'):r:' 
:!,lISI!} 
·.I,il1,(i:XJ· 
'~:Jh'<X1jl' 
'1.o.li:1(,1 .. ,. 
9ii,726 " 
. '969,6-i3' 
~i2,6.~i 
895,121 
~26,700 
770,551 
.o:n°·o 
'(j" 2"\~1i 
.: ()·2J;'·~ ," 
. .t)2U~o . 
..Ol~o. 
?l)·.h~o . 
l!J-~it·· 
'018%' 
O·f6% 
oi,,';, 
tim', ' 
OJj;~ 
...•... 
-l'\..\IC# ('(ullpany!\allll' 
~.'rl~'i Y[-lRk ji'-.'S ('() 
~117~ \'·:~~<LI~<FR 1\'::; en 
~9,1"i(} TW])\' (Tl'I',HRE 
2271:-: f'Al'lFIi' [:.\illl-< ))Tf(S I~S (:() 
]0711 ,~n\' I· !'\\iLr\!'<D FlIlLLITY I~S t '( ) 
21!-l'i7 i\~,lFf{I(':'\l\TlhS(,() 
21,11~ \:\IPUnTR;<;\fliTCAS('() 
I~)'\x prnLADFLpHIA I::-"'IH~~S ("\) 
21n9 t.H:RCljA~n'S''\II::r IKS (:0 
21.2(, I 1:1.1:(' IWl' If:, (\) 
1Il).!1 ~.\n(I':ALn)~I1:\E\TALIf:S(,() 
),)B6 F1DF.L1TY ",;IJARA'TY I", l'() 
~·1t:lAl (; I) 1m: 1\;1) (~( 1 
2,tQ~ SI;>nl{ y l}.;S A }..iUT ('l) 
2·ft':;7 Rf:LlA!'-.'( T I\;S {'n 
211·1) ()I.IJREPI'LlLl(cl:O:S,'() 
i 17m Alllr:-;:\ ASSl il{ (:i) 
2,1791 S I"P;\I:L f...1F'!{( 'URY I:\S'{ '0 
2W6'J WALSAI ;'Ill;SIf:I:SS I~S C< 1 
19129 I':SI !l<A':( 'Fer) 1>1' IlIF ,IAn' (>1'1',1 
)~WI ~II(' PR')PERTY" ,'AS I:\S ('(WI' 
?l7S \ f:m.L\tF>"ls !:~:S' Cf i OF \\',\~)J Il:-\CjTi ):-..,. IX '. 
2\~,11 ~<E\\' 11:·\\II);';I'I~{Ll::'.!'iJ·iJ'~,--,"": -;- -.-
- -::()~:: 
!\FI.I:\\'\T-NXll.I\I)(i[ ) 
c)g79 1'I1)I'Li'l"& (;I;,\~,\:,TYI\S IJ0:IJJ:R\\'RITI:J,S 
21~7.\ Illn.\IA':SFl:1'1)11'S('() 
197::0 A.\lI·I~li ':\~' 
2,i'i()~ HLl T: R!!Xi'E 1!,\'S (.() 
19701 A\jER!("A~ STA"Il:S j;\'S'{'() 
22217 (·jl,LF l:---':S en 
10592 REIJANCE NATL INS D') 
11(1 lr,s('o 
SU\lI i'<.JIlll MAR &I·IRE INSCOL'l1)US Ill{ 
Division of Insurance 
- - -- - - -
Division of Insurance 
,Line oLBusiuess:Commel'cial Automobile 
11<11 (·IIF·SINlJl SI 
1'(IB()X&\OO· 
777 S,I); IfARI);j)j{ 
1"W'X?i.' 
()~E BI~A(:()~ ST 
"~E IlALAI'LAiASII: leXl 
2)O}.IAINSI 
I \2 CO~Af:T ST 
61l;(1 WILSON IflLl.siW 1V3] 
JK'l W;\S'lll-:-,\(}Tt)N S !REF-r 
101' l'A1iK A\'I: 
9.1W AR!{\ )\\,POINT HI,V!) 
11-:\);) N-1~~)IN-l DI{ 
C()\11'1.IiI);I'I·; IlliI'T:IlIRI.'F Pi\Rf:WA Y Inl FLR 
"11,1 \\' PITI;':;BtJR(j ST 
)HI\\'ASIIIC:(iT<)i; S1 
IHIWtlslil"eiTt I~ S'l 
I~ l IU.)X ~Ol) 
70 PINE S'I 
](X) (iAI.L1;rnA r lFFI('JSn:R 
7;\\) WI$I .. 'uNSIt...: AVE ~'nl: :1m\\' 
~fIC)X9<Y '-'-...~~~-
(()I') S \~I.'\J<'·~I:R !~[) 
1(" 11'.'11.1. ST 
-,'SI \lAl\: S 1 
1'( I.\II'I.IM;I'L I)IJ"I Tlllu:r: I'I~"\' 
)8) WASI W:\(/Tt I\l S'j 
77-7 SAN M .. \RE\- DR 
II, <.'()LLI:(;1i Ril Ii I'll III IX \2,11 
!Tl) BUX 519 
SAFECY?-'I)LA7.·\ 
I\) 110X 111771 
CU~1PLlAf:C:E DEPARTMENT:nIREE PARKWAY 
PO 110)( 152.870 
I S INDEPENDENCE BLVD 
City 
PROVIIlFNCE 
Sf LolliS 
I1Al{lFllKll 
I'IIII.ADI-:I.I'III'\ 
\\TST SI'RIf:t.iFIFII) 
IlI.S ~f( il:\I:S 
BUTJUN 
IlAI.A('Y':WYI) 
1.1UFFA!.() 
IlFVERI.\' 
MA YFIEI.Il VILLAOF 
ST pAUL 
NI.:\\' Y()I,U~ 
('IIAf~I:{-)"I'I1~ 
S Il,VE:\S 1'( )I~T 
1'1111 .. ·\1)1'1.1'111,\ 
(iI!l'ENsIlIII1G 
~;n':h\(;L 
Sf'PAIIL 
WMJSA{i 
f:EII'YORK 
PRI.,\('!'Tr r:< 
SI~lSIlI'I<\ 
SEAlTl.E 
DALLAS 
I'I1iLAIJELI'IIIA 
IRVING 
WAHHEN 
StaIr ZIP emIl' Telephone 
. .(/II 
PA 
PA 
NY 
~IA 
Oil 
·'N. 
WI 
PA 
PA 
Tex 
PA 
1X 
NJ 
02QOI·Q5IH (·\01)->15)·)132 
6.1()26 
. O()"'I}) 
(616 )·}'19,),)81 
(~6il)-II7'),))1 . 
]!)192 (2·1'5).76'l-2V·l 
OIC)l;Xl·AA(K) (411f7'i(l-7280 
'iln(),l-(O.r~ (-'i 1'i)·2HO-7.-7X9 
02 IO,I\'Jl(X) (617)--72'i-6')22 
19<m ((,IO!")I),76,S.1 
1·12,lOtYXl) (716)·819')1'3 
01911 .. 0729 (978)'\2>!·\]{,) 
,1·1l,1.),2lX2 (1·IOH·16·) 261 
.1\102' (6\IHl(j·'lm 
(: 12r'}.,c)7·:(-><,{~~("HJ"I 
p(H}·'i:~2·2~W 
I,HIlI (1IjP16·",XXl 
191(12·1376(215) RG.14lXXJ1IXl7 
I «,() I (724).Hl;I,,,~-.:),\.f06 
'i'i102 (612.l-J10~1()97" 
(612),JIO.JW7 
11·101-3(1l) (ljl)·817·1(Xli 
1(12)0 f.2 m· 77J)·XI98 
((Ff) )~2,11-.12S!) 
·(H6IJ) .. IOWlm· 
7531)·1771 (800)·9320962 
19102,1376 (211)·R64'41xx);,I("7 
75015 
070W 
(972).'Rl1·6\OI 
(908HIJ.I.2S1,1 
,Amounts. from Decem ber 31,1999 Annual Statements on fiIe at the Massaclfusctts IJivision ()f Insurallce 
._: 
-
Dirrctl'remium 
W"illl-n.in r'.IAas 
(If 12·31-1999 
770,1311 
7,18.847 
·{~.,))8 
681.0.11 
({,(l.21 \ 
6.22',963 
(,lX,OII 
1,19-;36) 
11(1'1.XXl 
110,2·12 
.117,182 
,1111,:110 
,109,226 
)81.111 
.181.1J I 
:\1\7(j2 
.161,999 
1Rl'l,IQi 
178,17·1 
. P('J','rnhige of 
Direct Premium 
O:I,t% 
012% 
012%, 
-0 Il~o 
011% 
o IC~'o. 
003% 
. O<n% 
-
- - -
:\'AIC #Cmnpany i\al1le 
!2X6() llIEll\'S('() 
IO~17 ('I;~IIS I"S S<XILT\' I:-T 
2,1678 R<WAL I:\J) CU 
.11126 YASI)J)A FIRE &. ~lM~I"E INS COOl' A~lER 
'1-2,1\6 PR01H '"11 \' I: 1"~S(,() 
i.~D::(J !'lc /<:\L·Jr\"ITRS'IX1J" I~;-\(>() 
l(n.o~ ,\SSUR:\".;(T('(){)F A\lI',R 
'25178 STAJ1': FAR:-"I\fL:'l AU'lu INS 0) 
2~·122 LHJ'I(.)\~ INS (,() 
22711 I;';Sli/<AN< 'I: ('0 OF r-:; A~lER 
19172 NClR"IlIERN II'S (,()OFNY 
20699 A(TPR()j)kC:\SINSC() 
l~032 GllIDI:()NE:-'fl!TI.~!S{·() 
] ()(',l)1 (;({E~\T At-.1ERWA>.! l;-";S ('t), 
2010,' '(jREAl~:i)Rl1IFRNINSl.'n 
.1.E07 WESn\)RTlNS' ('''III' 
~,1260 PRc'XiRFSSrVE ('AS IN~'; ('() 
21X,19 /\~IFRICA~ Aun l!\f( )BlLF IN.S (~n 
;:'('/)/7 LAl\.'(TR l~SC() 
;:'6n~ H:\RCt) N,Ul.l!\'sn) 
lvn-; ITDFHAll;D:-'I1JTJ;\iS("() 
·101'·1:' 1\\IERI( 'AN IJ JlU( '111\iS (~() 
25(:«::: l.1<.:\VFI.l:KS I0iD('()(JJ."(' 
'2.1" (iRITt--WICIlINS <'<J 
-. --" ,'2ti1ft-"'-~f'tt'(-'ti~S f-++t'-M\~+J-;-R-,-
('L~'\!~L~'[): J\: :-<:\"11. I\:S (', ) 
1:'n2 \'I{EDIT(iL\TR,\L L"';':~('! I 
:-:Rl,·j 1'\.!rw":I.\11 f: .. [)('() 
21X6' '\SS("'IA'I1:i)I:-:IJ('()I~/, 
::;·1·11.' 1,::\JI1:[)P..\('lI-H:I;-',SC:() 
ll'('nl ('IIL'R( '[11\11' r l\iS C() 
~(n16 P.\('l1·,[(' [\,[)('n 
3S962 CW;<FSIS Jl\'S ('() 
2,1712 GEt'FRAL IN~.C()m MIFR 
11056 RU INS CO 
:r1,60:) Ud I!,\S (:'( »){P 
2·1691 SAFEGUARD INS CO 
23191 At,fERICAN INn. PACIFIC It'S 
Di\'ision of Insurance 
-
.. ... 
-
.. 
_ . 
-
... 
. Division oflnsurance 
Line of Business: Commercial Automobile 
Addl'.css 
1\) B( lX 6100R 
pum)x I(\~I 
9JOOAIU(l)WPOINl BLI'/) 
1WO \\,OH/.Il FNC/. CENTER :I3FI. 
]'()I")9N I\lFHID1AN ST 
12'i() 11'dTRSTA IT OR 
1,IlXlA'II'.RJ('AN I.ANI' 
,0:-:1.: SIXIF FAR~lI'LA!i\ 
0;:':1: Ll,)(iAN SQi JAI~E slr 1·llXJ 
\W I CIIESTh'UT ST 
J.1(XJ AMFRJ('AN I.ANI·: 
1601 ('IIESTNlJT S'I 
1111 ASIIW('lR'JllRJ) 
ISO II' AI .!,~iT ST 
J 'i l\:10U>.J.Tf\l~ \'IEW Rf) 
Po HI {X 2971) 
6.~JX''!.WIl;S();-'': MILLS H1)W1) 
717 SAN hlAI(JN Ill~ 
170,\\' PARK A\T 
p( ),!V lX (;. ... P.{-)9 
12'1. E PARK S(,)l 'i/\ R F 
1,1m A\lIYh 'A~ LAI'~E 
U~ET<)\\,I]{ SOI1)\I{J' 
70 SFA \'IEW A\'I-: 
-. -' - SAFEI 'LU'ld!!.L_ 
1177A VL ()F T! l!; .t\\1!':RW,\.S 
nil i.':III<I'I?lsf:I'IIH:\\,\ysll 
"i." 1 \li l'<j~r Jl.: 'S"I 
L;\~\f: 6TU.FL 
C"AI'I. VA 
7r! S1\:\ ~1:\R1N,J)f{ 
(', J\II·'I.IN;CL /lU'I·IlIRI.F I',\IU,\\',\ Y 
1\) IIOX )17 
I) \1«1 J,\TAI): VI I,ll' 1m 
()9"i E \1.'\IN ST 
SAFECO I'LA7J\ 
9021 N LINDllI'K(i/1 DR .. 
175 BERKEI.EY 31 
9)00 AKR()WI~)INT Ill. I'll, ·I~) /lOX J(XX) 
70 PINE ST 
(:HARI.Urn? 
NEW'y()RK 
INIlIANAI')I:rS 
RICHFiFI.Il 
S(',HJ\l!\lnUR(j 
HI,( X)\HN(;TUN 
1'1 III.AIlFLI'IIIA 
1'IIII.ADELI'IliA 
S('jlAUM/lIIRO 
('IIII.ADEI.I'HI;\ 
WESTIJJ:S~I< il1'ES 
. CIi-:CINNATi 
WARRE1' . 
OVERLAND Pt\ln~ 
Mil YFJFLI) VILL,\OI' 
~r'JVA1"() 
[,( )~O Hl:-r\CI,j 
s( '[ IAI IMm'f{C 
()W/\ T( )~'\ii\ 
-S('(IA1:1\1IHII{(i 
IlAICIl'<.JRD 
STAMFORD 
I\"E\\' )'I)RK 
CIlI('i\(j(.! 
;...:{ >VATO 
f'I.III.AI)H,I'III.\ 
~1ERRILI. 
W:\RRL~\ 
STIIMFOkD 
SEAl11.E 
PEORIA 
BOSTON 
CIlAICI.OTlE 
NEW YORK 
WI' 
Ne 
~Y 
()H 
II. 
II. 
.I'A 
p:\ 
II. 
PA 
1,\ 
Ull 
NJ. 
KS 
ell I 
<'A 
PI\ 
li'l 
1\) 
WA 
II, 
~IA 
I.nOI 
·28201·IOOJ (lOt),,'22-'269 
/0281·1058 
;16201 ()I:};.G16·9RUO·O''i6 
,1.t2W)·9()(X) n.;(.)()}·n<)-I'jj(~).{n"i() 
60196, lO)6 (KPHj{1~·()()20 
(,PJ() ('(<'IP66~6JI4 
1910J OI,I)·29Jc20)().lco) 
1910J.l.lill (2JS)·761~2124 
60196·11116 (!U1).('()1,(;610 
t9191·148'1 (2/1,,61.2124 
1(26).')16 1)11),,(,7"(;:'1 
,11202 (\I1~.1<';9·j(J(l(1 
0706.1 ·:16 i ~ (.90~)·90J·"2Ii~S 
66;0.1:13:79 (91)}-676'1~1 
,1,11,11·21"R2 n,to):'_'.'lG"7-:M 
91r:xn-; (-.\1."i)·l-,'99·2H2,1 
1 ) 'i()I-"1,i'i 1 ( .... 16)..111·1-1:I1·()~ .... 1 
(!>i 1'7).71'1: 1':61 
(.5(l7},1~"i-""iCJ1 
I H,17).(~l"i:(i"i2() 
(~,IS1.('(II,1 .(W,l} 27U<)(;, 
!:.J\(J:.1 "1-::() 
. (2<11).622-111 I 
(?(.I() l" <, !."'i. 'i~~:~) 
"ill'i~. (71 "i)"-)1·6·\'I77 
.,0.7061-1(J.)~ i_iXJBVAi~:2S:~ 
0690·1:21"i2· f203j-32fU6f1 
98181 
61615 
02117 
(206)·145·llXXJ 
()U9)·692~ 1000 
(617 )·)11 ~95(XI 
NC .28201.·IOOJ (704),5i2'2269 
NY 10210 r2t2)·7JO·81'!X 
Amounts from l)eecrnbcr31, 1999 Arlllual Statements on file at the Massachusetts Oivisionof Insurance 
Direct Ph'miulJI 
Wr.iHenin ~Ii\ liS 
·01' 12~31:1999 
H2;214 
139.S29 
/W,20) 
1)\66~ 
127,1"1 
m,(J(,J 
121).~:)H 
1.1.0,226 
106,776 . 
101.709 
98,619 
98,415 
91,S71 
?O',6\) . 
68;S(X) 
(1~, ~08. 
6'UJO 
\'1,2)0 
\\91) 
'19,~7 
,lR,267 
,11)2)' 
. D,ll,1 
12,3.n 
7,M5 
6,22~-. 
I'rI'Cl'nlag~ .,f. 
Direct PrcllliulI.I 
Written in:'l t,\ as 
of12,] I" 1999 
002% 
002% 
002% 
oot%. 
flOl%-
'.0-(11°.;'-, 
llOla~ 
()()J.% 
0'01% 
()-(;()~~ 
(H~~o 
O(X~Q 
(l-(X~(O" 
" ", 
-
·2·172 ,. l:iJ~ST ~I\ll~J::;S co f;F'I\~U':I! . 
"Ili) ()I{L\n'/{},\\n)Jl~s (:,'j 
2'61-'. n{.~K ll'i{·()AK Hiil: Ir;;S t '., 
"wiet . \:IR(;i:-;IA SJ :RIJY('O l:xr' 
IOtl,11 :Cl~( 'j;,)J,qi INS ('i'l' 
)R~rl RA~lI~ARr I~S cit 
1I,m TR\ ITU.RS n·)\Ii.lrR('I.AI.INS(,() 
": 101.1"·1: -''( )TI 'J~1A(~ t~S ('()( )1-'.1.1. 
'WI'X) 1'1'~:-;S'Yl;VI\I'IA :--;if~!Vl' t·'AS ll\S('() 
1.1,198 lluiKSIII.I~1: Mljj' INS ('() 
nUl<!' IIIIUiLA~lJS I~S (,ll 
".2:;9IR 
,12018 
i2917 
,,/I,IN.l 
1119,4 
.11).199 
2J7~7 . 
1x0~.' 
2629S' 
A~IE~ICMni()T()RISTS I~S n') , 
nIA~i( l;><1J STAn: INS co 
I.lj)'fBFRMENS ,n:H;AS l', I . 
F~\RMI~(jTONl'AS('O 
.. , 
TRA \'ELERS ('AS &. S.llRET)'('() ()~"AM 
MlJ:I~SCO: 
:'A'lin~WIIW MI!'ru,~ ('(.) 
~Tr\l~ I~~~ t '0· ,". . 
\t1~ m,~ )Il( il.-lTAX·PRfWER'n' ~ ('AS Ii\X (.() 
22JI;7 'IIAf;iFtl~D!\(,(;ill&'I:-':Jl'(\l 
l'xiJR 'n~AI'I:I.['RS('AS'& Sr,RFTY('()' 
Di\'ision .of Insurance 
"Divisioli"oflnsurance 
I~illeof Bti~illess:Conunet'ci~I' Au tOlllobHe 
Address 
s(l~'EC() PI,AlA 
'2(Xl.~1AfJlSON 1\ \T 
oNi:T<lWER' St.1IJARI:·· 
,i2lN'WAI'KEI( DRIVE 
POI~lX 14\:'96 
. ),'iIlOXHIX). 
()~E 'llE/\(:" ').~ s"ii~(~~ r 
l'ulluX2J61 
IX1IlOX//C,·I .. 
Hmo RJ('IIM(lND AVI, 
ONi:KliMI'Eli DR 
;~~[~~;I:~:;~ 1;~~A'EAS1'S;lt' J(XI 
(lNETtiWERsqlJ,\Rf 
oi'm.r(lWER SQUAIU~ 
70.FINEST. 
.. I lNii NA1](1\,\~I'lil\ I'LA7A" 
.26r,('K) '[i·:t:I;{JR!\IlJ I R!). 
l~iIlO)(l\O, 
II!\lrIH1RIl,PLAJJI. 
.si:A'mE 
NEW ",.-iRK 
'f/;\/{H'l')Rll 
Clllc'AGn, . -<,/. ' 
CiN(.'IN)oJA'n 
Sl'nn'sIiAI,E . 
. . ," ",' 
'liAR1H1RJ) 
"iin~6(j:--; 
'1I/iRi~ISlllJIH; 
PI1'ISFH:/J) . 
': .. ;,' 
I.()~(j (iROVr: 
)lAtA C:YN\VYD •. " 
l.ON(HlRO"E· 
'1IARW(;im" 
IIAwtFclR [) . 
NEWY(iRK 
. l;OLtJ~,iIU1S 
'StllmIFIEI;(}' 
WARWIl'K 
HAR1FORD 
'H,\Wn:ORll 
(206)-.5'1\·~OOO 
.. ", ".'. 
'(2f2H,Sl,'i'7t')'(l)11 
nu6IR1-fm,f.(Koo)-m,1!KJI> .' 
,II. .~:. (J 1 2),101-1740: .' . 
- (lil '1521(),\)% . f~n)-inp-.2(~iCl.~<)i9. 
'Ai~~212'()800 (iI2): 1()<J-18~6 
("/' ()I',181·(JOI4 .. (R(~1).2hJQ{JI> 
)',1/\ .·(dl(~8)"IOO ~Jf61·1)~~2i:.6'i22~· 
IW I7IO\'2)(,l: (n·1}·25~.·6jJ6 
.,t~ dl20ili60i . (413H:IHi61'Qlli' 
TX . 7704z:.tm· <niJr95i,9j5j.8)6$ 
:u,," (mI9'(~101 .(J>11~32O:2616-
P,\' ·1'Xlli1 (61o)-(M-I'\(X) 
. iL. ". ~l49~XXl( (847)-)29,267<> 
ct· '06I~~(i(Ji'I($6(),m;,ix,6 
'r1' 00183-<;014 (H6Q)-27J-J9(J6 
...... 
. . NY 10210; (212).170,~\98 
01'1. 
Mf 
I!J 
cr,.·· 
··432!'6 
~8'1,11'(2'1~rJ'8:lIm'iil(1i .. 
Oj~7 '0150,' i!i(1(l):WH':12118 
00.//\ 
. - ", .. '. ',. ;' " ":'. ," ," ,," ," .. ," 
Aino~lntsfrom Dece~"e~ 31, J99? AimualSlatcments oil file at the M'as$achusci;!i Di\'ision oflrislU~i1cc 
I'. i 
'::'-" ."' "," < : ... ' .. ::<" . 
..... ,. ..... 'Pcl"celltl)gl'iif 
", I)ir~ct:I·I'~miuiii· Directl)ni'liillih 
"Writlel;ill~IA ~s'Wdttl'i;' in Mi\~s 
";)f 12.31-i999 '01'12-.1.1 -1999 - . 
:ti2K , .... 
},199 
874 
86!l 
. .. 3i1 
·Jlt) 
IS? 
ltl 
81 
5, 
35 
(26) 
'(192) 
«Jl,10). 
(.i,R()1).· 
. \14,7Uj< 
(2\,0//;7) .' 
(9J.J(,(,) 
1126,9(0) 
.... (i40,u65t 
(19\,69,1) 
," ,".:" . 
;;1,001;2< 
iH10% 
nix)' •. ' 
.O(~)%· .. , 
.O(X~% 
Olxi% .... 
O{)OOJo' 
O(}(~'iI.: 
~).~O 
· .. ·(riKII.· 
a.lm'D· 
·:O.flO/%i: 
'Ow&.· 
·tJ(X~i"· 
: o"cXid . 
,', o~/~··· 
()OO''io'' 
. ()'cXf~~·' 
0:(.1% 
.Of;7~~o.'·:··:· 
2000 AllIjualRcpott 
. .. .\ 
.... ,:, -"" 
. .....< • ... ... ... •. ...• . Al'peililli<xc -·i ...•............... : ........ ...... ....... .... ... 1 •... , 
.... ·11ivisionOflnsllrance.. J .. .. 
"" ,;~ . ' ... >.> ....... " ... . 
.', ", 
":'. - .. ";'.-",' 
., ...............•......•.• " ..•.•.............. 
. MASSACHUSETTS ............ ; .. : 
·· .. D1RECTPREMIUM·WRITTEN· ..... . 
. ........ . FORCOMPAlVIES · ............ . .. 
. · .• CtJMMERCIAlMtJLTl .. PERll 
," ", ", . .' .. " . '". '.' ".. '., '. '. I' 
':, : .. :." ... ".: . 
"" .: 
: " .. ", :', .,' 
"" . .:- ,:". ; ->:' ", 
........•. " 
---'----~-...•.. --" '--:':"---'--"-". . 
- " ... :; ." 
'.~ ." .. :. 
," . ". " ..... 
'.' '. . 
.", .,'," ,'". ," ' 
:: j 
. '.: ,', . :.::' 
..2000 An n1.1 al Report; 
- - - -
NAIe If CUlllpan); i':ame 
2V,',1 TRAVIiLf,RS 11'1l ('l I lIF II. 
2.2.10{) !\iASSA(.~n\ JSET r~ 1\/\ Y INS l:() 
2(11SI FlmERAL INS ,'', 
216,;6 TRAVELERS IN!) 0) uF AMER 
261H? II'C>R('ESIER INSCO 
2(1(,13 MIERICAN F~II'L< IYERS 11'S CO 
25(>1, qIAR'1 ER llAK FIRE INS cn 
2(,(118 VEI<M(I)'.:T MI IT INS CO 
21111l SEACO Il'-:S C(' 
19.105 ASSI iRANCE CO UF AMER 
2'r,.IX TRAVELERS 11'1)(',) 
I YGS2 HARTFlIRIJ FIRl; IN ,:() 
2·17(,7 ST PAUL I'IRE N MARINE INS ClJ 
21H9.j TRANSI'()RTATIUN INS CO 
311;) A(:AD!A INS 0) 
20r,21 C()~!~fERCIAL I INION INS CO 
2,ISK9 A~!ERj( 'AN & F< IREIGN INS Ci I 
1979R MERRI~IAl'K Mln' FIRE IT'S CO 
21H86 1 RANSCONTINENTAL INS cn 
2213(, !\~IERICANNATLFlRErNS''(1 
21101 Nl ,RIll RIVER INS U I 
2{)'"lX E~!I'L< )YERS FIRE I)\S ('( I 
15l1(,; l)IJJNC\' ~Hrr FIIU, INS l'( ) 
I ;'1\9 PI "lLie SERVlt'E ~II rr INS co 
21;X12 A,IFRI"A~ALLlAN"E INS ('( I 
~291 H 1\\11:1<1('Al' Ml ITO)USTS )NS ell 
,·1"';,1 (.'ll\f\lFR('E 1\:S n 1 
~~~~H~':"Al-f·~I-RA~ 'rF ~ l' T ]).1S 1'1) 
.1X W) '" WI IIEliN I\SSI 'R' 't I (IF A~ll'R 
2.5;!S,1 OR:\J'IJlI' ARTS MIJT INS C( I 
,'11,,1 IIAld F< IRf) CAS INS ('( I 
,111m I\RIlELI.A PR(JTE"T/l)N Jl\S ,:( I 
,,1\ ()O l'I.f!\SS\\":ST INS ('u tN(' 
211 J.1 I ",ITUl S fATES FIRE I)'.:S C() 
20lUH VALLEY FORGE INS CO 
22977 LtJMBERMENS Mur CAS co 
21 H81 l'AliONN, SURETY CllR!' 
18910 MfERICAN PROTECTION INS CO 
22292 IIANOVER INS CO 
Division of I nsuranee 
-
.. 
-- - - -
.. 
-
Division of Insurance 
Line of Business: Commercial Multi-Peril 
Addn'ss 
215 Sill 1M AN IlI.V]) 
I()O~ PARKWAY 
15 MUliNT AlN VIEW RD 
ONE TOWER SQljARE 
1211 FRONT STSTE 500 
()~E BEACON ST 
ONE TOWER SQUARE 
PUBOX 188 
ONE SJ>EEN :rr 
) 400 AMERICAN LANE 
ONE TOWER SQIlARE 
liAR TF{)RJ) PLAZA 
.185 WASllINllTl>N sr 
eNA PLAZA 
PO flOX 9010 
ONE ilEAC< IN STREET 
'!.lOU ARR(iWI'ONI.' llLVE.1'O B()X JOOO 
95 OUl RIVER RIJ 
eNA I'Li\Z.~ 
580WAISIiTSI 
lOS MADISON AVE 
( l~ E BEAD IN S'l 
PI) BOX <)1 'iC; 
liNE PARK AVE 15 FLR 
'RI) Wf>J.?'-:ur ST 
(l~E KE~fPER DR 
211 ~IAI;-': S ml'Y I 
--,~.~" \~:..gcrR+;1'T ~--­
(J:\E BEA< 'UN ST 
p() n()x "'~O 
HARTFORD PLAZA 
11(11) "Ro\\'l' Cl IL>.ll'Y DRIVE 
jI( ) B( IX I r,l'J 
30, MAlliSON ;\ VE 
CNA PLAZA 31 S 
ONE KEMPER DR 
213 S WACKER DR STE 2000 
ONE KEMPER DR 
lOON PARKWAY 
Cit)' 
NAI'ER\~LI.E 
WORCESTER 
WARREN 
HARTFORD 
W(IR('ESTER 
BOSTuN 
HARTFORD 
MONTPELIER 
FRAMINllllAM 
SCIlAUMIlURll 
HARTFORD 
IlARTFllllD 
sr PAlll. 
CIIII:AO(l 
_. IVESTflROOK 
1l(~STf)N 
CHARLOTTE 
ANDOVER 
. CIIICAl1ll 
CINCINNATI 
M( IRRIST' IIV)'.: 
BOSTUN 
()1JINCY 
.Ni;WYORK 
(,[N(,INNATI 
L();-.i(j UR(JVE 
WEllS J EI~ 
~I-ilik~----­
BUST()I\ 
(meA, 
HARTFORD 
l)\I1NCY 
WEST SI'RINOFlEU) 
MORRISTUWN 
CHICAGO 
LONG GROVE 
CHICAG,O 
LONG GROVE 
WORCESTER 
Statl" ZIP Code' Telephone 
II. 
MA 
NJ 
.<JeT 
MA 
MA 
CT 
VI 
MA 
II. 
cr 
ci' 
MN 
II. 
ME 
hlA 
NC 
~'IA 
II. 
oil 
NJ 
~IA 
~IA 
605(;3 '«(,30j-961 '8019 
01605 (508)-853-7201)-3033 
mOol-lolS ,(908)-903-2525 
16183 (860)-277·3966 
01608-1408 (508)·751-8)03 
02108,3100. (617)-725-6522 
0(,183-601 ,I (800)-21'7-3%0 
05601-0188 (81)2)-229-7099 
01701.9165 (508)-872-8111-11'11 
GOI9(,-I056 (817)-605-6620 
06183 
06115 
55102 
60685 
(RO" )-277 -3%6 
(860)-547-39.15 
(612)-11 0-309'! 
(1 I 2l-R22-2980 
(H09S-501 (j (21l7)-772-1.1one 161H 
fl210H.-31flO «(>17)-7'21-6122 
28201 1001.1(704)522-2269 
01810·1018. (508H75·3300-0155 
(1)685 
40202 
117960 
(312),822:298\1 
(511),3W,SOIl1l 
(973H90,"929 
02108-3100 (617)-725,6522 
«2269-9155 (617):770-51 52-325l1 
NY Iillli 6-5R02 (212) 591-951l0 
(Ill ·1>2112 (51J)-369-5il[)() 
'It (,111)49'1)01)1 (84 7 )-321l-2(,16 
)'L\ OJS7()-1)75~f (~()X)-9.N-1.l1P 
~~~:";HlI-'-~-(~gl ~-c-(W3).JSR'1 ,,\ 
0.1A 
;-.:y 
i'l 
~JA 
~IA 
NJ 
II, 
II. 
II. 
II. 
eMA 
021 <I8-.1Iill) (617 )-725,6512 
I 350j-053() (JOI 1-'174,79.,'11 
O(>!15 (8()(l):S,P,]'135 
022('()· ((jJ7 )-328-2930 
Olil<J(I (8fiOHIIS:3222 
07900,0191 (973)-490:69i9 
60685 (312),822-2980 
60049,0001 (847)'320~2676 
60606-6308 (312Jc411 ·6130 
60019,QOOI (811)-320-2676 
01605 (508),853-7200-3033, 
Amounts from Decemher 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Direct Premium 
Writtc.n In 1\:1 A as 
of 12·31~1999 
30,13756R 
30,1 35;R43 
2,I,J31,902 
22,810,210 
19,601,525 
16,973,175 
1.1.237,755 
13,723,650 
) 2,919,691 
11,894,925 
I I ,267,116 
11,045,73" 
IO;()97,019 
Ifl,S) 5,049 
10,083,920 
9,469,923 
9,381,136 
9,359,77:1 
:i,i'l2,756 
8,961,161 
8,882,736 
8)71,RHO 
R,(l66,17'J 
8,214,395 
8,119,719 
8,002,741 
7,8·58,'167 
---,-+,&2},44!" 
7,I:n:9llt1 
6,925,92~ 
, 6,808,459 
6,584,8(,1 
'l,9fJ<J,1l(J6 
5,HOJ,2.15 ' 
5,551,014 
5,3K5,983 
5,385,579 
5,285,197 
5,209,253 
-
Percentage of 
Direct Premium 
WrilteninMA as 
(ifU,31~1999 
<19R% 
" ~2% 
3' 97~f~ 
373% 
3 "20~/o 
277% 
2.49% 
2:24% 
,211% 
1 94% 
18-1%) 
"180% 
t 7·1% 
172% 
1 (;4%, 
": 151% 
153% 
151% 
1..19%) 
1,-16% 
.\ 4.1 % 
·1 .H~o 
1 3~% 
I Jl o,?" 
I ~x(to 
~-·-l· ;;g~-:-fJ ~ .,-
~ 16~,o 
I 13!% 
I l.1% 
'11)7%. 
1191<% . 
095% 
091% 
0,8B% 
088% 
0.86% 
085% 
2000.Annual Report 
- - - - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business~ Comme"cial Multi-Peril 
NAIC # Company Name 
19116 ~IAR\1.A>-InCASC() 
~J%\ >-II )RFULK" [)EIlHA~1 ~n 'I FIRE I:-':S CI) 
nlll1 LIBERTY ,tin FIRE INS I'() 
\.1·'X(' ~IER('HA>-ITS & HI 'SIi\ESS MENS ~11 II' I:-':S e,) 
~\(,2] 1'1l1)E'\IX INS C<) 
].1;'0' \\TSTI" 11(T INS CuRl' 
,,1,117 REUA,\CE INS CO 
21(,82 TRA IH.ERS INIl C(1 OF CT 
2')976 t:TICA ~tLT I;';S en 
21873 FIRE\IA>-ISFliK])IKSCO 
19891 ATIN,TlC\n;TINSCU 
3,12('6 FR\)~TIER rNS CO 
.""62 A~lImICA,\ ~.tANUFACTlIRERS l\n ,1' INS C<) 
IRIlIX PI IILA])ELI'III,\ INIJ INS CO 
11192 llL'UH,\\\\Il.ITHRErNSCU 
2197n COt.: INS CO 
2.1992 ~, 'R TIIER,\ SI£lIRITY INS CO INC 
\·12U(, III lLY(lKE ,1\ .'T I~S C'U IN SALE\I 
2'.I.1U.1 (iRI XI N( lRlIIER.'< INS CU 
1('('<)1 (,RE \T A\IERICA:-': INS co 
196(1) A\ !FIt!! ~A~': EC(JN()~ .. fY f:\,S (\) 
I·I~H, NEW \.I ''\])OX CTY MUT INS C() 
~1J.12i A\IERl( ':\:-\ CAS c."() OF READl!\(1 I'A 
1')"'1 ,'A\!lIRJl)\;E \Il'r FfRFI"Sn I 
12'-\ RLI'i·11I.ICI·HA"KI.lX e:s ('(I 
.\11 I( ';-':1,\1>': VALLEY INn c, ) 
I 7 I BERKELEY 'ST 
2"01 N FRONT ST 
ONE T()\\1iR SQUARE 
I'u BOX 2979 
CO),1PUANCE DEI'T·TlIRI·:E !'/\RK\\'A Y IT\LFJ.R 
ONE TllWER S(,lUARE 
PO BOX 530 
777 SAN MARIN DR 
Ion IV ALL ST 
195 LAKE LOlnSE MARTE R(lAfl 
(lNE K E~ IPER DRIVE 
()NE BALA PLAZA S'I E 1011 
230 BEAL ST 
CINE BEACClN ST 
89 STATE 3r 
IlI)1. YOKE SUllARE 
15 ~!UIIl\TAIN VIEW RD 
ISO IVALNlf[ ST 
SAFE(Y) PLAZA 
I'll BOX ,10, I (II I !lUll ST 
CNAI'LA7.All S 
9') ()LD RIVER RD 
P() B< lX .'dU 
II\'I,,'TIYFIRI, INS(')~il ________ ._. _·-IIAIttF<'>Rf-ll'l.'!c------· 
I'HI,I'I,RRI,J) "11-II;-':S Cli ');-':10 PREFERRED II'AY 
.:'~~'l-;- (;(l.FI?'S(YI 
"11,:):: >\1.1. .. \\lU(lr"/\ J?'\S t'( I 
2,HI ;-':1'1\ I!A\II'SI!D<E IGS Cr 1 
11-,)2 N,.,I(·III A\IERICA"Llil\IBER INS CU 
1·1"11 I'AI\·TI'r'f':ETW.'TINSCI) 
:'XX- IS FIIJU,IIY & dl'/\RANTY ('I) 
;;()11·13 C'O:\,TJ0:r~\,"l AI. (. 'AS C() 
:2 ':'X60 1 ~-In:\ ~ 11 iT FIRE f!'\:S CO 
) 9.~72 j\;own [ERN INS CO OF NY 
139-13 FIT<:llBl iRG~!1 fI' INS CO 
2'1397 VIGILANT rNo CO 
po Bi')X 1 :~1771 
~(HJ S \\'ASI Il?-.:UTI l;-\ S'I 
( INE SI'EE" ST 
P(') BOX H20 
)~, WASHINCiT():-< ST 
CNA PLAZA 
POBOX loR 
1400 AMERICAN LANE 
781 MAIN ST 
55 WATER ST 
. Cit), 
SCHAUMBURG 
DEDHAM 
BOSTON 
HARRISBURG 
HARTFORD 
OVERLAND PARK 
"IITI.ADEI,I'IUA 
HARTFORD 
trflCA 
NOVATO 
NEW YORK 
RClCK HILL 
LONO GROVE 
BALACYNWYD 
IIlNGIIAM 
BOSTON 
MONTPELIER 
SALEM 
WARREN 
CL'iCINN A TI 
SEATTUi 
NOR\\~CH 
ClllCAOO 
ANDOI1'\l. 
~'TICA 
PM1A~HJS 
I!ARTFORIJ 
NEW IlERLI:-< 
DALLAS 
VAN WERT 
\1l1"NCIiESTER 
FRAMINllHA~1 
PA WTl ,eKE] 
ST PAUL 
CHICAGO 
.MONTPELlER 
SCHAUMBURG 
FITCHBURG 
NEW YORK 
Statc 
0, 
-<I\IA 
MA 
PA 
CT 
KS 
PA 
C'I 
NY 
CA 
NY 
NY 
II, 
"y 
IX 
"II 
\IA 
RI 
~1N 
11, 
VT 
lL 
MA 
NY 
- - -
ZIP Code Tclcphone 
Gill 96·1 056 (8'17).605-6n2IJ 
02021,9109 (617)·126·,1<l1 0·0270 
02117 (617)·JS7-9S()1) 
1110<; (117)·238·8211·()]52 
06183·601·1 (860)·271·3%6 
6(,201-1179 (913)·676-588·1 
19102-t376 (215)-8()4-'1()nO-~OO' 
06183·('(114 (8611)·271.)966 
135U5·()530 (]15)·734·2521 
94998 (415)·899,2824 
10005,3701 (201 ),408-(,(J99 
12775·8flOO (914),796.21 'XI,549B 
6IIU49·01101 (847 ).320·2(,7(, 
1900,1 (610).617.76R,1 
0~01.\·1554 (781 )-7.19·0R·1l ,01 05 
0211J~·3100 (617)·725·6>;22 
05601·0188 (802),229·7699 
Ol97061(j6 (978).740.2202 
1)7061-16'15 (90S1 c903·2125 
,15202 (513)·369,5001) 
98185 (800)-5,14.50110 
06360,()(WI (HoOI·R87 ·3553·,121 () 
OI2).H22·29HO 
nlSIO·lm3 (9 7 8).>175.11')1).015) 
i.l"Ol-0;::':\() Ol<;)"7]'1-'::':;'~1 
1l7653-1l9_11 (21·1)·.16{)·~_ 
(Jtl115 (X(11))·5·P·.19.15 
13·1I1-1X9(; (()'ll-;'l-R·ri-()l()l-ll"l~ 
iS313-1~-;1 (X()U)-'J32-0~)(): 
·1:'i:"NI (·1I9)-23k-lfil II 
0111)·1 '(212).7708598 
01701-9165 (508)·872·81 11·411,1 
02R62-0~CO ~,Wl_)-72"- S6110.0nX 
5,102 (651 )-310,11)97 
60685 (.J 12)·822·2980 
0560l·OJ 58 (802),229,5514 
60196·1056 (847).605·6620 
01420 (978).345-7516 
10041 (212)·908·2525 
Division. of Insuran.ce Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insuran~e 
- -
Direct I'I'cmium 
Written in i\lA as 
of 12-31-1999 
4,861,087 
,1,812,6'19 
4,7\ 0,625 
4,481,012 
4,173,986 
4,071, I 87 
'1,014,932 
.1,993,369 
3,957,110 
3,882,685 
3,813,724 
3,796,H3 
3,738,4(,4 
3,629,851 
'3,567,169 
3,477,91>0 
.\418,541 
3,397,669 
3,356,999 
.\274,662 
3, 122,896 
3,122.'115 
l.IIO,048 
3,lon,OOI 
2.139,398 
2,33'.492 
2.327,638 
2.294,245 
2,(lSO'>I) 
1,988,167 
1,938,916 
1,934,029 
1,9.11,827 
1,929,317 
-
Pl'I'C(,lltagc of 
Direct PI'l'mium 
Writtcn in !HA as 
of 12-31-1999 
078% 
rf7JO,~ 
n 73% 
068% 
066% 
066%, 
0(15% 
065% 
063% 
062% 
062% 
061% 
059% 
0.58% 
056% 
0.53% 
051% 
051% 
(J<1):S% 
04fi% 
n i15~'o 
{1'H% 
"0-38°'0 
!~ 38% 
038% . 
-0_37°,o 
0.34% 
032% 
0.32% 
031% 
2000 Annual Report 
....... _ ....... -
-
NA!C# Company Name 
2185 1 A~ IERICAN INS cn 
'12¥1,1 I.111ERIY INS CORP 
2'!!'J\ I'R[ )\11lI,j'>;('E WASHINUTO:<lINS c\) 
. ~69!<1l R( )YAL IN'S cn llF A~'IER 
I C)"':0.1. A~ll:.RJ( 'A~~ STATES I~S C.t) 
24('110 G\,lll\E IND <:.0 
20]'!'1 AllRIl '1'1.11IRAI. INS CO 
1-1'182 PUoiN ~nI.LERS INS C() 
20.IIS :--lAm 'NA·L FIRE INS CO OF HARTFORD 
11452 I [,\RTF( 'RD STEAM BOIL INSPEC &. INS co 
13X03 FAH~I FA~!Il.Y CAS INS C<) 
I SO,Il) PROVIDENCE Mur FIRE INS CO 
22(,(,7 ,\('E A~IERIl'At-; INSCO 
2\X'~ FIDE LIT)' &'(0\ (ARANTi' INS UNDE·R\\'Rl'l EllS 
",PlI Sl PAI,,- ~IERI'l:I!YINSCll 
.l<;l~(' FlllliLlI'Y &, clUARANTY INS cn 
2210<; NS\ :R'\~CE.c(' OF OREATER Ny 
2311' ~!ER('IIA;';TS 11'<:S CO elF Nl! I;-':C 
2,1C,-X III '),AI. INlJ C, I 
2,1,12" Ll,OI' 'N 1,,3 en 
2,W,1 I 'XITElJ PACIFIC I"S CO 
I.lY?X FLORISTS ~111' INS CO 
1,192' I'ATRIlNS MI 'T [NS CClp!, t'T 
I-;!I~~ <lllf1EI 1"1-: ~·H T IS'S (~( 1 
I"l~[) ,\~lERJ('AN 11' '~IE ASSI 'R [;,, 
jr(J(i l.l,iR(~!lESn:R~1lTJ;":S('() 
~.;,ql "jHil:-\Sn' 
- - - -
•• 
- - - -
•. -
-
Division of Insurance 
Line of Business: Commercial Multi-Peril .j ." Percentage· of 
Din'l'! Prl'Qlium Uirl'ct Prl'lIIiuIII 
W,'illl'n in !VIA as . Written iii !\itA as 
Address 
711 SAN MARIN DR 
800 S IVAS!llNGTON ST 
175 BERKELEY STREET 
P()HOX SI8 
12,10 E DIEIll. RD STE 5011, PU BlIX 3J.t~ 
SA.I'ECO PLAZA 
93Llll ARRolVPOlNT BLVD 
)SO WALNUT 3T 
12 N FRANKLIN ST 
CNA PLAZA 
Ol'm STATE ST 
PO BOX 656 
POBOX 6006 
1601 CllESThUr STPO BOX ~HR~ 
385 WASHINGTON ST 
185 WASI1[NGTON ST 
385 WASHINGTON STREET 
200 MADISON AVE 
2)0 MAIN ST 
9300 ARRo\~l'OINT Ill. vi) 
ONE l.OGAN SQUARE STE I ,1Oi I 
cm1PLlANCEDEPT·TlIREE PARKWAY 
)[JO ST l.OUIS ST 
PU BOX 6517 
1111 ASIIWORTII RD 
11l1'INI< ST 
p() B<.i:-{ 910') 
pc, Il[ IX 1528711 
IIARTFORD PLAZA 
City Stale ZIP Code Tell'phone of 12-31-1999 of 12c31~1999· 
NOVATO 
VANWERT 
BOSTON 
PRe )VIDENq; 
NAPERVlI.LE 
SEATTLE 
CHARLOTTE 
CINCINNATr 
WILKES-BARRE 
CHICAGO· 
HARTFORD 
ALBANY 
PROVIDENCE 
PHILADELPHIA 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
NEW YORK 
Bt:FFALO 
CIIARLOTHl 
PHILADELPIIIA 
Plm.ADEL"lllA 
CA 
011 
MA 
RI 
n. 
\\,A 
Nt' 
Oil 
PA 
II, 
CT 
NY 
RI 
P,\ 
MN 
Ml' 
~IN. 
NY 
NY 
I'A 
94998 
45891 
02117 
(415)-889-2817 
(419)-238-1010 
(617 )-357-95QO 
029lJl.OS18 (401)-453-7132 
~O~(}G 
~8185 
(104)-522-2269 
(800)-5,14-261 :. 
28201-101)(1 (70·1)-522-2209 
45202 
18773 
60685 
(513)-369-50{)Q 
(717)-822-8111,0310 
(312)-822-2980 
06102-5024 (S60J-722-5748 
12201-0656 (518).431.5040 
02940-6066 (401 )-827 -.1 800·0125 
19191 (215),761-232~ 
5<;102 
5.Sl02 
55102 
(651 )-31 0-3\191 
(612)-310-3097 
(651),310·3097 
10016 (212)-683-9700 
142,10-0903 (716)-849-3333 
282111-IOOO (70·1)-522-2269 
19103 (.41 4)-291-2U'IO-1 2112 
19102-i 376 (215)·864.4000-'1001 
EDIVARDSvn.LE n. 62025 (61 8)-6'i6··1240-01 21 
GLASTONBllRY CT 060B ,(800)-633-"67R.331~ 
1,864,013 
·1,841,017 
1,790,462 
1,739,685 
1,698,825 
1,658,761 
1 ,55~,249 
1.504,253 
1,429,086 
1,414,165 
1,410,369 
1,403,089 
1.369.453 
1,]4S,Oll3 
1,262,828 
1,124,057· 
1,082,633 
I ,[)4~·,225 
1,031,1 IS 
1,010,112 
969,638 
964,141 
959,145 
933,521 
\l1;ST DES ~1"i1'ms L,\ <112(,)-")(, (5I5J-267-5000 RC9,935 _. 
h'ElV Y( JRK Ni' 1027<1 (212)-770-RW8 813,737 
I)El)(I.·\\1 :-"1:\ !J~():!7.9109 (:~11-32(,··t!J1n.o2J'i -qSf,O(,' 
IRVL'1U "lX", ,.50)) (97~)·831-(j)1J'1 760.930 
030% 
.030% 
.- 029% 
028% : 
0'28% 
027% 
025% . 
025010 
023% 
023% 
023% 
0.23% 
022% 
022% 
0"21% 
0"18% 
018% 
o li% 
017% 
016% 
0.16% 
0.16% 
0_16% 
n 15% 
() 1·1~o 
0),1% 
Ol3% 
c) 12% 
llARTFl.lRD ,'T 06115 (8/iOI-5'17-3935 cSO,S09. [) 12% 
r---,.rr·T'r",--M'H4U.l.~mHIERSI;\S["' __________ l~GU~~~!l-,HIT~SHI~· -~-----------1'rt111:fln,:!,!tl\l:)-,iI~iI-:t.l''I'l1ttl,~\-----·1'i'1<"---:,11-<:l11'1''l1)Jr.-t;1,11I18'4t---r1":>2rI5\'r)o;-~'I\6icl-"'2'\".12n4r---~---~~-~~"'·.1;ZG>,1;Z61,.-~---'-c'nI2% 
21 X·I') A:dIJU' ',,;\ A(-I' )~\l )BlLE I;\S Cl.l 
IlIxr ''L',IIS I;\S 31 JCIETY [1\C 
c,l'-, S·I PAl '1. ,il:ARDIAN INS Cl} 
2·15,(1 BU·E RIJJl1E I;\S C<) 
1-143, Ll ;~!IlER ~llJT L'IS CO 
( 2860 THE LNS cn 
16<;1) ZURICH AMERICAN INSCO 
, 38970 MARKEL INS CO 
2,t1,tlI SAFECO INS CO OF AMER 
Di"ision oflnsurance 
. :77 SAN ~L>\RIN OR 
I'[} IlllX 1084 
3~5 IV ASlIlNOTON ST 
PO BOX 519 
OIm SPEEN ST 
PO BOX 67008 
I ~O() AMERICAN l.N 
4600 COX ROAD 
SMECO PLAZA 
NOVATO (,,\ 9'199~ VII 5)-899-282,1 . 7H.\81 -012% 
~IADISON 11'1 53101. (608)-238-5851-8,191 725,717 ·012% 
ST PAIn, ~[N 55102 (6121-310-3097 719,930·' 0 12% 
S!MSBlJR Y CT ' 06070 (860)-408-3222 712,gOl 0 121., 
FRAMh'lGIIi\M WI 01701-9165 (508)-872-8111-4114 103,379, 0)1% 
TREASLIREISLAND FL 33736-7008 (813).367-6900 6'l1,931 0.11% 
- SCIIAlIMBURG II. 60196 (847)-605-6620 63S,961 . 010% 
GLENNALLEN VA 23060 (804)·965-1600 609,913 010% 
SEATTLE WA 9SISs.' (206)-545·5000 594,529 , 0.10% 
Amollnts from December 31.1999 Annual Statements on file at the Massachusetts.Division of Insurance 
. 2000 Annual Report 
.. 
- - - -
NAI('# Company;\arne 
1 ()91(' SEl\l,( ';\ 1:\5 C() I::-;C 
:.1.129 ~tERl.'HA:\TS ~II rr INS C,) 
11331 MIEIUC:I:\ IIAR])W!\RE MlriiNS co 
2(;069 I\'AI :SAU [lUSL'-:ESS INS CO 
2,1325 YrIRK [)\S co 
)-rx IIARTF' 11m I"S ("(1 OF '1 liE ~!lIJII'ESI 
~(n(l(l FID!:I,IrY.& DEPOSIT (\) (H' \1D 
211)()1 liD<LR:\L ,\CClDEI\T INS C't.) 
10669 CIlI ;RCH I~S c, ) 
ru52 REUIS I~S C\J 
199(19 (,101\,[I:NNIAL INS crt 
182'9 [lA~KERS STA1\D:O\RIl INS CO 
23(1·13 UBERTY MI T INS CO 
3%59 EASTERN CAS Il"S CO 
lin I 1\F,W E:-,!< ;!.A)\1l HDEI.iTY INS CO 
21l.)o2 SI'~IITO~I( I ~IAR &. FrRE INS CO LTD US IlR 
19 7 2)) ;\\ lERII-i\~ A!.T n..;s \<:>RP 
2'1~~(j FlHI~ k t ".-\S I~S en ()F l~r 
2111, - iI',1 'Thl(-II'RERS &. M(~IITS \(l rr I;':S (-I I 
2'17' PIIENIXIIiTFIREINS(:\) 
2("H2 I\' Al 'SAl' I')\[)[,RWRITERS 11\3 C\) 
m 87 nl(!,AlH~ "Y MunNS (;0 
I ~."'1 JEII'ELlRS IIIlT 1)\5 CO 
~4R" 2 C< I\,NECII<.'I:1 1\'1) UI 
,.1-1)11 REI.I.I\" 'E \'JI'rl. II'D 01 
2·)fJXX SI';-';]R \' I)\S A 111 '']' ('() 
~111'; f·:\fl'!.\'\TRS\t1-!"~(':\S('(} 
~ 111:;N t·i.I~j'1 :HI.l(· \\'I,:1TI:R:\ I","S ( '( I 
,lS.:'WJ (Yl;~ r J\F;\ [AI- J~S ( '( '\ 
~ 1 ~h'; ·\SSt If '[.\lI;J) f;\U CI-1RP 
~ll{l~~ ,-\I 'E PRI If' ,\.:. CAS l:--';S CI 1 
j~U)(, In 'R! 1;\ f'\S CI. 'J 
IX-(,; L'lll'Ilt'll \l1.'TI)\SC" 
22730 7:C rNS CO 
2,gS2 NEW E)\GLAND OlJAIUu'HY INS CO INC 
129(1,1 T, )KIO \!ARrNE&FrRE INS co LTD US IlR 
22322 GH EE;';W1CIIIJ..:S (;U 
I S619 NATli)}l.~L FIRE &. IND EXCII 
Oi"ision of Insurance 
- - - - - - -
Division of Insu ranee 
Line of Business: Commercial Multi-Peril 
Address 
lOll \I',~ TER 3T 
2)" \IAIN SI' 
471 EAST BROAD ST 
PO BOX SOl7 
PO BOX 51S 
HARTFI IRD PI.AZA 
l,ll1l") A\IERICAN LANE TOWERI 19111 F!. 
()\'E IlEAC( IN ST 
·1·1' FIFTH AVE 
p" 1l()X 686 
IIIIIII'AI.L ST 
I WI CIIESTNlH STro n,)x <II ,18,1 
I':; BERKELEY 5T 
125 DONA!.D) I.YNCH BOlJl.EVI\RD 
I' (I il( ,;'; 8X()() 
15 I)lPEf'ENDENCE BLVD 
))) (\ )LLEGE RJ) E PO B[}X 52,1\ 
1'( ) '~(,)X 90('] 
PO BClX 91)0 
I'() BOX SOl' 
2110 ~Ji\[)IS( lN AVE 
PI I !luX 'Ifi~ 
PI) BUX '120 
C< 1\11'1.1'\)\1'1' DEPT THREE PKY 
I 1-:no;-.,.r PI·)I~T DR 
1'1) H( lX "1;-
C·"·0' '1'01 R,\LAIT 
)1" I (;AI.Il:RI:I (lFFI( 'E:\ IFR 
("\A 1'1.0\/..1 
-.- S .. I" \IARI0 DR 
1(,111 l'IIESrNlfl SI 
15, \I.·II'LEA \'10\'1:1' 
f\l BOX 357 
I CIIASE MANilA TT AN 1'1.7 .. 
p() flUX 158 
Inl PARKI\VE 
7() SEA 1%11' AVE 
PO BOX 39903 
City 
NEW YORK 
BlJFFALO 
COl.LMBUS 
WA1JSAlJ 
PRO\'lDEl\CE 
HARTFORD 
SCJ!A{)~mt:RG 
BI1SJ'()N 
NEW YORK 
SOUl HEASTERN 
NEW YORK 
PHILAI1ELPrllA 
il(.'STON 
MARLB()R()UCHI 
WEST SPRINGFIELD 
WARREN 
I'RINCEFIN 
IIARTFIlIW 
CI )P:COHD 
C1,NCORD 
W,vISI\U 
NEIl' YORK 
NEENAH 
HARTFORD 
PIIILADELPl!lA 
STE VENS PI)INT 
DES \I(,I)\ES 
PIll !E~IX 
SI 'FrJlFlE!.D 
ClrI('A(j() 
PIIfL,111HI'HI,\ 
II,IRI,EYSVILLE 
~jERHjLl, 
I'mw YORK 
MONTPELIER 
NEW YORK 
STA~IFORD 
ST LOUIS 
State 
NY 
NY 
Of! 
WI 
RI 
('I' 
IL 
~!A 
NY 
I'A 
I\Y 
PA 
\IA 
MA 
iliA 
NJ 
~I 
CI 
;.;" 
0:11 
11'1 
NY 
-IVI 
CT 
P:\ 
\\'I 
L\ 
.v 
\11 
II. 
\1'1 
NY 
VT 
NY 
CT 
MO 
- - -
ZIP Cod(' Tel('pholl(, 
IOII'X·,1922 (212).344·1000 
I 424(J.(J'IIIJ (716)·8,19·3333 
·13215 (614)·225-8331 
54402-8017 (715).847 -7001 
1129"I·O"~ (,101)·45}.7132 
!l(jll) (X60)-'s,17·393' 
(110).059·3<H2 
1121118·11011 (017).725.0522 
10111 r, (212)·592-IXO()·Il7XI 
19199 (611l)·('17·12RO 
11 II l{).\ (973)·4()8~6099 
19101·HS'1 1215).761·2324 
02117 
OJ75:! 
(617)·35)·9.100 
(108)303<1000 
1l1O'J1l 88(1() ('11.1)·750-7280 
(9()~)·6()4~2813 
nH.5·13 «(J09)·2,1]·42HO 
(1(11·11 {X()())·fl74·(,1)69 
OBo~-()9(jn «(i!)))-225-n7.1 
OJ l!l:·Oi)ll(J (iOJ)-22S-177 J 
'Q,1t)::'·RO] j (71 )).~,n-70Ul 
]\)'116 (212)·683·97011-0211 
.\·19.1 7 -0·16R (920)-725·4326 
IIrol·lj 1860).674-6969 
]91 (('-1.1 '(, Cl S)-Rfi·l·,1f)nO.-1iJ()7 
'-H~I ('IS)·3·16·60II[J 
~U'!IJ-()-I~ (51.:'l·2RU-::!78{) 
;":",(,01 U)(I2i·2(d·Il/,)) 
'j.]9()S \,1\ 5)-8WI·.2S2·1 
191"1-1·181 (215,.7(,1.2.12,1 
I<:H3B-~~Y-; (~I))-2)6-_~O(J() 
11-1.12 (71.1)·536·5577 
I OliOS (203)-965·8816 
05601-0158 (802)-229·5514 
101'8-0095 (212)·297·6600.0077 
0691.l2·('()40 (203)-622·5.,.1\ 
63139 (314)-644-4002 
Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Din'ct I'n'miul1l 
Writtell in ;\L\ as 
of 12-31-1999 
.18,1,331) 
562.157 
5.18,631 
.515,097 
4~I,H5 
'H;6,769 
,1()3,70() 
4",,198 
,j,n,),10 
418,946 
YJ7,597 
395,959 
18.5,602 
.171_665 
360,617 
3"3.070 
J 17.7,10 
.310,(J72 
'29(i.9S() 
2%,,115 
2X'1,H65 
2R2,)s5 
2(,2.,.151 
2,11,477 
1 CJX--"'~"'lX 
l'.1.1,771 
19.1. '\1 ~ 
l f)(). Hll 
1 ~"7,8:1(} 
1 (lS,8.l] 
1(1) ,7:'0 
157,500 
149,418 
146,970 
1.11,0\0 
I I \,681 
- -
1'('I'c(,lltag(' of 
Direct PI'(,llIium 
Written ill MA as 
of12-31-1999 
010% 
009% 
,009% 
008% 
008% 
008% 
o Og% 
007% 
007% 
0.07% 
006% 
006% 
006% 
006% 
0,05% 
005% 
OIJ5% 
OIJS% 
() O)~/o 
005% 
005% 
004% 
() f)'1~o 
(){)4% 
II nJ"o 
o (l3~Q 
"()03% 
() U3°0 
003% 
0,03% 
0.03% 
0,02% 
002% 
2000 Annual Report 
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!\,\I(' # ('()JIIJlllll)' I\"IIIIC 
"lROY nRA"I1TE STATEI:\S CO 
~1I11,1 PuT, l~dAC I"IS D) I IF II. 
}O),II) P,\UFlC I"iD ('II 
21121 \\'ESTCIIESTER FIRE I'iS C)J 
19917 LIBERTY r;-';SIJRANCE lIKDER\I'RITERS INI' 
111122 AXA I ;LIl!lAL RISKS us Il\S CO 
.1K21" .\~IERI(,A!\ ('I II ,1-HR I' I"IS CO 
2.1'IW A\IERIC\:\ \IUIJERK II()\U, INS ('U 
111677 ('I;\('L""IAlIl:\SCll 
2(;2·1' A\IERII 'A:\ 01 ,ARANTEE &. I.lABIL! II' INS 
2111 ~ n JRElilS J!\S 0 1 
20':;]2 CLAREKJ)( l!'\ NAT!. D\S Ct I 
-1<15')2 RELlA "ICE NAI I. I;\S CO 
22.1" IIARTh IIWACCID& IND CU 
·120,IR IlIA\\( 'Nil S [,\TE I;-';S cn 
110,(, RLlI;-';S CO 
11126 YAS1·IJ.'\ FIRE &. ~!ARL"E IN5 CO \ if AMER 
·111·11(, S I R,\ If.< lRf) IX, C'I 1 
2VJ '3 \\'E';; r "E\\'Bl 'I{ Y ~H --1 FIR}', n<s (',) 
2'1,13 S I XI Ie FAR\1 FIRE A;\II C,\S D) 
.I' ,,''\ I·IRE\ IA:\S I" ':\IJ I:\S I '( I (II' WI 
l'IO·If> TRA n LI,RS CAS Ie 51 'RIO II' eo (IF II. 
21'~- :\XIIII:\WII)I;~!l;T1~Sn) 
:'111.11 " iii I IIL,\:\IJ I ',\S C(l 
1~'1 C F.\\II'AIU I:\S I'll 
1 ""I·' AFFILI·\ II" I I· \l1:\S I'U 
I.-N"h !·F:1U':'\ILl) \.ll 'T 1\:-; 1'\ I 
~ 111L) )~LtlL~< r I\S ('1 I 
I '/.j h \;\ 11( 1:'<AL [ \111\ ! 11<.1: I\-S' '{ I ( IF Plj IS 
~~.1I1q I S.\]· U il ·\){D i\S ('I ) 
,'IS··I :\1 IR III ,\ \lU<!1 A'\ SI'U'L\J:I Y I:\S I', I 
·11·)X1 1':\!Z\ll\,illl:\(':\Sn) 
rss' ~L SI'IJ'IAL I Y L'S C:IJ 
:13% A~U:RISI'RE ~'fFr J1\S (:(1 
2r24 FIRST :\I\TI. J;-';S co UF AMER 
11 '3·1 CITIZENS I~S CO OF MlER 
3'sn NAl!1I:-';\\'JD!' PROPERTY & CAS INS CO 
25151 STATE FAR~I c'Er-..1;RAL INS CO 
Division of Insurance 
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.. 
Division of lnsurance 
Line of Business: Commercial Multi-Peril 
Address 
BOX 9(,0 
I I:';E BEAI', 11\ STREET 
I 'i W 1]J>';1 All' VIEW Rll 
I WI CIlESnlllT SIl'l) BOX '114~~ 
(,1 BROADWAY, 2'lH FI.R 
I 'J'J \I'AI ER S1 8TH FL 
2'12 I'ORTII LASALLE ST STE 1000 
P()BUX-S:1n 
I'll BClX 14,1% 
1 ,lOll A~!ERH:A!\ I./\:\E 
I XI II' ~IAIlIS()'i /\ VE S I'E 2('on 
II" AVE OF THE AMERl<:!\S 
"IJ~!l'LlANCE DEPARTMENT THREE I;ARKWAY 
H,\RTFORIJ PLAZA 
THREE BAIA PLZA,EAST STE :lIJO 
9025 N LINDBERGH DR 
TWO WORLD 1'1'CI. CENTER43FL 
·1110 pARSI l~,S PI )'ill DRIV1, 
110:10 STAI E I· AR~I PI.!Vc\ 
'77 SA'-: \1"Rloo lJRI\'E 
21 <; SIHT\IAI\ IlLVD 
1I1\E NATI(I~\\'IIlE I'LVA 
Pl \ BCIX 6·H<l6 
p( I H()XX()() 
p(! I~X 7)(JO 
1"1 F 1',\1<;': Sl,lf ARI, 
111-" \ITSIIIEI\IER I'D 
I 'NE "I'NER,\!. DR 
() fi!~f: S[ 
i)~( HJ AH.R( l\\'P( 11:\ 1 BI,\'J), FI) H( IX I ()j H) 
(,<II 1'1.\1 S r 
I ,NI, '11 I\I'ER 51..'l;"I<E 
I I'l' E A~IERICA;-" LANI, 211 r I. 
1'( t BOX 206U 
SAFECO PLAZA 
0.15 W GRAND RlVER AVE 
ONE NATION\\~DE PLAZA 
ONE STATE FARM PLAZA 
City 
~IANCHESTER 
BlJSTn;-.; 
WARREI\ 
PHILADELPHIA 
NEW YORK 
NEW YORK 
CflJ(~AG() 
CINCINNATI 
('I>lCL'I;\A Tl 
S('-IIA! T\ffil fRO 
CI!lCAlJl) 
NEW YORK 
PI HI.ADELPI IIA 
IIARTFORl) 
llALA CY1;"lV\,]) 
I'E()RjA 
t-iEW YORK 
FRA:\KU/oi LAKES 
[If'liliA\l 
BU){)}'ll.l\'(ni}~ 
t-iliVATIl 
NAPERVILLE 
.C'111.I1MBI1S 
SI'PAI'I. 
SO ITTSD.\LE 
JIII!"iSI\I;\ 
(-l\\',\ru"t\~:\ 
}llll 1STtI:\ 
SII;': I'R!\IIZJl: 
UIAR!.UTTE 
\V\I\( '111OSTER 
liAR IF< lUll 
SI:IL~1 'MlJCRO 
'FAR~!INGTON HILLS 
SEATTLE 
HOWELL 
COL\j},ffilJS 
BLOOMINGTON 
Statl' 
NIl 
M,\ 
NJ 
PA 
NY 
0:Y 
II. 
(JII 
(III 
II. 
II. 
1'Y 
PA 
CT 
PA 
Il. 
NY 
G) 
\f/\ 
Ii. 
n. 
Ilil 
\1'N 
!\! 
RI 
\1:\ 
'1:, 
\1'1 
~;y 
:\(' 
I'll 
l.'1 
II. 
MI 
\VA 
MI 
OH 
II. 
- -
ZIP Code Tdcphone 
03! (J.1 (212). 7)IH598 
1121 IIS,ll nn (,17).725,h522 
0701i1,1615 (908),903·2525 
/91111,1484 (2ISj.761,2324,0407 
I (JIIOf> (212),208,4102 
1t1l1.18 (212HI2,()711 
()()6(jl-J lOS (312i-4SG-200n 
45201 532~ (8[)())-S-13·26·H-221<:9 
,152'0,5·19(. ('111~R711,2000 .. 1919 
fJ(JI90-1 (1'16 (X·1; )-()(I'i-O(1211 
()t)r;n2 (312,-R,19-<:'021 
IIIOJ(' (212),805'9700 
191 ()2-11"() (21 'i. )-H64-,1000-,lOfJ7 
OM I , (8W),Q),3022 
191)()·1 (611)),6(,·1·1500 
61015 0(9),r,n·lono 
10281·1058 
()j·117-26f)il (2(11 P~-17-g(}()()-2k('9 
()21)~ ).9){l9 t 7Xl )·12('l ,10\r)-o7.V'; 
()l ilr,) (Hi()\ {.1Cl9)-7G(,-(j-j 1 
C),1Y98 \·11 S )-899-182,1 
(lo'-.r!3 (fl1fl)-961-X074 
",21 h (61·1 )-2·1C)-9~S:'i 
"I o-J.(I~I" (0' I )·oRR .. 12R7 
,,~"9h (6!l~)-~~'\--)';~x 
III';-H (.2121- - 'IJ_H"t)X 
.'S:'IH-!II(III ((j.t)-:"~2-=2(1~) 
11~IIJI-2-:"2·t (60])-(d·1-6():6 
(J(ll X3-I1(JJ·l (~()O)-2 7 - -3Y(,(1 
601 ~3 (X·17l·51 ;-2990 
'18B3·206IJ (2-18),615,9000·,1424 
9R 185 (20(,),545·5000 
48843 (517),853,7200·3033 
,13216 (614).249,9585 
61710,0001 (309),766,671·1 
Amounts from December 31,1999 Annual Statemeuts on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Direct Prl'lIliulIl 
Written in :\ 1,\ as 
of 12-31-1999 
'110,R10 
110,726 
109,876 
108,205 . 
IOn,519 
I O~.J90 
91,190 
~7,('SR 
X.1,2R(i 
RO,I70 
)~,8('3 
65,274 
01,234 
52,39,1 
11,897 
49,233 
39,(j4.' 
."o,OR3 
31,09·, 
31,1)31 
~7 ,262 
h,R17 
23,11·1 
21/)02 
I~,~r 
J .1,1)2'1 
III )'\~ 
12,RRl 
12,54'1 
8,640 
8.590 
7,507 
7,363 
- -
Percentage of 
Direc.t PremiulIl 
Written in MA as 
of 12-31-1999 
n02% 
/002% 
002%-
002% 
0,02% 
002% 
001% 
0.01% 
001%) 
001% 
001% 
001% 
001% 
001% 
(0)% 
001% 
001% 
001% 
(JOl% 
() 01 ~() 
000% 
000% 
000% 
o O()~o 
u oo~o 
!I (jO~c 
() nooo 
U ()fl~o 
o OOq'o 
000'·, 
000% 
000% 
0.00% 
0.00% 
2000 Annual Report 
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l\",.\IC# ('umpall)' Name 
·;'.).11.1 ~1I!lDLESEX I);S ('( 1 
llIY,1 rR,\ I'ELERS CAS k SI'RETY ell ( JF A~l 
. ~2"113 I!'SI :R.-\:\CE Ctl OF N ,,"'IER 
22012 ~IIITIIR5 INS CORP 
19,110 ('( 1\1~IERCE &. 1l'![)l:STRY IN50) 
2·17.12 tiENERAL Il\S n) (IF A~IER 
2010'1 llIit :\IJN< )jiS FIRE k MARJlI,'E INS Ct 1 
20WS HITI :\jl:\( )I:S ('AS CORP 
13<88 FIRST l.IllERn' I};S CI 1RP 
11893 [ILlI'( J CAS ('( I 
14990 PE};:\SYLVANIA 1\ 1'1. ~ltn' CAS l};S C'( l 
23"1 79 1\'ATI< IN\\'lDE lI.lUT FIRE 11\S CO 
14102 EAST,11.:ARllINS C() 
19.199 AWr.-;S('" 
l6}?O TRAVELERS CASt lALTY C< IMPANY OF CT 
1922·\ :\' lRTHBR()( II.: PROP& CljS IN!>t'C1 
3731)3 REDLAKlJ L'lS co 
1'1<188 A\ WRISI'RE INS co 
19321 ;-dAINE llllNfll};Ll &. CAS ell 
20S~·1 SPEI 'IALlY :\ATL INS CO 
3613' lit-\. I'ELERS C, l~j\mR(,IAL INS CII 
",IXI3 BALBI 1,\ lNS':1 I 
1903~ TRAVELERS ('AS &. 51 "RET\' cn . 
:.n,t82 F,>.I'TI 'R Y \WT INS C<' 
~1 ,15X 10\11'1.' 'YERS I:\S OFlI'AI-SAI' ,\ \11"1" n I 
Di\'isiori of I"""rance 
- - - - - - - - --
Division of Insurance 
Line of Business: Commercial Multi-Peril 
Address Cit)' Statl' ZIP Code Telepholll' 
181111);POI1\TDR STEVENS POINT . 111 ,,1,lXI (71 S)·346·6IJO(l 
(lNETuWER ~Q1JARE IIARTFORD CT 0(,183·601·1 (860)·277·3961i 
1601 ClmSTNln ST PtnLADELPJ!1A PA 1910I·H8~ (215)·761-2324 
300 OALLERlA OFFICENTER SOUfHFIELD -rIJ MI 48034 (313)·556·9614 
70Pr"E 5T NEW YORK NY 10270 W 2)· 770·8598 
SAFECU PLAZA SEATTLE \VA 9818) (20(')-545·5UIIO 
320-18T1l STREET ROCK ISLAND IL 61201 (31l9)-78('·5401·04fJ9 
J20·18TII STREET ROCK ISLAND IL 6120i .8744 __ (3lJ9j'786:S:10;.OM 
I' ,-BERKELEY 5T lillSTON MJ\ lIZ117 (617)-357-9500 
111 MASSAClIllSETTS AVE NW WASfUNOTON DC ZOllO 1 (Z02)-682·6689 
I'll BOX 23(,1 IlARRISHl fRO PA 17105·2161 (717),255·6H6 
(NE NA TI( J:-1\\lDE PLAZA COLlIMBUS Oil <13216 (614)-249·9585 
PO BOX A II WILKES BARRE PA 18703 (7171·825,9900-3071 
70 PINE ST NEW YORK NY I027(J (212)-770·8598 
UNE TOWER SQUARl, ilARi-FORD CT 0618.1·(,(l1.1 (860)·271·3966 
3R, WASHINGTON ST ST PAIIL MN 55102 (650)·3)0.)097 
n 77 AVE ()FTllE AMERICAS NEIVYQRK NY 10036 (402)·344-8800 
POBOX 2060 FARMINGTONIULLS ~IJ 48333·2060 (2·18)-615-9000,4424-
1,100 AMERlCAN LANE SCIlAUMBlJRG II. 
.. 
60196-1056' (847)·605-(,620 
'501 E ~iCC()RMICK PKWY SO lTTSllALri ,".Z 85258 (847)-32ll·2676 
ONE "I'(\\\'I:R SQ1IARE HARTFORD CT 061lU-601,1 (86.0)-271-3966 ' 
1', 1 BOX 19702 lRVIl'E eA 9~62J.o7n2 (Q491-553-<;462 ' 
( INE TOWER S(jIlARE HARTF(lRlJ CT 06183·6(,114 ,-(1{65).277 .396.6 
Po g()X 75(10 j(II-INSrON RI 02'}19-0501l (401 )·275·300.0 
l'1) BI)X HOI? 1\',\1 'S;\ll \1'1 'q·lO~·~nl ' (7151-841-:0rJl 
Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on tile at the Massachusetts Division of In-sllrance 
-
J)in'ct- Premium 
Writt<'1i ill :\IAas 
of 12-31-1999 
6,99S 
(865 
3,884 
3,5,16 
3j92 
3,276 
2,962 
2,754 
2,268 
I,S62 
1,04.1 
1,030 
791 
, 788 
60J 
458 
130 
1193) 
(348) 
(82(,) 
n ,291 1-
(7,5,18) 
(S,n67) 
(9,120) 
(SI(',('S,I) 
·(il3.1 ~u.n.N 
" ." 
-.-
I'ercentag<' of 
Direct Premiuni' 
\v.-itten in MA as 
of 12-3 1 ~ 1999 
000%. 
0.00% 
000%.' 
0000/, 
000% 
(JOO% 
090% 
000% 
000% 
,.000%' 
000% 
{).OO% 
000% 
000% 
OOOIVtI 
(fOO% 
000% 
. .0.00% 
:o-OU% 
nom/o' 
(ceo~~. 
0,00% 
000%.': 
.~ 0 OO~1l' 
.008°'0 .. 
2000 Annual. neport 
-- - - .. - -. - - - - - -. - - - - - -.-
Division of Insurance 
MASSACHUSETTS 
DIRECT PREMIUM WRITTEN 
. FOR COMPANIES 
CREDIT 
Appendix XI 
2000 Annual Report 
- - -'- -
NAIC # Company Nanu' 
, 2051" El n.ER A.~IERICA.'J CREDIT IND CO 
i0621 Cl)M~iER['I;\L (iNIn", INSCO 
24872 C01'NEcnCI.~r I!\'j) co 
19306 j'IDEI.1TY k DEPOSIT CU OF MI1 
35289 CU;-';TI:--1E:--1TAL INS C() 
25011 WESCO INS Ct) 
I (,(i91 GRE}\-i A\IERICANINS C[) 
22661 ACE A\tERICAN INS CO 
2·t813 BALBOA INS cn 
24457 RELIA.':CE INS CO 
2·1791 ST PAI'L \1ERCURY INS CO 
204·13 CONTINENTAL CAS CO 
241,\7 OLD REP! lflue INS CO 
21296 ASS[)[ 'IATES Il\S cr) 
Division of Insurance' 
- - - - - -
Division of Insurance 
,Line of Business: Credit 
, Address 
I un E PRATT ST-STH FL 
[)1'E BEACON STREET 
1\) BOX 42u 
'14[)I)()AMERIC AN LANE T. )\'IERI r9TH FI. 
CNA PLAZA 
200 SOMERSET CORPORATE BLVD ,sm 100 
5RO WAI.NUr ST 
1001 CHESTNIIT STP!) BOX ~1484 
PO BOX 19702 
<X)MPLIANCE DEPT·THREEj'ARJ(WAY STil FLR 
385 WASIUNGTON ST 
CNAPI.AZA 
-414 W PITlSBlJRG ST 
PI' BOX 222038 
City 
BALTIMORE 
BOSTON 
HARTFORD 
SCHAUMBURG 
C:lllCAG<J 
BIUDGEWATER 
CINCINNATI 
, PlIILADELPHIA 
lRVlNE 
Plm,A[}ELPlllA 
STPAUL 
CHICAGO. 
GREENSBURG 
DALLAS 
-
State 
1;fI 
MA 
CT 
II. 
It 
Ni 
Of! 
PA 
CA 
PA 
MN 
IL 
_ PA 
TX' 
-
ZIP Code 
21202-1008 
02108-3100 
061,11 
6.0196 
60(,R<; 
08807 
--
45202 
19191 
92623-0102 
19102-1316 
55102 
60685 
15601 
75222-2038 
-
-,-
-
Telephone 
(410)-554-0865 
(617)-725-6522, 
(860)-674-6969 
(411).):659-3442 
(312),822-298U 
(908)-7&1.-4090 
(513)-369-SlXlO 
(215):761-2324 
(949)-553-5462 
(215)-S64-4000-4007 
(612)-310-3091 
. (312)-S,22-29B!) 
(724 )-1134-5000-5406 
(972)-6S2-,1)3() 
Direct Pn'Uuum 
Written i.ll 1\1;\ as 
of 12-31-1999 
4,411,345 
4,049,732 
1.937,321 
1,219,003 
1,184,734 
768;59i 
699,809 
'140,268 
274,553 
175.758 
31l,7S'5 
i 3,025 
7,747 
3 .. 1\6 
, 15;290,088 
-
.. Percentage of 
Direct Premiuin 
WI'ilten in ~,iA as 
,of 12-3i-i999 
~8S9% 
2(;49% 
1267% 
8.36~i 
7,:75% 
-503% 
4,58% 
2.88% 
1.80%. 
1.15% 
025% 
O.b9~/~· 
.005% 
0.02%' 
Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 2000 Annual R~port 
-------------------
Division of Insurance 
MASSACHUSETTS· 
DIRECT PREMIUM WRITTEN 
FOR COMPANIES 
FIDELITY & SURETY 
Appendix XII 
2000 Annual Report 
- - - -
NAIC # Company Nam(' 
2'~~' . I)S FIDELITY &. <Jl 'ARANTI' cn 
202RI fEDERAL INS cu 
3119,1 IRA \ 'ELFRS CAS &. SI;RETY CO OF AM 
19,115 NA TIONAI. UNIU'l FIRE INS C() OF PITTS 
24·1" RELIi\~iCE INS <~o 
. -~I~WES1H(N sURETY ('() 
19.10(, FIDUJIY &. DEI', )SIT Ci) ()F MI> 
22:) ~5 SEAB( lARD SI 'RETY ('{) 
IOX47 C\'IMIS INS S<)l'[FTY [NC 
14'XR NATI. ORANlH, \H ;TINS CO 
22292 IlA);OVER INS en 
210·1.1 LIBERTY \!ll' INS CiJ 
2·1167 51 PAI'1. FrRE &. \!ARlNE L'iS CO 
3,1266 FRON rIER [NS C<) 
~:22J 7 GULF If\;S CO 
2("127 A~n,R{('AN CAS co < JF REAlllNO I'A 
2{1·nx N,\IIUN .. \1. FIRE INS"<) ()F ilARTF()RD 
20441 C(l)-;TNENTAL CAS ,.'n 
29·12·1 BARTH )RD'<-AS INS co 
3498.1 '\MII'E:,T SeRETY INS C< ) 
2,1,17.1 1,",)TEll Pl\<:lFI<'I)-;S CO 
I <)(,R2 H,\R TF< lim FIRE IN CO 
32778 \\ASlIIWll()N INTI. INS 01 
2'1'·10 SMH-() I,\S CI) OF A~IEI( 
2')X--I N( II( III ",nol(l,'AN SI'E< 'l.\L I Y I\S ('(' 
:>1-()j SI IJ:\I"I,~jFH('(-H:Y[,\S('() 
:~Hlh \l:\SS:\r'ilt'SI',:rr:SBAY!:\SUI 
36:2(, t ::\'ITl:.D (: .. \S &.. SI"RF"! Y (:\ j 1i\'C' 
218'3 FIRDI.-\)-;S FI:;fJ ",0 ('<, 
11592 ",TEI<\,\ ll' 'NAI. FiTJELIT Y I;-';S C() 
35386 FIDI'I.II Y h (if ;ARi\NTY Il\S 0) 
21180 SENTRY SELEC'T It\S CO 
19380 A.MERICAN 1l()~dE ASSUR CO 
19·129 "'\'SI;](,\]\':[ <:,) ()F TilE STA TE OF PA 
37~85 XL SPECIALTY INS CO 
21 ~S8 EM!'i.< lYERS II'S OF WAUSAU A MUT CO 
Division of I nSlirancc 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Fidelity and Surety 
Address 
385 WASIIiNOTON ST 
I 5 ~l<)UNTAlN VIEW RD 
(ME 1< lWER SQUARE 
70 PINE ST 
C(l~[PLIANCE DEPT-THREE PARKWAY 5TH FLR 
---PiTTIITX 50lT-----
I <loon AMERICAN LANE TUWERI 19TII Fi. 
SRIlI CENTEN~1AI. WAY 
Pil BOX IOR4 
5S WEST STREET 
ONE KEMPER IlR 
lOON PARKWAY 
175 BERKELEY ST 
385 WASHINGTON ST 
195 LAKE LOUISE ~'lj-\RrE RC)AD 
1'0 BOX 1.11.771 
CNA PLAZA )I S 
CNA 1'1.1\7.1\ 
CNA PLAZA 
f1ARTFOlllJ PLAZA 
S230 LAS VIRGEI',mS ROAD 
COMPLIi\NCE DEPT-THREE PARKWAY 
HARTFORD!'I,AZA 
1200 ARLINGTON fmlGHT RD STE ~(lO 
SAFECO PLAZA 
(,':;1) EUd ST 
,x-; \\"i\Sill}":OHI~ ST 
( )~<E BE/\('~( )~~ S I 
III<) N I'ARKWA Y 
I ,<, ~jjLK ST 
:,C SAN MARL'J DR 
('NE NEWARK CENTER 20TH FL 
.lX), \\'ASHINGTnN STREET 
1800 NORTH POINT DRIVE 
70 PINE ST 
701'1NE? ..... 
1 ~ 50 E AMERICAN LANE 20 FL 
PO BOX 8017 
City 
S1 PA\)L 
WAR'REN 
HARTFORD 
NEW YORK 
l'lnLADELPInA 
- ;;r011Xl'Al:LS ~­
SCHAUMBURG 
IlALTIMURE 
MADISON 
KEENE 
LONG GROVE 
WORCESTER 
BOSTON 
ST PA\ij, 
RuCK HiLL 
[)ALLAS 
crnCAGO 
CHICAOO 
(cHICAGO 
IIAlnFOR!) 
CALABASAS 
PlllLADEl.PlnA 
HARTFORD 
ITASCA 
SEATTLE 
~1,\NCHESTER 
ST I'AliL 
B( )ST()~ 
\VI )IWESTER 
BUST'<N 
NUVA!\) 
NEWARK 
ST PAUL 
STEVENS POINT 
NEW YORK 
NEW YORK 
SClli\UMBURG 
WAUSAU 
State 
MN 
-<111 
l.'T 
NY 
PA 
II. 
~fI) 
WI 
NH 
[I. 
MA 
MA 
~{N 
NY 
TX 
D. 
II. 
II. 
cr 
CA 
PA 
CT 
D. 
ZIP Code Telephone 
070(,1-1615 (908)-903-2525 
06183·6014 (860)-277·3966 
10270 (212)-770-8598 
19102-137(, (215)-86~-4000·~f)(JJ 
nol96 (410)·659·3442 
212OY-J653 (651 )·310-.1097 
53701 (608)c238-5851-X'191 
03~31 (603)-.158-1225 
60()·19-0nOI (847)-.120-2676 
(II ('()5 15(8)-853-7200.3033 
02117 (617)-357·9500 
55102 . (612)-)10.30'>7 
12775-8000 (914).796.2100-5498 
75.113-1771 (800)-932.0962 
(,0(,85 (312)·822·2980 
W685 (312i-822-29im 
G06X5 (.J J2)-822-2980 
061 15 (860)-547 -393S 
91.102 (81 8)·87 I C20()() 
19102-\376 (215)-86'HOOO-4007 
06115 (860)-.147-3935 
6'N 1.1-2625 (630)·227-4700-0790 
\VA' 98185." (20(,)-545-5000 
Nii 031Ul·252·1 (GU3}·CJ·H·(}67() 
~1.\' )SIH~~ ~(y12}-31U-3!lI)7 
!\IA (l2l(JX-~lO() (6J·-:-)-72.'j.(>."i22 
MA {)I (,(15 (508)·85.1- J2nO-J0.11 
~{A 1121U9 (617)-542-3232·0109 
CA 9,1998 (415 )-899·282·1 
~J 07102-5207 (201 )·624-7200·0205 
MN 55102 (651)-310-3091 
""1 54481 (309).765-8388 
NY 10270 (212)·770-8598 
NY 10270 (212)·770-8598 
IL 60173 (847)-517-2990 
WI 54402·8017 (715)-8,17-7001 
Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Direct Pr('miulIl 
Written ill ;\'IA as 
of 12-31-1999 
H.7,14,J97 
(,.396,806 , 
6,069,0(,9 
1.228,711 
4;580,593 
1.R91,171 
3,389,7 Sf) 
2,767,59(i 
2,W.l,321J 
2,598,591 
2,57'1,665 
2,061,602 
2,(129,920 
2,008,083 
1,919,56.1' 
1.912,760 
1,883,273 
1,827,525 
17'4.fJQO 
1,7f),I,li16 
1,698,010 
1,('08,842 . 
1/,27,415 
1,603,243 . 
l.i86,870 
1,291/1'1'::' 
1,l'J2,5·P 
1,()99,37 r 
1,003,918 
9112:,1<18 
809,356 
729,488 
697,888 
690,360 
627,660 
582,730 
- -
Percentage of 
Direct Premium 
Writtenin i\IA as 
of 12-31-1999 
9.20% 
G .71%0 
639% 
550% 
482% 
- --;r09o/.-~ - , 
2.91% 
.2.,83% 
273% 
2.1-7% 
2.1-1"% 
202% 
2.01% 
1.98% 
.1.92% 
1.85% 
179% 
, 1.79% 
171% 
1.69~/o 
I 6}~-'o 
lIM'o 
106%) 
o 99~~ 
085°;0 
077% 
073% 
073% 
0.66% 
0_61% 
2000 Annual_Report 
- - - - -
1\,\1(' # ('olllpany;\'an1<' 
13056 RLiISS 0> 
elY:l; I TICA ~II'T I~S (', > 
191ilR IRA \'EI.ERS CAS &. SI JRJ:TY ct) 
211 uS :-«IR III RIVER I"S ('() 
.J(I.'(,2 ,1~IERIl'.I:-; \IMiUFA( '11 ilUiRS ML I I~S CI ) 
2·1'21 FIRST ~ATI. I"S Ct I ('F A~UiR 
.-.2421)1'- lliuLiRESSLVE Ct,&.L\:SCll 
.3 7.20b c'~ );-\., RN' n )RS HI H,,TI)!;\,O &, INS CI) 
166<)1 t,REAT A\f[:RJ(~A~ INSet) 
H,2-F i\~IEI<I'·.·I:-< (II 'ARANTEE &. l.IAIlIl.lT\· Il\S 
41lSI 1 ':-<IVERSAI.IIN'IlER\\·RITERS ["S C<) 
21 '1~2 FACT' lR Y \I'.'T NS CO 
211.197 VIGlIA"T I:\S e(1 
21121 \\'ESTCIllSII,R FIRE INS CO 
22' 13 INSI II{"\:\(T cu (IF N AMEK 
3U2S AC:\lllil I~S C(J 
2·1::;72 
\'·111 
"';2)0:1') 
)'1"12 
'11l.l 
:: I x,~,-
3()j(J 1 
16"'3:' 
15181 
J·l.1li 
10·199 
24198 
2·1147 
10014 
24775 
c'O:--;:--':EC III 'UT IN I) (\ ) 
..IT I. 0\:-; 11(' ,\1.1.1.\",'1' FIDEl.ITY &. SRT\' ('" 
'I '),IIII·I(I.A ';1) ('AS ,~ SI'RETi' ('II 
~ 'l,):--":Tl~E:\TAL I>':S CI) 
(,E:\EI~AL I',S (\, IIF A~IER 
CC:ITEl) S 1.\ II'S FIRE I:\S ,'I' 
.. \~t1:RI( '..1'; ..ILI.IA';':I' I:-;S I'() 
,\~ IERI( '..IN :\,1 II. I·IRE INS (II' 
:\\.1HUf '.\\ \\:S ( \ I 
Il .. W I FI 'RI I l~d)I'R\\'RII FRS I\'S '.'1 I 
I '1<1.1 I~L\L SI 'RFTY I '(' 
,II'IJIS SI,I:I 'Rl'l Y I>lS I', I 
11'!{II~J! :\\lr:I{I('i\~; l"":SC() 
SAI'L"! Y \.\ n. (":\S ('1 lRP 
EXH '\'TII'I-: RISK 1>l1J IV' 
Clli.l>:\I..\L ;\\IElZI,'A:\ CAS &. SI 'RETY C< I 
J)AI~!l.ERCI m YSLER i1'IS eu W)RTIl i\~IER 
PEERLESS i1'IS Ci) 
OUl REPI IBue i1'IS 1'0 
AFFILIATED I'M INS CO 
ST p,lUL GUARDIAN INS CO 
Division of InsurAnce 
- - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Fidelity and Surety 
Atldr{'ss 
90251' I.INIlBERGIl IlR 
i'i) BUX 5.lll 
0:-<10 j'(lIVER S(lliARE 
.10-; ~1A£)IS(lN AVE 
(l~I: KE~!I'ER DRIVE 
SAFE( '( , PI ,A7.A 
·-(,.lOIt-WI! ,S;.JN MIU~S-jH)'-I\L,+ 
~X() W AI ,~-:I iT ST 
I ,1iI() AMERJ('AN l.,\:-<I: 
',).15 CULLEn!; BlVll 
Pi) B()X 15m 
5' WilTER ST 
Pllll( lX'21S0 
1601 CIiESTNIIT STP(l BOX ~J.l84 
1(,1)1 CIiESTNIn' ST 
p( I BUX YIlI 0 
H!I()O ~ flllJ.\NTIll DR N STE ·110 
4111 \I' \\'ATI'RS AI'E SI E 'Hil 
l°?'-JA PL1\7./\ 
~.-\FE(:( ) PI,A7.A 
.1'" ,fAlliS' IN AVE 
IHIl 11·r\I.'W·1 S} 
Sgo \\''\1.\1 T ST 
S,\'; ~Llim; ill( 
11,\1<11'> >Jill PLiV.A 
"".·IIIS1 ~'I "I RII)OE J{lJ 
11'"> AIILRIl'A:-': I.e: 
::[)·H \\'( l( II )J-A;--!J) PK\"y ~~:n E2(lCi 
I' \11 ,I:C; 1..11'; \'IEII' R, JAil, P (I Il( JX 1('1 S 
1.1(11) AlfERIC,\N LM,E TOWERI 19T1I FL 
CI~IS 465·2u·85 
62MAI'LE AVE 
41 ~ \Ii PITTSBURG ST 
PO nx 7500 
385 II' ASIlINGTON ST 
Cit)' 
PEORIA 
HARTFORD 
MORRISTOWN 
l,{INUURUVE 
SEATTLE 
State 
IL 
-tll'Y 
cr 
NJ 
II. 
WA 
·-!ctAYFIH.1J VI1T.m:iE·---·- OH 
SEATTLE 
CINc'lNNATI 
SCIIA1-Jr-.fJ'tJR(1 
OVERLAND PARK 
JC)l!NSTON 
NEW YORK 
NEW BRITAIN 
PHILADELPHIA 
PIUl.ADEI.PIlIA 
WESTIlRnOK 
I [ARTFc llUJ 
Morr-n LAl flU'I, 
T/\;"fI'A 
c'IIlCA(J() 
SEATTLE 
M' JRRIST( III'N 
CL'-:c'I,,?'AII 
t 'IN(T~.~:\ 1I 
:\( l\-"ATl) 
H,\RIF< JIW 
~f()'HVALE 
1J..\llRJSBIIR(, 
S('Ii,\II\fIlIJRC; 
ST LllliiS 
IIARRENR \' 
SCilAU\1l31.IR() 
S()IHIlFIELD 
KEENE 
GREENSBURG 
JOHNSTON 
ST PAUL 
II. 
KS 
KI 
l\Y 
CT 
PA 
I:T 
NJ 
1'1. 
II. 
IVA 
]\;1 
"II 
Ill! 
I'A 
CI 
:\1 
1',\ 
11. 
t\J 
IL 
~!J 
Nli 
RI 
MN 
- - -
ZIP ('nde Tl'Il'phfll1e 
(,161' (.11J9J.ri92-IOOll 
III()'.05.10 (315P3~-2\21 
061 R.1·001 ,I (8m)·27J.3966 
()7960 ~'~<)71)·~90·6929 
(;urH9·{)tIOI uq'] ,·320·2(176 
981 S5 (206)-545·5000 
4,H'lTiT82 (Tl(Jj·446·7262 
9'.'< I 1)0:11271 (1{)n)·622· 7()53·()()()() 
.lS202 (5\ 1),369-50[)() 
OJ}9(), \ 050 n~>17 )·(~OS·(\620 
(,(,:, 11-15\ I (91 3 1-1.19·1 oon 
02919·U5()() (4fJI)·275-3000 
10041 (212)·90S·2525 
O('()5n·215n (8(in)·22~·2nlJ() 
191111·1,181 (215).1(,1.2324·0<1(17 
19101·148·1 (2151'761'2324 
(j.11I98·501 () (201)- 772·4.100·16114 
(J6\·11 (X()OH;7tl·6lJo1) 
[,Il-HlS,1 . (XS(,i,r1J9·()(j(j6 
.-t](;\ ,1 (~\ ~)·XX:l·2112 
o()()).;.;; (3 12)-.~22.-?9)';() 
()RJ.g') l~(16)-5'lS·5(j(Ju 
(17 Qr~().() 19·1 t 9';\ ).1)9( }.{1929 
'1 ')2l)2 (S I .~ 1-16{j .. 'i111)() 
·)i202 ('1I'l).VJ).)(J(j'() 
<).10r,.~ (·11 :')-SW).2l<:1 i 
I-::\f):\ t-:I')_())7,~)()71 
IllJl iN) (~·17 )-(il)':;-(;«~!l 
(dl,)() cJ \·1 )-')YS<'lfliJ·iJJ I {, 
07(161·161-; {r;(;IJ)·,1OX-·~:H}! 
6(JI()6 (-fI0l-059-J·l'C 
'18080-516S (2,18)·948,.1912 
03431 (603)-358-3810 
15601 (724)-83,1·5000.5406 
02919-0500 '(~Ol )-275·3000 
55102 (612)·310·3097 
Amounts from December ,~1, 1999 Annual Statements on file at the Massacbusetts Division of I nSllranee 
- -
Direct Premium 
Written ill:'llA as 
of 12-31-1 ?99 
581,02,1 
515,678 
~.15,965 
~3·1,644 
401,055 
)''\().97(} 
336.707 
.132.'158 
247,1'10 
2'17,165 
223,595 
21 (',838 
203,fHS 
2()} ,3·13 
189,716 
188,342 
181,381 
182,999 
1-';9)·:rll 
H9;'F)'; 
H9,265 
148.177. 
J '1X,22') 
I 46.H.l (J 
13(),G27 
13.1,123 
11',1(," 
112.1% 
83.21-) 
81.118 
15,341 
58,226 
52,995 
51,626 
46,162 
- -
Percentage of 
Direct Prentium 
"'I·itlt'll ill J\IA as 
of '12-31-1999 
061%' 
057% 
046% 
0.43% 
o 1R% 
0,}-5"% 
020% 
0'26% 
024% 
021% 
0,2'1% 
020% 
0,20% 
0.20% 
o 19~;' 
016% 
() 16~o 
n 16% 
() 15% 
nl;l°,'O' 
() 12% 
(j I I ~ (, 
009~c 
o n9~'o 
0·06% 
0.0.6% 
2000 Annual Report 
- - - -
NAIC # Coinpany Namc 
~,022 AXA <iLUBAL RISKS.l;S I:-<'S ,.(, 
2\(,(,6 TRA \ l'1.ERS L'llJ C< l' 'F AI\IER 
20~I>.1 OREAT NoRTHERN lNS CI , 
227·1K I'ACIFlC nfPL< JYERS IXS en 
2·111.1 I NUR II I LANIJ CAS,'I , 
- - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Fidelity and' Surety 
Addrcss 
199 WATER ST 8TII 1'1. 
'lNE TOWER S(jl'IARE 
15 ~f()' INT AIN VmW.RD 
16111 CHES1'NlTr ST 
POBOXM816 
City 
NEW V('I{K 
IIARTFORD 
WARREN 
i'IIILADELPlliA' 
ST.J>AUL 
State . ZIP Codl' Tl'Il'ph!)IIl' 
NY 
<:T. 
~N) 
·Pt"\. ' 
. "iN 
i0038 
lolR} 
(212HI2.Cnil I 
(~()i·i·I~277.·-j~~~:" . 
·U7UGI-i6IS .. (90H}9Q3·2525 
19192 •..•... (21.1)·761·2324 
~5164.08i·(, (("I)-fiXH.~287 
imsil R( 'YAL I:\S ("1101' A\IER 1240 Ii IJ1EIIl. RD STE 50(l. POBOK3144 NAPERVILLE. It 60566 (Jfi4i·si2.~2269 
--
'I>ir~ct p .. emi~m 
\vrilttin in 1\ li\a~ 
oftnl~19?9 
... ~1.80~ 
39,668' 
.3S,S06 
" ..... 34,\37 
.'. 
I)~;:ceiltag~~f .'; 
. Dh'~ct Prl'n\i~,n . 
Writtenin.~iI\ a's' 
ijnz-3(~1999 
o 04'~\ 
':("'.9111(0'/'" 
'004% 
" . ,," 
o Ji4% 
-t)'Ol~'o" 
_ ___ 22~11l~I\\fERIL"A,"U4(:J+<~R~l;.Fs-INl'; <.:1.) ---- -.. -~----~+JNE-KEMPER+)R-'-- .. - .. ----.-.-;'---- -.' --'-'--"----'-t(1NtjORfWI;;·-.-· -. -~C" -' - -":';1f.--~..j,HH4'rOHBj- i81-'i'J-32!t.1611\-~ -~-:C"~~C 
25615 CHARTER (lAK FIRE INS ell ONE TOWER S(JtIARE IIARTFORf) ct . 06183·601~ ." (gr,il).277:3966. ': .... 
-~-- -19:'4jc '-'~c-O:-O~1~r-
'126.H FAR \\'EST II'S (x) 521(jLAS \'IROENES ROAD CALAUASAS'. CA:' 91302 (8Hlj:.RiJ .20ixi, 
. 21(,,8 TR,WELERS "'0 ') I 
2·).1 10 RELi,\:-<CJ; NATLl;-':1) Cd 
1:!·1I(j PR\)TE(:Tl\l~Nsnl 
37 )1>3 REDf.AXf) !}is (.() 
.. 6961> ClI!\'};ECTlCI,1 si"run YI'U' 
2118\11 HRE~mNS INS en OF NEWARK NI ~ 
21881 I'AT!< ':\AI. Sf 'REII' cnRP 
3,HII[J ~f!\SSWEST I.NS CO !}it' 
2o~4,1 AOl{H."' 'LTlnU,L II'S (',) 
2\(,:4 TR,\ \ U.ERS "'I) en (IF II. 
·lH8l F.~R\f1N'iTilN(,AS('" 
261 tC \\', 11(1 :ESTER 11\S CI 1 
21>MS E\ff'1.< ,nRS Fill!' INS,'I , 
193'~ N, 'R'II UiR" INS [",' I IF "I' 
211621 0 '~I,n:RCIAL I ;Jo;j()N INS ,'CI 
2\(,8:' Tl{A \'ELERS 1;-':1) ('111 'I, ("T 
j().~ III \:l )HI~L I~S l'i ) 
2·I'J8~ SEN my I\S A ,II I f'll 
1:"51( EVERllREE:\ :\Al L 1:\IJE\I\lTY cn 
2\8''> FIIJEI.I'I Y '" ,n:AR.\~1\' II'SI 'NPERIVRIlERS 
2HI' 1'~II'I.I'\'I,RS~II'r,·,\Sf.'<' 
If)1 I I A~IERII'A" BA;';KLHS INS ':1' (>1'1'1. 
I Xtl2.1 STAR .I:\S r"\ ) 
2""(,~ 1\',\1 'SAl lli.:SNESS I:>:S' 'I) 
22,15? HAR I'FURD AC(,U) &. INlJ nJ 
( lNE TOWER SQI [ARE 
(:U\1Pl.lANCEI~HT Tl nuw i'K I' .' 
1099 N ~IEIUIlIANs:r 
1177 AVE <. IF TIlE AMERICAS' 
lOOrEARLST I filii FI.R 
CNA PLAZA 
213 S WACKERDRSTI! 2(lO(j 
PO BOX 1149 
,gil IVALNI'I' S I 
21 S sut TMAN IILvD 
ONE TOWER S<.jUARIi 
120 FRONT ST STE 5PO 
( );o.;E IlEACI l;o.; ST 
1400 AMERICAN LANE 
()]\~, IlEACUN STREET' 
. 1ll'E TOWER SUlIAH'E 
W()VILIlIFitEI;\\',\ Y5TE.ion 
I XIJlI id\llN I IJR 
PO 1l(IX·16l).W. 
lXI \\'ASI!lNlrrr i~'ST 
PO BOX 712 
11222 Jjl.'AIi. RI.f' '.ST fJlUH, 
2(,61.IIJTEI.I;OR,\I'IIIH.i 
Pu flUX XOI: 
HARTFORD l'i,M.,\ 
P()BOX8017 
lIARTFORD 
PlllLADI'I .. PI[f)\ 
INDtANAP(lL[S 
l'o.'T;WY()RK 
IfARHnRD 
Cill(~A()() 
(;inCAO() 
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Cli\(:INNJ\ TI. 
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II. '60685' OI2):8n'29!lo' 
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11. .. , 
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26042 WA\:SAU I'NDERWRlTERS (NS CO 
20613 1"\.\,IERICAN EW'LOYERS INS C() ONE BEACON ST 
70 SEAVIEW AVE 
100 WALL ST 
ii, ll:ic! IFIi;t.1i 
WAtjSt\lf •. 
HARTFORD 
WAliSAU 
ilOSTON 
STAMVC)Rj)· 
NEW YORK 
WI 51442:gdll .·(7I'i)·847: 7(1i)i • 
!VIA, 02108~3!t!0 (617).725-6522 
7,194 .. '" 
6,823 
6;563 
"5,920 
\584 
. .l~.nl}'/~·· . 
(!Ol%' 
,',O,OI:'Vo '" 
. o ()I.%' 
: .... :. 'i. ,:" 
22322 llREEN\\~ClllNS CO , CT 0690i.60~O' (i03}6~2.54<11 
19895 ATLANTIC MIff INS CO NY . "10005:3 701 (201.}40~.t\099 
. 4,841 o Oil" 
.. \ 
Di\:is;on oflnslIrance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements onj'ile ~tth~Ma~sach\ls.etts D;vis;on~flnsumnce" 2000 AJ\im~1 R~p;()rt '. 
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- - - - -
NAle # Company Name 
19.1'0 ~IARYLfu,\j)CASC(J 
21R65 AssnCIATED I~T) (', IRI' 
24589 . AMERICAN k FOREIlll' INS C,-, 
20(199 A(~E PR<W &. ('AS r~s ('( I 
105 1(1 CAR[ ILL,\A CAS Ms C[ I 
21H41 NEI\' JlA1Il'SHlRE Il'S ell 
-
-._ .... 
- -.- - - -
Division.of Insurance 
Line of Business: Fidelity and Surety 
Addl'ess City • State ZIP Code Tele.phone 
1400 AMERICAN LANE 
777 SAN \IARIN DR 
9.100 ARROWP[)INT BL VE.!'OBOX I (JOD 
1601 CIIESTNlrr ST 
1'0 BOX 2575 
1l0X960 
SCHAlJ~mIJRO 
NOVATO 
CHARLOTTE .Q . 
11. 
CA 
NC 
PA 
(,0196-10,6 (847 )-605-6620 
. 94998 (415)·889-282,1 
28201-IO[)O (11J4)'522-2Jr,9' 
19191-1484 (215)-76\-232.4 
32203-2575 (850)-363·8IHI 
0116,1, (212)-770-8598 
-·--~-2-22?---11i.18:\ci-H!t-' ~I),,"' 1J),),fii'SCIot*:'-l-1 
19[J46 'I RAVEI.ERS CAS "- SI fRETY C< I lIF II. 
~-~. ","-'---'-\(cIl)~>;j'I:;-; HUl-f)( .. I,A\NN SVI JARE S rE HOD' 
215 SHUMA.'i BLVD 
PlllLADELPllJA 
JACKS\JNVILI.E 
MAl'CllESTER 
PJIlLADELpllTA 
NAPERVlJ:J..\i 
JAlJU'lllLD 
FL 
Nil 
PA 
IL 
011 
CT 
WA-' 
on 
1910.1 
G0563. 
45014 
(414)-291-21)40.1202 
(630)-96J -8079 
(513)-60.1-2245 241J74 (lIIl,1 CAS INS ell 
19002 AU1"~!()B1!.E I'\S '-' I OF IIARTFnRIlCT 
I 9(;9[i A~iERICAN EC< IN( I!\!Y IlXS CO 
20210 CENTRAL ~Hrr INS ('(I 
1,197 ,1 PENl'S)1. VANIA I.ei; fBERMENS M(;T INS 
.20),16 PAnFIl' IN!) co 
150,9 PI1lL\C SERVICE ~fI n- INS (\ I 
41980 REI.lAl'CE SllRETY ('( I 
2·\295 PIWVU)ENCE WAsllIl'tiTUl' INS C[ 1 
I 29U4 Tuj.J( I ~IARINE,,-FIRE Il'S 0-' LTD 1 ,:') HI< 
23809 GRA1\1TE STA TE INS e,l 
11-'31 A:-1ERICAN JlARIlWARI\ MI!T INS 1,'[ I 
19704 . A~fERICA.'" STATES I:-;S ('0 
~J.137 ~lER( -IIA)\TS Il'S C'-, [IF 1'1111'(' 
2,11' I NET I IERLMIfJS I:>:S t'[ 1 Tlfl: 
2],134 :llIUllU;SI:X IXS I:, I 
~"1l~3' I'll' )E>':!X l>;S ('() 
~.;q'l Uti J:-':S C'\) 
I t)(}--:- i T\( '1\",\\'11 J\S (', I 
]·1 ~X,t RAX\ iEH. J:\S ('l t 
I J9J5 FEI!ERA rI:!) \11 T IX:; I:, , 
~]329 ~!ER< '1I'\,,1S ~1I;'I' I:>:S ('1 I 
.15·12,1 [ILl) IlI:PI ,[iLll' ~II:>::>:EI" 1\1,-\ I"S ['I I 
20508 VALLEY HIRtlE I:\S ('(I 
20·19·1 TRA:>::;!', IR'L\Th 1:--: 1:\:; ('I , 
22:;2'7 HO~fE Il'\S C<) 
218'19 AMERICt'u'\ AlJTO~I(J!JlLE rNS CO 
]8970 MARKEL INS'CO 
19.10, ASSURANCE cn OF A~lER 
25984 GRAPHIC ARTS Mur INS co 
Division of Insurance 
9450 SEWARD ROAD 
ONE TOWER SQUARE 
SAFECO PI:AZA 
HOO S IV ASIIINOTllN S1 
170 S INlJEPENDENCE Sljl fARE WEST STE 2(J"E 
IS M<lUI': rAIN VIEW RIJ 
[)NEPARK AVE'IS FLR 
COlvll'!.IANCE DEPARTMENT· THREE PARKWAY 
PU BOX 518 
101 pARK A\1; 
B!IX 960 
47 r EAST Bil-l lAD Sf 
SAFEcn PLAZA 
2S0 MAIN ST 
h2 :"I fAPL.E A \"E 
IXOO :\ 1'[ lINT DR 
UI':E niWER SQ1;'\RE 
·hJ BUX.l S2X70 
Pl 1 H!' JX "1·1 )49(1. 
11)77' II'l;STJlEl\!ER RIl 
r'~1 E I'ARKS,,11 JARE 
250 ~IAIN ST 
I'll BOX 47UI H5 
CNA PLAZA.11 S 
I:}:A PLAZA 
59 MA[J)EN LANE 6TH 1'1. 
777 SAN MARIN DR 
4600 COX ROAD 
1400 A1ffiRICAN LANE 
POBOX 530 
HARTFORD 
SEAT1;LE 
VAt:r, WERT 
lillll.AIJEI.PIIIA 
. WARRf;N 
NEW YORK 
l'IULAiJELPlllA 
PIWVlDENCE 
NEWY(IRJ( 
MAN' 'IIESTER 
. Ctll.lJMJ3{JS 
SEATTI." 
[Jl 'FFALO 
KEENE 
SlIiVESS pi Jil':l 
HARTFORD 
IRi'I:\O 
tT,CINNATI 
H' ;{lST"" 
[)WAl('N~,\ 
'BliFFAI.O 
TliLSA 
c?llICAGCl 
CHICAGO 
NEW YORK 
NovATO 
GLENN ALLEN 
SCHAUMBURG 
UTICA 
PA 
NJ 
NY 
PA 
'RI 
KY 
NH 
OJ!: . 
IVA 
NY 
NIJ 
WI 
L'T 
TX 
'IX_ 
~IN 
KY 
11K 
II. 
lL 
NY 
CA 
yA 
Il. 
NY 
06183-6014 (860)-277:3966 
9Rl8S (800)'544-500.0 
4589f (419)-238· I 01 0 
191116 (215)·625,923] 
(I]061-161S (90K)·903·2S2' 
1001 6-58<12. (?12):591.950iJ. 
191 <12-1376 (2ISJ-8<i4-4l)()U.4007. 
02901,0518 (40!)-45J.1 I J2 
I OI78.009~. (412)-297-660".6677 
0310,1 (212)-770-8'\98 
4.m 5 (614)-225-8331 
98185 (80<i)-544-2<i14 
142·10-0903 PI6).849c }3,;" 
<11431 "'(6rIJ)~3Sg-3Ki (j 
S44HI (7J~)-.W):(,O[JO· 
0618.i·6014 '(lWl)-277-3966 
75015 (9'2)-8.11 .r,'(j.\ '" 
.1~~SO~~·'9ti "l ~-13J~876~to(]i·)~.'EJl ') ~ 
nJ.l~ (713)-95:\.83'1' 
)SOM> 
I 42,1IH)903(7 I 6)-8·19-3J31 
7·jJ,17.oi85 (918H94-?"IJ[I·~3j9 
60685 (112H22-2'JXfl 
6('685 (312).H22-29KO 
10038 (212)-530-6280 
94998. (415)-899-2824' 
23060 . (804)-965-1600 
6gl96-IOS6 (847h605-6620 
13503:0530 (301 )-474·7950 
Amounts r.:om De.cember31; i999 Annual Statements on file at the Massachusetts Divi~ion of1nsllrance 
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Writte,tin MAas Written ill J\IAas ,.'" 
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· 000% 
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'0 6o~~ 
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·o'no% 
() '{)i)~~~ 
i,;~~ 
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2;O~1 
1,9do 
1;775 .. ,. 
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'1;49.1 
'1;491 . 
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COB 
·.·8~3 : 
96K 
. '892 
492' 
~7, . 
313 
'. '-.000% . 
.:. '09QQi'~ 
f;HJO%.; 
~Ot)m~ 
.0 (;[)%.' . 
(i oii~~ 
~ro{\?~ 
u.oOo:o·· 
-(l.OClo,(; 
II nd~ .. o' . 
o'o(J!l:"Q'" 
1· .. ·iU)II0 
O·t.H~oo 
(j n(J_~~' 
(II)(J~'Q 
· o ()O% 
· ~(~;.~).fJ~·~· 
i,,{)i)~~·.: . 
" : 
'0:00%.' 
~o.oo~i·· : 
000% .. 
.. 0000/; 
2000 Annllal Ueport 
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i\AIC# ('olllpany Name 
19 \~l ~lAI:-"1, IlC Il"DIl"li N. l',\S <'1 I 
1·1991) PE~~Sil.I·,\N]'\ NTI. ~wr <'AS INS l'" 
,10H9 REI'I ;1l1.I<' II'ES1 ERN INS l'< 1 
;!,l(,'X R<)YAI.INDC<' 
2"1,13 S1xn,: FAR\f FIRE AND CAS C<, 
2~1 oX 1.1·\lIl1'K\II,NS l'O!lJERI\'RITlNl] AI.I.I,\N<·1i 
H)·nl IiAR< '11 NAT!. INS < 'I) 
,lE)12 RA\lI';\R I INS C'I 1 
I 12(1n IINII'bRS,\i. SI IRI,1 Y < IF A\IER 
2,11{)'1 ',HII J h\RMERS I!'-iS UJ 
Division of Insurance 
- - - - - -
-. 
- - -
'Division of Insurance 
Line of Business: Fidelity and Surety 
Address Cit)' State ZIP Code Telephone 
. ]·100 1,,"\lERICAN LANE SCHAUl>1BIJRG II. 60]9(,·] 05" (8·17)·605·(,(,21) 
po BOX 2)01 IIARRISIlUR() I~ 17[0)·2)61 (717)·255·"31 (, 
2721 N CENTRAL AI'E PH()ENIX AI. x'no·j (W2)·261.6iSl 
91011 ARR< )\\'1'< liNT IlLVTl CIIARI.OTTE NC 2R2111·1 <Jon (70·1)·522·2209 
nNE S IXI E F AR\f PLAZA B]'()(»\fJN'Ol()j\J II. 01 lln,Oo(l! (Jo9)-/(i(j·(J 7 1·' 
2\(lIIOliurARY'IRI. Bl)(:/\ RAn IN I·J. 13·111 (SAl )-9<),1-1')()()·1J2)(] 
p() TH1X ()~1()9 S,'I[AI;MBtrR<; II. 6!H ()R·01fJ9 (8·17).l3·J..12GI 
Pi) B( IX XOO SCI)TTSDAI.E 1\7 g'::;2S2-()Rnn (212)·7()<)·IX'(' 
PUB()X I06k i!<HIST():-J IX 772'i1·1()(l8 (6()"l)-3'31l·()~)()·t1()RJ 
p() nox SOOI IVESTFrEl.D CENTER (III 4.1251 ·\(101 (110H~87-UI(f1 
Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Dirl'ct Premium 
Written in / ... IA as 
of 12-31-1999 
105 
100 
IO() 
9,1 
SO 
16 
I 1 
15 
(2f1n) 
(I,4R4) 
95,0·11.148 
- -
Pncl'lItag{' of 
Direct Premium 
Written in MA as 
of i2~31,1999 
000% 
OOU% 
o QOo,'o 
no()~o 
(j()(J% 
O(j()% 
()()(JO/o 
0000,'0 
() O(~o,·o 
OO()% 
2000 Annual Report 
----------_._-------
Division of Insurance 
MASSACHUSETTS 
DIRECT PREMIUM WRITTEN 
FOR COMPANIES 
FIRE' 
Appendix XIII 
2000 Annual Report 
- - - - -
:-lAIC # Company Nam.· 
2].182 FA<'T{JRY~nrrl~Sc() 
JS101l AU.It\~!, IN" 1'1) 
I 9798 ~IERRIMACK MUT FIRE INS CO 
4 1,(,0 ARIlELl ,A PROTECTION L'!S CO 
34754 C(MMERI], []\S CI) 
2(,2,17 A\1ERHJAN GIJARANTEE &, LlARO,ITY INS 
,129'8 A~IERlCf\~ SECllRITY I1\S ,'(. 
I S067 1)1 '[]\('Y ,-11 ~r FIRE INS", ) 
197' I CA\mRfIll;E ,fur FIRE INS CO 
26298 METROI'IlLITAN I'IWI'ER TY & CAS INS CO 
20621 C()~1~fERCIAL {lj\;l( IN INS CO 
2f>018 \l,RMUNT ,nITlNSCO 
1 1,IS2 IlARTFnRIl STEAM Il' In, INSI'EC I< INS cn 
13803 FAR\! FA,!!!'Y CAS INS C() 
16535 ZIJRICII AMERlCAN INS CO 
21458 EMPI.O\liRS INS UF WAI JSAI i A MtH CO 
21881 1\'A TIONAI. SURETY CORP 
19,145 Cl,\TI( (1\A]' 1 ",ION FIlU': INS 1 ',' I rw PITTS 
21(,;<1 TR,\\"I'I,ERSI1\IlC"(>FIL 
1 ,11 l}2 IU\\,HA\·1 }"11 rr FIRE INS '('I ) 
256S8 TRAVELERS INIl ('() 
230>5 L1BIoR I Y ,IUT HRE INS O' 
:?2~92 !lA:\()\'1~R It\S (Yl 
I 4201i II' )],Y( 'K!' ~IIIT INS <'1 < IX S,\LE\\ 
]221"i GtILF !\;S ('{') 
1,1923 P:\TRl_l:\S \ 11 :T e~s ('( ) { JI. (' I 
26 I ~2 \\'< IRU:o 11:1( I~S,.'< • 
.111 ~I I ',\I\'I:RS,\L 10;I1ER \\'1<11 LRS I'\S (', ) 
Y/):<:() j{11YAI,I:"S(,·()Ui-"A.\lJ:R 
2)(nJ I ;7\1 I l~l) SI:RVICES :\1-]'< I :\SSt)(" 
1,1)2,1 I'REFEItRElJ ldl:r I'\S' 'I) 
I J~i13 FlTI'llBl :RU \11'"1 !;\S <',) 
I "I"([) AIUIELLA ,11·,\ I~S IJ<, 
2,1'67 ST PAl 'L FIRE &, MARINE INS 1'0 
13,163 BARNSTM1LE COUNTY ,!lJT rNS 0) 
18910 ,\'\ffiRlCAl'l PROTECTION L'iS CO 
22]06 ~MSSACIII !SETTS RAYrNS CO 
20761 BOSTON OLD COLONY Il\S CO 
14931 PAWTUCKET M1.JT II'S CO 
Division of fnsurancc 
- - - - - - - - - - - -
-. 
-
Division of Il1surance 
Line of Busin.ess: Fire Percclii;lgi> of'· 
Address 
I'll BOX 71110 
PO BUX i780 
95 OLD RIVER RD 
II no CROWN COLONY DRIVE 
21 I MAIN STllliET 
1,100 AMER1CAN LANE' 
2(j(11;-'!TERSTATE N CIR NW 
P~) B()X 91 5) 
'IS OLP RIVER RIl 
PO IJOX 350 
OClE BEAc( 1;< S'I REEl 
J>() BIlX IXB 
ONE STATE S1' 
h' BOX 656 
1,100 AMERICAN LN 
PO BOX 801 7 
233 S WACKER DR STE 21100 
7n PINE ST 
215 SilliMAN Ill. Vll 
2WHEALST 
ONli J'()WER S(lIIARE 
17> HERKELEY S1' 
I[)ONl'ARKII'AY 
HOLYOKE SOIII\RE 
p(l B()X 131 i7I 
1201'1« ):\T :iT SI Ii suo 
'J( 1,1" (·(Jl.LE~ iF HLVf) 
12,1[( E lJIEHL IW STE jU[(, l'u 1l<)X ,11,\,1 
()XOO FREDER:I{ 'KSBURO R{ )AiJ 
(J:\EPREFER)(EIl \I'A Y 
IXI ~IAL"i 01 
II o[) ('R()W;\ C()U)NY DR 
385 IVASIIlNGT«N ST 
PO BOX 339 
ONE KEMPER DR 
IOONPI\RKWAY 
CNA PLAZA 
PO BOX 820 
City 
)01 NSTON 
BlJRIlANK 
ANDOVER -<I 
01 IlClCY 
WEilSTER 
SCIIAUMBURG 
ATLANTA 
(.)l:INCY 
A..'JD(IVER 
WARWICK 
130STuN 
MONTPELIER 
IlARTFURD 
1\L!IAl'Y 
SelIAI JMBlJR() 
WAUSAU 
CIIle'AGO 
NEW YI)RK 
NI\PI,RVJLLE 
H1Nli11A!'I.l 
lfARTF< JIUJ 
BOSTtlCl 
WORCI,SIER 
SALEM 
D,~Ll.AS 
<.lIAS 1 ()~1l1 II{ \' 
11'< IRCESTER 
uVERLAl\iU PARK 
NAPER \'11.1.1' 
SAN- ANT(JNIl ') 
NEW IlERLlN 
FITCIIllIJRG 
ST pAI)[, 
YARMOUTlf PORT 
LONOGROVE 
WORCESTER 
CH1CAGO 
PAWTUCKET 
State ZIP Code Telephone 
·RI 
CA 
MA 
MA 
MA 
II. 
Gi\ 
MA 
MA 
RI 
MA 
VT 
CT 
N-Y 
II, 
WI 
n, 
NY 
II, 
MA 
CT 
MA 
MA 
MA, 
rx 
CI 
~!i\ 
KS 
II, 
IX 
ClY 
I'dA 
MN 
MA 
II. 
MA 
IL 
RI 
02919:0500 (~Ol )·275·3000 
91510·7780· (~18)·9n80()1I·820R 
01810·1078 (508).-175·3300·0155 
02209· (617)·328·2930 
01 570·0758 (508)·949·~31 0 
6U196· I 056 (8~7)·60\·6621) 
}0339 (770).7('}·IIO(' 
02269'9155 (61 7j.770·51 52·3250 
01810·1078 (97XH75.J30().n\S5 
02887 ·0350 (800)'638,4208 
02.108·.1100 (617).725·6522 
05601·0188 (802),229.7699 
06102.502,1 (860).722·57,18 
12201·1l656 (518).431·,1010 
60196 (8,17)605·6620 
5~4()2·801 7 (71 \H~7. iOOI 
6060[,·6308 (112).4:\1.('3]0 
1(270 ,121 2)· 7 7().H 598 
()(J.'l(-}:1 .. ((;10).9('1.~1.l79 
0)0,1].\ "i)t1 (iXl ).7(F).ol;':<11·01,i)<\ 
<lIiIS3 (8I1ti)·271·3966 
02117 (617)·357·95lHl 
11161J5 (1()8)·X5YI201)·30.33 
019711·6,0(, ('J1X),;74().2/02 
7)31J·1771 (xot).9J2.i)9(,2 
U(IfJJ3 (gu(J)-():13-·167~ TH'l 
()16!.l8·1,1(),l;: -1)UXI·-))]·s:nu 
(,(;21-1-1:"')1 (1)1 '_l-_BIJ.-] (j()() 
6Wi6fl (7()-II-~n-2](,9 
78288 (210).<1"8·1919 
13·111·1896 (i;I!').817·(,I(,JIL111 
'01 ~2() (918).3,15.751 (, 
022()9 (6l',i)·]28-29J6 
55102 (61 2):3 I O·31J97 
02675·0339 (508)·362·4567 
600,19·0001 (847)·320·2676 
01605 (508)·853· 7200·3033 
60685 (112).822.2980 
02862.1)820, (~')i ).725,5600,0228 
ArtlOunts from December 31,1999 Annual Statements on filc at the Massachusetts Division of Insurance 
Direct Prt'mium Direct Prl'lt1ium 
Written inMAas Writt,·n·ini\IAas 
of \2-3\-\999-:-, 
'!578,891 
4)"14, 103 
4,528.949 
3,681,048. 
3,123,080 
2,48\93'1 
2,21\682 
2,115.099 
2053.'109 
2,045,C)J7 
1',955,226 
1.196.J73 
1,790,938 
1,741,775 
1,647,194 
1,491,844 
1.404,749 
1.40\,119 
1.,,1.11 ,~2( 
:J ,2()4,7.90 
1,208,638 
liHI,IOIi 
981,3'18' 
954,766 
902, r~3 
809-,"(*7 
887, \<10 
8(1S,'!21 ' ' 
RIJ(j,R25 
'173,1)7] 
7.·12,659 
719;]'\1 
71,2.253 
686;119 
'678.232 
648.,642 
635;465 
622;915 
6()0,383 
()r 12-31-1999 
5-9·]% 
5.61% 
4.56% 
3-87% 
27·1% 
242% 
2, 22~!o 
i22% 
2-j(i% 
:? o~% 
1.'.85% 
1,74% 
173% 
1- 21%1 
J IS% 
1.12% 
1)92% 
9.80~~ 
0,-79-% 
0-77.%' 
074%-
2000 Annual Hcport 
- - - -
! (1).1(, SE\:ECA I>':S 0 1 ii\'C 
1·1'!~2 I'EI\''\ ~1II.r .EIlS INS Ci 1 
1'\X26 '\EW L< ),\PI)N eTY Ml;T INS C() 
2 '8('1) I 'NION ~II '1' FIRE [NS CO 
23%5 1\'1 )RH ILK "- J)EJlJ[A~1 MI.'T FIRE INS (:1) 
1')11(,2 AUfl1\j()IlILE INS ('I I I 11' IIARTH IRD CT 
33022 AXA ULUBA!. RISKS liS INS I '() 
11887 ARKII'RJ(;J[Tfl\S co 
2,1678 RI IYAL I~Jl CO 
2187.1 FIRE\IA'\Sfl'I'DlI\'SC(l 
2(d,n ('(l>-:T1l\E:\TAL CAS C! I 
206·18 EW'l,i1YFRS FIRE INS CO 
259'" I eriCA \ IFf INS I,ll 
24)89 A~dEI{!CAN I< FOREIGN INS 1:1) 
InK, DI IRCIIESTER \ll'T INS C;'I 
1.1788 NAT I. "RAl\OE '11"1' INS CO 
3·11 (1) \IASS\Q,ST [NS ell INC 
11111\·1 ,\FF[UI\TEIl I'M INS f\) 
2·1-91 ST I'A[ lJ. MFlWl lRY INS I'll 
l'II·IIi PR()i.'If1ENCE \11 IT FIRE INS C<) 
~20\- :\c'E A\.fERW,\}.;" I~S n) 
:>1- ~ S ST PAl "I. Ul :ARDIAN INS CO 
I ')11-0 S1A~iIJARJ) FIRE I1\S C< ) 
.11'·11 lil,RUNGA\IERI,\SI'11 
21 WI A\n,RICAN hll IDEllN 1I()\lE INS e(l 
;: '\(,:/1 I'lll IE\lX !\:S (\) 
1')3NO ,\\IH{I'''\,\ II, '\11, ,\SSU, ,'11 
: ,~~, ,\1 lIZ I I IUi\ SIJ'\ 'HIT\' [\S I 'nl"I' 
I,Yn, .\\11,',\ \1\"II\SI'i> 
::'Cr'C 1,!-\'IBER'\IE\:S~j1~1 (' .. \SI'() 
.. 1:-;! ,1 Il:\l.j{( ),\ !\:S (Yl 
! j( \}t..:\( 'E ~,,:\\::\ J\S ('t I 
,\.\[I'I1I(',\,\; \11 ITl'RISTS I\S I'll 
-
3(1562 
1·197·1 
21 ~,j9 
II)03S 
21043 
25887 
1\.\[f'RIC.\\ ~IANt:FACTl fRERS \lIfr INS co 
PENl\SYLV,\l\ry,\ r.U~mERMENS MITr INS 
MIERI('~" ,\1 lTUMOBfLE INS CIl 
TRA VELERS CAS & SlffiETY CO 
LIBERTY MID' INSCO 
US FIDELITY & GUARANTY CO 
I)i\-ision of Insurance 
- - - - - -
Division of InSUl'ance 
Line of Business: Fire 
Addr.l'ss 
1m WATER ST 
12 N FRANKLIN ST 
PO B()X 40, I 01 HIOH ST' 
PO BOX 158 
222 !\MES ST 
ONE TOWER SQI fARE 
199 WATER ST 8TII FL 
PO BOX 7500 
93110 ARROWI'OINT ilL I'D 
717 SAN MAR1N DR 
CNA PI.A7.A 
(JNE !3EACUN ST 
PO BOX 530 
9300 ARROW!'I HNT HI. \,E,Pi 1 BUX IOllil 
PO BOX 9109 
55 WEST STREET 
PO BOXII ,19 
PO IlX 7500 
lX5 WASHINOTON ST 
PI I Be lX (lOOt) 
INII CIfESTNI:1' S11'0 BllX ,11 ,IX, 
.18' WASIIlNIlTUN S1 
ONE TOWER SQUAIUi 
7(7 FIFTtIIWENUE 
PC) BOX 5323 
"XE TII\\'ERS",I :ARE 
,0 PINE SI 
89 STATEST 
Pl ) BiJ X 600S 
(I),;"E KE,II'lm .DI~ 
P()H(\X 197(J2 
r:1 H()RACE :-"lA~0: PLAIA 
()~E KHIPER DR 
ONE KEMPER DRIVE 
110 S ll\'DEPENDENCE SQUARE WEST STE 200E 
111 SAN MARIN DR 
ONE TOWER SQUARE 
175 BERKELEY ST 
385 IV ASHINGTON ST 
City 
NEW YORK 
WILKES-HARRE 
NORWICH 
MONTPELfiiR 
!JEDl!j\M 
HARTFORD 
NEW YORK 
JOHNSTON 
CHARLOTTE 
Nt)VAT() 
(,I!leNiO 
!30STON 
IfnCA 
CHARLlITTE 
DEDHAM 
KEENE 
WEST SPRINGFIELD 
JOIfNSTON 
5T [>AllL 
PROVIDENCE 
PI!IlJI.IlEI.PIIIA 
SI' PAI!L 
HARTFORD 
l\EW YClRK 
CL'iCINNA'11 
IfAl<TFIJRIl 
NEW YIIRK 
~\I)NlpELIER 
Pili lV1I1ENCE 
IRVINE 
SPRI;':CiFlEI.I ) 
tUNer GIh )VE 
LONG CiRC1VE 
PHil,ADELPHIA 
NOVATO 
HARTFORD 
BOSTON 
STPAUL 
-
Statc 
NY 
PA 
CT 
VT 
MA 
CT 
NY 
RI 
NC 
CA 
II, 
MA 
NY 
NC 
MA 
Nil 
MA 
RI 
MN 
RI 
PA 
1\lN 
CT 
1'1' 
OJ! 
VT 
HI 
II. 
11. 
II. 
II. 
P,\ 
CA 
CT 
MA 
MN 
- - -
ZIP ColiI.' Telephol1l.' 
IOIJ38,,1922 (212)-3·1'1-30fJfJ 
1817.1 (717),S2'-HIII-0311) 
06360,Oll<\O (860)-887-3553·4210 
05601-01 58 (802),229-5514 
02027,9109 (617)-326"101 U·0210 
061 83-60l 4 (~61))-217,'·966 
10038. (212)-412,(1711 
02919·()SOO (181 ),890-9100 
28201-1001) (101)-522-2269 
94998 (,115)-899-2824 
6IIr,85 .(12)-822-29811 
02108,]100 (611),72)-6522 
11'05-0530 (31 5l-7H-2S21 
28201,1 ()OO (704)cSn-22W 
02021-9109 (781 )-32r,·401 o-()215 
(13431 (()(jJPS8-1225 
01090 (860),,108-3222 
029190500 (,101 ),275'30()(1 
55102 (61 n310-.1119 7 
02940-.(,0(1(1 (,101 )-S2~L-I}:n().()1 J"i 
1919\ (21 ))-701-212,t 
55102 «(,12)-110·11l'!' 
061 X3·'(JD I ,1 (H()(fJ-2 77 ;3~)(i() 
10022 (:!12)·',15-(!7i(j 
·15201,5321 (800j,5·1}·2MI-,"89 
urilH3-6()J·l lKhU)·2 77·.W()() 
\0270 (211k77lJ-X59X 
OSGOI·t)1 R8 (X02.)-229. ; (i')')" 
j)29,i(~-(;()n8 (-1ll1 )· __ n·l·()nll,(l-,l~{\11 
(,(!()·V)·()Onl (g.p) 32()·}(,1() 
~}Y,21-0702 (9·19}-:,iS ~·';;'lh2 
(i27]S (21 I j-'}l(o<:.'1j ,H, 
6nO·19·()11Ul (X"-171-320-267(1 
(,OfW),I)OOI (8,17),32(1-267(, 
19106 (215),625,9213 
94998 (415),899-2824 
06183,(,1)14 (860)-271-3966 
02117 (611)-357,9500 
55102 (651)-310-3097 
Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance. 
- -
Dirl'ctPr!'mium 
Written inMA M 
of 12-31-1999 
)9),rl02 
584,522 
548,184 
529,836 
5'14)61 
498,4.15 
415.693 
462.095 
451,104 
448.612 
437.9.\9 
361.1)98 
357.903 
353.619 
347,128 
341,026' 
339.464 
. 336,O()7 
322,816 
319.811 
~()=7j67 
299,189 
29~,22o 
297.81.2 
279,1.,06 
273,998. 
·2:'7,1 ')0 
252-,817 
::,N,9fd 
2,10,-;12 
1JX,97'1 
229,956 
21,1.324 
211,516 
201,31 I 
198.411 
J 94,958 
187,348 
171,013 
-
Pcrcentagl' of' 
Direct. Prcmium 
Writhm in MAas 
of 12-31-1999 
o 66~/o 
0,62% 
o )9~'o 
057% 
056% 
0.56% 
05"1% . 
04YVo 
044% 
0441% 
(4)% 
042% 
0 1 2% 
. 042% 
(')'10% 
(}~O% 
O.3R% 
"03.7%. 
(.) 37% 
{) 31~o 
f) 27°.0 
026'% 
025% 
024% 
o 2J~/1) 
2000 Annual Report 
- - - -
I\'AIC # Company Nanl(' 
39,1',1 SMETl' I\S cn 
:>l(}XX SF:;'j R. Y I:\"S' A ~ It ,j" {'() 
259G~' USA!\ C:\S Ii\S (\ ) 
,jC7111 OREAl I'ACIFICIl'S en 
c,18';> ('():--'"\EC 11<'111 Il'D C( , 
, 20cR I FEDERAL I1'S, C<) 
21261 ELE<:TRIC i}:S (:') 
1290,1 !'11K!Cl ~IAR!NEkFIRE 11'S C<' LTD liS IlR 
19682 1l:\RTFuRJ) FIRE It--: CO 
21121 \\']S[(,IIESTER FIRE 1'.;5 Cll 
::'·1·1':;7 RELlA\'CE INS n) 
2:120 TRL}dH!JU.lt\:S(\) 
211XO 'SE:\IRY SELECT I:-':S ''" 
202,10 CEi\] RAL~!1 'T I:\S ('(I 
21<11:\ E~1Pl,i IYI'RS \11,:T (',~s ,:" 
226X1 (E,\( 'H}~RS J:-':S t '() 
2,lR~O FIRE", I ',\S I"S Cli (11' CT 
19(;90 A\l1':Rl{'!\!\: ECU:-:U:-"'lY I!'SCI) 
19')(),1 A\ lERII:A?\ STA TES I?\S n, 
)2352 I'RI '11E?\TlAL PRuPERTY '" C,\S I?\S CO 
29R-,1 NI IRl11 AlIERIC'A'.; SPEC'lALTY I1'S CO 
,(),101 (;H[AT :\"RTI!Eli?\ I"S ('() 
~ F' 1 ~ ]:\,st :!L\\.'r '\0: {'{ ) ( )1, ".'\ :\~IER 
211 .'( I SEAr '( J !;..; S C( 1 
.>~I(I~ \!:\~'<ll',\!"!l HF!<S,\:'\!i'11IS\ll'11,Sl'l; 
:'1(1)0:':: 1 ](:\\'ELLKS I'd"> ['[ II l!- ('I 
'21\1"3 II'LST \HI'BI 'RY ~dl ''I FIRI': ]\S C,' 
:1111 1 "'""" S I'.-\TES FIHI', I\S", , 
,11 (IX LI '\lllER\lI'\S 1 '\/lER\\ RII 1'-:,; ,\LLI,\\I'I' 
2(,3·1·1 [ViR]r 'l 'LTl 'RAL I\S ('I) 
203-16 PA';IFIC I'-:Il OJ 
2,1295 PRO\1l1ENCE II' ASlllN()TON INS Cl) 
35386 FIDELITY & GUARA,-:TY I?\S CO 
21857 AMERICAN INS CO 
23175 PHENIX ~H:r FIRE INS C(1 
247,W SAFECO lNS CO OF AMER 
Division of Insurance 
- -
Address 
211 CI JST(1~U/( 'liSE ST 
1~()(J N P()[Nl' DR 
-
9HOO FREIlERlCKSlltilW Ril 
395 OYSTER POIl'T BLVIl STE SOil 
PO BOX 420 
IS M( ,I 'NT,\lN ViEW RlJ 
152, '( ,NANT ST 
101 PARK AVE 
IL<\RTFORD PLAZA 
1601 CfiESTh~ff STPO BOX ,1J.18,1 
- - -
Division of Insu.-allce 
Line of Business: Fire 
City 
STEVI':NS p( )I~T 
SA7\" ANTONJ() 
S SAN FRA?\CISC< 1 
ilARTFORD 
WARRE~ 
BEVERLY 
('()\ll'L1Al'CE DEPT,TlmEE l'ARKII'A \' >Til FI.R 
IIARTFORD PLAZA 
m,w YORK 
HARTFORD 
PIfILADELPIIIA 
PHILAIlElnllA 
IIARTF< 'RIJ 
STEVENS P( lINT 
VAN WERT 
I ROO N()RTII POINT llRI\l, 
ROil S II'ASI "NllTON S'] 
1'" BOX 712 
#1 fI()RACE MANN PL,VA 
PO BOX 421) 
SAFE CO PI.AZA 
SAFECO PLAZA 
23 MAlN 5T 
6:\0 EL~1 ST 
IS ,101 iNTAIN VIE II' RD 
5RIl WALNl II' ST 
1(,01 CIIEST:\IJr SI 
I I\E SPFE~ ~l 
"\], n '1\'ERS\)IIAkE 
f\l nux 9109 
1115 MAIlISI)~ AVE 
20, 'liST()\1 HI 'liSE sr 
2'''1 ~ \11L1TARY']RL 
"~I' L< ";,1'1' S,JI 'ARE SIE I ~IH) 
,XO \\':\1,1'1 rr ST 
15 ~1()I;}lTAIN VIE\\, RD 
PO BOX 518 
385 IV ASHlNGTON STREET 
771 SAN MARIN DR 
PO BOX 900 
SAFECO PLAZA 
DES MOINES 
SPRI:\()FIEI.1) 
I!ARTFORD 
SI'ATTLE 
SEATTLE 
I!<"LMDEL 
\L\NCHESTER 
WARRE~ 
, 'I"CINNAII 
I'IIiLAIlELPI fI,\ 
FRA~tINGIIA\1 
I I,\/(I F<'~ I) 
lJEIlII,\\1 
\1' 'RRISl( I\\'\i 
n,'ST' ,:-,: 
H' II ':\ RATl)N 
PI 111 ,1\IlELPI 11,\ 
"Il\l:I~NA TI 
WARREN 
PRO\fIDENCE 
ST PAUL 
NUVATO 
CONCORD 
SEATTLE 
- - - -
State ZlI' Code T<'Iephone 
\IA 
WI 
-()X 
CA 
CT 
NJ 
~IA 
NY 
CT 
PA 
FA 
CT 
WI 
OJ! 
lA 
II, 
CT 
II'A 
\VA 
NJ 
PA 
PA 
(llf 
NJ 
RI 
MN 
CA 
NlI 
\VA 
02110 «(J17).951.(JfJ!)O.,1()20 
5·1,181 (115)·3-1(,·filH)() 
7X2R8 (210)·,198·1919 
941180 (MO),2,1(>-3322 
06141 (800)·6746969 
070(,1,1(,1:\ (9()8),903,2S25 
01915·0729 (978),52'1,5367 
10178·0095 (212)·297·6600.(,6'7 
0(,115 (860),547'39" 
l'JIOI,14R4 (21 S),J(,1,232~"I<107 
19102·1376 (215l-Ro,HOOO·1I)(17 
0(,115 (SOO),S47,J915 
54,181 (109P(':\,8J88 
45891 (,1I9)·238·1()]() 
50303·1)712 (515)·2811·2n9 
(>2115 (217)·788,5\<1(' 
061,1/ (860),674,6969 
9RI85 (ROO)·5,H·SI)OO 
98185 (800),541,261,1 
07733 (732),9'16,5365 
03101,252,1 (603)·64,1·667(, 
0;061 ·161 S (9()8),91)),2525 
<1)202 (513)·J69~)(J1l1) 
19101·1,18,1 (215)·761·232,1 
OP"I,9165 (508],8'2·8111·1111 
IJ.B()2·l!9(1() ({Ji!1)-~2'i-2~73 
OG! loU-{\!jl ,1 (S(,(11-27i,JW)1l 
()2t'12~-9109 ("78\ )-32fi·,1(li(l·n2.1.'1 
1J79(\{).Oj (),l (973 )-,FJI).()92lJ 
02110 (617)·95\-f!60U·j(J2!1 
.~1.1_1J (5GI1-99·1-19(JI).((!'i.i.l 
191 ()J «11 ,1)·291·2()'](, 1202 
·1~2(J2 (S13)·369-S(j(jo 
07061·161 S (908)·903,2525 
02901,0518 (401)·453,7112 
55102 (651)·310,3097 
94998 (415)·889·2817 
03302,0900 (603),225,2773 
98185· (206),545,5000 
Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Direct Premium 
Written in ~'IA as 
of 12-31-1999 
163,1 R4 
159,887 
152,98,1 
152,598 
152,162 
/<17,789 
141,585 
143,24) 
137,415 
136,492 
12,1,104 
123,252 
120,194 
117,561 
114,166 
108,466 
IO(J:I03 
99,531 
98,}52 
97,491 
91,753 
7·1,,120 
7,1,01.1 
73,756 
('(),31)R 
6S.20:') 
59;121 
'R,59' 
5()-,·26·j 
5'1,~22 
53.909 
53,662 
53,196 
50,871 
49:960 
48,771 
44,000 
- -
Percentage of 
Di.-('c! P.-('(niullI 
Writtcnin MA as 
of 12-31-1999 
019% 
019% 
019% 
, 018% 
o l8% 
018°,-0 
017% 
o 17~'o 
(115% 
I) 15% 
015% 
o-tt1,~o 
01]% 
012'% 
o 1~% 
012% 
0,}2% 
011% 
o 09~'o 
009% 
OU7% 
nmo.o 
007% 
007% 
O_06~'o 
006% 
0,06'% 
0.05% 
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i\'AIC # Company Name 
212Y(' ASSOCIATES INS co 
cll.l'J7 \ T[i1LA"T I:-;S ell 
193~6 MARYL,\N[)CASCtl 
1 ';1l)(} PI ~BLl(' SERVH'E tl,H 'T I\:S C() 
~u:~~ Al.L A~1ERJCA II\S ('() 
:'1329 \IERI .·IIANTS HUT I:-;S Cil 
2,~79 FIDELITY & Ol iARANT Y I:-;S \ 'NI)ER\\,~ITE}{S 
~5.'\3,j 'Ill] I)\S CO 
10111 t\\!E}{ICAN BA:\KERS INS IXI llF FL 
·1)·1'9 ARMED FIJRCES I:-iS EXCHAJ\,IE 
I 'J89~ ,\ TLANTIC \11 rr]}iS co 
I 2Rr,(, TIlE fNS cn 
21·13·J \IIDj)LESEX]}iS C() 
J (n""~ ;\( )R1 JlER.:'.' I~S \.'1) ~)F xl' 
.11 .~2:' A( ~AJ)IA L".;S 0 l 
2;(,(,(, T}{AVELERS 1:>:1J C< l I IF A~fER 
~9·159 n\T\ CiT\' FIRE r~s cu c() 
~-l(,f)() lJI/ IH!: I)..'J) CI) 
.~'9H·J liRAI'llI<' .. \RTS \1n INS cn 
29·12·1 HARTI'[ lR)) CAS INS CI I 
1·I·l~6 MERi:HAN rs & IlISrNESS MENS \11:1 INS (,II 
1')91)9 CE'iTE:\>.;lAL I:\S CI' 
il11io: ('{JRD'ISr:.:SCO 
Hl~(J" ~11. II :~'I All\" VALLEY 1:-;0 ('() 
11 ~nl :.<:\ I !(,)\.\J. ('AS {'( ) 
:JS(~" .\SSI If '1:\11:1) J\"'j),C(lHl' 
1·I,l'.l J},\\'I,(,I:RS \I\:T I:-;S "II 
:.lil1J :-;(JRll [LA!'\1) C\S (~ll 
I {I~ I' \'ERE:\', FmE lAS Cll \ID 
lill (I.) II.-\R 1I'()klJ !);IJI,R\\'RlTERS I};S CI I 
,11(,11 :\\1ERICA:\ E\IPLOYERS I:\S ('I'I 
c51·1J STA TE FAR\I FIRE A!{D CAS Cll 
37052 REOIS I:\S cn 
2':'6J:; CHARTER ()AK FIRE I0JS Cl) 
11056 lUJ L"1S co 
2·n 4' OLD IU,PII13LlC INS CO 
20.\OH VALLEY FOR'GE I1\S CO 
lli\'ision 'of J nsurance 
- -
Address 
PO III IX 2220,g 
55 WATER ST 
1·][») A\IERICAN LANE 
()~E P,\RK AVE 1 ') FLR ____ 
81)0 S IVASIfl>';OTI IN ST 
251l MAIN ST 
~X'" \VASHINi..!T( 1:\ Sl 
p( ~ BUX 152X70 
-
112221)1 JAIL R()<>S r IJRIVE 
))0 EISENHOWER RD 
Illl) WALL ST 
I ROO :\ PI 11)( r IlR 
l·ll1ll A~IFI1II'AN LA;\E 
p{ ) IV lX 901 (J 
n:-;E T(lIVER S\.lUARE 
HARTFORD 1'I.Z 
91"0 ARRI lWPOI~T ilL I'J) 
Pu BOX 5.1(J 
HARTH IRll PLAZA 
2201 N FR(I:\T ST 
I lin WALI.ST 
lSI IV ~[A[)IS[JN AVE sm 2(,ilil 
()-; R( H;', E 1} S( )1.1 fl 
(~;-'~A Pl.A/A 
P() BOX (dHI() 
HUll n IU,SVIl.LE IW SII, 1111 
IIARTFIIRIJ f'LM,,\ 
n:-;E IlEACON ST 
ONE STATE FARM PLAZA 
p() BOX 686 
lINE TOIVER SQUARE 
9025 N LINDBERGH DR 
41·1 W PITTSBURG ST 
CNA PLAZA 31 S 
- - -
Division of Insul'ance 
Line of Business: Fi,'e 
City 
DALLAS 
;\EW YIJRK 
SCHAU\1l3I1RO -U 
NEW YURK 
VAN WER'I 
llUFFALn 
ST PAIJ!. 
fRVE\U 
MIAMI 
FT LEAVENWORTH 
NEW Y(}RK 
TREASURE ISI.!\ND 
STEVENS POINT 
SCHAI J\.1BI fRO 
WESTBRouK 
HARTFORD 
ilARTFORD 
('lIARV lTTE 
In IC,\ 
IIARTH IRlJ 
HARIUSIJUR,; 
NEW Y()RK 
CIIJ('/V3() 
i' AR .. \:,II ,~: 
1'1 ULt\1JELPlliA 
SI" 'tTSDALl, 
~()VXI\I 
i'iEE>.:,\ll 
ST P.~I.ij~ 
SfLVER SPRIl\[; 
I I,\RTF( 'R!) 
BOSTON 
BLOOMINGTON 
SOUTllEASTER..'1 
HARTFORD 
PEORIA 
GREENSBURG 
CHICAGO 
- - -- -
State ZIP Code Telephone 
TX 
};Y 
[[. 
NY 
()II 
NY 
,1:-0 
-IX 
FL 
KS 
NY 
FI. 
\VI 
IL 
PA 
NY 
II. 
'-:) 
II. 
F:\ 
Ai 
C[ 
~[A 
II. 
P,\ 
CT 
II. 
PA 
IL 
7\222-2018 (972)-652-4530 
lon,n (212)-908-2525 
W196-1056 (8·17)-605-(,620 
1 no} (}·5802 (212)·591-950!) 
·15891 (419)-238-1010 
1·12,W-0911] (11 (,)-849-3333 
5511)2 (651 )-.110-109 7 
75015 (972)-8.11-650·1 
3.1157 (305)-253221,1 
66048 (913)-727-4152 
I 01l!)S-3 701 (201 H08-6099 
Bnli-700S (813)-367-6900 
51181 (715)-346-6000 
6(11 Y6-1 050 (X47)-(i()5-tlf)20 
()·1098· SuI 0 (207)- 7 7 2, 43()()~ I {){)·1 
161~1 (R6()-277-3YM, 
0(1) 5 (8(,0)-5·17-39.1' 
2::c~nl-l OCtO (7lH)·522·2:Y19 
1 ])0'3·05jO tl01 )-474-79''i0. 
()61 I 5 (860)-5~7-3935 
17105 (717)238-8211-0352 
II1()()5 (973)-c108NI99 
()1)(,1)2 012}-8-19-5023 
(),7()';'~_()9;1 121.1) . .1()().XJ91) 
onuX') (ll:?)·X~~.-.?()Rq 
I IJl ()2·\ 37(; i~ 1 'i )·~(d··1oiH)· 111! I-
t')':; ~(" -·111 (! ((102 ) ·91~-II:)(J:;- 2.11 {j 
9·1~)9R (·11 S )-RW)·~)o;2·1 
)·19S7-(H()~ t92())_i2~· 132() 
):116,1 ()SI(' (6511-6Sg'128' 
209\ ()·33"2 (301 )-,195· 7722 
061'15 (8olll-S'17-393' 
()~IOR-JIO() (617)-i2S·6522 
617IU-OOOI (309)·766-671·1 
19399 (610)-6-17-1280 
061 83-6<JI4 (860)-277-3966 
1i1615 (309)-692·1000 
15601 (724)-834·5000-5406 
(,0685 0121-822-2980 
Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Dirl'ct Premium 
Writtl'Tl in M;\ as 
of 12-31-1999 
38.281 
38.279 
32,955 
32.1181 
31.357 
30,956 
27.1.51 
2\850 
2~.853 
2'1.809 
23.704 
23,027 
22.4(,3 
22,'111-1 
22,157 
21.598 
20.950 
20,S73 
20,005 
19,982 
19,003 
'17.232 
17,169 
16.Wi 
I S,93~ 
\5.263 
1-1.181 
L1:.'82 
13.,108 
13,398 
13,026, 
12,<)59 
12.380 
1 I .J5~ 
11.413 
11,014 
10.856· 
10,370 
9,612 
- -
Percentage of 
Direct Premium 
Written in. i\lA as 
of 12-31-1999 
005% 
o 05~'n 
004% 
004'VQ 
0,0<1% 
004% 
00]% 
003% 
DO.,%, 
003% 
0,03% 
0.(13%, 
003% 
0.03% 
o o.~%) 
002% 
0.02% 
002% 
O{)2% 
OfJ2% 
(I 02~o 
002% 
0,01% 
0.01% 
001% 
001% 
0.01% 
0.01% 
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\"AIC # Company Name 
.~.!.! III REU;\:--;CE ~AI L INll C(1 
·12·1Il·1 'LlIlUUY I:\:S ('()RI' 
:D3' \IERCIIA,\TS INS CO ()F NIl I~(' 
:}S·II NEW IIA~lrSIIIRE INS co 
~(i~n:? f\~1U<JCAN I\LLlANCE Ii'\S n) 
~tl,j9·1 TRAi'SI\)\{ I XI InN I>':S C\) 
,III" N{ lin II RI\'ER I~S ('( 1 
:(}·1:- A\IERIC\N cXs Cl) OF REA[)]:--;ll'!'A 
:(!<IXI) m,\~s('( ':--;T1NEl'ITAL INS co 
==.1:: l,REE:--;\\']Cll INS en 
:nl-~ ~;\T]II~AL FIRE I:--:S Ct) l IF IlARTFllRll 
~'11::~ )'()RK INS (~() 
::~.l- INTEI<ST,\IE INIl e(l 
3X96~ t iE:JESIS r\S CI I 
2';1112 \\,,\liSA1'II?\IlERII'RITERS INS ('n 
~()~(l~ S[ ;~in {)~1U ~fAR &. FIRE INS ('0 1. 1'1) l;S HR 
3':;(,1j() 1ft lH 1';\; [~S c\) 
1111,(,') UII'RUII,\S('() 
1121«, I'IUJ~ 111m INS ell 
11111 A\II'RI(',\N HARDWARE \1[;11:--:, ('n 
~:?1 ()'; e<st TJ{:\;-\CE 0) OF <JREATER NY 
11'>1; FEllERAI Ell \11'1 i'lS ('0 
c(,·ln lIARI'll '\,-\11. INS Cil 
~)~"':: :':E\\' E~t)LA~l) Crl !AHA~TY INS C\) J:\(' 
I"~ r ' '1 .~ liS I:\S ,(}C[[':I Y I:\C 
~ 1" ~: '. j!-:',XR;\!. 1'~S ('( ) ( II· :\\1LR 
1')\(.', J"l!>L! II Y A: I}I:]', lSI r ('( I (II, \11) 
21~it,: ~iE\"ER:\1. :\C('fDE;\r 1t\"S Ci I 
l"),, \L\Rfd:1. I~S (', I 
"I,~ liRLy'IU<NY\WII:\sn, 
=,,,c: \It)' ST \,ER~I)~ FIRE INS C<) 
·11';); IlAR'\STMll.E('NTY[NS0) 
'I.le(, E\!PIRE FIRE &. ~IAR)NE I};S C() 
:?197() c.(all~S('() 
I q·l~_R 
l,ri02 
!\~IERIS"RE INS CU 
EASH)I ;ARlJ I>!S CU 
NTI'PON FIRE &. MAR INS CO LTD US HR 
I)i\'ision of Insl1r~ncc 
- - -
,\ddr('ss 
nl\{PLlANCE DEPT TllREE PKY 
17<; BERKELEY SI REEl 
2\()MAIN ST 
BOX9/iU 
5RO IV ALl'IL I ST 
CNA PLM.A 
JOS MADIS{):--; A VI' 
CNA PLAZA 31 S 
eNA PLAZA 
7>1 SEA VIEW AVE 
eNA PLAZA 
p( I BOX SIR 
55 E ~IO!;'R()E ST 
695 E \!,\IN S I 
Pi) Bi1X X017 
1<; INI!EPE:\IJEN':E Ill. I'll 
355 ~L\PI.E ,\ VEl' 1 !E 
·1-15 FIFTH A \~, 
195 LAKE LOI nSE MAlilJ; RI lAIl' 
,1" I E,\S'I IlR<lAD S], 
2('" \IAllISON ,\VE 
121 E PARK S~'I)ARE 
Pl l B(.lX (1t<309 
P( j I3(JX 1 ';8 
p() BUX j(}l:.q 
S"FFl', , I'I.M.,\ 
- - -
Division of Insurance 
Line of Business: Fil'e 
City 
PI [[LADEL!'I lIA 
B( IST()!': 
BUFFALo 
MANCHESTER 
GI\CINNATI 
{'fIlCAnl) 
M( JRRIST( )WN 
ClllCA()() 
ClfICA(]ll 
STAMFORD 
CHICAOo 
PROl1DENCE 
CIllCAon 
STAMFrl!W 
WAlISAI) 
WARREN 
IIAJU.EYSV1LLE 
I\EW YI IRK 
R()('K HiLl. 
cnLl1\1B1IS 
NEW YORK 
(,\I'ATO!'ll'A 
S('HACMBI;Rl} 
,II JNI PELlER 
t-tADIS{IN 
l·~()j,() j\\lUd~ 'A\: L \:'\1: Tt l\\·HU J I} I J J j-J. 
1"--' \\TSJIIU\IER Ril 
Sf '11:\\ :t-.1I~! :I-{(; 
IIUllS"II):\ 
1111 ,\SIIWlIRTll RD 
\ ):!E Bb\l '( IN S r 
,1{j()()(,()X \{()AJ) 
'.l~1 \IAlJISlIC\ 1\ VI' 
190 S \\,AR~ER Rll 
PO BtlX 319 
1.1810 FNB PKY 
UNE BEACOl'l 5T 
PO BOX 2060 
POBOXAH 
14 WALL ST 12F1. 
\I'I':sr DES 1\1( 110:ES 
B()ST(J~ 
OI.El'IN ALl.EN 
,\EIV YoRK 
\I'A Yl'E 
YARMOUTH PORT 
ot-.-fAHA 
BOSTON 
F ARMlNGTl.lNJ llLLS 
WU,KES BARRE 
NEW YORK 
- - - -
State ZIP Code Telephone 
PA 
\lA 
i':H 
(III 
II. 
'\) 
II. 
II. 
CI 
II. 
RJ 
II, 
C]' 
WI 
1') 
PA 
NY 
NY 
r-.1~ 
i1. 
VT 
\11 
W,\ 
II. 
rx 
1,\ 
\1,\ 
VA 
pt\ 
MA 
NE 
MA 
MI 
PA 
NY 
191 o2·1} 7" (21' )·864·,1("11). WO' 
02117 (6171.357 ·950(J 
142·11)·0903 (716).8.19·3.1.13 
OJIO,l (212),])0·8598 
11')202 (5t 3)-~6l)-)()O() 
(lll(,X'i (12)-X22-~IJHU 
079(10 (973)-,190-6929 
m(,s, ,(112)·822·2980 
(,{I685 (112)·822·2YXO 
()(,')()2·6(J.10 (203)·622·14,11 
(,0685 (312).822·2980 
02901·0518 (401 H53· 71.12 
WIiO> (312J.346·640[) 
(6)11l<1·2J52 (2l13)-]2X-5(j·U 
54,102·g()17 (715)·8·17-10()1 
()7n5~} (90X )-60·1-2H"n 
19·13K-2297 (2IS)-256-5(1(j() 
I(I()IG (212).~n'I~()()·07X; 
12°71·Roon (91,1).79(,·2100·;1'iR 
41215 (6141·221·8])1 
lnOio (21·2)·683·97rH) 
S50fifl (507).'1'i5-'i-l(J'; 
()OI6R·()3(19 (8-1i)-:34··12(11 
0560\-·iJ] 'iR (R()2)-2~{)-551·1 
:;r()l (Gmq·2JR·5X:=i]-R·19J 
C)Xl X" (~(J(lf·.';d':;-)(lo() 
(l()1 (J(, ( 1I OJ"{\':'S}-1·11:: 
!'(j,l:: (-:,1 J)·Y':;·1-~n 1" 
)o.~())-'':;1() (51 ''l·:?r)~·St)110 
021 oX-3l no .(617 )-!2~-6-;~~ 
23060 UW,\ ,1-965-1 GO() 
I ()(Ill> (212)·683,9-00·[J2I1 
19087·2191 1(10).221.2212 
02675 (508),362·,15(,7 
6815,1,5202 (·1IJ2)·963-S000·44()1 
02108-.11 no (1i17)-725,6522 
48333,2060 
18703 
10005 
(248),1i15·90004,124 
(717)·825,9900,3071 
(860)·277-3966 
Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Direct I'n'mium 
Written in l\·IA as 
of 12-31-1999 
9,515 
9,292 
9.096 
8,716 
8.6:n 
g,609 
8,575 
8.500 
7,774 
7,500 
7,443 
6,332 
5,762 
\100· 
,1,8u3 
'1,509 
'1,112 
4,067 
.1.0()<; 
2,848 
2,817 
2,695 
2,680 
2,).1(i 
2.'110 
2,2(,.1 
1.(,1<) 
156·' 
1,191 
1.378 
1,320 
1,2RI 
1,249 
1,190 
1.1 fi8 
1,133 
679 
652 
420 
- -
Percentage of 
Direct Premium" . 
Written in l\IA a.s 
of 12-31-1999 
, 001%1 
o 01 ~·o 
001% 
001% 
001% 
O()I% 
001% 
001% 
001% 
001% 
001% 
001% 
00}% 
001'% 
00\% 
o {)O% 
000% 
uoo~o 
000% 
oomo 
000% 
Ollli% 
o OU~o 
(IO[)% 
OO()% 
000% 
O.O()~,.o 
000% 
0.00% 
0.00% 
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J\'AIC # Company J\'aml' 
24:~·1 FIRSTNATLIXSO)(lFt\~1ER 
lX3(,'I :-:, 'T\TlIER:-; ASSI IR ,'() ('1' A~IER 
.186111 ~1Il' PROPERTY &. CAS I).I~ coRP 
2378" NAT\( )NWmE MIJf INS C(' 
IOI)22 A()\I',",Y L'iS 0' 
J(,16" nR,)\1,LANTl MUT INSCO 
19JO'i Asst 'RANI'E Cu OF A~IER 
246Q.1 ~ SAFEnt "ARD ~~S 0) 
2t))::!·1 SPECIAI,TY ~ATL INS CO 
12,17 'i REl't!BUC'-FR/\NKLtN IXS CO' 
22,lR9 11IGlILA:-:DS !}is co 
1119,1' 1 RAVELERS CAS & SLJRE1 Y co IJF AM 
23' 7 9. :-:A 111 'N\\ll)l: ~1\ r1' FIRE t,s CLl 
2071\) CENIt'R Y p'\D CO 
213% AMERISURE 1 ... IIJI' INS CO 
.2" I H TlO I'RE~tIER I1\S ee' 
22136 A~1ERII.:A:-; NAT!. FIRE INS co 
:\I)~~J: Sl IRE\fA!\A REI~ ~ '( I 
Jill; \;,\<11.1' A~IER INS ('( ,. 
238(1<) ORANITESTATE [NSCU 
Di"ision of Insurance 
- - -
Addrl,'ss 
gAFEeO PLAZA 
O!\E BEACON ST 
3.00 GALLERIA OFFICENTER 
OXE NATIONWIDE PLAZA 
PO BOX '1851 
PO BOX 91.09 
14()" A1\1ERlCAN LANE 
- -
.Division of Insul'8llce 
Line of Business: Fire 
City 
SMTTI.E 
BOSTI IN 
SOUrIfFfELD 
COLUlvtBLJS 
SYRACUSE 
DEDHAM 
SeliA! J~-IIllJRG 
9100 ARROWl'IJ1NT BLVJl, P() BoX 10011 dlARl.OTTE 
7501 E MCCORMICK l'KWY SCOTrSDAl.E 
POBOX 530 urreA 
111370 RICHMOND AVE HOUSTON 
O};E TOWER SQUARE HARTFORD 
ON'E NATIONWllJE PLAZA COLUMBUS 
1601 CImSTNur S1 PWLADELP[[[A 
1'0 BOX 2060 FARMINPTON HILLS 
PO !lOX I 52870 IRVING 
580 \V A1.NlJf 51 CINCfNl'!ATI 
199 WATER ST NEW Y!IRK" 
580 \1' ALl'-'ln' ST CfNClt-It-IAT! 
BOX 960 MANCIlES:rER 
- - - -
Stllt~ ZIP Code ' T~leph()nl' 
\\,A 98185 (206)-545-,OCX) 
~tA 02108·jl(j(l (617)·725 .. (,522 
-tlMI 48034 (313)-556-9614 
(lli. 4321(, (614)-249-9585 
r-2Y 13221-4851 (315)-449-6765 
MA 02027-91.09 (781 )-326·401 (j·()235 
II, 61)196-1.056 (847)-605-6620 
NC 28201-10.00 (7.04)-522-2269 
AZ 85258 (8,17)·32.0.2676 
NY 115.0]-053.0 (315)-734:2521 
TX 77042·4123 (713)-952-9555·8%8 
CT .06183-6014. (86.0)-277-3966 
Oil 43216 (614):249.9585 
PA 19192 (215).761 '23H. 
lvIl 48333·2060 (248)·615·9000-4424 
TX 75015-8830 (972)-831-6504 
Oil 452.02 (513 ).369.5000 
NY }flo1X·3<i2(j (21 2j·4X[)·1 900-9iJ02 
IlIl ·1';202 (513)-}69-5000 
Nil 03I.04 (212)-77()-8598 
Amounts from December 31, 1999 Annllal Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Hit'eel Premium 
Written in :o.-IA as 
(If 12"31-1999 
·28'7 
268 
204' 
139 
94 
80 
SO 
25 
22 
II 
(I) , 
(18) 
(28) 
(172) 
.(2;225) 
(4,130) 
(6;665) 
(22,U,75) 
(,3,8,(.) 
,<127,796) 
SO,786.535 
-
_." 
Percentage of 
IJil'ect PI'emium . 
Written in MAas. 
of 12-31-1999 
b oo~o 
o OO~·~ 
000% 
000% 
000% 
oO\l%, .. 
'oQO% 
.000% 
0 . .0.0% 
000% 
0.0.00/; 
.0.0.0% 
. noo~~ 
.0 . .00% 
-0:01%· 
~q oi"~~ 
:(~(I)% 
:007% 
-Ql()% 
2000 Annual Report 
·- .. -.- .- ... - - - - - - - - -. - - - - -.. - . 
. Division of Insurance 
MASSACHUSETTS 
DIRECr PREMIUM WRITTEN 
FOR COMPANIES 
HOMEOWNERS .. 
App.endix XIV 
2000 Annual Report 
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NAIC# COIIIIJlH1~' Name 
I 'nn '~II,RRI!\lA( 'K l\1l'1 FIRE I;-';S ('() 
110(,7 QI '1;":('1' ,MLlT HRF Il\S C() 
23035 UBERTY Mt!'I'FlRE INS CO 
25(,}, I'IlOENIXI;-';S('O 
3,\7S,1 ('(l~l\ll]«'E 10iS C() 
17000 AHIlI'LLA 1\ lL'lINS ('0 
261n ~lEIR()I'()UlI\NI'R(lI'J'RIY & CI\S INS CO 
. 26(118 VI'R,\fO]\;li-.fIIT INSCO 
,jOn,1 (,llATI( IN INS ('0 
1,1I'l) 1110i(jIlAl\ll\!llT I'l1n: INS('O 
'WW). ;-.JOI' rllERN AssliR co OF I\~.JFR. 
1')<)76 1\\1/('/\ "WI' Il\S t'O 
1977) ('AMIiRI1J(il: >';11 iT FIRE INS CO 
)0194 lll:NKU<.IIII,I, I;-';S ('0 
2(,) 8} WOI<.CESTI:R INS co 
V306 l\li\SSN'1 It 'SFT'rS.IlA Y 10:S( '( J 
20(>l8 Ll\!I'LoYERS IJI<I': INS( '() 
315.\,j Clil/,ENS INS ('( 1 (IF ,·\1\11,.1, 
J.5(,$XI RA \'!'1.FI<S 1:\\) ('() 
147HX :\,.\TI.(;R,.\;\(il ~I!:T }l's ('0 
)0.,4(, PAr'IF\(' 1:\11 ('() 
21<),1 I~ TNIlFI) SI':Ji"j('LS AI:I (lASS(')(,' 
}\X\) :\I:W 1::\( il.\:\P (;1 ',\H,\NIY I:\S (,( J 1:\(' 
1.1'14.' I'll< '11lll 'R(i,\1l'1 INS ('() 
/.(176 I il( lST( J:\ ( JU)('( JI( JNY I)\S ('( J 
142(J(, IlllI,YOKE l\!!'l Ii\S(,(J IN SALF\l 
202H I FFllFRAI. J?'\S ('() 
2il3(H (;),1',.\1 i\()RTIIFRN I:\S ( '() 
150,10 I'll.( J\'}J)E:\( T~1l' 11'11<1-: .ISS ('( J 
:1.16 I x SAFFT), IND INS ('( 1 
1:024 I'REFERRl:n t>.H1T INS CO 
. 1:1463 BARNSTABLE COUNTY t>.lUT INS co 
14931 PAWTlJCKETMUTINSCO 
Division 'of InS\Jra~H:C_ 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance' 
Line of Business: Homeowners 
Address 
95 OLD J{IVERR}) 
I'OBOX9155 
175 BERKEI,EYST 
ONE '1'( lWER S()lJARE 
211 Mt\1N STREET, 
IIO() C1WWN COLONY DR 
PO.HOX ,,50 
PO BOX 188 
211 l\.IAIN STRF!".! 
2:10 IlLi\L ST 
hNE IlEA('ON sr 
PO nOx (,008 
95 OU1RIVER R}) 
6CJ5 ATLAl"TIC i\ Vic 
12()}'IW"'T STSTE SOO 
roo NPARKWAY 
ONEBEi\('()N SI 
(,45W <iRANlJ I<IVEj{ AVE 
ONE lowLR S()I IAl,E 
55 wEST STREFT 
15 .".IUI I:\L\I1' VII-\\' RIJ 
noo FlH:DlilUt 'KSBU«i I" JAil 
PO IlON 158 
nl :"II"\IN ST 
('''"'A PLAiA 
lIOLY( JKJ: SC)I JARE 
15 ~1()UNT,\INVIFW 1m 
15~[(Jl;!':IAIN VIEW i{D 
pOIlOX 6066 
211 enST! 1M ll( JljSF ST 
ONE PREFERRED WAY 
PO BOX 339 
PO BOX 820 
City 
ANDOVER 
QI)IN('Y 
BOSTON 
IIARTFORD 
WLIlSTER 
QUINCY 
WARWICK 
MONTPELIER 
WElISTFR 
lJIN(iliAM 
miSTON 
I'IWVIDEN.('F 
ANDOVER 
BOSTON 
WCJRCESTI,R 
\\'(lIIJ'l'STl':R 
Il( JSTON 
I j( )\I'LLL 
1),\lnHW!J 
KEENE 
IVAI,I<J:N 
SA!': ANT! J:\I( J 
\f(J:\TI'FIJLI, 
FIH'IIllI'I{(i 
CH\(' i\(i() 
SALE".! 
WARREl\ 
WARREN 
I'IWVIIJEN.I'I' 
BOSTON 
NEW BERI.JN 
Y ARMOIJTI! PORT 
PAWTUCKET 
State ZIP Code Telephone 
7\IA OIW),I078 (508)-475-3300-0155 
MA 02269-')155 (617)-770-5 I 52-3250 
MA 02ln (617)-357-9500 
(''1' 06183-6014 (860)-277-3%6 
MA OJ570-0758 (508)-949A310 
i'.lA 0226<). (617)-328-2936 
RI 02887;0350 (800).638-4208 
VT 05601-0188 (802)-229,7699 
t\JA 0157l)-H758 (508):')4<)-4110 
l\IA 02043-1554(78 i)· 749-0841-0 I OS 
MA 02108-3100 (617)-725,('.522 
RI 02940-6008 (40 I )-334-6000-4260 
MA OI8[()-J(l7S (918H75-3300-0155 
MA 02111-2217 (617)-956-6345 
~IA 01608' 1408 (508)-75 I ;8:;03 
t>.IA 0.)605 (508)-85:1- nO()-30B 
t>.lA 021lJ8-3100 (617)-725-6522 
~11 
('} 
Nil 
'IX 
48843 (517),853-7200-}O:n 
061H,l (li06 )-277 ·l'I6i) 
(n'l3i (603)-3SR,ln5 
n188 (210H'lX-I'!IC) 
VI O'i601'OI58 (802).22
'
)·551,j 
\1:\ [) 1420 ('>7Sj·}45' 75 H, 
II. . (,()(,85 (312)-xn.2<JHO 
\IA 01970.-6506 (978)-740-2202 
l\J 07061-1(,15 (')OH),'!IH-2525 
NJ 070G 1-161 5 (90Xl,I)(U-2525 
RI 02940'6066 (40\)-827-180()-OI25 
!VIA 02110 (617)-951-0600-4020 
NY 13411'1.896 (607)-847-6161-0317 
!VIA 02675·0339 (508)-362-4567 
RI 02862·0820 (401)·725-5600-0228 
Amounts ·from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
_·_e. 
-
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31- t 999 
Percentage of 
Direct Premium 
Written inM~ 
as ofl2-31~1999 
47,C)08,03) 
43,497,868 -tJ 5:36% 
4n,590,768 5.00% 
34,900,602 4.30% 
34,153,538 . 4,21% 
31);96,623 3,90% 
28,355;584- ],50% 
. 23,678,664 2,92% 
2:'1,109,568 285%. 
22,n6,S7(' 
21,118,628 
20,738,903 
20,400,514 
19,877,319 
l8,174,885 
'17,0.l9,872 
16,7.l4,084 
I (',ORO,ol 8 
1\\}I,77(' 
IL,911,019 
lL6XI.737 
I U57,108 
I UJI,Sn 
11,0.1,1,295 
iO;925;720 
9,858,63'1 
9,57.2;45() 
1),.l22,551 
9,318,297 
9,184;553 
9,157,538 
8,681,049 
8,548;716 
2.83% 
2.52~~ 
i45~(1 
2,24% 
2,10% 
2.06~h 
1.56% 
),15% 
1.13% 
107% 
2000 Anl1ual Ileport 
- - - -
NAIC# CompanyNamc 
21 X4'l ,\\11',1<1('.'\" ;\lITO\!()H1LF Il\S ('( i 
1.17116 I )ORCIIESTFR "-1I:l INS CO 
211621 ('( 1I' ... I\IFIWIAL [iNH 1N I:\S CO 
7N(») N( lRFOLK,& DI:IlIlAi\1 MllTFiRE INSCO 
IIiD I C( 1\1\\( 1NWF;\L'l11 ,\WIS C() 
1,1923 I'AlIWNS~n:T INS ('() OFCT 
.17354 TIIA\!ES I:\S(,OIN(' 
37352 I'RI.DI::>.'IJ,.\I" I'IWI'FRT\' & ('AS INSr'O 
.1'),t5,I,SAI'ElY INS('O 
25'J(,R '1 'sAA CAS INS, C( 1 
),I'IXR SENTI' Y INS A \1\ :'1 C() 
).(I,W7 \'!riILA:\lINS CO 
222")2 I L\N( )\'1:1{ Ii\S CO 
},I(,7H W)\: ,\f. I'iDC() 
,PII(II NARI{A(iANSFTT BA Y i:-.:s (.'() 
25S()0 i'Nj(lN\IlTFlW:INS('() 
21971 \I'ISi :\FwmJRY MlIFlJ{F I;\S ('0 
) s'm) 1 "I 1(',\, \ II 'I' I'iS ('() 
I,IX)() :\10\\' LO'iIlON ('!'Y \IPll:\S ('() 
n(d)! ,\( 'E ,\\II':I{iC,\N I'iS ('0 
HISl I'r:;:\: \IILI.ERS IN:; i'() 
,,111111 \1.\SS\\TSII:':Sl'()!:'(' 
;>\Xq ,\\IJI{I<',I:': I:\S('() 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Homeowners 
Addrcss City Statc ZJPCodcTclcphonc 
777 SANMAI,IN I)R 
1'0 BOX l) Hji) , 
ONE BEACON S] REEl 
222 lIMES ST 
SOO IV rnt>.l:-"Hj\;( is I'RK STE «,!Oil 
PO BOX 65,17 
P() BOX <10 IOllHCili ST 
2:1 MAIN ST 
20 ClI:>TOi'd If( )\ISE sl 
<J800FREDl'RWKSHI!I((; In) 
I HOO N POINT r!l( 
55'W,\TER,S'1 
100 NI'ARKIV!\Y 
'non AIZRO\\'I'()Il'llll, Vi) 
1'0 BOXX20 
, PO BOX ISH 
I'() 1l()X 'i 10') 
P() no\ 5,1) 
pOBOX 41l,] 0 IIII( ;11 Sl 
1(,1l1 ('III'SI;;111 STI'()Il()'\ ,114X,1 
,55 ~IAI'IJ':,\\F;;IT 
'17 'i FRA;;KI :1,\ sl 
PO B()'\ 114') 
777 S .. I:\ H\\<I:\ IJR 
NOVATO 
DFlJIlA\l 
BOSTON 
DEDHAM 
WOH.1JRN 
nLAST(JNBl ii, y 
NORWICH 
HOI J.IIlEL 
BOSTON 
SANANT()NI() 
STE\iEi\S I'OINT 
NEW YORK 
WORI'ESTER 
CHARI,OTTE 
,I'AWn;CKFT 
I\IONTI'I'UER 
DEDIIA1\1 
, tiTl('A 
l'\()R WWII 
1'1111 ,A])FLI'IIL\ 
II A\{j ,I-: YSV Ii ,IF 
\\'[1 KES-HAlmF 
WEST SI'RIl'\UIIFI.Il 
N()",.\'i( ) 
CI\ 
Mil 02027-9109 (7~I)-376-4()10,On5 
KIA 02l08-3100(617)-72S-()522 
1\11\ 02027-9 I 09 (6)7)-326-4010-0270 
1\1..1 0 t80 1 (781)-2P-33,1() 
CT OW" (8()O)-(,J3-,167R-3314 
CT 0(,360,(10,10 (860)-887,.155 },421 0 
l'\J 0773} (732),946-5:165 
t,,1A 
TX 
WI 
i\Y 
1\'IA 
02110 (617)-951-0600-40?,O 
7R288 (210)-498-1 '!I <) 
54481 (7I5)-3<16-(,OllO 
10041 (212)-90~-2S25 
01605 (508)-853' 720(HO.n 
NC 28201-1000 (7()4)-S22-7.26') 
RI 1l.2862,082() (401)-725-560(l·()21() 
VT 05()OI-OI58 (802)c229-551,] 
t\lA 02li27'9109 (78I)-J2r,-4010-0235 
;;y m05-oSJo (HS)-7H-2521 
('T or,,160-1l040 (8(,0)-887-:1 553-,]21 0 
1'..1 I'il'll (215)-761):12-1 
\':\ I '),I,lX-,12'!7 (115)-l5r,,501l11 
PA 
\1.\ 
(' ,I 
1877.1 (717),8n,81 11.-0:1 10 
o IO'l() (X(,OHIJX-1222 
<),]'198 (4Ii)'XWJ·,!XI7 
nsS'! ,\,\11·1<\(' .. \:\& 1'()RLlC;N I'iSCl) ').10() "1\R()"'P(lI'\TIlI.\T l'()jlf)'\ IIlIiO n L'IHI ,oTTI: :\(' LX/OI-IOllll (701)-522-22("1 
I ",IX() \ 11-.1(('1 L \'iis &IllISI:\LSS ~ II'SS \ II'II"S CO no] N I'R()~T ST 
,'(,'lXO l{( )Y,\U:\S ('() (JI AK1Ll, 
) I U)S \SS( )( '1.\ Ill) 1'\1) ( '( lH I' 
212!i1 ll.J'( 'II{\(' [:\:; ('() 
10711 :\L\\ E:-';(;I,AI\J) nULLITY INS ('() 
22578 H()RACE ~!:\NN INs CO 
2268:1 TEACHERS INS CO 
)0613 AJ\IERlCAN EMPLO\TRS[NS CO 
12:W E DIEII\, RIJ S] L SOO, 1'0 BO.\: ,lIl·1 
777 SA"! ,~L\RI:\ Ill( 
152('( );;A\'l SI 
1'0 BOX 8800 
11\ HORACE IvlANNPLAZA 
III HORACE MANN I'I,A/.A 
ONE BEACON ST 
IIARRISIlt ilW 
NAI'FI,VII,I,E 
t\UVAlo 
IlF\FRLY 
WEST SI'RIi':<iFII:I,i) 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIE[J) 
BOSTON 
I'A 17105 (717)-238 cX2il-()152 
II. 
('.\ 9"I'NS (415 )-XS'J-7Xl..j 
HI OI'))S-072') 1<J7X)-524-51()7 
"IA OIOIJO-8800 (4i:l)-750,7280 
II. 
II, 
62715 (217)-788-5146 
62715 (217)-788-5146 
MA 02108-3100 (617)-725-6522 
Divisiotl of Insurance Amou,nts from necember 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
-
Dircct Prcmium 
Writtcn in MA 
as of 12-31-1999 
8,335,280 
- -
Percentage of 
Dircct Prcmium 
Written in MA 
as ,of 12_31-1999 
1.03% 
.7,227;867 .<J 
7,125,081 
6,321,894 
O,88'Yo 
O.:78.f}/j 
6, 1J4,347 
5,919,558 
5,762,981 
5,587,170 
5,431,668 
5,405,095 
4,H20,OW) 
4,718,550 
4,496,596 
4,:190,925 
4,292,012 
4,274;57:1 
, 4;017,872 
3,,),15,384 
3,805,745 
\G4G,175 
3,.\7'1,')0,; 
.'.1:12,196 
2,'Hl1; 15.1 
2.')1 5,613 
2,711,868 
2,582,3.]() 
2,553,604 
2,S5.,,496 
2.41').141 
2,)49,335 
2,345,460 
2,338,I9G 
2,023,287 
0:75% 
0,71% 
0,69% 
0,67% 
(),67% 
0:59(;(1 
(1.58% 
Il.5S% 
0.54% 
0:53% 
Q,50% 
0.4111.() 
O.'l5\~{; 
0,31% 
o::n\!~J 
o .. ~nf),t) 
O.29~Q 
0,29% 
0,25% 
200P i\l1!lual Report 
- -' - .. ~.- -
NAIC # COlllpan)'Name 
2\ H.l "STAll':FAR~IFIRE A 1\]) CAse() 
1'1()711 STA~])AR]) HREIt-:s ('0 
18)7') IlA:\f,CFRS STA;-":JlARD INS C( ) 
,'\'18,1 (i)(APITlC ARTS ~1! 'TINSe() 
1.I.X7J FmF~L\':\S FJ.::\]) I:\S co 
).'74K )'.I(,IFJ(' 1':\1I'1.0.,T.RS I:\S C( ) 
JHq I\llIJI)1.1·:SEX I;-":S co 
1')01X T1Z,\\·FI.ERS CAS &.SIJREn' ('0 
i'JIJ')O A\IFRlCAl\ Fl'O:\()~IY INS CO 
)(1)22 ALI. A~IERf('AINS CO 
?:\ 1(;7 ~IANI 'FACTl.IRERS & ~lCIITS i\tlITI!'S co 
210,1' 1.1IlI-:RTY "n 'T IKS C! l 
;,\\11\ BI.!·L RlIl(;I·. I>:S('() 
lSI,I) CIL\i(ITR ()AKFlI<F·I!'S·('O 
)( 17\ I'lll,SIX. \It iT FII< FINS (.() 
I <i(, 15 A\·IFI(!< '.\'< I<I-:LlAilLL INSCO 
V71.1 I:\SI :]iA "'IT C() OF K 1\\ILR 
11801 1'.\1<\11:,\:<.111.1' CAS I\S,'J) 
1 %82 I L\Jnj'()](1) FlI<LI:\ ('I) 
)());() {·I-:.':I 1<.\1. ~n !TI;-":S ('( ) 
111111·1 11.\1(1 Ffll<IJ j':\IJERI\'IUIFRS IC:S en 
,n.ll,'1 .1,\11'.1<1(',.1:\ '\IDI)\:.R:\ IIO.\IJ-'I:\S ('() 
.'UI,7 SII'.II·I.I\I{F& \I.\RI\L I:\S<'() 
,'«"1 \11·1U'11.1\IS\II.·II\S ('0 
I H \<)11(\ 11:1) HlR('J.S Ic;S 1:\('11:1:\( ;1: 
"1·1), I SI{)\ I\S ('() (11' I'll.( )\'11 l!'!\('F 
2.'" 7 \ IIJ«(,I LI\lS J:\S co OF Nil 1\(' 
111111 .1\lI:RI(·..I\ li.\:-\KIJ<S I\S (.() ()F Fl. 
11101,1 ,\ITILL,\ll'J)·I·;",llc;S C(] 
2111.' 1'\11'1-1) ST,\TES I'IHI' INS co 
I'HOS ASSl'RA:\(T CO OF AI\IFI< 
2!L,6 ..I:>'IFRI('AN l'iATL FIRE I:-JS CO 
1('5,5 Zl'Rj('i1 Al\IFRICI\N INS rei 
Dj\'j,jon of Insurance 
- - -- - - - - - -
Division of Insurance· 
Lint: of Business: Homeowners 
Address 
ONE STATE FAR1\II'LA/,,\ 
Ol>l, T()WFRSQlI,\RF 
1601 CHESTNUT STI'OHOX 41484 
1'(1 BOX 5:l0 
777 S,\N MARIN IlR 
I (ill I (·III.'STNI IT sf 
'IS0n N POINT DR 
ONE TOWFRS()UI\RF 
SAFFCO PLAZA 
800 S WASIIlNGTON ST 
PO BOX 900 
I 7S BERKELEY ST 
l'()fl(jX 51') 
ONFTOWI:R S()\JAI<f' 
PO Box (1)1) 
8<>55 FS'IAIlF vr:\'!tlRA 
1601 nll'STNllTST 
PO !lOX 656 
lIARTHlRD·PI.AI.A 
gOO S \V ASIIlN( ;TON SI 
!IARTFl W)) PLAI II 
P()HOX B2:l 
,X5 \\'ASIII:\c;m\ SI 
2\0 \J..II:\ ST 
5511 FlSE'<UOWER IW 
P() !lOX 7 P 
2511 ~IAIN ST 
11222 ()UAIL HOOST J)!(IVF 
1'0 IlX 7500 
305 MADISON AVE 
1400 AMl,RICAN LANE 
580 WALNUTST 
1400 AMER/('ANI.N 
City 
llU101\Il:-\(;T( )N 
I !AR1F( )RJ) 
I'! III .ADEI.I'I I1,\ 
\ !TI\'A . 
I"[)VATO 
PI III ,;\DEI.I'IIIA 
STEVENS POINT 
IIARTFORD 
SEATTLE 
VAN WERT 
CON('oHIJ 
Il( lSTr IN 
SIr-rsBIII{ Y 
I IARTF( JIm 
C()!"(,ORIJ 
seen lSI)A!.E 
1'1 1lI.ADLlYIIL\ 
. ALllt\NY 
. IIARTFoIW 
VAI" WERT 
11,\RTFlWlJ 
(T,CI!"NATf 
ST. FAI'1. 
III TFAI() 
FT 1.1-:,.\ vr:~\\'()i< IT! 
DES 1\1()INES 
131TI-AI,0 
~IIAt\ll 
J( IIINST< lI" 
MORRISTOWN~ .' 
SCIlAUMBlJRG 
CINCINNATI 
SCHAUMBURG 
State ZIP, Ollie Telephone 
II. (1711).{J()oi .(:109)-766-6714 
CT 061.8H1l14 (860)-277<\966 
I'A 1<)101,1484(215)-761-2324 
NY J:1503:05.l1l (:l0l)-474·7~5() 
('A 94998 (415)·899·2R24 
I' A 19 I 'J2 (215)'7(, I .~J}4 
WI 5-1481 (715)-346·('()O(l 
CT 0618J-6014(860)·277-39GG 
\l'A 
OJ! 
98185 (800)-S44'5000. 
45891 (419)-2:;8-)(11I) 
NH 0,,02-0900 (GO::l)·225-2773 
1\111 02117 (617)-,57-9~OI) 
n 061170 (860)·,108·:l221 
(''1' 11(, 183-60 14 (860)-j77-.l9()() 
Nil 03:(02-()900 (603)-225'277:1 
AI. 85258 (480)-48.l·SMJ6 
I'A 19101-1484 PI5)-7(,[-2J24 
NY 12?OI-(I()56 (5IK)-4J1-5040 
('r 0611S (86()-Hn'l35 
Oil 
(. r 
KS 
45891 (419)-238·1U10 
0(11) (860)·)47-~<Hj 
55102· .(012)-310·.1I1'iJ 
(,6048 (91:1 )-727-"-'52 
1:\ 50.10HI712.(515).280-nR<) 
:--;Y 142,10-090, (716)-8;19·.1.\:;.' 
1'1. 33157 (l05 )-2s:n244 
RI 02919-0500 (40 I )-275-.1000 
NJ 07960·0194 (973)'490·6929 
II. 60196']0S6 (847)-60S-6620 
OIl 45202 (513}369-500() 
IL 60196 (847)-605-6(<20 
Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Diyision.of Insurance 
- - - -
Direct PremiuJII 
Written in MA 
asof 12-31-1999 
Percentage of 
DirectPrernium 
Written in MA 
as Of12-31-1999 
2,007,193 0.2.5% 
I ;984,579 -<I 0.24% 
1.979,993 0.24% 
I,R)7,248 
1,432,867 
1.393,737 
1,393.1 68 
1.390,815 
1,352,973 
1,311,108 
1,29:1,238 
1,262.656 
1.()]7,749 
88'!,! 12 
850,1)1 2 
8:15,548 
809,284 
774,709 
712,292 
(,03.8M 
573.052 . 
559.,47'1 
.19\177 
,176,135 
379,350 
072,657 
.134.560 
322,)44 
31):1,541 
2%,212 
747575 
221,671 
205,938 
().;22(~il 
O.18~{) 
O.-17~h 
0.17% 
Ii. 17"" 
016% 
0.16% 
() 16{~:(). 
n, 13(~Q 
O.I·I'~o 
0.](1% 
0.10% 
0.111% 
0.09% 
0.07% 
lr.Os-r~(j 
(1.05(!·;; 
·-O.~)'5(~~) 
0.0'4°0 
0.04% 
0.04% 
O.03'Yo 
1),03% 
2000 Annual Report 
- - - - -
NAIC # Company Name 
2l,i1S 1,;o.lI'l,(JYEI<S.~1l11CAS(,() 
2429S PROVIDE:-.Je'E IV ASlll?\C;lOl\ INS co 
)O(,HO GI~EE!\ 1'-101 INTAIN INS CO I,\C 
1'1,15(, MARYLAND CAS CO 
,1,17H9 ('(Il,(I"L\L I'I':--;N INS co 
) I ~x I NATI[ I"AL SI 'RETY COR!' 
/(,H17 A;o.II'1HCAN AI.LlANeE INS ('0 
247411 SAFFC()I:-.JS C() OF AidER 
1')7(1,\ Ai\!FRH','1\ ST/\TFS INS cn 
25'J<lJ. 1\( II<TIJERN SEC! IRllY INS C() INC 
,111:~S EM;IE A:lf}'RINS CO 
7.5XH7 I'S FIIJELllY & UUAI{ANTY CO 
II,I,<JJ [;REAT Mdl'!{I('AN INS C() 
7'),\ I') I \\,IN I'ITY FIRE Ii'\S ('0 C() 
\\,I~'I ['[IN! INE:\TAI, INS ['() 
1505'1 1'1 ~lll ,j(' SI'RV[( '1'1\1\ 'T INS ('( ) 
1'19119 ('1'.:\1 ENNIAL I!,\S CO 
},j(,1I1I (iJ.[JIlI'.INI)f'[) 
I 'H 77. i\()R TIIFRN Ii'\S ('() ( lI' ,\Y 
111(,1,') ('Ifl'R('IIIi'\S ('0 
},\,\17 I<I'UA,\i(T Il\S C() 
),SX2 \IIN"I'S(JIA I'I]{E& C,\SCO 
,'r, '.j.j ,Vi!{)['\·LII'R.\L INS ['() 
Ix'nll \J..\RKFL INS CO 
)'J.I..',j I!.\I'IHJI<I)[',\SINSI'(I 
n 1')5 I:\S\ K\N('I'. ('[) [IF [iIU'AITR :\1 
1.1 ;11 .'\\fUn( '..\:\ I L\IW\\',\RE \JI' IINS ('() 
IOX,j7 ['j'\f1S I:\S sl){'lI:ry IN[' 
).j~ f3 1\.'\I.Il()A INS co 
loon ;\(,\\'A Y I;-.iS co 
14974 PE;-.i:\SYLVAl\IA LU:vIBI'Rl\IENS ,,!liT INS 
22IR7 (,REAlER NY \1t:'IINS CO 
10677 CIl\('J:\l'ATI1"S CO 
Division of Insurance 
_ .• ' .. 
- - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Homeowners 
Address City State 'ZIPCotle Telephone 
P() B()X 712 
P() BOX 518' 
1'0 BOX 870 
1400 AMEIUCAN LANE 
500 VIRnlNIA DR 
2,13 S WAcKER I)R STE lOOO 
580 WA]'Nl~T ST 
S,\FFC() PLlVA 
SAFEI'O PLAZA 
89 SlATE ST 
580 WALNUT ST 
385 WASlllN(1l0N ST 
580 WALNIIT ST 
IIAlnFOIW 1'1.1. 
('NAI'I,AI.A 
()l';T PARK AVF 15 FLl' 
100WAl.LST 
'J:lOO AR\{(.)WPOINT BI.VIl 
1,100 ;\I\IFRICAN LANI' 
4<15 FII"TII AVE 
DES MIJIl'ES 
PROVIDENCE 
MONTPELlER 
SCllAUMBI JRG 
FORT WASHI},X;TO:\ 
ClIl('MlO 
('Il\( 'It>:NATl 
SEATTl,E 
SI'.A ITLE 
tvllJNIPFIJER 
CINCINNATI 
ST 1'1\1)f, 
('IN( '[NNATI 
IIARTFOIUl 
('I Ill' M,O 
NEW YORK 
NEW YORK 
(,IIARI,OTTE 
SCllAlIMlll il~( i 
NEW YORK 
('f)\ !l'L1A:\'('I: llLI'T-TIIREI' PARK W,\ Y STlIl'LR PIIILADI'LPIIIA 
PO BOX 12,11 
1~1i \\AI.~;(T SI 
,160() 1'0'.; I(OAll 
I L\ldlolW I'LV,\ 
It)O \f..\IJIS00! A \'E 
,\71 1':AS1,IlRO,\D s'I 
1'[ )il[)'.; 10~4 
1'0 ]lOX I 'J702 
P() BOX 4851 
1\f[l\NEAI'OI.lS 
('I NCl:\:\XIJ 
(il.l:":-< AU.EN 
1 J..\RTJI JRJ) 
:-.iE\\'YI)RK 
('OL\.:\ Illl IS 
1\1AJ)JSON 
IRVINI' 
SYRACUSE 
170 S INDEPENDENCE S()lJARE WEST SlE 20010 PHILADELPHIA 
200 MADISON AVE NEW YORK 
PO BOX 145496 (:[NCINN AT! 
IA SO.1OHl712 (S 15)-280-2789 
RI 02901-0518 (401)-453-7132 
VT 
II, 
PA 
II. 
Oil 
WA 
WA 
\1' 
Oil 
1\1:,\ 
Oil 
('I' 
II. 
05602- (603)-224-408G-0202 
60196-1056 (847)-605-6620 
1<)0:14 (610)-650-7000 
(,O()Il(,-(J31l8 (112)-441-6:1:10 
45202 (S13)-369-50Il0 
')8ISS-' (206)-S45-S000 
niBS (800)·544-2614 
05601-0188 (802)-229-7699 
45202 (513)'369.5000 
55102 (651)-3HH097 
45202 (5\J)-369-S000 
01,115 (S60)-547-J<ns 
60(,85 (112)-822·2980 
IOOI(,-5R02 (212)·591-9500. 
NY 10005 (973)-<\08-6099 
!\(' 2820 I-I uno (704)-522-22(,<) 
[I. 601')(,-1056 (847)-605-6G20 
;-';Y IliOIG (212)-592-J800-0785 
P!\ I (JIlIl-l.' 7(, (215 )-864-40(}O-41107 
:-.\:-.! 
Oil 
\', \ 
1'1 
,",'1' 
( )1I 
\\'1 
55HO (612)-939·7001 
,IS}O.' (St:l),](,<}·SOOO 
2-'O(,() (80,lj-%5·1WO 
0(,115 (8W)-5,17-3'J.1S 
10011, (2 I 2j-(,8V1700 
·13215 «>1,I)-DS·Xl.11 
5370 I ((,08)-238-5851-84() I 
('A ')]6Z.1·0702 ('J4')·553-S4(,2 
NY 13221-4851 (315)-449-6765 
PA 
NY 
19106 (215)-625-9213 
10016 (212)-683-9700-0211 
011 45250-54% (5 I:l )-870-2000-4919 
Amounts from December 31, 1999 Anrlual Statements 011 file at the Massachusetts Division of Insurance 
- - - -
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
Percentage of 
Direct Prerllium 
Written in MA 
as of 12c31-1999 
1'19,868 
1(3)411 
192,532 
186,009 
174,915 
171,84\ 
170,286 
161,424 
144,650 
143,997 
13',547 
122,744 
1 is,lll).l 
n,ow 
91,531 
84,:1S2 
n,42,\ 
75,924 
72,301 
60,536 
5,1.791 
49,829 
,1 IIJ1(, 7 
.'1,,507 
20,04.1 
19,86,1 
19)85 
1(',868 
14,902 
14,238 
9,923 
:l,948 
5_055 
0,02% 
0.02% 
0.02% 
002% 
·0.02% 
0.02% 
0,.02% 
o 02'Yo 
0.01% 
(Ul1% 
(Ull% 
,0.01% 
0.01% 
. lUlI% 
0,01% 
lL(ll% 
(1.(, II' ~ ., 
IUH1"·" 
(lOO"" 
II OO'~:, 
lI.OO% 
0'.00% 
o.oo~~ 
o.()()% 
0_00% 
2000 Annual Report 
- - -
NA Ie # Companr Name 
,1 ,1 XlJg AL(J[S SH't !RllY J)\S C( 1 
194XX At-.!ERlSl:RE Il\S ('() 
15151 STAIr; FAR\1 (;E;'H:I{AI,INSCO 
I'I'HI ;\~lI:Rll'AN ('():,I:-'IE1<CE INSCO 
nn7 :\,\ll()l\\\'IDF .'<111[' I)\S CO 
111,;0 JJ.:F[·Fi<sON [NS ('(l 
Inn ('.IH;B[lI\'I)I~\ll\IlY lNS('() 
J'n?') \,AII0:\\VIDF:\1I 'lFIRH,lNS co 
1371,1 I'IL\].t:\IACIS1S \11)'1' [NS ('() 
-
II Wi l' ASI·'I),\ FIRE & MARIt>:E I]\;S C() OF At-.1El< 
[(>lX7 ;\C:,\ RF PROt',~ l'i\SINS('() 
7.5(,(,(,11{,\ VI;I,li.I<S 1",1) ('() ()l; A~IFI( 
L14'I8 1l1:.RKSIIIRI':Mt:lIN!';CO 
1-I71l( FAS I'C;[ ',\1(1) INS CO 
['lor" At 'T( )\IOIlI1 ,I'. INS C() of lIARTFi )Ri) CT 
Division of Insurance 
- - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: ,Homeowners 
.. 
- -
Address City State ZIP Codc Telcphonc . 
PO BOX 3J53 
PO BOX 2060 
ONE STATE FARM PLAZA 
3590 TWIN CREEKS DR 
, 
(J\r NA'rI(lXWIDF PLAI.A 
\EWl'lmTnW 525 WAS I IH\(;l(JN B[.\'D 
.55 WATER sr 
Oi\!, NI\T10i\\\~[)E PI.AIA 
PO IlOX370 
TW() W(IRUHNCL ('Ei\TU{ {WI. 
17~nXrF STREET 
ONFT( lWI;R SC)1 ;ARI: 
PO BOX 11M 
PO BOX i\ II 
ONETO\\'I:R S()l :ARE 
1l/l.RRlSBlJRG 
FAIU"lINGTC)NHlI,LS 
B1l)()MINGT<)N 
COLUMBUS 
COUJ\IB(IS 
JERS1'Yi'[TY 
NEW YORK 
C(lUJ:\fBUS 
AL(;()NA 
NFW YORK 
NEW YORK 
IIARTHJRJ) 
PIITSI,'U,IJ) 
\VII J<ES .BARRE 
IIARTFORD 
PA 17105 (7J7}657-9671 
i\f1 48333-2060 (2,18)-615-9000-4424 
[I, 6171()·OOOI (309)-766-67[4 
Oil 41204·1628 (9 [4)·272-6951 
011 43216 (614}'24'J-95K5 
NJ 07.\ 10-1(,')3 00 I )-222-8666 
NY l()(l<l1 (908):903-2525 
( )11 43216 (I) 14 )-24<)·')5H5· 
IA SOSII (515)-295-2,16 H1222 
NY 10281·1058 
NY 10004·1501 (217)-49VIJOO 
('T 16183 (8()())·J77-,')(,(, 
t-.1A 01202-1164 (4L<)-443·4461-011l 
I'A IH703 (717)·825-99110-3071 
C'')' 0(,] R:l c6(lI,1 (~('()-277-~<)('(, 
Amounts from December 31, J<)99 Annual Statem"nls on file allhe Massachusetts Division of Insurance 
- - - -
Dircct Prcmium 
Writtcn in MA 
as of 12-31-1999 
Percentagc of 
Dircd PrClniulll 
Writtcl1in MA 
asofl 2-31-1999 
2,796 
:-<J (LO()% 
2,647. o.oor% 
1)02 0.00% 
1,164 O,O(J% 
'I ,Oil!) , 0,00% 
924 0,00% 
:lJO 0,00% 
257 0.00% 
15.6 0,00% 
23 0:00% 
(218) OJH){~·o 
(1,()69) O.ll()% 
(1,169) 0.00% 
(5,126) 0.:'00% 
(51,858) 
·().(H% 
81 r.OI'I,24~ 
2000 Annual Report 
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. ~ . ',.: .. ~ 
'.' Division of Insurance 
.' . MASSACHUSETTS 
. DIRECT PREMIUM WRITTEN 
. . FORCOMPANIES .' .... 
LIFE' 
<> • 
2000 Annual Report 
-.-
-
-, 
-
NAf('# 
'11')21),1 
(j7()()1 
f\~q,~ 
()-L''';,] 
(,"lOX 
(,·12,1(, 
'II)'[] I 
t./XI,I 
:-\(:1}:0.2 
(;'\1)11':' 
'J(j~ II 
(,.~~, \" 
/.)l..tll 
Il7):: I 
hHIJ) 
() 711)" 
. JWI]';;. 
g,jRc,1 
63207 
(>3(>45 
6(1)54 
6616R· 
(1)91 
('ompally"l'\amc 
\ n;IROI'.IH.lT,"''' LIFE INSCO 
I( 111:\. IIA'.J('OCK LIFE INS co 
J( 1I1~ IIN\C()('KYARIAHLE LIFE INS ('0 
:\ORTII\\,ESTERN MilT LIFE INS co 
:\1,\1' YURK.I.II,I: [NS co 
~lAsSN'Hl ISETTS ~lUT I.IFEH'S(·() 
1'1(1 :1l[XUAL I:·'S·COOF A~dER 
>';1:11' EN(iLANIlI.IFE INS CO 
CONNITTICliT (iENERAL LIFE INS CO 
lil:,\RllI,\N LIFE INS COOl' ,\MER 
SA VIN( is BANK.LIFE INS C( WF MA 
I',\( 'IFIt' LIFE INS co 
l'II()E\~XII()ME LlF!, MUT Ii'<S CO 
.',[;i\' YUHK LIITINS & ANNlilTY CORP 
SH'I'IIIIYLlFEOr,I)ENVER [NS (.() 
I [,\[{TFOH [) I ,[FEINS co 
SI'" LII'1i ASR ('0 (IF CANAIlA 
[liS LIFE INSTO 
\',\I.LEYFOR(iE Lin: INS ('0 
.. 1 C\ 1'\1 LlFIi .[l\S ('0 OJ' A\lU( 
:< 'A\,\[ )f\ LIFE ASSI'R Co 
IH I:; [nt, \jllr L11'E [NS ('() 
ILFI·['.RSO~: pll.ur FINM;( 'IAI. Il\, (.() 
U:\II'ER [I\:VIS[( WS 1.[1'" 1:\., ('() 
1'11[\1"1([(''\ I,[FI·. [~S CO 
L< )1:11 AI ll.h 1.11'" tViR SO(' (If I[ IJ·: I ::i 
I<ldlKS[ 11[<[;. I.Il,h INS C() 
I [<N";S,\\ ILlI[(",\ ()( '( 'II ll:~[ ,\1. [.1(' 
\ 1..\',1 i'.V' [I VU<S 
·\1 ILk!(' ,\\( ;1,:,,;[..1<,\1. 1.11, E 
11i!S[ ,'( l[(l\YUH. [~S C() 
[([,IJ,\ST,W UFIO [i'S ('() 
[1..\11'1 H IIFF 8: ,\(','IIlF:\T I\S, '( 1 
S( Il'TI [I.;\\[) LlF[, 
PR( )\'[Il!:\T \1\' r 1,11'1.: Ii'S ('() 
AI.I.\IE[([(',\ FI\,\:\UAI. LlFE.& ANNlillY 
FEDERAL KEMPER UFE ASSlJR ('0 
!.iENERAL AMER[(',IN UFE INS C() 
AETNA LIFE [NS CO 
M[c.'NESOIA LIFE [NS c'o 
LINCOLN BENEFIT UFE CO 
Dj'vision of Insurance 
- - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Life Insurance 
Address 
4[00 lim' Sl'{JUTIlI.VIl 
PO ilOX III 
1'0 BOX'?17 
nO E WISCONS[N A VI' 
SI MAlliSON A VI' 
1295 STME ST 
'211WASlm,GToNST I) FLOOR 
410(} BOY·SCOIJl 1l0ULEVAIm 
9()(JCOTTNlE mwVE R(j,\ll S·]60 
7 HANOYER SQUARE 
PO lJOX 4046 
700 NEWPORT CENTER nR 
1011 IlRl(;IIT MEAI)()WHLVIJ 
5 I MAllISON AVE 
.l7XO !'()WERS FEI~RYIWAIl I'll' 
PO BoX 2YY~ 
ONV SlJN LIFE EXEn JrlVE PARK' 
2211\..'\1' HI\,\N( 'IA!' ('ENTEI~ 
CNApLtVA· 
221IC()NliRESSS'IREET 
.(,20[ pOWERS FERI(YR[lNW 
120 IWYALL S'[ 
10(1 NOI([II GRI,ENli Sl 
ONE KEMPER IJR1VE TI 
.ll ""IlRH:KINRII)(il', IlLVI) 
12')( I A\lI: or I liE A\{I:I<[('I\:, 
700 SOl "111 :iT 
IISOSOIJVE Sf 
P(),B()X(j,tl) 
I'() Il():>: 1">1 
1\(,114 1\' HiI( ),\1) S r 
BOX 211 
PO BOX 
PO IIOX IU",I'(, 
p() B():>: 1"117 
7311'1 IIIRII AV[;"IIE 
440 Ul'(('OLN Sf 
(Jl\~i KEMPER IlR T-I 
4[OOBOY SCOlfl BLVD 
151 FN,MINGTONAVE 
400 ROBERT 5T N 
. 1075 SANDERS ROAD, SUITE filA 
TA\1I'A 
BOSTON 
BOSTON 
Mil, W I\(IKEF 
NEW YORK 
SPRINt'FIFI.lJ 
NEWARK 
TAMPA 
llAR1'FORD 
NEWY()RK 
WOBURN 
NEWPORT BEACH 
ENFIEI,I) 
NEW YORK 
ATlANTA 
HARTFORD 
. WELLESLEY 11I1.[.S 
MINNEAPOLIS 
( 'l!l('t\(,.o 
pC Jld LANI) 
ATLANTA 
CAN 'rON 
i;REENSBiJIW 
1.0l\('(iROVE 
[l(il.iiTI! 
NI:WYilllK 
l'ITTSF[EI.1l 
LOS AN(iEr;E:;. 
11I,FF,\1,(1 
1[(11 'STll\ 
RI('HW1:-:ll 
MINNEi\l'( JUS 
JlARTFOIW 
AlLAN! ;\ 
VAILEI' H)I~'(il'. 
~iI,I\' Y()RK 
WOR( :ESTEI< 
LONG GROVE 
TAMPA 
HI\RTFORD 
. 5T PAUL 
NORTHBROOK 
State 
FI. 
KIA 
MA 
WI 
NY 
MA 
NJ 
FL 
CT 
NY 
MA 
CA 
(:J 
NY 
0/\ 
.CT. 
MA 
MN 
[I. 
ME 
MA 
i'el' 
\IA 
II. 
FL 
CT 
MN 
II. 
- -
Zip Code Telephone 
])liO? (81 J)-&10-8nllO 
o2L17·(H II (617)-\72-0748 
02117-07] 7 (617)·572,0748 
\1202·4797 (414).-271; 1444 
[OCIIO (212)-576-7001) 
III [[ I (411),744-1842 
07102-2'1'92 (973)-802-2003 
lloO? (617)-178-21101).(,]<j[ 
(l(,[12:21oll (860).726-7234 
IlH)04-2616 (212}598.XI79 
111888 (781)-938-3500'0442 
92660 (9.j9)·2I 9-1450·345fl 
1I(,c18J·I9CIl) (8IiO}.411J-.1179· 
10010 (21 2)S/('-71 70 
31H27-4390 (l1l3)-86!J-12')0 
06I!J4·2999 (81iO)-X41-))(;S 
02481", «>17)446-1121 
\14411-01110 (612).671 ;.12)7 
WI,S) (l12)-822-29xo 
(1,1122' . (:I2J),7\'A947 
10\1') (770)·9)3'2.184 
il21121-IMx (7Xl)-'/7()·O.lll.1 
27401 0.16)-1>91 'lOll!) 
6!HJ.l9·001l1 (847)-')(,9-31(;4 
1((11'19·1111111 (nO)-181-IiHIlI·.c,2111 
11110,1 
OleOI 
()!I!II5,OIOI 
1-·12(l)·()64() 
(}12)-114-.I64x 
(41 1)-4'J');,uj I·! 1~2·1 
7125 [ CIl1)Xll-1112 
2.1.230 (;.:()..t)--{)112-·2()2! 
5'440 ((; 12)·172' '4.\2 
!)(, I 04-299" (;;;(,j):R·11-5\(l~ 
311.l48-)006 (T/o)'no-s Ion 
19·182-1181 (C;[O)-4o?:iX"" 
HUll-7 (! 12)'()\(1- ');q() 
01651 (508).8S.l.2JR7 
6(1049-0IJOI (8·17)-969-3564 
J3607 (813)·801-2100 
06156 (860)-273-6200 
55.101 (651 )-G65·3500 
60062-7127 (841)·402-3029 
Amollnts. from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of h\surance 
- - -
Direct Premium 
Written in I\IAas 
of12-3i"1999 
2W,700;851 
I 41.\m, 5(,6 
1.37,I.lS,4(,5 
12\,968,495 
I lI2,W)9,65J 
99,566,749 
99.17,1.'56 
81,9(1)4J 
79,642,551 
79,166.265 
'.' 74,084,776 
6{558,207 
17.912,158 
"2A~/8,2-J() 
\0,079,4611 
46,111'1,460 
,11;.128,237 
4L"18,()27 
3'.814,947 
.1 \.\18.\52 
34,7,12,392 
11,7IS,n) 
32:71\U,2 
.2'J,38I,I)gS 
n,4·1\8\\ 
2(;,Sn,8X.l 
2().O')R.1l~1 
21,4H')lj 
~\·n7,'·jl)_':; 
::2,-R4.1,2(1'i 
22,611.11.1 
2.2.4)2,()Wi 
21,486,1 \9 
11,937.960 
Il.I'1I1·180 
[(,.')[\,3,15 
[ (;,W6, 1~"1 
15,002,948 
14.553,662 
[ 4,249;877 
13.523,615 
13,332,405 
Pcrccniagr of 
Direct Premium 
W,'itten inl\IA as 
0(12-31-1999 
2'80"O/.0 
;279% 
261% 
227% 
204%1 
I-X)%; 
I -i6%" 
163% 
162% 
J.A6~ ~ 
1::6% 
1'-24% 
1)2% 
1 [9% 
1 .\:5.°(;) 
! mo~-
1 (m~,'o 
(1.~)SO;o 
() ~l2% 
o ~W{)~ 
(). 7\){) 0 
() 76Q,'r, 
053% 
051% 
0')0% 
048% 
047% 
2QOO Annual Report 
-. 
-
-' 
;';,\1(' II (:ompan)' i'iamr 
li"II,IA \111lI:!i,\J) NAILUFE I)\S ('0 
I I JRI,TlI( It 'nil I LIFE I'\S ('() 
1.>:111'1) ()F '( l~1AHA I,ll,"" IC:S ('( 1 
I'll I\:I 'iI',\I-, 1.11, I,: INS ('0 
-
(,,] ::)'1 
I)]"S};:':; 
t-:tl'jS(1 
\),1'itd 
(i(I'17IJ, 
6(iB(),(j 
XG'iWl 
:';1;1'1 'IIF! \' ('ONl'-:I'('lIl'l;-I 1.11'1' I>:S ('() 
il(,\I'EI,ERS 1.11'1;;", ,\NNIIIIY('(l 
I;I(I;,'\I\\'ES'I LIFE &ANNlll Y INS 1'0 
I'.-\J(,'\(;():; 1.11,10 INS co 
\IC):;Y I.IIE INS CO 
\t\I/(l\!I\'lIll, LlTI: I\J.S co 
(i\1] ~ 
7(111) 
(,(J~).; I 
M.TNA 1.111' INS 8: ,\NNI Try ('0 
LlIII'RT\, I.IFI' ASSI '1\ CO (IF IH)STO,\ 
1\'ESl ('O.>\ST UFI' I'!sen 
~d( i)";ll\1};N IAJ. L11' EINS ('( 1 
II)·li)~ 
0)(,117 
\'oln II A\lLRII'A:; co LlI'li S: IILIIIII\S 
II, iI! II:; IIE"EI' II:; 
A\lLRI( 'AN INTI ' AS[{ co 0:1' 
('.-\1'111 1,IIYI'<ITsrrIIISI"S('II(lI' A\lI:R 
x 11>'<, 11(,-\\'UJd(S INSI'(ILlH, Ilj:l'l 
<)1-.111 I\'I',S j I'R\ IIE,SI:I! \'1: 1.I11;,\SR( '() mOil 
(,.\1i7(, 1,):;' '( 11,\ "ill 1'1.1.11'1' I:;S (-( I 
1'1,)," 11(I'S'I,\j,IRi-; I~:SI'() 
'/1,H: )'\11,11-1; I:;SI'II 
X(,4'~ ,\11' mOI'(ILl1A": I;-':S K ,\,,:,1'1 II' ('() 
71l11JJ) ! "\TII·j,rSli\U:'l UI'I: I~"';S ("() 1'\': ~,\y(' 
1,>;·1"):-; I.!l'T I·;"'S- ( '() ("1)': \,()1~'1 
(':~('~1' ('l':~,\ \!\:l r<:~ S()( 'In'Y 
111 ::-1.1.' ; I,ll'!: I.\S ('(.) 
1,'11411 'Hle,1 ,III \1i'Y II' ,I 1'1'-: 1,11'1' I\SI'I) 
I ,S I '>, I 'I," I :11 lL:-:TLlI, I; S' ,11'1 'II )1-> '-:1 E\S I'() 
~(I"") \ '':11 )\:,'I'SIIi>,11. 1.111, I\S ('I I 
(,tlf,rl ~ 1 ':-) .. \:\ LlI' i: L\S ('() 
1\1 II, \I ,ILl >1 ,1\1. 1.11, I, 1:,,1'( I I II \01(11.1 ,1\ Ihl( 
(;~~N~ ('(i1''!.!FI-, f\'S('O()!:' :\\ll'J<j('/\ 
I; 7 2,1' IlLi 11.1:<1' UII: 1\\ I -() ()I: ,\\ IElI 
'II ,Il, I1I'oHI>. LII'E & ,v '(\IlL'll l;-Co co 
('<" I I ') S 1.'1"1 }AII I) INS C() 
(",1(, OJ: LIFE ,\NI) i\NNlTIY ASS\ 'RC() 
WIR6 ALiSIAIE LIFE INS 1-0 
lili6SIl NilTlO)-J,-\L urI; INS co 
7041';' \I\IL BA Y SI'Al'F LIFE INS co 
Di\'i~lon of Insurancc 
- - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Life hlSlmlncc 
Address 
ONE MUllAN)) PLAZA 
FllRETIIOl (GilT CENTER 
Mill I 1;\1; ()F OMAHA PLAlA 
711 1l11;1I SI 
ell SI,('\IRITY DRIVE 
liNE TOWhR SQIIARE 
S, I, E OIWHARlJRIl 712 
IlIiIS.BRIMIWO(lJi IlLVI) 
1,7,111 BltOADlV;\ I' 
ONhNATIONWlllE PLAZA I nOB 
I \ I FARh1IN(3TON AVE 
I (}llLlBE.RTY WilY 
POBOX 191R92 
I WI lEAS I' (:1 lASE SI REEl 
IINI, Mil )LANI I PLilZA 
I'() Hc)X 4J!)()'i2 
l'OIl()X 721 
4Wl LA '11i;t\J)i\lJR 
.1.1.11 ElIIiEI\'()I)j I!(()AI 1}:1, 
I 1~J-: l( 111'1':" SI)I :,IRE 
PI) Il( lX \\I(,X· 
111111 S('LlNTI 10i ST 
<11111 FIEI.!) nR 
12'l5STAI'r: ST 
411111IH1Y S('()\"II1LVII 
'~(i()(). J\()( ;-, L ('ll), P () 'IH\~ J 'iR() 
'( n L\(;I; CiI\O\,F j{lJ ,S-1tlll 
]!(.) HOX 1~-) 1 
pu P()X -()!)! 
4..]IJ U\('{)J,:< S'I 
()\I' F()\'t\T,\I\SI)\ ,IRE 
Pu HOX ,)()XXN 
'iXIIiI FR1:IJERII'f-:SIlIIRli RIJ RAI'A I, 210 
17\11111:1;,,1;1'1'\ II 1'10 
I'll l\11X ~17'1 
7511 I\'I:.ST \'11~iaNI!\ STREI' L P() BOX ,)111 
(iLl JllE LII-'E ('J,N 11',1( 
~ PO HUX 'III 
(,GO,) WEST lliWAll STREI'·I 
31.175 SANDER S Rll STb III A 
1 NATIONAL LIFE DR 
1295 STATE ST 
Cit)' 
Slot IX FALLS 
HAIESVILl.l' 
o:VI,IIiA 
iJES M( liNES 
AVON 
11i1IHFoRIl 
ENi.i1 ,EWOOI l 
ST LolTIS 
NEW y()f~K 
COLUMBUS 
IiARTFORD 
I)OVER 
S,IN FRAN('IS() 
BALTIMC WE 
Sl( 1I IX 1i,\LLS 
f;,\t\SAS .cITY 
NEWY(lI~K 
1I10l ;~)ANJ) OAKS 
CEDAR RAPII IS 
Ilillll:I'(lIU) 
(' 1.1,,-\1<\\' II'IVII 
1'11RI)\'AYl\b 
LAKE FOREST· 
SPRIN(il'll,Li 1 
TiI~'IPiI . 
1'.HJ>.Tl:!\'I·; 
liAR I HlI,1J 
\J.-\iJJS( IN 
1\'11\11\(;['(1\ 
\\(lI<l>I,:; 11,1< 
C'INI'INNAII 
S,\N i\NIO:-<IO 
\IINt\I,.W( lLis 
11< lS'11IN 
\III,WAI :1<1:1, 
()f,;I.i\HO~ \,-\ (TIl' 
I'ORTLIINlJ 
RICHMOND 
NORTI£BRO()K 
MONTI'ELlEI~ 
SPRINGFIELD 
Slalr 
SII 
I:; 
NI': 
1,\ 
1'1' 
cr' 
Cl) 
\1() 
~\'. 
Olf 
1']" 
Nil 
ell 
~!JJ 
SI) 
"Ill 
('/\ 
IY 
( 'I 
FL 
IN 
II, 
~11\ 
1'1. 
,>:;.1 
1'1 
III 
III; 
\\,1 
1\ 
oJi 
1\ 
\ Ie-: 
M\ 
1\'1 
Ilf,; 
OR 
Vii 
II. 
VI 
I\1A 
- - -
Zip Code Tclcph(jn~ 
,7191011111 (60S)-37l-2171 
4711116-917U (XI2)934-79111 
6~17\ (40")-351-\1197 
'0192,211)(1 (51,)-24.7·67911 
O('fIl1l·4117 (612}172-S4012-7242 
06183 (R60),277-0.l11 
RIIIII (3il3)-6B9-4144 
(,110, (J14p6nm·\319 
100194380 (212)-70R-2000 
HZ 1,2621) (800)-882-2822 
06 156 (R6il)-27.H>200 
0.1820' (W3),74'1>2(,IJ1I:3'(I(, 
9,1119 (415)-43 H>20(j-OJ19 
212112 (JIQ).-J98-8790 
57193-1)1101 (('()5)-17.U37I 
(,,1I ,II (,1152 «(,51 )-738>445(; 
\ 112(, X (11J2P94,2111)1)-24SII 
01,1(;2 (811\PS 7·\lilll) 
(l{<1 ~l (8(-,111'277-11111 
117'8-'(il'X (119) 19SKI'111 
4@12(219)4511!ill 
(;liil,1 1-2'X I (847)-!; II j'"I,,112" 
!JIILI (41.2)7BR-S'1I1-iRXO 
J lr-07 (8,11)-801-21011 
IInS4-1 '~Il (712),9'2,741 \ 
I u) 1 '):.>:) ~flf) (:>:( 1!l)-1.?li (I()I ill-7:' ~·l 
1l71l I (1,1 IX)- 2lx- IX \ I ,8·\"1 
,lq;.:(){) 
111()q C,)II~) X.~'), :'.lp 
17402:lllll (,)21p.\1-1171 
4\2,111 '('11),<)1,2471 
7~2X~ (2Iil»49R>$lllill 
1)"III-2I')\ ((i12).14-UI(,,11) 
11>'21))-'117'1 (1,17)-78(,-:11), 
,1,'111·11,101 (,)1 ,1)·2XI;-1 \1111 
131 X,I (4\15)-2/0.11 XII 
9nrnIJ711 (50.1),J21-6127 
23230,171l2 (R04),('('2,262I 
6{)()62-7127 (B47)--402-3029 
0560,) (802)-229-1333-3916 
01111 (412)·788-8411>nso 
AmoUnts from December 31, 191)9 Annu'al Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
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l'crccllta~e Qf 
Dirrcll'l'clllilllil DirT~tl'l'crnilllll 
Written ill l\lt\as 
of 12~31-1999 
IllJ \461 II 46% 
1J,.HI5,()664i 046% 
Lln6.6,:9S4 
"J-2,-0<;<',:,929 
12'.5')(.;GI9 
12,4811,821 
11,772326 
11,51("Xn 
11,489/"," 
11,471,272 
11,199;524 
1l,196,1)64 
111,919,1118 
10,120,4112 
10)48,7.l6 
. C)"fi-X1.il'··I) 
X,781,711 
8,.11;1,111(, 
SAl ,\;X''i 
8,].4,1,3U'1 
8,198,14'1 
8,·174,9111 
'/,91-1,7-r1 
1,81{(181 
7,7{)9,;2()1 
7,1()J:'PHi 
l:i)')!'Ul1() 
7.\711111 
1,1.1422·1 
7,0..1·1,1),)1) 
6/I.n.f.Jlh 
h:~};(J (J~ 1 
(1, 11)L()I)l) 
\927,154 
\n7,138 
)'524,6Ril 
\111,567 
5,495,628 
5,175,492 
04&% . 
0440/ 0 
044% 
o "ll% 
(l,fi% 
()·'40% 
n.40% 
() 400i1J 
o :19~c 
019% 
0.160,,'0 
. (J l{)il,-o' 
() f4%. 
o J I~'o 
o 
11.30% 
(/21)U I) 
o 29~'o 
U 2Qo/ri 
(1·2X% 
() 27 0 '0 
() ~7°G 
() 21{';' 
o 2()O/o 
() 19% 
() 19% 
019% 
() 1-8% 
2000 Annual Report 
-
- - -
\AIC# 
'/111.1 
,/~77X 
(,II,'J 
XO,29 
(i liJ'1~ 
7(,0)1 
)().:21 
/[\'1) l q 
(,X,I!I 
(,(iQ7 
ImZl 
(,ltl)~ 
('4\ 11 
I , 1- ~ t ,I) 
(,iI'l S 
7(),1qj 
()Sl ~9 
6S!3(, 
6312() 
6241.1 
Xu926 
('tlIilpan~' Nallll' 
1'1,.:<', \11 T !.IF1O INS CO 
\111 )j,\\il!.lJE I,\S CO 
('( ):\SI:( '0 LIi'E INS CO 
RH:IANC'E SI ANIlAIW LIFE INS co 
,\\IEkwA:, \lE~f( >l<IAI.TJFI' INS ('() 
11.\1(11,( >1<1 I I,ll' j, ~~. 1\\\1 'Ii )'leiS ('I) 
(;1 ',.\t~ I )J~\~~ t-.:s & ·ANl\t 11 Y co IXC' 
JI'J I' EIi.S( )ei·I'IJ.() I I.IFI. leiS (.'() 
HI\N:\F" !.IF!' I:\S ('() 
AI 'R( )J{;\ I\/YI I. I.IFE ASS( 'II ('() 
TRA\SA~1EI([( 'AASsl IR ('() 
I, II~S I J'ENN·I'A('II' IC LIFE INS CO 
('( )L1I~lIlIAN UFF INS CO 
LAI' A YI.III~LlFI' INS ('() 
,\\111 '1\ LIFE INS( '(.) 
1',\1 'I: RI'VEREI·II'E INS ('() 
,\1.1, )\kll.RICAN LilT II'S ('0 
('();o.:sl,cr) 1111<1'('\ LlH. INS ('() 
1'j{U 'OLII, I;, INSCO 
''',R Ill,,, 1.11, hINSC() 
:il:': I"\(YI:II'E 1:'';, ('() 
('()\ IHI~,F1) IKS 
1,\;('()\·lk!.lFI. 1>1:: ('() 
0.1( )~"';Y,UJ."E l>'lS '("t) UF"I\\lER 
FmSI [elVEST( *S1:[I:E L":; (.'() 
lIe W,\( 'I'~lA"O:.I.IH.', Io:~ 
,\\ II, I<IC,\\ Il,\;'U'.I'S .1.11, I, ,.\SR ('() 01 II. 
,',1.('11" I Y \11'1. UI'T. I~:~ ('iJ OF \\ 
I)I'(:)III.I-.S HI><I·j·H I ]]-,!, i\\ (,'_f) 
k.j-·ll·\:~-I'·\I< 'f 11.'.1: r<~~ ("{) ()I- "\". \'. 
I' (.lj( ], I 1)',. \I~H( )'1(\" (.II'-j: i:--;:;,('() 
\1 1':\Y',liI,j{ 11"\\111, I (1;\ 
I·V'k-;( I', :\,\11. (II' I, 
1\1,·\:;:;110. ,\.\lI'I(I( 
(',(-J 
[",S ('() 
.\\II·!( It ',\0:111',\1.111. S' I.IFF I",':; ('() 
('I.,WI(':,\ !.lEE Il<S ('() 1:S HR,\\('II 
ISFI\,\;\('jAI. L1H: lelS·('() 
I0\KSI\S ('ITi' LIFE INS CO 
I'IWIH'TIVI, LIFE INS CO 
Fi\RMFA\11I.Y L1FEINSC() 
C();';T1\ENTAL ASStfR ('() 
UE (if\ulWl.IFE I\SSIll< CO 
Division of Insurartce 
- - - - - - -
Division oft nsu ranee 
Line ofUusiness: Life J nsurance 
Address 
('(1I111RESJlER RIJ 
"III F. H1W/\IJ ST 
lIB [ ) N PENNS YLVANI/\ sl 
2()Ol MARKEIST STE 1,011 
I'OIlOX "7111 
\'( ) nox 29!)(} 
.'/ II;\K(lVERSQI ,Aln: 
I'() !lOX "1()IlX 
17"1 l1IiSEi\fWIl HI. VI 1 
12YO SII.,\S IlEAI' JIll'\' 
11,0 S (lI,IVE ST 
ION Mi\RTfJ'C;M.E RI) 
VI'SlAl.l'KIVY I' PO !lOX 11S1 
PO !lOX 700"! 
P()llI)X6(IO~ 
(»)\:I'F()( (l'li\IN SJ)I ',\RE r.s 
I\O\\'EST VII;«I:-II.,\ S'I 
211 \\',\SIII:-I(;I(»)\:.STnll FLOOR 
(,1,( '11l;j(( 'II SI 
'IX(HIN I'OI"l"llR 
1 ;;_l ~ \\'l\C'hi:J< I i/.t 
I'c! HO:\ 2WX 
I 7y(1 IlR(.),\I)IV,\\' 
9\ \\'1\1.1. S 122 FI. 
':1 11(WN'!, ~L\)\:)\:YLV.A 
112~2 ()I ',.\11. ROI )S'1I)1< 
]'(·)-JH).\: I()~S 
"" I Ie 1,,\\1 )1l11'1·1 S I 
Iii!] \' -~'JI~EJ·.:< S' J 
(1\1, ('( )I~ 1'1l1!,\ 11, 1\',\ Y 
l~I"_S.'\:\I)\"S~~l I~I) 
POIIOX "14X 
1'1) nox '''.1 
PO nox ,1295(;11 
PO H()X21913~ 
PO 1l0X 2(,06 
PO BOX G\6 
CN;\ PLAZA 
6604 WEST 11R( )AD STRHT 
Cit), 
IlIlRSllAM 
COLI !\1BJ1S 
CARMI'I. 
PIIlLADE[.PIIiA 
I! APII) ('IlY 
IIAI{IH JRI) 
NEW YORK 
(;}!EEe!SH( JR() 
Ri )('k\'11.I ,I' 
WFlIIEHSFIEI.I) 
!.OS AN(iELIiS 
SClIi\lIMIlIIR(; 
IlIN(;IIAMj(lN 
I,AFi\YEI IE 
I'I<OVII)EJ'(,E 
(",I fA"' TAN()O( it\ 
Mil ,\\'1\1 IKld' 
I'IIII.;\I)EI.I'III:\ 
KEIVARK 
\\'111'1 I: PLAII'S 
SIT\'1.,:-IS l'OI!'; I 
CIIJ(''\('(J 
WN'() 
\I'\\'Y()RK 
J'EW YORI: 
SPRIl\OFIEI,I) 
MI,\~ll 
IlI\;c>lIA\!I(J\ 
('I'I ;,\1< I<!\I'II lS' 
\\·11( )111l( :I() 
('fll( 'Ali() 
,;I<FI.'<SllilRll 
LANSI\(; 
IN'I:S( )\'1'11,1.1:' 
FORTW(JRl'Il 
IlR()()KFIU,I) 
CINCINNArI 
KANSAS CITY 
B1RMINC;IIAM 
ALBANy 
ClllCAGO 
RICHMOND 
Stall' 
()J1 
1 ~.; 
p:\ 
SJ) 
1"1 
~y 
1\(' 
MI) 
CT 
('1\ 
II. 
NY 
IN 
1<1 
1'1' 
\\'1 
PA 
I'J 
NY 
II'I 
II. 
1-' 
NY 
IL . 
II 
::y 
i\ 
\11 
II, 
IX 
11'1 
0(1 
MO 
AI. 
NY 
II. 
VA 
- - -
Zip ('tllk Tell'phone 
19044 
-l.WI 
4(1(n2 
191i11 
(21;;),956,RlIX 
(614)·22X:20n 1·241 0 
(3 I 7),RI 7:(,400 
(267),256.))(10 
'77o'l·27JO (6111)-194·'(,>)] 
! 1{11(hl.~(n9 (U\(I}.joi·l1 ,:',~() 7 
(212)\9X:19.l1 
(111)) 1m ·A601 
~ 20X\O (,01).27<1·4122 
Old 0) (111))·264'120(1 
()I)(115 COOI)() (211}742·1466 
60 I n (6111)"19\· 1116 
11QO)'·11RI (607)·724,2472-('21;; 
47901·70(17 (761)·477-12112 
02941 ),(,CI( IX (4( II );l14.6C1()( )·,1 "hi I 
1140)·1 no (421),751.1.171 
11201·)0/ .. 1 (414)·2S6·I'Of) 
19(:'::1 ,(~'L"}.()2'8·r;'1()~ 
07lle (971).XII2,21111] 
1(11)11'1 «()l,l)," 76,J '.·l'H)·~_.()()2,(, 
\'\-1XI ('I11).]4(;,6{111(1 
()I )(111().(.!1!.1 I (31':n:clIll .. 1~)")'::; 
71,1'0 ()1,1).'!\CS(,1I0 
IClClI',J.41S(, '(21))·?IlX.).III)() 
!rI,()(I) 
6271 I 
.HI'l 
I F)(»[()~'i 
, 11/'i 1 
.'1,)111 
7(.111 
(212)XI)i.S21(1 
(21/)IHXI1'i1 
(.1()~). 2 ~). 2i:t,t ,_If n q 
n",V:;~l ():HO 
Ildrl) IdX '-'II II·liJ 
I ~'11J) 1.1.'-:.' )o»)IJ() 
("1 ~('lU{) 1- .h;~(l 
(I I ))1"4·j,)(HI 
(X'III,I. 7,lh-(~'1(d') 
(XI 7). 14X·N,' 
'.1(HIX·()j(ll (,114).7<J7c\()(lif 
,152.l2 (\ IJ)·('S('·)026 
64121·9139 (816)·753,7001l.'S224 
352112 (2()\j-86R.1.115 
12201 ;06\6 (SISH)I,5lJ40 
23230 
(.1 I 2)·S22.IOflO 
(860)<403,1179 
Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusells Division of Insurance 
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Dir~ci I'n'uliulIl 
WI'itten in l\1A as 
or 12·-314999 
I'crccllta~c o( , 
Dircct.Prcmium 
WrittclI.ini\IA as 
of12-31,1999 
5, 14R,S72 
5,147,(,.111 
4,929,977 
4;82(',931<1 
4J.l6,176, 
'1;67':;,1)·12 
. ,1,(11 1,7·10 
4,ISJ.0i11 
4,440,lH)7 
4,2)),22-1 
4J41;20G 
4.110,700 
1,914,159 
1,89S,1I.14 
J, 71 (i,'()~).' 
1(,01,277 
1,,569,H(,g 
1.5\').112· 
3,'119,199 
.lJIO:9IX 
1,2)).690 
),21S,O(,l) 
.1,2 I R,8(1-j 
UIl);')j) 
3,2112,516 
2·,9R4j06 
.).''1 " . .1: '_L~ ~ 
.~, _~.~ I , l.~I; 
2,:1 I ();U(i1 
. ::-.'){)U,11\ 
J"n~n."7() 
2;4()9,'l1(1 
2.411,RiX 
2,384,425 
2,377,525 
2,358,891 
2,358,41.2 
2,144,141 
2,309,514 
() lR% 
(ll~O;o 
(117% 
017% 
0-17% 
() 15% 
I) 15% 
o 1.'4% 
OJ4% 
() "LlO,o 
"(qJ% 
()H% 
()' 12~/ ~ 
n n()/~ 
01 )',~ 
011°0 
n-I-J~'o 
(1.1 ! Q, ~ 
1).!'!IJ,1i 
()-,llll,e. 
() I I ~l6 
l)()()U v 
(j()\)'Io 
f)I14}"o 
():I)q'J o 
()()qlJ,o 
n '(iR~"o 
()'IJR% 
U OS'!. 
008% 
O!l8% 
o OS% 
,0.08% 
2000 Annual Heport 
-
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- - - -
'OAI(' /I 
71 K\,1 
1,0)).1·1 
)o:!I(1 J" 
(1·121 
(),] 
('ompanY""llll' 
,\.1.\ IIF1, I\iS C() 
1'\11 )\i,,\lll ll( I.I.I'}: I\S ('I I 
(il I<I,SI',I<VI' lJH. I\;, 
<W 1\\'\ 1.11'1: L\S ('0 
1;1 :,\I(A\ I F1: TI<l 'SIIIFI' I\S ('() 
11,\\:(:I:RS I ,IFf-: & (',\SI;;\I,IY ('() 
1,I,Slli 'IW1: 1.1Fl: I\!S('O 
flO /1!) '\ \ !IJ~T( ':\;",:' :.:)\ IT. J\.'S ('0 
. 'I,\II'!'I I'';j 11'1 1,!:,\'I'SI(lRS j,II,I,I\S nl 
lJ'l(IS-l "\1,\;<11.,\1 I A~~ L/YII: Lll-'hJ;,.'~; ('-() 
()X(,[IX . ;;.'\i'U·r) l:IH:'!:-:S ('0 
-
,d,' 1,\ 1·1Ili'i.ll Y &. (;1 ,11,11', IY T.IFI',j'\S ('() 
UI')l i\1.\~:\'I',\( '1I,lld:I,S 1.11'1' ('I) ()F A\ll.I' 
1,,\x!!1 1\I1:R SI.,\I!; ASSI'I, ('/) 
'I~X~.1 ( ·.'I()\ ~il,('I'RII\, I.n'l: I\S('(I 
S'\()X:' :V ',V'I/\ ~A 1·1,-1,11'+. t~:-.; ('() 
I,!!),I!) 
'!i·j·l!l 
(IJW.l S 1 All'. 1.11·1: I'" ('( I 
\111.1'>1, (', I 
II(,\C-:\,I.I', I 11,1, I:';,; ( ") 
'.II1<I!I"!'''II',\II,III·I',:;,'11 
1I1'i1I\1.WI,IIH,I>':;('li 
I'UII )',1,11. 1,11,'1': So ,·V'( 'II JI' \:1 1\:;·( '( I 
('( "-:::;!',( '( }\1U Jj( '..\1'. I>.~) ('(.) 
1'/·1,',' . \11,1<1,11 I, I.\'V'III.II: I·, I>:S ('( i 
"1nl 
'J< )1/ ~ -; 
1,,'11 1)>-; 
JiIL-i'ii 
),,\-111'/ 
<)1,(,(11 
'illJ-] :: 
X()~()() 
(it)(,n~ 
III II ";1'1101.1 I \Il'r.I\S (', I 
('(III \II,I'SI,II'LI\:S('() 
\ 1\ II,: 1 .. \f!\ILlI'I, I:\S 1'( I 
I '"I liP 1'1<":;1111,\ 11,\1, 1.1 hi', j'<:;('1) 
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NAIC # COl11pany Name 
6.1')10 
J()lI\ IIM\( 'oCK LIlT. 1;,:; ('0 
~ IE IlWI'OLITAN LIFE INS co 
.IN'KSON 'lAIl. LIFE I)";S C() 
(,(,r)! I NEW YORK Lil;E I)";S co 
f;(>2R I ~i( ):\ll~ IENTAI. LIFE INS ('0 
i'I')ll ~I,\SSA(:lflJSETI" MlTfl.JFE INS C() 
('111(, (;1' 1.11'1' ANI) ANN! liTY ASSI.:R C() 
-
(>'11,\1 ·lbV'lIERS.INS & ANN ASSO(' OF A~IFR 
(,21(IH ('( 11\~;ITTI('1 :rnhNERAI.I.II'I;, INS ('(1 
,<''''\11 FIRS'I ALI ~IERll'A I,IN LII'T: I;,:; l'() 
(,7·1(,ri PN'II·ll' LlFI,: 11\:; ('0 
(> 1211 1'1\ L'!( , II'AL LIFE 1I\~ l'U 
i>lfIX(, ,\I.ISll>,'lJ,. LIFE INS co 
(;,711 SEn :IW Y LIFE OF DI'NVER 11\8 ('0 
f;K241 I'RI'DI,:KTIAI. INS ('0 OF /\\11'1< 
oXIO.' If,\J(lhlRDI,IFEIl'S(,() 
(,if,f,1 (;ENERi'!. ,\\II'RI(,/\;\ 111'1' INS ('t) 
/,\0 lX ~1/\;\1 :1'N'Tl;Id'I{~; 111,1' I:,'S ('I) is,\ 
(,\1 I \ IIIlFRl\, 1.11,1' /\SSI:R ('() or 1\( 'S'I')" 
(,,' I·\(, ('()\ 11l1"I':1J INS r '0 01, i\\1ER 
/,.12·1(, (;I:AI<I )IA1\ LlFI': INS ('() (ll' A\ 11'1< 
/,,;·113 (.( )\'1 I;, E" '11\1 , ,\SSI;R ('() 
'Iflefl.) ir 111\ IL\\('()('K \'I\IU,\!lI.E LlFL I'::; ('(l 
'JI(,,'i, \1·:1\ 1:\(;1 '\\1) 1.11· I·: I\S ('f) 
(,iflll) IllS'1 lI'I'.I~S C() 
'HOJr, I'll )1'1 I 1\ I0:VFST:'IFl\TS I.WE I':S ,'() 
.,'1.111 I :>.;1 In) IIF,\1.111('ARI; INS co 
,~(",lfI /\\ILI,lr'i\\ Sk,\>';llIA LlFI'. ,\S:il'l, I'()I'I' 
;.\(1'i(J() :\! .. r-';t\ I H· FINS 8- ,\:..I1\:\ :11 Y ('() 
1',7!!,)I \()R rJl\\'I·Sln,,, ~ll;rl.lI'E INS ('0 
6\234 KEY1'OR r I.lFE INS CO 
62944 EQUITNlLE LIFE ASR SOC: OF 111E US 
62215 UNUM LU;E INS CO OF AMER 
915% NEW YORK l.lFE INS & /\Nl\1Jrry CORP 
,(' 
- - - - - - -
Division of Insurance 
Life InsurallceCompallies: All Lines 
Address 
PI! BOX III 
4Io01l0YSC()!HBLVJ) 
ONE C()RP()RAI); \VA Y 
I I MADISON A VI' 
'IWO EAST C!lASE S'lREET 
129:; STAlE ST 
oo(}) \VEST BROAD SlREET 
711l '!lUlU) A VENIJE 
<)(10 COTI'NJF (IROVE ROAI 1 S,1(,I1 
O;.JE NATIONWII)E PLAZA 1·2) OX 
44U LlNC()l.N Sf 
7m NEIWORTCFN·n;.R IlR 
71111](HIS'1 
'3( >'15 SANI lEI{S' 1<1 1 SIE III A 
578f1 POI'/l'RS FERR I' R( J/\[) NW 
211 WASlIll'nTON ST 9 FLOOR 
PO BOX 2')~)~1 
·llrH) BOY :;(,OiJI IlLVI) 
PO !lOX 640 
Hi/IUIlERTY \v,\ Y 
121 N WACKER DR 
7 JJi\XOVEI~ S()IJARI, 
n-:,\ 1'1.i\Z;\ 
I'll IlOX 717 
41 IHI HOY S('I)I.T HOI 'U:S (\/{I J 
21.7 AXP FlNAI\c.tAI. eEl',-1 ER 
X2 1lI',\'( l1'SUIRE SI R21A 
',I'll ('()I.IJ.\lIlI!S IlI.VIl 
I'(J IIOX 881 
i" I'M, \l10!( il ()c; A VI-: 
720 E WISCONSIN i\ VE 
125 l!j(jJj S'IREET 
1290 /\ VE OF '11 m flMERICAS 
221 I CONGRESS SlREET 
51 MADISON AVE 
City 
IllJSTON 
TM11'A 
I.ANSll\C; 
NEW YoRK 
BAUlldORE 
SI'RINOFlEU) 
RlCllMOND 
NEW YORK 
IIAIUHJJ<I) 
COI.lJMlllJS 
WllR(:ESn,R 
i\I,;WPORT BEN:ll 
Ill,S ~1()Ii\E:) 
NlJj{IIIIII<()()K 
,\,I1.ANTA 
NFWARK 
U,\RTHlRll 
'},\\II'A 
1l1'l'I'AU) 
IX)""';' 
('IW'/V,I) 
c;j,;WYORK 
C!J[C,\(;O 
nOSTl l:, 
IAid),A 
\!IC\\E,\P( IUS 
BOST( )1\ 
Hi\R11,( IRIJ 
SIIEI.IO~ 
1I1\lnFoR I I 
tr.!lLWA\JKEE 
BOSTON 
NEW YORK 
POR'I1,/\ND 
NEW YORK 
Statc ZIP Colle 
MI\ 
1'1. 
MI 
02117,0111 
33607 
48YSI 
NY IOOIl) 
Mil 21202 
MA 01111 
VA 23231) 1702 
NY 10017 
('I' 00152,21W 
Oil 41211·2)211 
~!i\ 01613 
1,\ jlll92 nOli 
II. (,(1062·7127 
(il\ lIH274l'10 
NI 1I7102·2'N2 
(' I lJ(>I().j·29fl') 
1'1. .B"m 
~ll O~K2() 
II. (,()(j(lo-%11 
C:Y I oon,l.2(j I (, 
II. (;116S; 
\11\ 02117.11717 
1'1. 1.1r,1i'/ 
~I': \\+11).1111111 
\11\ 1)2Irlf)·3(;1·1 
('1 O(>! 1\ 
(' r i)('-1R·j·O'Rl 
(-[ Ohl-;() 
IVI .I.12lJ2.4797 
MA 02110,2712 
NY 10104 
ME 04122 
NY 10010 
-
J' 
Tclcphonl' 
(017).572.0748 
(RI1)·R70,RO()() 
('d 7}394, 3400 
(212)- 57(,· 7lJ[H) 
(.l19).J9R·8790 
(413)-744.5842 
(804)-6622621 
(212)-916·5149 
(8(,1)-720·721,\ 
(RfllJ).RX2.2X:'7 
(508)-85).23WI 
(~)49)21 q·141()·3410. 
(I 11)-247,(,7"0 
(847) ,ll12·1lJ29 
(.1113) 8(,0·1290 
(97.1l-S02 21101 
(Rrrll),R,I.1,II(.g 
(81.\)·8(11 !Irlll 
(,H(,)9H, l.ll" 
«(j(q ).1'~()·2(1(1(). ~,)l)() 
(.l12)·7111.l'J" 
UI7)·I"RSI7'J 
(112)822-1111111 
((,17) 57211'118 
((,I·I).'7S·21100·(,]<l1 
(I'I2).(,7I,12i7 
(id 7). )(,V) 1\ 1 
(8('0)./f12· 1111 
(R()(I)·()2C:·(1I)N (/)X·I 
(S(,U)·271.():IH) 
(414).271·14+1 
(800)-6.13-'15(10 
(212)-314.5648 
(423)-7554947 
(212)-576·7170 
Division of Insurance Amounts from December. 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachm;etts Division of Insurance 
- - -
Di.rect Premium 
(incl, Life, A&H, 
Anntlitics, & 
Deposit Funds) 
.1,RRO,35\627 
I, I R2,909,134 
796,316,4(;9 
718,167.6.16 
06S,397.77J 
584,632,896' 
504,960,421 
lIll),97 I ,197 
383,762,45.1 
157..178,11 J 
15(,,7.1 I,R68 
3.12,817,40[ 
2l''i,OI1.!>11 
26R.Ilo,7I1() 
2(,7.922,54& 
2~I,'1I(J,,)RR 
2111,119J<)2 
7<17,51!(",!j)(, 
:~1\,jll,1I1 
2.'2,O·l(],lI6 
211,HHH,414 
I 09.(,2');o.j<J 
192,19\,672 
I~R.il(,1,IR9 
1&4,,182,189 
IH2,2\.l,927 
17i.7(1(.i/;n 
!)\')12,3~{J 
151,1 \6,2(,2 
I.lO,211l)75 
145,730,601 
135,733,836 
122,.165,530 
Percentage of Direct 
Premium Written in 
MA as (IfI2-31-1999 
201J% 
620% 
417% 
376% 
350% 
306% 
2.65% 
204% 
20.1% 
187% 
187% 
174% 
141% 
)'40% 
132% 
131% 
130% 
112% 
1.05,% 
I (1}'10 
(fl)fi% 
·O~J2~·o 
0;':7% 
O!{I% 
() 8J1~o 
0.79% 
076% 
071% 
064% 
2000 Annual Report 
- - - - -
NAle # Company Name 
{'cR'>X ('(ii' I IF I,: I,,:; ('0 Ol'NvlFRI(',\ 
XJ72!> )Ko\\'FI,FRS INS ('()I,II'" I)FI'[ 
(,)0\'17 [ll:S[!,'I'SS \IENS',\SSlJl< ('OJ)F A\11'1< 
('11111,1 ;\1':'1';\,\1.11,1' INS ('() 
("(,/,1, II'" '( )L," N,\f], LlH, INS ('() 
(,(,X,12 AI< i I.IFF 1:'0 C() 
(,7U2 11[1I()NAIl LlFF[NS('() 
('<)711, SL~t\MFI<I(,A LiFE INS co 
g,IX2,I Al.l.!,'IERIr'A FINAN('IA!. LIFE &ANNlJli y 
III I 1 liAR IF )RI) I.II'F & A'JNUIY I~:S ('() 
7<l()(" SI';\ FilE ASSI:I~ ('0 OF('ANAI)'\ 
(,"X(iX ('iNII J.:I)( IF (1\,I;\IIA FilE INS ('I I 
)X/IX (;1 :(\1(1 Jle\:, INS .~, ANNI :11 Y co [N(' 
'1II,Il \ :;,\ \'I~(;S HANK LlFEI~S i'o (II' \ 1/\ 
XII'III) '!HA\'F! FR:; !.lEE S' AN~I TI Y ('0 
711(,XX ,\1 'SA FII' I: INS ('0 11'( , 
ItIXI·' 1'11111,:,1\ 1I()\1i' III'E \11 II I\S ('I) 
(,li'I,11 ~\'\I 'JI()R 1';,-\'11 I.II·I',Ii"S ('() 
(>I jlt , 1\,\'-:Ei'IIS 111,1' 8' (;;\:;1:,\[ I Y ('() 
,,1\ (" [([',[ ,I,'IS [,W [.1[.[:, [;\S ('( I 
71)XII [IA[(JHI"I)LII'E,~' N'('IIIU'''' [~::;('(I 
l{()RO.l :;\ .,< [n·T ASR ('0 ()]: ('I\~"P/\ 
1"."21 ['I,ll '( > 111'1', [\~ ('() 
""~," \11:<1\-'-\1' J( ,\<1-.1<:; 1.11,[,: [\S C( I I )1' :-: ,\1 Ii 1\1 
I,) i 111 I F'l~;'l()\' \jl"-! I II I" l~,:-; (''C J 
11I.'lS I';·WI.\[III· ,.\\:;,1 Tn 11[,/" \:,S I '() 
,,~It((X ,,\\-I-('() 111,1; [0:, ('() 
'jIll, II ,\1.\ I,I!'/. I 1[' E I\S ('0 ()F ~(>Inll ,1\ IF[, 
(, ;~, >1 I'II{S I ('01 (J:<\' 1.11-1; I\S ('() 
711'11 1',,\1 I I·,\,\-(W(,,' 1.1[,1" [~S('() 
~SI";B ,\ II 'II ',\J ()[- ;\\11'[(1(';\ [ WE I;\S ('() 
(,S)') 1.10:( '()I.N IlENEFI r I.IFE co 
68322 (;RI''\l·\\-l'S,[, I.lFE & ANNlIlTY INS CO 
(,14')8 Lll· E [J'\'O CO 01' NOR'[l1 NvlER[CA 
<)1>557 KEMPER [NVESTORS I.Il'E INS CO 
- - - - - - - -
Division of Insurance 
Lifl' InslIrance Companies: All Lines 
Address 
PO ]lIlX <) 174 
O:oiE 'I DIVER S()UARi; 
PO BOX41 (14)R 
:1" F,\R:-'IINCHON AVE 
1.10(( S (:I,[N'ION S r 
]'( I !lOX 6(;7 
]'0 BOX l17 
ONE SUNAMER1('A ('I'NIl;'\{ 
440 LlI\COI.N ST 
PO BOX 2()~)1) 
(1;,:1: SI;:, I ,IF!: !:XEeI nNE PAl{ K 
,\ 11 m I,\\. ()I, (1\ lAllA ]'[ tv,'\ 
7 f1,\;\()V[',R ,;()IJA1,E 
\'(1 llIJX4I,j(, 
(1:';1', TC IIVI':R S()IIAI{I; 
,I \,IANII/\'['!J'.NVILI.E Rf >;\1) 
1()(lllRI(;[,IT\l1':AIXIIVIl[ VI) 
I SLNA\II"J([('A('I:\II',I( 
I [81' N I'[',~N:'; YI,V,\~III S'I 
1l(IX 2(J 
['(J !lOX 2<)')') 
(1:':1' SI;;\ 1.[[,"" I'XWI ,T[\'i-: ['AI<K 
211 \\',\SI W,(; [()\ S'I '1111 ['I()( 11< 
,("I [iCI\'1 Sin\; s [ SI Trr ,1111> 
I.'" 1\( '\'AI.1, S I 
1'(IIl()X 1,hi"l 
INIIII,S:\F!'[:\ 1\\'1' 
(,(,n,11\' IlIWAU S r 
C,",\ ['I ,IV,\ 
12n I'A[(;'; '\VE 
.l0)\ SANDERS ROAD, sum, [11 A 
~5 15 E ORCIIARD I<[) 7T2 
900 COITAUE GROVE RD S-3GO 
ONE KEMPER DRIVE TI 
City 
BOSTON 
I [,\IUFC lRIJ 
KANSAS CITY 
JIAR'Il'ORD 
I, URI IV /\ YNE 
W[LMINGTON 
('IN('INNA'1l 
I.OS ANGELES 
IV()[WESIl,R 
IIAlnFJRIJ 
\\,H,IF~;\'EYlIiLi S 
()~,1AIJI\ 
NEIV YOI!K 
\\'()BIJI(N 
III1R'[l'ORll 
NFl\' YORK 
I'NI'IFill 
[ (IS IW( ,1'[ F,S 
('A[n[E! 
\1I;\1''''\\'( II.1S 
IIAlnFr iRI J 
I\'I'J I.FSI F,Y \III [ S 
"!-.II'ARK 
[1()iS[(I\' 
S[:;\'I'I1.1, 
~ II"NE,\I'( II.IS 
RI( '11\ [()~I I 
NEW YORK 
t>;(IR'l1lllR(I(JK 
EN(1LEIV()()[) 
I IAR'IFO[(J) 
LONGOROVE 
State ZIP Code 
MA 02211\:;)174 
CT o(,[~.l 
',,10 (,4141 
CT n615(, 
IN 46X()2 
Ill' In'!9 
011 4\201 
Cil <)00(,7-6((22 
Mil 1J[C,5_1 
(,l (((']O·lc'I'I') 
\ fA (>24X I 
C"I.' I)(d R~ 
NY lo')'!1 
(',i\ !JHf)(}"l.(1()J) 
I:-l ·ltID': 
\ [,I <>'.1" 
w:\ 1.))\·1 :·~,IIl\l() 
'J\ f\' C,';·ll!~_~ ]!)t; 
\',\ n.~1() 
II, ()()M~" 
t\y Hlll22 
[I. (,(HI(,e· 7[ 27 
cn SOil I 
Cl 06112-2360 
IL 60049·000 I 
- - - - - -
Telephone 
((t17)-7R('·2((7\ 
(8611)2Ti-OIII 
(816)-7,11-\332 
(R6(().271,('200 
(21~)-4))-1(;11 
(lil2)- \94,20()()-24RO 
('i13)-794·61(J(i 
(l [0)-772-60011 
(\OX)8s\21B7 
(K(,O )-X.11, )xr, 7 
(7H\) 4j('-1.\21 
(.\1)2).l l l.\O"i 
(212)-)')X [~ll 
(7RI )-91X-1I11O-1~~12 
(8(,0)'2"/7..1>111 
(11~) .l'IX 81\1" 
(~('II)-.IIH,II/') 
(lIO)-Tl,l.lill()() 
(117),817(,1(10 
(61") ,172.\.112 
(H60)-X41.I)(,X 
«,,1"1)41(;-1)7.1 
l'nl).~02·200i 
(~16) ~I~/)-),t~" 
( IXI}7ll(,I11(l 
(711),Xll· I [1l 
(.12 I H(,')·XI(il 
«t1 2)-147-(,(,4IJ 
(XO,I)-riG2-2621 
(112) X22 2\IXI( 
(212)·22'1-ln'l 
(84-')-'1U2-302~ 
003 )-089-4144 
(860)-726·6000. 7234 
(&47).969·3)(4 
Direct Premium 
(incl, Life, A&H, 
Annuities" & 
Deposit Funds) 
Percentage of Direct 
Premium Written in, 
MA as of 12-31-1999 
119,793,680.(J 
109,7(,9,%1 
106,21 \3&0 
IO.1,614,3x8 
102/;22,295 
102,\79,778 
IIlI,2()7,2S2 
101,1 13,108 
90,WO,3,i9 
')I,Or,I,7')j 
~),12".N() 
XI.~M\.L~I 
XO,OIO,Ol-1 
xil,oo.lX74 
H',ol5,XHx 
()().h'{'t.~() 
().l,X"-O':'O;: , 
".1,3[1.411 
(,),712, ,/(,11 
(,2,liJ3,!).'16 
,,)t),C)67:4 ~·x 
~(),'I~n)~1N 
)}\,·lfll,/:-l4 
4X,I(,2,"IB 
47,9n .')(13 
·II,TI'I,<102 
,~:+.H') 1,1)19 
,Il/,X I,XX\ 
'43,658,426 
41,322,8B6 
43,246,697 
42,992,447 
058% 
056% 
0')4% 
() \4% 
() 53% 
053% 
04X% 
() 4~% 
042% 
042% 
011% 
(111% 
024% 
023% 
02,1% 
023% 
0,23% 
Division of Insurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts nivision of Insurance 2000 Annual Report 
- - - - -
NAlC # Company Name 
S(lf,\" (',\\..\1),\ LlHc'ASSI'RClI 
~(I')4:> (;(lIJlEN A,ILRIC'AN I.IFE INS. e() 
(,1"7,1 1·11 )id JI Y & (IC·A){,\NTY LIFE I"':; ('0 
~1>11·1 1::<11 'AI(I;, LlI;I, 8: HEALTH ii'S CO 
71).IIIS J,ORriS 11 I;. I'F FITS INS. Co 
(,1411 1l1;.R~silIRj; LII;E I\S ('Il 
"H12 ('\1111:1, I\S ('I) 
'lI·)ll \\'ISIFR'i I{ESEI·(VI': LlFI': ASR co OF Oll 
7~022 \.fERRILI I YNCll LIl'V I:\S ('0 
7(12\4 Jj'.J.lJ,:gS()'J jill.I)T FI'JA'J('IAL INS co 
(,7121 mA'is,\\iERl<'I\I)('('I))FNTALI J(' 
(,J(I\(I SJ.( 'I.'I!II \' I'IR~;TJJFF II\S co 
l(]'n') (iU{!{'I'J{ I,'.II"'E l;-\:«'() 
(,/,iqx 1',\!;1 i{F.\'!,RE UH, II\S C() 
(,1,1,(1' I'I~I)I'IDI 1li;:\LHT LilT r~:s co 
(),\I)\lJ l'I{.I\l!J~J('t\ I.II'F INS,C'() 
',~I'" 111-1', S: NTII )I;XIT,S C() 
A\'''~~l TI Y s~ l~S'( 'c) 
''',I''~ \ 11'<\1 ',S() 1,\ 111·1:, I~S ('0 
,,'IINII ((111\ Allli',c;LWi': INS co 
,,~(,'h SI-,('I 'RrlYIIE)\J;I'TII.IFE I'iS('() 
"IIIXX ,\\li:I{l, ',\0:. I;F0:I,:I(,·\1 LilT I:\S ('( I 
h I·H,: . Y\ (iJ',:<h,RAL A:-'::-'':lill'l', I>~:';"'( 'C) 
'11' I" .'&.1 ;.\ 1111'. & '111',\1111 I'iS(,O IlIE 
)111 III, I ''::'II·.I):i 1.,\ II'S I 11+, I,",';' I '(11\ :,),C 
l,s')',1 S()IIIII ,\XI J I IFF I\S co 
X(l~:lJ t',11 )': ('j'SIiiAI 1.11'1": I.'\S C(] 
(,Xlll, i'IU) Il;,I'm'l, 1.li·E )~S I'() 
)11112' (;I,'\LR,\I, un' mil' CAPITAL NiR CO 
')2\1I') LWEI is,\ I0iS CO 
91 W~ SEI'I nUll' ,('oNNECTlCIJr I,WEINS co 
SB\2X l\OKIHllIWUKLIFE INS C(] 
- - - - - - - -
Division oflnsurance 
Life Insurance Companies: All Line.s 
Address 
62Ilj'I'()IVERS FERRY RD NIV 
1475 D(JAAV()ODY DR 
I (l1).l'. PRAiT ST 
4' \ 1 LA I1ENI)A DR 
PO BIlX 419(152 
7(11i SOITlHSl 
12')5 STAll', Sj 
PO \lIlX I06X 
PO BOX 90(, liJ 
1(1) NOllcn {UREENE ST 
I iSi) S OI.lV),S·1 
I't) II()X<)21'11 
",', ('lllJf(C1 J SI 
ON!'. r(JUNTAIN S()II;\]<I;. (,S 
,1133'EJX1EW()()jJ j{C)AIJ NI> 
Inll HRH 'KINIUf XiI'. III VI) 
(j~:I': :1'()I'i~L\I0: :;1.>1 'AI\I; 
l'IlII()X 1H') 
411}II{(lIlUn,;'J ~ 
!lOX 10\1J 
71111 11;\]{RlSON STRI'TI 
P(), BOX l-'i!lj 
;;(1', 1'~,\S I I() l}l-,\\'/',;-";I;L 
·1111\.1 \!<'Eln,>: I llZ:i IL21111 
~(,{)() F( Hi IF '(11), P ()'\~()X 10;).;(1 
1"1 I III)X lUI 
I'() B(]X 10\11116 
1'()IHJX'IIIXXX 
pC) BOX 2(')()6 
6(,114 W BRC )AD ST 
I'() IIOX \9060 
211 SEcuklTY DRIVE 
1117' SANDERS ROAD STE III A 
City 
,YnANT" 
WEST('HESn;}, 
11AL'llMURE 
TIIOI JSANIJ IlA~S 
KANSASC rry 
PIITsnI'LI) 
SPI{ INtiFIEI.1) 
('LEARWAlJiR 
PR1M'ETON 
C;]{EENSJlORO 
l.OS ANc>ELES 
I.oS ANUELI:S 
lV)lrm PlAINS 
n IATlAN(l(){;A 
('EDAR RAl'lI)S 
I JI ,1.1 fill 
('I 1;\ ITAI\()()(I!\ 
L\;J)jA~AI'( JUS' 
sTi'i\Ll. 
\!II.WAI!I~I-.I' 
l()I'I'K,\ 
111)\ JSTot-; 
,\\ Ii\!, 11.1 () 
1i,.\I,IAS 
\1"\IJI)l()~ 
('.I\('j"'I\.-\11 
VALli, Y FeWCII; 
AII.ANT" 
('IN('IN~i\n 
IlIRMIN{)f\AM 
RICl!MOND 
MINNEAPOLIS 
AVON 
NOR'llfflROOK 
State ZIP Code 
UA 10339 
PA J 91XII 
MD 21202-1137 
Mil (,41~1-(,()52 
MA 01201 
IdA 01111 
H. lJ7)R,\06X 
NJ ()S).J],9061 
~(' 27·)(1] 
C'A 'JI)OIS·'J)1Il1 
Cl\ ()()O()9 
,\y , 111(,111 
'1 N17cjoT 1110 
fA ):~1'19~J 
(Ii\. 11H)()\!.f)()OI 
~lN '1111.1 
WI 11201 
I(S {i()(df)'..()lJ{~l 
rx n;~)1 
IX /'lit>! 
1X I'.:·),) 
011 ,1'2,111 
VA 2.12)(1 
MN )5426' 1191 . 
CT n6ilol,<1217 
IL 60062,7127 
- - - - -
DircdPremium 
(ind, Life, A&H, 
Annuities, & 
Telephone Deposit Funds) 
Pc reen I age of Di reet 
Premium Written in 
MAas of 12-3H999 
(770~95.J.2184 
(511),69s.}640 
(4111):R95,(jI()O 
(~U5)-\\7-,()()0 
(65 I )-7184,)16 
(41_1) 499-4_121-022<1 
(412)-788-8411,28XO 
OI9)-NR;8790 
«(;()<)),2R2,1252 
(11(')'WI,3 IHHI 
(211),742-346(, 
(l 1(1)-3 j),(,J(HI 
(9,J-l)-7() I ;,1'·1(),1 .. n02fl 
(42TP\I: I 371 
((,IO)('.'IR-\OIJ() 
(1'111)- ~XI,10110,(,"01 
(4,'1),7\\, 11'11 
(117)'.1270(,(,\.1 
(6\ 1)-!i!)I-J lOll 
«(,I I )'73'''(,779 
(9l~)<·)(}~·)~22 
(111)HI.1H2 
(II I),XII'dllll 
CI-l)·{)i.i().S-l()) 
7') 1\ 
(\ 11j-ll,11,2X I 
({;JO)AI17-IX;lll 
(l70),9X(l,.\ I (If) 
(\·1 3}WQ,17I 
(201) 81l8-l.\ I' 
(XO,),662-262I 
((>I 2)-347-6606 
(612),372-\432-7242 
(847)-402-3029 
42;196: 186 
4.1,902,67A-<I 
38,717;744 
37,[i71, In 
16,981,067 
1.6,111,141 
35;9\3,64(] 
• 35)31,921 
14,471,2111 
14,164,670 
34,272,711 
12Alll.14K 
12,C11/i,lJ47 
,11 )'10,1>93 
31,19ti,90n 
2X57\.J57 
27,76\704 
27,522,4\0 
26,10\947 
2\, II iA.16 
n.'!-Iq.ll~ 
21 ,RSi'J:()() I 
~!," ,,1,~2() 
IX,7]J,1l17 
10/>19,11111 
I RAilS, 1,12 
IX,2')X,HJ 
1.8,22.1,465 
17,453,803 
16,791,901 
16,593,891 
022% 
022% 
0·20% 
0-19% 
019% 
" (rl9% 
019% 
0,1-8% 
018% 
O-IWYn. 
017% 
017%1 
016% 
n; 16(),1;, 
01,)"% 
() 1\% 
0-.14% 
(114% 
()11% 
010% 
o lrW,o 
() 10% 
010% 
0,09% 
009% 
009% 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on tile at the Massachusetts Division of Insurance 2000 Annual Report 
NAIC #. CinilpanyNam.e 
,r,lIr;lI7. ·A\IERIi '1\:-\ IN'Il. LIFEASR CONY 
i,u(,82 ,n)>!SE( ;(lAN>JUI:rYASsURCO. 
6901<1. 'SiAl';iJARJ) INS (:0 
. ,. 68,81' i{EI.IANCI' STANIW<I) LIFE !NSC() 
Rl}\'l ;\'( Mil IF,R;-, I lI·l.INS <;0 
71'>1·1 A\lI·.HI('AN·CHA!(!J.lERS I.lFE I'NS('O' 
6""4:1 ~,!It )IANDNATl.i ,IFEINS CO ' 
(,1;>(17. ' I'EI)I,I<AI: KE:lclI'ER LlFEASSlJJ~(,(J 
:. 8(i,~lI ·I'I'I.I.IIY INS('(J 
'n \,18 ' 1'111. VAl< IAlIi Ii I~S en 
(,78(,) JEHEli,~(jN.I'II.OTLII'E'I;I;~ CO 
92(,(,\ ('(it; iIj'E IN~ r'O (lFj\;Y 
62!1.j<)· C(JLONIAU.lFE &1\('('II)I,1'T INS ('0 
:cij~77 '. F()RlIS 'INs CO.' 
Ii()W'\A.~ 11'1(1(';<\;\1 1!?'riEIl1.IFEINS n) 
H)I :11 Alll.E I in"IN's ('0 OF'I( )\\.t\-
\I( ;;\\'1,11, I'. INS C '() 
, .. " .... ". 
101'. (IR()I;.I' III'I,A,;SIJI{ cn 
\lITI:',\fC)f-' 0\ IAII/\ INs 1;(') 
H 1\(1,'IlH)[:' arl'lll'E INS ('() 
-
fJ]')f!) 
h(,170. 
. :-:(]l}~('l. 
.nAlf 
,)fh.J2 
()()(J')(f 
71iNI 
ARi!,l·:II.A lIFE &. IlEAJ:ni INS· (,()'Il'W' 
I'I<Cl\'JiJI'xi \il rr IiI·E-ANN ('( 1 (ii,' A~fER 
·(}.~.!121 
(,i 12fJ 
'PAll,\' ,,'J;\, 11l'/I;\,~ ('0 
IIH-. l\n:sTul{:; I:;:; C;O( Ji' 1\\11'1{ 
U< I:S J\ I;\R}: I';S ('0 
~\J"SI('(l;\Sl·I.IH·: INS (,() 
je 1'1, \;,1';\ I.IH·. J\S'('o' 
h\R\t j';\\lIi.Y LlFI;. 1\3(,0 
6(,<)74 '. \OI(:IH :\\jl,j(IC',\~ C() LIFE &'Ht·:·'il'1 !;\,S: 
7RII77 "'tU;":\:'I IH:.·r,s.( '() oJ-A.\ fER 
696(;3. ['SAA! 11'1; I;-;SCO 
94099 lJNrniD INV~STORS LiFE INS Co 
. 7(1092 Glt:-'~3R()OK JJFE & Al\\Ntm-y e(l 
.60631 AMERlt'AN INVESTORS L1FE.lNS CO 
66680 NATIO:-JAI.LU'E IN.S CO 
- .. 
- - - - -
-.... -
- ;:' .. " 
Division oflilsurance 
Direct Premium 
(hid, Lif-ei A&H\Percelitagci,fDired . 
Life Insurance Compl)nies: All Lilies 
Address 
1;(J]l()X727. 
I 18J5NI.'ENNSYLVANfA Sl 
PC) BOX:711 
2(i01 M;\RKE'I', s·I'siF.1 100 
1'().lloXI2I.io 
lilll51lICHI POINTJ)I~IVE 
ONE; Mif)LANDPI.AZA 
(lNEKEMl'liR'llRT-1 
4J1J EIXlIiWOOJ) RD NJ{ 
IOOJlRI(i1rr /"·!ENX1WIlJ.Vr) 
POBOX 210US . 
1i11)UJRi' I'KWY #100 1)NIV('(iRP (;IR 
,j F(·}IJNTAIN :i()IJARE 
PO [lOX Ji1.IO. 
po BOX loS 
POBOXI!>ll' 
17.jIlIlRfJAii,VAY 
'. . 
" 61,114 \i'ES r IlR(}AI) s mEET 
~ ti fI·UN. (IF (lMAII!\' PLAZA 
. , 
I:!JREI1!( JI xu lTcl;'NJn~ 
11.01) !'I~()WNC()I.ONY DR 
I~( )Ii1)X 117\li 
1(lIlS H/{EN'I\\'(I(JiJ Hi.VI) 
.1; BIOI XiEwo.rlD RoAD NE 
41:ilj'IHIJ'11l{ 
1'0 iJoX 1'1.lX"2· 
.'. 27110"\\' PL;\l\~ J PKY' 
I'll BOX (,\6 
O;l;E \1IDLA0.1) PL,V.A 
17·10 BROADiVAY 
9RIIO FRF.I)ERlcKSBIJ!{O RI) RJ\F(\I'2E 
POBOX I GZ07 
3tJ7S SAl\DERS ROAD, H1A 
PO !lOX 2039 
(NAIlONAi. Lll'E DR 
City 
NI\IVYClRK 
·CAR.lvmL. 
POJ{'IJ.AND . 
PIULADELpl!lA ' 
SEATH.E . 
NIIPERVII:lF, 
SI(JlJXI'ALI.S 
, l:()N(; (;ROVE 
CEDARRAl?ilis 
FNi:IFLI) 
. GREENSIlOIW 
Bt WI'N.o 
C1IATIAN( )UnA. 
MILWAI1f:;I,E 
1t<iIJIANAI'OUS 
I lJ'.S~t()I~I·,S 
NEIVYiJHK 
RldlM(lNIl 
()~tAnA 
BAIESV1Ll E 
QlJ.lNCY 
WIi.MJJ\:(nnN 
S'll()\:JS 
n:·, I J,\R .'" \P 1'1 IS 
I ;\f:l, HJRI·:S I 
:;,\:\ HlA;;.'C'IS(J . 
ALBANY 
.SI()\JX FALLS 
NEW YORK 
SM ANTONIO 
B1RlviJNGI iAM 
NOIUlIBRO()K ' 
TOPEKA 
MoN'Il'ELIER 
. ' A~nuities;&. PI'e.miumWrHtch in . 
..... Telephone . 'Dcposit~'unds) 'MA,as oflZ-31-199?··· State Z.IPCnde 
NY 111268 
IN. 460;32 
(lit 97207.Q7I1 
PA .. , 1911)3 
IVA 'lSI·11 
11'. (;0;(;1·9111 
S!l 57.19,]·0(iol 
II.' 60IWi.()I)Ol 
1'\ 52499 
CT' OMIR·l, 1 '1no 
NC27420 
NY· 1'!nr,,12RI', 
.: 'TN 374il2·I.llo 
002 )~5Q+20i)O.24811 
(800}-888-49) S . 
{S(3).321.6in· . 
(267}256)50() 
(hI2)l72.54k7242 
«j.10).~i)S~11'i'" 
«(05) 313:21 /I . 
.(S47)·969·J5M 
OI9)-.l9S,819i) . 
.' (860}41l1.1. hi! 
(336r691-4(,O~ 
(6 I 7pg{'·2075 
(8()J)·213. 7286· m(> 
IVt.:mlll «(j~ I), 73~:678n 
IN· 46206,i)1(,R ·<'l7)·2ij'·18714.~11I 
11\ .\11\11(,·1('.1\,' ·(;I>)-(,i)X.:U>:IO 
NY. i'1I1l'LH8h (212).708·101l1l 
V,\ '2\2\1) (~I;Il):'flll.1I7'1, 
Nii. 
IN 
1\1A 
DE 
MIl' 
1/\ 
'. II. 
IX 
)II' 
SD 
oXl71 
4IU()(,,')17.ii 
022rN 
·1 <lXIU.17.10 
(,lJII) 
".;4~1~~. 
(lij(J-J~·~~~Xf 
·<1,111'1 
·7,o71·S2I)o 
InoHllil(;. 
17f9'3.1)(1I)'J 
NY '111111 'J.43·S(" 
TX 78288' 
N; 35202:0207 
n. 60062·712? 
KS 666() 1·21H9. 
VT 05604 
(4ii2).l\1.\iJ<rt . 
(Si2)·9.H.7'110 
«(,17)-328;2911', 
«(iIO)"IO} 18<)() 
(114).S02.2211.S,lI." 
( lI'l),i'i~.81'1" 
'(X;l1!'i> 15:.1 1'(l(J .. II :0 
(41') .. -11H,2Iill.(J1.19 . 
. (972J-8k I ,641(, 
(I I X).')3 1·)1I41l 
(C>III)'31j:2H1 
(212FI(i8.2111l1l 
, (210}498·S()IlP 
(205)·325·2888 
(84.7).402,2~29 
(7RS.)-29S.446j 
(81l2).229::iJ'l3.3916 
[6.347.96R' 
16,233,2811 ...• 
15,9R6)87 
.I5:m;82J 
15:47R,1I61 
'15.15.1,117 
'15,211,&(JiJ,' 
1~"46.62F 
1\117,741' ' 
.1\0IR,3,IO 
14,950,765·, 
14.43S,6il 
. 1;1,412;077" 
,'l4,41<;,RXI 
r,IAo.i,:17l 
14~[Jt),l)JX 
.ll:m)'ll 
,.13,s.i7A.i\ 
11.:411 . .1'112 
IIM9;J11 
12,ciol,S9.l 
11.7\1'1,1711 
11,11().g9R 
II,r'7.l'1':)': 
If''j.{J,?~(1 
1,·),():N,"\l.~. 
11-1·,)41',1)6:1 
11<41(1'/(\. 
Ifl,n.I,·IXI 
IfI.I'IS,cIJ4· 
ri',I}<)J,874 
10,014,100 
9,145,161 
9,3SJ,()()\ 
9,222,162 
009% 
0.09%> . 
00.8'(' 
008%.·' 
O:O~,% 
':';0:0'80/0' ' 
(H1S%" 
.:008% 
'~)OH%' 
. o oS%' 
If@% 
008% 
··i):OR%·:,··.· 
. O.08~~ 
.(~(j!i!% 
007% 
:() iJ.'i%~. 
.1)07%. 
H O:JI~>I' 
0:67%1 
... ": tr()(j~(; 
·.· ... O{)6% 
'''. UOb% 
'(:)'(It/~ ;1' 
·H.(j,).~"O', 
"ilH6~';1 
o I.J(',~il: 
," (r().~~·h 
"0.0)%" 
00.1%' 
O(J.\% , 
o O.5~h' ... 
6.oSI}'u 
0·05% ' 
0.'05% 
Divisionof In~~rance Amounts from Dccc~ber 31, 1999 Annual Stalem~iltS on file at the Massachusetts Dfvisiononns~rance 2000 Annual Report. 
-.. 
-
NAIr #. COlllpanyName 
(,.~I'" IKIFI<SI.AIE ASSLJR('() 
{d11J1 A\lhlUlils.UH.; I0:SCORI' 
(,.s'2~ 1.11· F I"S co IlFrJ II; SO! JIlIWEST 
1,'1111'1 IH I\"~;'\\ 11·1<11 'A LIFE INS So ANI,! :II'Y I'() 
(l-i'i 1 ~ H( )j<.Al :-F,.\ 1.'\\:1\'" ,J]- F l~<S (.() 
(1!1! I'H) \'1JJ II ,;\'-';]) 1,11'.1-, r;<s ('() 
XI,.1,E ,\II·lrWI'ul.ilAN INS& Ai':~;1 JI'J Y ('1) 
'ri'1i7 ,\\II,[UI,\SYI\I\I/\llI E IIH: Ii\S 1'1) 
('}I,,).I 1'1-.,<::\1\ '11.11,1,:1.'''('(1 
(d·l')\ HllSI' 1\\'I-.:·;:IOI(SIIU·.INS I'() 
"XXIII SFS II< \' /III-. D'S CO 
(,'1(;\ 1<I,.,\o;S[ Iii" N\II':RII'AI.II·E 1;\:; 0 I 
tn'll/) (TJ0:~;['J '( J. \ lIJ )!( 'i\L 1;,\:) ('0 
rd "(1/, l{f.'~;( q -1\('1', l'-llY J\S (.;() 
/.; ;'.1':' i )1 I) I I',,)'-,! 11·1-, J\::; ('{ I! rl· 1\~'lrl~ 
I;II:~ 1', A~,.'I'U([1 '/\:< H/\:-:~~LRS' J Jr. P ,A~";'j{ I '( ) Cll· I· J 
r-1171 1j t\\lI·j-~I('A:: :<All./\S ('() 
'n·11! (il()I',lll1l·.S·I\I'['IIJL:-':II":;('() 
1!:,;'·L2 I ,/\!, A YL'J'n: riFE 1\1~("(} 
'l.j!lI,,1 N 1'\,\;<1 )['1< 11"~·11I'1():' \.11-1-. I:;:; ('[J ,\\ 11-:1( 
111.'" 1·'II<lliL\I{IHII("I.II·I,[\.S«(I) 
7",1" \1\11 f',.\y~;L\II·III·I·.I''::·;[·[1 
~ II)!,[ I (' Y', \b.-\ I 'Il' ,I', I' .::: (',f i, ( »). ' .. \\-1!'J~ 
n:l:~ ~;j,\ ,)J.·\I.\IJ~·;I'('I_I~I!YI')I'f"I';;'('()I')I.'Y 
111·1\:; ['I) 
"",.1 1\1' 1\ :;[,,r'l 1(11 \. 1111;. I:;~; I'() 
(,}%'I ,\ \ 11·.li II ',\ ' . .\ 11·\ I( )1(1;\1. 111,1,. 1'1:; ('() 
{,,)7: SI·( '[ VI'I Y .\ 11 '1 I WE 1:<:; I '() 01· ;';Y 
'}:'22i A!CIJr'I\ I.IH·: I~S 
'!'12\O llA~"FJ( Lli;1' INS CO 
'i(),!') I c'1.!\1( [('A I.IFFINS CO I'S HkN,( 'II 
{"ill I (;[JA[(ANl1'.1;. JRIJSll.IITINS 1'0 
- - - - - - -
Division of Insllrance 
Life InslIrance Companies: All Lines 
Address 
, I I W MAl( KET.SI Xlll 1:'1 R 
1.\1 F .. \J\\ 111"; 1i)01 A VI.! , :ell '64 
421111LJNIVEkSITY AVEt\IJI, 
PO 1l0;<81 RX9 
PO BOX \WORII 
II IllS [ III\T ST 
" I Il()RN 'I'. MAC:I\ 1'1 IVI\ 
2\[) I· . .IW(),\IJ S I 
,lI()() BOY scmn BLVD 
1'() 1\1)X R),III) 
I,{)IIIIRI'SIIFI( 1(1 I 
')1 \\,AI:I.sTn FL 
I Xl. III Ci I'I)J.I\lllR 
121, SA:\I)lJSK Y IW 
IIX 1\:-: 1'1,: ,,':-; s YI.\'I\:-':II\:;[' 
1.'1 >:I.>H 1111\'N'f:I-.I! I)I( 
I-,ll. "l~·a \'WI n>'JlA ~, 11-:.1+ 1. I-'r'), H()\:: ,WI 
11.','21)1',\11. IW( l:i.1 lJR 
0'<1, . .\ IO[)1 iY 1'1 AI!\ 
1.11,)'. {'j':cm:R 
I'c) HOX·7()lll 
l'llil ;','{;!{FI'.\: S I 
11);1 L RAci1f)LI'II.~; I 
II;;h :" r'I·~<":;YI·\·,\';[;\ :';'1 
1 ;~q,~ :'; [,\ IF~; I 
II,-'Irf 1)(J\\l!{'~l!Jd~\ I~'IJ";\\' 
·I~' \1·\111:i"\,;\\'1·.1,J1[1·111 
III \ 1,\:,:;,\[ '1/1· ~i1;.TI:; ,\1'1:. ;<\\' 
I '[ ) II ( 1.'\ .~./111 
I'{) 1111'\ 1<12' 
I'() Il()XWIJK 
1701 RESI'AJ{('II. BI.VD 
PIlIlOX 501 
1275~11I.\VA1JKEE AVI, 
City 
IJiI!ISVILI.I'. 
IIAI(11'I*1) 
WI·:ST DES ~I()INES 
I.IN(,OLN 
IlAI./ AS 
l.OS AN( ";.I.ES 
SI'RIN(;FIEIJJ 
('OIJ !~1Il[ is 
'IAMPA 
11~('()IS 
1iORSHAM 
NEVi \'eJRK 
SIl,VI,::-':S POI0!T 
JACKS()NVILIE· 
{'AR~dU 
('llj(.';\(-i{) 
'dl1 1V1\I'KFF 
,\I['\~11 
()KI.NIr),\I,\ ('II Y 
1;\1''\1'I'.T11' 
(;I{l'.I':\!SW JI(() 
ClIII 'I\(;() 
(:,\1(\ IF! 
Sl'/\ !:-:CWILI !) 
1\11..·\,;'1,\ 
:<I,\\' Y{ )I{k 
\\;\SIII:\I;IO\ 
,\11 AN],\ 
RAI'IIJ('i1Y 
HIl\i II Ii\MIl iN 
PROVIDENCE 
ROCKVILLE 
BROOKFIELD 
liLENVmw 
State 
KY 
IA 
NE 
TX 
( 'j\ 
II. 
1111 
1'1. 
NE 
NY 
\VI 
[I. 
I:': 
\\'1 
I·!. 
IX 
IX' 
SJ) 
NY 
III 
MD 
I'll 
11. 
-
5026(,·)1)<15 
6X5()I,IRH9 
75116911R1i 
yon!1 
(,271 I 
,n21' 
11(,07 
())';'l()! 
l')()-l-l 
711 X~ 
III 11.1 
INI.21!>]' 
02940·6IIoS 
20850 
.13(11)8,0501 
GOII2S 
- - - - -
,-
. Tclcplwne 
()(I2j,5X2·79()O 
{X(1!1)-((,6,f16fl2 
(5\ 5 )·2H3,2501·2222 
(.)[)2}467,7759 
(2.I,I)('3H·7100 
(211)74214(,(' 
(2l7).7XX.\ I'll 
(Il I :1),22R,2{)(1I ,241 0 
(R13).RII[,2j'[)0 
(<lOn,I(,),77011 
(2.1.1),9\6.RIIX 
(212)-RIX,R2.10 
(715)J4(,.(,i)OI) 
ex 11I)7·\I,.Il4M 
(117).HI71\IOO 
CH n·:hn· ~(:ll)!) 
(,11") . ."(,[\111'1 
(llh) 25:I.nH.11I1;) 
(411<J)-7{,{),("J.17 
(411\ ),2 71111 XII 
( 7(,\),477,3202 
(1,l(,).6')1.4Ii4[, 
(' ~ 1 ~).(;) 1-(1()'1 ,j 
(11'J)·~17i"1110 
1·II:lhx .. g.111 eX'XIl 
(,J!'.l} ,':"'" ,,'11;,\1 ~I)-' \' 
(2(1])" (lX 2,;(-iU)(,) 
(1111) '''.1,11:!1I 
11,1)\) 1IJI·1(,<)1 
((,m). 723,3.\5 1.03<17 
(401) 114·('()01)·42611 
(301 )·279-4122 
(414).797,5001) 
(X47)·699·0C,O(),0342 
DircctPrcmitlm 
(incL Life, A&H, Percentage ()f Direct 
. 9,20{',728 
9,IJ,I,2.11 
8,n2,716 
R,971,940 
8,8M,OSS 
8,MO.891 
. S,II7l,X.17 
X,O(J·,t,9()\ 
7,9()(),213 
7,841)111 
H10:631 
(,,897,122 
6,875, \49 
(,,1iR 1;9'11 
6,2(1\.,:" If, 
(,.I()'7.}/):{ 
(\ 142,71,8 
6,117\ j'l(, 
\9,1\.117 
.I,9111.6l1 
1.'l111),IS7 
5.\61;X25 
1)77/'1,8 
'l9~,\(11ll 
·t,I·")1),7111 
4.71~.n2 
4,1\97,1)8,) 
4,668,342 
4,465,138 
4,42r.),989 
4,409,120 
Premium Written in 
MA asof12-31-1999 
o US% 
005% 
005% 
005% ' 
o ()S% 
.004% 
o (l,t% 
004% 
o ()4% 
004% 
004% 
() 
003% 
()02% 
002% 
(1.02% 
002% 
o 02~~-
002% 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999Annu;l1 Statements'on file at the Massachusetts Division of Insurance 2000 Annual B-eport 
.... 
••• 
. NAIc#Cllntpnny Name 
61lHJ 
. ()7Jbq 
·~IIB2~· 
1>7,,12 
. (i22X(,,, 
(>1/,(11 
.7(I~I~~ 
(;70·jn 
'. (,·nXI 
(,11'.77 
'hl)fll)7. 
WII·H 
'IIm~ 
.V1'11 
.71 X,·I 
. (rL~~J i 
.rjq.\n 
·('(ln~?. 
. ·;I.V)"~ 
A\IEln;A>: I a'·I'ERAl.1 11·10 INS n)oH'A .' 
• .' " •• ,' '" Q,. •••• : 
AlyORA.I'AllI.IFE ASSUR co 
Al}';IIEI\11[1,~ LII"E INS 6i 
'll{A"SA\ li':RI(';\ AS.SUR co 
'.' . ", 
l'Iiis r !'''\N·J',\( '11';11' LIFE INS co 
i;< iII)El'.Rt:IY I;;';S C(): . 
;\\~I in IJi-.:,VI'S'11 )({SUI;!: INS ni . 
(,()I 1,:\ liliAN I.II,!.,,,INS C() 
NOR III (,1':'i'Il{/~J.III' E 1M; co 
(il 'ARA::-:'lloJ, I.U:E INsro 
,\\ li"{II',\\ I:,('()\Wl H·E INS co 
. AI.I ~ t\\ II'.!( II iA:, I n'EINS C<) . 
"I)NSU'() IlIRI-:(' I LIFE INSCO 
I\\IERI('A~; IIEAI.TII & UFE I1\S e(l 
('I i"si~i'() SD:l<lR I iI;AI;1111~s ('() 
(:, )\';\ I'I"A~('J,\L SIoR\'llysr.il·r, INS co 
;\A\ 111'1'. r,i;(;, { 
I 'S'i '\ "";1) I\' S',I··II'I: q'j 
\11.1 )[r'N.I·IFI'. I;':S ,'0 
III( ill\!i\lii; i'lu: ,,\:;.('() 
" ." . 
A\ IU( 1(',\', !'All I~ERS IIFI·:t,S( '[) 
", JI SI'.III·<I I) I f1'I' t<;s' (.'() 
".. "..." 
711'I~i . .\\' .. \SIII\,i I' ):\ :<XII:·I;\Sn.,-
',.lIiI7.. (', ).\SI) '() \',\Ri,\1l1 E 1\:; r[-). 
~'lS"" ".'J..\'li(f'.III-J I"~;.I·[) 
X'I""', .(JII!()\AIl1.II·I· .. AsSI·}/I'()Ii'J· 
"I Xl.' l·lIE:;AI'I: ... \f~I·,IIi·I~I\:; ('0, 
X,W1X l'III'Sll·I,.",:;\II>I,",Sc·() 
hKIll" . 1'I(E,1I 11'.\,'1 1.,\I.LlI·1O' I;\S "1) 
(,,512') K,\:,SAS or\' I 11, I': I"S('( 1 
613Gil RhU,\STARI.IFE INSC()OF NY 
701 7.1 . UNIVERSAl. UNDWWIUlERS LlFEINS co. 
811799 CELTIC INS CO 
92657 :-JAm)N\\~DE,LlFE AND ANI',nJfI'Y INsco 
.- .. 
-
..-
- -
-..... .. 
Division of Insurance '. 
'".,- .," 
Life Insura.lce COl)lpal1ies: AULines Direct Ptemiunl 
(intl Lifc.A&H, 
Annurties. & 
Telephone - . Dcp!isjt f<'tmds)' . Address 
l.i,1 II I lui;, (,(, 
12911 SII~AS()EAN IIWY 
R ~ I' E ORCIIARf)RDS'lETl'2 ' 
: :·11111 S OLIVE ST 
III r-: ~tA1nINi;AI.E Ril 
712,11:111 s r 
. 'I'() !lOX \.121 
VESTAL I'KWY j,'l'iJ BOX I1HI 
111110 WOOIJFIEU)i{{)AIl' 
~XII1. INDIAr-: 11111 S I)J( 
I'(i 1l0X2r.t1R 
7\OWESTV;IWINli\ ST 
1'19 MARKI, I' S I 
.. 1'0 n()x 2.14R 
IIHISN I'I;NNSYI,VANIAST 
()Nhl()\VERI.ANI·.S·IE .WIIO 
l'/)III"Ji,WllUIWIIRlis:n;,11I11 . 
Pi) j'W1.\(' (li 7 
1220 III :1(1;'; /(1) 
• I"() BOX <; 1,06.1 
40.111 ~H'E\VJ',~ ()lill'/; sm 2110 
227 AX!' 1,1:-</\NrtAI ('1';\'11'1< 
2.i11l S()~II·,RSI'.I. CORI" BI .. VD:STE 1110 
II XI~" 1'1,.\\:; YI\',\:,I;\ ST' 
I 181 ;~; I'IS::::; \,L\''',,;IA:; I. 
()i'!E ('1.I,\SI'.~IA;':1 t..\ITA;': I'IM.;\ 
. .1'1 IBoX 2·n. 
I' C)'flO': '·IXXII.I 
2(IOIlI-X)1 XiE S 1 
69 I, Y()E( 'KE" S I 
PO BOX 2191.19 
1'0 1l0X 9004 
7045 COLLEGE ilL Vf) 
2HS WACKER DR sm 100 
ONE NAl1oNWIDEPLi\l.A . 
City 
.NEP'IUNE. 
. . . 
\VIm IERSFlliLD· 
ENnI.EW()OP 
LosANC;EtES . 
SCIiAlMliu}{(; 
I AIVliENCF,VILU, 
(:IN< '!NNALi 
IJIN(·aiNAT()i'; 
SCIIALJfI,lBUiw 
()\.lAIIA 
IVN·()· 
MIL\\/llJKI:,E. 
"1m .ADELI'I ilA 
FORT WORIlI 
('ARM'EI, 
OAKIlIWOK 'li;r{RJ\('E 
LIVONIA 
I)ES ~ 1t;I~f;s 
.(·I.I·,vl,.i,\·NI) 
•. I'II'l~li1JR(al 
!lALI.I\S 
~.UN;\I:AI'()LIS 
'!;RllxiEWAII·.R 
.CAf(~il"1. 
,.CAI<'\,\ILL, 
,\liW YOI(K 
('!NCI~rNxn" 
()Ki ,i\II()\Ii, 1'1'1 Y 
( )~I'\HA' 
NYN·.K 
KANsAscrn' 
WOODBURY 
OVERLAND PARK 
CHICAGO 
COLUMBUS 
State ZIPOide 
NJo17S4, I,Xli 
(:.T. 061119 
CO' . Sill I I 
,.CA9OCJlS:OOOl) 
II. 60173 
IL' (i24~9,2W; 
(JH 452oH421 
.NY\l90211SI 
'.11.- 61l17.lA191 
r-:i, (\X114 
TX 
\VI 
1'/\ . 
TX 
IN 
II: 
MI 
IA 
76791 
5)21J1-j(l74 
1')1 XI 
H,lll 
,4(,1121 
601 X.J 
481,2 
AII1II1.11617· 
(847)-517 ·6087 
.. (JIIl}264·3200· .. 
(303)-68,9-4144 ,.' 
(21 Jp42,.1466 
. (630)-495.3.136 . 
«(d 8)-94.1-8000' 
(5nHI2-1I()8 .. 
(6117)· 724.2472.6215 
Wi I ).227-S0nrl 
(,lmj-1(d'-1l01l-7241 . 
"" (2'>-1)·711.8600 
(-114)·2X("1..11I0 . 
. {215)-'J2R·64(" . 
(~17Fi4R-7\1i~ .' . 
, (H7}817..1(1iO 
(6,0).168:621')' 
(71,.lp7i).2('[14 
(, I S).(i'l~· 7IUI': 
(ill "'111·;,.171)1)' . (~I(,).(,X'/',M'lll 
1''\ 1\2'>'1·.'>111>1 ' (8n,II)·3'4s·),n1· 
TX 752·~1 ('>72)-1<12.671111.677(;. 
~:iN \\"'IlLO>;14' (Iilnli7l1217 
:';'J ((XXII) ('JIoIo ).2,,1 .2U 7 
j~ -1(,))1.~ r:·117).Xi},-1l1kl 
..1:-: .;r;tI12 . n17j.XI 7..17))1) 
~y )(Jf)(J"i (2.1 J):N.~)S. ;;.~!iH 
. 011 4521)1 (S Il)79·f(,j III) 
OK 7i I '-1-X~III(~I)'>H·I!\.i,jN.It7';7 
NY .\(I.W1C) 
MI) (,.1121,9139 
NY II~ij7 . 
KS 662/1 
I~ 60606.6.393 
OH 43216 
(.I().~) (\", ~·lW)(J· 
(914),,!SR.~~(l11·1I211') 
. , . .." . (XI 1i)-7\,. 7111111·822·1 
(516),682.8701) 
(9I3H3?IOOO.1113 
(JI2)-651·968() 
(800r882·28n 
Percentage ofI>ircct 
Pr~ll1·iumWri(ten.in· 
MI\ asoOZ,31.1999· 
• 4;299;2111 
4:236,1.94 
4,2(0)68 . 
4.14lJ4X: 
4;130.700' 
4,124.(i39 
· 4,05.8,006 
3,914.1'>9 
1.:90\7IU 
'.1,7<)11.8,18. 
" . 
. 3,697.191 . 
1:r.S<),2~1 
.1.(,(l4.48.1 
3, '97,715 
3,499,7.02 
14\6:8'i9 
~,.l47,H36 
1;1l1,()99 
· \,22,1,27', 
1.2.19,8(,1 
3.141>:006 
l.08(',nS4·. 
1,IIH.iN2· 
.1.lIc2.145 
l.I)jS;K.jV 
2,967,Jl1 
2,8I'1.,XI''> . 
2.R.~I,,~.l \ 
· 2.BHIA 1·1: 
2,7KJ,48~ 
,2:B3,X9(1 
2,702.IOi 
2,59l,88} 
2,580,038 
2;579,176 
.ilO U2~10 
.OQ2% 
0·02% 
002% 
"'I}02%: : 
()iii%' 
'IHi2% 
.. 002%.. 
()(12%. 
POl% ' 
002% 
Ij(li'(~ 
ori2%· .. 
.0 (l2~i~ 
".(rtJ2°(o .. 
.:002% .. 
(J'{i21~t, 
602% 
ilD2'!O 
H()j~o': 
n·~)21!.O 
0(12% 
O()2%·. 
"{)()2% 
".001% 
·,U·)J·~~.· . 
·1I·t1I.~·o 
il nl~~ 
"° 0 Ul~·a 
:oOf% 
001% 
0.01% 
001% 
Division of Ins!lrancc Amou.ils froJ1l Dece'Pbcr 31, 199.9 Annual Slatemcnis on file at Ihe Massachusetls Division of Insurance 2000 AnilualRcport 
- - - -
NAIC# COnlpan~' Namc 
(""",, I\io;\ 1,1111;111 Y I IF\<, 1\:;( '0 
85685 N',\('IANSIL I.WL I1'S C'), 
8,·1\3(1 \'SI'I\;\\( 'IAI L11:1c, INSC'{) 
6574'J el;\,\ \1I:rLIFL [NS,e() 
("un IIfWI,I,YS\'II,I·.I',[ 11,[,; [NS,'O 
71X'1IJ 1'1I11:I.i'lYSFCI:RITY \.11'1:; INS ('0 
RIJ(,71 ('1((.>\\'1' 111'1'. I;,SI 'I) 
6(,)111 \H )1'AIWIII ,IFE INS ('( 1 
(,1(;») I:RA\KLle! LlFFI\S CI) 
(),·tll)) ('il "ARA:-':'Tl:I': Hl·:SFI{ VF I.U'F 1:\:) ('0 
ll·~.l()) )'),.><>"; l:<:S,.\:' ;\\';;\11.11'1 y.('() 
(,(1,110 1\\Il..RI('A\i'II1Li IIYASSLJ((() 
(,(,,121 \1/1 I\S CI ) 
1>8110 l'i()!\U;,1( I.II'I'.I"~; ('() 
(,1191 h\R\IIJ{S & TIV\i liJZ\ LilT I),S ('( 1 
;\\IERII'A:, 1,,\\11I.Y. I. 11.+, ASR ('() (w;,;y 
(,7081 \1,\:';11'\1"1'\" \AI1. UFI', 1;\:iC'() 
87'/»1 ~IA\I :I,,\I'II'I,I',\(S I 11'1' I>:, ('( 1 (ll' ,\\IFI< 
IS 1.11'1', I~i!;(',() 
() I! ~rJ ( JIIl( is I All: LIFE l~!~·;-'(·n 
X.~" ~X 0:A111') ..... /\1 IILAL'-[lll~\~) (,'() 
'/1);1]1 I :::rtlll l'I<I',:;1I11';'!TI,,\11 0.1: 1\:; ("1 
""IIiX SI,\II', l'AR\III1'I', I:\:i,'" 
>:,\ 11. 1,11'1" 1\:, ('( 1 (l\ \.,\11/\ 
:, IIII'. I'~:; 1'( 1 
11/1,"1 1',\1 'I }(IHI<F \',\I(I,\IiII' ,\\\111 \' 1\:;' '( J 
''''.\111 sun,,] \' I 1"".1\, ('C) 
\ATI( ,\,\! 1l1c\1'.I:1I1111 I\S Cil 
(,2,,' I ('( )\' '( *1) I 1I'.1{1 I ,\I IF I 11'1', 1\:; ,'( 11\(' 
(111/1)-1 .\\ 1!·.1{ I( ':\:-< I 11·1·, 11\::-) ('( ),( )j' >: y 
(,''127 1,1\1 '( 11,\ I lEI< II ,\I iI'; 1,lIl I',S ('() 
91091 1i1'rJ.},Uj.,\\IJL Y LIFE I1'S CO 
81 uSI p,\Ll, REVERE PR()'IH: liVE LlI' E INSCO 
72125 PIIYSICIANS LlFEINS co 
90]12 (}REAT SOIJ11U'RN LIFE INS ('() 
- - - - - - - -
Division of Insurallce 
Life InsuranceCompanit:s:AII tines 
Addres.s 
19110 "0" sm)""1 
1'0 BOX 42'J5W 
2(10u11EI! ITN,E IV ,\ Y 
I55 \rIAI'll' AVE ' 
.l\10 IIROAllWA Y 
LS'I'l SCARlHSTS'IF 19(111 
(j\E MONARCj{ PI.ACI; 
()~I,;FRANKUN SQlIARIc 
51111.(IVI'.i{ ()AKS IVIcST 
I'() B( lX 1'21' 
I'() BOX 25521 
12110 IORII' Il L VI) 
IISI5 N PEN", 1'LVANI,\,:iT 
1'(}II0X IlIlh 
PO IIOX I \(lWI 
11815 l' I'F)\JNS 1'1,VA\IA ST 
1'( JIlI)X (;\1 
I'() I\OX 1:1\11 
1'( 1 il( lX J l'I87 
IIXl5 ;\ PEc;c;SYI\,A~I,\ :;1 
U:'I', :; 11\ I F, h\l< \l1'I,VA 
(i') L YiJl,:n:u, S Im,I' 
,llllll: 1'01 'Rill SI 
()~" H )\::\'J,\ICi Sf)1 '1\1<1', 
lll)' S,\;\IlI,RSROI\ll, Sll, 111,\ 
lnw HS'I 
177(, ,\MERI( ',11\ 111',1\11,;\(.11' 111,1" I)}( 
>!H\ E CNdFLlIAl'K IWAIl 
III OLFNLAKE PRKWY NE sm 1(1) 
oNE.f'OIJNTAIN SQUARE 6S 
2600 IXlIXiE ST 
POBOX 13487 
City 
FORT \\'1\:)1 !I~:( ;'Ii)N 
LI~('OLN 
CI1'('INNIl'li 
WAVERLY, 
IIARI,EYSVIUE 
KANSAS CITY 
RE( iINASASKAT(:tIFWAc; 
SPR tWiFlE! J) 
SI'RINCiFlEI.I) 
('Ali JMEI'C'II Y 
PI III ,AI )j',PIIA 
OKI.All()~'I;\ (TIl' 
OAK IlIZonK 
('AkMI'L 
SYRAC\!oF, 
AUlA1'Y 
(',\}(\IU 
III 'FI'i\1 () 
1,\1 JlN';,\l'c'IIS 
~-:t\:-':~-;I\:~ ('11'1' 
PAl LAS 
('/\I!\Ji'1 
III ()W,II\'(ij()\ 
('11,.\1'1 X\()()( ;,\ 
1\( )1(1 IIIW( )01( 
1\1;W YORI( 
IN 'l(:i()NV 11.11'. 
'\L\\' YORr: 
1'II(lI':1'IX 
All.ANTA 
C]IAlTANOOGA 
OMAiIA 
KANSAS CITY 
State ZIP Code 
PA ' IY()J'I 
NE (,Rilll 
Oil 45212' 
IA \0677 
MO £4111,24'2 
CN S41'AHl 
11,11\ (JlIll 
II, 6271.1 
IL 
OK 
" I;,) 
1'>172 
1l125,(J52·1 
(111,)]_1·'7.2'1 X 
46()12 
1:-': 41,1112 
.~1<) {NI·(N.~',H;1 
·IX 7'i2hJ,,·'x)')9 
I!'-. '1(~q.P. 
:-':1' 
()II 
1\ 
II 
\\' 
(,I II IJ 
n·I(I.~-I'HIl 
(j(11162 1121 
,v, X"'I X' 
(IA 3(),12Hl·17·) 
TN .17402-J330 
NE 68131 
MO 641993187 
- - - - - -
Tclephone 
(21 \ ).')51,11 ',IX 
(4(J2}467·7()'lg 
(113).6H(j,2 i I26 
(31'J)-4xt225ll 
(21 1}2 16. 1111111 
(X 16), )\(" IIIW·()121 
(,lll(,}7\ I ,67(1l1 
(411 j.7RM,46I 
(2 I 7), 12R,201l ,2111 
O/l}fl 5 ,IX(1I1 
(21-~} {J'''ili,X()"/'} 
(ilO)).\~l, 5 V)5 
«(,V))."')[I, "Hill 
017)817,jX{)" 
(115};!71 ,~(»)(>.02,11. 
(711(,).)<)(,,15\\ 
(117).XI7,,j1;{)1I 
(-~ 1 (;}.I))(i-:~;l:X" 
(ill) 
(Xj(I) .. {91 / ~ ~ I 
(X Il) (,.j() I 'JII(LI).j 11 
(!Ii~) -1,') 1<()(10~"( ).1 ',(i 
pq1j--.lO~.,)II;)(; 
UI 2),(,1 \, /ilill 
(2!.2}-2::,f'I/I)!! 
(fl1l.2 )-(J<; 7 --,I h ~u 
(11114), 5XX,94()(),( Ill)(; 
(423)'755,1 m 
('102}633·r (JOG, 1198 
(8IG}3912J37 
Direct Premium 
(incl. Life, A&H, Percentage ofDirec! 
Annuities, & 
Deposit Funds) 
2,121,n4 
2,104;609 
2,384.425 
2,3X4,343 
2,379,27\ 
2,J7.1,'IR'J 
2,.110"nl 
2,262,468 
2,n.2,(N~ 
I,n ();~ l:!. 
2;llri, HI 
2, 112,9<)1 
2,1110,5(,) 
2,001,1(;7 
1,'!\(),2"1 
1,919,2:18 
I,U\"l1 
IJII,XH( 
1,7'18,07 2 
1.1,111,1\ 7 
I, "JI ,'1,11 
1.':;II-l.!I};Y 
I ,'1(12;O~ ~ 
I.'L~I.171 
I, 1')~, 19.+ 
1,1I1),IIX 
1,332,862 
1,329,858 
!,31 \,X05 
1.,269,371 
PrcmiumWrillcn in 
MAlis of {2-31 cI999 , 
1l0I% 
-(1001% 
00.1% 
0'01% 
00-1%,. 
()'Ol% 
001% 
(),Ol%" 
OIJ:I% 
Ill1j% 
II 
(iOI"!) 
0, (JI'U o 
1)01'\, 
{)()J%-
001% 
0.01% 
001% 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual.Statements.on file·at the Massachusetts Divisil)nof Insurance 2000 Annual Heport 
- -
X III)X ,\\ Ii-.I( II '.-\\\1"1\\'( )I(K I\S I'() 
()I)(d)\ 'tV ':\('1';.\ !;II, I·: I~:S ("U 
7'",1,1 /\ '1(11'11 1.11,1,. 1:,S('()(lI' ,\).II'V 
I,X l'/l ,\.\11'.1(11 '1\\ (a:;;J·I!N.ASSI.R(,() 
1·,1)i·IIAIlI.I·.ill' I 'Ill I ,1(AI X) 1:,1' 
,,\ :"'" 111)10111 Y Ill, I'. I\SSI)( 'IAlII):' 
i>l ~"x I 'U,\IIIlY \A II. 1.11'1,. IN:; ('il 
"I 1X 7 H,\ \,:1-:1" LNI ILl) 1.11' Ii ASSI'J(i'l) 
I,.' I" 1 l'l)j ",IHlt\\ \ 11,'1 1.1I+1':S 1'1) 
0"'/"0' 1:,111' I IH,I\s('() 
lllJ~ /\\f].!\]( '/\~-: :-':AlJ ,III,!, ('()e!], 'IX 
HII', '.I .. \II.IIII"It<S"I' 
-
rd!/h/ (;{)\'I'.I(,:<\lI',.:<'[ PI..J{S():-.r:--:J',[ l'>.1! 11 '11·1·, r<s (''(.J 
":XX 1',\ II 'I "YIY'i 111';\1 I'll 1;<:; I', , 
(\11"1<-1 (\\ll·J\I(·A·\:ll1'.I~lll\(IFIIl·T [\'S('/) 
71lJIHJ 11.'\'<'U·H~:' '<'\rI{)~\'{\1 IIJ·F 1'1) 
"1(,',, 1·1'.1 ;1·.I<AI.III)\II: 1.11·1: I\S I 'I' 
X 1.'.1 i .\ '.11'1<11'.'\\ \1,\Wlnl \' I IH. I:O:S (,(, 
)-:Ii/{)" (;j(!- .. \l \\J .. :;[ I WI·.,\SSl'RC() 
1\:-"':11(1 1'1« )\'11 )1" \'1 / WI', S:' ( :\~~ -I"<S <,'() 
1,(11)"1 I '; I :\\1 ):\I~I 'J I,ll' F I",,:S C() ()I 
('l~ '\ 1~ I ,1I11..!,-"I~' I "ll'/', I\S CO 
"1.'.'1, '\\II·ldl.'.Y<I·J(,\;',f:l.I:<I.UII;';S('11 
('() 
,.j"q ,\~;;iI\WIII.);' \\1"[ III-I·: I\S('() 
,,'S711 .\(X<II..\I'I,\:'I.II·I:.I:<SI'I) 
,,'iSi n\II'I!II)\III·I'I\S(·() 
'II";.)!) III ,;,L·\;<A] l\':>. IAI.'F",s (,C) 
() ')( 1\1 h\\ W-, Y Ln· E ll<S ('() 
')"91(, U\J'IUJ A~!ERll:MlINS CIl 
(,OX](, A'\·!I·:RICAN REI'UBI.I(' INSIJRAN( 'E CO 
(,'.13 i I.IBFYTY NAII.I.IFE INS CO' 
-.-
- - - - - -
Division of Insurance 
Life Insutance COInpanies: All Lines 
Address 
14·i('.LElHI;II S ml'l':1 
,')111,'1)' S II{!·]'.I , 
I KI'\II'I'R 1)lcr·1 
1(11 III \\'( JllIlFlEI.D Rl) 
TilL A \IEI!!( ',IS 
1):;;1-. KI·.' II'E!!I)I\ '11 
(,\tl()Rlvl'.I< 1'1.1\1'1'. 
11)'1) S,\t,j)I'RS RllSlldllA 
,n 1'1 El X;" I\'()/l)) R I ) NE 
\'I,S I'AI. pARK \1'/\ Y I'AS I 
11111:, W I !I'll A YUO:LF 
()\I· \11)1 )IlY PIA/A 
1'()'H(lX4(]() 
(>1'\11.11'1,. III I X; I'll I (uX","'" 1 
i' 1111()X'I,llIl)l') 
1771, A\IHUr 'AN IIER!'I AI ;1·: I IH. I Jl{1\"I'. 
II R 1\ " I'I'.N:\S YI \'A:\I,\ ~';TI( 1-.1' 
()(Il) !-':'-\\'t\:-';lll:«U()~ ~n 
"'I'\I'()I!I;IL\IWI{!)II~ 
(»<I.:, J·{)1 ,·:<l/\I>.: S()l ;AHJ.. (lS 
() 11; >:':; 'j ('] ,A!I~ :)" 
1'1' !lOX 1(,(,1711 \I,.\I\SI 
2121 ,\11.1,,: 1'\\XY 
,III, 1'11;1 III I SI 
P() H( r< 7·V)(J,1I} 
"'(II"RIVER 1'1.,\('1' 
PO BOX811XII 
I'() BOX I 
I'D BOX 7,612 
City 
I\IJ.ENT()\VN 
1.I~('OI.N 
I('N';I;R()VL 
S('I IAI JlvlHl it,,, 
NI'.IV YORK 
I'()N(; I;I{I)VE 
AliSTI" 
NOR I1l1lRooK 
('FIlAR RAPIDS 
BIi\(;IIAMlON 
IJloJ,RI'IFU)IlI,;\('H 
1l\!Jli\'\'i\I'I)i IS 
\.C )1!ISVIJ.I:E 
(',\I!MEI 
RI('II\III'';I) 
1I,\Hil'(lRJ) 
/\II,:Xi\NI)J( 11\ 
1;.).;< : I.I·:\\'()O I ) 
(~! lJ\Tl t\:-«){ ){jl\ 
('il!('A(i() 
1:-;1 )L\~AI'()II:; 
(iRIJ·.:<\·IIJ,F 
SI'I<I\(;FII·.I.ll 
IR\,I~E 
\ 1()~nl)\ I'll 
1101 SI ()l\ 
I lES M( )I'\'FS 
Lt )I)IS VII.U·: 
AlTiSTIN 
McKINNEY 
DES MOINES 
BII~MINGHAM 
State ZIP Code 
II. 
NY 
II. 
'IX 
II. 
IA 
~y 
1'1 
lX 
'IX 
1:1' 
1'1 
1:< 
\'1\ 
('() 
r;.c 
II. 
('\ 
1\1. 
iRI01c]o(il 
Iii) I 7].,17')3 
11l1i"1 
7XIlO 
(,riO(,"·7127 
')24~)'9 
11~1I2U81 
1HP 
n(~())-\))()'I 
.jl ),~I)] . ~i,41(i, 
ln2\H'illr:~r 
811111 
NI711 
50)01 
))21)2 
- - - - - -
Telephone 
(I, I 0).91))·222) 
(~02}4(,7 .'/I(,'X 
(R.17)9(;<) 1'(yl 
(847)-,17·('111111 
(212 ),(,.1I .. R ill 
(X47),C)(jl).1S(d 
(\12H("j,\'~X i. 
(X47) 4112' 11 129 
(31;).J'lSR790 
(6111).724.2412.(,21 1 
(<)14)-42').2)41 
(---It II)~. 7(1(}'(:}'~~" 
(lJlnX1.·IX// .. l\!o 
().lo),317.2}"2 
('>m) IRU·12'.~ 
(\)()l),'N2·-177t1 2.')'8,7 
(i 17) XI7 (,]111, 
(XXX) 
(X(,II)K,11.X2111 
(7113) 2')')17I.Ll 
(1111).r,W)41,j4 
1.·1.'1) 7\) I Hi 
(11 :'V"; 1·/11,1 
L~J7),'\2:-1,:o'll.::'nl 
Cd·4).-!-';'';;-~ S·l()2 
(,II'i),ol 1·('(i·11)·( ,/O} 
('I.l)·S~)·:'110 
('I I}' '78,11.j 
(gllllp1.1 .. 1lll.i 
(I I 2}411·.\')2R.l 
(972)-12?·37+1 
(51 \ )·24\·2102 
(21)5)'325,2722 . 
Direct Premium 
(incl, Lifc,A&H, Percentage of Direct 
Annuitics,& 
Deposit Funds) 
1.229.277 
1,154.772 
1,.1 PL~j07 
I.II'J\]47 
I,072,42R 
1,I147.(H)O 
981,489 
'J78,4M 
911;150 
912.4411 
919,>1(,5 
90!),143 
886,217 
. 881,)(,() 
882,<) I 
~U4/~·16 
R J7,7. 811 
81(,.")9 
8()9,~)<)1 
77'),17) 
(,811. \<)5 . 
{,12;848 
194.764 
lflli,129 
\12.17] 
)OSl,627 
48,1.112 
469,939 
465,930 
Premium .Written,in 
MA asof 12-3'1-1999 
OOl'Yo 
.QOOI';' 
001% 
001% 
()III% 
Onl% 
OJ)O~o_ 
()(jO% 
() (Jo.~() 
UOO% 
() rH)l~ 1/ 
o 
O,{)O% 
uno% 
0,(.10% 
0110% 
Division of Insurance Am(lIl"ts from December31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insuranc.e 2000 Annual Report 
iIiII ' ..• '_ .. 
NAI(: # CI/I1ipanyName 
. '. 
(,9,jI4 ~El\k~ LIi'E INS ('() 
i,llllll] ':;\RK/WE!'JLE I IFi~INSt:RAl\CI(C() 
'(>1<1')<) . ('ol.LE<.iE LIFE [!'Jsh.) OF I\MER 
R7M>' :1'~,rn;1l FJI)ELfIYLII'HNS ('0 
I'I'Sr"YI\'.ANI!1 riFI; INS ('l) 
('('l~l~jEl{('IAL 'lHAVELERS MIJT INS C( 1 
- - - - - - -
.-
Division of Insurance 
,Life Insurance Companies: All Lines" 
Address 
'102-5 \V HI(KHNS RJ) S'IE 7(1) 
7IIANOVER, SQ 
1'0 BOX. [3487. 
:' POBOX 134ft? 
('[IfU '(),tJRIl AND liT" 
:70 (iENESEFS'i' 
City' 
ROS'EM( )!'JT 
NEW YORK 
State ZIP Code, 
n. 6001 R 
NYI0004'2lil(, 
MO,64199·3487 
.MIl . '64105'1680 
FI. , 328(J4 
NY 1:\5112·"')2 
- - -
. '. . . .", 
Direct P~emlum '.' 
(incl. Life, A&H; l'ercentageof.Dire(t' 
Annuities,& 'PremiumWrltteriiri 
Telcph<JI1e, Deposit Funds) . MA as ofl2~31 ~19?9 
(847),375.800 I 
(212J.598~RI79 . 
(8 16}J9 1~2:n7 . 
. (81(>).191,21)7 
.(9l9)·786·7144 
(11 \)-797~\2()1l-1)27() 
.46~,409 
455,344 
44:i,07lL·, . 
. 432,OU[I. ' .• 
426.941 
4l9,R72' 
(HlI1%": . 
-J))Q% 
o.ou% 
0;00%' 
:' . ", 
·O(JU% 
~j'42~; 
(,ll1X(I 
h.l7,lS·' 
,\, tude A~\ 1,:t\~III,YI:IFE AHR COet )1~\JMIlI;'~ 1932 WYl'JNl()N J{I) 
P(;}l()X(,)76 
". KANSAS eftY 
. . KANSAS CITY 
Oi,U\NIXl 
UiX'1I 
COI.tJMlllJS OA .\1999 . (711~):<96,;i'.l\ 
(315):7.14.2\21 
(117)-81 7.61llO,. 
(214}9\4-7i II 
'416,!i7I 
: .186,988 
35\015 
.>33,143 
116,278 ' 
.:noql!./o 
0'00%' 
·(j·OO~~ 
?I ~l)1 
(;~1~2S 
~q,{) 
(,,1,,17 
. . ... 
!'JA'i'I( It\t\I:FiIJEI.,n Y I.!FFIN~ ('() 
S()[JI]I\\'I;SIEliJ\: !.WE Il\S co 
I'AI !.tl!'>:UFAI;'lll & LII'EASSi;R('O . 
l\,\C(lL,~n LiFE I~ii;('() 
('AIWE!'SIX I E II"'; INs (~( ; 
. .. 
'>121 C ·IIAI rJ~!lii<l',1 I1,J,INSC() 
(>I "X'.' A\1.I,\(I'S·I,II'F 1,\:; ('() 
'lIl114 1:\liy 111"11 IH, I.NS('(l 
71,IN ',\SsqmYLII:I':It\S('U 
'. ..... . 
(Mn InY,\! ..\\liJ<ir:'\NI,\I'EINS('() 
, nxcx (·O\!I'A>:lo.>: 1.11'1':1:';:; co 
<>'/e(>I OW REI'LIlLl( 'LIFEIl'S ('iJ 
IJ/"ll 
lil,\EI;I('IAI: I.IFE Il\S ('0 
\ Ii<" .I.·IH; 1:<3 ['JlRI' 
>:JI'I'O\ 1·11" I''.S (.'(i((I'. ,\\Ii..!( ." 
nl.1.J..\\iU<lr·x\ I\.:i·r'o 
',\\Ii'[< Ir:i\\(;E\I'.i<,\i i IH',I\S ('() (1I'>: \ 
. '. , . 
(.1112" .. AI II..!{ I( ',\\ I'll )LU'I Y 1.11' F I>:S (.( J 
. . 
(':") 11l 1 :\TI1..J j .I>:SC( rr )1' ·A\ IF.I~ 
":f;14 11I'1 AlVA"" A\WJ(!t :,\l\ I.UT L\!S;·(.) 
1;1881 ('E\ IlV\J. t;'!IIl.JJ LIFE II'S co 
(,l'n2 I\A0:KERS LIFE. INS co OF NY 
(,~1,9 CO\!STIJ1.Jn()NLlFE Il'JS("O 
7(,9,1 . AFT!'>:" D'S C'() OF AMI;R 
'19,114 SECliRn-l' E(~lJnY LIFE' INS co 
Division of Insurance 
.1 i R I S N PENNSYI.VANIAST 
PO 'BOXI36']9<) 
10 CIIES'[NlJi' ST 
(lNE,MIDLAND I'I.AZI\ 
24.10 S sHORE BI.VI)' 
fi) !lOX 1435(l 
. .LIlIII> Rl.ilJRIJN IIn'1) 
.' (,J I FlFllI A \il.' 
ONI( {1l'JilY PiJt\. A I 1'lltlNKiI>:~r);\RE 
1'(>:/l()XjQ~'11 
I'OBOX,\4IR 
, ~1 Cl.lil\1S0Nlm's·'t" 
1117 N MK:' ilOAN AVE 
leiS SlAlh ST 
1'()1l0X 2ISI}j" 
1.'OI\()X 14'(, 
.1' 0 BoX 24711117 
'11iflU IlARRt\l\('t\~ AVE· 
():\EEWA(iKERJ)f{ 
PO BOX 6ri7 
272 7 ALLEN PK Y 
65 FR,oi;IILiCIl FARM IlLVD 
, . 
600 COURlLAND ST 
151 FARMIN(;Tt)N AVE 
4)00 A()\' scour BLVD 
.. uncA 
i'AR\IEL 
DALlAs 
WORCES'IEI{ 
SiOUX FALLS 
I~ENiln,CITY 
m,1AlIII 
1l1I'11'(;S ~tlf.IS . 
PI'S M(lI~i.·,S 
SYRN'I!Sh 
IIV'()!N 
('I:>I(.'INl'JAi'1 
COI.l ;kli lIA 
('IIICA()(l 
SAL'!, LAKE ciTY 
.s(luim.lliLi ) 
':-\1'\\' YORK 
KA:-\S;\S('ITY 
.S \'RAC'I iSE 
()\IAIIA 
I'EI\SN'(ll.A 
('lfICN,() 
\\'1l,\1IJ\( i1(.)1\ 
1l0USI9N 
WOODlllJR Y , 
ORLANlX) 
HARTFORD 
lAMi'A 
. . ", 
NY 13W3 
, IN 4(,032 
TX '7<;,I>.2(;9Q 
. IdA IJI60R 
; . 
5D 51i93·{)OI 
TX .7757.1 
NE (,,xl 14' 
:~:tJ) 211'17-(;0111 
lA' IH.l09·. 
NY (1I.''':·liJllll 
·NE. (,~.<;IJI ,2)'11 
011 41201,"1 i 8 
Sl: 29229-(M3 
II. 60MII' 
(,08)-799.2100.6951 
(605)c37J.2371 
(4()'J}:W'·4447 
(4Ilo').19",.11>11I 
(4111)-.18 r ·(,I>([i 
(~ 1,):2Rl-217i 
(II. I) '~IH.7r.J()r.l'. 
(41 l2).417-4.17r.i 
, (, ,'IJ'}421. nllo" , 
(80.1).71I,I:!<;1-45.1J.I 
(1 i 2}14(i·8.1()l1 
{fI': . 841)('·OIUli (8111)<);1>.119} 
MI ,IX!>,l" (II3) "u-9(d4 
.:--;\' .I (,017 (21.~)""I<).:1I1'IX 
\Irl (,.j12H17i,.()nr.rh~-il)lI(J~}2.i 
;.:y Ji2ol·.·IN, (11,)4;1.-1121 
NF 6X!"24.71J.ir7-
"H,121117. 
II. (,or,ol 
DE, ElH99 
TX ''17\119..2111 
NY 11797·9847 
FI. 32804 
(,T 06156 
FL 33601 
HII2).1'J7.1.2.'111 
(8\liH'6: 7~1i1 
(1H)-Mil.47Ii 
(1112),S94.211I1i):2'176·· '. 
(711)·>29·0041.114'7 .. ' 
. (SI6J.39n,7'~1 
(919)-78/i·7144 
(860).273-6200 
014)-843.8700 I . 
Amounts front December 31, 1999 Annual Statements on file at the Mas!;achusetts J)ivision.of Insurance 
. ,H6,1\7 
]06547 
298/,84 
2,)4.A6~ 
'2<)1,91,6" 
27.8,42{1'. 
2;IR,~4(, 
j,ll,im 
219,797 
22R,214 
zll,in 
2t11f:()H~ 
1'l.l,X911 .. 
18·1,172 
l~i,n7 
. I Rrl,2.19 
Ir,7:24(' 
10:\.24<) 
lW,li41 
135,135 
1.11,038 
130;448 
f29,948 , 
125,387 
", 
0000/, ' 
(iOO% 
'0'00% 
(lOti% 
·OOG%. 
()I)(J% 
000%" 
O'()(l°,h 
(lUI/% 
.oUII%.>, 
.000% 
IJ.()O% 
000% 
0(10% 
o.'.iO~'o· 
(lOIl'..,· 
llqO% .. 
oO(V.!u. 
··O.liO% 
000% 
·ltOIWo." 
000%, 
0.00% . 
.00.0%', 
, 000% ' 
.000% 
2000 Annual Report 
.. ____ "!'-___ ----~-------------------c---------
.. 
- - -
NAIC #' Company Name 
7,,112 IIXHW[.)LJi'lc I:--;SCO 
"P'o SI,n·;RITYl.lI,·i'.A\lJ 'I1WSl INon I 
(,<ill.!; Wi\!\S \VORL!) ASSlJR co 
R47S(, 1'1 II .ORI<IX) ill<NKliRS LIFE n,s cu 
(:7X11 I'J(I\I'EI<,\~!FRI('ANINS 1'( 1 
'!II1:'0 !·I!(Slllh\U11I.U-T, & IIEAl.llllNS ('() 
Rill" n.IEI<A';S I.IH:INS('() 
77'lX·I I· I!{STVARIAllLE LIFE II\S CO 
(;"II2X 1'.~·ll'i·1 lYl'RS H()llERN LlFI! ('() 
)f>'i'-l II)\!YI': I.IFE REL\j('() 
XII':: nn"(·)fWUFE I"S I'() 
'lil'IIX A\IFRII'N' \IERI'IiAN'I:) LIFE [~:s co 
(,(IX-"! i\\lERICAN STAIl;.S I.IFE I:-:S. ('0 
IIIX"" i'RI )VIJ)I-.:\ 1:--;AII. ASSI:J{ ('0 
RI,I,lc \j()"ll()l~ JI!:I-INS Ci)IJI' I\Y 
.1,,·17" 1'>;1 rl:lll i-.;\( 'JiER A~S')(' I"!SC'() 
/,2(h'! JF.I·!'EJ(S/ ll\ PI! OTT ll'I·:,\,II;I(I( ',\ 1\:; ('II 
'1770,1 1111,:,\111, I,: I\S /.() 
o·llhl IJ( 1\ II': ( !\I':\I:](S 1.l(I',I~;SI II 1 
'17I1I, \ IF11U )1"( )I..!T,\'\IO\\'I-:I( UH:.I;';' ('() 
1),1" ]·1 A~ IFRIC,\0: l'XIFRI'RISE LIFE 1:--;:; ('() 
(".12J I '.wrln! HA,\f;UIS 111,1' I>:, CI) 
(,!14~ 1)( 'Ul )1,,"'1 AI 111;1': INS CO OJ- '\( . 
XII',_:l I'Rn( ;RESS 1\'1', 1.,1:- II 1:-':; ()I' ". Y 
(,1":-'::) II j'l ;rW':', \11 "I I liT I~t.:,('() 
()·L"ldl 't·:,,\l.SI:(d~~;(;l~:\I~:\'<'IYIII·I·I\'S(·() 
Ii,,' ~I; ('1'« '1\·''':.\ III.Wf·, 1\:S ('() 
1\\'LS j( WS PAl, l,-:U{ I WI·: 1\-;) ('( J 
(,7",' 1'11'1«'1' :\,\'1'1. 1.11'1'.1:\:; ('() 
hI/IX .\\II,RlllI·:;'1 1.110'1': I\S ('() 
1,[ sr.! ('Ill< ISTI,\'. \llTl III E ''\S CO 
(,m3 ITDI;j{J\L IO:E INS ('()(!dUTU/\L) 
92622 \\1SIl:RN,SOUIHERN LIFE ASSIW co 
%213 FI"A,,('I,\I, llFNEFrr LD'E INS CO 
WX7G I JNrfl,1 1 I 11,'1-: &MJ"lJrry INS co 
- - - - - - -
D~vision of Insurance 
Life Insurance Companies:' All LilIes 
Address 
2741 NCENTRALAVl-: 
POIlOX 132699 
RXI S EI.CAMTr-.:O REAL 
5990 nREENWOOD Pl.?, BLVI) S'Il, .121 
1'0 BOX 241/ 
1"oOIW,111 AKIJ AVE 
)IZES RIJ ' 
2122. YORK RD sm .llll) 
PO IIOX 712 
POBOX 112() 
IJt>:I\ TOWER S()UAI(I, 
J;'I) SANlll )SK Y RIJ 
POllOX 346'lU 
I FOUNTAIN S(JUAld,: (,S 
7/l (;ENI-::;l-.I·:ST 
]If) H(lX 2(1'1.l'iO 
I :J{EI;,~"': S'I 
1'0. BOX .lOll 
1()7 N ~1f( '111<:/17\ IWE 
4101.l1l0Y S('OUT BLVD 
2c7 AX!' FJNi,,'ilCAL I'EN'IER 
2KII TIW~IHI;Ll, sI2ISTI'T 
I'll IIOX 259\ 
1,llc) / ·()\XIl"\"'1 lSI 
,(III SI\ AI ),\\IS STI<I'.I: I 
.)(11) CI·:\RI-:I X-)~ S IHU· 
l'(.rH(.).\ 14')'·i\)() 
1'1) 1l.(IX 717 
III I ;1I'.:\I.l\hl\ I'hl\,Y NF STI;. \(111 
272! AI.U;;-'; i'f.:WY \\'ORIIIA:'d IWI{ (, 1,1. 
3750 W DEERFIELD RD 
4(1011RONJWAY 
P (J BOX .35112 
909 LOCllST ST 
City 
1'1l0(\NIX 
i)AI,LAS 
SAN MAWO 
ENGLEWOOD 
WACO 
I X lIYNI:I,S (iRI lVI,: 
I·J(N.I'.R 
(IAK BR()Oh 
I 11:S MOINES 
1ll.IIIc BELL 
IlAI(lH1RIl 
JAI 'KSONVILU, 
SI\ATIl.E 
1:JIAl"fAN(ll)(;A 
In'II'A 
A(ISTI" 
(tI~FI":<SIHiw) 
S Ii\~ fl' ( )1(1 ) 
('IIIC'A(;(1 
TA'VIl'A 
~lIt\NEAP()L1S 
11.·\I(lJ-( lRl 1 
\\I\C() 
(WI.,·\SI X) 
1·'1,.( 'R'-\ 
III Ie; I():\ 
(.'1''':( 
1l():;1 ();-.; 
/1'11,\\'1,\ 
I Jr:s 'VII )I~FS 
I J( lUSTON 
RlYERW()() I )S 
CINCINNATI 
TOPEKA 
IJFS MOll,mS 
State ZIP Code 
TX 
('/\ 
CO 
TX 
II. 
I'A 
II, 
L,\ 
I'A 
I'T 
~5()04 
75311· 2699 
94402 
80111 
7670,·1J2<'\1) 
()(I)-, " 
1 Ii ~'),) 
5()]II]·IJH2 
II. 62(,511 
\VA 9X124,ii,90 
r~ 1741/2 I no 
Ill! 
I r')(L! .. ~"i()2 
7'/7')')' 
\1,\ 11.'11·1('717 
1,\ 
TX 
II. 
Oil 
KS 
II< 
nOl'I,2111 
(,0011 
41202' 
- - - - -
Telephone 
«('()2)-2R7-n14 
(214)-954,71 I I 
(RS0)45(j,7401 
(303)-220 85[)O 
(2"'}2<J7-2776-.1213 
(6.111),2·11-7')(11) 
. (11 '))-.l<JX.p,)/) 
(610j-(,X:19222 
('iIS)-2S1)2\(,X 
(215)-542-7200 
(.102),672-50(,2 
(201)-121-31·11 
(42\}-37tJ-1i'11)9 
(42\)7\\.1\71 
(115)-/')7,'7110:'il"711 
(S 12) 4') l·2;~~~4.1 UtI 
(X(HI)!>'I11(H 10 
Ui)1) ,I:~, ]/HI 
(112), W, .. Rlll() /'2111 
(X I1)R(1 1.,21 (Jf) 
«(>12)-1>7['12'7 
(2111)-.121- JIIIII; 
OI.I)-l'n.'I!\:,].'I] 
(i)j"')!)1.I.g'W() 021i-l 
(S 1 -~) ~ j() ,~j)(\!) 
(1,[ 7)-17 2.0·i-11) 
(1)IHi)-RII.l-ORIII! 
, (\ I \)I,liX.}(,'I11 
(711 j,1 29-1)(141,1141 -, 
(R47) 520-1900 
($ 1.3).629-1 ROO 
(7R5)-295-4461 
(214),954-7111 
Hired Premium 
(ind,Ufe,A&H, Percentage of Direct 
Annu[ties,& 
Hepo.lit Funds) 
PremiumWritten in 
MA as of12~31-J999 
112,672 
11l9,76B,Q 
]1)8,854 . 
104,94/i 
1112.111 
97/,11 
'J7:11,g 
96,711'> 
fJS,2X1 
'11,\7\ 
81):92S 
86,6,X 
86,176 
fi12)5 
711,,\ 10 
'15.8 ]1, 
Itl)(I{ 
" n:;I~)~) 
(l",~)H') 
62,27'1 
{,i),Xl1 
7B/t!6 
". 28,2,15 
n,R76 
21.0 10 
OIlO% 
000% 
(lOO'% 
(lO()% 
OOIJ% 
() ()(:V)& 
OiXJ% 
000% 
000% 
(),OO% 
Division of Insurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the MassachusettsDivisicin of Insurance 2()()() Annual Rcpo-rt 
- - -
.. 
-
NAIe # Company Name 
(>]"" III )\lISIh\IJl-:RS I.IFE co 
~2X·IK \11 1.11," I:-;S·('O OF "y 
(,0:0,\ I'YI!,\\1I11I.IFE IKSIJRN,n:('O 
"I,:XIII I. ':111.1) \\·()I(I.! J 1,11-1-: I~S ('0 
(\~)I()h !1':\:\S I n+'!~,;:S ~'() 
(,hili" \111 )\llSI 1'1< c: 1 Jc:nT.l1 IlI'I·. I,\S 1'1) 
') 7,'(,X 1',v'II' II' 1.11, I, & i\'\C!1 IJ'I \'( '() 
'17/11' \1.11' Y()IU: 1.11,i': & 111',1\1 1111;\0 ('() 
xl,\71 1:11 Ji'() 111,10 I,\S ('() 
(,X II,) :;IF I 'I<" Y 1·1:<;\,\( '11'11. I II' E I'" ('0 
IIJ I 11) I \'1\'1' 1<:';AI (it !Al{A;-.J r Y I.!I·i'. I~~~; C() 
(,11111 k,\:(,\ \111,\ I:-;S ('() 
(,17].1 1:·:\"1,:; ['I JI<S I WE INS ('() OF 1,\ 
714\\ 11\1\:,:.<"1,\1 A\II,HI<·ANI.IFI-.I;\S('() 
fll.1·"1A I )·1l), ){;\ 11.1) I !I./" I\.S {'() 
/,(,1)'1 \\1 1\ ,\1 ~,I·.k\·II·L[lI·I·.H<~-;(·() 
',J""' 1'ld)\II)I"'.1 A\II'I( 111'1: 8·111,1111'\:;1'" 
(,I ," (',II'II()I 111-1-, I;\S ('() 
I, IiX,1 1'1111 ,\1 :1, I 1'111.,\ ,\\ IH( II .. \\ I 11·1:. 1\:; ('1) 
Ii,,, I .\ \,11 )1:;' )'\ \,\ 11. 1.11,1,. I,\S ('() 1\(' 
','","11 ii, 1'1111 IS IlR', I,():':(~ IV.I<\I (',\1(11\0 (.() 
',i'lL' \11',1:11,1<:; IlIrl\Si'O 1111', 
/':.: ~'I I \·\"U 1\:; )'11 JLI rlY I 11+ l>.:~ ('() 
(117~1 ('I' il< .. \1 1~1'.:~I·ln·I·!,II·I·.I>:S{'() 
(,ll';, ('l.' II(:\J :,I·/'fVllY j ll,j·j\S('() 
t.'IIIH j'll(li \1.\ \,\11 1:~S('() 
"llIli) ·\\.IIII\IIIII'L'<S(,IJ 
,.) IIX ,'U, 111, II.! '1.11:1-, 1\:; (,,) 
X~\ 1(, I'IU) I H' 111'1, LIFE A\J) Al"\I)JTY J!\S CO 
(,8117 RF.UAIlI E LIJ+ 11\:; co 
~0184 S 1l,!(I.IN(; INVESTUR:; I.1FE INS CU 
7,\0114 I·A"IILY ol"RVICE I.WE INS co 
.. 
- - - - - - -
Division of In!iurance 
Life Insllram'e Companies: All ,Lines 
Address 
)()71 S,\I\[JI'HS ROAD, S'J1, 1111'1 
(>II) IV (;]J<.t\'tANTUWN PIKE 
PO BUX I'll!, 
IO()CIIIJIH'IJ ST 111'1. 
p() IV)X 772 
~ II JI1 JAr: of ()~1AIli\ Pl.tV.A 
!'()I1()XXlII 
17X() !'()\VI:.R:) I:FRR \' R()AI 1,:'W 
711() NI'WI'oR I n,\'11:,1( Ill( 
I I I h\!<MI\(; ION AVE ~ f('(..J 
1,1 I ~IA:;SN 'I II )SI: 1'11; A VFNU:. N IV 
p( i lit)X X2:,lX 
,'IJ Ilr)X IJ.l7 
1'( 1 IlOX to 10 
('\()(( IlIVn, I'I.AI·F 
1(,·'1\ F, HIIU'IIIV()()[J ,WE 
1:'1 I' I',\/<K ;;()I :Ald: 
IIX""j{(j)',\II()\IW· 
P()\1(l:\ Y)l 
I'{) IH)X 1201) 
.!illi \1'Es·ll.,\f;r: I ',\In: 1l1.\'P 
j'i)II():\"!lI):-{ 
7.'11 I·. II'IS(,( )\:'1\ ,\ \'1' 
·1'"1,,)111'1(1 ;.; I \I)I(J II 
)'1) Hi)\: )jJ';'jX" 
·ll~llill<r )1',\1 It J\, RI) 
11J"IiI(iI;111 \1L,\IX1I\lll.VIl 
I'() IIIJX III 
II ~ 1" ;..,. i'l::-'.:\S '.'LVA:..IIA S"l 
I'() BOX 2(,1)(, 
211 IVLO('K\\'()OJ) AVE 
Ot\I, PR()(;J{I':SS PI.AZA sn; 810 
7 I IAl\()VI' R SQI JAR!' 
City 
t\OlrJ111lR()()K 
1'1. YMOIJl1I MEEnN(; 
ill'S MOINES 
t\EIV YORK 
'SIIAIVNEE MISSI()N 
()~IAlIl\ 
WACO 
,\'11 AN'II\ 
t\1'WI'(lRTBEN'11 
1/,\1(11-:( WI) 
IVASIIlt\(] (,()N 
II,,('()I.N 
:il'RI1\(;FIFLI ) 
I 1\1\( ',\Sn:R 
,\ljSIlN 
ill'S I'I.AI1\I':S 
()\\',\ I( lC!t>:,\ 
~; I I ',VI 'I. 
S lH( lj<ns \,11 1 F 
~[i\1 JI~')N 
IlINVI',R 
f¥)( '~; II)N 
~ 1/\1 JIS()1\ 
;; Ig()\(;S\']! II" 
1{11'III\RI);;()l'< 
1-.:<1·11-.1.1) 
\\'(JI(IlIl:-;(Ij{)1\ 
(',\I<~IH. 
IlIRMINlillAM 
WEBS'IER UR()VES 
ST I'E'IU<SIlURG 
l\EIV YORK 
Stat~ ZIP Code 
IA 
NY 
KS 
NE 
IX 
CiA 
('I 
IX' 
\E 
II. 
sc 
IX 
II. 
\f'! 
~ll' 
nil 
\1'1 
( 'r) 
( ;:\ 
1)11 
'IX 
('I 
MO 
FL 
NY 
10.106 
IOOX()·(,1 II 
(J~ 11"-
7()7(l~·()K ~!) 
,() ~ 27 _ ..J. ,')1) 
Old .:;()-().~ 17 
;(I()(II 
(':-:"()1-2~,1X 
(l/'l(J"·"\·f7 
2()721,{J()]{) 
7X71(1 
~Il ~.+;.;. 
~lll.~11 
()(d)~U 
312112-
63119-2327 
33701 
- - - - -
.. 
Telephone 
(211)·<J2UAIi.l 
(484)·530ARI2 
(I I 1}2HR,7481·1)418 
(212)-61l2·8250 
('J11).722-IIJrI.llIIO 
(,jl))).11 I ,IO'!7 
(214). 7'1~·(1,11)(' 
(lllllXl',II·1 I'll! 
(114}MII.141" 
(8(;1).(d6.0!102 
(21)2),(lR~-()(,()() 
('1()2Hl.I<)IIH) 
(217).2,jl·63iH) 
(8113pKl .. llI10 
(112) ,jO·I-SiR7 
[(,IS).ol(,4241)·()121 
(lli7H,,-'S)O(l 
(tl'i I )-(j, 1_1()1)<j 
('J.\II),lnSS.\1 
«(,iIS)218 cI851.84'JI 
(XI·/).!,:\(J l4'n 
(281)·1(,8-7247 
(flUX) 211-)·2()91·()2()"i 
(.11,1) )')<Lll](, 
U,':;·l ).(){j':;-(i.~(17 
(.~I ).~ )_:( ,f,,':; ;.~I) 
~ 211)' ~ I.: -,~·I()I) i H II H·l 
(97.~ )_()9I'i_ 2 771) 
{XW).C)"1.)!)!)!1 
(hI4Hl\.XXIII 
(117)·XI7·(,f()(( 
(2i15)-X68·3515 
(314)-968-4900 
(813 )·894-7978 
(212).598-8924 
Direct Premiulll 
(ind, Life, A&fI, 
Annuities, &' 
Deposit Funds) 
20,,61 
20,1162 
19,806 
19,\) I 
19,355 
1'l,071 
IS,1I11 
17.41.1\ 
I Ii, 126 
1",(101 
1\408 
II, 112 
I·l'nl 
14,'1(>(' 
Percentage of Djrect 
Premium Writtcnin 
MA as of 12·31·1999 
000% 
000% 
000% 
000% 
ono% 
000% 
oon1!/o 
o (!()O/O 
OO()% 
UOO% 
OOIl% 
OOU% 
14,112 
II.X40 
900% 
000% 
O()O% 
1,'I.n 
1X·11 
U')I 
1,791 
1,785 
un 
1,211 
000% 
()OrJ% 
O()O% 
() l)()O/o 
o O()%. 
{)()(J("I/o 
nnn% 
{') ()rJ~o 
000% 
I)()()% 
·1) OLl~o 
000% 
000% 
000% 
000% 
Divis;on of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 2000 Annual'Rcport 
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-
.. 
NAIC # Company Name 
XX(IX!) 
(,7(lkl 
H!.i2H(j 
~}2':':2 '\ 
{)Ol·Q 
71471 
BX.1(,(, 
F)()17 
X·l~~N 
II X.1X 
L Y:'IX):\.I II' E I~S CO 
I'F1\I1\SI'1 AI\ '[ 11'1: INS ('() 
A:;:llll'\1 AL.I.IA1\C'EIIEAI ."Ill INS ('0 
SI:.('I :]( II Y ('( it\TI;'!I'''IN I1\S (.( 1 
rJA:\·(·I'F.I: J.lrF N:-;C() 
\HcI W'() IWF I1'S ('C) 
1\\ IEl(1r '1\1\ RETII(\·:\ lENT 1.11'1-: INS·(;() 
1·(lRI·.lllc>I:qn J.lH: ASSI:R co 
VIS.I A 1.11' F. I>:S co 
(;F~I'I,;\I 1,1111'111 Y I IH·: 11\s('() 
I: l"iAt\(·' IAL LIFE I1'S CO 
Divi~i()n ofl nsurancc 
- - - -
•• 
- - - -
Division of Insurance 
Life Insurance Companies: All Lines 
Address City State ZIP Code , 
12l) \IAR YVIl.LE ('ENTRE SlE I(lil ST 1.01 JlS "'1: MO (,1141·5814 
WIICC)\ IRJ'lAND sT (JRLANl)() FL 32Xli4 
XliX) KNUkRfl 11'J)IANAI'ClLlS IN 462\0 
X(19 o(m!'N AVE LISLE II. (,0532 
7111 '11111(1) A VI' NEIV YORK NY Irlo17 
I'D I1r)x 3477 UMJ\HJ\ NE 6XI03 
PO IJO>: \.420 (' INC I"NAli OIl 4521)]·:;420 
HlRI·:mr lIc( ,I rr ('EHlER llAlrsVn.LE IN 4700(, 
I'() BOX (i027.Il n, A~lmICAN RI) I JhWIi()RN ~11 4RI2]:wn 
"iii NTYI{()N STN('I·022·]') ()2 ('IIAI~U)TIF :\( , 2R2')) 
1'0 lJOX2220.lX !JAI,L,\S rx 7,)222·203X 
- -
-;--
Telephone 
(.1I~)'27j·52')j 
(9 19)c7~(1714'1 
n 17).5 77-!1144·2214 
(XOO)-414AnS·371\(, 
(211 )-49().<)O(J() • .\1 \ I 
(:11)2)-391.690{).(l861. 
(5l.1)412·1.16B 
(XI2) 93<1-7')10 
(111) 122·np 
«iI9)'iIQJ61 
(97?) (,j2·4'11l 
I 
Direct PremiUI11 
(inc!. Life, A&H, Perccntage()f Direct 
Annuities,& 
Deposit.Funds) 
Premium Written in 
MA asof 12-31-l99~i 
Y4~ '-U 
\99 
1R2 
1110 
2111 
21 
(116) 
(4Dl) 
19,(IR 1/>1 9,'1111 
Amounts from pcccmher 31, 1999 Annual Statemcnts on filc at thc Massachusctts Division of Insurancc 2000Annual Rcport 
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Division of Insurance _ Appendix XVII 
MASSACHUSETTS 
- DIRECT PREMIUM WRITTEN ~ 
FOR COMPANIES· 
MEDICAL MALPRACTICE 
-c--- ==-- - ~- -~ - --- ---~~ ~ - -- -- ----- ~- ~~ 
2000 Annual,Report 
-
.. -
- - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Medical Malpractice 
NAIC # Company Name Address City State ZIP Code Telephone 
10206 l"fE])]CAL PROFESSIONAL t-.niT INS co PO BOX 9178 BOSTON 
LATHAM 
I:AWRENCEVIIJ.E 
CIIICAUO 
cIlICAGO 
BOSTON 
1\IA 02205,9178 (617)-330·1755 
3423 I I IEAI:I'I WARE ut,mERWRITERS MUT INS CO EIG!!!' BRITISH i\J\1ERICAN BLVD NY 12110-1414 (800)·635·0666 
.2891(, LAWRENCEVILLE PROP & CAS ('OINe 
20427 ;\~IERI(,AN ('AS CO OF READI:\U PA 
22810 c/I1CA(j() 11"S CO 
10638 PROS ELECT INS CO 
24767 ST PAUL FIRE & t-.IARINE INS CO 
15865 NC:--I)C I:-IS co 
16535 IVRICII AMERICAN INS CO 
34266 FIUlNIIER INS CO 
.35718 PIIICOINSC() 
72217 (jl :1.1' INSCO 
12246 A:->.fERWAN CONTINENTAL []\;S CO 
24791 ST I'AIH .. t'vIERClJRY INS CO 
2,1422 LHi.fO:-l INS CO 
2,8()~ (iRANITE STAIr INS co 
2·.1872 C()N:\ECTICUT INIl co 
40592 RELIANCE NATL fNS CO 
207112 A('EFIRE \IN])EI~\VRITFRS INS CO 
255,4 1I(; I:-:S ('0 
2S(,].J IRAVEI.UiS IN!) C() OF 110 
1')"-15 NAIIONAL I ;NI()N FIRE INS.( '() (IF I'll rs 
22(,(,7 ACT A~IFRH'N\ Il"S C() 
15181 EXLCTTI\T RISK IN]) INC 
40436 SlRX[),ORD INS CO 
34207 \\TSIPORT INS' CORP 
11'291 NATIO:-:AL CAS co 
I 'H29 I:-JS1'j(ANCF CO OF '1'1 IE STATE OF I'A 
247.32 (jENERAL II'S CO OF AMER 
228.37 fNTERSTATE IN]) co 
I------,rrrn -T'lli\I<.t\.fACrSTSfV!Un,'lS co 
19410 CO~lMERCE & INDUSTR Y INS CO 
Division of Insurance 
TWO PRINCESS RD 
Ct\Al'LAZA 3 I S 
55 E t-.IONROE ST 
10 I ARC!! ST 
385 WASJUNGTON ST 
PO BOX 91 18 
1400 i\1\IERICAN LN 
195 LAKE LOlfiSE MARIE ROAD 
PO BOX 85 
PO liox 131771 
385 WASHINGTON STREET 
.~85 WASHINGTON 5T 
ONE LOGAN SQUARE STE HOO 
BOX 9(,0 
PO llOX 420 
ST. PAUL 
NJ 
II, 
U, 
MA 
I\IN 
OHM8 (609)-896·2404·1272 
60685 (} 12J'822-298U 
60603 (312)-34(,·6400 
02205 (617)·110·1755·0254 
55102 (61'2)·310·3097 
DES MOINES IA 50306·9118 (515)·222·.1736 
SClIAUMBlJRG II. 601% (847H05·6620 
ROCK lIlLL NY 12775'8000 (914)·7%·2100.5498 
MEClIANlCSIIl1W I'A 17055·0085 (717).76('·1122:R'740 
llALLAS TX 75311·1771 (SOOHH2-0'J62 
ST. PAUl. 
STPAlJL 
PI IILADI'LPi IlA 
MANClII'STER 
lIARTF()I~D 
i\IN 
",IN 
Nil 
(') 
SS 102 (S'17)·.174·2321 
55102. (612)·3]O·30n 
19103 (414}29.]·2040·1202 
03104 (212). 770"8598 
0(,141 (S60)·() 74·.6969 
COI\.\PLlANCF DEPARTMENT·T1IREE PARKWAY P!ULA[)EYJ~l!IA PA 19102·1376 (2 LS)·864·4000.4007·' 
160 I r:r IESTNUT ST PlIILADELPI HA 
PO BOX 152870 
215 slIl;:--L\N BLVD 
7() I'I:\E ST 
I('() I ('lIES INti) STI'e) BOX 414R4 
15 ~f()UNTAJN .VlEW ROAD, 1'.0. BOX 1615 
400 I'ARSn:-lS rom) DRIVE 
PO BOX 2979 
PO BOX 4110 
70 PINL ST 
SAFECO PLAZA 
S5 E MONROE ST 
PO TlT1J;,70-
70 PINE ST 
IRVING 
NAI'FRVILLE 
)\;EW YORK 
PIIII.AllI'LI'IIIA 
WARRENRY 
FRANKLIN LAKES 
OVERLAND PARK 
S(,( )TTSDALl' 
NLW YORK 
SEATTLE 
CIIICAGO 
Al.GONA 
NEW YORK 
i'A 19191·1<t84 (215)·761·2324 
IX 
II. 
:\Y 
75015 (972)-811-650'1 
60S(,:; (6'O)·96I·~()79 
lono (21l)· 770-X5'l8 
P\ 1(J)91 (215)·761·2:124 
1\.1 07061·1615 (U,O)·40S-2797 
1\.1 07417-2600 (20 I )·847·8600·2869 
KS (,6201·1,79 (9Df676.5884 
AI 85261·4110 (602),948.0505·2:l1O 
NY 
\\'/\ 
[I. 
IA 
NY 
10270 (212)·}70"8598 
98185 (206)·545,5000 
60603 (312)·346·6400 
50S 1 I (515}29S:246l.0222 
Hmo (212)·770·8598' 
Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- - - -' 
Hirect Premium 
Writtell in MA 
as of 12-31 c 1999 
Percentage of 
Direct Premiuin . 
Written inMA . 
asof 12-31-1999 
79,032,'!J) 
5,034,494 
3,253539 
3,012,698 
2,977;978 
1,799,764 
1,581,804 .. 
1;351,869 
1,149,704 
1,1])5,972 
1,014.199 
1,002,425 
967;928 
,571,428 
532,619 
268;016 
236,623 . 
151,248 
1.",812 
84,801 
6H,666 
45,980 
.15,458 
28,100 
26,816 
20,863 
18,009 
2,304 
U82 
1,260 
1,152--
600 
74.99% 
4.78~~ 
1.71% 
UO% 
1.28% 
I.09~~ 
0,98%. 
0.96% 
0.92% 
O,54~h 
051c}b 
0.25% 
0 .. 22% 
.0. I 41~o 
0.13% 
0..08% 
O.07~h 
(un% 
003%. 
0.02% 
0 .. 02% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
o.oo~~ 
2000 Annual Report 
- -
-.--
NAIC # Company Name 
21962 GE:-:ERAL ACCIDENT INS CO 
24775 ST PACI, (;lIARDlAN INS co 
18767 ClIl "R('IJ1\!UT INS ('0 
711,"43 ('():;IT\I':NTAL ('AS ('() 
Division of Insurance 
-
-,- ---_.-
-
-. - .'- -
Division of Insurance 
Line of Business: Medical Malpractice 
Address City Stat.e ZIP Code Telephone 
01':E BEACON ST BOSTON MA 02108-3100 (617)-725-6522 
385 WASI IINGTON ST ST PAUL MN 55102 (612)-310-3097 
P() BOX 357 IIIERRILL WI 54452 (715)-536-5577 
(,NA I'LA/.I\ CfllCAGO II. ()OG85 n 12)-822-2980 
Amounts from December 31, 1999 AmlUal Statements on file at the Ma~sachusctts. Division of Insurance 
Percentage of 
Direct Premium Direct Premium 
Wr.itten in MA Written in MA. 
as of 12-31-1999 -(Ills of 12-31-1999 
541 0.00% 
~22 0.00% 
157 0.00% 
(56.463) -0.05% 
105,389.065 
2000 Annual Report 
- - -, - - .- - .. - --- -- - -, .. - .- -. -
Division of Insurance AppendixXVIII 
MASSACHUSETTS· 
. DIRECT PREMIUM WRITTEN 
FOR COMPANIES 
OCEAN & INLAND MARINE 
2000 Annual Report 
l1li._-"--- - - - - - - - -
NAiC #Compllny.Nallle 
1.9445" l\i\JI(lNALlINION FIRE INS ('001' PITTS 
20621' C()M:-'IERClAL UNIO!'-J INS CO 
2028Ii:EDE\{AL INs (~O 
19380 i\1\.IERl('AN HOME ASS1Jlt CO .. 
·.2},7B INS\ IRANCE CO OFNA~mR 
,35289 c()~nt\i,N'rAI,INSCP 
21)(,C)9. ACE PROP,~ (,i\~\ INS CO 
2~IR72 ("OK:-J),CTll'{ 'TINIH 'I) 
'24767 S'I'I'AOLhi<E &MARINE INS ('0 
19(;82 JlARTFORD i:IRE IN Co 
20;\0, CTRb\TSI ll{'I'IfFI{N iNSI'c) , .' 
, .' .~ .., ,"... . .' . 
22('(' oj ACE AI\'IERJ('A.l\ INS CO 
10111 AI\I/':IU('ANBANKERS INS.('oOFFL 
22292 ,Jlt\\'OVER ni;s ('0 
i'1070 STANDARiJi:mE INS('O' 
, . . 
l)'177 Lt'~jm':lhW\'S~HiT ('A!){'O 
211,'4(,i' M'IFl!; INIl (·'0 
}.%74 TI<-!WI'J,I,I{S i;\IH'O (l1:II. 
'I'nos . ;\SSI ;RA;\I '1;,·('( liit':A!\'IFR .' 
2213(, Al\ll::RI(;,o\K!\iAi'L F1REINSC'I,J 
7.5658m;\ \'I;I.l'I{S 1:o.:\J ('0 
))481. . 1~;N'lIJRY :-.rl:ll:\:s 1'1) 
2()')~O IWY .. \I.IKS ('(Jor A\IFR 
197'>8 1I1l](Ii.I~L\C:K\il 'TFIRE r'\s CO 
J..W.\~· LuirRTY \!{"I FlRi':[NS(,() 
, .' 
2.,4(,», A\IFRJ(\-\:\. \lI)I>ER:o.:I[O\U': IKS ('0 
,;lnh'l :\(.ll{ IIII:I{!'-: ASSt 'Rq) (>F A:>'U':R 
'li>(l62 At'TOi\HiBII,!' IKS ('() OlnlARTFtnmr'T 
I 9976 A~!WA ~!iJT I~S CO. 
26182 WORCE:;TER INS co 
·25941 UNTtEI) SERVICES AlJ'i'o ASSO(: 
22217 Gl1-FINSCO 
Division of Insurance , 
Line of Business: Oc.ean a~dInland Marine 
Address 
70PlNE.$r 
ONE OEAhlN STREET 
, \5 MOlJNTNN VIEW RD 
161J i C'HES'I'NUI'ST 
CNAVLAZA 
160ICIiEsTNtJT!n 
Pi> BOX 420 .. ' 
385WASIIINClTON ST 
. . . . ; 
HARTl'oim Pl.AI.A ' 
15 M01JNTAiN VIEW RD 
"'i60IClII\STNtJT STPCYllOX41484' 
"1 i 2n QI)A!!. IW[)st DRIVE 
·\00 N p!\RKWA y. 
ONE TO\VERSQIJARE 
, . 
ONlc,KEl\,jPER I)R 
i 5 ~;IOllNTj\lNVIl,W HD 
215. SHIJMAN III ;Vl) 
"14()OAT\Hit{I('AN J ,ANE, 
'. ONE TO\\'J-:RS()I ';\IIE 
I'D B()X7500 
12401': DlEl !LR])~JE 500,1'() Il()X~ 1,1,) 
<)S OLD RI\TR. RJ) 
175IiEI{Kl.J ,EY Sl 
I'() BOX ,SJ), 
()!\I"11F~\1 '( )NS'I 
777 SAN MARIN IJR 
. . . 
ONE T()\\iEi, S<)tJARE 
1'0 BOX 6008 
120 FRONT S1' STE5,00 
9800 FRI!DERICKSilURGRON) 
1'0 BOX ,131771 
City 
Nltw YORK" 
BOSTON 
WARREN 
NEW YO!{K·· 
.. , j'IIlLADEU;H1A . 
C'liICAGO 
··l'lill.ADELPIIlA 
HARTFORD 
ST, PAUL 
IJARTFORD 
\VARREN 
, . 
· 1'11II.ADELPlllA 
.MIAMI· 
WORCESTER 
'1IAln;FOlm 
,l.ON(; GROVE 
WARREN .' 
NAI'ERVII,LE 
· S(~ltAl'Il\HlUlm 
('[NI'INNAT,f 
IlARTF(JRf) , 
,lrlHNS'I'ON 
NAPFI{VIl,I..E. 
ANll()vtR 
· !JOSTO", 
. ('N('INNM'I . 
I!OSlC)N 
NOVATO' 
'. llAI{'l'FOIU) 
PROVIDENCE 
W()i~CESTER 
,SAN ANTONIO 
DALLAS 
.10270 '. (2121-77li~8598 
02108-3100 (6J'7}-725-652t 
Ni " 0706H6I5 (908)-903-2525 
NY .10270. (212)-770,8S98 
PA, 19101~1484 (21.5>:761-2324 
II, 60685 (3 i2)~.ff22-2980 
19191·1484 (215).761-2324 
. . 
. (H;i4f (8611H"74-6%9" 
551.02 .' (612.)-310-3097 
C1'06115 (860)~54T<\935; 
NJ" 07061.1615 (908)'903~2525· 
Pi\. 19191(215)-761:2324 
F\, YH57 (305)-253,n'14 . 
MA "'(WiOS (5()8)-853~ 7200·30~3 
. CT . 06183·6014 (860)-277-3%6. 
,IL60049·000 I (847j-320~2('7(, 
NJ 117061,1615 (9(iS)'90'·i525, 
n. 6056:1 «(,30j-'i6I··NIl79 
H;·· 60IWl'lO% (847)-605-r>620 
Oil ·45202 (5tJ)-369.5000·· 
Cl' (J6i83 ' (806j-27N966 
RI02919.0500 (41i 1).275.~OO() 
II; 60566 (704j·522·2269 
!\ 1/,\ 0 \810-1 078. (508),475·DOiH1l5 S 
. . . 
1'.IA()2 I17 (617H57-'j500; 
oli '45201-5:12:1 (glilJ).s;n.2ii;14:ns<J 
1\11\' Iii 108·3100 (617)-72.H,S 22 . 
CA 94998 (415)-89<)·2824 
cT 1J6Ig~~6(j14 (861J)~277-0.'J66 
RI 02940-6008 (401 )·334·6000·4260 
MA . 01608·1408 (508)~751,.8303 
TX 18288(210),498-1919 
TX 7Sm·nn (SOOi:932-0962 
Division (;r jn~urancc Ampunts from December31 j 1999 Annual Statemenl$,onfile. at the Massachu'setts i)ivision oflnsutance 
," . . '. . .., .., '.. ." .. 
- -
_ ........ . 
. Percentage of 
Direct .Prellliuni · .. DireCt Pren;tiulIl '.' 
Writ.tcninMA Written inMA' . 
as of U~31;'1999asof12~31-1999'· 
~O;932,223 
15.,884,63fi "?II' 7,50% 
10,203;804. 4,82°/~~ 
~,480,7744,01% . 
5,906;080 . 2,79% ....•.. 
. 5,6831425 . .' ·2.118% 
'5,462;273 ; 2.$8')'0 
5,oos:qS5 237% 
"'4,738,965 i,24% 
4.727,370 . 2,23% '.' 
40424;4242M%'', 
4;288,()g7 2.03% . 
4,182,909 ' 1.9a% 
3,820,644 
3,780,870 
3,7';5;813 . 
3J,6i,645 
\117,451 
\ii82.7~4 
'" .. " 
3,054,97.7 .. 
. 2,<)6;L 186· 
'2,943.491 
'. 2iH3,HO .. 
.' 2,862, tl4<i ' 
. ..•. 
•. 2,651.585 
2.S;IO,29() 
2,240,8.80 
.2;09.6,227' 
,I ,.~4.5, 758' 
1,703,IU,.' 
, I~S34~636 
114.59,898 
. 1,428,790 
'180% 
.1.79%: .. ' 
1.78~~ 
1.73% 
1 :4:1"(~~Q· 
.\,46% 
1.44% 
1.40%' 
U9%' 
1,39% 
1.3:5% 
L25'~6 
···L:~·().~:· 
(),99.% 
0,8}0/0 
0,80% ' 
0,12% 
0,69% 
0,67%. 
'2000Annual Report· '. 
. .. ;.,. 
-.-
NAIC # Cumpany Namc .. 
... ~1.322 
2()29S 
40274 
34754 
41.\60 
t-.li:TROl'(iUTAN PROPERTY &. <'!\S INS co . 
('rr,YrION INS co 
CO\I\IERCE INS CO 
2(n97 VlnILA. vr l;,iS co 
31534 ··C1TIZENSINS.('()(l!'AMER 
. 27'iC8.Al\IEX ASS!)R ,co 
.2601!! VEli;l.I()NT l\ltrr INS ('() 
26565 ()1I101;-!1)('O 
31Ji5 ;\('AI)I'\ INS CO 
19.172 NORTlmR'N INS CO 01.' NY 
i4354 JI,WELI,RS l'v!tJT INscil 
1'J77i CA,\lBRIIJGE 1\1\.IT FIRE INS {:O. 
'2562:1 PIiOEKix INS ('( ~ 
1()S3S Zln{lCI! AMERICAN INS co 
."ri n. C'0:\jp[1TI"({ Il\:SCO 
'21910 ['CH.!Ii-:s co' 
2(;!(\2 At-.lioli.JCANALUANCI' It'S CO 
22306 \IASSN'.lIl'SETTSIlAY Ii'S CO 
2,.1841 NEW IIAl\IPSlriRFJNS ('I) 
2117(,1 B( )STO;\ OLl)( '(·ji,oNY I;\St 'II 
'2i;:Q,1 
206~8 
21K57 
2(J~"4 
2)%8 
24,157 
295311 
24678 
11630 
35300 
:\liRin 'Lll ;RA!. INS ('0 
E~IPI.()YERS FIRE I:-':S co 
:\~IERI(,ANINS ('0 
IIAI<TFr lRll (',\S ll\s.( '() 
I'SAA ('AS INS ('() . 
RI~L1:\N(,E Il\S co 
/\-,\A MlImSTERNAI{T INS C()RP 
I{OYALrND co 
JEFFERSON INS co 
ALLIANZ INS CO 
- - - - - - - - -
- Division of Insurance 
Line of Business: Ocean and Inland Marine 
Address City 
70 SEAVIEW AVE ST/u\Ii'l)RIJ . 
P(lBOX3S0 WARWICK 
211 MAIN SJREET \VI:tlSTER 
1100 (:R< )\\INCOI ,ONY PI{ QUINCY 
211 rvlAIN STRlmT . WETlSTER 
1100 CROWN COLONY DRIVE' QUINCY 
55 WATER ST NEW YORK 
645\VGRAND R.IVER AVE. HOWELl. 
1400 LOMBARIlI AVE OREEN BA Y 
POBo.X .IllS r..jONTI'ELIER 
20 E BR[)ADST4 I'LcotulvIH(Js 
po BOX 9UH1.WESTBROOK 
1400 Alvn;RICAN tANES<:J IAUMBlJR(i 
i'o 1l<)X 468 NEENAH 
95 ()LDRIVEitRD. ANDOVER 
O:\ET()WER SQUARE IIAIfn'ORb 
14!10MlERICAN LN S('IIAUMBURU 
.. UiilHIGNAIJ:STI{EET WARWicK 
or:E BEACilNST . llOST<lN 
580 WALNUT ST /INCINNATi 
100 N·PAI{KWA Y WORCESTER 
II( lXIJIiO· MANCI n,STER 
C;\AI;LAI.A CI iWJ\G() 
580 \\'AU\L'T ST CINCI>-iNATI 
O?\EHEAC6N sr" BOSTON . 
777 s,\J'I \IARIN,l)R NOV;\TO 
IfARTI'ORIlI'I.AI./\ IIARTFORD 
9S0U I'REl)j,RK'KSIllII{(, Ril. SAN ANTO:\IC) 
('07vIPLIANCE DEPT· THREE PI~ Y 5'1'11 FLR .. PllII,ADELl'i IIA 
4 \V 58TII ST 8TH Fl, NEW Y()RK 
9300 ARROWPOINl BLVD CHARLOTTE, 
NEWPORT TWR·525-Wfi:SflfNGTON BL Vn JERSEY CITY 
PO BC)X 7780 BlJRBANl< 
State ZIP Codc TelephOlic 
n: . U6902·6t)4tl (2U3 ):622:5441 
.RI;- 02887·0350 (800).638·4208 
MA. 01570·0758 (508)·1)41).4310 
MA .. 02269 : (617),328·2936 
MAO 15.7(H17.58 . (508):949·4310 
02269· (617)'32R·2'J:l0 .. 
10()41 (212)·908-2525 
1\11· .·48843 (S 17)·85~·7200~3()J3 
wf 543d4~j922 (920)'496·5250 
v'r H56rlH1I88 (802)·229·769') 
oll 43215 (614).228.2S0() 
.. ME 04098·50Hj (207l· 772:4300·1604 
.II. ·60196'1056 (847):605-6620 
WI 54957·0468 (920)-725:4:126 
1'I1A . 018IO.I078(978).47S~3JOO·OI55 
CL06 183.60 14 {8(0)·277·3966 .. 
II, 60 196 (847)~605~662() 
RI 021;&11 (800H24~852(, 
1\IA 02108·3.100 (617)·725·6522 
01.1 45202 (513).369.5()00 
1\IA· 016115 (50R)-85}.720tH(n:l 
t\1J In 104 (2m:770~S5'i8 ... 
II, 60685 (-' 12)·82J..21)[{O 
OIl 
~IA 
CA 
('T 
TX 
·I'A 
NC 
NJ 
CA 
45202 .(513)'3'69:5000 
02108·3100 (617p2S·6522 
94998 (415)'881)~2817 
O(iI15(Hr;O):S47·)1J.15 
.. 1~n8 (210).498.1911) 
19.102·1376 (215 )~864~4doo'4007 
10019·2515 .(212)'415.842:1 
28201-1000 (704)·522-2269 
0731 0·\693(20 I )·222·8666 
91510· 7780(818)·912,8000.8208 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
-
Percentage of 
Direct Premiuin 
Written in MA 
as of 12~31-1999 
.. ' Direct. Premium . 
1;389;127 
" 1.36},314. 
1,358,108 
·1,342,13.7 
.I,]JS,69J .. 
1,289.371 
I,2!i7,43Q 
1,175,4 III 
1,111,527 
1,099,529 . 
l,087,84!~ 
, I,073;82S .. 
I,073A46 
1,071,507, 
. ·(,047,;777 
·1,042,567 
I;03S;i72 
966,908 
... 'J54,022 
. '9,2;846 
8'J5,527 .. 
. . . 
.884,223 
Rsn57 
825,7r8 '. 
794,400 
777;&86 
763,384 
750,398 
747,518 
686,538 
-635,3.77 
625,200 
613,383 
Written jn MA 
asof12~3H999 
O,66~i . 
··.(J ... !l:64% 
0:64% 
'·0.63% 
0.63% ... 
0:6·1% 
·O.57?!o 
·0,56% 
O~5'24b . 
, ·.O.S2~'O 
o.5i% 
··0.5.1% 
0.51% .... 
·051% 
.0.49% 
'0,49% 
0.49%"· 
0.45% 
:.··:o.44~~ 
O.42~ •.. 
(1:42%: . 
0:42'\" . 
9.·3·911,~). 
,0.38%< 
O.3-7C~o 
().361~'f,· 
·(US". 
OJ 5'\·. 
0.32% 
030% 
0,30% 
0.29% 
--....... 
2000 Annual Report, 
......... 
- -
!'lAIC # Cmnpany Name 
2wi32 ~IAI~KEL AMloRleAN INSCO 
19<)119< ('I'k'rE~'NIALINSCO 
1J943 ITI CIfIll 'R(jM1JTINS CO 
41865. ASSOCIATED IND (~()RP 
13So,< FARt-1 FA~lIIS CAS INS CO 
-
.14788 NATL Cil{ANGE MlJT I)I;S CO . 
. 29874 NORTI i A1I.IFRICAN Si'EClAI:i'Y INS.cO 
204tl C()NTI~FNTAl. CAS co 
,33618 SAFFTY INDINSCO '. 
15024 PREFERRED 11.111'1' INS e(i 
25615 ('I IARTERi Ii\K F1HEINS ('(). 
'. 40592 RJ.:!.lANCE NATL INS CO 
j 99171 JIlFRTY INSlJRANCEUNDER WRITERS INC 
10014 AFFII .I.ATE!) FlI.UNs<"<J 
.~2.<52 PIWDFNTIN. PlwN,RTY& CAS INS CO' 
24031 ·)I;ORTliLAJ'lI) (~As CO 
19410 ('():--[:-IERCE&INDIJ~TRYINSCO' 
25'176 I !Ti()\ 1I.lln; INSCO, 
~7~R5 Xl. SPEciALTY INS eCl '. 
I 'JHCJ5 l\'iI.ANTWi\IlI'J' INs ('() 
. . l(nsr. \!.\J< yr.,,;;:!) ('AS ('0 
I·](HI 1',,\ \\'n !h":I':r\1I1:r INSCO 
21849 ' .. \\II'RICAN Al '1O\f( lllll,EJ"S ('() 
j.15H<J 
24'188 
lolln 
258~2 
21180 
20850 
25666 
41343 
15040 
15067 
A\II':HICA~&F()REI(;)< INS ('() 
SISIRY INS/\ 1\WfC(f 
11I\:(jll'\\I'~1l 'l FIRE INSCO 
:--:1'\1' ENGLA"I) Gt'ARANTY INS Co INC 
SENTRY SI'I,FCT INS eo 
FIRr~II't\'S INS CO OF NEWARK I'll 
TRAVEl .ERS INDCO (IF AMER 
GERLING AMER INS CO 
PROVIDENCE 1\:nJT FIRE INS co. 
Q\'INCY MtJ'r FIRE INS CO 
-.-.-
- - - - -
... : .......... . 
/ 
Division of Insurance 
Line of Business: Ocean and Inland Marine ". Per~entage of 
. DirecLPrelllium. Dir¢ct Prj!mium 
WrittenillMA Writtenin.MA 
asof 12-31-1999a$of 12-31-1999' Address 
4600 ccix 'Rf> 
](}(l WALL ST 
7!tIMNNST 
777 SAN MARIN J)Ii 
pc> BOX 656 
S5 WI,:STSTREET 
650 EL1\lst 
CNAPLAZA' 
20Cl)S1'()M !lOtiSEST. 
oNE PREFERRED ,VA Y 
nNE 'roWER S()\JARE '. 
CO:-'U'!.lANcE DEI'ARTMEl'T-T1[RV!:: j',\IU':WAY 
6IBRI)AD\VAY, 25THFLR 
... P~}BX7500 
.2:l~1AINST 
. PO fl()X 64816 
'70 PINE ST 
POBOX 530 
l'lSO.EAMER[('ANI.ANE·2!;FL 
IO()WALI. ST 
i,1Il1) AI,n:RicAN LANE 
1'0]1( lX &20 
'n1SAN :\tARI\:I)R 
9.100 ,.\RRo\\1'OIN·1' 1lI,\'E,PO Il()X 1000 
ullio N j'(lINT [)IC 
210 BEAl.ST . '. 
liOHOXlS8 ..• ! 
I ROOl'o:oRTlll'( iINT DR~ . 
CNAPLAZA 
ONE 'imVFR sQliARE 
7.]7 F[FTII A VENUE 
PO BOX 6066 
PO IlOX9155 
City 
GLEN ALLEN 
NEWyciRk 
FITCI03URG 
NOVATO 
ALnANY 
KEEN" 
MANCIIESTHR 
CIIICMiO 
BOStON 
NEWBEiUJN 
HARTFORD 
PI IrLNJELpl IIA 
. NEW YORK .' 
JOIINSTON 
·HOLMDEL ' 
ST I'AUL 
NEW YORK 
:irrICA 
scHAUMBURG 
NEWyokK 
SCn;\lJ1\'IBl TIW 
PAWTUCKET 
NoVATO .. 
(;1 IAI~I ,c)TTE 
STEVENS P( liNT' 
IU:-1GiIAM 
l\ION1'PEUER 
STEVENS POINT 
CtlICAGO 
HARTFORD 
NEW YORK 
PROVIDENCE 
QuiNCY 
State ZIP C~)de Tj!lephone 
VA 2]060 (804),527-2700 
NY 10005 (97:h·40S'6099 
MA 01420 (978).-cl45,7516 
CA94998 '(41S)-iW)·lS24 
'. . . . 
NY 1220 i-0656 . (SISH.:11-5040 
Nil 034}!' (60J)-358-IZ2S 
Nil" '03 iOl-2524 (603)-644-6676 
. IL606~5 .'. (:>12)-821'2980 
r(.lA1 .02110' (6 17)-95 1-0600.4{120 
NY n4.11-1896(607)-847~6161;()JI7 
.' C'T (rr. i ilJ:oO]4 (860)-27"H96(1. 
PA . ·L()Jo2~in6 (215)-864~4000-;100i 
NY 10006. (212)-208-4102 
in Oi'll9-(lSOO (40 t )-2'75'3000' 
Nl 07731 (7UH'46'.S365·· 
1I.IN 55164-.0816 (<lsi )-688.421l7" 
NY limo (2i2p70.8598 
NY 
[I; 
'. NY 
n, 
Il:I 
135tl5:il530(31S)~734,2521 
61m3' (8'(,)~5i7-2990 
1(')()05-~70r,'(20 i )·408-,609'.) 
, ." '. . 
601 %- 1 056..' (847)-li(lS.(,(;ZO 
. . 
. U2862-0820.(4(H )-72s.S(,()()-0228· 
C',\ . ·()~CJl)8 '(415)-8;)9-2824' 
i\'( '282() l'IIlOO(704 ),522;2269 
\\,1 54481 (715j-34(,-600il 
lilA 02043-1554 (18i')-749:084·I-iliQS 
VT 05601-01'58(802)<129-5514 
\\1.' 5448.1. (3li9t-76S;8388 
iL (}0685 (H2)-822-2980 
CT 16183 (860J-2n3966 
NY 10022 (212)-745'.0776 
Rl 02940-6066 (401)-827-1800·0125 
MA ' 02269-9155 (617)-770'S152-32.50 
565,4 73 
56);119 .. 
558;251 
548,183 
52J,280 
515,436 
'. 490;894 
472,107 
466)89 
464;8~'1 
461,076 
'454;364 
4;3,162 
. 447,591 
.44'6;860 
426,709 ' 
422;151 
409,665. 
404,648 
4()2,742 
400~8.6() 
3.12;881 
. :i69,80<) 
356,57() 
'.' 355,Hili 
351,)92 
342;970'· 
. J42,4(,4 
315,860 
328,961 
327,412 . 
315,232 
0.29%' 
.0,27% 
.0.27%. 
"0.26% 
0,26% 
O:25~~ 
'0.24% 
O.2:i% .' 
.' " 
0.22% 
0.'22% 
·.0.24% 
o.nr. 
>0.21°;. 
. .0)1% 
O.Z,j,}" 
'0,21% 
Q.20% 
0.20%': 
.0.19% 
0.19% 
(t.I.9<J" 
.. O.I<)~~ 
(}.Ili'i" 
9. l.7.1~!i 
0, J.6~~)· 
.oi6% 
0', 1;6~~) 
O,i6% 
0.I5% 
0.15o/~ 
Division of Insurance Amounts from Dec,ember 31,1999 Annual Statements on file at the Ma~$a:chusetts Division ofInsu;ailce 2000 Annual.lierorr 
"--'.'" - -.- - -'- - - - --- -
Division of Insutance 
Line of Business: Ocean and Inland Marine 
, NAIC # Company Namc , 
, 3 1089.. RFP~Hl,\(' wtSTIiRN INS C() 
'14'l23 PATRo:-.:s:-.nrr INS CO OF (,T 
247<j 1ST PAtTI: !\H;RC'URY INSCO, 
.' . 
. 2ll,,(,2 Slii\Hlo).IO IdAR& FlRI, IN.s C() limUs 1lIl. 
32301 :-I1('llll)oFIRE & :VIARINE INS,CO LTI) 
21 ~sx F:'\.II'I,()YERS II,S (JF WA£ISA11.A 1\H IT ('() 
16691.<iRFAT :\~IFRICAN INS CO 
. 1M08 :-'1~\\, YORK r\IA1~INE & (iNRLINS (;0 
1)70(, \)()IWIIESTER I\I!IT.INS < '0 
2252.7 n()~II: INS ('0 
34100, '1\IASS\VES'rINS COINe 
211 n lJNrI}:IlS'1 ATFSFlRE INS CO 
21296 ASso('IAn;S INS 'i:()' 
2()61J A!\lI]{!CANEMPLOYERS nss,co 
i0702 " ACEJ.'IRE 1;~TJ)E1~ WRITWS .INS c(i . 
1'1126 
25887 
2,,<)65 
,18970 
YI\SL'IJAi'IRE & MARJt\E INS com' ,WER 
(isI'IJ)Eun' &.l,iJARANTY CO 
N()RFllLK & 1)1'1)111\.\1 t\HIT FIRE INS Co 
1\IARKFL INS (,0 
212(,1 'FLU 'TRW l:\S C() 
I X 27') IIA:\!f;,i]<s STA"I >AIWINS (.() 
25,14., S\"\IFF.\lC\II"lIU:,\:\l)(',x'S (.() " 
,1<lc15-i SAlT n:l;';.s co 
15~(,O I ':\Il);"; \11 'T FiRE I:\S CO 
25:534i'I<i I:\S (.() 
259X~ (iR.WI fi(: AR'JS~1l TI:\S CO 
4,00 I i\AR1{..\( ,,\:\sn r BA Y INS CO 
25682 TRA \'I'U:RS 1:\1) CO rll' CT 
21415 E1-.lI'LOYERS MlJT CAS CO 
.18619 r,NIJERWRI'lERS INS co 
24422 LEGION INS CO 
11967 (iEl\l,RAL STAR NATL INS CO 
Addrc!!s 
2721 N CENTR/i.L AVE 
.. PO 1l0X6517 
385 WASHINGTON ST 
.1 SINi)EJ'ENDENi'EIlI ;Vl) 
70PINItST 
I'O.BOX8017 
5!10 \\'ALNur ST 
J.'() MADIS(JNA VE 
pO]loX I)IO,} 
59MAiDl:N LANE 6Tl! FL 
PO BOX 1I 49 
305 MADISON AVE 
,pc) BOX 222038 
.oNE 111':ACON ST 
: " 
1601 ('I1ESTNli:rST .' 
,\,WO WORLD FNCL CENTER 43F1, 
. " . . 
222 AMf':S st 
.. 4600 ('OX ROAD 
1'0 BOX9109 
152 coNANT S'I' 
I MIl' ('I IES'j'N\J rSTl'ci II()X 41484 
():\I: STAlE F:\I{~ II'LAZ:\ 
20 ('liST()~1110PSI' ST 
p(J B()X 158 
POIlOX 15)870 . 
PO BOX 530 
pO BOX M20 
ONE TOWER SQIJARE 
POBOX 712 
26050 MlJimAlJ RD 
ONE LOGAN SQUARE STE 1<100 
695 E MAIN ST 
City' 
piIOEN.IX 
GI,ASTONII(JRY 
STPAUL 
WARREN' 
NEW YORK 
\\'AUSA1! 
C1NClNNA'i'I 
NI':W Y()RK 
IJE!)IIAM 
:NEW YORK' 
WEST SPRIN(lFlEI,D 
MORRIST()WN 
DALLAS 
BOSTON 
. PIULAJ)ELPj llA . 
NFWYOHK 
.... ST PAUL 
DEDHAM 
(H,ENN.AI,LEN 
DEJ)IL~M 
BEVERLY 
J!llIi,AIH'I,I'IIiA 
1lI.0(lilIlNGltlN 
1l0STO:-.! 
7\IONTPEI.lER 
IRVING 
IJTICA 
PAWTUCKET 
I JARI'FORI) 
. DES MOiNES 
CALABAS,\S 
PI I1I,N)EI,PII1A 
STAll/iFORD 
Statc ZIP Code Tclcphone 
AZ 
CT 
MN 
NJ 
NY 
850j)4 (602)-263:~755' 
06033: (800):633-4678-3314 
55102(612)-310-3097 
07059 .(908).(,04'2833." 
10270 (2 i2)-77()~8~ S5. ' 
WI 54402-80.17 (71 SH!4MOOI 
(l!I 45·202 (513)-369-'5000 
NY 10017(21:2)-551-0645'· . 
. ~ . 
MA 020n9i09ft8i)'32(i,40J()~(}235 
NY 10038 (212)-53\t-6280 
.. " '. 
MA 0 I 090.' (860),408','.422 
N.l :(1'1960-0194 (973H9ci'692~ 
." ." . I 
TX7S222-203s (972)'652-4530 
1\·IA 02108.jIOO(617)-1.25.G522 
1'.'\19191:1484 (215)·761-2324 
N/ '10281.io58 
:--IN 55102. . (651l-310-309f 
MA 02~27-9.!O9«() n).326~4010'()270· 
Y~, 23060(804)-965-1600 
1\1';' 02027-9109 (781)-326~40l():0215 
~I:\ OIl) IS~On9(978)-524-5367 
1'/\ 19101-1484 (215l-7('1'-212~ 
II. (171)1:nOOI(3{l9).76(,.6714 
7\ 1"02110 (617)~951 ;O('<l(i-4020 
. " '". .' 
\,T (i560H)J 58(802),229·551.4 
TX 75015 • ('In)·83 [-6S(l4 
:\Y H503'(l530 (JO.lj-474-795\l· 
RI02862.0820(40 Ij.72S,S6i)O-(}2J (, 
(''I' ()6iil3.6014 (860)~2n3%6 
IA 50303'0712 (515),280.2189 
('/\ .' 91302. (818).878.9500-5388 
pi\ .19103' (414)~291-2040-1202 
CT 06904-2360 (203}328:5962 
Division of Insurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division ofInsurance 
- -
_ .... 
. Pcrc~ntag¢of 
DircCtPrcmium DirecfP·rcmitnn, ' 
WritteninMA' WritfcninMA' •.... 
as of 12~31~1999' as of 12~31-1999 
312,019 
, :10~4 
298,500 , 
291~505 
297,498 
294;887 
291586' 
291,529 
272,150 
.271,599 
'. 245,86~ 
237,252 
235;035 
.226,380 '. 
2.11,675 .. 
.,·205;807' 
.199.042 '.' 
19';,045 . 
I<il;?!)! 
189,594· 
IX~,870 
182,501 
17H.<lJ6 
i 75.425 
169.636 
168.126 
t6\440 
162.66li 
154,863 
154.002 
146,562 
142,112 
.' \38,083 
0.14% 
0,14% 
O. HOlo 
',0.14% 
o,wio 
O.i.4% 
0.13.% 
. ,0,\3% 
0.12% 
0.1.1% 
'0.110/0 . 
0.,11% 
·aio,),. 
O.iO~."_ , 
. 0.090/0 ' 
·,O.Q9%. 
0:09% 
O;O~~o' 
. 0,09% 
0~o9;i" 
.0 OS'!" 
Il,08~b 
(),08.'l. 
0.08% 
:.'0.08%: 
O.08°/~; 
.' 0.07% 
0.07% 
0.Q70/0 
0,07% 
,0.07% 
2000 Annual Report 
- - - -
NAIC' # Company Name 
2291 X A~fFRj( 'AN \l()TORISTSI:';S ('U 
,5(i9() IWROK·/:';S CO 
42048 f)],\!\[():\f) STATE INS CO 
14982 PE1\N :"\IILLLRS INS CO 
n57H IIORAeF ~IAN:.J INS CO 
2(,] 66 WINDS( lR \IOUNT JOY MI.IT I:\S ('0 
295Q9 liS SPECIALTY I!\S CO 
.l5971 VI lYi\l;FR PI{()}iFRlY & ('AS INS ('( l 
11452 IIARTHmllS'IFAl\lIJOIL INSI'EC & INS CO 
4 i459 AR~II:I) FORCES INS FXCIIAN(;E 
21172 VAl\'l ,INFR I:';S ('( l 
21105 :';()I{llllm'ER INS CO 
2268, TEAI'IIERS INSCO 
.,5769 LYNllI)NPIU)]'ERTY INS CO 
24775 ST PALL Gli;\lmIAN INS co 
nl.1X ;':1'~Ii'FR ('AS INS CO 
lo,tS!, mANSI '( ll' lINEI'JAL Ii'S ('() 
J(l/]) .\1 L A\ILI<"';\ INS ('() 
I }'104 TOkiO \1,\RINE&F1RE INS ('( l I.TI) I;S Ill' 
nll(,O OLD I 'NllI·:1J ('AS co 
}7101 HFlll.ANI lll\S ('( l 
207% ('01,( )NIAL Ir,N I;RAl\kI,IN INS ('() 
1(211) \HJI:<I \1:\ V.\LLEYINllC() , 
ClS;X(i HULLITY & C;C,\RAN IYINS C() 
1'17114 X\iI'.RI(';\:\ SIAll:S Ic;S co 
20,t')! JR\NSi'( JRIXI!()~ INS C'() 
1'llJ'){) .\\IFI!!l'.\:'-: FC'()NO\IY INS C() 
,\R}; \IVI(illl I:';S co 
\Ui)IJLESEX I)IS CO 
- - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Ocean and Inland Marine 
Address 
ONEKEf\II'ER DR 
,55 Mill'LE A VENTIE 
TIIRFE BALA PLZA,FAsrSIE :l00 
72 N' FRAN};L1N ST 
III HORACE t-.IANNPLAZ,\ 
PO BOX 587 
1,,1(1.' NW FREFWA Y 
p() B( lX 901045 
Ot-:F STATE ST 
550 EISFNHOWFR RD 
ONE PREi\IIFR DR 
,OS f\tADISON AVE 
In HORACE I\,IANN PLAZA 
5 20l\\AR YVIU ,F C'IR STI' soo 
,85 Wi\SJUNGJ'(lNS\' 
I KE~tI'I'R DR 
XOO S \\';\SIIINliTON ST 
Ilil PAI<K AVE 
P( )ST oFFICE BOX 795 
II n;\ \'I-:()F '1111:: t\\IFRlC'AS 
500 VIIl.CiINIA DR 
95 R(){'TFI7Scllrnl 
;85 \\";\SllIN( ;'[C1J,{SIRrrr 
SAFIT( lI'I.A/A 
(,~A PLA/;\ 
S.\lEC( )1'1.;\/,.\ 
P()B()X .7500 
1800 N P( lI1'<T DR 
Cit)' 
LONG GROVE 
HARLEYSVILLE 
!lALA CYNWYD 
WIl.KES-IlARRE 
sPRINGFIElJ) 
-EPFIl{ArA 
IIlHrSTlJN 
/'()RT W()RTU 
JlARTFORIl 
I'T LFAVENWORTII 
stLOUIS 
/0, 10IiRIST( )WN 
SPRIN(iFIFI,1) 
Sl LOUIS 
ST PALL 
I.()t\<i (;I<.OVE 
CIIICtV,O 
VAN WEI,,!, 
NFW'{OR}; 
SIIA Wt\EE i\USSION 
NEW Y()I<K 
FORT WASllINUT()N 
I'AR i\.\ 11 IS 
STPAI:1. 
SEATlIF 
( 'III('AGU 
SEAlTI,!'. 
State. ZIP Code Telephone 
II, 60049-0001 (847)-,20-2676 
I'A 19438-2297 (2IS}-256-5000 
Pi\'· 19(1)'4 (61 O}664-1 500 
PA 1877J (717}822-glll'O:qO 
II: 62715 (217)"788-5146 
PA 17522-0587 (717)-7:;:;'8648-023:1 
TX 77(J;lO-I)094 (7I3H()2-IOOO 
TX 7(,101-2045 (800)-334-9282-1099 
CT ()(>I02'S024 (860)-722-5748 
KS (,(i048 (<in)-727-4,52 
KIll 
1'<.1 
II, 
\10 
6,026 (636)-349-,985 
07%0' (97:1)-490-6929 
62715. - (217)-788-5146 
6:11,11 (, 14)'275-5295 
:\IN 55102' (612)-,10<1097 
II. 6oo4(i.-(lO() I (847)-320-45(l9 
II: (,()(,X5 (.112)_822-Z<)g(i 
(1I1 458'11 (419)-2.18-1010 
~y Illln-(}0<J5 (212)-2<J7"6WO·('('77 
KS 66201 (91:\),432-6400 
NY 
Il/\ 
1001(, . (4112)·344-8800 
1'J(}34 (610)-(,50-2000 
?\J 0765.1-09,1 (214)-36()-8",JO 
~I?\ 55lO2 (651)-3tO-30<)7 
')XI85 (80())-5'14-261'1 
. If. (,Or,RS (.112)-822-2<)xO 
\\',\ 98185 (8(10)-544-5000 
RI .O}<J19'0500(7Si)-S90-<J300 
WI 54481 (715),346-6000 
14486 ~IER(,IlANlS & IllJSfNESS MENS l\H!T INS co 220.1 N FRONT ST 
J( lllt\STl lR-
STEVENS POINT 
IIARRISBURG 
SCOTTSDAl.E 
VAN WERT 
NEW YORK 
PA' 17105 (717):23S-82IHI352 
I <)6IS AK1ERICAt\ RI:I.lAB\.E INS CO 
20230 CE1'<TRAL MlJT INS co 
42307 NAVIGATORS INS CO 
Division of Insurance 
8655 F VlA DE VENTURA 
800 S \V A,SlIINGTON ST 
ONE PENN PLAZA 55TH FLOOR 
AI. 
OIl 
NY 
85258 (480)-483-8666 
45891 (419)-238'1010 
10 119 (212)-244-Q333 
Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Direct Premium 
Written ill MA 
as of 12-31-1999 
1.16,878 
1J2,469 
13l.312 
129,512 
117,319 
117,161 
1I6,175 
11.<;838 
111l,293 
109,470 
liB,856 
1ll),675 
103,669 
99,771 
95,:184 
94,8'J7 
97.,822 
91,8·10 
9n,cm 
84,809 
8.1.686 
81,085 
81.599 
n,').17 
78,480 
18)20 
77,576 
76,922 
73,232 
70,600 
69,898 
59,35 r 
55,457 
-.-
Percentage of 
Direct Premium' 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
-tIJ. 0.06% 
0.06% 
0.06% 
0.05% 
0.05% 
0.05% 
O;() 5°~~} 
0.05% 
(l.O5% 
0.05% 
0.05% 
0.04% 
(l.04~'U 
O,:04~ll 
O';04"}9 
O.04 tJ,';) 
(L04Q"., 
O,04 u ,; 
(JJ1,1% 
O.!H%· 
003% 
0.03% 
0.03% 
0.03% 
2000 Annual Report 
- - - - - - - - - -'-'- - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Ocean and Inland Marine 
NAIC # CompallY Name' 
1nn 
21121 
23167 
2,1295 
11150 
7..1175 
244-'.0 
\I'.,\SII1 NUTON 1,,1'1. INS C() 
WFS'I'Cln'STEwhRE·INS co 
), ,,'-"", 
MA'.)IIFACTlJRERS & MCIITS MliT INS CO 
I'IWVIDENCE \VASI!lNUroN INS cO 
FIRST AMFR INS co 
PilE "IX MI IT FlRI, INS CO 
REI.lANCE NATLINDCO 
1.1.11 I AMERICAN I INW\V ARE t-IUT INS CO 
241 ()8 I'FFI!IYSS INS CO 
14lll(, I III I. YOKE Mt!T I"S CO IN SALE"-! 
21).127 ;\,,-ILRlCAN CAS C() OF RI'ADINCI PA 
2050S \·,\I.lYY HlRCiE INS CO 
DO,P I.IIlI'RT',' i\ nIT INS CO 
14')74 I'E:\'\sn,VANIi\ 1.l:i\lIlI'Rl\IENSMUT I"S 
2274S I'ACIFI(' E:>.1PLOYERS INS. CO 
2il524 SI'ITIALTY.NAIL INSCO 
2>:129 !\IERC'IIANTS !\IUT INS CO 
.1 !I 10.) I !·\l{TFOl{I) (INllER WRITERS INS ('() 
Address 
17110 AI{l.lN(iTO" HEIGlII' Rll ,n' 'Ifill 
160lCHESTKUT STPO BOX 41484 
PO BOX <JOO 
POBOX 518 
1100 BROAllWA Y STE 1300 
POBOX <JOO 
('( i;-,n'L1lu'\CE DEPT TIIREE PK Y 
City 
ITASCA 
PI !ILADEI ,PI!lA 
CONCORD 
PROVIDENCE 
KANSAS CITY 
('()NCORD 
PI!lLADEI,PIIIA 
471 EAST BROAD ST COI.UMBIJS 
62 l\!API.E AVF KEENE 
HOLYI IKE S()tJAR!': SALI'M 
CNA PLAZA31 S C'lIICA(iO 
CNA PI.AZA 11S CIIICA(;O 
175 BFRKElEY ST BOS,(,(jN 
170 S INIJEI'ENIJENCI' SQI fARE WEST srI' 20llE PI IILAJ)ELI'IIIA 
IWI C1IESTNIJT 5T I'IIlLADEI,PIllA 
7501 E MCCOR;-"IlCK PKWY SCOTTSDALE 
2S0MAIN SJ 
IIARTFORD PLAzA 
BUFFALO 
HARTFORD 
11l5(,l A~IFlm'AN :-'IANliJ.'A('T1J1{ERS \H:l' INS co ()"I': KI,~II'FR DRIVE I.()Nli (iROVE 
2(,1.,\7 A~IERI( '.\0! (;[ iARA0!TEE & LlAllILII Y I:\S I41l11 AilAI'HlCAN L!\0!/' 
24';11.1 BUT Rlll(;!' I:\S co l'O BOX 519 
21·1)\ I SII IN INS I '() OF 1'1{( IVII )I'.N( 'E 1'1) BOX 712 
71<)(1) \I'(II<I!'Y I\;S ('Of )1' I L\I(J FI)IUJ 
111115 L:\I TI.SI( IR INS CO 
ilXXI \;Xili1'.;AI.Sl'RLTYCf1RI' 
1 XII5X 1'11IL.\1 JFI.PIIIA INlllNS ('() 
1!I'~7 (·!.\R!':\IJIJ'.; \lAIL INS CO 
.\·12117 In SIl'l mr I"S' (,OEP 
l'lflll)" ,PO 
(,2 \\'\I'LF ,\VE 
2:\3 S \\':\('''.I'.I<DI< SI E 2000 
(10:1:: HAl ,;\ PlAZA STF 111.11 
1 177 AVE 111' TIlE ,\l\ fER/CAS 
1'0 III 1" 7.97') 
2)87') FII)Fi.11 Y & GUARAKIY INSU"DFRWRITFRS :;SS WASlIlNCiTllN SI' 
2(,042 \\'''\1 iSAlII INDERWRITERS INS CO 
I (,S 78 FIRST COi\L\l INS CO 
24880 FIRE & CAS fNS CO OF CT 
2:\337 \!ERCIIANTS INS CO OF NH INC 
PO BOX SO 17 
360 CENTRAL AVE 
PO BOX 420 
250 MAIN ST 
SCIIAUMBURG 
-
SI!\!SIHfRY 
DES MI i11\~':S 
IIARTFlll{/) 
KEENE 
CHICAU() 
IlAI,t\ CYNWYD 
]\!F\I' YUR" 
OVERLAND PARK 
ST PAUL 
WAUSAU 
STPE'ITRIlURG 
HARTFORD 
BUFFALO 
State .. .zrp Code Telephone 
110 
PA 
Nil 
RI 
i\!() 
Nil 
I'i\ 
60411·2625 (630),227·470(1·07')0 
19101'1484 (215).761·2324-0407 
03-'02·()900 (603)·225·2773 
02901'0518 (40IH53-7J:l2 
04111,2479 (816)·531-7668·0212 
03JON1900 (603):22s.2713 
I'll 02· 1376(215 ):864·4000·4007 
011 43215 (614)·225,81:11 
Nil min 1 (603 jC15.8·38III 
1\!A OI'i7()'(,S06 ('i78)-740·2202 
II. 611685 (312)·822'2980 
II, 60685 (JI2)·S22.2980 
1\1/\ (l2117 «(,f7)-157c9500 
PA 1')106 (215)·625·92.\3 
PA 19192 (215p61·2.124 
AI. ~5258 (N.17)·.120:2676 
NY 1424(),(1901 (7IG)S4'J:l.13:; 
CT 
II. (,004<)-(111111 (R47H20·)(,76 
110 (,(J1%'I056 (847)·(,05.(,620 
CT 1100711 (R(,I1)-40s·.nn 
'jA 5011H-1I712 (5151"280:2789 
1'1' 
:-':(1 
II. 
IlI,I·11 (8(,(1 ).(, 7,'('6')(,<) 
OHJ I «(,().1!.J5R.38!O 
IJo606·(,.lilR ('12)+1 I ·(;1.10 
1')0114 . «(i I H)-(>l7-7084 
1011.1(; (212)·HO).'J700 
55102 «(,s1y.,310·JOn 
WI 54402·80.17 (71 5)·S47-700 1 
1-'1, 3.170 I (8 J 3 )·82].4000·4569 
CT 0614 I (860)-67H969 
NY 14240·0903 (716)·849-3333 
Division of r nSU'Tance Ameunts from December 31,1999 AnnualStatements on file at the Massachusetts Division of Inslirance 
- - - -
Direct Premium 
Written in MA 
as 9f 12-31-1999 
Percentage of 
DirectPtemiurn 
Writtenin MA 
. asof 12-31~ 1999 
53,024-<1 . 
51,818 
51,383 
50,9.10 
50;667 
40,04(, 
:19,445 
.18,411 
15,568 
-' I ,319 
2?,841 
29)52 
27.455 
27,43,1 
27,(nl 
26,540 
25,89J 
24,.\30 
7'\761 
23,066 
nJll7 
1'1,6<)5 
17,892 
17,618 
\7,220 
17.10(, 
1('.707 
Ilj,502 
1(',067 
15,027 
14,399 
14,349 
12,547 
O.U3% 
0.02% 
. 002% 
0.02% 
0.02'% 
0.02% 
002% 
0111% 
(U)I% 
. 0.01% 
O.OI~~ 
0.01% 
0.0 I 'Yo 
(LOP% 
IU)lo." 
0.01% 
(UII % 
IJ Ill"" 
IJ.OI% 
lJ.nl~" 
0.01% 
001% 
IJ,Oi% 
O.Olllu 
0.-0 l(~~ 
0.01% 
.0.01% 
0.01% 
0.01% 
2000 Annual Report 
- -"-, 
NAIC #>ComJlan~ Name 
Wlll(, . F[J)ELlTY ,'i:.J)FI'OSIT co OF.;..m 
,III g I \ :SI\TRSAI ,\ 'SilFll\\'RITj'RS I;-;S C() 
7.<),W) 'IWI:\ ('II Y FIRE INS ('0 C() 
2414 7 OLD H !'I'I TiLle' I;-.iS( '0 
:1,1)('(' FIWNlIFR [NS C'O 
''i.l)) SflHi:\IA :\:\ HUN C'() 
2,155,1 WINI ['1,IIII'R [1\11,1<1\1\11; i\\lER[NS CO 
1,IH2o i'l'\\'ir)I\I)()1\ ('TY :-"Iln' INS ('() 
2,1740 S,\]'I:( '() Il\s ('() (IF M,IER 
20(,HO (il,!'FS \1C 1\ :NTAININS ('()IN(' 
I'),))') INSI'I,AN('h ('0 OF H!F S'IAIF ()F),A 
\I i') L,\(il,L .. \.\tI:R INs('() 
25')')2 1\( II< I Ill'll N Sk( '( :!dTV Il"S C(H1\(' 
1112110 ,,\\II·.IW ''\NI:IH ST()('K Ii'S ('() 
IJ,II(, 1'I«ITU'II\'!'[:\S ('() 
2 L'I X ('OI\U ;IS INS co 
) ,\(, ()I) (iL()HI'INI)('O 
)[IHX N.\ I f( IN .. \[ 1'11<1'. [NS C( H)F 1I,\lnH Jl<D 
1.")35 IT.IJI'IC\II.I).\lI'LINS(,() 
)J lOX 1.l.'\!HI'.R.\WNS I 'NIJI:I<WRfI INC ;,\LI.IAN( 'J 
1<),,0) IIll<\IIN' ill \\1 HI\I:.INS ('( I (II, .1'.\ 
1(1,'''') 11\1\11 I·IWI!J{ iSII·R INS ('() N( J!{.IIIA\lIF 
1"7JJI .\\III<I'·\N .\II·INS('(1I<1' 
)(,)1(,') \\'.\[ S\I' III ·,SINI·.SS INS CO 
llO)) A'\\ (;1 111l.\1 I!JSKS I'S INS eu 
nn() L\II'lIn. I'lin. & '\1"I\liT INS co 
II)[J.I(, 11<.\\ I.!:U<S ('.\SN S\'RFTY ('( I (li' II, 
2107(, \\\1'11<1 HI:INSl'I\,\:,;'(T ('OR!' 
DSR2 \UNKI·.SOI;\ lIRE & CAS ('() 
M125 Y()RK I;\S C() 
18'JIO i\\!ERWAN I'IWTEI'TI()N INS co 
1286(> '1111" I~S ('() 
- - - - - - - - -
Division ofJnsuran,ce 
ljne of Business: Ocean and Inland Marine 
Address 
l,lOOO A\IER[(,;\N Li\NF T()WERI19TII FI. 
7045 C()LI,EI iI: 1l,I.VD 
IIAlnHlRDplJ 
414WPliTSIlURGST 
I'J5I.AKE LOlliSI' MARIF ROAD 
199 WAIFI<:)'I' 
ONE GFNERAJ IlR 
1'0 BOX 40,10 I HI(ili ST 
SAFH'O PLAZA 
!'().I\()X H7P 
70 I'Il\h ST 
SXO \\'ALNI'T ST 
X'J STAFF. ST . 
P()1l0X520 
10'19 N 1\f1'lnDII\N ST 
181 \\' \IAIJIS()N AVI: Sll' 2()()[) 
'noli ARR( JWP( JlNT Bl,VD 
('NA PLAZA 
I) I F l' ARK S(A'AR!: 
2501 N \IIIJIARY 'JIlL 
7(11'INF SI 
( T,IS·.,!()5-)O-X\ 
55) cOJ.l:leC;I: RIl I: PO IH )\5).4 I 
')(1)5 N LINIlIlI:I«;11 DR 
1'( )IHI\ XOl7 
'I i)'J.\\' XII'I< ST Will 1'1. 
J.1X II) r'iIlI'KY 
,)1\ SI H :~ I :\r\. Ill.\'j) 
I n[) (' A~ 11'1 'S Dll 
I'(JB{)X 121.' 
POBOX 518 
()NF. KEMPER DR 
Po BOX 67008 
City 
SClIAU~!InJR(; 
( lVFRLANDPARK 
. IIAH,TFORD 
<iREENSIll j]{G 
RO('KIHLL 
NEW YORK 
SI)N PRMI<IF 
NORWICH 
SEATTLJ: 
"I( )NTI'FI.IER 
~EW YORK 
('lo;{'Ii\NATI 
M()NTPELH:R 
(iENEVA 
INIJIAl\APOI.IS 
('lllCA<;O 
( 'I !i\RU JITI' 
ell\(' i\( ; () 
(J\\'An 1!\'iA . 
Il( iCA RAT(')N 
:-':H\' Y(JIlK 
S(I\·TIIFII·I.IJ 
I'WN( TT( IN 
I 'LC 11(1.,\ 
W,\\'S:\I' 
!\EII YORK 
O,,!AIIA 
:\API.RVII,LF 
FI.()RlliL'vl PARK 
I\UNNEi\I'OI,IS 
PR( )VIDENCE 
LONG GROVE 
TRFASURE ISLAND 
State ZIP Code Telephon~ 
II. '6(i1<JG (410)·659·3442 
KS 66211·1551 (913)-:139·1000 
(,T ,06115 (RGO),54.7-J935 
i'A 15(,()J (724)-834-5000-5406 
., 
NY 12T7S-8000 (')14)-796·.2100·5498 
NY locHS-152(, (2! 2)-480·1'100-9602 
WI 5.1596 (608)-R25~5718 
CT OC,360-()(}40 (860}-887-:l55J·4210 
\VA 98185·' (206),545· soon. 
VI' 0$(,02- (Mn )-224,4086.0202 
NY Hl270 (212)-770·859g 
, Oil . 452!)2 (5 Ll )'36'i-SOOO 
VT 05GO 1·0.1 88 (802),229-7699 
II. WL1,I-OS20 ((,.10)-2:l2-2100 
IN 4(,2(H (317)·63G:9HOO-O.156 
II; ('0('()2 (112)-849-502, 
N(' 2H20 1- W()O (704)·522·226') 
II, 
\fN 
I'L 
NY 
II, 
60685 (.i 12)-822·2980 
550(,0 (501)-'15S-SS('S 
,nu I (5('] )-')<),I-I<)O[)-())SO 
I ono () 12)-770-85<J~ 
OX).!.l (C)o<))-)·H·'I2~1I 
(>1615 (.10'J).(,'I) c II)OO 
W[ ),1·102·8017 (7i 5)-8,17-,7011 1 
~y IOW\8 (212/,:112-0711 
;\E (,8154-5202 (402)·%.1-500IH.4111 
MN 55440 (612)-9Ji)-700I' 
1<1 02901·i)518 (401)-453'7132 
II. 60049-0001 (S47P20-2676 
1'1. 33736· 7008 (8 Ll )-.167-6900 
Division. of [nsurallcc Amounts from Dccc.nbcr 31, 1999 Annual Statcm.cnts 011· file at the MassachusdtsDivision oflnsurance 
- -
Direct Premium 
Written inMA 
as of 12"31-1999 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA 
as oLI2-31 ~1999 
12,258 
11,555 "-<1 
11,41),' 
1I,1J:l 
8,907 
R,763 
7,757 
7,666 
7J! I 
6,578 
6,425 
5,67,' 
\595 
4,285 
,I, Ll3 
4,122 
.1,884 
1.228 
1,154 
2,981 
),k.14 
nlO 
2.1 II') 
I,{,(,(I 
1,553 
1,527 
973 
937 
858 
818 
800 
00·1% 
0.01% 
0.0 I(~o 
0.01% 
000% 
0.00'% 
0,(10% 
0,00% 
n.()W~~) 
1).00% 
0.00% 
0.00% 
0.t)0% 
0.00% 
0.00% 
(U)O% 
0,00% 
0.00% . 
(J.()O% 
000"" 
'0.00"" 
OIH)'!", 
0,00"" . 
OOO')i, 
0.00% 
11.(1)% 
n,oo";;, 
(l.()O% 
0.00% 
O.lJO% 
2000 Annual Report 
---"- - .- - -- - - - - - -.-
Division of Insurance, 
Line of Business: Ocean and Inland Marine 
Direct Premium . 
'Percyntilgeof... . 
DirectPremitim .' .' 
NAIC# ComranyName Addres~ City 
Written in MA 
'.' as ofl2-3H 999 
Writ"::n inMA. 
as of 12-31-l999 . 
2,1779 NATIO:\\\'lIli, 1\/lIT FIl~F INS co 
23809 (;RANriE STATE INS.('() 
·13498 BERKsinitEt\IU1·INS co 
l(!n4~(itOHlll{~)()I< I'I~()[> &C'A~ INS ('0 
2643:, IIAI{CO :-iATI. INS co 
. l'SOW 1'1 !lll.lC SER\'IC'E:\ n lTJl\'S C() 
IOG77 ('INclNNATI INS (:() 
4015() t\J(1AiNS·(,OINC 
40R27 \.'Il~( i1NIA SIIRi,TY c() INC 
24724 .' !'IRS}' ~AT!, IN~(:(l OFAMlo[{ 
18341INSI :RA:\CE ('( WI' OF NY 
4240,f . I.lBElHY INS ('()JW 
loun f\('WAYl!'1S.C'O 
l.lHl2:1 . Sr;\HINs co 
19.<<)t) '. AII.' INS co " 
'. ,6004 
22\<)5 
·IOg47 
IIAN(WEl( ,\:-.n'RIl\S ('() 
.' '". 
I:'\St:[{,\;-.iCI~ C<Ji)I: (ij{EATERl\Y 
n:/:-flS !NS S(jl 'IETY Il\C 
j 2777 J'[ II !BIl iNi)!i!\INITYiNS' ("0 
14'!'!O I'F;-.iNSYL\'Al\IA ~Ti. ;>,nrr CAS INS {'O 
l'n21 ~f'-\INI' IHIN!JIN(;& ('AS co 
12'187 .lilu.:AllXNY ~H'TINS ('0 
.. 243S,1 R,·\\'(;UiINS ('ci 
:1 7273 ,FUil'\ L\\S Fl 'C;Jl INS ('( I()I' \\'1 
. .' 
'2.<3% A\IERISl'I{]' Ml!(INS ('(I 
42978 A\ILRH 'AN SEt 'I 'RITY I;-';S ('0 
. .,' 
14702 EASTIWARD I:-':S ('0 
16187 ,\:\.\ RI' PROP & ('AS INSC'lJ 
ONE NAil()NWIl)I~ PLAZA" 
B())\960 
PO BOxHG4 
~85 \VAsHIl\'lrroN ST 
[>0 IlOX6H.~()9 
:()NE[>ARKA\'.E·15 FI.l~ 
I'OIIOXI4W)6 
p(J lioX 29" '. 
123 N WACKER DRIVI, 
SAFECO PI X!. A, 
SOON BRCiADW A YSTFI55 
175BERKHLEY ~TREI,T 
'.1'0 BOX4H51 
26M)O TEI.E< iRAI'H.RD 
70 "INEST 
'. . 
'iOOt\!I'ARKWAY 
2riO.MAms()N i\VE 
_ •• ". ---,-4-- '~- _ • • 
1'0 lIO>': '\084 
S5 \VAlEI{ST· 
pI) nOX2361 
l4lJo ;\Mi]{I(·AKLANJ'. 
2!H} ~fl\[}[S()0 AVE 
11)777 \\'ESIlll,I:--IER RU 
, 777SA~ :--L\IUl\ DRIVE 
p(.) BOX,2060 
2w INTERSTATE .}.; em N\\, 
t'() BOX All 
17 STATE S:i'RFEl 
35726. PR()\'IDI,NCE \\'ASIIINGTON INS CO OF NY I'll BOX 7221 
19038 TRAVELEI~SCAS & ~!lmETY cO ()I'\E TOWER SQUARE 
12489 IIlC;IIJ.ANlJS IN~C() , lO:nil RICHMOND AVE 
41211 TRITON INS CO 307 WSEVENTII ST STE 400 
21130 SEACO!NS ('uONE SPEEN 8T 
(~()LtJMBlJS 
MANeI n'STER 
PlTTSFIEl ,J) 
STPAlil.· 
SCIIJ\IJl\I/IlJR(; 
NEW YORK 
ClNClt\NATl· 
['()RTWORUI 
nIIC'AW) 
··SEATTLE. 
jJ:IUC/lO 
. Ij(lS'I'oN 
SYRACUSE 
'S( Jl! n !FIEl.D 
l\FWY()RK 
W( IRCE!nEl{ 
l\:EW\,OI{i-; 
:~ !AIJIS()N 
NEWYORK 
IIARRlsBU/((i 
SCI!At t~.IBUIHi 
. NEW YORK 
1I(>lI:~'rol\:' . 
."." .-
FAR~nN(;Tol\' 1l1l,LS 
ATLA;-.i·L\ " 
WILKES BARRE. 
NEW YORK 
GARDEN' CITY 
HARTFORD 
UOUSTON 
, . 
" FORT WORTH 
. FRAMINGHAM 
MAOI202-1164(4DH43-44614\111 
:\TN 55102 ·(65()).31()-~097 
IL 6oi(>8~03i)C) tH47j·734.42()I 
NY iOOI6-S'8(i2 (212)-591-950Q 
Oil 45250;,\496 (51J).870·20(lO-4'}[9 
'IX 761IJ-2933 (8Im,'6~25()O 
1.1,6060(, .••. (312)·70 (.374{) 
WA9!l18S (20G)·545'SOOO 
NY i !m(2i)~)-jB-S5()8 
1',IA 02117 (617)·J57'95()() 
jl;y )'l221-4851(315)-449~()16S" 
.1\11 4g034 (248)-:158-1100,8102 
NY 10270 (212jc77(l-&598 
'1\1,\ '. 01605 . (508),8~~,72{j(),J033 
NY 10016 (2 I 2)-(183-97()() 
WI 53701. (6.08);238·5851'8491 
NY 
PA 17105'2,,61 (117)'255-6]i6 
[[ ,(,0 li)(,~ W,6 .(847i-605·6620 
j,:y 
T.\: 
CA 
:\11 
GA 
IOOI6(212)-(,83-'liOO~0211 
nO·12 (7J:l).954.8,H5 
'HI).')S • (415)·g')<)·28,24 
4in.n·2oiio (248)-615,'!()(10.4:\,24 
. . . I 
30·339 (770)'763'1 j06. 
1'/\ 18703 (717).82S:99()O:3071 
NY woo,j-1501 (2.l2H93-9300 
NY 115.'\0-7221 (401)·453·7132 
CT 06.18J.6014(86()-~n.3966 
TX . 77042-4123 (71])'952·9$55-8568 
TX 76102' . (817):347-7565 
MA01701-916S (508)'812.8[11·4114 
Division oflnsurancc Amounts from.·Decemhc..r....lU29~ruulat..Stil{Ctm:rrts-on-fi:.le--aUhe..Mass-achU1il:llsUiV.iSiOO ofi~s.~rance 
.. '. 
. '775 
717 
.679 
674 
.. 64" 
630 
5'.<)9 
566 
548 
500 
452 
443 
. 37'j 
375 
.255 
75 
42 
38 . 
30 
27 
22 
IN 
13 
2 
(IS) 
0:00%. ' 
. .uOOll% .... 
.. O.OJl% 
.0.000;'; 
0,(10% 
.. . 
n,oo%' 
,'0:00% 
·o,o(io;. 
().QO% 
.. .(),OO% 
0,00%···· 
0.00% 
·:.6·;.(jo~~ 
pi~oo/h. > 
·.().()o%·· 
(J.OO'>''; 
().oo~;.,- .. 
.()!Jo';. 
0.00%, 
o.Oll~~ 
n.m)'",,· 
o,no~:o 
o.OlJ'.; .•. 
o.oo~\, 
O.()ii~" 
0:00%' 
(8.1) 0.0<)% 
(112,) '. o.OOo~ 
(97.'\) 
(2,236), 
. (3;772) 
(6,261) 
(11,733) 
O,()()% 
(},(}O% 
O,OO~o 
0 .. 00% 
'0,0) 0,1, 
2000 Ai)nualReport 
.. : "", 
- -
NAIC #Comllany Name 
356.,7 ).,\;-.JJ)l'.,fAIU, I:\S co 
:; 51 g I EXECl.'II\'E RISK IN}) INC 
Division of I nsurancc 
- - - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Ocean and Inland Marine. 
Address. 
PO BOX 720594 
151v!OU;-.JTA1N VIEW ROAIU'.O BOX 1615 
Cit)' 
ATLANTA 
WARRENRY 
State ZIP Code Telephone 
UA 30328-2594 (212)'770-8598 
NJ 07061-IG15 (860)-408-2797 
Amounts from Dcccmber 31, 1999 Annu;.l Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- - - -
J)irect Premium 
W ritlen in MA 
as of 12-31-1999 
PercentitgcOf 
Oirect Premium 
Written in MA· 
as of 12-31-1999 
(\05,000) . .(1 
(128,009) 
-005% 
-0.06% 
211,745,567 
2000 Annual Report 
. . '. . 
... - -,,'-" - - - ""-- - - - -.- _.- .... ; .... J 
. Division ofJnsurance 
. .~}. '. - .. ' :: ..... ' ".' 
\ 
MASSACHUSETTS· 
DIRECT PREMIUM WRITTEN '. 
, FOR COMPANIES' . 
OTHER LIABILITY 
,I 
Appendix XI:X .... .. ' ..•.... ; 
41' . 
... ' 2000 Annual Report' 
- - - - -
NAIC # COlllpanJ Name 
19445 NATIONAL 1 INION FIRE INS C() OF PITTS 
20281 FEDERAL INS CO 
21l44.l CO;\lINENIAL CAS co 
no,n LIBERTY ~ll.lT INSCO 
2271, INSI JRANCF CO OFN A1-.IER 
16535 ZURICH Ai\IERICAN INS CO 
35181 EXI·:nnIVE RISK IND INC 
22217 GeLF INS co 
25674 TI<AVEI.ERS INll CO OF II. 
34207 WESTPORT INS.' CORP 
20621 C()\·[1\[ERCIAI.IJNJ(lN INS cn 
24902 SITI i1UTYINS C'(l OF HARTFORD 
222<)2 I1:\NOVER INS CO 
38962 (;Ei\ESIS INS co 
. 24430 REI.I.\I':('E NAIL IN!) cO 
25658 TRAVELERS IND CO 
2·1767 SI PAUl. FmE & MARINE INS co 
nXlo ('it]('J\(,()INSC() 
2'M 59 TWI\J ('ITYFWE I"S(,() CO 
41,60 ARIlELLA PRClTEc 'TIC)N INS ('C) 
2597(, 1 :TICA MI''!' INSCO 
24457 REIHNCT INS CO 
2WBO IWYAL IXS CO OF A\[ER 
! 
19429 INSI 'RA:\(,E ('() OF TIll: STAll' c)F I'A 
16691 (;REAI A\ll:RICAN INS CO 
197<)g ~IEmW".\CK lin IT FIRE INS CC) 
7111, 1 'NIlED S IAIES FIRE INS ('() 
255,4 1I(; I:-':S co 
26R}) .\IIIERlCA\' ALLIANCE INS CO 
22977 LUi\lIlERMENS MUT CAS CO 
21857 MIERICAN INS CO 
26247 Al\1ERJrAN GUARANTEE & LlAllll.!TY INS 
24791 ST PAUL MERCURY INS CO 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Other Liability 
Address 
70 PINI: ST-
15 i\IOUNTAIN VIEW RD 
CNAPLAZA 
175 BERKELEY ST 
1601 CHESTNUT ST 
1400 AMERICAN LN 
15 MOUNTAIN VIEW ROAI).I'O. BOX 1615 
PO BOX 131771 
215 SIIl);"'IAN BLVD 
PO !lOX 2979 
ONE BEACON STREET 
PO BO X. 420 
100 N PARKWAY 
695 E MAfN ST 
C01,!l'L1ANCI' IWI'T1'IIRI'I' I'KY 
Or\;E TOW!]{ S()lJARE 
_,85 WASIIIN[JTON ST 
55 E.l\f(lNROF SI 
HARTFORD 1'1.1, 
1100 CROWI\ COl ,UNY DRIVE 
City 
NEW YORK 
WARREN 
CHICAGO 
BOSTON 
I'lrn~A[)ELPIIIA 
SCIIAUMliIJR(; 
WARRENRY 
DALI.AS 
NAI'I:RVII.LE 
OVERLA1·.Jj) PARK 
B()STON 
HARTFORD 
WORCESTER 
STAMFORD 
PIU/,ADELPIIIA 
HARTFORD 
ST. PAUL 
C1I1Ci\(i() 
HARTFORD 
0IJII\CY 
PO BOX 530 UTICA 
('( )\II'LlANCF DEPT-TIIREE I' ARK \V A Y 5TH FI.R PI IILAD!;[ .PI IIA 
12,10 E DIEIlI. RD STE 500,1'0 BOX 3144 
70PI:.T ST 
5W \\' ALe.:Uj' ST 
95 ()I.D RIVERRD 
,05 ~[Aj)ISON AVE 
PC) BOX 152870 
580 WALNUT ST 
ONE KEMPER DR 
777 SAN MARIN DR 
1400 AMERIl':AN LANE 
385 W ASHTNG'I'()N ST 
NAPERVIlJ.E 
t\EW YORK 
CINCINNATI 
A,,\DOVER 
M( lRRISTOWt\ 
IRVING 
. CINCINNATI 
LONG GROVE 
NOVATO 
Sl':HAUMBURG 
STPAtiL 
st;tte ZIP Code Tclephone 
NY 10270 (212)#7?O~~598 
NJ 07061-1615 (908)-901-2525 
-II, 60685 (312)-822-2980 
MA 02117 (617)-357-9500 
PA 19101-1484 (215)-761-2324 
II, 60196 (847)-605-6620 
NJ 07061-1615 (860)-408-2797 
TX 75313-1771 (800)-932,0962 
n. G056, (630)-901-8079 
KS 66201-1379 (913)-676-5884 
1\[;\ OliOS-lIOO (6)7)-725-6522 
CT 06141 (8(,0 )-6 R6969 
l\IA 01605 (508)-853-7200-303., 
CT. 06904·2352 (20:l)-328-5643 
PA 19102· 1376 (215)~864-4000-4007 
CT .0618, _ (806)-27B.966 
Me.: 55102 (612)-,10-30'17. 
II, 
('1 
l\fA 
(,1160:1 (312)-:i46'6400' 
06115 (S60)-547-3935 
0226<)- CG 17)-328-2930 
NY 1'50S_0S,0 (''15)-734-2521 
i' A 19102; 1376 (215 )-864-4000·4007 
II. 
NY 
Oil 
(j05(,6 (704 ),522-226'1 
HmO (212)·770-8598 
45202 (51.<)-3G9,5000 
\[A OIHIO-I078 (508)-47S-j.JIlO-OI55 
:-':.1 071J60-0194 (973H'lO.6929 
IX 75015 (<J72)-8<I-0504 
Oil 45202 (513J-369-S()()0 
IL 60049-000 I (847)~320-2676 
CA 94998 (415)-8&9-2817 
IL 60 19G.J 056 (847)-605-6620 
MN 55102 (612)-310-3097 
Division of I nsurallce Amounts from December 31,1999 Annual Statemen.ts on file at the Massachusetts Division of Insurance 
_.-
- -
Direct Premium 
Written in MA . 
as of 12-31-1999 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in.MA 
asofl2"31-1999 
87,092;1379' 
48,553)21 
20,628,:131 
17,966,411 
15,895,375 
12,721;242 
11,436,.4:11 
IO,6J5,616 
10;101;615 
9,7:17,189 
9,398,829 
9,334,428 
9,053,885 
7,948,053 
7,855,119 
7A94,474 
7;289;'42 
(,,J7),76S 
6,271,407 
6,107,700 
5;869,'116 
5,474,597 
5,037,876 
4.983}80 
4.894.6.19 
. 4,861l,O<») 
4}46;C1:82 
4,28?,929 
4.136,334 
4,029,077 
3,888,331 
\828,824 
3,816,622 
16_59% 
9.25'% 
3.93% 
3,42% 
2.42% 
218% 
2.03% 
1.92(% 
1.85% 
U8% 
1.72% 
LSI% 
1.50% 
l.H% 
1.19% 
1.1.2%: 
1.04% 
096% 
0.95% 
().8-Y~u 
n.82(~b 
0 . .79% 
0.77% 
0.74% 
0.73% 
0.73% 
2000 Annual Report 
- - - - -
NAtC # Company Name 
24147 (H,I) Rl'l'l'IlLIC INS CO 
18058 PI IIL.\[)[:LPI lIA I,m u\s co 
34266 FROC-!TlFR I["S CO 
1'i380 A\!I'RICi\N /I()\IE ASSUR CO 
11991 NAIIO!\..\1. CAS CO 
311 '14 TRA VLI.ERS CAS & SlmETY eel OF A1\1 
2145R J:~!I'Lo\l':RS I1\S OF \\,AUSAU A WJT CO 
22136 ,\\IEIUCAN NAIL FIRE INS CO 
20494 TRANSPORTATION INS CO 
2187., I·!RE"L\NS FlIND INS CO 
22(,67 NT A\IFRICAN INS CO 
D8,1! :\1:\\ I L\lvIPSI URI, INS CO 
24872 ('C):\NECTW( rr IND CO 
. I.lRO~ FAIZ\I FAi\IILYCAS INS .CO 
263,14 ,\(;RI('l'LTllRAI. INS CO 
260 18 \'ERi\{{ ):\1 i\fl 'I' I;";S ('() 
211.10 SE:\CO I;\S ('() 
29424 IL\RIH )!{]) CAS INS CO 
11181 l ':\I\FRS,\I, l fNlild{WRITERS·INS cO 
NS,15 1'\11'1,{ )HRS RFiN CORP 
2(1.1,16 I'.\{'IFIC I:\J) ('() 
I').! 10 ('(I\I\II'RCE& IC!IWSTRY INS(,()~ 
)5')~ I 1':\111<1) SFR\\( TS AI:n) ,\SSll(' 
1')771 C\\IBRIIJCjl: "WI' FIRE I;\S CO 
II1l0C, ~dF!)\( ',\\. 1'1« Jl'ESSIONAL. \11'1' Ns CO 
I s02.! I'RUTRRFIl ~1I.:1 INS CO 
v; 15.1 ,\1'1:\,\ IC!SU{,\:\('E CO OF ('1 
2(,()U 1I',\l 'SAl' l ',\ilFR\\1{1TERS Ii'S CO 
1997(, 1\\ lIl',\ \ 1l'11,\S CO 
31325 AC A])IA INS CO 
26298 \[ETROI'OLl1AN PROPERTY & CAS INS CO 
20486 TRANSCONTINENTAL INS CO 
42404 L1IlERT\' INS coRP 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Busineis: Other Liability 
Address 
414 \\' I'ITTSlllJR<i Sl 
ONE !lALA PLAZA STE 100 
195 LAKE LOUISE 1'-IARIE ROAD 
701'INE ST 
I'll B()X 4110 
ONE To\\1'.I< SC)UARF 
1'0 BOX 8017 
580 W ALNUJ ST 
CNA PLAZA 
777 SAN t\IARIN lJR 
1,60 I CHESTNUT STl'o BOX 41484 
BOX 960 
PO BOX 420 
P() BOX 656 
S.80 WALN1IT Sl 
P() BOX I xx 
O'\E SPEEN ST 
IIAR'IF lRDPLAZA 
71i4) CC)J,LECiEIlI,Vll 
I'() 1l()X)!)'!1 
15 ;-"1()( r~TAl:\ VII' \\' RI) 
III PINE ST 
nOli FRFI)JJZi( 'KSIll 'IHi I{( ),.\1) 
95 OLD Rl\'!:1{ RD 
1'0 BOX 9178 
(11':1: PREFERRED \\'/\ Y 
WOO t'd1!)DLE ST 
1'0 BOX Sil 17 
PO !lUX 6008 
PO BOX 90 I () 
PO BOX 350 
CNAPLAZA 
1751lERKELEY STREET 
Cit~' 
CiREENSIlUR( ; 
BALA CYNWYD 
ROCK 1111,1. 
NEW YORK 
SC'ClTTSDALE 
HARTFORD 
WAUSAU 
CINCINNATI 
CI!lCNiO 
NOVATO 
1'1 lILADELl'1 IIA 
MANC:I[]:.STER 
IIARTFORD 
AI,HA:\Y 
CINCINNATI 
M( )NTI'ELIER 
FRAMIN(j1 L<\tv! 
IIARTFOI{J) 
()VFRI,/\NDPARK 
OVFRLAND I'I\RK 
\\'..\RRI':'" 
NE\\'.YORK 
S,\N ;\t;T01':IO 
A:\D(lVER 
BOSTON 
l\EW BERLIN 
MIl1f)J,EH)WN 
WAUSAU 
I'RCJVII1FNCE 
WESTBROOK 
WARWICK 
CHICAGO 
BOSTON 
State ZIP Code Tclephone ' 
I'A 15601 (724 )'S34:S000-5406 
PA 19004 (61O)-6i7-7684 
NY 12775-8000 (914)-7%-2100-5498 
NY 10270 (212)-170-HS98 
AI. 85261-4110 (602)-94S-()50S-2~ 10 
CT 06! 83-6014 c(8()OHn390() 
WI 54402-8017 (715)-847-7001 
Oil 
II. 
CA 
1'1\ 
.NII 
CT 
45202 (5U)-J(j<)·5()()O 
(,0.685 (3 I 2)-li22-2') 80 
9,1998 (415.)-899-2824 
19191 (21 5J-')() 1,2324 
n,104 (212)-770-8598 
06111 (860)-674-6%9 
NY 12201-0G56 (5J8)-Hl-S0<lO 
Oil 452112 (513)-.169-5000 
VT 05601,OIHg (8t)2)-229-7699 
MA 01701-9165 (508)-Sn8111-4114 
CT 06 U 5 (X(iO)-547-.W1S 
KS G(,211-1551 ('lI3)-W)-lOOO 
KS (,62111-i.V)1 ,(')j3)-C,76-520().-53V'), 
:\.\ 070(J\ -I C>I 5 (908)-903-2525 
lono (212)-770-H5')g 
n2K~ (210H<)~-I')!') 
1'-1.'\ OIHH1-IOn (97S)-475-:131l0'OIS) 
:<.1.\ 0220S-9In (617)-,:10-1755 
NY 1:14U-\8'16 (G07)-847-0161-0:n7 
CI 
WI ),1402-S017 (7!S)-S,I7-701li 
1<.1 0)9411-6008 (40 I )-334-(,01)(1-421;0 
ME 04098-5010 (207)-772-4300-1604 
RI 02887-0350 (800)~6'l8-420S 
It 60685 (312)-822-2980 
MA 02117 (GI7)-357.950(] 
Division of r nsurance Amounts from Dec~nb~.!l!>1999 Annual StatclUCIlts-on-ftle at the Massachusetts Division 0(1 nsuran.ce 
- - - ." 
Dh'ectPremium 
Written inMA 
as of 12-31 c 1999 
Percentageof 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
.1,47.8,069 
J,432,o6~ 
3,018,S68 
3;017,412 
2,964,23<) 
2,915,509 
2;837,597 
2,830,6B 
2,810,618 
2,781)08 
2,612,748 
2,576,047 
2,:156,257 
2,349,108 
'2,241)85 
2,1'l0,7]() 
2,143,443 
L,U4 U8S 
2;0411,679 
1,<)93,.1.19 
1')s:1,751 
1.910.S91 
I,X82.311 
1.857,910 
1;826,98'1 
I,xo5,o:n 
1,8(1)93 
1,7')4,703 
\,780,47() 
1,772;329 
1,740,21'l 
1,698,664 
1,690,059 
(l.S8%, 
0:57oi. 
O,.S6'~1J 
. (~,56% , 
0.54°1., 
0.54% 
.n.S4(~t 
O.S1':-b 
(),50% 
049% 
045% 
0.45% 
0.42% 
OAI% 
0.34%, 
IU4% 
0.34% 
0.34% 
0.33% 
O:J2~b 
0.32% 
2000 AnnualReport 
-.. 
- -
NAIC# Company Name 
24775 ST PAliL GUARDIAN I:--lS CO 
13056 RLI r.\S CO 
26182 \\'()RCFSTFR INS CO 
20:;0:; (;REAr l\:( )RTI TI'RN I:-;S co 
19682 HARTFORD FrRF IN CO 
KE7\IPER EN\,IR07\IENTAJ. LTD 
ROY AI, 1:-.11) co 
-
10877 
24678 
20427 ,\'\lERI(,AN CAS CO OF READING I'A 
26522 t-.lotrNT VER:\ON FrRE INS CO 
21849 A..'rERICAN AllTOMOHTI.!' INS CO 
25887 US FIDELITY & (ilIARANTY CO 
15105 SAFETY l"ATI. CAS CORP 
2 I 784 FIRE\IE;..JS INS co OF W ASIIINGTON D(, 
27120 TRI '",!BULLINS CO 
2562:1 PHOENIX INS CO 
22535 SEABOARD SURETY CO \ 
24422 LE(i10N Il\S co 
33022 AXA GLOBAl. RISKS liS INS CO 
21970 (,GI T'IS CO 
34754 .CO\I\[EI<CF I"S CO 
14206 
39454 
CI r.YII();\ I,\S co 
SENTI< Y SFI.FCT INS CO 
('l'\IIS'INS SOCIE I'Y INC 
SPEtT\LTYSATI. I:\S ('() 
E\II'LOYERS ~1l:T C,\S co 
PIW(;RESSl\'E (',\$ INS CO 
I1( 1I. YI JKE \!lTI;\S CO IN SALEt\1 
S,-\FETY INS t'O 
17000 ARBELLA \11 'TINS CO 
149.11 PA \\TI:CKET ",WI' INS CO 
14788 NATL (;RAN(;E l\IUT ll\S CO 
13943 Fm'l !IllJIW M\.1T INS CO 
20508 VALLEY FOR(iE INS CO 
.. .. .' ~', ,", 
- - - - -
-,-
- - -
Division of Insurance 
Line of Business: Other Liability 
Address 
385 WASHINGTON ST 
9025 N Ll]\.1)BERGIl DR 
120 FRONT ST STE 500 
15 MOUNTAIN VIEW RD 
IiARTFORD p1.AZA 
I KEMPER DR 
9300 ARROWPOINT BLVD 
CNA PLAZA 3 I S 
190 SWARNER RD 
777 SAN MARIN DR 
385 \\'ASIIINGTON ST 
2043 WOODLAND pKWY SUITE200 
7315 WISCONSIN AVE STE 30()W 
IIARTFORD PLAZA 
ONE TOWER SQUARE 
5801 CENTENNIAL WAY 
ONE LOGAN SQUARE STE 1400 
199 WATER ST 8TH FL 
Ol'm BEACON ST 
21 I 1\IAIN STREET 
2 I I 1\·IAIN STREET 
I SOO NORTII POINT DRIVE 
PO BOX 1084 
7S01 E. l\ICC()R~!ICK PKWY 
PO BOX 712 
6100 WILSON 1\ULLS RD W:13 
lIoL YOKE SQUARE 
20 c{'ST01l.1 HOIJSE ST 
1100 CROWN COLONY DR 
POBOX 820 
55 WEST STREET 
781 MAIN ST 
CNA PLAZA 3 IS 
City 
ST pAFL 
PEORIA 
WORCESTER 
WARREN 
IIARTFORD 
LONG GROVE 
CIIARLOTTE 
CIIICAGO 
WAYNE 
NOVATO 
ST PAIJI. 
ST LOUIS 
BETHESDA 
HARTFORD 
IIARTFC)RD 
HAI.TIMORE 
PIIILADELPIIIA 
NEW YORK 
BOSTON 
\\1,IlSTER 
\\'1'BSTFR 
STE\'FNS 1'001'\T 
!\IADISo:\ 
SCOTTSDALE 
DES 7\IOINES 
:\IA YFIELD VILLAGE 
SALEl\1 
BOSTON 
QIIINCY 
PAWTUCKET 
KEENE 
FITCImURG 
CHICAGO 
State ZIP Code Telephone 
l\IN 55\02 (612)-3\0-3097 
IL 6 I 615 (309J-692- \000 
MA 01608- I 408 (508)-751-8303 
N.I 070G 1-16 t5 (908)-903-2525 
CT 06 115 (860)·547-3935 
II. 60049-000 I 
NC . 28201-1000 
(847)-320-2676 
(704 )-522-2269 
(312)-822-2980 TI> 60685 
I'A 19087-2191 (610)-225-2212 
CA 94998 (415)-899-2824 
MN 55102 (65 \)-310-3097 
1\10 63146 (314)·995-5300·0316 
1\11) 20814-3208 (301)-941-0130 
CT 06115 (860)-547-3935 
CT 06183-6914 (860)-277-3966 
1\.fi) 21209-3653 (651)-310-3097 
PA 19\03 (414),291-2040-1~ 
NY 10038 (212)-412-071 I 
MA 02!08-~ 100 (617)-725-6522 
MA 01570·0758 (508)-949-4310 
l\lA 
\\,1 
\\1 
AZ 
IA 
OIl 
MA 
l\IA 
1\IA 
0157()-0758 (508)-949-4:; 10 
54481 (309)-765-8388 
5370 I (608)-238-5851-8491 
85258 (847)·320-2676 
50303-0712 (5 I 5)-280-2789 
44143-2182 (440)-446-7262 
01970:6506, (978)-740-2202 
02 1\0 (617)-95 1~0600·4020 
02269 (617)-328-29.16 
Rl 02862-0820 (401)-725-5600-0228 
NIl 
MA 
IT. 
03431 
01420 
60685 
(603)-358-1225 
(978)-345-7516 
(3 12)·822-2980 
. . - ~-- - ~ -'-,", .,-, .," -. - '" - - '''.~- . 
Division ofInsuraricc Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file·at the Massachusetts Division of Insurance 
- - -
.. 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999' 
Percentage of 
DiredPremium 
WriUcnin MA 
as of 12-31-1999 
1,674,643 
1,578,39t¢1 .. 
1,476,272 
1,463,920 
1,411,340 
1,382,991 
1,370,800. 
1,335,664 
1,231,085 
1,148,824 
1.123,490 
1,115,01 I 
'1,086,151 
1,069,039 
1,034,004 
1,030,025 
1,028,330 
1.006,340 
975,934 
. 957,948 
957,223 . 
897: 197 
891,018 
858.972 
846.873 
768,063 
749,443 
747,508 
731,535 
727,63 I 
.695,[29' 
692,098 
681,964 
.0.32% 
0.30% 
0.28% 
0.i8% 
0.27% 
0.26% 
.0.26% 
0.25% 
'0.23% 
0.22% 
0.2·1% 
0.21% 
0.21% 
0.20(% 
0.20% 
0,20% 
1>.20% 
0.19~b 
019% 
0,18% 
0.18% 
'D. 17% 
lU7% 
0.16% 
0.16% 
0.15% 
0.14% 
0.14% 
0.14% 
O.14~~ 
0.13% 
0,13% 
O.13~'€t 
2000 Annual Report 
- - - - -
NAIC # Compan~' Name 
38245 IlCS INS CO 
22918 A:-"IERlCA>J t>.IOTORISTS INS CO 
15059 PI 'JlUC SERVICE :-'l1;T INS CO 
41769 ATIIENA ASSl:R co 
)·l7n GFl'FRAL I"S CO OF A\!ER 
,4100 ~!ASS\\'EST I:\S CO Il"C 
-240, I NORTHLAl'-.'I}O\S 0-) 
.21865 ASSOCIATED 11'<1) CORP 
2333 7 ~ IERCIIANTS INS CO OF Nil INC 
21121 \\1,5TCI n:STFR FIRE INS CO 
2458<) A\IERlC'AN &rOREIGN INS co 
14192 III'\GII .. ,""! 7\ !Fr FIRE INS CO 
10638 PROSFLECT INS CO 
21881 NATI();\AI. st:RETY CORI' 
19704 ,\.,\IERlCAN STATES INS CO 
,789-' 1'1.1('0 CAS CO 
,10 142 AMERICAN Zt IRICHINS co 
18279 IlA!'\KERS STANDARD INS CO 
39306 FmELlT), & DEPOSIT CO OF M]) 
22578 HORACE l\IANl" INS co 
38')70 ~1ARKEL I;\S CO 
14435 1.l'\IllFR:--'H "[ INS CO 
2112.,0 n:N 11<.\1. \ll)l I;\S CO 
21.,2(' E\II'IRI': FIR" &. \!AI<INI·. INS ('0 
23%5 NORFOl.K &. DEDIIA\! \!\.'r FIRE I~S co 
1492:1 PAllU):\s:--n'rfNS('()(J!'("1 
10205 ,,!ot 'XL\I~ "ALLEY 1\1) co 
21.; 18 CORHilS I~S CO 
24988 SEi\TRY I~S A :--.niT CO 
40991 KEl\!PEI< IND INS CO 
:15386 FlJ)I'L1TY & CiUARAl'-:TY INS CO 
13706 D()RCIIESTER MUT INS CO 
20:197 VIGILANT INS CO 
- - - - - -
.. 
- - -
Division of Insurance 
Line of Business: Other Liability 
Address 
676 N ST CL"AIR STREET 
ONE KEt>-1PER DR 
ONE PARK AVE 15 FLR 
385 W ASllINCiTON ST 
SAFFCO PL,VA 
PO BOX 1149 
PO Il-OXG4816 
777 SAN MARIN DR 
250 1v!AIN ST 
16(H CllI'STN1JT STPO BOX 41484 
9300 ARROWPOINT m.VE,PO BOX 1000 
no IlEAL ST 
101 ARCH ST 
213 S \\' ACKER DR STE 2000 
SAFECO PLAZA 
III :--IASSACHl.ISETTS AVE NW 
1400 Ail.1FRICAN LANE 
160 I CIlESTNl JT STPO BOX 41484 
14000 A\1ERlCAN LANE To\WRI 191H FL 
;iI HORACE MANN PLAZA 
4600 COX ROAD 
o;\F SI'EEN ST 
SOli S \\'ASIIl;\(;J()~ ST 
!,~IO F:\Jl I'KY 
222 .\\ !ES Sl 
PO BOX 6517 
'JS Rot'TE 17 S( )t'll I 
181 \V MADISON AVE STE 26110 
1800 N POll"T ])R 
I KFMPER DR LEGAL DEPT C-3 
385 WASIUNG'!'ON STREET 
. PO BOX 9109 
55 WATER ST 
CitJ 
ClnCAGO 
LONG GROVE 
l\1'W YORK 
STPAUL 
SFATTl,E 
WEST SPRINCiFIFI.D 
ST PAUL 
NOVATO 
BUFFALO 
PI IILADELPIlIA 
CIIARLOTTE 
11INGHAil.1 
BOSTON 
CIIICAG() 
SEATTI,E 
WASllINfiTON 
SCHAUMBURG 
_ PllILADELl'lIlA 
SCIIAl!t-.1BlJRG 
SPRlN(;FlHD 
(iI.ENN Al.LEN 
FRA\.IlNGJlAI\! 
V;\:\ \VFE'!' 
()~fAil;\ 
DFDIIAl\f 
(;[ .ASH )NIll II< Y 
PARI\.,\HJS 
CIIICM;O 
STEVENS POINT 
LONG GROVE 
STPAUL 
DEDI lAM 
NEW YORK 
State ZIP Code Telephone 
II, 60611-2997 (312)-951-7714 
II, 60049-0001 (847)-320-2676 
NY 10016-5802 (212)-591-9500 
1\ IN 55102 (612)-3111-3097 
\VA 9H185 (206)-545-50110 
MA 01090 (860)-408-3222 
1\IN 55164-0816 (651)-688,4287 
CA 94998 (415)-889-2-824 
NY 14240-0903 (716)-849-3333 
I'A 19101-1484 (215)-761·2324-0407 
NC 28201-1000 (704)-522-2269 
MA 02043-1554 (781)-749-0841-0105 
HA 02205 (617)-330-1755-0254 
11, 6116116-G.108 (112j,441-6:no 
WA 98185 (800)-54,1·2614 
DC 20001 (202)-682-1>689 
II. 60!9G-I05(, (847)-6U5-6620 
I'A 19101-1484 (215)-761-2324 
II, 
II. 
VA 
60196 (4}(»-659<:1442 
62715 (217~788-5146 
n06IJ (804 )-96 5 - 1600 
\!A OI701-'J165 (50B)-S72-SI11-4!14 
(HI 458')} (41<J)-2.'H-IO 10 
:':1: ()8 i 54-S202 (.102)-'J(,3-50U()-440 I 
\L\ 02027-'i lOt). (617)-326-40 J(1·(J270 
CT 116033 (800)-63'-'1678-.'314 
l"]-- 07653-0931 (214)-3GO-8390 
II, G0602 (312)-849-502.1 
WI 54481 .(715 )-346-GOOO 
II, 60049-0001 (847)-320-2676 
MN 55102 (651)-310·3097 
MA 02027-9109 (781)-326-4010-0235 
NY 10041 (212)-908,2525 
- ,~ " , -
Division M ltisui'ance Amounts from Decem her 3-1; 1999· Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- - - -
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31 * 1999 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12"31-1999 
672,'222 -<i 
625,325 
617,909 
607,274 
61l2,936 
6Q2,832 
590,830 
589,006 
578;667 
541,835 
534,079 
526,521 
526.467 
524,313 
508,460 
506,228 
501,438 
4'18,091 
497,925 
495,001 
488,931l 
476.295 
470.5·19 
458,35 I 
454,959 
425,644 
424.182 
3')7,868 
394,836 
391,011 
381,595 
374,063 
373,279 
0.13% 
0 .. 12% 
0.12% 
O.l2~'o 
0.11°;', 
0.11%-
0.11% 
0_11% 
.' O.ll~'O 
O.IO~'O 
0.10% 
0.10% . 
0.10% 
0.10% 
010% 
Q.H}~'O 
.0.10% 
009% 
0.09% 
0.09% 
(J.O')"-" 
009% 
0.08% 
0.08°" 
n.OS% 
11.08% 
0.07% 
0,07%) 
0.07% 
0.07% 
ZOllO Annual I{eport 
- - - - -
NAlC # CompanI Name 
22.106' ~IASSACIIUSETTS I}r\Y I0:S (:0 
1:'46.1 IL\RNSL\llLE COUN I'Y l'vllJT INS ('() 
35,00 ALLlANZ INS CO 
12416 PIWTFCTIVE INS CO 
2'JN7,1 l'\()Rll! A\IERlCAN SPECIALTY INS CO 
11%7 (;I'.NFR,\L S'I AE :.iAT!. INS 1 '() 
23.17') ~f1.:JU'II.\NTS ~!LI I0iS ('0 
2WC,9 \I'AI ;SAlj III JSI,,!'SS INS co 
40591 RU,IANCE NAIL f:\JS CO 
,D702 NOETII A:>.IERWAN LlII\!BER INS CO 
25860 11l'\1()'\ :>'!l'l FIRE INS CO 
19.156 \IARYLANll CAS CO 
21261 EL!'CTRIC ll'S CO 
4z048 llIA.\IONIl STATE INS CO 
].1982 PFNl'\ \fILLERS Il\S CO 
23IH5 UIlUny !l.ll'T FIRE I:-.JS CO 
242')5 I'RO\'II)ENCF II' ASllIt-:GTON INS co 
14826 t"EW LONDON CTY t-.lljT INS co 
2(J:l(,} Sl :\II1'()\1C) \IAR & FIRE INS ('0 LTD I IS IlR 
nl(>') A!l.1FRICA:\ \I(1)I'RN 1I0\IE INS CO 
1(,S51 S.\ \'FRS PROP & CAS INS CO 
27<J2X .\\11'.'\ ,\SSI:R 1:0 
,lOS}? \W( ;\:\1.\ SI :1\1·1\' C() 1:\(' 
12')J 2 ('RI·.])II (;I-.NI·.R.\1. I:\S (.() 
2.,1(,7 \1,\:\1 T.\I·II VFI<S &-~J('111S \ n:T INS (.() 
1511.1(1 1'1{( )\'IIJE:\CT \11: I FIRE INS CO 
I f)')Il'J ('I' :\11::'::\1. \1. I;(S Cl) 
128(,() IIIFI:\S('() 
2-1740 S.\I'FC() IClS ('() (>F AidER 
22527 110:-"110 I0:S CO 
404:16 STRATFORD INS CO 
20761 HOST():.i 01.1) COI.ONY INS CO 
356:17 I.Al'o.l)\IARK INS CO 
- - - - - - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Other Liability 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
Percentage of 
Direct PremiulII 
Written in MA 
as of 12-31-1999 Address 
100 N I'AFKWA Y 
PO BOX 3:19 
I'() BO.'\ 7780 
1099 N MERIDIAN ST 
City 
W(lRCESTER 
Y AMl0UTlI PORT 
BlJFBANK 
lNDIANAI'Ol.lS 
650 ELM ST MANCI!ESTER 
695 E l\IAlN ST ST'\~.J.I'<Jl{D_ 
250 MAIN S'l IlIIFFAI.O 
P() BOX 8017 WAUSAU 
COi\!PLlANCF DEI' AR'1 IvlE1'T·TI mH; I' ARK ViA Y PI m ,ADFLI'IIIA 
ONE SI'EEN ST FRAMINGIIAM 
PO BOX 158 MONTPELIER 
1400 AMFRICAN LANE SCI!AlJMIlURCi 
152CONANTST BEVERLY 
THREE BALA PI.ZA,EAST.STFlOO 
72 N FRAl\KI.IN ST 
17S BERU'LEY ST 
PO BOX S 18 
P(lBOX40,IOII!lGI!ST 
15 Il\DEPFNDE'.;CE BLVD 
P() BOX 5~n 
lon5 CO!)Y STF 1.15 
I ,Hill L{)l\fIlARDI AVE 
12,:\ \I'AI'KER IW[\'E 
no I 1']\ILRI'RISI: I'ARh\\',\ Y SI E .'lou 
'P() BOX 'Jilil 
P() BU.'\ ()066 
100 \\,ALL ST 
PO !IOX 67008 
SAFECO PLAZA 
59 MAllJEN LANE 6TlI FL 
400 PARSONS POl\!) DRIVE 
CNAPLAZA 
PO flOX 720594 
!lALA CYNWYD 
\I'TLKES-BARI{E 
!l(lSHlN 
PROVIDI'NCE 
NORWICII 
WARREN 
('1:\( 'INl\ATI. 
OVERLAND P,\RK 
(iREEN BAY 
I'IIWAGO 
BEACI!\I'{)Oll 
('();..JC()}! Ii 
I'IW\'llJEl\CE 
NEil" YORK 
rREASl :RE ISLAl\!) 
SEATTLE 
N'EW YORK 
FRANKLIN l.AKES 
CruCAGO 
ATLANTA 
State ZIP Code Teleph()ne 
1\IA 01605 (508)-853-7200-30.1:1 
1\IA 02675-0339 (508)-,62-4567 
CA 91510-7780 (818)-972-8000-8208 
IN 46204 (317)-636-9800-0356 
WI OliO 1-2524 (601)-644-Cir,76 
('I' 06')(),[-2:l60 (201)·:128-5962 
NY 14240-0'i03 (716)-8·19-.1313 
\\'1 544112-81117 (715)·847-7001 
I'A 19102-1:176 (215)-864-4000-4007 
MA 01701-9165 (508)-877.-8\,11-4114 
VT .05601-0158 (802)-229-5514 
II. 60196-1056 (847)-605-6620 
MA 01915-0729 (978)-524-5367 
PA 11)004 (610)-664- 1500 
I'A 1877.1 (717)·822-81 II ·0310 
MA 02117 (617)-357-9500 
RI 02901-0518 (401)-453-7132 
cr 06360-0040 (860)-887-3553-4210 
NJ 07059 (908)·604·28.B 
oil 45201-5321 (800)-543-2644-2289 
KS (,(,210-1224 (248)·.158-1100-851:1 
WI 54304-3922 (920)-496-5250 
II. (,()(,()() (312)-701-17411 
OIl ·11122 (2IG)-SQ· 7500-02¥r--c . 
0:11 ()P02-0900 (6(1:1)-225-277, 
I{I 02940-6066 (401 )-827-1 XOO·1l 125 
wuos (971)-41l8-60<J'i 
1'1. ,W16-7008 (Sn)·'67·6900 
\l'A 9818).' (206)-545-5000 
NY 10038 (212)-53(]'()280 
NJ 074 J-9:>2600 (201 )-847-8600-2869 
60685 (312)·822·2980 
GA 30328-2594 (212)-770-8598 
:1 72,754 0.07% 
~71,IS8 ~ 0.07% 
356,153 0.07% 
356,117 
347,267 
_.- ."9,492-'-
336,620 
3:13,684 
327;441 
,19,400 
315,062 
298,576 
295,268 
294,525 
291,581 
293,580 
289,647 
288,862 
285,306 
285,082 
281,507 
271,216 
2(,7,16() 
252.072 
252,05.1 
251,823" 
2·18.400 
244.082 
210,477 
229,620 
229,294 
224;532 
214,386 
0.07% 
0.07% 
O,06°/"b -
O.06(~;; 
0.06% 
0.06% 
O.06~b 
0.06% 
O.06~{J 
0.06% 
O.0'6~,~ 
'0,06% 
0.06'% 
0.06% 
O.o.6~tJ 
0.05% 
0.05%, 
0.05% 
0.05% 
(1.(15";' 
1105% 
0.05% 
0.05% 
O.05~'O 
0.04% 
0.04% 
O.04f}~ 
0.04% 
Division ofI nSlIrance Amounts from December ,)1,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Divisiunuf InslIrance 2000 Annual Report 
- - - - - - - - - -
-.- - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Other Liability 
NAIC # C()mpan~' Name Address 
206')') NT PROP & ('AS INS CO 160 I CHESTNUT Sf 
I :1:;3 I A:-..n'RI('AN flARDWARE /V!llT I:-':S co 471 EAST BROAJ}ST 
2587') HDELllY & C;UARA!-:TY I}';S I fl\IlERWRITFRS 385 WASlilNGTON ST 
19372 N(JRTlIERN IC:S CO OF NY HOI) AMERICAN LANE 
19X95 AlI.ANll(' ~n:T INS CO 100 WALL ST 
2:;<)7:1 wrSl \1'\\111 'RY 1\11 iT FIRE INS CO PO BOX 9109 
259()X {'S'\,\ CAS I;\S CO 981l(l FREDERICKSBURG RD 
11185 H)RE~I()S'I: INS CO . 1'0 BOX 2450 
13978 FJ .(lRISTS tv!l:r INS ('() 5011 SI' [,( )UIS ST 
1802:1 STAI{ INS CO 26GOO TELEGRAPH RD 
25143 STATE FAR\1 FIRE AND CAS co ONE STArE FARtv! PLAZA 
3,m I IIEALTIICARF I :NDER WRlTFRS 1\ llillNS CO FIGIIT BRITISH AMERICAN BLVD 
35718 PllW() I1'\S CO PO BOX 85 
20796 COLllNI..\L I'FN1'\ FRAl\'KU1'\ INS CO 
35289 CONTNENTAL INS CO 
37621 TO\Hl.\ idOIUR I~S CO 
500 VIRGINIA DR 
CNA PLAZA 
191101 S WESTERN AVF T(,22 
2%82 IRA \'1'1 ,FR:; 1:':))( '()( JF n ()NE I()WI'R SQUARE 
2438,1 RAN(;FR INS co 10777 WI'SlllEIMFR IW 
28')32 t>.1.\RKlOI. A~!FRI(',.\N iNS ('() 4600 COX RD 
25666 TR.\ \'!'LLRS l:\ll C( 1 OF .. \1\IER ONE TOWER S()l JARF 
l·l'J<JO PI·-:';,\SYI.\'A:\IA NTL ~111l CAS INS ('() 1'0 Box 7,36 I 
12<JO~ TOK)() ~ I:\RI:':F& FIRE 1\'5 CO 1:11) 1 'S IlR 101 I' i\R~ i,\ VE 
111XX \\lSTI'.R:\SI·i{LIY(·() 1'()Il()X5-077 
305(,2 :'-'\ IFI(J( '.\N \1.\:\1 T .. \CTl 'RFRS ~Il q I).:S C() ()N1: KFi\IPER DRIVE 
23XO') ('R.\:':I I" S I.\TF I:':S ('() 
nlX7 (;!<.I·:.\T!·Y;\\ \11 II:':S ('() 
20077 I .. \V TJ( INS ('() 
.,0 I 0·1 I L\RI H )RI) l')\'I)E!( \IXI lIJ(S .I;\S ('() 
1').l()2 BIR\ll:':(ill:\\1 F1RF INS e(l OF PA 
22837 INTERSTATE IND CO 
25615 CllARTER OAK FIRE INS cn 
38601 tv!!C PROPERTY & CAS INS CURl' 
21172 V ANl.l1'\TR INS CO 
BOX 960 
20U \IAIlIS()N :\ \'F 
370 W PAEK A "I' 
IIARTFORD PLAZA 
70 PINE ST 
55 E MONROE ST 
ONE TOWER SQUARE 
300 GALLERJA OFFICENTER 
ONE PREMIER DR 
Cit)' 
PI ULADELPIIlA 
COLUMBUS 
ST PAIn, 
SCHAUMBURG 
NEW YORK 
DEI1IIAM 
SAN ANTONIO 
GRAND RAPIDS 
I'DWARI)SYII,IJ: 
SOUlln:[ELD 
Bl,O(JivIlNGTON 
LATHAM 
1¥IECI JANleSBURG 
State ZIP Code Telephone 
I'A 19191·1484 (215)·761·2324 
011 
MN 
43215 (614)·225·8331 
55102 (651 )·3ItH097 
II. 60196·1056 (847)·605·6620 
NY 10005·3701 (20 I )·408·6099 
I\IA ()20n·'J1ll9 (781).:Q6.40IO·02'5 
IX 78288 (2 lO)-498-1919 
i\1I 4'l501·2450 (616)·956·8102 
11,' 62025 (618)-656·4240·()12! 
MI 481)34 (248)·358·1I0[)·8102 
11. 61710·0001 (309)·766·6714 
NY 12110·1414 (800)·635·0666 
PA 17055·0085 (717)·766·1122·8740 
FORT WASI!JNGION 1'/\ 19034 (610)-650.2000 
CHIC AGO [I. 60685 (312}822-2980 
I()RRANCE CA ')0509 (310)·787·3812 
II ARTF< )1<.]) 
II(H iSTON 
(i[ ,EN ALLEN 
IIARTFOJ{D 
II,..:.RRISIll iRe; 
]\;EW YORK 
SI(){:\ F..\U.S 
LONG GIW\'E 
I>-IAN('11ESTER 
!'.:I'\\· YORK 
L():':(; BEACII 
IIARTFORD 
NFW YORK 
ClllCAGO 
HARTFORD 
SOUTllI'lELD 
ST LOLns 
('T 06183·6() 14 (860)-277':\966 
TX .77042 (7Li)-954-8145 
V:\ '?:lOGO (R04)-527·2700 
C:I 1(,1 S:I (860)-277-3966 
I'A 17105-2361 (717)·255·6316 
;\Y 10178-0095 (212)c297-o(,OO·6G77 
SIl 57117-5017 . (605)-3:1(,,()S5()· 7481 
IL (,()1!4')-OOOI (847jc320·2676 
)\11 03104 (212)-770-8\9S 
NY IO()16 (212)-683·9700-0211 
NY 11561-3254 (516)-43H·141-0254 
CT 06115 (SGO)·547·3935 
NY 10270 (212)-770-8598 
D~ 60603 (12)-346-6400 
CT 06183·6014 (860)·277-3966 
MI 
MO 
48034 (313 )·556-96 14 
63026 . (636)·349·3985 
Di.vision·of Insurance Amounts from Decem her 31, 1999 AnnualS!atcmcllls o'nfileat the MassachuscttsUivisioll ()nnsurance 
- -
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
205,404 
198,058 
197,648 
195.049 
194,026 
192,564 
186,912 
182,514 
178.57, 
177,716 
163,722 
161,053 
160.355 
157,401 
156,066 
151.792 
14<J,033 
144,148 
·L19,103 
128,819 
128,351 
127.475 
126.911 
Il'J.005 
118.859 
105,994 
IOs.n 1 
102,764 
98,795 
97,687 
96,158 
95,033 
94,078 
- -
Percenta~e of 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
0.04% 
0.04% 
0.04% 
0.04% 
IU14% 
0.03% 
0.03% 
0.03"'0 
O,O~(~''U 
O.03~u 
0..03% 
002% 
0.02% 
002°" 
0.02% 
O.02~;> 
O.02~;, 
O.02-~() 
0.02% 
0.02% 
0.02% 
O.02l}& 
0.02% 
0.02% 
ZOO(} Annual Report 
I 
- - - - -
NAIC # Compan~' Name 
37052 REUS I:\S co 
21962 (jE\:ERAL ACCIDEKIINS CO 
19690 AldER)(,AN ECONOMY INS CO 
2004S E1'.II'l.OYI'.RSFIRF INS CO 
10111 A~ILRI('AN llANKl,RS INS CO OF FL 
116:1l1 JEFFERSON INS CO 
10936 SENECA INS CO INC 
244 n IINIlED PACIFIC INS CO 
.17.1)2 PRI ~)ENTlAL PROPERTY & CAS INS ('0 
:-\ORIIlERN SECUJ<llY INS CO INC 
A~!LRI(,AN EMPI.(jYI·:RS INS ('0 
(iUlBE IN]) CO· 
1\ IIDDl.ESEX INS CO 
Gl'IDEONE l\IUT INS CO 
ACE FIRE lJl'>l)FRWRITl'RS INS CO 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Other Liability 
Address 
PO BOX 6S6 
ON!' BEACON ST 
SAFECO PI .A/A 
0)\10 BEACON ST 
11222 QUAIL ROOST DRIVE 
NEWPORT TWR 525 WASllIN(ilON Bl.VD 
160 WAnR ST 
C( ll\fPI.lANCE DEPT-TI IREE PARK WAY 
21 MAIN ST 
89 STATE ST 
ONE BEACON ST 
9300 ARR()WP(JlNIIlLVD 
1800 N POINT DR 
1 r I I ASHWORTH Rl) 
160 I CIIESTl'\UT ST 
City 
S( )tJ11IEASTERN 
BOSTON 
SEATTI.I' 
BOSTON 
MI;\I\II 
JERSEY CITY 
NEW YORK 
State ZIP Code Telephone, 
I'A 1')3')9 (61O)-647-12XO 
I\IA 0210S-3100 (617)-725-6522 
IVA 98185 (800)-544·5000 
1\1,\ 0210S<l100 (617}'725-6522 
FL 33 I 57 (:105)-253-27.44 
",J 07110-1693 (201)-222-8666 
NY 10038-4922 (212)-344-3001J 
I'A 19102-1376 (215 )-864-'IOOIH007 
NJ 
VT 
I\IA 
r;(' 
0773:l (712)-946-5:165 
056()j:OI88 (802)·229-7699 
02108-3100 (617)-725-6522 
nJ.OI-l001l (704)-5n-2709 
54481 (715 )-346-601l0 
50265-3536 (515)-267.5000 
19191-1,184 (215)-76I'-2324 
25')91 
2U(,) .1 
24WO 
234:14 
150.12 
20702 
14486 
14974 
l\IERCIf,\NTS & BllSINESS MJ;NS }'Iln INS co 220 I N FRONT ST 
PI ill .ADELPIlIA 
IIOIMnU, 
MONTPELIER 
BOSTON 
CIIARLOTTE 
STEVENS POINT 
WEST DES MOINI'S 
I'IIII..ADEI .PI!IA 
IIARRISllUR(; 
1'11ll,ADFLPIlIA 
CHj('AGO 
WI 
IA 
PA 
I'A 17105 (717)-238-821 Hl.l52 
I'E~)\SYLVAl':IA LliMBERl\IENS l\!UTINS-
35270 FIIlEI .I'll & CASUALTY ('<) ()F NY 
18169 l'\ORTIIFRl'\ ASS! IR CO OF A~IFR 
,7478 HARTFORD INS CO ()F TIlE :-'!Il)\\,ISl 
22122 (i1IHSWICII I';S co 
.1Il L\4 I'UIO,,!AC INS CO OF II, 
1'172.0 .\.\IFRI(',\N ,\1.'1 I;\S C()RP 
Inl(, .\\IERH'A;\ ('ONTINISIAL INS C() 
10.14() ;\OllU. Ic:S CO 
,7885 XL SPECIALTY I)\S ('() 
22748 p.,V'IFIC 1,:\IPL()YFRS INS co 
41,159 AR\IIJ) FORCES INS E.\cHAN(jl·: 
11800 F()RHdOST PI{( )l'FRIY & ('AS I"S C() 
24880 FIRE & CAsts CO OF (''I' 
24325 YORK Ic:S ell 
20478 NATIONAL FIRE INS CO OF HARTFORD 
20222 ALL AMERICA INS CO 
170 S 11'DEPENDENCE S()tJARE WEST STE 200E 
('NA PLAIA 
ON!' BEM'ON ST 
III\RTF()]{I) I'I.A/A 
70 SIIA VIE \\' 1\ VI'. 
ONE BEAC()N STREET 
555 C()LLHiE RJ) II p() BO.\ 5241 
,85 \\·.\SllIl'\CiloN STRET 
SOOI Llll FREE\\'''\ Y SlE .100 
1<I50 E ;\1\!I:RI('.\1\ LANE 20 FL 
I GO I Cl IESTN! II S1 
550 1'1SL:\1l0\\FI< IW 
PO BOX 2450 
PO BOX 420 
POBOX518 
CNAPL,VA 
800 S W ASIUNGTON ST 
B()SH)N 
HARIH )RD 
SlAMH)IUl 
BOSTON 
PH 11\( '1'1< 1;\ 
ST PAUL 
DALLAS 
SCIIAU,,!IlURG 
1'1 !II.{\DELI'IlIA 
F11.EAVF.NW<lRTlI 
GRAND RAPIDS 
HARTFORD 
PROVU)ENCE 
CHICAGO 
VANWERT 
1\\ 19106 (215)-625-92:n 
II. (,0685 (312)-822·2980 
~!A 1l2108-3100 (617)-725:6522 
CT 0611S (860)-547-3'>:15 
C1 06902-(,0·10 (203)-622-5,141 
1\11\ 02I0R-.110() 1(17)-725-6522 
'\.1 OX 54 , «(,09)-24.1-42XO 
~rN 55102 (847)-.174-2.121 
IX 75251-!.10 1 (972)-644·(]4.14 
IL 6017.1 (847)-517-2990 
PA 19192 (215)-761-2324 
hS 60048 (9I.')-727-,D52 
MI 49501-2450 «(>I 6 )-956-81 02 
cr 06141 (860)-674-6969 
RI 02901-0518 (401)-453-7132 
II, 60685 (312)-822-.2.980 
011 45891 (419)-238-1010 
Division oflnsurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusctts Division of Insuran<;c 
- - - -
Direct Premium 
Written in MA 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999' as of 12-31-1999 
94,027 
91,021<1 
90,616 
88)87 
81,275 
80,696 
I{0,180 
79,770 
79,552 
77,550 
76,893 
75,121 
70,158 
6S,:425 
67,386 
59,829 
59,371 
58,969 
57,0:12 
56,70 I 
50.750 
45,219 
4.1,542 
42,719 
40,176 
.19,604 
38,913 
.18,2.15 
37,740 
:17,101 
30,738 -
30,298 
29, lOS 
0.02% 
0.02% 
0.02% 
0.02;0 
0.02% 
0.02% 
0.02% 
0.02% 
0.02% 
0.01% 
O.O]O;i, 
0,01% 
0,01% 
0.01% 
(U)I% 
O.Ol~~ 
(}."OJ% 
0.01% 
0.01"·;, 
O,OI~i, 
001'1" 
0.0 l~n 
0,01% 
0.01% 
(l.()I~i, 
0.01% 
0,01% 
0,01% 
0.01% 
0.01% 
2000 Annual Report. 
- - - - -
NAIC # Compan~' Name 
19X2H AI~(j():\,\l T-i\IIDWESTI;\S C( J 
21105 '\()RTIl RI\'ER INS CO 
- 2,150, - Bli 'I' R1D(jFINS CO 
2551H TI(; I'REi\IIER I)\S CO 
IX767 CIWRCII i\H'T I1\S CO 
13<)15 H.DERATE!) "n :TINS co 
.1%59 I'AS I'ERN CAS INS CO 
2X'J I (, I A \\ 'RE]'\CEVILLE PR()P & CAS c() INC 
,no 1 RE!)J.AN!) INS CO 
25'JR4 (;RAI'IIIC ARTS "nIT INS co 
.1X737A\IFRICAN ('OUNTI<Y INS co 
}05n ('L\RENIJON C;ATL 11\S CO 
26921 E\'FRJ':ST REIN co 
2,1074 ()J [J() CAS INS ('() 
12,175 RFPI 'IlUC-FR/\',\KLlN INS CO 
70(,RO (;RFE, i\10UNTAlN INS CO 1)\[' 
I O() 77 ('INc:INNAIIINS co 
2':J7X7 NAlI():\WIDE \IUT INS CO 
7M33 IIARCO NATL I:';S ('() 
10(,(,') ('Ill :IWIlI]'\S C() 
1112(, Y ,\S1 '!l.' FIRE &. "IARINF I:';S ('() ()F A\!FR 
I'JII·I(, lRA \TI FRS CAS & S1 :RETY CO OF IT. 
'X511. 1,,\\ II ',\J(]i:\S ('(J 
,15!,<)(i IIl'E():\ INS C() 
1')111' ASS1R·\:\(T.C'()()FA\rFR 
IOOl.} A(iI\',\) INS ('0 
22012 \!(ll<lRS INS ('(lRP 
I ()(}70 ST,\N!)AIW FIRF INS CO 
2,175 I'IIENI.': \ 11 '1' FIRF It\S CO 
'2(dO 
25852 
270n 
:qs'JS 
:\ATIO:\,\L I;\TFRSTATF INS CO 
!\FW El':GLAND GlJAR;\J'lTY INS CO INC 
NIFI'01\ FIRE & MAR INS CO LTD 1 is IlR 
,\.\!ER]('AN INTERSTATE INS CO 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Other Liability 
Addrcs~ 
250 l\!llJDI.EFIEI.D RD 
,IlS I\IADlSON AVE 
PO BOX 519 
PO !lOX 152H70 
1'0 BOX 357 
121 E PARK S()UARE 
325 DONALD lL ¥NCr! BOULEV ARD 
TWO PRINCESS RD 
1177 AVE OF I'llI' AMERICAS 
PC) BOX 5,0 
222 NORTH LASAI.LE ST STE 1(,00 
1177 AVE (iF TIlE AMFI<I( :AS 
PO BOX 830 
9450 SEWARD IWAD. 
PO BOX 530 
P() ll(lXH70 
PU BOX 1454Y6 
()NE NATI()NWIDI' PI,AlA 
PO BO.': 68309 
445 FIFTIl AVE 
TWO WORLD FN('L CIXI'FI, ,1:11'1. 
215 SII1'MAN BLVJ) 
PO III J.': SOO 
355 \I..\I'I.E :\VI'NI :1' 
1400 A\U:RICA" LAt\E 
PO BOX 4851 
301l GALI.ERIA OI'FlCENl ER 
ONE 10\\,I'R S()UARI' 
PI) BOX 900 
:1250 INTERSTATE DR 
P() BOX 138 
14 WALL ST 12 FI. 
23011lWY 190 WEST 
City 
;l.IENLOPARK 
1\1< lRRISTOWN 
SIMSIll iRY 
IRVINU 
"IFERIl,I. 
OWATONNA 
MARLBOR()UGlI 
LA WRENCEV\L1 ,F 
NEW YORK 
UTICA 
ClIl(' AGO 
i"!-:\VYORK 
UBERTY C()Ri"ER 
FAIRFIELIl 
lITiCA 
MONTPELIER 
C!KCINNATI 
('OLlJMBlIS 
SC'lIAlIlI1BURU 
NEW YORK 
l\'EW YORK 
NAPERVILLE 
SCOTISDAI,I: 
IIARLEYS\'I! ,LE 
SCIlAlI!\IIlUIH i 
SYRACUSE 
S( II iTIIFlE! ,]) 
IIARTFOIW 
C'01\(,ORD 
RICIU'WLD 
MONTPELIER 
NEW YORK 
DERIDDER 
Statc ZIP Codc Telcphonc 
CA 9402S-3SIlO (.6S0)-858c641<1 
1\,1 07'l61l (97.\)-490-6929 
CT 06070 (860)-408-3222 
TX 750 I 5-SWHl (972)-831-6504 
WI 
!\1N 
i\!/\ 
N.I 
NY 
54452 (715)-536-5577 
55000 (507)-45S-5565 
01752 (508)-303- 1000 
08648 (609)-896-2404-1272 
10036 (402)-344-8800 
NY 13S03-0530 (301)-474-7950 
II, 60('()1-II05 ClI2)-4S6·2000 
NY J()036 (212)-80S-'J70() 
N'/ 07938-0830 (908)-604-3166 
OIl 45014 (513)-W'-2245 
NY U503·0530 (315)-734-2521 
VT 05602- (GO.J)-2.24-4086-0202 
Oil 45250-54% (513)-870-2000-4'JllJ 
Oil 43216 (614)-249-9585 
IL WI68-(J:109 (847)-734-426 I 
10016 (212)-592-ISIIO-117X5 
l\'Y 10281-11158 
II. 60563 (630)-9G 1-807') 
AI X5252-08(}(l (212)-70')·1 X5(, 
I'A 10438-2797 (215)-256-500() 
IL 601'!6-I056 (S.J7)-605-6620 
NY 1>221·4851 n 15)-4<19-0765 
\11 480,4 (31.1)-556-9614 
('I O(>IH.J-(,OI4 (860)-277-,,<)(,(, 
NIl 03.<02-091l1l (603)-225-277.1 
Oil 
VT 
NY 
LA 
44286-901l0 
05601-0158 
10005 
70634-6005 
(800)-'I29-ISOO·0:150 
(802)-229-5514 
(860)-277-3960 
(800)-256-9052 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts DIvision oflnsurance 
- - - -
Pcrccntagcof 
Direct Premiuril Direct Premium 
Written in MA Written in MA 
as of 12·31·1999 as ofl2·31~1999 
27,901 . 0.01% 
27,619 
25,699 
14,827 
14,296 
14,062 
9,842 
9,273 
8,173 
7,722 
7,629 
7,068 
5,205 
4,719 
3,'167 
.\744 
3,509 
3,509 
3,488 
2,S79 
2,568 
2.141 
2.077 
1,873 
1,790 
1)35 
1,1 S I 
I, lOS 
842 
lUll % 
o.oo~'O 
O.O.O~~ 
0:00'10 
0,00% 
O,O()% 
0.00% 
o.oo~o 
0.00% 
0,00% 
0.00% 
(lOO% • 
(l00')." 
0.00% 
o.oo~~ 
0.00(% 
() nn"", 
(l.1l0% 
IUlO"" 
o O()"" 
Il.OO% 
O.OO~n 
0,00°", 
O,OO~o 
839 0.00% 
597 0.00% 
589 0.00% 
____ ~~_QOJl%.----
2000 Annual Hcport 
-.. 
- - - - - - -
.. 
- - -
Division of Insurance 
, , 
Line of Business: Other Liability 
NAIC # ComJlan)' Name Address City State ZIP Code Telephone 
20095 IlII [;:'lI;';O[:S CAS CORI'. 120-18TII STREET ROCK ISLAND IL () 120 1-87114 (309)-786-5401-0409 
H ISO FIRST A:'1I'I< INS co 1100 IlRPADW A Y STE I :lOO KANSAS CITY !l.l() 64111-2479 (B16 )-531-7668-02 I 2 
3111i ENiLF A:'!I'R INS ('0 580 \V ALNII,!, ST ('INCINNATI 011 45202 (513)-369-5000 
22489 111(;] IL\NIlS INS C '() 10:1701\1( 'I1t-.l()ND AVE I10USTON TX 77042-412:l (711 )-952-9555-8 568 
2.1779 ;-;AI J( ):\WIllE ~fl IT FIRE INS C{) ONE NATION\\'U)E PLAZA COl,( JMB liS OIl 432]6 (614)-249-9585 
41955 BARNSTABLE C'NTY INS C() PC) B()X 3)<) Y ARlvl0UTIll'ORT t-.1A 02675 (508)-362-4567 
.208]8 . C '( )\I\IE\{c 'IAI. INS ('C) (IF NF\\'ARf.: 1'" CNA I'1.Al,A ClIlCA(,() II. 60r,85 (112)-B22-2'J80 
:147H9 C()l.o:-.ilAI. I'FN1'-: INS CO 500 VIRGINIA])R H lin W ASI IlNGrON PA 19014 (610)-650-2000 
IUd!) [:NlJl']{WRITERS INS ('0 2W50 MlJREAIJ RD CALABASAS CA 91302 (818)-878-9500Sl88 
j08HS f.:,\)\;SAS CITY FlRl' & MARl;.,'!: INS co CNAPLAZA CHlC'A(;O II. 60685 012)-822-2980 
34622 (,LE:-JS FALLS fNS CO CNA PLAZA CIIICA(,O II. 60685 (3 J 2)-S22'5000 
2.110& l.l :~lIlER"lFNS lJNDFRWI<ITINC, ,\LLIANc 'F 2501 N 1\1ll,ITARY TRL BOCA RATON FL .1:1'1:l1 (561 )-994-1900-0250 
2-172,1 HIiSl NATL INS co OF AMI'R SAI''E! '() I'I.AZI\ SFAITLF \VA ')8185' (206)-545-5000 
nM7 :-'1I'1l 'A1. SFRVJ('L CAS INS CO PO nox 64035 SlI'At:1. t-.!N 5S 164-0035 (6si)-631-7Tl5 
1}777 ('I n '1m ISIJE\'ll\'lTY INS CO 55 WATER ST NEW YORK ;-';Y 10041 (908)-903-2525 
41483 F.w:--n;-';(,TON CAS co ONE lOWER SQUARE ./ IIARlHlIW ('T o618:i-GO 14 (860)·277-3966 
14702 b\S I (,[JAR]) INS ('() PO BUX A II WILKES IlARR!' PA ]87(>:1 (717)-825-9900-3071 
193')9 AW INS (,0 70 PINE ST NEW YORK NY 10270 (212)-770-8598 
190(,2 Al :Tc )\!C)llIIY. INS ('() ()F I IARTH lRD (''I' O;-.JE TOWER S()UARE IIARTF()RD CT 06183-6014 (860)-277-3966 
22357 I I.\RTH lim ;v'ellJ & IND C() I IARIFORD 1'1 ,AZA HARTFORD CT O(d 15 (860)-547-3622 
)9(]38 lR.\ \'FLI'I(S ('AS & Sl iRE I Y ('() ON!' T()\\'ER S(l! JARE HARTFORD ('1 O(,IW1-C,O)4 (8GO)-277-:196(, 
4\:14.1 (;I:J<lI~(; .·\:-.n:.R I~S co 717 I'IFTII AVENI iE NEW YORK ,-:y 10022 (212)-745-0776 
Divis~.g.n41~ Amollnts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
414 
400 {it 
262 
258 
2:12 
161 
154 
10:1 
64 
53 
53 
27 
25 
10 
(83) 
(175) 
(3,378) 
(4,956) 
• (42,659) 
(2,13.608) 
LHL6'JI) 
52.1.91'1,800 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31·1999 
0.00% 
0.00% 
0:00% 
0.00%. 
0.00% 
000% 
0.00% 
0.00% 
o.oo~~} 
0.00% 
0.00%, 
o.oo~~~ 
Il.()()% 
(lOO% 
0.00% 
tHlOl~o 
0.00% 
0.00'1'0 
0.00% 
-(U)J% 
·O.05°i} 
-0.07% 
2000 Annual Report 
[- .... - . -- _. - _. -- -- .... _-
t" . 
Division of Insurance 
~ .. ---
MASSACHUSETTS 
. ( DIRECT PREMIUM WRITTEN 
.. FOR COMPANIES 
PRIVATE PASSENGER AUTO 
Appendix XX 
. 2000 Anlll~al Report .... . 
.;. . 
-_ ... -
- - - - - - - -
-.-' 
_ .• -
Division of Insurance 
Percentage of Line of Business: Private Passenger Automobile 
. Djrect Premiuin pirect Premiult.· 
Written in MA.as Written in MAas 
NAIC # Company Name 
. 34754 COM~IERCE INS co 
17000 ARBELLA MUT INS co 
)9454sAr:·ETY INS co 
Address 
211 MAIN STREET 
1100 CROWN COLONY DR 
20 CUSTOM IIOlJSE ST 
2629& t."IETROI'OLITAN PROPERTY &'CAS INS co 1'0 BOX 350 
21043 LIBERTY l\n)T INS co 
40320 
222'>2 
12850 
19976 
14737 
20761 
21849 
13498 
CU 1I0:-'IELAND INS co 
lIANOVERINSCO 
PRE:-.m'R INS CO OF MA 
AMICA MUT INS CO 
PLYIIIOUTli ROCK ASSlJR CORP 
BOSTON OLD COLONY INS CO 
AMERICAN AUTOMOBILE INS CO 
BERKSIHRE MUT INS CO 
175 BERKELEY ST 
ONE BEACON STREE'f 
IOONI'ARKWAY 
TEN CIIESTNUT ST 410 
PO BOX 6008 
695 ATLANTIC AVE 
eNA PLAZA 
777 SAN MARIN DR· 
PO BOX 1164 
14788 NATL ORANOE 1I1l!T INSCO '... 55 WEST STREET 
~25941 I iNln':I')SER \iICES AUTO ASSOC 9ROO FREDE({]CKSBlIRG ROAD 
14206 lIOLYOKE MOT INS CO INSALEII! lIOLYOKg SQUARE 
2'1434 t-!li)l)IniEX INS. CO 
15067 Q\ il!"'CY M\ IT FIRE INS CO 
. 1800 N PC)INT DR 
PO BOX 9155 
City· 
WEBSTER 
QUINCY 
BOSTON 
WARWICK 
BOSTON 
BOSTON 
WORCESTER 
WORCESTER 
·I'ROVIDENCE 
.BbsTON 
CIIlCAOQ 
NOVATO. 
PiTTSFIELD 
KEENE 
SAN ANTONIO· 
SALEM 
STEVENS POINT 
QUINCY 
State ZIP Code Telephone 
MA 01570·0758 (508)-949-4310 
MA 02269 .(617)-:328-2936 
MA 0211 0 (617)'951-060(J-4020 
RI 02887-0350 (800)-638-4208 
MA 
MA 
M/\ 
Mil. 
RI 
MA 
II: 
CA 
MA 
02117 (617)-357-9500 
(2) 08-31 00 (617)'725-6522 
o 1605 (508)-!l53. 7200'3033 
01608-iS98 (50S)-75 1-4201 
02940'~008. (401),334-6000'426.0 
02.111-2623· (617')-9.5 1-1515 
60685 .• (312)-822-2980 
. 94998 (415)-899:2624 
J 
OI2?~-1164 (413}443-4461-0111 
NIl 03431 (603)-358'lm 
TX 78288 (210)-498-1919 
MA 01970-650q(978F740-2202 
WI 54481 (7)5H46-6000 
M/\ . 02269-9155 (<i17)-770-5152c32S0 
21%5 t\ORF<)J.K & DEDIIAt-.l ~1\ IT Fliu: ll':s to 222 AlllES ST 
1(71) NEW ENGLAND FII)ELlTY INS CO J> 0 BOX 8800 
f)EDI!AMMA02027-9109 (617)-326-40)0.0270 
WEST SPRINGFIELD t-IA . 0!090.8800 (4I3r750-7280 
25.')68 \ ISt\A CAS INS CO 
I 02J I C()~)"ION\\,EALTII )"1 iTS CO 
15625 PEUPLES S\'C I;-':S co 
24988 SENTRY INS A IIII:T C<) . 
22578 IlORACE ~1.\NN INS CO 
13943 FITCIIIlI fRO ~IUT !!'\S CO 
21261 ELECTRIC INS CO 
25178 STATE FARM MUT AUTO INSCO 
22683 TEACHERS INS CO 
21750 PILGRIM INS CO 
9800 FREDERICKSH\ JI{(j 1m SAN.ANTONIO 
SOl) W C\J~IMIN()S PRK SlE4400 WOBURN 
1'0 1l0X 2288 ACTON 
I'SOO N POINT DR S'rEVENS POINT 
iii 1I01{ACE MANN PLAZA SPRINGFIEU) 
'7R I tvlAIN ST FITCHBURG 
152 CONANT ST BEVERLY 
ONE STATE FARM PLAZA BLOOMINGTON 
#1 HORACE MANN PLAZA 
695 ATLANTIC AVE. 
SPRINGFIELD 
BOSTON 
TX 78288 (210}-498-1919 
MA. 0 ISO) (781 )-28n346 . 
MA 0172()-628& (603).224-4086-0212. 
WI 54481· (715)·346.6000 
II, 62715 (217):788-5146 
MA 01420 (978)~345-7516. 
MA 01915-0729 (978)-524_5367 
IL 61710 (309)-766-6714 
It 
MA 
62715 (217)-78.8-5146 
02111 (617)-956-6345 . 
. . 
l------f:hviisiun-u;f-hTS"lJr.mlCcee---~-AA:.lmi(on:lIliin~tsllfTlro)iimnDecember 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
of 12-31~1999 ·ofq~31-1999· 
731,1 lO,26022.27°,1, 
....... .... ,(1 
400,443,706 ..... 12.20%. 
. 307,596,865:9.31% 
243,391,070 
235,411S,087 
'. 205;437, 140 
199,440,303 
169,648;694: 
97,525;195 
94,963,508 
73,651,128 
.. 65,037,353 ...... 
'49,119,9<)5 
36.403,905 
. j6,169,800 
35;034.987 .. 
H,932,590 
32.()39.oi9 .• 
J0.430,20R . 
27,400,550 .. 
. 26.277. 192 
21.2R2.6W 
2i,075,768 
[6.803;104 . 
16.428;40[ . 
14,810,J9J . 
. 13;910;761 
12;56&,398 
12,549,315 
9,386,,575 
7.42% 
7.17% 
6:26% 
6,08% 
" .. 5.17% 
2.97% . 
2:.89% 
.. i.24'Vo·· 
.. 1.9&% 
'1.50% 
l.U% 
1.10% 
··.1.07% 
1.03% . 
0.98% .. 
... 0:93% 
.0.83% 
O.RO% 
0.65% 
0.64% 
·.O.H% 
·0.50%' 
0.45% 
0.42% 
0.38% . 
038% 
0 .. 29% 
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Division of Insurance 
Line of Business: Private Passenger Automobile 
NAle # Company Name 
3410() 
1.180J 
11150 
35,12,) 
25950 
11185 
21129 
1'1356 
2(,522 
i\lASSWESlINS CO INC 
FAI<1\1 FAlIlII.Y CAS INS CO 
FII<ST A\IER I",S CO 
01.1) REPUBLIC i\IINNEIIOi\IA INS CO 
CASCO IN!) CO 
FORI·:"I(lST INS co 
IIIERCII.\NTS 1>.1\:T INS co 
~1i\"YL!\"D CAS co 
:--Io( :YI' VERNON FIRE INS CO 
10 III A~lFRICAN Il/\NKERS I1'\S CO OF 1'1. 
19704 ,\i\IFR1C.,\N STATES INS CO 
22357 I!ARTFORD ACCII) & 11'\]) CO 
35289 CO,\T10:ENTAL INS Co 
25658 
2H17 
202XI 
22.122 
20J4(, 
24503 
20JOJ 
20486 
TI</\ VEI.FI<S 1c.;J) CO 
\IERClIA:.JTS I",S CO (IF NIl INc' 
FFDI:R,\I I:-':S co 
cmEF\,\\K'1 I Il'\S CO 
Pl\C1FIC I:':)) C( l 
Ill.! T RJJ)C;E INS CO 
CIRF.\T NORTIIER'\ I",S C<) 
TR.\NSCO;\TINISI':\1. INS 0) 
Address 
1'0 flOX 1149 
POBOX 656 
1100 BROADWAY STE noo 
1'0 BOX 470185 
110 MAIN ST STE 13.10 
PO )lOX 2450 
250 i\!AIN ST 
1400 A:--IERICAN Li\;--0F 
190 SWARNER RD 
11222 QUAIL ROOST DRIVE 
SAn:co PLAZA 
HARTFORD PLAZA 
CNi\I'LAZA 
o:-\E TOWER SQUARE 
250 ~!·\IN ST 
15 :--!OIJNTAIN VIEW IW 
70 SEAVIEW AVE 
15 1I1011NTAIN VIEW 1m 
PO flOX 51 ') 
15 :-'IOlINTAIN VIFW R1) 
u\/\ 1'1.;\/.:\ 
21J.1'J7 \'I(J!U:\T INS C() 55 WAIER ST 
1')445 N\II< ):\\1. I ;NION 1'11<1 INS CO OI'PllTS 70 PINE Sl 
22.106 ~1,\SS,\CIII ·SI·'I TS IlA Y INS CO 100 N I'ARKWA Y 
21865 
38,(,') 
18619 
.·\,~S()(,L\TFI) 1;\]) ('OI(J' 
NOR'I IFR),; :\SSI'R CO OF i\i\IER 
Ul"DERWRITERS I:JS CO 
41181 UNIVERSAl, IINDERWI<ITERS INS CO 
20508 VALLEY FORGE INS CO 
31534 CITIZENS INS CO OF Al'vJER 
777 S.\'! \I;\I<I~ IW 
ONE 1lF;\CON ST 
26050 MUREAU RD 
7045 COLLEGE BLVD 
eN A PLA7,A 31 S 
645 W GRAND RIVER AVE 
City State ZIP Code Telephone 
WEST SI'RINUFIEI.D MA 
ALBANY NY 
KANSAS CITY ,,~!() 
Tl iJ,SA OK 
SACO iv!E 
(jl~AN]) RAPIDS ~II 
BlIFFALO NY 
SC I I,'\l t~1l111IW IT, 
WAYNE I'A 
~f1AMI 
SEAT'lI,1-: 
IIARTFORD 
CIIICAUO 
IIARTFORD 
BlIFFALO 
WARREN 
STA!'.IFORD 
WARREN 
SI i\ Ism JR Y 
WARREN 
CI IIC,\(i() 
NEW YORK 
NEW YORK 
W( llkFSIFR 
",OVATO 
FL 
WA 
CT 
II, 
CT 
NY 
NJ 
CT 
NI 
CT 
II. 
OIO<)() (R60HOR-3222 
12201-0656 (518)-431-5040 
(,4111-2479 (816)-5:11-7668-0212 
74147'0185 (918)-494-7000-7329 
04072-35 I 2 (207)-284-8538 
4'JSOI-2450 (616)-lJ56-KI02 
14240-0903 (716 )-H49-3333 
60 I 96-1 05(, (H47)-605-6(,20 
19087-2191 (610)-225-2212 
33157 (305)-253-2244 
nlX5 (800)-544-2614 
06115 (860)-547-)622 
60685 (312)-822-2980 
06183 (SOC, )-277 -3966 
14240-0903 (716)-849-3333 
070(>1-1(,15 (908)-903-2525 
0()<)02-6040 (203)-622-5441 
07061-I(d5 (908)-903-2525 
06070 (860)-408-3222 
07061-1615 (,)08)-903-2525 
60685 (.112)-822-2lJ80 
I IJ041 (212)-908-2525 
10270 (212)-770-8598 
o 160'i (508)-851-7200-J033 
BOSTO", 
CALAllASAS 
OVERLAND PARK 
CIIICAUO 
HOWELL 
lilA 02108-3 I (JO 
('115)-88'1-2824 
(617)-725-6522 
(818)-878-9500-5388 CA 91302 
KS 66211-1551 (lJI3)-339-1000 
II. 60685 (J 12)-822-2980 
MI 48843 (517)-853-7200-3033 
-AnHHUlts-fmm--lkeemher J'l,f')<)<) 7\lTTITIal'Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
Percentage of 
Direct Premium Direct Premium- .. -
Written in MA as Written in MA as 
of 12-31-1999 of 12-31-1999 
6,977,560 
2,450,246 
1,026,574 
962,071 
556,9()9 
410,201 
173,220 
14X,74C, 
111.110 
107.453 
23,234 
10,9)0 
5,779 
0.21% 
-<J 0.07% 
0,03% 
0.03% 
0.02% 
0.01% 
0.01% 
. 0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
4.5JO/ 
2,6)8 ._ 
1.227 . 
~9 .' 
0.00% 
O.DO% 
o,oo'Yo 
730 
50) 
,)78 
467 
260 
248 
145 
105 
88 
69 
53 
13 
12 
0.00% 
(J.()O% 
OOO~o 
0.00% 
O.OO'lo 
O()O% 
O.!)O% 
0.00% 
oomo 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
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Division of Insurance 
Line of Business: Private Passenger AutomobHe 
NAIC # Company Name Address City State ZIP Code Telephone 
12777 ('I f{ '1l1l1Nl lFt-.INITY INS C<) 55 WATER ST NEW YORK NY 10041 (908)-90J-2S25 
21873 FIRE~IAl'-:S H!ND INS CO 777 SAN t,'IARIN DR NOVATO CA 94998 ( 415)-899-2824 
11126 YASUDA FIRE & MARINE INS co or: MIFl< TWO WORLI) FNCL CENTER 43FL NEW'YORK NY 10281-1058 
24767 ST 1'.\\ it FIRE & MARINE INS CO 385 WASHINGTON ST ST. ('NIL MN 55102 . (612)-310-3097 
25615 CHARTER OAK FIRE INS CO ONI·: TOWER SQUARE HARTFORD CT 06183-6014 (860)-277-3966 
25534 TIO INS CO 1'0 BOX 152870 IRVING TX 75015 (972)-831-0504 
32352 PR\ ;nENTIAI. PROPERTY & CAS INS CO 23 MAIN ST IlOLMDEL NJ 07733 (732).940-5365 
211427 :\:-'IERIC:\N CAS co OF REI\I)INll 1'/\ CNA I'I.lVi\ 31 S CIlICi\( iO IL 60f)R5 (J I 2)'R22-1'J80 
23015 I.IIlEHTY ~1\iT FIRE INS CO 175 BERKELEY ST BOSTON 1\1/\ 02117 (617)-357 -950() 
16187 :\:\i\ RF I'RUI' & CAS INS co 17 STATE STlIEET NEW YORK NY IO()04-1501 (212)-'\91-9:100 
2061.1 A:-.IERIC\l'--! E1\II'I.()YERS INS CO ONE I.lEACON ST IlOSTON MA ()2108-1100 (617)-725-6522 
20648 E1\II'LOYFRS FIRE INS CO ONE LlEACON ST BOSTON MA 02108-3100 (617)-725'0522 
20621 C()\1MFRCIAL UNION INS CO ONE BEACON STREET BOSTON 11'1 A 0210R-3100 (617)-725-6522, 
__ --I-tivTsiurruftnsurance ----- Amounts from Deccmber 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division ofj!!surancc 
Percentage of 
Direct Premium Direct Premium 
Written in MA as Wl'itteninMA as 
ofl2-31-1999 of 12-31-1999 
10 
-<I noo% 
10 0.00% 
(20) 0.00% 
(28) 0.00% 
(34) 0.00% 
(169) 0.00% 
(699) 0.00% 
(799) (J.OO% 
(1,426) (JOO% 
(5,802) 0.00% 
(6,082) 0.00% 
(1 (i,387) . 0.00% 
(103; \(8) . 0.00% 
3,282,406,785 
2000 Annual Report 
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Division of Insurance. 
MASSACHUSETTS 
DIRECT PREMIUM WRITTEN 
FOR COMPANIES 
PRODUCT LIABILITY 
Appendix XXI 
2000 Annual Report 
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NAIC# Company Name 
20281 FienFRALll'JS co 
22241 i\1l'l)\IARC Ci\S I:-.JS CO 
19445 l\i\llOl'JAL !INION FIRE INS CO OF PITTS 
),17(' 7 ST P,\l 'I, FIRI' & \ IARI;\F INS. CO 
15100 ALLL\"Z Il\S CO 
1(,535 Zt:lucll Ai\fERICAN I;\S co 
255:\.\ TIl; Ii\S C() 
34100 i\IASSWESTINS CO INC 
247QI ST I'AI:I.l\II'RL'! 'RY INS co 
22748 l'M'IFl<' F\II'L()YERS INS CO 
2(,<)80 ROYAL II\S ('0 OF Ai\IFR 
71458 E1'.ll'l.()YERSINS of WAdSi\tJ A l\!FI'.CO 
J:1(B5 1.JIlFHTYI\HIIFIREINS('() 
21 I L1 LNITEIl STAlES FIRE INS ('() 
2,i775 51 1';\l'U;[IARDIAN INS C() 
21.105 "em III RIYI' I{ INs CO 
4240" LIIlERTY INS COR I' 
25674 TI<"\\TLFRSINI)('()(lrIL' 
211162 st'I\llI 0:>'10 t-.1AR & FIlWINS C<) LTD I.:S IlR 
204,13 ('Oi\T1:\ENTAL CAS CO 
2()(,2] C()\ 1\ IEReL\!. 1 :~i1()N I!\S CO 
211494 TRA:\SI'ORIAtl<)1\ INS CO 
JlgS7 .\\11,1"1"·\\ I\S ,'() 
n() 78 R()Y.\!. 1\1) C() 
194](1 C()~C\IE1«'E & !"J)[ lSTI,\' INS CO 
21,1:'0 RIJ.L\:\CF "Xr!, IN]) CO 
29·1 S9 1\\'1:\ ell Y FlRE II\S CO CO 
417(,<) All IE\A .\SSlTR co 
"022 AXA (il.OI·lAl. RISKS US INS CO 
20303 GRFAT NORTHERN INS CO 
22977 U ':-"IIlERf>.IENS MUT CAS CO 
23043 LIBERTY t-.mT rNS co 
- - - - - - - - -
Division of Insurance 
Line of Business: Product Liability 
Address 
15 MOUNTAIN VIEW R]) 
\'0 BOX 1167 
70YINE st 
385 IVASIIlNGTON ST 
1'0 BOX 7780 
1400 AMERICAN I,N 
PO BOX 152870 
PO BOX 114<) 
:1 85 IV IISIIlNGTON ST 
1601 CHESTNUT ST 
1240 E D1FpUm STE500, PO BOX ~144 
PO 1l()X 8017 
175 BERKEl.EY ST 
305 MADISON A VI'. 
.,85 \\' i\SIIIN(;T(J)\J ST 
305 i\IADIS()N AVE 
175 BERKEl.EY STREFf 
2is SIIIJlI .. IAN BLVD 
15 n'J)EPEND]']'.;( 'E Ill. VI) 
CNAPLAZA 
()I\E IlEACOI' STRITT 
eNA PI, Ai'. A 
777 SAN ~IA1<INI)I< 
<)300 A1<RO\\1'O[I'T IlL\']) 
70.PINE Sl 
C()\ II'LlAl'<CE DEI'T THREE PK Y 
] [ARTFO!{D 1'1.1. 
385'WAS[IINCl'I'ON ST 
199 WATER Sl8TH fL 
15 'MOUNTAIN vn,w RD 
ONE KEMPER DR 
175 BERKELEY ST 
. WARREN 
FAIRFAX 
NEW YORK 
ST.PAIIJ. 
IlIllmANK 
State ZIP Code TeleJlhone 
NJ 07061-1615 (908)-90.1'2525 
VA 22030'1167 (703)-273-1995-0316 
N)' 10270 (212)-770-8598 
MN 55102 (612)-310-3097 
C A 0\ 5 10-7780 (818)-972-8(HiO-87.08 
SCIiAUtvIllUR(; II. 60196 (847),60S-G620 
IRVING IX 75015 (972)-831-6504 
WEST SPRINGF[EU) lIlA 01090 (860)-408-3222 
ST PALl!, 
PIIILADEI.PIIIA 
NAPE.RVII,!,E 
WAUSAU 
BOSTON 
t-.l0RR1STO",;-,J 
ST PAl II. 
1I1()RRlST()WN 
1l0STON 
NAPERVILIT 
WARREN 
C][]('N3U 
BOSTON 
cHICAGO 
:':OV .\lC) 
<'lIAR1,crrn: 
NEW YORK 
PI [JJ,ADEI,I'I IIA 
IIARTFORD 
STPAUL 
NEW YORK 
WARREN 
].oNG GROVE 
BOSTON 
tvlN 55102 (612)-310-3097 
PA 19192 (215)-761-2324 
II. 60566 (704)-522-2269 
WI 54402-8017 (715)-847-7001 
MA 07117 «(,17)-357-9500 
NJ 07960-0 194 (97:1 )-490.6'J29 
MN 
I\J 
1I1A 
II, 
NJ 
It 
55102 (GI2)-3 ](H097 
07960 (973)-490-6929 
02117 (617)-357-'J500 
605G.1 (630)-961-807'J 
07059 (908)-604-283\·. 
606S.5 C'12)-822-2C)80 
MA OJl08-3100 (617)-725-6522 
II. 60G85 (312),822'2980 
CA C)·ICJ9X (415),88')-2817 
NC 2&201-.10011 (7()~)-522'22(") 
NY 10270 (212)'770,8598 
I'A 1'1102-1376 (215),R6,1-4000,40()7 
('1 06115 (8()O)-5<J7-3935 
",!N 55102 (612)-310-3097 
NY 10038 (212)-412-0711 
NJ 07061-1615 (908)-903-2525 
II. 6004<)-0001 (847)-320-2676 
MA 02117 (617)-357-9500 
. Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
-.-
-"'-
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
Percentage of 
Dired Premium 
Writtel1 inMA 
as of 12~31-1999 
5,147,938 ~. 
3,115,26} 
2,407,143 
2,37?,817 
1,945,f)OI 
1,189,166 
1,078,836 
947,900 
861,526 
842,260 
812,251 
750,986 
(,59,9117 
6}6,036 
582,073 
572,195 
562,774 
543,429 
4 Tl,418 
442,212 
381,370 
J7R,R61 
JS'.IlD 
J48,070 
344,(,OS 
3.14,888 
J.l0,%5 
290,875 
284,202 
277,492 
26\:"11 
23(;,791 
9,31% 
7.11% 
5,81~~ 
355% 
3.-221}b 
'2,8J~~ 
2.57% 
2.52% 
2.43% 
1.97% 
'(.71% 
1.68% 
1.p6 U/;, 
L04% 
L03~o 
1,00% 
093% 
0.87% 
0.85% 
0.83% 
0.79% 
0.71% 
2000 Annual Report 
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NAIC # C(}mpan~' Namc 
20222 Al.L .·\.\iERICA INS CO 
18279 BA\,KERS STAl\J)ARD Il\S CO 
22918 AMERICAN 1>.10TORISTS INS CO 
40142 /'u\lERH'AN 7.l:1lJCIIINS CO 
24'lX~ SFNTR Y INS A ~ lUT CO 
411 R I I ;NI\TllS,\I. I iNDFRWRITFRS INS CO 
20,18C; T!<,\NS(-()l\TI:\ENTAL Il\S CO 
22292 IIANOVER I:-.iS co 
13841 l\E\\' IlAi\!PSIIIRE INS CO 
24147 OLIlRI'PCBLlC INS CO 
2(,1)69 WAI'SAII III 'SINFSS INS ('() 
22.157 IIARTFORJ) ACTIn & INJ) CO 
21180 SE:\TR Y SF.I.EeT INS co 
DOSe. RI.I INS co 
2(mo CENI RAL i\llIT INS CO 
19(,S2 IIARTF()IW FIRE IN CO 
21121 WI:SICIIESTER FIRE INS CO 
227J:1 E";SI'RA0:[TC'OOFNMIER 
2n74 NOR Til A:-'lERJ('AN SI'FCL\LTY Il\S ('0 
25887 I'S IIIlELlTY & (ili.,\]{,\:\TY ('() 
24.184 f{,\:\(iLR I:\S CO 
2·H57 I<L1I,\NCE INS CO 
25(,58 JR,\ \LLI·RS INI)( '() 
)O(,'!') ,\cT.I'Rcll' '" [','\S I:\S ('() 
2·)589 .-\\IFRIC,\:\ & H JRLI(,:\ I:\S C'() 
22217 CIl:Ll INS ('( l 
40592 REI.L\NCF NAIl. I:\S C() 
251,2:1 PIIOENI>: INS ('0 
2050S VALLEY FOR(iF. I:\S CO 
24600 GLOBE l:-.if) CO 
21873 FlRE\!ANS FUND INS CO 
21415 E;<'lI'Lo)1:RS MlJTCAS co 
( 
-,-
- - -
-.-
- - -
, I 
Division of Insurance' 
Line of Business: Product Liability 
Address 
800 S W ASI IINGTON ST 
160 I CI !ESTNlJT STPO BOX 41484 
ONE KEt\lPER DR 
1400 MvlI'IUCAN LANE 
ISOO N POINT DR 
711,15 COI.LEC;E BLVD 
(,NA PI.A7.A 
Ill!) N PARKWAY 
'BO>: 960 
414 \V PITTSBURG ST 
PO BOX 8017 
IJARTFOIW I'I.A7.A 
IKOO NORTIII'OINT DRIVE 
9025 N LINDBERGH DR 
800 S WASI {[NOTON ST 
IlAKITOIW I'J.A7.A 
16tH CHESTNUT STI'O BOX ·11484 
1601 CI {[,STNUT ST 
650 ELM Sl 
185 \\'ASIII0:CiloN ST 
10777 \\1;STIlUtl.lER RD 
City 
VAN WERT 
PI lILADELPI f1A 
LONG GROVE 
SCHAUMBURG 
STEVENS POINT 
OVERLAND PARK 
CIIICA(;O 
WORCESTI'R 
, \lANClII,STFR 
GREENSIllJRG 
W AIISAIJ 
JIARTF(lRD 
STEVENS POINT 
PEORIA 
VAN WERT 
IIARTFORD 
PHil .A])ELI'I!lA 
PIIII.ADFLI'IIIA 
i\lANCIIESTER 
ST PAUL 
lj(lUSTO:-.i 
C()\II'I.IANC'I' DEI'T·TIIREF I',\RK\\'AY 5TIIFLR 1'11II.A))EI.I'IIIA 
U\,E IC mLR S()IIARF 1l.\RTFt JRIl 
Ifill I ('IIESIN!:1 ST l'IIIJ,i\DI'IYIIIA 
'1:100 ARR()\\'I'()j:\T BL\T,PO BOX 1000 C'llARUlTTI' 
POBOX 1.11771 IJALL.\S 
CC):'fl'l.IANCI' DEP;\Rr"lENT·TllRI'E PARKWAY PfllI.ADEI.PI!I..\ 
()NE TOWER S()UARE IIARTFORD 
CNAPLAZA31S CIUCAGO 
9.100 ARRO\VPOINT BLVD CHARLOTTE 
777 SAN MARIN DR NOV ATO 
PO BOX 712 DES MOINES 
Statc ZIP,etHlc Tclcllhonc 
011 45891 (419)·238·1010 
I'A 19101·1484 (215)·761·2324 
II. G0049·000 I (847)·320·2676 
II. 60196· 1056 (847)·605·6620 
WI 54481 (715 )·346·6000 
KS 66211·1551 (9Ll)·3YJ·IO()() 
II. 
MA 
NIl 
PA 
60(,R5 (:112)'822·2980 
o 16U5 (508)·853· 7200.103:1 
0.1104 (212)·770·8598 
15601 (724)·834·5000·5406 
WI 54402·8017 (715)·847·7001 
CT 06115 (860)·547·3622 
\VI 54481 (109)· 765,g188 
IL Gllrj 5 (309)·692·jOOO 
011 458')] (419)·238·1010 
CT 06115 (R6(})·S47·39:;5 
I'A 19101·1484 (215)·761,2324·0407 ' 
PA 19101·1484 (215)·761·2324 
Nil 03101·2524 (603)·644·6676 
:-'IN 5510] (651)·310,3097 
IX 77042 (713)·954·3345 
PA 19102·L176 (215)·864·4000-4007 
C'l 0618.1 (806).277:J'!66: 
PA 19191·1484 (215)·761·2:124 
,,(' 282111·1000 (7tH)·522·22119 
I>: 753 n·I771 (800)·9.~2·0%2 
PA 19102·1376 (215)·864·4000·4007 
(,T 06183·c!(lI4 (860)·277·.1%6 
IL 606B5 (112)·822·2980 
NC 28201·1000 (704).522·2269 
CA 94998 (415)·899·2824 
IA ~0303·07.12 (515)·280·2789 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
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Dil;cct P"cmiUin 
Written inMA 
as of 12-31c 1999 
222,916 
206,415 
200j*, 
195,613 
187,942 
186,042 
154,17:l 
15\875 
152,874 
l:n,595 
121,679 
112,842 
112,066 
111,034 
101,868 
'H,64 I 
85)68 
84:062 
80,760 
80,211 
79,562 
7'UilS 
71.5.l.1 
67,4')5 
c)S.SS8 
61,925 
58,10.0 
55,770 
51,955 
48,218 
47,162 
46,792 
Perccntagcof 
Direct Premium 
Writtcn in MA 
~as of 12-31-1999 
0.67% 
0,62% 
060% 
0.58% 
0.56% 
0:56% 
0.46% 
0.46% 
0.36% 
0.34% 
0:33% 
0.33% 
O:~O~Q 
.(1.28% 
O.26'H) 
0.25% 
024% 
0.24% 
0.19% 
0.17% 
0.:16% 
O(-4.~/o 
0,14% 
0.14% 
2000 Annual Report 
- -
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NAtC # COIllJlany Name 
242')5 
21970 
20427 
10(,77 
PIW\1l )ENCI-: WASIIlMil()!\ leiS l '() 
('(il' INS CO 
MdERIl'AN CAS CO OF I\FADl!\(i I'A 
CIV'I!\l\ATII;\;S CO 
19W15 ATI.A!\T]C ;., fl iT INS CO 
19429 I;\SI 'RA'\CI' CO OF TilE STATE OF PA 
25615 C11.\RTFR OAK FIRE Il\S CO 
3115(,2 A\fl:RIl 'AN ;"!ANI :FACTURERS ,,1\ 'T INS ('() 
21881 NXIi()\AL SC'RETY CORI' 
13803 FAR"l FA"fl!.Y CAS INS CO 
1,1974 I'E;-';;\SYLVi\l\!A l,!11lllll'R.\!FNS >'fFI I~S 
29424 IlAI<TFOl\1l CAS INS co 
n:« I A\jERll'AN II .. \RD\\,ARE ",flJI INS CO 
20346 PACIFIC IND CO 
16691 GREAT A\fERICA", l;\S CO 
12904 I( )KIO i\L\RIl\F&FIRE l;\S CO LTD I'S llR 
2(,] X2 \\'ORlTSTFR Il\S CO 
.i47~4 ('()\j\!FRCI: INS ('0 
D414 ,,!lJ)DLE~EX I:\S CO 
3·I.'M FRO\TIER I\:S CO 
14206 II()!,!'( lKL ;..tlT I\S co r\: SALE;"I 
2S'J7(, 111(',.\ \ II ., I\S ('(l 
n(,(,7 .\l T .\\ ILRl<'. \N I \S CO 
l'lII.lR m,\\TU.RS ('AS & SI'RLTY CO 
15()S~ lIL\\TI.JJ(S 1\1) ('0 or ('1 
n,;o(, \!'·\SS.·\( 'Ill 'SF liS Il.\ Y Ii\S ('() 
IS02') l'I<J.ll.RRI,i) \11' II\S ('0 
2111>1.1 A,IERl( 'AN l'II'I.())'LRS IN.) (.() 
IA.liS Y()RK r\s co 
147X8 NAlI.(;RAl\(il·:>.HITI0:SC() 
19046 TRA VE!,ERS CAS & Slm.l'TY co OF II. 
') 5386 FmE[ .ITY & (il TARANTY INS CO 
- -
... -
-
.. .. -,~ .. -
Division of Insurance 
Line of Business: Product Lia.bility 
Address 
1'0 BOX SIR 
U)\E BEACON' ST 
CNA PLAZA 31 S 
1'0 BOX 1454')6 
100 \\' ALI. ST 
70 ['[1\10 ST 
ONE T()\VER SC)lJARI': 
ONF KF;"!I'ER DRIVE 
2.13 S \\'ACKI'R DR STE 2000 
PO BOX 656 
170 S [NIlFPENDFNCl: S()UARE WEST STF 200E 
llARTFORD PI.AZA 
471 FAST BROAD ST 
15 ;"1< )L:NTAIN VIEW RD 
580 \\'ALNtlT ST 
101 PARK AVE 
120 FRONT ST S'1 E 500 
211 :-"!AlN STREET 
1 800 N POI!\[ DR 
]<)5 !.i\KF Lot 'lSI' \fARIF ROAIl 
H()I.YOKE Sl)L'ARI' 
I'() il( lX 5.10 
I('{) 1 ('lIESI\l' I S'II'O !lOX 41484 
O\E 1(]\\TR S()L\kF 
()\E To\lT:R S()l':\RF 
1110 N 1'.\1\1'\\.\ Y 
(l\E I'I\ITEI\REIJ \V.\ Y 
(l\E BE.\(·( l'i S'I 
f'() BOX 518 
55 WEST STREET 
215 SIIU~lAN BLVD 
385 WASIllNGTO!\ STREET 
City 
I'RO\'!l)E;-';CE 
BOSTON 
CIIICAGO 
ClNClNNATJ 
NEW YORK 
l\.l'WYORK 
IIARTFOl<.I) 
LONG (;ROVE 
nHCA(;() 
'ALBANY 
Pllll.ADFLPJ HA 
HARTFORD 
COLUlvlBl:S 
WARREN 
Cr>iCINNATI 
l\.'EW YORK 
WORCESTER 
WEBSTER 
STEVENS POINT 
ROCK l!lI.L 
SAU::-"f 
l'1I(',.\ 
1'1IlLADELI'IIlA 
II.\RIFlllm 
II.\KITORll 
\\'( lIW1·S IFR 
\E\\' IlERLlc.: 
Il( lST()!\ 
PRe l\'lDENCF 
KEENE 
NAPERVILLE 
STPAUL 
State ZIP Code TeleJlhone 
RI 
1\ fA 
II. 
OJ! 
m')OI·0SIS (401)-453·7132 
02108-3100 (617)-725·6522 
60685 (312)-822-2980 
45250·5496 (513)·870·2000·4')19 
NY 10005<1701 (201)·408·6099 
NY 10270 (212)·770·8598 
('T 0(,18:<.6014 (860)·277·')966 
II. 1)()(l4')·O()O 1 (847),,20·2676 
II. 6060(,·(,.:<08 « 12)-441-6.no 
NY 12201-0656 (518)·431·5040 
PA 
CT 
OJ! 
19106 (215)·625·9233 
06115 (860)·5'17·3?35 
43215 (614 )·225·8331 
1\) 07061·1615 (908)·903·2525 
Oil 45202 (513)·369-5000 
NY 10178·0095 (212)·297·G600·6G77 
"fA 0 I G08-1408 (508)-751-8:103 
"IA 01570·0758 (508)·'149-4310 
\VI 54481 (715 )-346-6001l 
"y 12775·8000 (914)-796-2100-5498 
\1.'\ 01970·(,501, (lJ?g)·740·2202 
:-.:\ 1.150)·0530 (:,15)·734·2521 
1'.\ I'll'll (2J5)·7(']-2.124 
(''I 06183-6014 (860)-277·3%6 
1'1' 0('] R.1·(,() 1·1 (8(,0)·277·.1%6 
\1.\ 01(,05 (508)-853· 7200-30J3 
\Y 13~11·ISlJ6 (607)-847·(,161·0317 
\1.\ 02108·310() (Id 7)-725-6522' 
RI 02l)OI·1l518 (401)-453-7132 
Nil 
IT. 
03431 (603)·358-1225 
60563 (630)-961-8079 
55102 (651)·310·3097 
. - ~~ ITivision oflnsurance- Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
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Percentage of 
Direct Premium Direct Premium 
Written in MA Written in MA 
as of 12-31-1999 as of 12-31-1999 
37,942 
35.561 
'33,456 
33,:153 
31.936 
31.930 
31.072 
30,109 
29,662 
29,067 
28,463 
24,979 
24,848 
22,442 
21,777 
21,693 
20,916 
20,909 
18.9:15 
14.852 
14.140 
1.1.829 
12,452 
11,742 
11.121 
](1.'33 
10,220 
10.068 
8,525 
8,166 
7,704 
o 11 ~o 
0.11% 
0.10% 
0.10% 
0.10% 
0.10% 
(Ul9% 
0.09% 
0.09°" 
0.09% 
0.09%' 
0.07% 
.0.07% 
0.07% 
0.07°;, 
0.06% 
0.06°" 
0.06% 
O.ll4% 
t)04~o 
003"0 
(l.l)3~" 
(un°" 
0.03% 
0.03% 
0.03% 
O.02~~ 
0.02% 
2000 Annual Report 
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Division of Insurance 
Line of Business: Product Liability 
NAIC # C()ml'an~' Name 
'<X%2 (;FcTSIS I"S co 
1 '170·\ A\lFRICA" SlATES I"S co 
2(n'>7 "1<iIl.A'.;T Il'S co 
l'ngo A:-'UcR!<',\'.; IIOMF ASSI'R CO 
Address 
(,<)5 F "IAI,,\ 5T 
SAFFCO 1'1 .A/A 
55 WATER ST 
7ll 1'11\10 ST 
19.172 ,,\ORTIlER1\ I'.;S CO OF 1\1' 1<10ll A .. \IERICA'.; I.Al\E 
25879 FlDI'l.ITY & Gl;ARA;\TY I?\S ll'.;!)ERWRITERS 385 \\,ASHIl\c;i'ON S1 
26247 t\i\IERlCA" Ci!';\RANTEE & LIABILITY INS 1400 AMERICAN LANE 
14982 PEN" "III.I.ERS Il\S CO 72 N FRANKl.IN S1 
10104 11.\I<THlRD C,,\DER\\RITFRS INS ('0 IIARTFllI<D PI.AZA 
22116 .\~!IRlC\;\ "ATI. FIRE I,,\S CO 180 WAISl:T Sl 
1.)'135 H'IlFRXITIl \1l11l\S C() 1211' PARK S()IfARE 
I HU, ,,!l'R( '1IA,,\TS & III :S\,,\'SS :'>.IU,;S 1-.1l·T 1"\5 CO 220 I N FRONT ST 
19690 A"II'RICA"\ H'(lNOl\·IYI"\S CO SAFECO Pl.iV.A 
24740 S.\FFC(J i1\S CO OF A\II'R SAFI'(,O PLAZA 
268,2 
2:1329 
20ng 
2 I 1,0 
<528<) 
21%2 
A"IFRic.\;.; AI.l.lA"CI' I\S CO 
",IEK( '1 1.\ l\'lS \IUT II'S co 
;';ATH);\ ,\1. FIRE II'S CO OF IIARTFOIW 
TRA HI.I]'S Il'J) ('0 (IF AtI.!FR 
SL\('() I"S ('() 
('()'.; n,,\''.; ['AI. I"S ('() 
(;1:.,,101'.\1. A('CIlW" 1 I'.;S (.() 
SIRAIHlIWI"S('() 
\ JJ: 1(('1 "\,, I S I\S C() 01 "\J1 1\(' 
\'FR.\ I< )'.;1 \ 1\:1 I,,\S ('0 
·121148 1JI.\\lo\:ll SIAIII'.;S C() 
2·\872 (,(l'.;\T.l'T1C1 '11'.;1) Cll 
2-1.17.1 1 ''.;111']) 1)\ClFI(' I\:S ('( l 
25'I'J) :\( lR IllJ-R:\ SI·('l·R1 n I,,\S (.() 1'.;(' 
20.14·1 .\(;RI<'l'l.'Il·RAJ.I:\S (,() 
23809 GRA,'.;ITE STATE Ii\S C< l 
26433 !lARCO :--.iA 11. I:\S ('() 
2403 I 1\ORTlIl.AND CAS C<) 
5HO \\'ALNt'T ST 
250 l\!AIN ST 
Ct\A PI.AZA 
oI'E T()\\l'.!' SOl 'ARE 
()"\\, SPH.N ST 
C'.;:\ I'I.!VA 
,L ()\[ BEA< '( IN S r 
·c· 
, 4(H) I'AKS():\S 1'( )\ll Il\{I\T 
2j() \1\\,,\ S I 
PO \lOX 18K 
TIlREE BALA I'IJA.b\S Isn: Jilil 
PO BOX ,12l1 
(.( )\11'1,1.\;\('1-: 11F1'1-TIIRH I'.\RK \\,,\ l' 
X'I SL\ IF S'I 
580 WALNllT ST 
BOX 960 
PO BOX 68309 
PO BOX 64816 
---_._-
STAldFOf{1l 
ShUll." 
NI'W YORK 
,,\!'W YORK 
SCII AlJ}'!ll lJRG 
ST PAUL 
S( '1IAlJ~vlBUR(J 
WILKES-BARRE 
IIARTHlRll 
C1"Cll\CJATI 
() \\' ArC) l\l\;\ 
I IAHHISIl\;RG 
SEATTI.E 
SEATTI.E 
('Ii\CI"N ATI 
mIFFAI.O 
CIIICNiO 
1l.\RTFORll 
FRA]\!l0!(iIlAM 
('f[\( '.\(;() 
HOSI00!_ 
I·IC\\,KLI'.; LAKI·:S 
IH'FF.\\() 
\10:\ I"FUIR 
HALA CY\!\\,YD 
I !'\RTH lRJ) 
PI 111.'\Il1:LI'[ 11,\ 
\ « );':TPI'l.IFR 
CI\ClI\'\ATI 
MANClIESTER 
SCIlAUl\IBURG 
ST PAUL 
State ZIP Code Telephone 
('T ()(,<J04-L,S2 (203)-328-564:; 
\\,A 98185 (800)·544-2614 
1\'1' 10041 (212)-<)08-2525 
NY 10270 (212)-770·8598 
II. 601<)('·11l5() (847)·()1l5-6(,20 
1\101 55102 (GII)·3IIl-30')7 
II. 61l196-1056 (847)-605-6620 
1'/\ 18773 (717)·822-8111-0310 
('I 
011 
\11\' 
PA 
\VA 
\\'A 
0[[ 
'it 
II. 
CT 
1\IA 
II. 
\1:\ 
,,\1 
;\Y 
\'T 
PA 
Cl 
06115 (860)-547-3935 
45202 (113 )-369-5000 
55060 (507H55-5565 
17105 (717)-238-8211.0 152 
98185 (800)-544-5000 
98185-' (206)-545-501l0 
4S21l2 (513 )-369-5000 
'14241l-09(B (716)-849-1:133 
60685 (312)-822-2no 
1618,1 (860)-277-3966 
01701-'lI(,1 (508)-872-Xll1-411'\ 
60(,85 (.'12)-822-2'l80 
0210S-.1100 (1,17)-721·(;572 
07,j17-2i,lIO (JOl)-8,j7-8('()O-)x()<) 
14240-()<)0,1 (7i(>l-s.\~-,11,1' 
0560 1·0 1 88 (Xli 2)·7)9-7(,9') 
I <)()04 (610)-(,o,1-1501l 
06141 (86U)-674-69W 
FA 1 '1102· 1.'76 (215 )-X6'1-40()(l-4007 
V'1 05601-0 I 8S (802)-22'J-7(,'J'J 
()II 45202 (113)-369-5000 
Nil 03104 (212)-770-8598 
IL 60168-0309 (847)-734'4261 
MN 55164-0816 (651)·688-4287 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
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Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
7}91 
6.977 
6,970 
6.950 
6,783 
6,553 
6,328 
6,135 
5.689 
5,3,16 
4,758 
4,7)0 
4,648 
4.500 
4.010 
3.256 
.1,007 
2,512 
2,192 
1.900 
1.890 
1.806 
8 I I 
nx 
724 
584 
197 
8.' 
74 
19 
19 
3 
- -
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
-(J 0.02% 
U.02% 
0.02% 
0.02% 
0.02% 
0.02% 
0.Q2% 
'0.02% 
0.02% 
0.02% 
0.0 I ~o 
0.01% 
0.01% 
0.01% 
0.01% 
0.01% 
0.01.% 
(UJl% 
()(11% 
O.U l~o 
O.OO'!o. 
OOO~o 
0.00% 
()(lU% 
O.UO% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
2000 Annual Report 
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Division of Insurance 
Line of Business: Product Liability 
NAIC ti ComIHm~' Name Address City State ZIP Code Telephone 
23787 NATIO\'\\ lDE ~H iT I\,S CO ()NE NATI()NWIDE PI,AIA COL UlvlB lJS Of! 4,216 (614)-249-9585 
.1 11<)4 TRA VEl.FRS ('AS & SIH<FTY ('() ()F .\\1 ()NE TOWER SQUARE IIARTFORD ("I 06183-6014 (860)-277-3966 
20524 SPEC!.\!.I) "AlL I1\S CO 7501 E, "j(,(,OI~\IICK I'K\\,Y S('( nTSI!AI.I' ,v 85258 (847)-320-2676 
4148,3 F .. \R,\,nc-:(; ION CAS CO OA'/'. TOWER SQUARE IIARTFORD CT 0618:;-6014 (860)-277-39(,() 
19356 \!.-\RYLAI\]) CAS C() 14(H) A\IERICAN LAN!' SCI IAUl\1BI :){(i II. 601%-1056 (847)-605-6620 
2·1422 LEC;IO" I\,S co ONE LOGAN SQt'ARF STF 1400 plm,i\DELpI!lA pA 1<)103 (414)-291-2040- 1202 
41343 GFRLlN(; A\IER I\,S co 717 FIFTH AVFA'UE l\l,W YORK l\Y 10022 (212)-745-0776 
26042 \\'AI 'SAL' 1.:t'-:IlER\\,RITFRS INS co PC) H();'; 80 I 7 WAUSAU \\1 54402-80 I 7 (715 )-847-700 I 
1939'J AI1' INS C() 70 PINE ST NEW YORK NY 10270 (212)-770-8598 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
.. 
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Dinct PI'cmium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
(154) 
(490) 
(GOI) 
(2,307) 
(4,892) 
(7,003) 
(106,715 ) 
( 152,340) 
(312,170) 
33,460,782 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
:0 . 
0,00% 
o,oo°/', 
0.00% 
-0,01% 
-0,01% 
-0.02% 
-0.32% 
-0,46%, 
-0.93% 
2000 Annual Repori _______________ 
- -- .. , - - - - - - .. - .. - - -- -- -
. Division of Insurance Appendix XXII 
- . 
MASSACHUSETTS , 
DIRECT PREMIUM WRITTEN 
FOR COMPANIES 
PROPERTY & CASUALTY 
2000 Annual Report 
---------------------
- - -
' .. 
-
. NA I C # Compan~' Name 
34754 C()~I~IERCE It'S CO 
17000 ARBELLA ~IUT INS CO 
39454 SAFETY INS CO 
23043 I mERry MUT INS ('() 
26298 '.IETROPOLlTAN PROPERTY & CAS INS CO 
22292 I J.\NO\'ER INS CO 
40J20 ct.; JI()~ lELAND INS CO 
12850 PRE~IlER INS CO OF ~IA 
19445 '\A TlONAL UNION FIIU: INS co OF PITTS 
19976 i\.\IlCA MUT INS CO 
20281 FEDERAL INS CO 
41360 ARBELLA PROTECTION INS co 
14737 PLY"IOUTH ROCK ASSUR CORP 
2.1(H5 LIBERTY ~1l'T 1'!RE INS CO 
256 74!l(,\ YELERS d]) C '() OF IT, 
151167 QI :INCY \11;T FIRE INS CO 
20621 ('()~L\IERCIAL UNION INS CO 
20761 llOST()!' OI.D C 'DIn!'Y INS co 
10206 \IFllIC\1 I'IWFESSIONAL \!lcT INS co 
21849 A\IElUCA!' Al'TO~I()IllLE INS CO 
39659 h\STERN CAS rNS co 
19798 \IERRThL\CK \ILT FIRE INS co 
In88 N,HI. (;}UNC,E ~[{,T INS C() 
25658 IF.\ \'ELIRS I\'J) C() 
2210(, \LISS,I('f!l'SI:T1 S BAY INS e() 
26182 \\()RClSI ER INS CO 
.' 5(,21 I'II( )1'\'IX I?\S ('() 
20443 CO\' IJ\,I'.NI .11. CAS CO 
14206 
25941 
256GG 
I!OI.YOK!' ~rur I\,S co I\, Sc\LE~r 
Ui\1 I Ell SERVICES AUTO ASSO(, 
TRA YELERS INIJ CO OF MWR 
I3498 BERKSIIlJ{E ~n: r INS co 
23965 NORFOLK & DEDI!A\! \HJT FIRE INS CO 
24767 ST PAUL FIRE & 1\!ARINE INS CO 
26018 VER1\!O?\T MlJT INS CO 
- - - - - - - - -
-,-
- -
Division of Insurance ' 
Property and Casualty Companies: All Lines 
Address 
211 \IAIo; :iTREET 
1100 CROWN COLONY DR 
20 ClJSTOM HOUSE ST 
175 BERKELEY ST 
PO BOX 350 
100 i\ PARKWAY 
ONE llh\CON STRl:ET 
TEN CIIFSTN!]T ST 410 
70 PINE ST 
PO BOX 6008 
15 \!OUNTAIN vm\\' RD 
1100 CROWN COLONY DRIVE 
695 ATLANTIC A VI', 
175 BERKELEY Jr 
21 5 SI!U/>,jAN B!!Yll. 
PO BOX 91 S5 
()\'1'. BEACON STREET 
CNA PI.AlA 
PO BOX 9178 
777 SAN \IARIN DR 
175 IlONAI Il JI SNCll BOU] ,EY ARD 
95 ()j.D RIVER RIl 
55 II'ISI STREET 
()Nl' [()lITR SC)! ;ARF 
IOO~: PAI(KII'AY 
120 I)(()NI S I SI E 500 
()NE TC )\I'ER SQlJ,U{E 
CNA PLA/A 
HOLYOKE SQUARE 
9800 FRl:DERlCKSI3URG ROAD 
mn: TOWER SQUARE 
POBOX 11M 
222 ,\o\II'S ST 
.385 II' ASl!INGTON ST 
PO BOX 188 
City 
\\UlSTER 
QUINCY 
BOSTON 
BOSTON 
WARWICK 
\\'C)RCESTER 
IlOSTC)N 
WORCESTER 
NEW YORK 
--.---1'RD~NQ: ---
WARREN 
QL~NCY 
BOSTON 
BOSTON 
NAPEI(VII.LE 
QUINCY 
BOSTON 
CIIIC\nO 
nOSTOt' 
NOVATO 
~IARI .BORCll 'GII 
ANDOVER 
KEEN!' 
liMn FORD 
WOIWESTER 
\\'ORCTSTER 
IIAR'I!,,(lRD 
C!IICAGO 
SALE,,! 
SAN ANTONIO 
HARTFORD 
PITTSFITCLD 
DEDHAl'vl 
ST. PAUL 
MONTPELIER 
State ZIP Code Telephone 
;",1 A 01570-0758 (508)-949-4310 
MA 02269 (617)-328-2936 
MA 02110 (617)-951-0600-4020 
~IA 02117 (617)-357-9500 
RI 02887-lB50 (800)-638-4208 
"-iA 01605 (508)·85.1-7200-3OJ) 
1'.IA 02108-3100 (617)-725-6522 
"·1 A 01608-2898 (508)-751-4201 
10270 (212)-770-8598 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
808,581,877 
441,492,687 
324,020,350 
290,505,836 
277,376,048 
256,042,712 
208,667,953 
169,648,694 
140,037,838 
IH---fl294iHJtl08 (401)-334-600<r-4'26Cl- -- -tLj,45V,617 
NJ 07061-1615 (908)-903-2525 113,789,675 
MA 022G9- (617)-328-2930 104,765,090 
MA 02111"2623 (617)-951-1515 94,963,5118 
MA 02117 (617)-357-9500 
II. 60561 (6.10)-961 -8079 
MA 02269-9155 (617)-770-5152-3250 
\ IA 02108-3100 (617)-725-6522 
II: 60685 (3 I 2)-822-2980 
~IA 02205-9178 (617)-.130-1755 
C\ 91998 (415)-899-2824 
:\L\ 01752 (508)-303-1000 
MA 01810-1078 (508)-475-3300-0155 
011.11 (603)-358-1225 
0618.1 (806)-277-39(,(, 
\1,1 01('()5 (508)·853-7200-3011 
\IA 01608-1408 (508)-751-8303 
CT 06181-601·1 (8(,il)-277-3966 
[1. GOG85 (312)-822-2980 
\1/\ 
TX 
CT 
01970-6506 
78288 
06183 
(978)-740-2202 
(210)-498-1919 
(860)-277-3966 
MA 01202-1164 (413)-443-4461-01 I I 
MA 02027-9109 (617)-326-4010-0270 
MN 55102 (612)-310-3097 
VT 05601-0188 (802)-229-7699 
94,138,534 
93,064,050 
89,668,21 I 
87,862,354 
86,424,227 
80,859,986 
77,563,580 
72,062,826 
71,974,523 
70,393,169 
(,(,,565,781 
65.49L546 
64,883,779 
63,037,653 
62,767,647 
52,710,611 
52,481,372 
51,726,967 
49,119,560 
47,6[9,428 
44,334,377 
43,920,28.1 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA as 
of 12c3l-1999 
'iAO.84% 
5,92% 
4,34% 
3,90% 
3.72% 
1.43% 
2,80% 
2.27% 
1.88% 
1 ..66°/-;'--
1.53% 
140% 
L27% 
L26% 
I.2S~o 
U8% 
1.16% 
I,OSl{b 
1.04% 
097% 
0.97% 
0.94% 
O.HX%. 
(J.87% 
0.85% 
(),84% 
(),71% 
0,70% 
0.69% 
0,66%" 
0.64% 
0,59% 
0.59% 
Division of! nsurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 2000 Annual report 
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Division of Insurance 
Property and Casualty Companies: 
Address' 
204R6 IR,\~SC();-':TI~ENTAL It\S CO CNA PLAZA 
234.'4 ~IlDJ)LESEX It\S CO IROO N POINT DR 
25615 ('IIARTER OAK FIRE INS 0) ONE TOWER SQUARE 
}X369 ~()RTI IER~ ASSlJR CO OF AWol( O)\.'E BEA(,ON ST 
2591>8 CSAA CAS INS CO 9ROO FRElJERICKSmmr; I'D 
411274 (,1T.\TlO~ [};S CO 211 t-.L\IN STREET 
19682 IL-\RTFORD Fml' IN co llARTFOJ(J) PL!V.A 
1071 I NEW EN(;LAND FIDELITY INS CO l' () BOX 8ROO 
139-13 FITCllIlUW ~ll'1 I~S CO 781 MAIN S'I 
, ___ 21 qo __ ~rAC() INS co __ '_~ __ ' ____ ---'(oL)N"'n"',:..,S-'-I''''FfG"c,'''-''' ST 
14192 11I~(iJL\~1 :<.IU1 FIRE INS CO 230 BEAL SI 
20648 E:<'IP!O\TRS FWE 10!S CO ONE BEACON ST 
20G 13 ' A\ [[RICAN EMPLOYERS NS CO ONE BEACON ST 
19771 Ct\~lIlRIl)(;E ~[1:T FIRE INS CO 95 OLD RIVER RD 
33758 ASS()CIATElll>-l)USTRIES OF MA l\IUT [};S PO BOX 4070 
2(,832 (iREAI A~IER1CAN ALI Mc,CE INS CO 580 WAl.Nlrt ST 
111231 ('( l\e,j()1':Wi-.,II.T1 I \1\ iTS ('( l 110(1 (,I{oW'.) ('( H (ll'Y IlR 
315.14 CTllll:NS INS co OF A~IEI< 645 W <iILINll HIVFR AVE 
22977 !L\IBI'R~lE"S ,11 '/ ('AS co O:\F 1(1'\11"1'1' IlR 
(,lIle ACiO 
STEVEl'JS POINT 
11 ilR TFORD 
BOSTON 
SAN t\l'.'TONI0 
\\1,BS1ER 
IIARIHWll 
WEST SPRINC;HEI II 
FITCIUnmG 
FRAII-!lNGIIAM 
IlINGHA,\1 
BOSTON 
IJ()SION 
ANDOVER 
BURLINGTON 
CfNClNNAlI 
QUINCY 
I!()\\TJ.L 
LUW; (i1(()VE 
21457 PELLI:\CE INS CO CO\!I'UANCE 1)1'1'1 '1 I IEEE I',IRK WAY 5TI! I'Ll< PI UJADELI'IIIA 
21261 FI \:('1 RIl' I:\S C() 
1(,515 1.1'1<1<'1 I A\IFI«('.\:\ INS ('( l 
2.J9BR SL:\ my INS, \ \II. I CO 
31'25 .\('.I\ll'l INS ('( l 
1.1618 S.\I-I'I\INDI\.';('() 
227Ll I\SI 'In:\('!. co ()I N ;\\II'1{ 
34 lOll \L\SS\\TSTI\S C( l IV' 
204')4 I ILI:\S\,( * I Xl I()\ INS C() 
2n,,8 \IORI «Mil'. lih\I(.-\N I Y INS CORP 
20346 I' N 'IFIC INIl CO 
26980 ROYAL INS CO OF A,\IER 
24422 LEnt()l'J NS CO 
15625 PEOPLES S\'C Il'JS CO 
29424 HARTFORD CAS INS CO 
25976 lJTICA j,IlJT Il'JS CO 
152 CONANT Sl 
1400 t\\IFJUCAN I.N 
1800 N POINT DR 
1'(\ BOX 9010 
20 ('[:S I ()\ 1 IIUl'SL S I 
1(,01 CHFSlNl T SI 
PO \lOX I HQ 
C~A 1'1 ,AlA 
PO B()X 756 
15 MOllNTAIN VIE\\, RD 
1240 E DIEHL RD STE 500, 1'0 BOX 3144 
ONE LOGAN SQUARE STE 1400 
PO BOX 2288 
HARTFORD PLAZA 
1'0 130X 530 
\IF\'UOY 
SCJJAU~1Bl'R( ; 
STEVE0!S 1'01;\'1 
\\TSTlll(()( )1( 
B( )SI (IN 
PI IILIDEJ PillA 
\vISI SI'RINGFIU.n 
C1!lCA(iO 
MILWAUKEE 
WARREN 
NAPERvnLE 
PHlLADELPIIIA 
ACTON 
HARTFORD 
UTICA 
- - -
All Lines 
State ZIP Code TdC(lhone 
n, 60r,85 (312)-822-2980 
WI 54481-8020 (715),346-6000 
CT 06183-6014 (861l)-277-3966 
MA 02108-3100 (617),725,6522 
TX 78288 (210)-498-1919 
MA 0IS70,b7S8 (508),9,19,4310 
CT 
MA 0109(),8800 (4L1)-750-7280 
MA 01420 (97R),345-7516. 
MA 01701-9165 (508),872-811 HI14 
MA 020,13-1554 (781 )-749-0841-0105 
MA 02108-3100 (617),725-6522 
MA 02108-3100 (617)-725-6522 
MA 
Mil 
Oil 
Mil 
MI 
II 
01810-1078 (9}1U:475.3}(l0,0155 
OI8tl3.0970~17)-262.U 88 
45202 (51.1),369-5000 
02/69 (nl ),2R7, 1146 
48843 (517)-85,\-7200-3013 
600-l9-0001 (847)-.120,2676 
PA 19102-1376 (215),RM,4000 .. 1007 
IdA 01~15-0729 (978)-524-5,167 
II. 6019G (R47)-605-6620 
\\'1 544RI-8020 (715)-.1I6,GIHl() 
~1F OI098-SOI 0 (207 )-7n-4JOO-1604 
\ 1.1 02110 «(d 7 )-951,0('111),1020 
'),,\ I9\OI-HR4 (215),7(.t-2J24 
~L\ 01090 (R60),40R-3222 
II. 60685 (312)-822,29XO 
\\'1 53201-0756 (800)-558-9900-6489 
NJ 07061-1615 (90R)-903-2525 
lL GOS6G (704)-522-2269 
PA 19103 (414)-291-2040-1202 
MA 01720-6288 (603)-224,4086-0212 
CT 06115 (860)-547-3935 
NY 13505-0530 (315)-734-2521 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- - -
Direct Premium 
W rillen in MA . 
as of 12-31-1999 
37,59R;087 
37,190,312 
35,943,154 
34,696,308 
32,914,853 
32,127,088 
31,318,220 
30,825,594 
30,439,727 
30,023,231 
29,970,09l 
29,855,640 
29;837,381 
29,571,825 
29,254,485 
27,602,926 
27,396,986 
27,196,167 
26,532,98.1 
26,493,188 
26,330.819 
25,703.495 
25.655,51-1 
25,224,999 
25,185,481 
24,917,492 
23,927,553 
23,856,517 
23,360,392 
22,509,105 
21,834,632 
21,176,104 
21,075,768 
20,793,939 
20,791,613 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MAas 
01'12-31-1999 
~ 
0.50% 
0.50% 
0.48% 
047% 
0.44% 
0.43% 
0.42% 
0.41% 
0.41% 
0.40% 
0.40% 
040% 
0.40% 
0.40% 
0.39% 
0,37% 
IU6% 
IUG% 
035% 
IU4% 
O,3.t% . 
O .. H% 
0.32% 
0.31'% 
0.30% 
0.29% 
0.28% 
0.28% 
0.28% 
2000 Annual report 
- - - - -
NAIC # ('ompan)' Name 
2:217 (jUl.F I,\S CO 
20303 GREAT NORlllERN INS CO 
191RO A~[ERI(,A:" II()~!E ASSliI( C() 
111.194 m:NKFR IlII I. INS CO 
2J578 II0RAC!'. \I;\1'<N INS CO 
1(,(,91 GREAT A\[ERICAN I:-.JS CO 
24880 FIR!' & ('AS !>is CO OF CT 
22L16 AMERICA)', NATI. FIRE I;-.IS CO 
1~8 ,·1 ~;AIR\l()NI INS CO 
.1 5$~0:FIL\L FI.ECTRlC ~H)jn(;M"; INS (,ORP 
20 0 V .. \II.l, Y I,OWlI·, INS CO 
245R9 :\~jFR1(,A:-.J & H1REIGN INS CO 
19429 INSI 'RA:\CE CO OF TilE STATl' OF PA 
19305 ASS\;RANCE CO OF AMER 
25984 (iRAPIIlC Alri S MliT I]\;S CO 
21113 U:\IlElJ STA'IES FIRE INS CO 
24(,78 ROYAL I"n ('( 1 
105(,1. A\UJ(]CAN \1,\'\1 TAe' I ('IiYRS \ n'I INS CC) 
,1l181 CNIYERS,\L UNDF.R\\1~IlERS INS ('() 
21750 PI! (ilmll:\S CO 
:I 87.1 FlRI'\1.\:\S H:>:[) INs co 
IR'!IO A\ILRIC'AN I'lH)rH'IIt)N [1\S ('() 
nIX] F.\(' [OR')' \IU INS CO 
2:(,(,7 A(T .\\IFRIC.\~· ]'.'S ('I) 
I.lXOJ ['\R\f F.\\lIIY (,,\S IC:S CO 
2P58 DfI'l O\'ERS I1\S or: \\'A1!S,\I' .\ \I! '1' co 
:>7251 P\f1 \fOR Iti:\(iF I"S C() 
n11() RI[ \.\N('I': N.\I'1 [:\1) ('0 
:~4X72 ('( ):\:\1.(, IIt'U! 11\1) CO 
21105 H HUll RIVFR INS CO 
IS024 I'RJJ'ERRED J\f1JlINS CO 
20427 ,~\[FRICAN CAS CO OF REAlllNn PA 
10111 A,\lERlCAN flANKERS INS CO OF FL 
22"83 TEACHERS fNS CO 
25887 US FIDELITY & nUARANTY CO 
-
.. 
- - - - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Property and Casualty Companies: All Lines 
Address 
P(l B()X 131771 
15 MOUNTAIN vn',w RI) 
70 PINE S I 
695 ATLANTIC AVE 
"I lIOIIM'F, ~fANN PL VA 
580 \V /\1.1'1 Jr S1 
PU BOX 420 
580 WAL!'.1JT 5T 
PO BOX 152870 
P() BOX 17780() 
CNA PI.AZA 
9300 ARRO\\1'OINT BI.VE,l'O H(lX 1000 
70 PINE ST 
1400 AMERICAN LANE 
PO BOX 530 
]05 "'L\[)[SON A VI. 
~noo ARROWPOINT Bl.VD 
Oi'JE KE~IPER DRIVE 
7045 COLLF(iE IlLVD 
695 ATI.AN [,[C AVE. 
777 SAN ~1:\RI" DR 
ONE KFMPER DR 
PO BOX 7500 
1(,(11 CIIEST\lJl STI'O BOX 41484 
PO BOX 656 
PO BOX 8017 
WI ~1()NI(i()\[ERYSI 
CO\[]'I [;\:\(,E D[':I"I Tl!RFE PK), 
I'() BOX 420 
305 t\'IADISON AVE 
ONE PREFERRED \V AY 
CNA PLAZA 
11222 QUAIL ROOST DRIVE 
# I HORACE MANN PLAZA 
385 WASIllNGTON ST 
" Cit)' 
DALLAS 
WARREN 
NEW YORK 
BOSTON 
SI'RlN<iF[EI J) 
CINCINNATI 
HARTFORD 
ClNCl1\N ATI 
lRVI'ir; 
RALEIGH 
ClIIeN,O 
CIIARI.OTTE 
NEW YORK 
SCHAlJlVlInJRG 
UTICA 
MOIUUSIO\\'N 
CIIARLOT! E 
LO"<i (;ROVE 
()VERI.A"n I'AIZK 
, 
", 
BOSTON 
NO\'ATO 
LONC; (;ROYE 
JUIINSTON 
1'11lI.ADELI'IIIA 
ALBA", 
\\'AUSAU 
SAN FRA"CIS(,O 
1'1 []] .AIlELI'IIlA 
IIARIFORD 
MORRISTOWN 
NEW BERLIN 
CIfICAGO 
1vllAMl 
SPRINGFIELD 
8T PAUL 
State ZIP Code Telcphone 
TX 75113-1771. (800)-932-0962 
1\J 07061-1615 (90R)-903-2S25 
NY 10270 (212)-770-8598 
MA 02111_2217 (617)-956-6345 
II. 62715 (217)-788-5146 
Oil 
CI 
011 
45202 (513)-369-5000 
06141 (860)-674-6969 
45202 (513)-369-5000 
IX 75015 (972)-831-6504 
1'1(' 27619 (919)-846-4125 
II. (,0(,85 (312)-822-2980 
)-;C 28201-1000 (704)-522-2209 
NY 10270 (21.2)-770-8598 
n 60196-1056 (847)-605-(,620 
NY 13503-0530 (301)-474-7950 
NJ 07900-0194 (973)-490-6929 
1'(' 28201-1000 (704)-522-2269 
Il. 60049-0001 (847)-320-2676 
KS (,(,211-1551 (913)-J39-1Il00 
02111 (617)-956-6345 
C'\ , 9,1998 (415)'899:282~ 
[I (,()()·19-0IHll (847)-320-2676 
1<1 02919-U500 (401)-275,311011 
1',.\ 19191 (215)-761-2324 
:\Y 12201-0656 (518)-431-5040 
\\1 5Wl2-8017 (715)-847-7001 
( ';\ 'Hili (115)-291-6230 
1',\ 19102-1.176 (215),864-4000-,101l7 
('I 06141 (8"1J)-674-(,%9 
N1 07960 (973)-490-6929 
NY 13411-1896 (607)-847-6161-0317 
IL 60685 (312)-822-2980 
FL 33157 (305)-253-2244 
IL 62715 (217)-788-5146 
MN 55102 (651)-310-3097 
Direct Premium 
W rittcn in MA 
ils of 12·31·1999 
20,267,061 
21J,091,772 
19,943,832 
19,877,119 
19,698,894 
19,155,92" 
19,143,403 
19,0[6,780 
18,749,976 
17,861,025 
17,78{793 
17,768,971 
17,567,781 
17,545,291 
17,453,786 
17,338,977 
17,214,44'\ 
17,100,963 
17,022,067 
16,947,715 
16,914,725 
16,371,271 
16,.142,7.15 
16,187,338 
16,099,426 
15,927,.\82 
15,765,957 
15,70R,080 
15,618,1.17 
15,546,238 
15,430,285 
15,158,168 
15,113,325 
15,106,377 
14,938.356 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA as 
of lb31·1999 
0.27% 
0.27% 
0,27 0/0 
0.27% 
0.26% 
0.26% 
025% 
(1.25% 
0,24% 
0.24% 
0.24% 
0,24% 
0.24% 
0.23% 
0:23% 
0.21% 
0.23% 
O.2J% 
0.23% .. 
O.23~h 
·0.22% 
0.22% 
O,22~o 
0.71% 
0.21°, 
0.21% 
0.21% 
0.21% 
0,21% 
0:20% 
0,20% 
0.20% 
0.20% 
Division of! nsurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division ofInsurance 2000 Annual report 
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NAIf' # Cnmpan~ Name 
n91S A~IERICAN ;l!(lTORISTS INS co 
29459 1'11'1:-; ellY FmE INS co co 
H266 FR():-; nFl~ INS co 
:14207 \nSll'ORT INS' CORP 
2197(1 C(;I'I(,'SCO 
15059 PI'BUt' SERVICE ~II'T INS C() 
42404 UBER lY INS COlu' 
35289 C( l"lINENLIL INS CO 
23841 NFlI' 11.1~n'SlnRE INS co 
14931 I'AWII 'I'KEI ~flll IN.S ro 
21881 N,\llON,\1. Slil,EIY CORI' 
2(,(142 II'AI'SAI: I 'NTlER II']{lTFRS INS 1'( l 
251n STATF FAR:>'I MUT AUTO INS CO 
21857 A\IFRIC.IN INS CO 
25852 NEI\' ENGLAND C;UARANTY INS CO INC 
1)040 I'R( l\'I])ENCE :\1\;1 FIRE INS CO 
19157 TR,WU.ERS INS CO ACCIDENT DFI'T 
238(\9 (JILI"ITE SIAIl' r.\S CO 
21791 Sl 1',,11'1. ~lERCIiRY INS CO 
35181 L\LCl' lIVE RISK IN]) INC 
24'!02 SF< 'I V II Y INS C( l OF I LIRIFlllUl 
IR71lR ,\\IIL\C ASSI 'i( ('ORI' 
IXI);'.l SI.II~INS('() 
111104 IIIPIJ-< WIlI'NlllJ<ll'InJ FI(S INS C() 
1587.1 I NIl I'll Ii I Y RESIDE0:TLIJ I0:S ('( 1 
2SS.H lIe j I0:S ('( l 
2H71 I'NIJEIJ 1',\('11'11' I0:S C() 
2('Om 1\,\1 'S .. II! III :SI\iLSS I:':S C< l 
.l.l('()O 1\1 I:\S C()RI' 
1.140.1 B,\R0:S 1 .. lllLl ('(XXIY ~Hn I0:S co 
40592 RFUN"CE NATL INS CO 
19070 SI A:':DARD FIRE INS CO 
14923 PAl RO)\;S ~Il iT INS co or CT 
45934 MdERICAN COMPENSATION INS CO 
44326 AILM,TIC CHARTER INS CO 
- '- - - - - - - - -
Division of Insurance 
Property and Casualty Companies: All Lines 
Address 
ONE KH!I'FR DR 
IIAIHFORD I'LZ 
195 LIKE lOUSE MARIE ROAD 
PO BOX 2979 
ONE BEACON ST 
00:r. PARK AVE 15 FLR 
175 BERKELEY STREE'I 
eNA PLAlA 
70 I'I"E STREET 
1'0 BOX R20 
2.1.> S II' ACKER DR ST!'. 2(100 
-PO BOX &017 
ONE STATE FARM I'tAlA 
777 SAN ~!ARIN IlR 
1'0 BOX 158 
PO BOX 60(,(' 
O~\]', TO\\'l]{ SQlJARE 
70 PINE STRI'ET 
.IRS II'ASIII)\;(;TON 51 
I S ~!()UNTAIN VIEW ROAD 
I'n BOX ·PO 
(lNE SI AI 1·_ ST PLAZA 
2(,(,()(J H.I UilLlPl1 RD 
I III( IT( Jl(1) 1'1.1/,\ 
1'( I 1I0X 20597 
1'0 BOX 152R70 
('(l~IPI IANCF nEVJ·TIlJ(n, l'ARKWAY 
PO BOX RO 17 
175 IlFRKLI.EY SI 
Cit), 
LONCi (iROVE 
II AJ( TFOIW 
ROCK InLI. 
OVI'RIAl\l) PARK 
BOSTON 
NEil' YORK 
'BOSTON 
CHICAGO 
:\EW YORK 
PAWTliCKET 
CI!ICACiO 
IVAUSAU 
BI.nO:\lTNGHlN 
NOVATO 
~10NTI'EUER 
I'}(O\,ij)ENCE 
HARITORD 
NEil' YORK 
ST PAUL 
WARREN 
ilARTFORD 
NEW YORK 
S( It; I I1FILI ,Il 
IL\RII·(lRD 
(j}(EENSIl( lR( 1 
IF\'J:\(j 
l'lllI.ADEU'IILI 
II'AIlS,\I' 
ll(lSl<lN 
P() BOX 339 YAR~I()IJTIII'OR! 
('()~Il'I.IANCE DEI'ARn'fi,NT-TiIJ(EE I'ARKII',IY l'I!ILADELl'llIA 
ONE 'roWER SQUARE 
PO BOX 6517 
8500 NOR.'-IANDALE LAKE BLVD STE 1400 
25 NEW CHARDON ST 
HARTFORD 
GLASTONBURY 
BLOOMINGTON 
BOSTON 
State ZIP Code Telephone 
II. ('O(W),(I()OI (847),32()·2676 
(,T 06115 (860),547-3935 
NY 12775,8000 (914)·796,2100-5498 
KS 66201·1379 (91.1)·676·5884 
MA 02108-3100 (617),725-6522 
NY 10016,5802 (212j-591-9500 
MA 02117 (617),357-9500 
n, 60685 (312)·822-2980 
1\r1' 10270 (212),770,8598 
RI 02R(,2-08'20 (401)' n5,56lJ(H122R 
n, G1l6ll6,611lX (312H4 H)130 
1\'1 5H02-8017 (715H47,7001 
ll, 61710 (309)-76(,,6714 
CA 94998 (415)·889,2817 
VT 0560H1158 (802)·229,5514 
1<1 02940·('()66 (401)·827-180lHI125-
('T 06183·6014 (8('OP77-,W66 
NY 10270 (212)-770-859X 
l\lN 55102 (612)-310·:\097 
NJ 070(>1-1615 (860)-408·2797 
('I (161·11 
0:Y IOll1l4-0150 (212)·('68,lH40 
\11 4 RO.ll (218),.15R·IIOO·RI02 
('I 
l\'C 
IX 
0(, 115 (R(,O)-5.\7·.1915 
27420 (l.1('j·1.31.02A7 
75015 (972)·811-650·1 
1'.-1 19U12,137(, (215),864·4000·4007 
II'] 5H1l2,R017 (715)-8·\7·7001 
1:.,1.1 02117 «(,] 7)-.l57,9500 
~II\ 0267s.(lB9 (508)-362 .. 1567 
I'A i9102-137(' (215),R64,4000-40117 
CT 06183·6014 (860)-277-3966 
CT 0603.1 (800)-633,4678-3314 
MN 
MA 
55437 (952)·893,0403 
02114 (617)-542,0076 
Division of Insurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- - - -
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31~1999 
14,772,834 
14,725,305 
14.031,366 
LJ,914,541 
,13,732,606 
13,608,910 
13,585,345 
13,493,132 
1.1,1]0,101 
12,974,937 
12,944,829 
12,932,40) 
12,8.1R,300 
12,417,412 
12,1136,712 
11,801,563 
11,776,609 
11,688,225 
11,533,152 
11,419,757 
11,254.631 
11.222,&72 
11.129,2.1.1 
10.93.1.0.17 
10,792,135 
IO,758,1H7 
10,756,914 
10,678,817 
10,661,211 
10,550,848 
10,360,964 
10,359,396 
10,311,359 
10,292,152 
10,087,904 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA as 
of 12-31-1999 
02;;; 
0.20% 
0,19% 
0.19% 
'018% 
(1l8% 
l1l8% 
0.18% 
0,18% 
'0.17% 
0.17% 
0: 17~o 
0.17% 
0,17% 
0.16% 
l1.l6% 
0.16% 
0.16% 
O.ISI?'b 
0.15% 
().15~b 
O.15~h 
0.t5% 
0.1 5~o 
O.14~u 
0.14% 
0.14% 
014% 
0.14% 
0.14% 
0.14% 
0,14% 
0.14% 
2000 Annual report 
- - - - -
NAIf' # ('olllpan~' Name 
228\0 C111CAfiO I)JS \'0 
311941 R,\\'ELERS CAS & SURElY CO OF A~l 
20397 \"I( ill A~ r I:\S C() 
1370(, IJ( lRCIiFS I ER ~H,' r INS C(} 
227'18 P,\ClHC E~ll'l OYERS INS CO 
1935(, ~l:\ln1.,\:--~) CAS co 
37478 IIARTH1IW INS CO (>F TIlE MIllWFST 
26.H4 OHEAI A\lERICAi' ,\SSUR cn 
26247 A,\IERI('AN GUARt\NrEF & I.lABll.lfY INS 
12475 Rr,PlnJI.lC-FRANKLI1\ INS co 
20478 N,\ rI()",\L FIRE INS CO 01- HARTFORD 
11452 IIARTH)[(I) S I EA~IIl()II.INSPEC & I1\S C() 
35300 AI I.IAN/ INS CO 
38962 (iENFSIS INS CO 
1,1826 NEW I O:\])ON CIY ~n;1 INS co 
33790 RA])I.-\:\ <iUAI(ANI Y INC 
I ROSS 1'1 !IL\I>LI.!'III.-\ INI) I:-.JS C() 
25860 I ':--l()N \IU f FIRE INS co 
25682 IK\ \'EI.ERS IN!) CO (>F CT 
20112 ALI. ,\\IFI(]CA INS CO 
-,-
-
.. ' 
- - - - - -
Division of Insurance 
Property and Casualty Companies: All Lines 
Address 
55 E \IONIWE ST 
ONE lOWER SQUARE 
55 WATER S r 
P() BOX 9109 
1601 CIIFSTNUT ST 
1400 AMERIC AN LANE 
II AIU FOR]) PLAZA 
5ROWAlXlJI ST 
1400 AMElUCAN LA1,n, 
po BOX 530 
eNA PLAZA 
ONE STAlE S'I 
PO BOX 77RO 
695 E MAIN ST 
PO BOX 40,101 I U(;II S I' 
16(1I MARK!'. f SCI 
(Jl\E ll:'\I.A PI XIA S'I E 100 
PO BOX 15H 
ONE TO\\'ER SQUARE 
HOO S WASIIIN<iTON S I 
Cit)' 
CHICAGO 
IIARTFORD 
NEW YORK 
IJHlIlA;\1 
1'1 !lI.ADEIYI llA 
SCI [AUMBURO 
IlARTHWI1 
CINCINNATI 
SClli\!J~UlURG 
lIlICA 
(,11I(,ACiO 
IIAIUFtlHn 
mnWANK 
STAMFORD 
NOR WWI! 
Pllll.ADFl,l'llIA 
llAI.A CYNWYD 
!1.10N1PEI.lER 
I [ARTHJRD 
State ZIP Code Telephone 
II, GOG03 (312)-34G-6400 
CT 06183-G014 (860)-277-3966 
NY 100,11 (21l}-908-2525 
~IA 02027-9109 (781 )-326-4010-0n5 
I'A 19192 (215)-761-2324 
It (,0196-1056 (847)-605-6620 
('1 06115 (860)-547-3935 
Oll 45202 (513)-369-5000 
[L GOI9G-1056 (847)-605-6620 
NY 13503-0530 (315)-734-2521 
11. 60685 (312)-822-2980 
('J 06102-5024 (860)-722-5748 
('A 91510-7780 (818)-972-8000-8208 
CT 06904-2354 (203)-32R-5643 
(,T 06360-0040 (860)-887-1553-47.1<1 
PA 
1'1\ 
\iT 
CT 
Oil 
19103 (215)-5G4-6GOO-3403 
19004 (610)-617-7684 
05601-0158 (802)-229-5514 
06183-6014 (860)-277-3966 
45891 (419)-238-1010 
l,j·1R6 \!I'.IWII-\NTS & Ill'SINFSS \IFSS:-'1\ I INS ("0 P.() BOX 1613 
VAl\ WERT 
11.\J(R1SIll 'H(; 
ARlI.IO!'K 
BR(l(lKI.Y!' 
I'IIII.,\IJIJ 1'111.\ 
WEll FSI LV 
1'.'\ 17105 (717)-218-8211-0152 
12COII \lBl.\ INS CORP 
2135() E\ll'IIiI'c I\"S ('() 
2m02 \(,1 FIR!' I'NIJI,]<\\'I(11 U(S I\"S CO 
IH'l75 IIAI(\,\I(J) I'IUiIU\II\"S ('0 IN(" 
3%% Ill"lU l\" I\"S ('() 
242')5 PJ(O\'II lL\"CL \\',\Slll\"( i'l ()\" INS CO 
1(,551 S,\\TI~S P!«)I' & (,,\S INS ('0 
32.152 ml '])ENTJ.\1. I'll< ll'l'.I(1 Y 8: (",\S leiS C() 
20699 ACT PROP & CAS INS CO 
IOOI? AI(])I',I.L\ INj)E~!NII Y INS CO 
149&2 I'E~l\ ~lIII.F.I(S INS CO 
24147 OLD REPlJllI.lC INS CO 
3930(, FIDELITY & DEPOSIT CO OF \l!) 
37354 TflA\!ES Il'S CO GC 
ILl h1N(; Sl 
3.15 AI),-\\IS SI 
I (,01 ('III'S INI'1 Sl 
91 WORCESTER S I 
155 \IAI'I.1, AVENli!'. 
P() BOX 518 
10985 CO!)), STE 135 
2J \IAIN SI 
16111 CHESTNUT s'r 
1100 CROWN COLONY DR 
72 N FRANKLIN 51" 
PO, BOX 789 
1400 Al"fERICAN LANE, TOWER I 19TIl FL 
1'0 BOX 40 101 IllCiH ST 
11.\1<1 EYSVIII.I' 
I'R()VIIJLN(]': 
()\,ERI.A!,I) PARK 
lj(ll.~UlEI. 
P!!ILADELl'IIIA 
QUINCY 
WnXES-BARRE 
GIu:I,:NSIlURG 
SCllAUMBlJRG 
NORWICH 
!'Y IOS04-IGIO (914)-27.1-4545 
;-':Y 11201-,17.11 (7!8)--ln,41('() 
I'A 191YI-14X4 (215)-761-2124 
()24XI (617 )-4 2 J-(,409 
P,\ 1943S-2297 (215)-256-5000 
1(1 02901-0518 (401)-453-7132 
KS 6621 0-1224 (248)-358-11 OO-S5 Ll 
NJ (773) (7]2)-946-5365 
PA 19191-1484 (215)-761-2324 
:l.IA 02269 (617)-328-2936 
I'A 18773-0016 (717)-822-8111-0310 
I' A 15601-0789 (724)-834-5000-5406 
lL 60196 (410)-659-3442 
C1' 06360-0040 (860)-887-3553-4210 
Division ofInsurancc Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division ofInsurance 
- - - -
Direct Premium 
Written inMA 
as of 12-31-1999 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA as 
ofl2-31-1999 
9,353,743 -<I 0.13% 
9,305,8(.9 0,12% 
9,240,597 0.12% 
9,240,556 
9.232,453 
9;195,355 
8,836,602 
8,834,932 
8,651,69.0 
8,429,504 
8,407,DO 
X,112,416 
7,990.977 
7,974,018 
7,890,221 
7,769,697 
7,761,992 , 
7,727,447 
7,471,OM 
7,322,072 
7)38,042 
7,0.19,.559 
(),929,122 
6,912,179 
6,SSg,l22 
6,678.607 
6,560,4M 
6,547,581 
6)57,565 
6,327,250 
6,235,620 
6,195,867 
5,958,351 
5,807,163 
5,762,981 
0,12% 
0.12% 
0,12% 
0.11 ~b 
ll.ll% 
ltll~o 
O.ll~u 
0.11% 
O.IIC';il 
0.10% 
0,10% 
0.101}0 
a.IO,}'\) 
1)10% 
0.10% 
11,09% 
0.09% 
(I,1J9% 
O.O<)f.!'iJ 
0.09% 
0.09% 
0.08% 
(I,()8% 
0.08% 
0,08% 
0.08% 
0,08% 
2000 Annual report 
- - - - - - - -
.. 
-
,- .. 
- - -
Division of Insurance 
Property and Casualty Companies: All Lines 
NAIC # ComJlan~' Namc 
19690 
11470 
,\.\!EK!CAN ECONO~!Y INS co 
NORm;,\RJ) INS CO 
24775 STPAl;LGl:ARDIANINSCO 
Addr"cls 
SAFECO PLAZA 
PO BOX A-ll 
185 WASIITNGIOt\ ST 
19R95 A I I.ANTIC :>'Il'T It\S co Ion WALl. ST 
.11231 IIEAI:IIICARE l'1\J)ERII'RIII'RS ~n:TII':S e() R BRIIISII A~IERICANJlI,VJ) 
18279 IJANKERS STANDARD INS co 1601 CI!FSTNtJT STPO BOX 414X4 
12912 C'IIEDIT GENERAL INS CO 3201 ENTERPRISE PARKWAY STE 100 
19909 CFXIENN1AI.INS CO 
20210 CENI RAI, ~Il' I II'S CO 
23795 A~IERICAN INTI. PAcn:IC INS 
43702 NORTIII\.\IERICAN I.U1\lllER INS CO 
23971 IVES I NE\\'1lURY 1\lln I'mI' INS co 
2 1180 SENTR Y SELECT II'S CO 
4.l001 NARRNiANSE IT BAY INS CO 
10847 ('t '\ [IS INS S( )CIETY INC 
2Ll26 Dll'l!{E 1'0(1' & ~IARINE INS CO 
19·110 cml~IERCE& INllUSIRY INSC() 
20516 EJ'I ER AMERICAN CREIlIT INIl C() 
19372 NORTHERN INS CO OF CiY 
.2390 ,\.\1CiL'ARD !]\;S CO 
10205 1d( )1:\:T,\I\: \'AI LEY IN]) ('0 
1SS~8 A\!ERIC\\: TRACiSI'OIUArIO!\ I'<S CO 1\:(' 
27')2~ ,\\ 11:,\ ,ISSt 'I( C() 
.' 5'J'J; \:( )H I III'.!,\: SI,n 'In I Y I\:S C() I\:C 
2111·lO FHI'\I()\:r 1\:Il1:SIRL\L I\:J)('() 
III S8 \\'ESTERN Sl :RJ:lY co 
2.\·1('<) A\IFRI('A\: ~1()I)EI,'\ IJr)\IE I\:S ('() 
2 I HI,S ,ISSOCLITF.I) I!\I) ('()R!' 
225,15 SF.\IJ( ).-\111) SI'RleTY Cll 
190.18 TILl VELERS CAS & st:lU, Ii' co 
21318 CoREGIS Ii'\S CO 
13374 ARROW ~n;T LIABILITY INS C() 
40S27 "JJ{(jINIA SI1RETY CO INC 
I 970~ A\!ERICAN STATES INS CO 
30872 AMEIUN GUARANTY CORP 
IOI1WAI.I.ST 
SOO S IV ASllI\:GTON ST 
70 PINE ST 
ONE SI'EEN Sl 
PO BOX 9109 
I ROn \:oln I! P( HN r nRIVE 
P() !lOX 820 
PO B()X 1084 
13810 FI\'Il PK), 
70 PINE S I 
100 E PRX!T ST-SlII FL 
1400 A\lERICAN IANI'. 
PO BUX A II 
95 R()t HE 17 S()lITII 
2110 ,\E\\l11JRY ST 4111 FL 
\5011 PACKI·.RL,\XIJ IJI! 
89 S I A 1 F. S I 
501l '\ BIL\XI) BI.\·J) 
PO BO.\: 5077 
P() BOX 5323 
777 S,\N ~LIRI~ 1)]( 
SXOI (,LN IENNI"L II',\\' 
()I\'E TOWER SQUARE 
181 IV MADISON AVE srI'. 2600 
23 COM:-',jONIVEALTII AVE 
123 N \~CKER DRIVE 
SAFECO PLAZA 
1601 MARK.ET 51' 
Cit~' 
SEATTLE 
WILKES BARRE 
ST PAUL 
NFW YORK. 
LAT1IAM 
1'1111 ,AIlEI .1'111 A 
BEAClIW()Oi) 
I\'I,W YORK 
VAN \\l',RT 
NEW YORK 
FRAMINGIIA:-'j 
DEDI lAM 
STEVENS POINT 
PAWT\ICKFJ' 
~!Aj)IS();-'; 
OMAHA 
NEW YORK 
BALTIMOIU: 
SCllAtMBlllUi 
WILKES BARRE 
PARA:\n:s 
B()STON 
J)J.: I'LRE 
\1')" JI'E1I1'i( 
CiU'.NIMI I: 
SIOUX FALLS 
('1:\( 'I]\I\;\! I 
NOVATO 
BALTI~I()RE 
IIARTFORD 
CHICMiO 
NEWTON 
CHICAGO 
SEATTLE 
Plm"ADELPHlA 
Statc ZIP Cmle Tel('plton'e 
WA 
PA 
MN 
98185 
IS7()) 
(800)- 544-5000 
(717)-825-9900-1071 
55102 (612)-310-3097 
NY 10005-3701 (201 )-40R-G099 
NY 12110-1414 (80())·6J5-0G6(, 
PA 19101-148. (215)-761-2124 
Oil HI22 (216)-831-7500-0246 
NY 
Oil 
NY 
10005 (973 )-408-6099 
45891 (419)-238-1010 
10270 (iI2)-770-8598 
MA 0 1701-9165 (508)-872-8111-4114 
\lA 02027-9109 (781)-326,4010-0235 
WI 54481 (309)-765-8188 
RI 02862-0820 (401)-nS-5GOO-OlI6 
WI 5.1701 (61)8)-238:5851-8491 
NE 68 I 54-5202 (402j-96.l-5000-440 I 
NY J(mo (212j-770-859R 
~!I) 21202-1008 (410j-S54-0865 
II 611196-1056 (847)-605-Gr,20 
1',\ IS703(7!7),825-9900-]071 
~J 07051-0931 (214),3(,0-8190 
\IA 021 J(,-2504 (017)-262-69211 
\\1 
\'1 ())(,OI-1I188 (802)-229-7699 
('A ')1211.1-31')/ (RI8)-549 .. 1651 
SJ) 57117-5077 (6IJ5)-l.16-0850-7,181 
Oil 45201-5.123 (800j-S4.J.26.·1-7289 
C.\ 'J.998 (415),889-282,1 
Mil 2 I 20'1-3653 (651 ),310-3097 
CT 06183-6014 (860)-277-3966 
IL 60602 (312j-849-5023 
MA 
II. 
IVA 
02 !67 (617)-244-5730 
60606 (312)"701-3740 
98185 (800)-544-2614 
PA 19103-2337 (2.15)-564-6600-3403 
Division of r nsurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division oflnsurance 
- - - -
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
5,479,744 
5,379,509 
5,309,390 
5,274,017 
5,195,547 
5,029,369 
4,956,059 
4,713,429 
4,667,923 
4,654,070 
4,584,723 
4,533,411 
4,504,609 
4,496,659 
4,485,233 
4,474,145 
4,454,268 ~. 
4,417,345 
4,391,617 
4,370,005 
4,334,732 
4,222,481 
.,111,111 
.,1 10.88. 
4,0.5,(,50 
4,018,082 
3,9.13,796 
3,896,239 
3,797,621 
3,628,981 
3,603,351 
3,582,553 
3,558,147 
3,496,060 
3,417,687 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA as 
of 12-31-1999 
0,07% 
0.07% 
0.07.% 
0.07% 
0.07% 
0,07% 
O,06~o 
()'06%, 
O.06(}b 
0.06% 
0.06% 
() 06%, , 
006% 
0,(]6% 
O.O.61!6 
0.06(% 
0.06% 
O.OG'?h' 
O.()(,°n 
(),05% 
o.OS()o 
0.05% 
(},05% 
·0.05% 
0.05% 
0.05% 
0,05% 
0.05% 
0,05% 
0,05% 
2000 Annual report 
- - - - - -
-.-
- - - - - -
Division of Insurance 
Property and Casualty Companies: AJlLines 
NAIC # Compan)' Name 
25518 II(i I'RE\IJER It'S co 
28916 I A 1\'RENCEVILLEPROI' & CAS CO INC 
. I ()(,M ENDEAVOUR INS CO 
353R(, HDEIIlY & (jLARANI Y INS co 
3n~5 F\fPLO\TRS RUN CORP 
3.1588 FIRST.LIIlERTY Ic.lS CORP 
18287 HN ANt 'IAL SE('l;RI 11' ASSlfR IN" 
I 1991 NATIONAL ['AS ['0 
222~ I \ I] Il\L\RC CIS INS CO 
IH15 LUdBER \11:1' INS ('0 
42978 ,1\ IF RICAN SECURITY Il\S co 
23.129 \fER['IL\NTS \IUT INS CO 
29874 NORIII A\fERICAN SPECIALTY INS CO 
2474() SAFEC() INS CO OF AMER 
H7R4 FAIRFIEl.D I:-iS co 
Ll9n n.( IRISTS \flil INS ['0 
I ')()(,.' .It 'II l;<'1< lJ,lIl FINS ('( 1 (IF II .. IIUT( lRD ('I 
24('()0 (il onE IN)) co 
11207 IIH.\II IN r INDEIINllY co 
,1(,250 .. \SSEI (il',IILINTY INS ('() 
,151tl SI.\IE hlR,1 FIRFANJ)CASCO 
2.l7.l2 (iU'ER,\!. INS CO OF M&R 
21415 !.\IP!.OYU(S I'dLI C.IS CO 
21117 I !I' lit 'I LINTS INS co OF :\IIIN(, 
175 j() ')1 I\IL\ I'IU ll'FI<I Y '" C.\S INS' '0 
1.1(156 1(1 J 1:-;, C() 
~,)J 77 I' .\I( .\1 Illl'NI I:\S CO 
I'IY)') .\11' INS CO 
IOr,lR 1'1« lSU 1:(' I I:\S C() 
22896 .\CA FI0:ANCIAL CiTY CORP 
28452 REPl1lUC ~tORTCiAGE INS CO 
21784 FIREMENS INS CO OF WASHINGTON DC 
19631 A:lIFRIC.'IN ROAD INS CO 
Address. 
P() BOX 152870 
T\\,O PRINCESS RD 
25 NEW CHARDON SI 
385 WASI!INGTON STRFET 
1'0 BOX' 2991 
175 BERKELEY ST 
350 PARK A VI'. 
1'0 BOX 4110 
POBOX 1167 
ONE SPEEN S'I 
260 INTERS TA'l EN em NIl' 
250 !\IAIN ST 
650 ElM ST 
SAFECO PLAZA 
m5 E ~tAIN ST 
500 ST IOlIlS S'] 
ONE TOWER S()lJARE 
9300 ARROWI'OINT IlLVIJ 
500 N BRAND BLVD 
3.l5 \IAIlISON A VENIT 
ONE STATE FAR~r PLA!.A 
SAFECO PLAZA 
PO BOX 712 
250 MAI~ SI 
3102 FARNA.\l STREEI 
9025 l\ LlNDBERGlll)R 
O:\E PARK AVENUE 
701'1\1: ST 
IIlI ARCI! ST 
140 BROADWAY 47111 FI, 
PO BOX 2514 
7 J 15 1\~SCONSlN AVE SIE 300W 
THE AMERICAN RD 
24503 IlLl ;r: RIDGE TNS CO Po'BOX 519 
25879 FIDELITY & GUARANTY INS UNDER\\'RITERS 385 WASHINGTON 5T 
City 
IRVINC; 
LA \\'RHX'EVIU.E 
BOSTON 
ST PAIl!, 
(:lVERI.A\'n PARK 
BOSTON 
NEW YORK 
SCOTTSDALE 
FAIRFAX 
FRAJ\.ffNGHAM 
ATI.ANTA 
BtIFFM.O 
1<.fANCHESTER 
SEATTlJ, 
STAhlFORIl 
EI)\\'A1UlSVfI.U' 
IIARIHlRD 
CHARLOTTE 
OLENDAI.E 
NE\I' Y!)J(K 
III ( l()WNOl( Jt\ 
SEATTLE 
DES ,IOINES 
BITLILO 
mlAIIA 
PErml:\ 
NI'IV YORK 
"'EII'YORK 
BOSTON 
NEW YORK 
WINSTON-SALEM 
BETHESDA 
DEARBORN 
SIMSBURY 
ST PAll!. 
State ZIP Code Telephone 
TX 75015-8830 (972)·831-650~ 
NJ 
\IA 
~ft\' 
08648 (609)-896-2404-1272 
02114 (617)-542-00')6 
55102 (651),310-3t197 
KS 6(,201- \391 (9J.l )-(,76-57°0-5399 
~l:\ 02117 (617)-357:'9500 
NY 10022-6022 (212)-339-3492 
A!. 85261-41]() (602)-948-0505-2310 
VA nOlO'II('7 (703)-273-1995·031(, 
MA 01701-9165 (508)-872-8111-4114 
(iA '30339 (770)-763-1106 
NY 1~240-0901 (716)·849-3333 
NlI 03101-2524 (603)-644-6676 
IVA 98185-' (206)-545-500D 
CT O(,'!Ill-2[.11 (20.1)-328-5643 
II 6202S (618)-656-4240-0121 
('I 0(,181-(,014 (860)-277-396(, 
Nt' 28201 -I DOO (704)-522-2269 
CA 9120:l-3392 (818)-549-4600-4(,51 
t')' 10017-4605 (212)-983-5859 
II 61710-00111 0(9)-766-6714 
11''\ 98185 (20(,)-545-5000 
1,\ 511303-07.12 (515)-28[1-278'1 
l\Y 14240-09tH (71 6)-S~9-n31 
~E 68131-.l50~ (402)'351-6064. 
II. 61 G 15 (l09)-6n-IOOtl 
:\Y IOOI(,-5Xll2 (212)-591-9·1]8 ~ 
IU270 (2)2)-770-8598_ 
~I'\ ,022<15 (617)-330-1755-025·1 
NY 10005-1101 (212)-375-2269 
NC 27102 (336)-661-0015·4263 
MD 20814-3208 (301)·941·0130 
Ml 48121-6027 (313)-377-lI02 
CT 
MN 
0(,070 (860)-408-3222 
55102 (651)-310-3097 
Division ofl nsurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- - - -
Direct ·Pr.emium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
3,325,079 
3,262,812 
3,241,851 
3,206,435 
3,154,748 
3,148,957 
3, \](,,255 
3,120,2>6 
3,115,267 
2,998,627 
2,889,439 
2,871,677 
2,817,371 
2,813,369 
2,771.081 
2,699,8'::0 
2,680,787 
2,660,306 
2,631,32] 
2,532, I 54 
2.470,214 
2,467,570 
2,426,835 
2,379,985 
2.171 ,090 
2 . .169,862 
2,3G.U7S 
Z:l4_7.210 
2,326,2.1I 
2,306,702 
2,280,600 
2,250,018 
2,220,646 
2,219.1~4 
2,193,461 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA as 
of 12-31-1999 
:0 
0.04% 
0.04% 
0.04% 
0.04% 
0.04% 
0.04% 
0.04% 
0.04% 
0.04% 
0.04% 
004Q'; 
0,(14%' 
O.04?-1J' . 
0.04% 
Q04% 
004% 
0.04% 
003% 
003% 
(U13% 
O.OY~i.) 
tUnDO 
0.03% 
0-.03% 
O.OJ% 
tUB% 
0.03% 
0.03% 
0.03% 
O.03~b 
0.03% 
O,03~~ 
0.03% 
2000 Annual report 
.. -
-
.. 
-
NAIC # ComJlan~' NUlIle 
11185 FORE~!()ST I~S CO 
33022 A.XA GLOBAL RISKS US INS CO 
20362 SU:>.UTO:\!O 1\IAR & FIRE INS co LTIl lJSIJR 
23167 !\1A>.'UI'AC'lliRERS & 1\1l'IITS MlJT INS CO 
38970 ~!ARKEL INS CO 
13331 A~fERICAN HARDWARE MUT INS CO 
19.121 ~IAI:>;l, BONDlNO & CAS CO 
12904 TOKIO !\IAR!~E&F1RE INS CO LTD US IlR 
22322 OREEN\\'ICII Il\S CO 
12815 FI>.' Al\C1A1. Gl lARANTY INS CO 
]615] . AETNA Il\SlJRANCE CO OF CT 
38245 IJ('S I1\S CO 
3606~ 11,\>.'( lVFR AMER )};S CO 
2H25 YORK I};S CO 
3~9R3 A~IWEST SURETY INS CO 
26522 ~ltlUNT VERNON FIRE INS CO 
21121 WESTCHESTER FmE INS co 
32778 WASIIINOH)N IN'! L INS ('{ l 
1O(1I4 AI·FlJ.I.YII'DF!\IINS(,() 
2~69~ SAFE()l'ARIl INS CO 
12246 A~IFlUl'AN CONTINENTAL INS CO 
]S42~ OLD RFPl.'BUC ~IINN1"IOMA INS CO 
105~S . FRDION r CAS INS CO 
212.>7 CASI 'AI TY REClPH(Je .. \1. EXCI! 
21962 (;I'NFILII. ,\(TII)ENT I:-IS en 
~()142 A~IEII](,.\1\ Zt:!{I('IIINS CO 
10877 KI·.\II'U{ L:-;\,m( )\ll'x LI\. 1.'1 IJ 
20850 I·IRHIE:-"S I~S co ill' NEILIRK ~J 
15865 NOIIl' INS CO 
1~.l54 JEWELERS Ml1T INS,l'O 
27120 TRUl\fBUl.L INS CO 
10936 SEl'.'ECA INS CO INC 
41769 ATHENA ASSlJR CO 
24260 PROGRESSIVE CAS INS CO 
15105 SAFETY NATL CAS CORP 
- - - - - -
.' 
Division of Insurance 
Property and Casualty Companies: 
Address. 
PO BOX 2450 
199 \VATER ST 8TII FL 
15 INDEPENDENCE IlLvn 
POBOX 900 
4600 COX ROAD· 
471 EAST BROAlj ST 
1400 AMERICAN I.ANT' 
101 PARK AVE 
70 SEAVIEW A\,I~ 
115 BROAD\v AY 
151 FARMINGTON AVE, 1\1<:64 
6761' ST CLAIR STREET 
100 N PAI{KWAY 
PO BOX 518 
5230 LAS VIIWENES ROAD 
190 S I\'ARNER RD 
IGUI CHESTNUT STI'O BOX 41484 
1200 ARI J:-I(;T< IN Imim rrRl) STE 400 
PO BX 75UO 
9300 ARIWWPOINT IlLVD, .1'0 BOX 1000 
385 WASIIINi;rON STREET 
1'0 BOX 470185 
321 N C1 .. IRK ST 
92ll! STAI EliNE RD 
()~F Ilbl(,ON ST 
I~OO ,.\\IERICAN LAl'.~' 
I KE\ IPER DII 
(XII'I.,V,\ 
PO BOX 9118 
PO BOX 468 
HARTFORD PLAZA 
160 \VATER ST 
385 WASIDNGTON ST 
6300 WILSON MILLS RD 11'33 
2043 WOODLAND PK \VY SUITE200 
City 
GRAND RAPIDS 
NEWYORK 
WARREN 
CONCORD 
GLENN ALL.EN 
COLUMB.lJS 
SCHAU~:mURG 
NEW YORK 
·STAMFORD 
t-.1'W YORK 
HARTFORD 
CIIlCA(J() 
WORCESTER 
PROV!J)ENCE 
CAi.AJlASAS 
WAYNE 
I'll!! .ADF.I.PllIA 
ITASCA 
JOIlNSTOl\ 
CHARLO"lTE 
ST. PAHL 
TlJl.SA 
ClllCA(]() 
K .. INSAS ('fTY 
BOSTON 
SClHUi\IIlURG 
LON(; (;ROVE 
C1IlCAGO 
DES MOIl\ES 
NEENAH 
IIARTFORD 
NEW YORK 
STPAUL 
MAYFIF.LD VD.LAGE 
STLOUIS 
- - - -
All Lines 
Stat~ ZIP Code Telephone 
MI 49501-2450 (616)-\156-8102' 
NY 10038 (212)-412-071 I 
NJ 07059 (908)-604-2833 
l'.~1 0.n02·0900 (603)-225-277:i 
VA 
OH 
23060 (804)-96S"1600 
4.ntS (614)-225-8331 
II. 60 196·lO56{84 7)·605-6620 
NY 10178-0095 (212)·297·6600~6677 
(,T 06902-6040 (203)·622-54-\1 
NY 10006 (212)-312-3314 
CT 06156-0417(860)·636-0602 
II. 60611·2997 (312)-951-7714 
l\IA 01605 (508j-853-7200-]03J 
R102901'0518 (401)-453.7132 
CA 9\302(818)-871-2000 
PA 19087·2191 (6]()'22S;2212 
I'll 19101-1484 C"W761-2324.0~107 
II. 6041.3-2625 (631l)-227.4700'0790 
RI 02919·()500 (401)-21S·.l00() 
l\C 28201-1000 (704)-522-2269 
~Il\ 5S102 (847)·374·232i 
OK 7~147-0185 (918)-494-7000-7329 
1I.n. 
~IO 
60610 (312)·321-5670 
6~1 H-,l2J4 (816).760·S4H 
M .. \ 02108·3100 (617)-725-6522 
II. 60196·1056 (847),605·6620 
II, 61l049·miol (847)-..320,2(;76 
II -.. 60685 (312)-822·2980 
IA 50306·91l8 (515)·222- 1736 
WI 54957-0461( (920)- 725-4326 
CT 06115 (S60)-547-39J5 
NY 10038-4922 (212H44-)000 
MN 55102 (612)-310·3097 
OB ,tM43-2182 (440)-446-7262 
1.10 63146 (314)-995-5300-0316 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts rJivision of Insurance 
- -
Direct Premium 
Wtittenin MA 
as of 12-31-1999 
2,124,639 
2; 114,205 
2,109,851' 
2,017,352 
2,007,467 
1,940,590 
1,904,106 
1,872,576 
1.1150,060 
1,828.5]2 
1,801.293 
1,143,952 
1,721,940· 
1,701;556 
1,698,010' 
1,673,422 
1,664J86 
1.656,267 
1,551,146 
1,522,835 
1,516,02G 
i,447,051 
1,443,362. 
!A20;2'li) 
1,417;62~ 
1,398,664 
1,:182.991 
1,351),524 
1,351,869 
1,347,266 
1,315,543 
1,299,652 
-1,282,503 
1,270,398 
1.270,049 
Percentage of.' 
. Direct Premium' 
Written in MA as 
of 12--31-1999 
:Q 0.03% .. 
O.b3~o 
O:·03~~. 
0,03% 
.O.OJ% 
0.03% 
0 . .03%· ,. 
. 0.02°;0: 
'.' '.0.02%. 
··(J,(ii% 
0.02% 
0:02% 
O,02~~ 
0.02% 
0,02% 
. 0.02% 
0.02% 
.0,02% 
O:02~o 
0.02% 
O,02'lo 
0.02% 
0.02% 
(1.02% 
(1.O2% 
0,02% 
0.02% 
0.02% . 
'0.02% 
0,02% 
0.02% 
0,02% 
0.02% 
2000 Annual report 
" 
/ 
--- - - -
NAIC # C()II1IHm~' Name 
21175 1'1I1'.~IX \1\:T Fl!(E INS CO 
299,9 ~IAJ;\ ST AMER ASSI;R co 
221 '15 I~S{;l(ANCE CO OF GIU:ATER NY 
10.167 A \T\!('O I~S CO 
151H2 GUlPH»)!!' ~f1 'T I~S CO 
21172 \'A~I.l~FR I~S ('() 
.15n~ I'IlICO I~S CO 
40266 011i ~!()Rl(jMjF I:\S C<) 
24811 BAlllOA INS CO 
. 14274 CI::-nl(AI. STAI FS INIl CO ()F ()1\IAIlA 
24011 ~()In 11IA1\j) L\S CO 
128(,6 IIII'. I\S ('0 
37R85 XL SPECIALTY INS CO 
. 16226 !.'1\ITI'I) (,A~ & st.iREll' CO INC 
2(,565 OlllO I:\IJ co 
IIISO FiRS] A\JER IJ>.:S CO 
'22012 :o.JOT(JRS INS (,ORP 
1(J499 CIIRYSIFR INS CO 
II 5n Ic.:TFJ(N:\T1()~:\I. 1'1])1'1 Jl Y INS ('0 
14711 ('O\II'I'ITI( I\S ('() 
1% IS 
16578 
.'51111 
12,\ 1(, 
.:\\II' I(I(,A\ I(FUAIll.F. INS ('0 
FmSI ('( )\L\IIc.:S ('() 
SI'.kC!.\I.TY \.\ II I\S CO 
{LS(,() I\S ('() 
I'R( llFCTlH. I\S C() 
\J.\RKEI ,\\IUUC\\, INS CO 
11610 IFYI'FRS()\' I\S ('() 
2.\,84 R,\\'(iI.R INS (.() 
.17893 1 'IIC() CIS C() 
20R77 CAPITA!. l\\,\RKETS ,\SI{ CORP 
29530 AXA NORIlSTERN ART INS CORP 
24953 SOUl!! CAROLINA INS CO 
3R601 1\11(, PR()PERTY & CAS INS CORP 
102·\3 NATJONAL CONTlNENTAL INS CO 
41459 A~\n'l) FORCES INS EXCHANOE 
- - - - - - - - -' - - - -
Division of Insurance 
Property and Casualty Companies: All Lines 
Address 
PO BOX 900 
55 WEST ST 
200 MADISON A VI' 
411 AVIATION WAY 
I11I ASIIW(JRTlI RD 
ONE PRE:o.In'R IlR 
POBOX 85 
5910 MINERAL POINT RD 
PO BOX 1970} 
I'll BOX3,j888 
I'() BOX 64816 
PO BOX Ii 70()8 
1450 E AMERICAN LI\NE 20 FL 
170l\fiLK sr 
20 E BROAD ST 4 1'1. 
1100 IlIUlA!)WA Y STI' I]O() 
300 (lALLERIA OFFICENTER 
-L'IMS:465-20-85 
ONE NEil' ARK CENTER 20TH 1'1. 
100 BlliNAU. STREET 
8655 E \'lel ])1' \TNTt !!(A 
3()O ('EN I RAI. AVE 
7501 E. \[(,('()R\II(,K PKII''>' 
200 SO\fFRSFT C'(JI(POR,\lT III \l1l.S I I' lOll 
1099 N ~IFRIIlIAN Sl 
4GOO COX 1m 
N[111'OR1 T\I'R 525 WASIIlN<lION IlI.VD 
I' () BOX 2807 
Illll.!ASSN'IIL'SEITS ,\\'10 N\I' 
111 KING ST 
4 W 58TH ST 8TH FL 
PO BOX I 
300 OALLERIA OFFICENTER 
6300 WILSON t\fiLLS RD W33 
PO BOXO 
(,ONCC )J(lJ 
KEENE 
N'ElV YORK 
. FREDERICK 
WEST DES MOINES 
ST LOU1S 
~!EClIA;-i!('SBtJRG 
MADISON 
IRVINE 
()~1AIIA 
SI PAUL 
TREASURE ISLAND 
S('flA!J~1JltJRC; 
BOSTON 
COI.Ul\IB\JS 
KANSAS en Y 
SOUTIIFlEl.D 
SOUTI1FWI.f) 
NEWARK 
WARWICK 
S(,[)TTSI)AI.E 
ST PEIFRllllRO 
sec)') I SUA!.E 
IlRU)(JEIVATER 
INDIAN:'\POI.lS 
(JI.EN ALLEI' 
JERSEYCIlY 
11m ISlON 
II' ASllINUlON 
AR1vfONK 
NEW YORK 
COUJlI.1BIA 
SOUTHFIELD 
IdA YFIELD VILLAGE 
FT LEAVENWORTH 
State ZIP Code Telephone 
Nil 
Nil 
NY 
0.1.102-0900 (003)-22S-2773 
03431 (603)-358-1225 
1001(, (212)'68.1-9700 
l\1D 21701 DOl)-694-5700 
IA 50265-3536 (515)-267-5000 
!\IO (,,026 «(,36l!'149-3985 
I'A 17055-0085 (71 i), 766-1122-8740 
W1 53705 (415)-291-6l'0 
CA 92623-9702 (949)-55.1,5462 
NE 6R]}4 (402)-399<1465 
MN 5516,j·0816 (651)-(,88-4287 
1'1. 13736· 7008 (813)-367·6900 
n 
MA 
(0)7.1 (847)-SI7-2990 
02109 (617)-542,3232-0109 
orl. 4,n S (614)-228.2800 
MO 64111-2479 (816)-531-7668·0212 
MI 48034 (113)-556-9614 
MI 48086-5168 (248)-948-.1912 
Nl 07102-S207 (201 )-624-7200·0205 
RI 0288~ (80(})·424-R52(, 
,>\I 
1'1 
AI: 
NJ 
IN 
VA 
85258 
3J701 
85258 
08807 
.\620.\ 
23060 
(480)-483-8()66 
(811 )-821-4000-.\ 5(,') 
(8·17)·320·2(,7(, 
(908')- 781-10911 
(.l17)-616-9ROil-Ol56 
(804)-527-27011 
Nl 07310-1693 (20 1)-222,8(,(,(, 
IX 
Ill' 
77252 (71')-95·1'8145 
2000l (202)·682-C,689 
NY 10504-1610 (914)-273-4545 
NY 10019-2515 (212)-415-8421 
SC 29202-00.00 (803)-748-2876 
'M] 48034 (313)-556-9614 
OH 44143-2182 (440)-446-7262 
KS 66027 (913)-727-4352 
Direct Premium 
W rittenin MA 
as of 12-31-1999 
1,256,267 
1,244,892 
1,226,112 
1,209,722 
1,196,239 
1,189,973 
1,188,465 
1,178,493 
I,U2,242 
I, 12R, 760 
1,112,028 
1,107;687 
1,103,942 
1,099,371 . 
1,087,840 
1;077,641 
1.,056,062 
1,049,387 
l,004,n6 
966,908 
9''',731 
921,584 
88.U61 
768,5.92 
762,246 
747,590 
721,575 
719,704 
712,207 
705,175 
686,538 
665,801 
646,798 
608,011 
574,140 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA as 
of 12-31-1999 
0.02% 
O.02~i:J 
0.02% 
0.02% 
0,02% 
0.02% 
O:02~-o 
0.01% 
0.01% 
O . .l)l'lo 
O.019il 
'O.OIS1l 
001% 
0.01% 
O.Ol~1l 
(J.OI'!"· 
0.01% 
n.ol% 
0,01% 
O.OI(Ju 
001% 
0.0·1°& 
(tOI% 
0.01% 
0.01% 
0.0 1 o'() 
0.01% 
0,01% 
0.01% 
0.01% 
0,01% 
0.01% 
Division of Insurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Divisi<in ofInsurance 2000 Annual report 
- - - - -
NA.lC # COI1lJlan~' Namc 
:II RR7 ARK II'RICii I I I)'\S C() 
]1089 REPlillLlC WESTERN INS CO 
19917 UBERTY I:\SI WANCE l!NDFI(\\'HlTERS INl' 
19720 A:>-IEI(\(' AN AJ.T INS ('( mp 
25950 CASCO IN\) CO 
17052 RECiIS INS CO 
29599 I;S SPECIALTY INS CO 
23108 LnmER\IENS IINDERWRITlNCi AUJANCE 
1112(, YASI ;])1\ FIRE & ~fARINF INS CO OF A\fFR 
10677 ClNCINNAlI INS CO 
10(,09 (') WRCII INS CO 
24150 IRIAj) (i\ 'AR:\NTi' INS C( mp 
19828 AROOi'!ACT·t-.lII)II'l',ST INS CO 
11967 GE\'FRAL STAR NAT!. INS CO 
,120,18 1)1,,,\ ION]) SLUE Il\S CO 
1,1559 (;\'IDEONI: SPlTIALlY \Iur INS C(l 
22187 (iREATEP NY ~fCTlNS CO 
1~97~ PENNSYLVANIA LmlllElUdENS \11.'1 INS 
40131 I'OTO\IA<' INS CO OF I!. 
21423 I;NION INS co OF I'R()\'IDFKCF 
409'JI K1',\ IPFP INIl INS CO 
2,1724 FlFS I NA II. I:\S CO 01: ,'I\IEI( 
2117')(, COl (lNI.II I'I'-NN FlU '\KIIN INS C() 
17 lO(, ('( IN I R,I(' n Jl(S Il( )NI)IN(; & INS C() 
1(,(,(,7 1:\,1'1 FJ) (; I Y 1i1',SIIlEi' I L\I INS ('() OJ: NC 
373m IUIl!.I\')) INS C() 
18('{)O t 'SA .. I (;E\'IJUI, I\,[) ('() 
IGOOg NF\\ Y()RK \I.IRI\'I' & ()\lU, I\,S CO 
.'1:% ,\SS( )CIA I FS INS CO 
,JO.UG S I RAH'OR]) 10:S CO 
121fll NICfIll)() FIR!: & MARINE II'S CO U Il 
] 1895 Al\IERIC;\\, INTERSTATE II'S CO 
,14649 CE\,TRE INS CO 
28497 liSPLATE (;[ ,ASS INS CO 
13730 SEU:C I lYE INS co OF NY 
- - - - - - - - - - - - -
-
Division of Insurance 
Property and Casualty Companies: All Lines 
Address 
PC) IH)X 7500 
2721 N CFNTRAI , AVE 
61 IlROAI)\\'A Y, 25'[ H 1'1 R 
555 COI.l,Ui[ RD E PO BOX 5241 
110 :VIAl\, S1' STF LBO 
P() BOX 686 
,)]403 Nil' FREF\vAY 
2501 N MILITAPY TRL 
TWO WORLD FNCL CEJ\rER ~3FL 
PO BOX 145496 
445 FIFTH AVE 
1'0 BOX 2,l(IO 
2S0 l\IIDDLEFIE!.D RD 
G95 F ~fAIN ST 
TI IRE), BALA P1ZA,EAS LSTF.. ]Oll 
I1II ASHWORTH 1m 
200 MADISO\' AVE 
170 S Il\DEPENDENCE SQlJ ARE WEST STE 20llE 
ONE BEACON STREET 
POBOX712 
I r;E~II'FII IlIl I H;,\J DI'J>'I (',] 
SAFH'() PLAZA 
SilO V!R(iIN!.1 DR 
PO !lOX 9171 
PO BOX l0597 
222 S( n:TII 15 II! STRFLT, SIE (,()O \'ORTI I 
9800 FRLDFRICKSlllJl{(; Rll 
1,11lT'-I:I))ISON :\ VI', 
I'() BOX 222038 
4001' ,\l(SONS P01\[) DRIVE 
701'1\'1' ST 
2301 HWY 190 WEST 
I CIIASE MM\IIATTAN PLAZA 
ONE' WESTBROOK CORP CTR STE 535 
40 WANTAGE AVE 
Cit), 
JOIINSTr)N 
PIIOENIX 
NEW YOI(K 
PRINCET(lN 
SACO 
. S( lUT! IEASTERt--: 
IIOUSTON 
BOCA RATOl' 
NFl\, YORK 
ClNl'INl'All 
NEW YORK 
II'INSTON,S,\I DI 
l\'II:NLO PARK 
STAMFORD 
BALA CYNWYD 
\V DES MOINLS 
l'EW YORK 
1'1 ULAI)):!.Pl I1A 
nOST()N 
DFS ~I()INES 
I( l1\O (il{( )\'1-: 
SEAl III', 
HlRT \\',ISIlI\'(;I()\' 
SEAIIL!'. 
(iRl',ENSBOIH ) 
O~I:\II:\ 
SAl'\ ANI Ol'\!<) 
NEW YORK 
DAI.I"IS 
FRANKI.IN LAKES 
NEW YORK 
DFRIDDER 
NEW YORK 
WESTCHESTER 
BRANClfVIlLE 
, Dircct Prcmiuin 
Written in MA 
State ZIP Code Telcphonc as of 12-31-1999 
RI 02919-0500 (78 1 ),890-9100 570,996 
AZ 850()4-1163 (602)-263-6755-6002 569,993 
NY 
NJ 
MF 
l'r\ 
IX 
FL 
~y 
Oil 
NY 
NC 
l'A 
Cl 
PA 
IA 
PA 
\1,\ 
Iii 
IOOIlG (212)-20R-4Iil2 
()85~.1 (60Y),24],4281l 
041172,3512 (207)'28~,85,R 
19399 (610),647,1280 
77040,6()9~ (713 )-462, I 000 
3]431 (561)-994-1900,0250 
1028 1-1 OS8 
45250,5496 (51 ])-R70,2000,,1919 
10016,0109 (212),592,180IHl785 
27102 (910)-723-1282 
94025-1500 (650)-858,64 I 4 
06904,2360 (203)-328,5962 
19004 (610),664,1500 
50265,]5]6 (515 )-267-5000 
10016 (212),68.j,9701)-(1211 
19106 (215)'625-9233 
1l2l0n 100 (617)-725-6522 
50303-0712 (515),2RO-27R9 
II (,O(),I'),()OO) (?H),3211,2(,76 
II'A 98185 (206)-5,15,5000 
19031 (610),65(),2000 
1\'.1 'JR 1119,027 I (2()(,)-(,22-7()53,OOI!O 
\'C 27"21l (,B6)-JB,02"7 
NE 6811!2,1616 (402),344,RSO() 
rx 7828S,0427 (21())-913,7~06 
NY 10017 (212)-55 HlM5 
I X 75222-2038 (972)-652-4530 
J'o!.1 07~17-260() (201),847,8(){)(),2S69 
_NY 10270 (212),77(J.8355 
LA 70634,6005 (800),256'9052 
NY 10005 (212)-898,5447 
IL 
NJ 
60154 (708),449,6060 
07890 (973)-948-1139 
560,88.3 
560,707 
556,909 
54 I ,384 
533,832 
53),293 
527,707 
520,465 
512,75 I 
510,4'l1! 
505,766 
499,8{'9 
478,7(,3 
437,875 
425,684 
421,136 
4(),I,759 
395,967 
391;011 
J?O,218 
,159,868 
1:12,458 
332,297 
330,451 
32.1,133 
317,653 
312,118 
297,559 
297,498 
276,921 
274,493 
262,195 
261,050 
Pcreentage of 
Direct Premium 
Written in MA as 
of 12-31-1999 
:v 0,01% 
0.01% 
0.01% 
0.01% 
0,01% 
0,01% 
0,01% 
0,01% 
(1.(11% 
0.01% 
0.01% 
11I1I% 
0,01% 
0.01% 
0,01% 
11.111% 
0.01% 
o III % 
0.01% 
(1I11% 
OOI'1() 
o.on~() 
0.00°" 
O.OO~o 
1l.(IO% 
0.00% 
il.OO% 
0,00% 
O.OO~h 
0,00% 
0.00% 
0,00% 
0.00%, 
0,00% 
0,00% 
Division of Insurance AmilUnts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division ofInsurance 2000 Annual report 
-.- - - -
NAIC # ComIlany Name 
11800 FORE:>'IOST PROPERTY & CAS Il':S CO 
18767 CHURCH ~jlJT INS CO 
21H2 PATRIOT (iENERAI. INS,co 
37710 tH{EcHI'AClFIC I:-iS co 
20680 CiREE)'; ~fOl :NTAIN INS co INC 
22950 t\( 'STAR [NS CO 
205.12 ClARENDON NATL [NS CO 
41.14.1 GERl.lM' AllIER INS co' 
now GENERAL RE[N CORP 
24449 REOF.?>: r INS CO 
39527 [WRITAGE [W} CO· 
18619 U"IlERWRIl'ERS INS CO 
14789 COf.( )}IIAL PENN INS CO 
227.10 iT I:-.iS CO 
2(,()77 LA)';CER INS ('0 
3744] ATLASTlC Al.UA:-.1CE FUW.LlTY & SRTY CO 
17(,21 TilY()'I' .. \ ~IOTOR INS CO 
24660 CD,flIERL\Nll CAS & SUIU',TY ('0 
I~I)<)O PE).;,\SYLVA"IA N'IL lInJT ('AS [NS CO 
36781 CE'\ rR:S [NS co 
I W1S FEDER.\) I'D ~I\ rr [NS co 
228.17 1:-: I'ERST .. \lE [1'\)} CO 
.17(,211 :-:.\/to:-:.\1 I:-:II·.RSTATEI:-:S co 
2(,1(,(, \\,1:-:1 )S( lJ( :1]( >l XI J[ lY "-/I: I INS (.() 
~. Isr,79 ".-\ lit ):-: .. \1. FIRE & IN)) EXCII 
-""l71 
I ~7S'i 
10758 
]lR'IS 
\·OY,.\( ;ER I'IWPERTY & CAS )NS C( ) 
\T.REX . \SSl:RF INC 
Col o'\I.\l. Sl:/<ETY CO 
AE(aS SECl :mTY INS co 
35617 LA:\[}:>'I,\RK [NS co 
23612 MllJ\\TST EMpLon,RS CAS co 
38830 /J1'\COLN NATL fiLTH & CAS INS CO 
35769 l.YNDON PROPERTY INS CO 
38237 A.l\U'RICAN COUNTRY INS CO 
19402 BlRMIMiIlAl,,1 FIRE INS CO OF PA 
- - - - - - - -
Division of Insurance 
Property and Casualty Companies: All Lines 
Address 
P(l BOX 2450 
PO BOX 357 
1800 N POINT DR 
2400 MAIN ST STE 100 
PO BOX 870 
PO BOX 2350 
1177 AVE OF THE AMERICAS 
717 FD'm AVENUE 
695 EMAIN ST 
0:-<10 GENERAl. DR 
7125 \\~;ST JEFFERSON AVE #20(l 
ZOO CORPORATE PO [NT, :nE 300 
500 VffiGIMA DR .. 
01'.1; CIIASE MAl\IlATTAN 1'1.7. 
370Wl'ARK ,\VE 
SOOIl ~UDLt\Nlll" DR N SlE 410 
19001 S \WSTERN AVE n'22 
4111 W WATERS AVE STE 401 
PO BOX 2361 
13403 NORTHWEST FREEWAY 
121 E PARK S()UARE 
55 E lIlONROE ST 
.nsn Il\ IERST.\I E Ill( 
PO BOX 587 
1'< l BOX 39903 
PO nox 901045 
I'll BOX 177800 
50 CHESTNUT «mGE R]) 
PO BOX 3153 
PO BOX 720594 
13801 R1VERl'ORT DlUVE STE 200 
PO BOX 780S 
520 MARYV[LLE CTR STE 500 
222 NORTH LASALLE ST STE 1600 
70 PINE 8T 
City 
GRAND RAI'U)S 
MERRILL 
STEVENS POINT 
IRVINE 
M()NTI'ELIER 
l\'E W BRIT AIN 
NEW YORK 
NEW YORK 
STA.l\1FORD 
SUNpRAmm .. 
LAKEWOO[) 
('lILVER ell Y 
FORT WASHINGTON 
NEW YORK 
l.ONG BEACII 
MOUNT LAUREL 
TORRANCE 
TAMPA' 
I [ARRISIH lRO 
IIOUSTON 
OWATONNA 
CIUCAOO 
I(fCI[F1F1.l) 
I'I'IIRAL\ 
Sl LOllIS 
FORT WORTII 
RALE[OH 
~IONTVALE 
HARRISBURG 
ATLANTA 
MAR'1.AND HEIGHTS 
FORT WAYNE 
STLOlnS 
CHICAGO 
NEW YORK 
Shde ZIP Code Telephone 
MI 49501·2450 (616)·956-8102 
WI 54452 (715)·536·5577 
\H 54481 (715)-146-6000 
('A 92614 (650)·246·3322 
VT 056()2· (60.l)-224-4086-0202 
CT 06050-2J50 (860).ni-2000 
NY 10036 (212)·805·9700 
NY ]0022 (212)·745'0776 
CT 06901-2141 (20.J)·328·5605 
WI 53596·0001 (608)·825·5528 
('() 80215 (303)·987·5)90 
('A 90230 (818)-878·95()0·S388 
I'A i9034 (61O)·C,5Jl·2000 
N\' IOOOS (21H).965:8816 
l\i' IJ5iiH254 (516)-4.11-4441-02S~ 
:-<.1 U8054 (856)-439-0066 
CA 90509(310)-787-3812 
I'L 33614 (8IJ)-885-2112 
I'A 17105-n61 (717)-255-6316 .. 
TX 77040-6094 (317)·238-5500-5555 
1\ IN 
[I. 
55060' (507)·455·5565 
6060.1 (3 I 2}346·6400 
()I1 4n86-CJOIiIl (80IlJ-n'l-1500-1l3sn 
1',\ 17sn-1l587 (7171.-7B-8648-02B 
MO 6.1139 (314)·6H·4002 
'IX 
;\.1 
PA 
761l11-2045 
2761<1 
1l7G45 
17105 
(800)·'.l.14-92S2·I099 
(919):846--11'25 
(201)·573·8788 
(717),657·9671 
GA 30328-2594 .(212)-770-8598 
MO 63043-4810 (314)-298-7332 
IN 4681l1· 7808 (219)·455-4535 
MO 63141 (314)·275·5295 
n. 60601-1105 (312)-456·2000 
NY 10270 (212)·770·8598 
Division of Insurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division ofInsurancc 
-
•.•.. . _. -
Pcrcclitageof 
Direct Premium .... ,Direct Premium. 
Written-in MA . Written il,l MA as 
as of 12-31-1999 of 12.,-1999 
258,361 
_241,414 
232,925 
227,!B4 
202,854 
201,341 
200,21'1 
198,859 
18~,519 
181,019 
180,178 
178,427 . 
175.824 
175,000 
162,531 
159.861 
151,792 
149,495 
135,567 
13\916 
131,128 
130,450 
127.999 
117,161-
115,681 
113,838 
113,287 
112.396 
110,721 
109,386 
101,114 
100,811 
99,771 
98,819 
96,256 
O.~I}% 
0'00%: 
. O.OO~b 
0.00%, 
0.00% 
0.00% 
0.00% __ 
0.00% 
o.QO% 
0.00% 
0;00% 
0.00% 
O.OO~b 
0.00% 
0.000,'; 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
'O:OO'l& 
O.OO~& 
0.00% 
0.00% 
0.00". 
(100% 
0_00% 
0.00% 
o.oo~u 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
2000 Annual report 
- - - -
NAIC # CnmJl;m~' Name 
KDIPFR eN; rc.:s co 
PEERLESS I?\S co 
LIGI.!'. A\IFR INS CO 
OLD t:~IIEIl CAS co 
F,-\I(\ITc.:UI()" CAS co 
-
27138 
2~19R 
31135 
37060 
41 ~g., 
,·1147 
10022 
2643.1 
35270 
2200~ 
19046 
('()I ();o.:IAI ... \\fFRICAN CAS 8: SIH<En' Co 
;\(j 11',\ Y INS CO 
WHO 
23582 
22489 
42:107 
22'57 
n073 
.17273 
434(,0 
I LIRCO NA II. rNS co 
1·11l1.111 Y & CASt'AI.I Y CO OF c.:y 
CI\IINSI 'R .. INC!'. ('OR!' 
TRA \1'1 ERS CAS & SllRETY CO OF II. 
"Olin I~S CO 
~!i:,\:,\ES()T,\ FIRE & CAS CO 
Il](;j II ANIlS I:-:S co 
IENIIIII;":S Cl) 
:-':'-\\·j(;,\T()!(S I:-':S co 
I L\RI H )RD :\('C1Il 8: INIJ co 
:'\IPI'O:-': FIRE & \lcW I:,\S CO LTD l'S BR 
HHF\I.\:-':S 1·11:-':0 I>:S co or 1\1 
I·Hi I~S('() 
4261.1 1" II~ IIVST INS ('() 
38512 I{.\\II'.\RI r0:S co 
211X 18 C()\ 1\ ILlU'1 \1 I:-':S Co 01· >:E\I". \!iK :-':1 
2.1787 :\1 I I( ):\\\11)1' \ !I' I I>:S ('0 
] (>'!r,O ("():\;":H'IJr'!'1 S!'I<l-I1'(,O 
2.13% .\\1I.11IS!·11I: \tl"II:\S CO 
11045 1'.\("11 Sj(lIll~S l'() 
lORIS 11·ld 1:\ FlIU·.I:\S CO \11) 
2YX2.l lil·. RLS!l)ISI 1.\1 \llWI (i,\(iE I:\S CORP >:C 
31119 \WI!' .\J l'RO II.CTI\T r;-;s Cll 
198(1I AR(;()~AI;T I0:S CO 
24414 .GE:-':ER .. IL (,,\S co OF III 
.10830 \IT.STEJ(C: IlI\'ERSU:IED CAS INS CO 
11371 (;REAT II'EST CAS CO 
4 I 211 TRim;..: rc:s co 
- - - - - - - - - -
Division ofInsurance 
Property and Casualty Companies: All Lines 
Address 
I KEMPER DR 
62 ~IAPLE AVE 
5RO W Al.l'il;T ST 
POST OFFICE BOX 795 
O:\'E 10WER SQUARE 
1·100 A1>.!ERI(,AN LANE TOWER I 10TH FL 
PO BOX 4851 
I'll BOX 68309 
C>.!A PLAZA 
300 GALI.ERIA OFFll'ENTER 
215 SI [U~IA>.! BLVD 
ROOI U1J FREEWAY STE 300 
PO BOX 1213 
III.i70 RICIlMOND AVF 
21255 CA1IF.\ ST 
()~E I'El"l\ PLAZA 55 III FLOl m 
llARTFORD PLAZA 
14 WALL ST 8 FL 
777 SAN 1\1.·\RIN DRIVE 
1'0 BOX 130745 
5230 LAS I'lRGEl\l,S ROAD 
PO BOX 800 
C:\.\ I'L.VA 
()~E ~.\ I j( )\:\\'IDE 1'1 .. \7. .. 1 
100 I'E.\III. S'I IHJ[ I-IR 
I'l) B()X 20(,0 
(,2 \1,\1'1 L ..1\'1'. 
X·WI ('OII;SVIIJ.E Ril STE 1111 
I'll !lOX 1778110 
I'll BUX 3477 
250 M1DDLEFU,Lf) RD 
O;-"'E GEl\TERAL DR 
PO BOX 770 
PO nox 277 
307 W SEVENTH ST STE 400 
Ci~' 
JONO (iROVE 
KEEI'E 
CII'CINl\ATl 
SllAWNEF MISSION 
IIARTFOHD 
SCII A~\ffiUltG 
SYRAl'l:SE 
SCI IAU\lIlURG 
CI!lCA(;O 
SOUllIHEI.D 
>.!A!'ER\,lIJ~E 
DALLAS 
:>'lI;-.JNEAl'CJIJS 
11()1 !Sl()>: 
\l'l)()J)LA;":IlI I1LI.S 
l\'EIV YORK 
I IARTHlRD 
l\EW YORK 
NOVA I () 
IHI.LAS 
eM ,\IlAS;IS 
S{ '()I TSIlAI J' 
(,IIIl'..Vi() 
('()j .1·\lIll·S 
I LlRIIOJ(1l 
1.\R\ll:\(iIO:\ 1111 LS 
hlJ·.0:F. 
SII ITR SI'RI~(; 
HAl Ul;1I 
O:>.IAlL\ 
~!ENl.o PARK 
SUN PRAIRU, 
DEElU:!ELD 
SOUTI I SIOUX CITY 
F0RT IVORTH 
Sta.1C ZIP Code Telephone 
II 
l'<1! 
Oil 
hS 
cr 
II. 
l<Y 
II. 
II. 
MI 
II. 
T\ 
TX 
e,1 
;":1' 
cr 
l\'Y 
CA 
T\ 
CA 
.. 17 
II 
Oil 
('I 
~1I 
Nil 
\ III 
l\C 
NE 
CA 
\11 
IL 
NE 
TX 
60049-0001 (847)-320-4509 
03431 (603)-358-3810 
45202 (513)-369-5000 
66201 (9J:l)-432-6400 
OGIE.HOI4 (860)-277-3966 
6lll9(, (410)-659·3442 
1\221-4851 (315)-449-6765 
OO168-O.i09 (847)·734-4261 
('()685 (312)-822-2980 
48034 (313)-556-9614 
605(>3 (630)-961-8079 
75251-1.301 (972)-644-0434 
5544() (612)-939-7001 
77042·4123 (713)-952-9555·85(,8 
9U67 (818)-676-39Y, 
10119-00ll2 (212)-244-233.1 
0(,] 15 (860)-547-3622 
IOIJ05 (860)-277-396(, 
94'J9X (415)-899-2824 
75.i13-07·15 (214)-965-9076 
911112 (818)-871-20110 
85252-0ROO (212)·709-185(, 
60(,85 (l L')·822-29X0 
4121(, «(>1,1)-249-9585 
n(J!o.H50(, (860)-241·2015 
483.B-20i>ll (248)·615-9000·4424 
tn·lil (W.1)-358-3810 
20910-3}52 (301 )-495· 77 22 
27(' 19- (919)-846·4125 
GHI03 (102)-391-6900-0861 
94025-3500 (415)-858-6403 
53596·0001 (608)-825-5528 
60015 (205)-868-3591 
68776-0277 (402)-494-2411 
76 III 2 (817)-347-7565 
Division of I nsuram:e Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- - - -
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
94,897 
94,51. 
90,005 
84,809 
H 1,994 
81. 71 R 
76,117 
64,948 
58,969 
57.528 
53,362 
SI.279 
50,890 
48,0.>2 
45.909 
44,681 
4Ul5 
33,132 
32,250 
29,984 
26,115 
25,324 
:,n,S29 
19,197 
IX,o'!8 
18.079 
17,876 
17,613 
15,187 
13,240 
12,985 
12,706 
10,929 
Percentage of 
Direct Premium 
W riUen in MA as 
of 12-31-1999 
~O% 
0.00% 
a.OO% 
0.00% 
0.00% 
O.O()~il 
0.00% 
(l.(lO% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
(J.on"" 
u.(){)% 
0.00% 
"0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
O.(lO(~o 
o,oo~() 
lU1000 
o oo~" 
o.on", 
O.OO~i, 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
2000 Annual report 
- - - - -
NAtC # Compitn)' Namc 
12777 clnnm I;-';DE~f",T1Y I;\S CU 
24074 UIIIO CAS I;\S CO 
12750 EVER(jREF1'< \,XfL I~DD1\,ITY CO 
25151 SI.\TE FAR~f <iEN'cRAI. I:\S CO 
24554 \\l:\IERIIIL'R INIERNATL AMER [1'<S co 
.17S77 NAII()\'\\'IJlE PIWI'ERTY &'CAS 11'<S co 
2(,921 E\'LRISI REIN CO 
.1(,117 llL\\T.I.EHS C()\f~fFI«,IAL INS CO 
19488 .1\ fFRISt:l,E I\,S CO 
20095 BIrl'\!INO[!S C AS CORP 
2.1779 \,.ITiONWTDE ~n'T HRE INS CO 
10200 A\IERJ('Al\ l.IVE sIOC"-I\,SCO 
21171 NEll IhRLINJ)S INS C() TIlE 
10510 CAROliNA CAS INS co 
2(;999 !·;..:nEll til lAI<,I""1 Y HIG INIlJ'\1 CO 
20109 llll L\!I\'( ll:S FIRE & \L\HJNE INS CO 
41955 B .. \i<NSI AHt F CNTY INS co 
21')1·\ N( JRlIJ\\'ES rEI(\' \''1'1. I;\S e(l \!II,\\',I! :f~F1: 
L\Sn;1 '.11m INS co 
REI L\:\l'E Sl 'REII' CO 
I;":S co 
1(,(,75 lilN II Fe \IOR 1(;.\(;1' INS ('ORI' 01 Nt' 
2.1871, \1.\1'1·1<1·, RLlNSl'RANCE COld' 
11>1 70 11(,1 In FRS CISl : .. 111 Y CO\!!'ANY OF C I 
40150 \1(,,\ leiS co INC 
101130 NT l"ml'\1 ms CO 
18341 INSl1U;\CE CORP OF NY 
10952 1(' I'Ei\NEY C AS INS CO 
16160 GRllVELA]\,1) MUT INSCO 
34622 GLENS FALLS INS CO 
- - - - - - - - - -
. Division of Insurance' 
Property and Casualty Companies: All Lines 
Addrcss 
55 WATER Sl 
9450 SEIVARD ROAD 
PO BOX 16.1340 
(leiE STATE FAR~f PLAZA 
O>JE nE:-"TRAL DR 
O\'r. NATION\\lIlE 1'1. II.A 
PO BOX Rl0 
(IN!' lOWER SI)I !ARE 
PC) BOX 2060 
320-18111 SIREEI 
()~E NATiUNIVIDE 1'1. 11..\ 
PU BOX 520 
62 ~IAPI.I' A VI' 
PO BOX 2575 
PO BOX 20597 
.no-I Will STiUTI 
1'11IHlxn<J 
7119 CURTIS ST 
PO BO\: II 1I 
Cit)' 
eiFW'{OR"-
FAIRHELD 
COLUMIlI JS 
B1_()(l~IlNGTON 
S1JN I'I<AlRIE 
COLI J\lIlliS 
I !BER 11' CORNER, 
IIARI FORI) 
FAR~!IN(iT():; HILLS 
IweK ISLAND 
C()UJ~!IlliS 
tiEt';E\, A 
KEENE 
JACKS( l\:VIlLE 
nREENS}l( lIW 
ROCK ISLAND 
'I' AR~\( lUll! PORI 
MUlDIETt )\\'}i 
1\'IlXES BARR!' 
C·()\!PLLI!'.:(·E DEI'ARl\IEN r-TlIRFIc PARKWAY I'I!ILAIlELI'IIIA 
['NII 1'1 AlA CI!ICAC;O 
PO BOX 756 
I'(l B()\: 370 
3S90 IWIN CI'Uf.:S Ill( 
.1R; \\'ASI lI;\n IIlN S I 
()NE (iUCO 1'1 .1/.\ 
Pllllll\: I77HIH) 
100 C,"~ll'l;S DI( 
(1;\1: '1 ()\\TR S()!!ARE 
I'() BOX 2933 
16tll CIll,STNUT ST 
sao N BROADWAY STE ISS 
2700 \V PLANO I'RKWY 
PO BOX 9109 
CNA PLAZA 
\lIL\UKlT 
,\UiONA 
('llI,I'\1!lI;s 
ST PAI'L 
IL\SI !INC nllN 
IUIEI<i11 
ITlJRI LI, 1 PARK 
I I ARTF()RJ) 
FORT WORT II 
PIllLADELPI !IA 
mRICIIO 
PLANO 
DEDHMd 
CIIlCAGO 
Statc ZIP Codc Telephone 
NY 
Oll 
(ll ! 
II. 
WI 
Oil 
NJ 
cr 
~n 
II. 
OIl 
II. 
NIl 
FL 
II 
\1.\ 
Oil 
/,,\ 
II 
\\,1 
leI 
01 I 
\!N 
JW 
W041 (908)-903-2525 
45014 (513)-603-2245 
43216-HlO (61.\)-895-1773 
6 17 I 0-000 1 (09)-766-6714 
53596-0001 (608)-825-5718 
43216 (614)-2,19-9585 
079JS-0830 (908)-604-31(,6 
06183-61114 (8(,0)·271..196(, 
48D.1-21160 (248)-615-91100-H74 
61201-87-14 0(9)-78(,.5401-11409 
4:l2l6 (61,\)-249-9585 
60L14-0520 (630)-n2-2100 
03.\31 (603)-358-381(j 
32203-2575 (850)-363-81141 
n.120-0S'J7 (.130)-.3.33-0247 
(d 201 (.11l9)-n6-5·101-040,) 
02675 15118)-3(,2-4567 
45014-3999 (SJ.l)-727-S%3 
18703 (717)-82S-9900-3071 
19107-137(, (215)-864-4000-4007 
('()(;85 () I 2)-822-:")80 
53201 (800)-558-')9111l-6,J(,1 
51151 I (515)-2'J5-n(d-lln2 
,132111-16'8 {61 4)-272-('<)5 I 
5;102 (650)-3111 .. 1£')7 
21107(,-llilli I (10 1)·986-2(,(,<) 
NI' 271,JY (20K)-1.!.'-2;;IO 
N.I 1179.12-1110(, (97.1)-4·U-46W 
CT 06183-6014 (860)-277-39(,(, 
IX 76113-2913 (817)-336-2500 
I'll 19192 {2!5)-761-2324 
NY 11753 (203)-353-5508 
TX 75075 (214)-881-6436 
MA 02027-9109 (781)-326-4010-0235 
II. 60685 (312)-822-5000 
Division of r nsurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of r nsurance 
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Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
10,744 
10,169 
8,70.1 
8,665 
7,757 
7,507 
5,205 
5,160 
4,736 
4,346 
4,307 
4,285 
3,911 
3,255 
3,157 
2,%2 
2,578 
2,329 
2,202 
2,08 I 
1,985 
1,747 
Ull& 
I, I (,~ 
1,132 
I, I 27 
9(J7 
973 
603 
566 
47& 
452 
119 
80 
53 
Pcrcentage of 
Direct Prcmium 
Wrilten in MA as 
0ij2-31-1999 
0.00% 
0.00% 
0.011% 
0.00% . 
0.00% 
0.00% 
[1.00% 
o.oo~o 
0.00% 
0.00% 
000% 
0.00% 
0.00%. 
O.OIl% 
000% 
0.00% 
0.00% 
O,OOOu 
{lOO(~6 
000% 
0.000;, 
(UIOOo 
0.00°0 
lU1or% 
0.011°0 
0.011% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
o.oo~u . 
2000 Annual report 
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- - - - - - - - - - - - -
_.-
._1 
Division of Insurance 
Property and Casualty Conlpanies: All Lines 
NAIC # Comltan~' Namc 
21647 "ICTt 'AI. SERVICE CAS INS CO 
20710 CENTL'RY IND CO 
13200 l~r\,ERSAL SURETY OF A~IER 
.16455 NORTI /BROOK IND CO 
35726 PRe l\'lllENCE \\' ASI n!'lGTON INS CO 01- NY 
24104 CHilO FAR\IERS I'NS CO 
39322 SORE:-'IA NA REIN CO 
16187 AXA RE PROP & CAS lNS CO 
12297 PI'. mOU;1 r:-.I CAS 1 ~AI.TY CO 
Address. 
PO BOX 64035 
1601 CHESTNUT ST 
PO BOX 1068 
3075 SANDERS RD SIT. III A 
PO BOX 7221 
PO BOX 5001 
199WATERST 
17 STATE STREET 
POBOX .B42 
12262 I'E:-;l':SYLVA:-iIA MANUFAC I'URERS i\SN INS C P.O. BOX 3031 
38849 III ll:STO:-; OFSERAL INS CO 
10056 :-'IA~yiEIJCO~11' INS co 
22527 1I0~IE INS CO 
ONE BEACON STREET B07_:1J 
100 Fll'Tll AVEMm, PU BOX 9146 
59 1\1MDEN LANE 6TH FL 
City 
ST PAUL 
1'1 lILADEI.1'1 lIA 
HOUSTON 
NORTHBROOK 
(JARDEN CITY 
WESTFlI;.LD ('EN IER 
Nt\\' YORK 
NEW YORK 
1I0USTON 
Bl.lfEBEU. 
BOSTON 
WALTIIA~I 
NEW YORK 
State ZIP Code Telcllhone 
(vlN 55164-0035 (651)-631-7735 
I'A 19192 (215)-761-2324 
TX 77.251-1068 (605)-336:08 SO-4GSI 
II. 60062-7127 (612)-.HO-3097 
NY 11530-7221 (401)-453-7132 
01/ 44251-5001 (330)-887-01l1l 
NY 10038-3526 (212)·480- I 900-9602 
NY 10001-1501 (212)-493-9300 
TX 77253 (713)-68U·7I48 
PA 19422-0754 (610)-397-5177 
:-'1,\ 0210S-.H07 (SI7)-377-60~0 
~Ir\ 02454·9146 (7SI )-672-3000-2856 
NY 100.~8 (212)-5JO;6280 
Division of Insurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
Percen!age of 
Direct Premium Direct Premium . . 
Written in MA Written in MA as 
as of 12-31-1999 of 12-31-1999 
.25 . :u 0.00% 
(172) 0.00% 
(206) O.tlO% 
(884) 0.00% 
(973) (WO% 
(1,484) o.oo~o 
(2,092) 0.00% 
(6,132) 0.00% 
(13,942) 0.00% 
(92,44:1 ) (l.UO% 
(411,516) 
-0.01% 
(694, I 73) 
-0.01% 
(I,00I,jS6) . 
-0.01% 
7,458,223,916 
2000 Annual report 
~------------------
Division of Insurance 
. 
~. 
MASSACHUSElrS 
DIRECT PREMIUM WRITTEN 
FOR COMPANIES 
WORKERS' COMPENSATION 
Appendix XXIII 
. 2000 Annual Report 
- - - - -
NAIC # CompanJ Name 
39659 L\S IER); CAS I)iS ('() 
2:1035 UBERTY \1\:T FIRI: It\S co 
3'<758 ASSOCIATED I:--;[)USIRIES OFldA MUT INS 
21043 I.IB1'RTY \IL:T r-:s co 
251)74 TRAVU.ERS INJ)C()()Fll. 
2502.3 PlIOE);IX I;\S CO 
25615 CIIARTER OAK FIRE l:\'S CO 
18864 FAIR\10NT INS CO 
24880 FIRI: & CAS I);S CO OF CT 
20486 TRA,\'SCONTINENTAL I)\S CO 
24422 LEGION INS ('0 
25666 TRA \'ELERS r;\D CO OF AIdER 
,OS6;> MdERlCAK \1ANI:FACTl TRERS M1'T INS CO 
YJ.157 'j R,\\TI.ERS If.;S co ACCIDENT DEPT 
19445 NATIOC:AI. 1 r:\]ON FIRE INS CO OF PITTS 
1'142<) IC:St'RAC:CF C() OF TlfE STATE OF PA 
2380') (iRAc:n ESTATE IKS CO 
18023 STAR I:':S co 
,,600 1.\1 INS CORP 
45'134 A\IERIC.'L"-: C()1<.1PENSATION It\S CO 
H 126 .. \TI.ANTI(, CHARTER IC:S CO 
22'>77 I.l '\IBER\II':C:S \It 'T CAS C() 
I gq 10 .·\\IFRIC.\\ I'IU lilT n()N INS ('() 
2~767 SI 1'.\1 'I FlRF & ~!.\RIC:E IC:S ('() 
.10104 . II.-WIT()IWt':\IlFR\\'RITERS IC:S(,() , 
2('()(,'J \\".\l·.')A\" Ill'SI:\ESS 11\S ('( J 
26042 \\",\\"SA1' 1 ':\DER \\'RI I ERS INS C() 
2044.1 C()\TI:\F:\TAI. CAS C() 
21261 FI.FC'TRIC I:';S co 
40592 RELIANCE NATL I)\S CO 
37478 HAHTFORD INS CO OF TIlE i\lI!)WEST 
16691 (,RFAT AMFRlC:u"J It\S CO 
26182 WORCESTEH INS CO 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance' 
Line of Business: Workers' Compensation 
Address 
325 DONALD J.L YNCII BOULE V ARD 
175 BERKFLFY ST 
POBOX 4070 
175 BERKELEY ST 
215 SI 1t)1\ 1AN BLVD 
ONE TOWER SQUARE 
ONE TOWER SQUARE 
POBOX 152870 
PC) Il(lX 420 
CNAPLAZA 
ONE LOGAN SQUARE STE 1400 
O>"E TOWER SQUARE 
ONE KEMPER DRIVE 
ONE TOWER SQUARE 
70 PINE ST 
70 PINE ST 
BOX 960 
26600 TELEGRAPH Rll 
17511ERKFLEY ST 
8500 NORMAI\'DALE LAKE Ill. V[) STE 1400 
25 NEW CHARDON ST 
Ot\I·: Kmvll'ER DR 
()i'iE KFc.lI'FR DR 
385 WASIIli'iGIO" ST 
HARTFORD PLAZA 
PO BOX SOl7 
PO BOX 8017 
(,NAI'1.AZA 
152 CONANT ST 
1\1ARLBl)f{Ul;(ill 
BOSTON 
BURI,INGTON 
B()STt)N 
NAI'ERVlI,LF 
IIARTFOf{D 
HARTFORD 
IRVING 
HARTFORD 
ClnCA(iO 
Plm,ADFLPlflA 
IIARTFORD 
IJ)NG GROVE 
IIARTFOR)) 
NEW YORK 
NEW YORK 
MANClIESTFR 
SOliTI [l'IELD 
BOSTON 
BI.O( lMINGTON 
BOSTON 
1.0;>'!(; (iROVE 
1.0\i(i Gf{O\'F 
ST PAUl. 
IIARTHlRD 
\\' AUSA1J 
WAUSAII 
UnCAl,O 
BEVERLY 
COMPLIANCE DEPARTMENT-TI IREE PARK \\' A Y PHILADELPHIA 
HARTFORD PLAZA 
580 W ALNIJT ST 
120 FRONT ST STE 500 
IIARTFORD 
CINCINNATI 
WORCESTER 
State ZIP Code Telephone 
1\IA 01752 (508)-303- H)OO 
MA 02117 (617)-357-9500 
MA 01803-0970 (617)-262-1188 
MA 
II. 
02117 (617)-357·9500 
60563 (630)-961-8079 
CT 06183-6014 (860)·277-W66 
CT 06183-6014 (860)-277-3966 
TX 75015 (972)-831-6504 
CT 06141 (860)·674-6969 
II. 60685 (:112)-822-2980 
PA 19103 (414 )-291-2040-1202 
CT 16183 (860)·277-3966 
n, 60049·0001 (847)·32()·2676 
CT 0(,[ 83-60 14 (8GO)-277 ·3966 
NY 
NY 
NIl 
",II 
MA 
1'.1N 
~fA 
10270 (212)-770-8598 
10270 (212)-770-8598 
03104 (212)·770·8598 
48(Ll4 (248)-358-1100-8102 
02117 (617)-357-9500 
55437 (952)-893-0403 
02114 (617)-542-0076 
II. 60049-0001 .(847)-320·2676 
II. ('004l)·OOOI (847)·320·2676 
\11\ 55102 (612)-11(H097 
cr 06115 (860)-547-3935 
\\1 5·l<!()2-8017 (715)-847-7001 
\\,1 54402-8017 (715)-847-7001 
II. 60685 (312)·822-2980 
1'.1A 01'115-0729 (978)-524-5367 
PA 19102-1376 (215)-864-4000-4007 
CT 06115 (860)-547-3935 
011 45202 (513)-369-5000 
MA 01608-1408 (508)-751-8303 
Divisiun of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
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Direct P-remium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
71,681,319 
34,790,053 
~ 29,254,485 
25,276,776 
22,868,800 
20,890,566 
19,000,394 
18,749,976 
18,608,625 
18,037,390 
17,891,233 
14,335,868 
12,40 I ,695 
11,776,609 
11,767,581 
11,493,834 
11,315,936 
11,002,021 
10,654,987 
10,292,152 
10,087,904 
'1,846,682 
(J,587,438 
9,556,435 
9.:n7,881 
9,.117,18.1 
9,147,484 
8.853,532 
8,713,179 
8,613,719 
8,313,132 
8,239,669 
8,173,048 
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
8.50% 
-<J 4.12% 
3.00% 
2.71% 
2,48~tJ 
2, 2S~~) 
2.21% 
2.14% 
2.12% 
170% 
1.47% 
1.40% 
1.40(li> 
1.~6~o 
1.34% 
1.30% 
1.26% 
1.22~~ 
1.17% 
L 14~o 
1.11% 
1.10% 
1.05% 
1.(}3% 
0.99% 
0.98% 
0.97% 
2000 Annual Report 
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NAIC # Company Name 
:1 15~4 '(;ITlZE~S -INS CO OF At--IFR 
24678 ROYAL IND co 
24473 lJl\lTED PACIFIC INS CO 
42404· LIBERTY INS CORP 
20508 VALLEY FOR(;E INS co 
244:10 RELIA:\CI' !'ATL IND CO. 
23841 J'..1'W I1A?-.O'SIURI' I:\S CO 
24457 RELIM\CE It\S CO 
:1 1,25 A('ADIA INS CO' 
16551 SAVERS PROP & CAS INS CO' 
25658 TRAVELERS IND CO 
10017 ARBFLLA It\DEMJ'..lTY INS CO 
22748 PACIFIC E~IPU)YERS INS CO 
-
21458 EMPLO)l]{S INS OF WAUSAU A "IFf CO 
29424 I IARTFORD CAS II'S CO 
21 no SEACO I;\S CO 
31470 NORGl,:ARD INS CO 
22918 I\,\IERICAN MOTORISTS INS co 
24872 CO~NECTIC'l 1'1' IND CO 
20494 TRA:\SPORTATlON INS co 
1':1:180 A\IERICA~ HOME ASSl!R CO 
12') 12 CREDIT C;ENER~\L INS CO 
21795 _\~!LRIC.\N INTI. I'A(,[I-IC INS 
1511~'l I'I'BU(' SER\'I('E~n 'T INS ('0 
21105 NORIII 1<.1\'ER I~S co' 
)(JI,21 CO\ !\IEl{ClAL L'~IO:\ INS CO 
2<)459 'I \\-IN ell'\' FIR!' INS ('() CO 
-l2.1')O A\ It ;L\RD I0:S CO 
25984 GR,\I'IlIC ARTS i\IUT INS CO 
20281 FEDERAL I}lS CO 
21040 FRn"IONT rNDUSTRlAL Il'm CO 
22292 IIA."IOVER I]\!S CO 
19682 ilARTFORD FIRE IN CO 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance' 
Line of Business: Workers'. Compensation 
Address 
645 \V GRAND·RIVER AVE 
9300 ARROWPOINT BLVD 
COMPLIANCE DEPT-THREE PARKWAY 
175 BERKELEY STREET 
Cl'A PLAZA 31S 
COi\IPLIANCE DEI'T THREE PKY 
BOX 960 
City 
HOWELL 
CIIARLOTTE 
PIllLADEI.I'IUA 
BOSTON 
CHICAGO 
PIIILADELPIIIA 
MANCHESTER 
CO\-IPLIAl\CE DEPT-THREE PARKWAY 5TII FLR Plm.ADEI.PIIlA 
PO BOX 9010 
10985 CODY STE D5 
ONE TOWER SQUARE 
1100 CROW}I COLONY DR 
1601 Cm;STNUT ST 
PO BOX 8017 
lIARTFORD PLAZA 
(J!\E SI'EEN ST 
PO BOX A-II 
O!"E KE1IiU'ER DR . 
PO BOX 420 
CNAPLAZA 
70 PINE ST 
,201 ENTERPRISE PARKWAY STE ,00 
70 I'I0:E ST 
(J"E PARK AVE 15 FLR 
,OS \!ADIS(j!\ AVE 
0:-'1;_ BEACON STREET 
II.-\RTF<lRD I'I.Z 
PO BOX A H 
PO BOX 530 
15 MOUNTAIN VillW Rl) 
500 N BRAND HL VD 
100 N PARKWAY 
HARTFORD PLAZA 
WESTBROOK 
OVERLA1,m PARK 
II,\RTFORD 
QUINCY 
Plm .AI)l] .PI IIA 
WAUSAU 
IiARTFORD 
FRfuVllNGIIA1II1 
WII.KES BARRE 
LONG GROVE 
HARTFORD 
CHICAGO 
, NEW YORK 
BEACHWOOD 
NEW YORK 
NI"\' YORK 
~1()RRISTi)\\':\ 
BOSTON 
IIAR"I'FORD 
WILKES BARRE" 
UTICA 
WARREN 
GLENDALE 
WORCESTER 
HARTFORD 
State ZIP Code Telephone 
MI 
NC 
PA 
,1\IA 
II. 
48843(511)-853· 7200-:10D 
28201-1000 (704)-522-2269 
19102-1376 (215)-864-4000-4007 
02117 (617)-357-9500. 
60685 (312)-822-2980 
I'A 19102-1376 (215)-864-4000-4007 
NIl 03104 (212)-770-8598 
PA 19102-1376 (215)-864·4000·4007 
1IIU, 04098-5010 (201)-772-4300-1604 
KS 66210-1224 (248)-358-1100-8513 
CT 06183 (806)-277-3966 
t>.IA 02269 (617)-328·2936 
PA 19192 (215)-761·2324 
WI 54402·8017 (715)-847-7001 
CI' 061 q (860)-54 7-3~J35 
~IA 01701·9165 (508)·872-8111-4114 
1',\ 18703 (717)-825-9900.3071 
II. 60049-0001 (847)-320-2676 
CT 06141 (860):674-6969 
II. 
NY 
OIl 
;-':Y 
60685 (312)-822-2980 
10270 (212)-770-8598 
44122 (216)-831· 7500-0246 
10270 (212)·770,8598 
NY IOfll(,-5807. (212).591-9500 
".1 07960 (973 )-490·6929 
;"IA 02108-:1 100 (617)-725-6522 
CT 
I'A 
06115 (SGO)·547-39:15 
187(n (117)·825-9900-,071 
l'\Y 1350:1·0530 (301)-474·7950 
NJ 07061-1615 (908)-903-2525 
CA 91203-3392 (8'18)-549-4651 
lvlA 
CT 
01605 (508)-853-7200-3033 
06115 (860)·547'3935 
Division ofInsurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division oJ Insurance 
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;Perc:entage of 
Direct Premium Direct Premium 
Written in MA Written in MA 
as of 12-31-1999· as of 12-31.1999 
8,163,712 
8,053,280 
7,980,366 , 
7,919,200 
7,409,753 
6,903,582 
6,768,696 
, 6,348,829 
6,280,591 
6,266,074 
6,239,138 
6,235,620 
6,163.812 
6,039;264 
6,023,587 
5,797,618 
5,379,50? 
5.316,840 
5,274,388 
5,198,760 
4,750.889 
4,677,193 
.1.65 l,:l5:1 
. 4_645.825 
4,5·1:1.502 
4.519,788 
4.477,760 
4)70.005 
4,247,524 
4,099,434 
4,045,650 
4,043,352 
3,794,014 
-<J 
0.97% 
0.95% 
0.95% 
O.94~h 
0.88% 
0.82% 
0.80% 
0.75% 
0.74% 
0_74% , 
0,74%' 
Q,74'Yo 
0.73% 
0.72% 
.0.71%. 
0.64% 
O,63~b 
0.61% 
0.62% 
0.56% 
0.55'% 
0.55". 
0,5Sg" 
0.54"0 
0.540,0 
0.52% 
0.50% 
0.49% 
0:48% 
0.48% 
0.45% 
2000 Annual R,eport 
- - - -
NAIC # Compan)' Name 
21873 HRF7\IA:\S FuND I:\S CO 
255.14 TIc; I\:S cn 
20.146 l' ACIFIC I:\D CO , 
1.1374 ARROW 7\IUT UAlllLlTY INS co 
12475 REI'I 'BUC-FRA:\KUl': I:\S CO 
2551 g Tic; I'RL\!lER INS CO 
20222 ALL:,\\ILRW,\ INS co 
10664 ENDb\ \'( Jl:1{ INS co 
21970 ('(il'I\:SC() 
,,588 FIRST LIBERTY I;':S CORP 
25076 I 'TICA \l\:T Il':S co 
.15696 In 'RO" I>:S co 
25682 TlL\ VELERS INlJ CO OF CI 
-
,HIS I C:\IVERSAL 1;j\,1)f'R WRITERS INS CO 
44784 FAWFfFL!) I"S CO 
20(,].1 ,\\II:R]('AN F\IPLOYI,RS INS CO 
19.190 .. \It' INS CO 
\.180.1 • FAR~I FA\IILY CAS INS CO 
269811 IlC ))',\1. r;.:s co OF AllIER 
112()7 FRI;\I()N]' INDl'\INlTY co 
27or,7 An .\\1I;RI(',,;': I:\S CO 
21 11.1 l'1,lIED STXII'S FIRI; I;':S co 
40ln 1'.\R .. \\f( H SII:\S ('() 
';S,1(,<) N( m I'lIER:\ ASSt.'R ('() OF :\\1I,:R 
1'i.10) .. \SSI R\:\(T C() OF A\IFR 
247'11 SI 1'\1 'j \IFlUTRY I:\S CO 
249R8 SI\'!RYI:\s .. \\Il:T('() 
2(,S12 .. \\II:RIC.\:\ AI.LlA:\(T INS CO 
1').121 \L\I:\E B()NJ)INl; & C\S ('0 
19909 ClSIENNIAL INS CO 
21857 i\\IERICAN INS CO 
22:lO6 ~IASSA('HlJSFTTS 13A Y INS CO 
36064 IIA:\()VER A~IER [);;S CO 
- - - - - - - -- -
Division of Insurance 
Line of Business: Workers' Compens~.tion 
Address 
777 SAN MARIN DR 
PO BOX 152870 
15 MOUNTAIN VIEW RD 
23 COMr--K1NWFALTIl AVE 
PO BOX 5.10 
PO BOX 152870 
800 S \\' ASIIIN(;T01\ ST 
25 )\EW CIlARDON ST 
()NI' IlEAC( IN ST 
175 BERKELE Y ST 
P() BOX 530 
355 I\IAPLF ,WFN1JF 
O;-';E lOWER SQUARE 
7045 COLLEGE BLVD 
6'15 E 1\11\11\ Sf 
()NE BEACON ST 
70 I'INE ST 
PO B()X (,56 
1240 E mEHL RD STE SOl), PO BOX :1144 
SOl) N BRAND BLVD 
1601 ('!lEST:.!l iT STl'O BOX 41·184 
30S i\IADISON AVE 
(J:\E I'ARK A\'El'\I'E 
o1\E BEACON Sf' 
140() A\IERICAN LA"!'. 
385 \\'.-\SIIIN( iTO?'.! ST 
Isnll ?'.! POINT DR 
580 WALNUT ST 
1400 A~IERICAN LANE 
100 WALL ST 
777 SAN l\lARJN DR 
100 NPARKWAY 
100 N PARKWAY 
City 
NOVATO 
IRVING 
WARREN: 
NEWTON 
CTICA 
IRVING 
VAN WERT 
BOSTON 
State ZIP Code Telephone 
CA 94998 (415)-899-2824 
TX 75015 (972)-831-6504 
NJ 07061-1615 (908)-903-2525 
MA 02167 (617)-244-5730 
NY 135(B-0530 (315)-734-252 I 
TX 75015-8830 (972)-831-6504 
Oil 
\IA 
45891 (419)'238-1010 
02114 (617)-542-0076 
BOSTON M:\ 0210X-:1'IOO (617}'725-6522 
BOSTON 1\1,\ 02117 (617)-357,9500 
UTICA NY J.1505-05.10 (315)-734-2521 
IIARLEYSVILLE 1'/\ 19438-22'17 (2 I 5)-256-5c100 
IIARTFORD (,T 06183-60)4 (860)-277-3%6 
OVERLAND PARK KS 66211-1551 (913)-319-1000 
STAMFORD ~- CT 06904-0235 (203)-328-564.1 
BOSTON 1\1,\ 02108-3100 (617)-725-6522 
NEW YORK 
ALBANY 
NAPERVILLE' 
GLE:-.JDALE 
1'1 III .ADELI'lllll 
~1()RRISTo\\"" 
NEW YORK 
BOSTO:-.J 
SClIAt r:-.mUlW 
ST PAUL' 
STEVI';-';S POINT 
CIN(,[NNATI 
SCIIAU1\!BURG 
NEW YORK 
NOVATO 
WORCESTER 
WORCESTER 
NY 10270 (212)-770-8598 
NY 12201-065G (518)-431-5040 
II, 6056(, (704)-522-2269 
CA 912(},1-3392 (818)-549-4600-4651 
1',\ 19191 (215)-7('1,2:\24 
1'.1 079GO-O 194 (973)-490-6929 
NY 10016-5S02 (212)-591-9438 
MA 02108,,3100 (617)-725,(,522 
II, 60196-1056 (847),6())-6620 
\IN 
\\'1 
Oil 
55102 «(d 2)-" 1O-,10'i7 
5H81 (7 I 5 )-34(),(,OOO 
45202 (5 L1 )-Wi-soo(i 
II, 601%-I05G (847),605-(,620 
NY 
CA 
MA 
MA 
10005 (973):408-6099 
94998 (415)-889-2817 
01605 (508)-853-7200-3033 
01605 (508)-853-7200-3033 
Division of Insurance Amounts from December 31, 1999 Annual ~tatements on file at the Massachusetts. Division of Insurance 
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Percentage of 
Direct Premium Direct Premium 
Written in 'MA Written'in MA 
as of12-31-1999 . as of 12-31"1999 
3,7Jl,937 
3,675,67cAJ 
3,675,084 
3,582,553 
3,427,582 
3)H,182 
\248,029 
3,241,851 
.1,191,967 
3,146,689 
3,OJ 5,293 
2,97.1,951 
2,909,224 
2,840,242 
2,771,081 
2,727,'!K3 
2,682,SI4 
2/1"16,180 
2,G59,563 
2,6J1,32:l 
2,('0.1,435 
2,512:805 
2,36.1,475 
2J2U54 
2.1 <JO,646 
2,175,205 
2,025,494 
1,')49,746 
1,904,327 
1,765,568 
1,727,453 
1,725,766 
1,721,865 
0.44% 
0,44% 
0.44% 
0,42% 
0.41 ~~ 
O.~9°Al :. 
O.39~tJ 
(L1S% 
0,37% 
0.36% 
0,34'Yo 
034% 
0,33% 
O·.J2~t) 
O.32~'O 
0.12(% 
0,32% 
(Uo% 
0.18% 
1l:-24%) 
O'.23~,lj 
0.23% 
0.21% 
0.20% 
0,20% 
0,20% 
2000 Annual Report 
- - - -
NAIC # Com ran)' Namc 
1(,),,5 ,TRH'I! A:-'ILRH'A1' I;\S ('0 
24002 SFCI'RlTY I~S ('() OF HARTFORD 
21881 :-JAn( )NAI. SI'RETY CORP 
13978 FLORISTS ;>,n:T [l\S ('() 
14788. NAT!, GRA,(;E "n 'I' INS CO 
2,169,1 SAI·H;1 :ARD I:\S Co 
IIlS4'i FRF\ION I ('AS INS ('0 
21318 CORH;IS INS ('() 
21217 CASL\LTY RFCII'RO('AL 1':\(,11 
1935(, :-'IARYJ.A"U ('AS co 
1'l1l.18 'IRA YEi.ERS CAS & SI :RETY co 
202,0 ' n:NIE.\I. \1I"II0:S OJ'. 
21849 j\;\IERICA,( AI 'TOM(JIlII.E INS ('0 
221.16 .\;\IERICAN NATL FIRE' INS CO 
2<J<J.1'l \!AI:\ ST A:-'!ER J\SSI;R CO 
2.1965 NORFOLK & lJEDIIA\! 1\!UT FIRE INS co 
211427 A\!UW'AN (',\S CO OF RI·:ADlN(; 1';\ 
:<4)66 FIW1' IIElll)\S ('0 
2271;, INS 1 R·\N(T ('() OF N A~ILR 
14435 LPdBER \!l:r I:;S ('0 
)6344 i\(;RI('I·I.n:H,\I.INS(,(l 
19:172 N()R III.J'llN INS ('0 OF '(I' 
2,17.~2 (;1::\1:1,\1. INS ('() OJ- ,\\!ER 
24581) ,\\IIRIt'.\\ & HWLJi;N I:\S C() 
12')0·) TClKII) \L\IUNI:&FIRF I:\S C() LTIl l 'S Ill, 
I xn'l 1l,.\\KIRS SI . \Nil.\RJ) INS ('() 
lOll·IS F\II'I.oYFRS FIRF INS ('0 
2178·\ I'IJ(I'\!I'\S I\S ('() OF "'ASIIJ\(iTO:\ Ill' 
4 11(,(i :\RBF!.I .. \ I'lmTECllo'( I;-.Js CO 
20478 I\AlI(),\,\! FIRE INS C( l ()F HARTFORD 
26247 A\IERICAN nLARANTEE & LIABILITY INS 
43702 I\()RTll A1\!FRICAN UI1\!IlER INS CO 
40142 A1\IERICAN 7.UHICH Il'iS CO 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance. 
Line of Business: Workers' Compensation 
Addrcss 
1400 Ai\IFRlC'AN LN 
1'0 BOX 420 
233 S WACKER DR STE 2000 
500 ST LOUIS ST 
55 \\<l,ST STREET 
9300 ARROWPOINT BLVD, PO BOX 1000 
321 l\ CLARK ST 
181 W ;-'IADISOt\ AVE SrE 2600 
9201 STATI: UNE RD 
1400 Ai\n'RICAN I.Al\l' 
ONE TOWER SQlJARI' 
800 S I\, ASIITNCJTON ST 
777 SAN /-.·IARIN DR 
580 WAU,UT sr 
55 WEST ST 
222 AMES ST 
('NA 1'1.,\1,/\ 31 S 
195 LAr..:F L()lIISl': :-'L\RIE I<OAll 
16111 CHESTNIIT ST 
Ol\E SI'FF;-.i ST 
580 1\'Al.liIJT 5T 
1400 AI\IERICA:--: L";-.iF 
SAFFCO l'LA/A 
1)11111 ARR( )\\'1'( H:\T ilL I·F.I'() B()X I (Jon 
10 I I'Ml.K AVE 
I(,D I CI!ESTI\1i'i STPO B()X 41,18,1 
ONE BEACON S'I 
7.115 \\'ISC( 10!SIN AVE STE 300 II' 
1100 ('!(()\I'N C()I.ONY DRIVE 
COlA PLAZA 
1400 AlvlERlCAN LANE 
OI\T' SI'FFN ST 
1400 AMERICANLANE 
City 
SCI Ii\U1\·llll :IW 
HARTFOI<D 
CHICAGO 
EI)W ARDSVILl ,F 
KEEl'iE 
CIIARI,OTTE 
CI IlCM,() 
ClfICAC;O 
KA;-":SAS efTY 
SCIIAUMBURG 
II;\RTFORD 
VAN WERT 
l'i(lVATO 
CINCIl'iNATI 
KEENE 
DEDIII\M 
C1I1CAl;() 
R()('K I Ill'!, 
1'1 lIT .Af)Fl .PIllA 
FRA\II:;(ilIAl\1 
('I:;Cll\)'.;ATl 
S('II,\U?\!IlURC; 
SEX]TLF 
(,IIARI ,0 r IF 
;(F\\' YORK 
1'1111 ,ADU.l'llIA 
Il( )STt):\ 
BEllIESI1A 
()l'INCY 
CIIICAC;() 
SCIIAUMBlJRG 
FRI\;\lINGIIAM 
SCIIAlJ1v1BURG 
Statc ZIP Codc TclcrhollC 
It. 601% (8,17)-605-G62() 
CT 06141 (860)-674-6969 
-IL 60606-6308 eH 2)-441-6330 
II. 62025· (618)-656-4240-0121 
l\~1 03431 (603)-358-1225 
I\C 28201-IO()O (704)-522-2269 
II. 
II. 
60610 (312)-321-5670 
(,0602 (312)-8,19·51l2.1 
1\1() 64114-3234 (816)-760-5447 
II. 60196-1056 (847)-605-6620 
CT 06183-6014 (860)-277-3966 
()II 45891 (41'lj-238-1010 
CA 94998 (415)-899-2824 
Oil 45202 (513)-369-5[)()0 
1\11 03431 (60~)-.158-1225 
I\IA 02027-9!O9 (iiI7)-326-4010-0270 
II, 60685 (312)-822-2'.lXO 
0:Y 12775·8000 (914)-79fi'2100-54'l8 
l'A 19I01-I~84 (115P(,J.-2324 
1\!A OI70I-'lIG5 (508)-872-8111-4114 , 
()Il 45202 (513)-3G<J-SOOO 
II, 60196-1056 (847j-605-6620 
II'A 98185 (206j-545-S000 
~(' 2R201-IOIIO C7(4)-522-22(J') 
l\\' IOI7S-0(1)5 (212),297-6600-fi077 
1',\ 19101-1,\X,1 (215)-761-232,) 
\1,\ 02108-3100 (617)-725-6522 
I\!D 20814-:l208 (10Ij-1)41-0130 
1\IA 02269- (617)-328-2930 
II, 60685 ClI2)-822-2980 
II_ 60196-1056 (847)-605-6620. 
MA 01701-9165 (508)-872-8111-4114 
II, 60196-1056 (847)-605-6620 
Division of Insurance Amounts fr.'elm December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division of Insurance 
- -
Direct Premium 
Writtcn in MA 
as of 12-31-1999 
1,(,(,9,698 
1,615,120 
1,608,965 
1,538,670 
1.534,926 
1,502,505 
1,443,362 
1,431,125 
1.420,21)0 
1,405, ISO 
1.364,896 
1,15'),802 
1)25,186 
1.321,170 
1,244,892 
1,238,656 
1,231,215 
1,IY,,694 
1,05.1,047 
1.047,922 
94 1 .208 
935,034 
1168,719 
&67.882 
842,150 
H26,()'!() 
825.479 
811,800 
X09.0H 
745,378 
727.(J40 
677,439 
653,346 
- -
Percentagc of 
Direct Premium 
W rittenin MA 
as ofI2-31-1999 
0.20% 
-(1·0.19% 
0.18% 
0.18% 
O.17IYQ 
o. J7~~ 
O.16%i 
0.16% 
0.16% 
0.16% 
0.15% 
015% 
(L15% 
01.2% 
0.12% 
0.11% 
1J.I()~o 
0.10% 
o IO~i,' 
O,lO°{' 
010% 
n.IOo,o 
0.10% 
O~09% 
0.09% 
0.08% 
0.08% 
200QAnnuaI Report 
- - -
-.-
NAIC # Compan~' Name 
I'J(,')O A\II:.RI(',\); U'O!\O\lY INS ('0 
I 'n1l4 , .\\IERIC A" STAITS I:-.iS CO 
211397 V!tiILAX] I:\S CO 
24147 OLD REP! 'Bue INS CO 
21 ISO SE:\TR Y SFLFCT INS CO 
20303 (TREAT !\()RlllFRN INS CO 
20:,62 st;\!1 W\10 MAR & FIR,I: INS CO LTD US Ill<. 
219G2 GENERAL ACCml'ST INS co 
19895 ATLANTIC ~lUT INS CO 
19X2S AR(;ONAI'I-\lIm\Olsr INS co 
D32'> \IEIWllACJIS \IFr I!'iS co 
2SH79 I:IllELrI Y & (;UARA!'iTY Il\S llNIJI'RWl{\I EllS 
2.;:1.n MElWIIACJIS It-JS CO ()F Nli E"C 
22217 (i!:J.F !'.is CO 
24325 YORK INS ('() 
3411l1l :-'J,\SS\\TST INS co INC 
23108 U;\IIlFRil.IF1\S U;-'l)ERWRITlN(i ALLI.\NCE 
, 3 I g95 A\IERWAN E\TFIISTAIE ICJS ('0 
:Q(,49 (T:':I RE INS CO 
7%74 \:()IUIl ,·\.\lFRJ('A" SPECIALTY Ii\S ('() 
401.14 P()T' )\1.\(' I'\S CO OF II, 
12·1!(, PIWTU'T!\'E I:':S C() 
21172 \;\:':U:':1'.R INS ('0 
2·1775 SII',\l'], (;t '.\IWI.\N I:':S co 
214,12 pAnWll (;I:':ER/\L I:':S co 
15.181, rl1JEI.lTY & (of 'ARA:\I Y I:\S ('0 
242')5 pIW\IJ)I·.:':l T II'AS] II NUIO:\ I:\S CO 
1,1982 1'1':\:\ \fILLERS I:\S CO 
1<)0711 ST:\:\I ).\1<1) F"'I: I"S ('() 
2,f50.1 IlLl'E RIDGE I:--IS CO 
24449 REGF:\T J:\S cn 
22 I 95 INSt l{,\."CE co OF GREATER NY 
15032 GUIDEOl\l, MLIT INS CO 
- -
-.-
- - - -
-.-
Division of Insurance 
Line of Business: Workers' Com'pensation 
Address 
SAI-TC() "LIVA 
S,\FH~O PLAZA 
55 WATER S'I' 
414 \\' PITTSBURG ST 
1800 NORTH POINT DRIVE 
15 tvloUNTAIN VIEW RD 
15 INDEPENDENCE BLVD 
ONE BEACON ST 
100 \\' ALL ST 
250 I\lIDDLEFIFUJ Ril 
)50 MAI:--I 5T 
:185 \\' ASlIINGTON ST 
250 MAil' ST 
POBOX DI771 
PO BOX 5 I 8 
PO BOX 1149 
2501 N ~lILlTARY TRL 
no 1 HWY I <)() WESI 
I '( 'IIASF 1\ IAI'I IATTAN 1'1 _AZA 
(,50 ELl\I ST 
ONE IlFAC 'O)\; STR FFT 
IOl)C) N MFRIDIAN ST 
O:':E pRI:\ IIFR IlR 
3S5 \\',\SllIN(;TON ST 
1800 N pOI:\T IlR 
385 II'ASllIN(;{'()N STRITI 
PO BOX 5 I 8 
7} N FlI,\:\KU:': ST 
, ():\E T( 11\'1'.R S()! I,\I{F 
PO BOX SI9 
ONE GENERAL DR 
200 IvlADISON AVE 
II I I ASHWORTH RD 
Cit~' 
SEAI'lI,E 
SFAITI.E 
NEW YORK 
(;REENSBU]W 
STEVENS POINT 
WARREN 
WARREN 
BOSTON 
NFW YORK 
/vIFNl.() PARK 
III iFFAI.() 
SlPAlll. 
BUFFAI,O 
DALLAS 
PIWVIDFi\('E 
WEST SPRINGFlEI.D 
BO('A RATON 
DFRIDDFR 
NEW YORK 
~ IAM'I II'SlER 
Il()Sl()N 
1"llIAi\;\J'( )1.lS 
ST Lot 'IS 
SlI'A!)L 
STEVENS POll'll 
S'I PAl'L 
PR( )\'ID1'NCE 
\\'11 ,KFS-IlARH1' 
Il ,If{ I F()RD 
SIl,ISBlJRY 
SUN PRAIRIE 
NEW YORK 
WEST DES MOfNES 
State ZIP Code Telephone 
\VA 98185 (800)-544-5000 
\l'A ')8185 (800)-S44-2GI4 
NY 10041 (212)-908-2525 
PA I 5GO I (724)-83<1-5000·5406 
WI S4481 (309)-765-S388 
NT 07061-1615 (908)-903-2525 
NI 0705') (908)·604-283:1 
:>'IA 0210S-l10n (617)-725-6522 
l'Y 10005-:m)I (20IH08-6099 
. CA '!4025-:l500 (650)-858-6414 
NY 14240-0'10.1 (716)·849-33:'3 
MC! 55102 (651)-310-3097 
NY 14240-0903 (716)-849-:133, 
TX 7531.1-1771 (800)-9:12-0%2 
RI 02'JOI-0518 (401)-453-71:12 
~fA (JI090 (860)-408-3222 
1'1. ':13431 (5(,1)-994-19011-0250 
LA 706.14-6005 (800)-2SG-9052 
NY 10005 (212)-WJ8-S447 
Nil 0:1101-2524 (6(J:lj-(,44-667(1 
\1.\ 0211l8-:QOO (617)-72)-6522 
I'.; 
\10 
\1" 
\\-1 
46204 (317)-636-9800-0356 
6:'<)26 (63(,)-349.W85 
55102 (612)-.110-3097 
54481 (715)-146-60()() 
\[1\ 55102 (oSI)-3IO-3()<)7 
RI 02'lOI-()SIH (401)-453-71.12 
1':\ IH7D (717)-822-SII I-O.'JO ' 
"'I' ()(>l83-I,OI4 (860)-277-39(,(, 
(,T ()607() (860)-408-3222 
\\1 5:1596- (608)-825-5528 
NY 100 I 6 (2 I 2)-683-9700 
IA S0265-3536 (515)-267-5000 
Division of Insurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division ofInsurance 
- -
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
- -
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
652,84 I n.08% 
64.1,484 0.08% 
642,678 -<I 0.08% 
630,459 
562,809 
551,181 
549,925 
549,329 . 
495,.178 
477,859 
429,311 
403,549 
397,798 
W7,674 
3<)2,202 
391,402 
381,057 
276,334 
27,1,49.1 
2';2,511 
2-l8,nO 
247,038 
243. I 'J2 
.2J2.ng 
232.925 
226,827 
207.1112 
200,846 
18'H30 
181,581 
164,279 
153,44:1 
147,026 
0.07% 
0,07% 
0.07% 
0.07% 
O'(17% 
0,(1.6% 
O·.O()~~ 
(l.05% 
0.05% 
o OS'~/f) 
O.05{% 
0.05'% 
0.05% 
O:01~h 
O.03f~Q 
0.03°'(1 
0.0.1% 
Il.03% 
IU12% 
O,.02~!(J 
0.02% 
0.02% 
0.02% 
0.02% 
0.02% 
2000 Annual Report 
- - - -
NAIC # Company Name 
20702 At':!, FIRE U?'iDER WRITERS [NS CO 
I 1126 Y AS! ;IlA FIRE & 'dARfNE INS CO OF A"IER 
234.14 :--.rrJ)J)I.FSEX fNS co 
10677 CIN( '1",,,AlI I">S CO 
2069<) ACT. PROI' & ('AS [NS CO 
20532 CLARENDON NXII. INS CO 
40827 \'IR(;J:\IA S! 'RI'TY CO 'I0:C 
W,06 FIDELITY & DEPOSIT CO OF MI) 
15105 SAITTY :\.\'\1. CAS CORP 
41483 FAR\IINliTON CAS CO 
21415 E\f1'I.()YERS"lllTCAS('O 
111205 \IO! 'N'LII:\ \';\LLFY IND CO 
22,189 I UGIII.ANDS fNS CO 
18767 Cllll{CII \WT INS co 
I no') /ENITI [ I:.iS CO 
22.157 IIARTHlRIl NTlJ) & INIl CO 
\:1935 FEDERATED :\1l.'T I:.iS CO 
n073 "II'\'( IN FIRE & 'vIAR INS CO LTD US HR 
22187 (;REATFRNY1\f\JTINSCO 
2:'787 NXIIONI\'IDF "n rr INS co 
2514.1 SI .ITF LIR\l I·WI' AN)) CAS l .() 
Inn I ,\1((;( IN.\! 'TINS CO 
.2'(>12 \I!I)I\TSI F\!I'J.()ITRS CAS C() 
.17885 \:1. SPEC!.II.lY INS CO 
.15718 I'lIlc'()INSCO 
24·11·) l ;FNL\'oIl. C.·\S C() OF \11 
I OS~ 7 ('{ .\ liS INS SOC'lL'!)" I:\C 
11,\71 (i[{FAI \\lSr (',IS co 
)·160() (;IC jill' 1"11 (.() 
I 'J046 TRAVELERS (' AS & S! 'RETY CO OF IL 
12777 ('I nmBINIlE;-' \"lll' INS CC) 
nl96 AMFRIS1 n(E M1JT INS CO 
14702 EAS]'(iU,\RD INS CO 
- - - - - - - - - -
Division of Insurance 
Lin~ of Business:~~rkc~~_' C()l11pcnsation 
Address 
1601 CIIESTNUT 5T 
TWO WORI.D FNCI.CI'.NTER 43F1. 
I SOO N POINT DR 
PO BOX 1454% 
1601 CliESTNUT ST 
1177 AVE OFT!!E AMERICAS 
123 N WACKER DRIVE 
14000 I\'\ lERICAN LANE TOWERI 19TII FL 
2043 WOODI.Al',m PKWY SlJITE200 
ONE TOWER SQUARE 
POBOX712 
95 1,01 JTE 17 S()LTII 
10310 RK']!,,10NIl AVE 
PO BOX 357 
21255 ('AUFA ST 
IL\RTF{)IW I'Ll/A 
121 E PARK SC)UARE 
14 WALL ST 12 FL 
200 MADISON A VF 
ONE NATIONWll)r: 1'1.:171\ 
ONE STATE FAR~'l 1'\/\/,\ 
250 ~1I[)[)L1:rIEJ.[) RIl 
1.180 I RI\ERPORT DlU\'E SIF 200 
1450 F A:'>.IERICAN LA"r 20 FJ. 
PO \lOX 85 
()'iE C;ENERilL DR 
PO BOX 1084 
PO B()X 277 
93()O ARROWPClINT BI. \'\) 
215 SIfUl\lAN IlLV!) 
55 WATER ST 
PO BOX 2060 
PO BOX All 
City 
!'IIlLA])ELl'llIA 
NFW YORK 
STEVENS l'OINT . 
CIN('TNNATI 
PlnLA])!'L!'IIiA 
NEW YORK 
CIIICAGO 
SCIIAUMBUR(; 
ST I~OUIS 
IIARTFORD 
DES MOINES 
I'ARA~!US 
HOUSTON 
MER lULL 
WOODLAND I!ILLS 
IIARTFORD 
()\VATOl'NA 
NEW YURK 
NEW YORK 
COLUl'vlBlJS 
State ZIP Code Telellhone 
I'A 19191·1484 (215)-761-2324 
NY 10281-1058 
WI 54481 (715)-346-6000 
Oil 45250·54% (513)-870-2000·4919 
PA 19191-1484 (215)·761.2324 
NY 
II, 
IL 
MO 
10036 (212)·805·9700 
60606 (312)·701·3740 
60196 (410)·659·3442 
63\ 46 (:114)·995-5300·0116 
CT 06183·6014 (860)·277-3966 
IA 50303-0?12 (515 ).)80·27S9 
NI 07653-()93I (214).36()·X:NO 
T\: 77042·4123 (7")·952·9555·8568 
\\~ 54452 (715)-536·5577 
C\ 
NY 
NY 
OIl 
9Ll67 (818)-676.3'i36 
!l6115 (860)·547·3622 
55060 (507)-<\55·5565 
10005 (860)·277·3966 
10016 (2 12)·68VJ70()·02 I I 
43216 (614)·249-9585 
BU101\f\:<CiTON II. 61710·0()OI (J09)·766·6714 
~!E'il.() PARK C,\ 9·1025·3500 (415)·858-G·HLl 
;-'!/\RYI.ANDlIEI<;IITS \!CJ G30~:1-48I0 (314)·2'!S-'hn 
SClL\U\f1lL'RC; fl. 60173 (847)·517-29,)0 
~IECIlANI(,SBUR(; PA 17055·0085 (717)-7(,6-1122·8740 
SIIN PRAIRIE \\'1 53596 (608)·825·5528 
. ~!ADIS()N WI 5370 I (608)-238-5851·8491 
SOUTI I SIOUX CllY NE (,877(,·0277 (402)·494·2411 
CliARLOTTE NC 28;101-1000 (704)·522·2269 
NAPERVILLE II. 60563 (630)·9G1-8079 
NEW YORK NY 10041 (908)·903·2525 
fARMINGTON HILLS M[ 48333·2060 (248)·615·9000·4424 
WILKES BARRE PA 18703 (717)-825-9901J·3071 
Division of Insurance Amounts from December 31,1999 Annual Statements on file at the Massachusetts Division ofInsurance 
- -
Direct Prenjiulii 
Written inMA 
as of U-31-1999 
1'38,387 
130,893 
114,634 
103,832 
84,999 
77,377 
73, \I ~ 
68,264 
68,088 
63,302 
57,2:18 
53,854 
5 \,S08 
.. 47,516 
45,909 
35,210 
33,786 
31,879 
23,348 
16,475 
15,264 
15,187 
1·).454 
14,1 '10 
13,911 
13,240 
12,970 
12,706 
12,521 
11,443 
10,175 
8,734 
6,283 
- -
Percentage of 
Direct Premium 
Written in MA 
as of 12-31-1999 
0.02% 
~-;02(%' 
0.01% 
0.01% 
n.OI~~ 
0.0 I 'Yo 
0.01% 
0.01% 
0.01% 
0.01% 
O.OJfYo 
0.01% 
0.01% 
000% 
o OO'Yo 
0.00% 
O.QO~~ 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
O.OO'~i, 
0.00% 
0.00% 
000°;', 
0:00% 
0.00% 
n.OO% 
'0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
2000 Annual Report 
- - - - -
NAIC # Compan) Namc 
361.17 TRA n:J.ERS ('()~11-.1ER('IAI, Il'S CO 
14990 PE:-iNSYLVA1\IA NTL 1-.IUT CAS INS CO 
.1B03 REDLAND INS CO 
22322 C;R1,EN\\lC111NS co 
24171 NI·:TlILRLANDS INS ('0 TIlE 
24074 OI!lO CAS INS C() 
20885 KANSAS CITY FIRE 8: ~IARINF INS co 
2'> 779 N ATION\\'IDE /1.1\:1 FIRE INS CO 
19488 A\IERISllRE I"iS co 
13:131 A"IERICAN IIAR[)WARE MUT INS CO 
3727, FIRE\fANS FI,,'1) Il\S CO OF WI 
200'!5 BlTI ').UNOUS CAS CORP 
11045 EXCELSIOR 11'S CO 
24198 PEERI J'SS I:>S ('() 
10030 ACro INDF\II!\S co 
311'),J TR:\ H:I.ERS CAS & SI 'RLTY Cl) ()F 1\\1 
36455 l'llRIllBR()OK I!\J) CO 
19402 BlR\II0:(;IIA:\1 FIRE INS CO OF 1'.\ 
20850 FIRD1ENS INS CO OF NEWARK "11 
12297 I'ETROLU;\f i'.\SUALIY CO 
194111 ('O\I\fEIWF 8: INDl'SlRY INSCO 
218(,5 A,SSOCIAIFJ) 1;':1) C( )RI' 
25XX7 ('Sq:IIlLLII Y g (;I·.\R.\~IY ('() 
.1884<) II<WSION (;F:':FR.\L I:\S C() 
10056 \fAN.\CiEJ)(,()\II' I~S CO 
J5289 C():\TI:\ISL\L INS CO 
22527 I It )\11: INS (.() 
- - - - - - - - - -
sOivision of Insuran'ce 
Line of Business: Workers' Compensation 
Addrcss 
ONE TmHR S()UARE 
PO BOX 2i61 
1177 AVE OF TilE AMERICAS 
70 SEA VIEW AVE 
62 I\IAPLE II \flO 
9450 SEWARD ROAD 
CNAPI.AZA 
ON!' NATIONWIDE PLAZA 
1'0 BOX 2060 
471 EAST BROAD ST 
777 SAN MARIN DRIVE 
nO-18TH STREET 
62 MAPLF AVF 
62 I'vlAPI J: AVE 
1(,01 CHESTNUT Sl 
ONE To\\,1'R S()UARE 
3075 SANDERS RD STE IlIA 
70 PINE ST 
CNA PLAZA 
PO BOX 3342 
70 Pli\E ST 
777 SAN MARIN DR 
385 \\'ASI nC;C;TUi\ 31 
ONE BEM'oN STREET 1l07-11 
100 FlFTI I A VENt ~" PO BOX 9146 
CNA PLAZA 
59 ~ fAlDEN LANE 6TII FI. 
City 
lIARTFORf.) 
IIARRISBURG 
NEW YORK 
STAI\·fFORD 
KEENE 
FAIRFIELD 
ClIlCACiO 
COLl ro.1JlllS 
FAR,' !INGT()l\~ III J ,S 
COLUMIll IS 
'NOV/\TO 
ROCK ISLAND 
KEENE 
KEENE 
PI IILADFLPIIlA 
HARTFORD 
N( )]{T1 !BROUK 
NEW YORK 
('IIICA(iO 
IIOUSTt)N 
NE\\, YORK 
MlVATO 
SIP,\U. 
llLt:I:BFIL 
llOSH)N 
\\'ALTIIA"I 
ClIICA<;O 
1\1'\\' YORK 
Statc ZIP Code Telcphonc 
(,T 06183-6014 (860)-277-3966 
PA 17105-2361 (717)-255-6316 
NY 10036 (402)-344-8800 
CT 06902,6040 (203)-622-5441 
Nil 
OIl 
IL 
OIl 
03431 (603)-358-3810 
45014 (513)-603-2245 
60685 (312)-822-2980 
43216 (614 )-249-9585 
MI 48333-2060 (248)-615-9000-4424 
OIl 43215 (614)-225-8DI 
CA 9499R (4 (5)-899-2824 
II. 61201·8744 (309)-786-5401'0409 
NlI 03431 (603)-358-3810 
Nl! 034.11 (603)-:,58-3810 
PA 19192 (215)-761-2324 
(;T 06183-GO 14 (860)-277-3%6 
IL 60062-6127 {612HIO-3097 
NY 10270 (2121'770-8598 
IL 60685 n 12).822-2980 
TX 77253 (713)-680-7148 
NY 10270 (212)-770-8598 
CA 94998 (415)-889-2824 
\11\ 55102 (,51 )-.1 Jl)·311'i7 
1':\ 19422 (6 ](»-397-5177 
/0,1/\ 0210X·.l100 (817)-377·6040 
• \ fA 02454-9146 (781 )-672-3000-2856 
-IL 60685 (312)-822·2'l80 
NY 10038 (212)-530-6280 
- -
Direct Premium 
W rittcn in MA 
as of12-31-1999 
- -
Pcrcentagc <if 
Dircct Prcmium 
Writtcn in MA 
as <if 12-31-1999 
6,268 -<I. 
5,966 
0.00% 
0.00% 
4,694 
3;539 
2,888 
2,810 
1,921 
1,856 
1)77 
1,278 
1,217 
1,178 
1,080 
720 
4n 
95 
(884) 
(5,373) 
(6,582) 
(11,942) 
(19,()29) 
(74,757) 
(n.505) 
(92,443) 
(411,516) 
(094,173) 
(777,068) 
(1.527,958) 
843,484,953 
o.oo~~ 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.0\1% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
(U)O% 
o.()()% 
O.OQ'~''O 
O;O(){~~) 
o.oo~'O 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
,0.01% 
·001~" 
-(UlIO;, 
-O.18f}'il 
Division of Insurance AmounlS from December 31, 1999 Annual Statements on file at the Massaehuset~ts~I_)ivisi()n()f~sllr~l1ce _~QOA..!Inul!LReport .~ .. _. ___ ._.c_ 
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I 
